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*fi»«lalia«* is Dotli • poJiitftMl M d •csoaMit« thmtft 
•M»r«&ii9 «« which the iiMUM of pcodnotion* difttrtlNifcloh w d 
•jBOhaao* ftr« o«o«d a M Qoistfoll«d by th« p^ofUmt •v«fy»«t 
should to* 9 tv« i «B •quAl. opiiortiiiiity 6o d»v«lop bin tftl«»ts 
•ad th« wealth o£ th» coMaimlty M)oul d h* f a l i l y dl»trtb«t«d« 
ii«v»rthsls««» i t s tstplBiMSBUttloii l a v^^rtous oouatriss has 
besa thrru9h aiffmraat atsthods dSfiaiiding upem th« socrta* 
po l i t i ea i c%iltiur« aad soaaoaic candttionff nf thm p«iopl«» 
la t M s study» I hava attompted to aa}»lY«« th« lapactt 
ot Socialia» oa ladtaa policies with i^rt lcular r«^c«rsac« to 
tha accapiuiaoa or otharwiss o£ focinl lst Idaas by tha a^Jor 
p o l i t i e a i partiae as th^ i r cola la th# oraation of po l i t ioa l 
awaraaass aad poliviaal art leulat ioa is uadaniabia. To {Mcavids 
a psopar pscspaetivc # s aava also dsait %flth tha iatxodactioa 
af Saaialisa Utm Xadia aad tha iaculaatioa oC social lat 
caaaaioaiaaM iMfaxa Zaaspaadaaea. y 
ni tha a t j j f r t r # f i H r « | | t f f a l JBl2liUai> z >»«• 
£oaaasa« atiaitrti it m^^ tha attanpts of aoaa of tha laadara 
f a r idigattiaatioB mi aaeialiaa aa as ta adopt i t ta Xaaisa 
aaaditloaa aad alaa Mska i t aoeaptabia «a tha aaasaa. 
Z hava tahaa aata af tha ditoata oa Saoialisa thaa 9aia« 
a» i s tha ooaatcy aad tha taaKHsaos af ^KvlftliPt laadarship 
ai thlA tha aatlaaai novsaaaft* As a raault af ths lapaat •§ 
s^ftAlUt; I4mu»* I t «»• «Hii#e« to iooMrpsimt* ••o«|«lt»t* 
p r w U l o M %m tlM Const Ittitton for tho vp&tftMat of tho • • • • • • 
MM oiiaiofttiott of OiKplo&tfttloii* 
X hovo d»«ot«tf ft ftopftrftto ohftptor to «ooi iflth M M 4otoU 
hift Itfoat Mid polioiOft. Ttio ciioptor ontltlodt lloii« a ^ JMI l f t 
L»ltiifi MAlioft an ftttanpt to undoietftlEft aa MMayoU of ll«liCtt*o 
ooaoopt of SoctftXiaai* BOIBB em octlv* politto&i «orkor M M O 
•ooiftl «fi9tiioert ho lOftfot aiioli fcDn politloal l l f o . Ho otiidlotf 
variouo ! • » • and than oppllftd n^bsLt too roftlly tooliovod to bo 
tooftt for tbo oountxy* Coaftftquootlyi tho oonoopt of MlJCOd cooiioayt 
Notional Plaoniog and ^ota l ia t lc Pctttom of aseloty oiyaa forth 
aa throo atdaa of tbo pfgwrniA of DaMooratle ScKsialian in lodla* 
xa tho follov&ag cdiaptor oatlUod» Sooiait t Oyyt^ Jjg 
JUl*Jidl l fiUlABil SaSUSii* tha l>«liaTtour and attlta<9aa of 
yarty loadorat f>arty oatiouaao oad i>arty boaaoo toavo booa otudtod 
im d t ta l l Ao ao to ftad oot tho raaaoaa for tho aaa-aditoyfaai, 
• i %•««•%•• i i*0040N* devoiopMato %«tc9i 9»«« hlrth to Sooioltotle 
tiondt t« tiio lailoii Mottonai Goatfooa ao a *party of parttoa* 
MM iotor ftagaaatottoo of Gooifooo tato Soola&iotto apiiaitor 
fgaupo af dUforoat ihadoa aad haao* Tho foaaatioa mi failflodgod 
•aoioltatia ^coaaaro «ioa|M» aofaottaaa* alilaaooot oaailtloaot 
aaxriaiaa of eoavo^iaaMi aad oofacatloao aad tho uitlaata olaui 
of tha ladlMi aatloaal Coaiiana ao tho party haviag iaolaitat 
ohjaetiiaof tho •—gfiaaa af ap&iabor vaaupa a* faotlaaat haira 
hooa ata«|aa la ardor to f lad aat tho aala pailt laal ftm^mtm 
aad aooaaalo ooatldaratlooat vhloh neaa laflutaaai hy yailt laa 
• f aoetaXlMi la xaaift. rii« hiurdiMt «iiteli gmtmxme Urn apBrn^tf 
pnmrmBB of CoetoliM \mgm mmfsXy UMmUt* TIM iA£c««ctittOtttc« 
•C thm pMttAs mm Mtaly rMp»Mibl« for U . It %«• • houM 
divided ft9<iia»t I tMlf • 
m thm •adMivottrs to oot«blt«li Doaeerottc Social iot« ttw 
roXo of poXitloai portio* oaonot bo dloooiaiit«d aod tiio ootttribtt* 
t ion of soaa pocttao toward atirofigthoniao tho toa«« of Social I«M 
has t>a«A diacuaood. Za tho diaptor ontltlod* Qpooaitto^i i^^t ica l 
Partioy §sA. iSSliUSi* < >*<^ ^ choaoa th« socialiat Party of Xadiat 
tho Cowatmiat Party of Zadia (I9»rxiat) • the Jmm. fangh and tho 
iw&tantrci s^rty of ladla for fttiati atudy. Thou l^i th«r juna f^ngh 
aAd th« I'Matantra parti%M3 boioaw^d to tho *ai^it*» thoir idaolo^iaa 
and gMP09r;:»Knaa daaorva attootioA and aoi^lyaia %r thoy did r«t»ra?«ht 
a aizablo aAd iiaportaat aa^aaat of tho polity. It la a9«iiiiat tho 
haekgrouiid of thoir attitudoa and (MrofCaanoa Uiat a pcofMr 
vndarataadlao of tho pxohlon^ and praapocta of socialian in India 
eaa l»o arrivad at* 
m tho Chapter oatitios» %M simmm &mm tm MmMsm* 
X hnvo attempted to aaalyao tho aHorgattoa and pvoffrnanan of ^ M 
oxtranint aroupot « i i i^ boliovod noro in Social IHI thcoo^ tlM 
iN^ral of tho finn than chraugh poaeofui 
Tho aiath chapter of thia Morh dtala with tho fjffftr* M, 
ifofff] *im nofp jfimntfir S m f l * ^ ^ ' ^ i" '^^  ^^ ntu^r th* Atop* 
taicnn hf tlM omwefMnni of tmiU to lapcwvn tho aooln aBonaMia 
coMlitlon of tho paapla havo lamtm dlacitaaod* finch 
witli Xad*p«n«t«o« tii« Oftm of ii«livtt tiMt xatftii IMUI% hmvm flmmm^ 
Mttonal •Qomm ^•01— iWMttMbl** ^ie»c« i«9i*l«tlofMi «•«• 
pMMd liy the parliaaisait aad •t4« toy v t ^ iMiA r«fo«Mi ii«f« 
ondirtaltBii in tti« c^mary thcougli p>gl t—•atagy pfoeadiura. i 
coiuitrttctiv« aaa pvacaeui r#VDiutiaa t^ a* latiaeii«« to toriag about 
•octal upit£tiM8t oi th« woiilcar aoettoa of tho ooeioty* Tha 
process contlntiodi undsr aohru*s suecosaors* 
Mrs zoatrs G<Rndht*s oontrtbutton hos b«eB oicMiitnod ta 
ths chapter ontttlod, jms& SfiSifet' ffosyyffw^ ft| ^9,WI«I 
i^Xlcics. '^attonalts^tion of Banks* abolition of th«» privy 
{mrsett ceiling on tirbar^  land t^ ad buildta«ef ttMntyopoiei^ 
progrsMiS sad awendmsats o£ tho Constitution iiere am~>ng tha 
•sasuros she undsrtook ta aeoaiarato the starch towirds demotntic 
Socialiaa* Har polteias sad pragrw—ss» particolariy tha 
t»positioo at iMaivaacy lad ta palariaatioa of pelitiaal Caiaaa 
aad tha faoMttioa of a aaw oppoaitioo party t icaotsi as tha Jsaata. 
tm ekaptar aafciUao. ^BfiiSJlfll J£ £ filClSHI mm* 
mtA» witli tlia saartfsace o€ the Jsaata Party aad Its aarpriatns 
n e t a i y ia the IfT? oeaaml alaotions. Tha oaaata i»ar«y «iaat 
hawavar* a oaalltloa a£ difffacaaa partiaa •td»aorihin« «• 
divaitjiaaa pallctaa sad ldsolo«ftas« The Party aads i t s toaat 
mii9S%» ta adapt a Saolaliat sppsoaclit hat the vfaapa «l%hia 
tha Pat%y ooald ant daoidi what typa • ! Saataiiaat aftavtaa ar 
pcalatarlaat wsald ha apaioprlata far tha aoaatty* &m 
jm tli« last QlMipt«r •iitlU«ai Oongliriii^i x tev* ftttflwpMd 
to • • • til* pcotol.«a» £RW tho ¥ft«i#*point of •ooio-«eoi^Mto oad 
pol&tiool poropoctiv** Tlio psobKn* hmiro ttMpogmxy pii*«* wui 
OftO too aolvod by tcuo sociiaiot poXicioc and prograomoo* Tho 
rad&OflOL rcwoiutidoo IMMS tooea caisod aad nay bo ropaateiS la 
futturo If tha Govoiaaont la found falling la giving tliom piopor 
appliCMifclont but In any oaa«* tb«» radloala can saldtMa bolp 
la prolonging tholr rskllcai npozoach and ov«Hitually %«9Uld «o«t 
tho diaastar* 
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Ptmimam . • t - i t i 
\^' 
4^ ? 
(flO Oftftdht saa ioelftllMi 9.18 
fb) ^.F* Matiiyaa and fiooiftlt«t 18-38 
te) Dr. l.«^ift*» £Mfx»rtaiMMi watA kmaikm. nm^ttm 
a* Ills mmimBmt 38«i2 (d) liBpaot oa f>«>ltua&i hmimnim S2*S9 
iz tijifft*^  m mm ^^mm «<M0 
(») Hvlwiai A cinmpioa of Social i« i 60-8i 
(b) f i^xti 'e Cootirtbiitloa to National Plaonlag «6*71 
(e) SoGialiatle Pattara of saelaty 7t-78 
iS sahjru'a im^i* of *»lxaa Econoray 77-82 
(^ HMrgaaoa o£ Sociallat hmmjCmrt^tp wl^ia 
tha Parley 83* 91 
(b) Pmxxtm b£ -^ ayai Coagcaatwwft aad r^oelaltat.* 9 1 - 98 (a) Tba Cos^ 9««a» Spli t oa £oo|aliaii 98-110 
<4D Socialist eiaMiata l a tlia ZaMaa Cooatltatloa 
110—119 
IV OWi i rJD i l lOLKZCAL PiSflPZll^  »itD i^Uhim 120-18t 
^^.^li) i^ lia Saolaliat i>arty of Za^lla and Social tan 120-1)2 (b> Tiia Coamaaiat Party of Zaaia and Sociallaa I3S-IS9 
i%\ Polaciisatloa tJi tlia Cpt I 3 f - I 4 8 
( i t ) iwagqaaea of tli« CPZOI) I49«4tl 
(0) smm 8aa8lk** A%tl«adi Ta^iarda saota l lw l i a * l t V 
^ tuatMiUa Party* a Kola im a a e l a l l M I S t - l i l 
V friirI iiWlinWiJKiiiiMBfffWi IIMTIII iffl?Viiillfil»i I 8««*w i 
(a) P i a l l f w a t l o a 9i «IM» tatraaiata la ZaMa l i 2 « l t l (b) Taiaagaaa zaaaffMMft I t t - l f i (a) iioia af tHa 8«ialiliaa 178-191 ( # ftada of 9i>a T«ai8 OaiaA tfovaaaaa 19I-198 





(ft) ««bt«iMa ftv Y«ar n « M (to) «iiXC«jr« t*««in«tt.ofi« («) iMtA Bmiowmt 
(S toelfti Uplift o€ vwax*r Met ton* 
of %li« Society 
340.1M 
2is*3n 
mm fif^i > n^ w^mrff^ ry ft^ m^mm mmim 
(s) ttwnty{>oiiit Pco9n«Mi 27«-382 
(b) Cofistittitiormi Aiii*ndM»fit» i emplMisi* 
on aooi&liap (e) n-rogrMsive Poliotffs of th* Coagw*** 
Puirty (d) Support of tlH) CF'Xa to thm Qovommont 
Polici«o 
vxii go lift ISM m K x^irrmmt PHASE 
(a) Victory of tb» Taa&ta p«urty 
(0) I ts Social iot Appiooob 
(o) A9r»)rian or Prolot«riaii Social iMi 












Tb* fmttif s«ooMi Ammaamm i« on* of th* SMMMUCIM UI 
r«iK»litii9 «9mni9imm | » tiw CoateUufctaiit f t mtmrn •—nan tlit *Pi«Mtol«« 
to •vmeitinllf Aptii mitt 4Mtt IMUI arMtfy UMB taplloU ia tiM 
pxovisioat o£ tho CenitUiatioiit the Ofttttc* of tlio xadioii polity 
fto oootitor and oooioliot, Uodor tlio ioodorohtp oC JlAwaianal woiinif 
ttio oooatjry woe boiog gnaiuiUy fd towora* tl>o «oai toot Ion of 
tho twUi 9oa&o of ooetnltoa ood dMnocmey* 
sooialtiMi Xik* dMtoocooyt hm»§ tiotfovart ioot fto orwotso 
coAootatlofi on oecoiiait of froqiaont tioo or Mtouoo of tho tota by 
poli«.lctaao and tdsologittoo* tho rool oi^nlfite^ac^ of SoalnliMi htkm$ 
thoreforot I>««B dUutod* ioiMitlMio OHipliosI* !• inld on tta wolfaco 
aopocts MhUot at otiiorst Ita totalltartao ovortoaoa art bsou^t 
into l iaai igi i t . km Jayapraliaaii NaraUi rt«litly aaldt aooUllan la 
ntnaty par oont practloa and ton par oant thopry and thaory and 
praot&oo linvo to too iniair*coUMiod U tl»a e3.atea of tha iodivldnal 
and aoolmy aro to to* tiaxnontaadl and raaltaod iftttooot unnaooaaary 
toncdabipa or auffacln9«» 
in %km following pngn* nn attaaipt Imo tooon naio to ntndlr 
tho inpnet of ••aoinlian* and •nsoUiint idana* on Indian politinog 
tlM otfMta to foiMilatn and ftnpionont aooiaiint polioioat and 
tbo roaotlon or roopoaoo toy tlio opponition to tlm coaotoaa 
poliolna and paoyin—* Tbo luipartanao of tlio poriod nador utuif 
l i o a in tlia foot tlwt 'Sooiniian* and *aooiaiint* roiAaood 
•Mnlinso* in ttoa oountcy** foiittnai iK>oaa»iaafy and tbat tlin 
opportuauy to •miuem «li« ooustiy htiUMHr mtmndn^vm of Itvlag In 
longer fifoodMi, 
I novo ftttMpfeoa to ftBPilyM th« iMpaet of SoelaitM OA 
Xiidloa politio* wtUi parttciit«r r«ior«Bc« to t»f ooeoptanso or 
othorwlao of Soot«li«t ido«o tiy the MRlor pe>lttio«i ptrtios as 
their col« IB th« or«Attoii of polltlOAl ttwarooMs aad polttteol 
articulation i« una*!}tabic* Ac a roatUt of %ho Imoaet of iooiallat 
idaaat i t waa dacidod to iocorporata •Soeialiat* oroviaiona in 
tha ti^ooatitutioa for th« upliftiiaat of tba maanaa mta alimiiHitioit 
of oxploitation* 
Efwort t»B b««ii «aclo to oodirtalca an aoalyaia of »<i^ ru*a 
coocapt of Sociali«a« Saing an active politioal «otlMr and 
a social engiosart he ioamt awch fcoa politieai U f a , Conaa<iuantly« 
tha Goneapt of Mijcad Economy • national flaaning aadi ^o ia l ia t to 
Pattern of fiocloty cana fovth aa thxaa aidss of the pyraaiid of 
DOMiotmtic tooialian in ^aain* 
THo «avolopMiata» wnidi « a ^ birth to aaoialiatio tranat 
in tlM Indian national Congmaa na a 'pnrty of iMtrtinn* and Intnr 
impnantation of the Congrana into Sootnliatio apliaftor gioupn 
• f diffnrann ahndaa and hnaa hnvo alao bnen nnalyaod* th» hnrdlna 
idiioh rotnrdod tlM apno^ pfngmaa of snotalian vnro sontly 
in-htiilt* ttaa inim*«tmotiif« tma lacking* 
With xadapandanaof the draan nf Haiuni that XMMn mmt htm 
piannnd aatfonnl noononyt fcsmsi pcnotinnhin. »»lfnf« Inginlntlonn 
i l l 
«•«• i»«»ttd by tif tmnummm mad Bim tof mac IAMA rmiomt 
^mdmttaitmk l a th* eouKcy tlurougii p«rllflMmiteAsy 9R>o«Air««« A 
ooB< tmctlvtt Mi<3 p»«e«£ul r««oltutloa «•• laimalied to briao about 
•oo la l upiLlftaaat of ttio woalcar soot ion* of tb« so^lttty* The 
pco««sft baft GontioiMia undor Mount's Moo«»«or«* 
2a coMpitttlOB t b U M9rkf X ova a profouad dibt of gratitude 
to aqr 2>ata faUiar ?cof««ior syod Nasir Allt Ex-Profeaoor of 
Po l l t i ea l £claaa«* %tio Ino^irad aad onooucagoa mm to uadartftke 
thtt atttdy of ooo of tbo moot Important ptdblmmtt of Xodlaa po l i t i e s* 
t h&ve ba^a g^ldsd aod aaslatod by my rovaraad taadiar* 
Profooeor fyod Anwantl Maqua Ha<{c||» fonair Haad of tha Dapartataat 
of s^l l t loal 5ol«aoa» to aoc^oaipllab tMa study• I mi daofAy 
gratofuX to Ma for his afCactlonata oonearat vaittatola olao^s of 
advloo and Ka^ a Intaraat* 
My thanka ara al«» dua to ay otbar taachar*» x>r« Hohaamad 
Maahlfli Klilwalt utm syad k^^fimr Muaaia Bl&9>aailt Dr« Abal rasai 
uaaaal* &r« Aatolka Psaaad sba«Mi» Mr. i^iafaaq aagt Dr» Zabtlaq 
AbaMdt Dr« faafiq Alaad MisaaH aud cr* fibaa Mobamadi niio aaaiatad 
«a l a 4i i iafaaa taqr** 2 a« alaa tbaolcCva to Mr* Abdva Aia«a Aaaerl 
far faatt fa i r aad praeiaa tynlag of tba NMuataerifia* 
^ 
Allgafb fiOHAIL JAWAXD 
o«tobar2-\ »*••* 
Zn<lt«4i« ««« to nch&«ir« znOttpsiKlaiic* <»a(li ««Cter the gonmtlan «ff 
own ^^<¥«riiiaMit9 to laipleinant %mlimf policies to y p l U t tli« tMiag 
8t«»ndNrdl oC tt^e p«opl«« Itie two C i v i l Diii<t»€di€«ice ^ov^mntCf 
i^ iuociMiid in 1930 «>ind 19321 £fiil««l to tiring Al>out tr>e dtestraa results* 
cifintt^ftji dbnng94 t^is t«etlo« »iidl <j»ciaBd to J»ve»t« M s li^ole t i n t 
t^cl onorgy to constructivs wark ^nd }if^iJ«»R u p l i f t * * oove w)»s imidMi 
by sofM oC tl>« pro^council «n«ry ptogr»aBa» elonMitft to revtire tho 
swK r^nj P'i'rty* »i«v«r b«for« Mf»e di«contmnt ^g^inst tJ)e polici«» 
2 
ol' th® congrose l««»dMMrst>ip 8o wid»0pce«»dl fiDa so «»cute «»« in 1933*34• 
The future o£ tha u i v i l .Jisoisedifsicc proved th»t for 
9ucc«i«s tTa® oiitloniil moivcmmt f-^d to be int«n»i£l0a <^ nd •onv 
£un(lf«aMitr>l chr«9«» oust ta* oMci* in tlvi pto^fmm o£ t h * Coagrcss* 
za auch no fttnovgi^aro oC objoctioii tmd irii»tr»%ioti» •oa* youag MMit 
iii«pi««4 lay th« HMTxifiB or ^ostMra •ocl'^l aMBocr«»tfte i^mm$ hmgm 
to tfelBk oC ortrwistag « aooin lUt group withlA t l i * Coagrooo iNr iy* 
Thoy wegm MtaptAioaa off OiiB4lttit*o MKCltod* mA progr^naMo naA 
aot Imppy nt tlio wit i i *«i i i i l oC tlia c i v i l DlMbodloaeo Noyawat 
i Poi i t ioo i Pari (Koorati Mooa^ltihl 
3* piii» u » M i to rv at tho Coa<ar— i o c i w l i t Piirta (ijih«rai 
R»tloaai 
3* wai t w»»>» *#ffffY* ^yfffffiirgi itn) 0 p« tt* 
OB CilMjr ^emmOm. Ti ay t^ «<i l i t t l « f ftltth la •oonanle pcopr'H|ii* 
of tli« Coii9r«»« PMTty Ana oimdhlj l** •tt)«ory oC TnMit«««htp* • 
cHatloek *ma tihe bourysoUi iaMWf ooi.l<S not tiuiptr* th i p»«i#«««ji 
p>nd the v#oirk«t:s* Xl.«y xeiaiz^d t^^t uf»n«ai.tjli « • A i;N»lltlA«»l 
a««n^ijl*« conception o£ povurty fma th« b«l.i«f that la 
ti-** amapirfijyii o£ his arttam* *th4& ppFupwr r«mnla« f«iong with tiNi 
prince* t vnm ^ Iso «» sourer o£ ic r i t^ t ion IM» tl^e t«i£t ''ing aritftos* 
Amounts to aaception «• seif-ileceptlan f»ii4 aoception of tj^ e 
eatploitAi people". 
'H-jo CooraimAi prc3l»Jl«« wne x»li»o in <* dNiplar«>bie conditioia* 
Tte Le£t {^ lAg o£ the Coiigrese P«<ct^  w(*e o£ opinioe ^f»t tt^ e c«»itfKi 
Q€ UMMnuiMiliMii vme t M t the Cocigreee acyv«MHi« %ffMi aot n wmmm 
•oveMMt* coanentiiig on the ceueee oC the co iu i i » i froblent 
j,ip« 8«r«yiMi ec i^d th«it our mo^mmmt ! • not « H R M mo/wmtimt^ x t te 
Aot the pr«iile« cC the Mieeeet thet %m iS&ectiee» i^et gtitiiee ewr 
eetioBt Hiftt deteriBtaee owe eocfAi (ii&loeoctiy A M aestree • • • Xf 
we fire lee«tlBg m genutae am— mammm%§ tim oMeeee eC eiX 
4* Mtliroirat H«(C«t Ji^ift • IMMM (Q»Xhii «%»» R I M <«a(i Sonet 
5« see llatti %!• 
• • I9f«ey«i0 J«»*» TflT I n i l n i l i l t (»««Mr«Mi* «lU2iiiSie Cea^reea 
•oelAi lst Per^ t 1111}• «»• l l * 
coMMUBltiwi Mduld gpi«h«r rauBd our hmamt la otti«r %ord»t !»»• 
CQiMWftl |Mr«bl«Mi hmf« c«ii«M| to «iiiat« 
l a mmih n period a£ Heroant o£ idte«'«i the f i r s t • l l * fR<l i* 
Congroos Socialist Cat)f«r«iic<i %«»• h«l<l nt P*»tiiA oa n«y ll^i^'Hp 
with 'chfttryf^  i^ nrondrft ;>evn ia tl^o Ch»ir* za tht« r«««>t«»i 
rf»«i{iura«ui«iad rmv^rked th^t tte Int-froat in Soci'^lisai «^s geo^iUkg 
mfmcm tma psoplA f«2t th^t Aonstotf £oct»li«n M:$uld {»rovtio n 
bxi^Ali-tixoui^ Urooi t^« cloi»4 and* Oiicli th« c^ogreas atrfitagy 
8 
•aamed to tfliv@ b«««i cw>H:had* tt^* opaa s«weioo o£ th« *3.1»Indifi 
£ociitJLi8t won£ur<naca wi<»8 held oa Octobar 2i-2«t 1934» «»t Baribf^ yt 
with I <^ s»{Xdrnt<ini4ad ^8 Piraaigtofit* " -onetitutioa t^a «do|>t®d «^d 
tho wongress £ocif»Xiat Pt^ rtey (w^Pi turaniXy cnma into exiataaoa. 
i.qht*' urns «lecuJd tha Haatoar <^ tir.e f^tlcK.?*! rxocuttva. Tha 
ol»iactiva €^ ttie ?i«rtaf %tpa th@ •'chiav»'«BOt oC cooiplata itidapaa m»o» 
aatabliibaaet oC a aocii»liat soctety ta the Gmmtffm thm 
adaptad mt tiia saab»y coaferaaav a€ tl^a CBl> fo l l y tfiaaad 
10 
t^a Inf luaaaa af Marx on I t * tlia Caagraaa fdolal tata l>«llavad 
11 
tbat eaeti»llaa fund awtiaaallaai vara aat lrraeooailii»ia« Mmim 
'* i K S T ' / m l '^^^^ WWWlf <»«i»^» '^ *»*i" PimiUt^tim. 
ftauaat Iti^ • p* 
0 . SMpi in^MMi Maa^ga wttd aaClactlaaa (Banftayi ftala a i * l l i l i i a « 
(cnlctttM) • Mijwtiar 2ftt 1994t p« 2« 
&0« iiaftaf R*F«> J l d l i • T r t l l M l ^'"•'*ra<* (oalhlt !»aapia*a Mllttilao ^Sil^ If l i l t p* mi—-"••-
t l « iMarat i«ii*» 
9ii»llaatioB» 
9ftv« tliflM wr^*! MpfMrt «fid Wnmg immmA ^Ainrily on iKiNru*« hmlp 
md locomd upon titA «*0 guidtng lt#%» To Lohlnf ow birtli of Hi* 
f^cinitet Pfwty In znd&n wns not «h« roault of th« tyroeny of 
CMpit«»ltt«i« '^o •Aid tittfit tii« gtmnt, <^««r«HBtflri9tlc fl«d «h#t wiy 
tmginnUid9 Ite *iUi w»« aot to ind poverty or Inojunllty tjhew.gl? 
rcfoTB but to Olid th« Brltii^^ Rulo in Zn.il''* T! ay dortvttcl thsic 
tho..ght« froa Kuosti" nnd u^«cero countrioe £or the mrthods thm 
ftdb»pted to ioftpUre the ov^ oeMt* 
T}->9 £.iicood ••ll-lndlP) ^doforetice o£ the Ct • tune held ^t 
Moorut on j*^mMcy l9-20« 1936* he li^ f lu«iice of 'I'irx b«c«ia» clm^t 
to t^ .e wonjii«««iic«« i t vma doclnred ti-.!**t '."ffxlwi -^ lon® could 
13 
jula© the i^tl--lrop®f IwiiBt £orces to their ultimo e de^tUty* 
Frcwa th'? b©.iinf5in-j,t tdhe , «"' w-e f»'.3ifltn«t the c^yvmcnmmt ofi 
ZndiA ^ctf t93Si »ndf h«!RC«>» the wi^ r^  cr«»t®d etir «ig^Ui»t joioing 
tho GovoroflMmt Miiiiotry» l>ecffuoe lay ihnriog power with ^ o 
Briti(rt)er*f they fcongroee Miaiof^o^ vratco lilcoly to develop «» 
14 
comprcwiioing Attitude* ' t tlio iMoro Conf^reiico o£ the s*erty 
hold on <*pril 12»13f 1938t tl^ e £oci«ilioto deolarod ttieir ioteBtioi} 
of wtiatAiBing their origianl etniid iaut did not intend to 
oiiMirrffoe or creeto di££icultioo for tho coogreoo Minioterst but 
• ^ • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • ^ ^ 
&3« ^^|jhr|t|iiii.igijiFjp^y^mtlMj^^ '^ ^flftffiHv^tqi mn nfmrm 
14* £iirodf Oo JilyUl <N^B^* (iuckaoi* {>rAkftehAa KMiaro* i t tH # 
P* • • 
<a««lr«4 to 9ti^m0$mk thM wm4 ^ 1 9 nhmm to cncrytog out %lii 
Frcmt* i toh i * sHdi ttiPt # I Q I » # tlt«i c&^ cofi»t«^«ti% «»i^ JoeMiy off 
lj»Mi(Slft«« ««»i<!ialt on t3m tmt c<m«titu%&oii by mm^noc^ttmnom of 
a.m r«»porifi|l»llit&efi o£ A w»jority> the ^firty h«i« oxprovaod th« 
€iPB« iMUdi c t t f poor nnd tti«4r ^ooociAtioa Into emptrmtm cluos 
ory«ai«*»tiCNn» I t 1rm« oxprcomNI tli» t i e t t ee o£ #i^%i»»#R)r eoQiHMite 
I t 
• t rugj ioo c^>irartfig t»to tti^ £tiiAl fiiitioZiBp«ri#>liot offwiotiro* 
policy* thm t««r%y a«cido4 upon it itliri^t nail oavoro stru^^lo 
i i ^ t o a t the i r i t i s b iaipO£&fiJLion« To ttioitt I t «#»• (i» •i«:«ll<^it 
os»i>or«tialty to oxpiolt ^ o • i tu' - t loe f»mA tfitoiMify t^io iK>veaiiit 
for oiNrtl-irowtoQ %im i r l t l i i b ft^m i roa ttio m ^ n a oo l l * i t tNi 
€SF €onf«c«nc« «it i>horo la t93tf t^l#» ar^ nod • ootaptiMimioiiMi 
rooo&utiMi $mA «r«od upoa ttio I R ^ « « pooiilo to propiMro for tlio 
•«OB% liioB tiloy nviii r«£iMM oupplloo of wtm ond iMooy to Hio 
B T l t l A i^ipiro md i t t t i l M I t to mtmUnm xadopMidineo* 
IS. mtroi wai*, Hilfffi i i fy i ffiilillfr (G-icutt** t voi.f» P.S93. 
! § • itoJora i i i r i« i (Culoittta^ • Vol* tXit^ Mo* 47t oetotMrt 191ft 
I7« ««ro^ o.* J i l H (Hindi) » i t * J i | * t p* 10* 
I t * Nlttttf " " r l l l i n i flimi ' H f ^ ^ f (€:«lottttid» Vol* I f l l i * l t 
O«t«aM»0 I t l T t p* 
of 1%B pQltetm towHTiyi th« Wfm» nmxf oC It* top l««i«r« «««• 
pr«i to « s p i u »l»ii. Mitm H«hni wwitAiS to mppoct ti^ « n%$mm on 
•fl«M ««»4&tl«i»i* iatii«*iiiio n M both «B mitl-piioelat in4 KO%I* 
laporiftiUtt «^iad aot ti»&«riit» »mmu* • nourotlo »t^8rttiAi imA 
X9 
pfo»*liio» AttftttiiSo* Hio eRllod Hwtiru m qulekch««i^ t^rtiftt imd h«d 
%mnHi«S felMi t£ hm did A'-^ it MMIS bl» ifdys tb® people f«d |MX'tl^il«r2y 
tho fouth mollis iintoe to ittot mm tma iGimObU ^wm thov M«ro 
llfitMiliig t o two* 
M«*f»twi o«Bdhl w»» not IB i»veMe td •t«»rtliig f»tyiigr«« i^i 
lARiedlfitoJly ^« w*^ e botng prmiiNNi lay t)^o soctfUtotai* f t IORR cor 
tl^.etr fiotl*Zmpeart«iliot profx^9«<tNli tli(»t tl^ o roc|9«liot« %i«ri» I'rroot'^d* 
l%« gloriouo ^ ^ thr&lltag roio p l^od iatf the soe|«UotSfOp«iei«illy 
Lohifit «liiy«pr«liit«l^  umxmym^t oad Acr^ot PutMii. dtiimif ta tho ytitt 
lodtft MovMpat oC 1942• &• of 2itfi(lMMM»tfil tiii|3ort«»eoo to m 
32 
iui<Mrotiiii4la« of tiio peltttcfil. tt^ lttlelAQ oi tho Xiidiiiii Sociniioto* 
'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^^ 
I t * •6« i tMMi of XMi|tt*o iNirtittoB*f « t tMI te Mobrotrot it«c«»Lrifato • 
j y a a f c f ooliifci AtMi AMI Mid coMif t t i t t • p9 at* -•»«— 
^ * M i l 
21* Stt Ml Mr«i8i* «ttttto% *S—ti|i8,f m^mm^^9 piiiU*«« ! • 
«Ni tailitt iNi t^ lii»<i to mcgm tMU emrtm of octton^ «•»»!• 
to •JM* oA^Mit oC tt f roo Mid oooooCtt2 MMt&d WMKO t t e OMMloo off 
irooioa oiHi>» pioi^ptr" • GMi#ii i l la tte mmm Istoo of itiarttoa 
roptl«ii*Miiyi«riiMi not voir tad ooldt **xf or* u i i l « &mmnm» 
to ar coacoptlow of tiio oofMag at M»»«lo2oMOt tio v l U «t» 
osoo flidoilt Hhat ilio ppoomt $M m MnooiiMHPtt Coir IIIBMMIMIHHI 
t i l t v r l t l i M r Itt tHo r t # i t «lroetlaB i l i fo i i# « l v l l ^tmnt^mimmm^ 
ti s ft«r% jo i i t t i l * l i iolo purpoM oC o l v l l dliiboaioa^ i f t l l 
• 
s>« fto»» w*K>^ A Itiitg li ^f Pif ti HfiiilH mi 
prop«»»#l« IB ,iiif»«» t946t tli« €o»^««e ^ngtmrnA «o work on eht ioB9 
««r« profio*>»l <«<! CO {)#irttei|Mt» f» th« Qaii«t&tit«iit «s««al»%. Th« 
S©cl»»ll»t» %««:• o|»|i^«d to tm %tioS® ia»«» of th® c->n«tttiiiiat 
AsMnbly* «•« i t %#»« ii0t ft sov«r«t9e body #«its pl#«i«l»a tli« ^ t t i of 
r«imltttloiii«rY iictlonf ^m p««fc c»e r*«t«fc»iic« i»d s t n i w l * for 
fr«#4oBi« t o ^«Mat ^c; of£ti2iP2 poltof oC tli« Coo^r^t ^ s net o€ 
•trttfgl® but of eoi^kraalstt mA i:mkm%%^%tmnllam. i t t*i« il]Wf»aifi 
C®Rgr«»» coiwtti^^© w»«tliig in »oRt»i»yt »l*»yppr**ki»it'< N#ir«*y*«B «I$^KNNIS 
th.# •ctiMw G^ ttitt voii»titit«fit *ii««iii»lyt ^ 4 ttt^tKi tliAt tlM» irafxmvd 
Coiietl«u«B« Ascoefei^  oouia o0if«r lurtii^ th« fr««dbn tl^fit tt''«y l>;«i<l 
iHMa f i^ittnti f<ir« Lohiit w>i£ «ii«» »i««tll« to tlio «*)olo ia«» of 
ttio tioeotituMit i»»«ai>ly %ililc^ ho tlio)^#it« o^gjht bo imotliir txop 
oC tbo svlt&ili caiptogmmofc to pt% off ttio iMmo oi iii<i*{MHi^ooeo« 
i^ocBlmi Hio nocimitotot not to bo loroa by tbo ooboao «iC «bo 
Cooo^ltiMiit «oooi*lyi l«biii •ii«4 tbut ibo u t t i t an * o i Hio CINP 
toiMWdo t l o coBO%i«MMit AoooMnly to tiOJU teom by MOW* l a iftow of 
idiirt ttttltojo I t noiil^ liov» booB laeefu^otottt foe Hio mi ingo of 
tbo PfMTty to 00 «o t M coootltiMbit A«ooi«ily* 
Mftov tbo wmummmut of t99m&om9 xMm ffoclnllsto wMitod 
to roHOlA tn tbo cobgrooo vm^^ but eotoliso i^o Qoummmm, wtHi 
(Cii|««iftii| • ««iOOt I I • !#€«• 
f u l l illMriy tw flritietM mm Cangtm»* This policy wm 
aps»r«eiA««d b» M M top CoBgr«»s iMidir** fiirtNNrt VIMR NHym 
tf«iv« up thm Pr«alJiney oC tti* Coo9r«»« P«»r«y «e tjecoat «ha 
PriiM Mtaftstmrt omidhiji wnntttd Hohacya iffir«ii<ir>« omm mm Prmmi^mt. 
But to th« Ri#»t wing o£ the Coii^«8«i mtch ft propoc^ JL wii« not 
mccmptPhi0m zn mi int«rviow Pt, rr^ fipur in i.)«c«fR .oir § 1947« Ldbtm 
•Aid wh««hor th« tocimllvt;* dftcl^d to romfflB witi in thr wongross 
or oot» th«*^  flttould b«lp the Ccmgress *:'OV«je«M»it for th« proirtnt* 
if tor PlXt It t« our GovcwMBwat. Th^ i^sorteoiatiigii oi ttim ^#tni 
govermBMit ftro the il^ortcoiiilfigo <^  our o%« poopio* ho ^ow** 
?.h« focl - i l»ts m«^  be In of Hoi totnorrow «ni »««v bo oom^letoly 
wortihlooe there* The Focliilloto itftould not h« h««I£->ho«»rto<l in 
thoir mtpport to the Congrooa «)« long nt thoy «ur« tn ttio 
or«<inls»tion« 
«• noon iin tho socialioto hmm hud iadopond«nt zadi«»t tlmy 
•ngngodl tn fomulwttng toonofieif»l polieio* £or tho eoyntry* Thny 
oiiinyn trtntf to givo th»tr support to tho oovmcnmmt in itn 
progronoivo polloftnn tniS progr«»nRMM. zn froo zndlft tr^ oy oppoM4 
bolfti ttin CMMBlnt and Indtvidniiltnt idoologtM* sitt «ii«y «rtM 
to ndnpt oniy Hionn —•noate poilelon whtcli eauld bo noot nnftt^Mo 
la ill* Xn4i«i mnto p p l t t f o l t n y t r w i n i * Nownvori «io MMIU 
dinoiiM toow tlii tailMi ! • • • • • hmm noon ptoeing eoclnl&nt tmm 
«itl»it« lontn« Xn«iMi nntiennltnn. 
99 I t47* 
MBM^imm fff » t f i^ ip 
Mobfttaa Ganiirii g««« a cMiw iat;«ipc«tntioa to ScKtiallaii and 
t r i ad to tt% i t in Indian ottommt^namB and condttiona. a a a ^ i 
a^raad vi t i i HacK ao isr as th end ar« conoemadt he di££«red 
o»ly in th9 app£oa<^ an*^  mathode o£ »<iarK« Mamian ia b«aad on 
tha edl£loa o£ aoonomio lotarcMretatloti o£ l i f c t bayoiid t^« 
nater ia i naada tbttr@ la l i t t l a to ba worriad ia l ie«» Zn Gemdhiaa 
^iloaopt^yi l i f e ta poaitivaly paiacad on a higher p«cSaat«»X tfmn 
the aara «coiiomic oa»» isia wint^ haaia on thm noia of tJ^ «» innar mmn 
and the importeno® i4^ .1»'h ha attnohad to tha aoir i tuia ms^pmctm 
maka Gandhiim a matt^ ^r >£ bl iaefui oont^o^Atton*' rhla interprets* 
t i o n of focial ian tn terma of epir i tual blaatitudn aialcaa i t 
non«>»ciaMift£io and dogaatic* f' ia alao Immam to a :noa'-iblo aaaartioa 
tl iat aandhiaai ia oppoaad to £ociaIia» o£ any aortt to Sooialiaai 
i a li«iaie»Uy aoiantifiOf cational and noaUy objiet|vo« Aoaor^ao 
to Him* ioffial ia» ia a boautiftil tioc^t andi ao fa r I aa nMorot 
in loe in i iMi tlia aairiftora of aooiaty ara oqiaa «*• nor Higfti nor 
iow • * • Yhia i a toeia i ian* M i t tha priaoo and tha poawatt tlia 
waa&fthy and tli« poor* t l i * ancAoyor aad tti«» anfilafyoa aro oo tlia 
I 
iava(« Ho did aot dtlCaraoftiata bai^ woan th# and* aad tlio 
to 
• • • l i e * ff« ««• oonvtaMd tiuit only «n*l if«At namiAmmt anfi pur** 
h«ftrt«a aoctoliM.* i«otaid b« «l>i« to • • t f l^ l l iU * «»e|«lt«t 
•o<si«ty in Xndlftt and in tli« viOmet mmmm ta tli« wortd* tn fA«c« 
of olftso-oonntot and oootal £rt0tiofi» h« or«fteitod ttio 9o»eol 
oC r«n«itctot«d» voluntttcy povoirty* dtgattv of labour• oriwillty 
o£ iii«o tma woRMD oacl UBivorma £r&«ed«hip« H« beltovod timt th« 
cay«« of £octali«R would bo fttrttiorod by oiiiii«-conflict semttiog 
9ro«i|> consciouiNiAts «ind Natrod and pcopftOf^tla^ th« cul t of 
tonelon b«t%NHm iodtvtduaXo or group of tndivtdmiie* 
H« clatood for hin l^E»ci&llin of S r^ypiihsyii and TnMit«««htp 
thm ab i l i t y to muEViv« or » MdLC*ouoteinlng and nonaMioiit baett 
iriiiiohff ho hold* %#ais not poofibio in th#> cai^ oi th^ sociidiMi 
or C^mmmimm o£ Uio Marxittn j!onc«pt;io«i« This %A9te not only b<»aauoo 
tho l o t t « r u»«d viol«nee ae i t * nioanst «nd ftccsoraii^j to Oandhi» 
aol^ing ooeurod by vtolonoo oould Mirtivo on a pormoMmt bnslOf 
b«t aiao booovoo NKiUilion t l i r o u ^ vlol«ne* only ^lotxoyod 
poMWSsSoB but did not doativy po««o«Piv«afOM« tvon oftor OKiotlno 
i—rmnl i%l— of Mwltb httwo boon r«novodt Uio pcbbl««i of 
ffOdorHat I—ijial te>i— nrioiav ISOM tiio vorytnf onpootty of 
%«lo«fc 9i tn«tvU«nlo v U l c««nln» oaiooo oiifctondtag %iil««fc i s 
po0fc«r«« nai I M M ! • %nMi« to bo uood in tti« im^rooto of looiMyt 
1^ «fUl ngnlA vivo rtoo « • o prtvUogod oinoot no anttor «Mor 
t4M% mmm or Vfab* ooai l i l * * vio&os MO* pto{«i«tiet ior tho «ii»rid 
&• aaw nMMTO o i «to laoquail I t too t lmt bairo qm^m inMor tlMi 
i w i d i i r«M»» tt a^tfto of Moo'o doopocnta attoapt to doauay a i 
mm^Um diiittar t n M l a Cbiaat i t la pta^ty aiwar O a t Ift U 
II 
•Aly • m%%mc of t tM btowm UmumXUim • ! insoM oft m &«r«« 
•o«i« «fUl f mmew tii«r«; M wiflti* OMi^i** aostrtM «f fenut—»• 
•hfcp MR* «1M •nly po«8ii3l« «Mw«r t« the pft>t>l«i of r«Ottrrtii0 
iaoquAiitlost aftsumiaot o£ oourvot thot tt aouid bo twfA—wtod 
til prsotioo* 
Tho {>rlaol fecco that ho onvloogod for th«? aojompltohnwit 
of hlo otojootivo wac tho onllghtoooa tndividwii* H« aacortod 
that tho Soaiailioi hogiiio with the firot Ur\MAiJ~ • ff thoro to 
OHO ouoht yr>u CBA O<SCI SOIO to the cmo s^nd th'" f irst «oio %«tll 
aacoisit for too and ov«ry addition will ocoount for too timoo 
thc! previous niatHiro* If the b«9ifmtag io & soco* In othor ^mrdst 
no ofio tmkmm the h«ttinoi09t aAdti|>i.ioity o£ «oxo« will aloo 
proutico soro valuo* TIIM ood p&pmx oeuupiod Io vnTltiag zoco will 
3 
ho oo mmOk wooto. thio was ontir«|,y in lino with his prooopt 
»ad pcootiooi noMdyf thot thero mast ho no dtotorti^i h«t%MMHi 
thouoh^ oad oo^iont and that idiat ono proCooooo ono wmm, ^raettoo* 
Hoplylao «o tho oritioiMi that wmm of rciigloe* %<ho lilio him aiao 
diaint—• poaaoaiion and £oraia»o priiwfco proportyt hadt novaith^-
i«a*t hmwm wnahlo tm irtiaBto tho aaetai ordart ho poiatod that 
foAy MMit nn n n i a » had mtmmg naiMiwBdad iaoialiait to th# aaaaaa 
aad did set ihow anooitk awaroaaao of tho inroaiatthlo •wni l I t A 
thttt hoaad «o«o«h«v hoth tho individual aad tho aootoky ho liirod 
a . m»9 u^m wmA nialurat o.P* <odaa • (iioif oalhii Adhlah PiML idling RoaaoT 
itag^ifft (ihaiilihai) • Ailir I3f I t 4 t . 
%M 
&»• H« a«Mjr%«(t that Sociali«B ana avM ^^ O^MMBAMI i«aa t«ptie|% 
IB bis OMi aorlptiarast bm, thf did not laad to tbo doolratf 
•oolal oliangot l»«QaiMi« congiotia e^goKwrnm loot faith In th« 
nothod of oomraraloa of tha lndlvld«aal for brlngliig alaoi* ohaa^o 
In aoclaty. i t U thUf ha Of^ ldt that lad to tha hirth o€ tho 
t€icrial4taa of ^%t i s known a» aclsntltlo Social tan and »daadt " Z 
an angngc^ In nslving tha mmm prohl«n that £fioas aciantlf Ic 
4 
•oGlaltata." aafarrtOQ to tha ^eatam ODlution o£ th« aodal 
nalalsa that la tarrad with th® hrnsh o£ vlolaiMi« t^ ha ol>Joot« to 
It l»@cauae h« fm» se^n tha w]raaka<ja that, l i a s at th^ vtiA of this 
road* After conceding that, th€ more? thinking e«t» av«>n In ths 
'-ast today t st>^ a!l aghast at tha c^vanraace for vihtch t.h«|r sy(M:an 
Is headingt oandhl goes on to sny that "I oiioa «i4mtavar Influanea 
I have In the .est to ny cansalas> enAttv^xc to £lnd a solution 
whl«fo pcoalaas an aacapa isom tha viclou* olrcla of vIoXsnca and 
•ii|»lol%a«.loa« I hnva iaoan • synfrnthatlc stadMrt of the Jastacn 
•ociai nrMrt and S hsnm diaoovarad that tindorlytao th^ faver 
that f U m tlM sonl of ttio Moatt th«rft la n caatinaa aaawrti ter 
timtii* X valun tlMft •pictft* i'^t iia attadly our santnitt tantltnltoni 
in tiMt noirto nf nelMftifto nnqiilcy and wa sHall dwnivn n tgwmtt 
£«ttts| |«i Mia n tjnmr f i i l i than tho world hna ya« drannk of* 
xt in nnrafty laroav tn praatSM that ^ataf* toolnllMi nr 
a 
In tha Inat w r^d on tho qnaatlon of nnaa povncty" • 
4« J | | i « f fihrnacy aOi 1947* 
ft* flfitii i i f y pnfcgiiui (cni««i%n) • kvmm St i9S4« 
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thm thttscy of soeUliMi through tgutkmahip m» tlM 
alt«niatiir« that Caotfht ptenmkfd to the o^loiitlffto Soat«at«i and 
comfMMitMi ovolvoA toy tho w«ot»m thlnltoro* uafortwMtalyf Guiidht 
did not h«v« tho tioo to olabomto oa his theocy of truotootfhtp. y 
HO hftd booft too pro«oocuf»tod with hto oxportiMMito to non-viol«f»o 
£or the attfliifwiMit of {solitionl CroodeMi and* at th«» fagr wid of 
his ItfOi Mhoo froodoiB Offmo* hia i i f o »lao ondoJ with hta final 
oafxriflMMt in iioi}«^iolono« for tho rwaisoiratioa of ocMmunal h«iinRonyi 
Movortholooa* hla thouyht oo oooMftoniG ohango aoa aooialioa throu^ 
the y4Hi£a ov«r MMoy pa^ o^a of hia wrltioaa and aptt«ohoa» and tho«o 
uimre OK perioMnto too • liko tho indigo diaputo in -^h-wipsucfn and 
th«> tott iI« atrika in A^ h«od^ t>ad* i$o haa lm£^ on record a briof 
atsttement that auMt^  up hia id««a on truateotrtiip n^d qivtm i t tho 
i^ f^ po of a fomula or a thoaia on the oaaonoe of the now aooial 
ordoir that ho waa offering tho i«orld mm an altemntiv^ to tho 
^^oatem ooaoopt of Sooialian thtoufli vtoloneo. The otatcnaMt io 
briof onou^ for one to quote in fullt 
* (•> Tynatooahip pcwridna a aoana of tranafomiSQ tho 
procoat onpttaitot octer of ooointy into mm ogalitarinM one* 
It 9iima no qnartor «• o^pitaitan* hut qivoa tho proaeait 
•imiag ainoa a ohanon of r^otaitai i teelf • xt io iMiooA mm 
Urn inith tfent haaui antwo ia nawer tooyond red—pttont 
Ch) Xt dooo not roQogaiao any rigbt of privafc* wtmrm ip 
of psofnctyt innpt in no MMII no i t any l»e paoiittod aaA 
nao mM wnaltlii 
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(e) t t ^ M mat woluft* l«g|«l»tlv* r««iitatto» of tlM 
oiAtriliip meA vi— of woaltht 
(d) Th«S0 «Mor Btoto^roguiotod tc«ioto«abtpi oa tBAtvtatMil 
wili not bo froo to mA^ or tieo his %f08lth for solftrti 
•atlofnotion or la aioro^ard of tho intorost of •octotTf 
(«) J ^ t «» It ic |>sopooed to ftx • dooent mtatimm 
ii¥&ng wagof ov«« to a l l a i t should bo flxoa for tbo nwixtawi 
Ineono tbat oould bo »Iiot«od to tuay poraoo la soeioty* Tbo 
difCoroBoe botwoon ouoh ntnimai and tmmimvm incts^waa irtioidtf 
bo roaaoBoblo oad oqultablo mad vnriablo ixom tUm to ttaot 
so tmdh m that tho timdoaoy would b» tOMards oblitor«tio& 
of th« dif£er<^n(8«. 
(f) Undor tho oandhian oooaoMlo ordort tho dmmotor 
of pcoduotion vUl bo dotomlood by M90tel aooossity nod 
aot by fMirftonal nAvIn or qnmt*" 
Aoli«ftoa la (»aa#il*o hoado o t IU aokoo tho Individual's 
aetioa *lio priao aovor of hlo dootiayt bat ho aow ^tvoo 1% a 
oooial auatiat aad aaaploa I t with lajuastloaa tliat Involira 
oalloettira aatlaa* Tha asaiytaltaat tliat arocanrao tho latogrlir 
a i tho IndivliBBl la anufctaK iflth tho noa-ooopaimttoa aad elvt l 
dlasbodlaasa tliat fIvaa I t tha oallootiva aaaotloa far brfagfa^ 
atooat tha doalraa dimmtf t * tlio ooolal axdar* Thaa» I t la that 
Oaadhl oaabtaaa tlNi c«ll«laa af tiio aid wacid faatlat oa tua 
ladftvldaal aitH tba apUitaallty at tika aaa aarld caatlag aa 
d* saat s ^ « aad NidlMnit «•«»• <««••> • 
It 
iooi«ty AM «lMff«toy irvaD^vM tiM tfttfiiofiy of «li« 90ott &ndivt4iMl 
i s ft iMMi MOiftiy* u !•• tiMiftf tliftt Oftpdlift pgmtamm for thft 
iM«8rft«iott of thm imUiAmX by oo«i»&nUB tHo prntmuA mnA tlio 
•!>ot«& i» htn. XR t u n * this to twofttf on tito c^noopitioB of tho 
iatogratod mity of tho indivftdtifti oad tho «ttonoloii of riAigioa 
to a l l tiunaii aativit;y« X eaa ao ao botter thRn quoto Gf^ ndht 
htneoif ( "Tho wholo gamm. of mn'o sottvitioo to^§if cooofettvilo an 
indiviotbXo li^iolo* Vou oaoaot divtdo oootal* cooooMlot pollttoal 
ftod puriAy roliaiouft wmrk with timtor-tt<f0tt compArtioento* t do 
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not know guay rfl&lgtoii aiMirt fioa hunun ftotivi«y^« 
rh&o wftc 6afMiht*6 roply to Ui« uaoolirod pvdblmn of tb« oov 
social oirdMir* And ho dorivod i t tnm UM) tf«diltiotsftl wiodon of 
his oiM country ona th« uiisndiim «Kpoxl«Mnto with truth that hi* 
l i f o was hia mmttwrns^m xho Oandhiaa altomativo of aoa-vio&oat 
ohatti« to a JiMt aooial ordor baaad oa tho priaeiplo of truatooghip 
waa hia aaawar to tho Koatoxn ptamaomm of a vielont ohaaQo to a 
|iiat aaeial ocdar baaad oa tho eoacetvo uae of tho Ctata aaohiaogy* 
aaa-vio&aMO to a l i aapoota of l i fo * Ateitttav that ho aaaaitoit 
aavarthaiaaa* that t * i t M V t a U t i f t t daoai i t wtti ho hooaaaa-
f 
• f iv igaariaa mi tiM taahaiqaa af Batt-vla&«Bo«* tto m 
^* tMkil» UiMMiAadft • oaaiatoair 24t %n: 
t* Daat B*^* aMMiilMat ' " Jl lft l i !• T l imf ' IJ l i l l i I I i t l ' 9im •—$ k99&immu 4«f m m miiitin TiiMm* 
Btlitft f t ff*^ ^"^ oaihti oiiiac« wtivaraity Piaaot l i l t ) • 
1% 
iMltviii it lat oM asy not to* ibl« t» pmim thm tm m ^tmlm meimv^ 
thmrm haA h^m te hictoiy Mny tntfivitfiMa «9t«ri«« of aMi<i<vtol«M«» 
hm a»ot««y eonbimi^ to bo afc^ opod l« vtoioMo* Thoro %ior« Many 
aebio ommp&et of vcAiflifcairy povofty oad dodtOfttod soxttoot b i * 
tho flooiiO. ontor ooiMtifiiMHl to briotlo with ttipaoitotioot iiMqtaillty 
and Mos povorty* »»ltoioa MOO good but i t woo oonftood to ona 
aas>0ct of l U o with ai»par«Btay no ataUajr good of foot on Ui« othor 
aapoota of l i f e * Th« iodlvldoai ateod apaxt aooioty and roligloa 
faUod to bring about intogmtion botwooa tho t«io« aandhl bfoodod 
ovor hia paradox aad the afia%for that he gava ramioda oom of tho 
oni i9htaMmt that oaoo to tho btiAdha both ia I ta atidd«Buioaa and 
i ta atartXiag ainpiiotty* Ho aatd that '*aoaohow or other* tho 
«iroao b^iof haa tak«i poaaoaaioo of va that ftiJilBfi t * pro-^ninaattly 
Oia ^v^^^wUP^B^^^a ^P^B^OP afro^woo* ^^ ^O^BMIW^WBI' ^^ ^w^^^oa O F ^ ' ' ^ ^ ^wa^^^^ a^^^™^ ^^o**^^' ^^^^B* OP ^ i^^^ap ^^ ^^^^F ^H^I^ ^pw^ao^^ 
aplMTO* XB faoti th&a la aot tho oaaa* i y m ^* daftoitaay • • 
•iitiilMito oi aaoUty* to oowr&aao i^ oap&« of thto at oaoo «y offoft 
• iitd mportenwt ifctn titnwnrifii' w—" t^pt* 
blMit w «IM Haa oC i l M l i * * * dadtiil «•* oatioottw* 
wo>p»a f wtltutmmm M i iwro jwt&y «iva« hto tuo htgn ii«(M 
IM ooanpiai ! • IMHMI hiotoayt oa tho • > • urtii—t Moalattoioff 
idio bfvotfht pailtitfai ffoaiMi «• h U «»i«My« «hoth«r alaillftr 
wtl l attaai MportMnt t» nea mUHmmm for iMrtttgittf liMtik 
«M MhUHTtaf m aaololifli of MBttKOk * • * 
%>iia»—dhtp ara t t t l i l » U»m laN* of tb* intwa* THo iaiat t« 
tQ« Itol&il i « > f l i i i i r t • AnfMit at* I940* 
I t 
«Ji« mpmeUmm tm9 not y«% h—m «fct«i^6««« Aad tli« ggrnx 
• i iio»i<irtai«aQ« &• no ioag«r tli^r* • i ^ « r «• eenauot th* mpBHmtm 
or 9tve his gmitmml «Hi(l«ae« ce ctioM «lie MQT d«r« to onle^ tte« 
I t any • ho%iinrttrf !>• Bot«d t iMt la spite of b«ll«e«t •p9mdbmm§ 
miArmmvmm saA %»rttliia«t H«liru oouid not brinQ cound tlio Coagrooo 
Loadarahtp to Mo own point o£ viow* oppooltioo to hlo iaooo noo 
gottino oryota l l iMd foul Qm» to tlio foro «itMn teportaot ftlght 
'^tag leadoro o€ th« voagrooe rooi^pod £fo« tho i^fldJMg Cotmlttoo 
la I936* But i:«8igiiQtlono «foro i a t« r wlthdmiai. Tho noralo of 
ttio eploodo Is that H^ru lod aa organleatlea v^lch was not 
Interootttd la Social tan* Xt wao uodor tho Infiluoaoo of proporty* 
owaoro » bot^ landhHt aad loduatcial. ariotoaiwsy* Thooe pi^pocty* 
owftoro ouppoctod the oaadlilfta loodarohlp of tlio Coaoroost tnliiato 
waa baaad oa c&aoo aofaooy* oopltal lat truataoahlp of pcopasty 
•MA aoaardlag ta liiioii tba oapliwllata «Mra "tho fathonr $ MtiUa 
tha uafltaro waro <3toll4raa* 9ow tha ladaatr la l lata aa« pfopaffCf* 
oiataga tlia Coagxaaa aaa a *aafaiy v o l v ^ aMI Voluni paaai a tSivaat 
« • t t ioir f «t«va« Tiia Oaagiaao waat tHatoiacat aat 4airala»laf aar 
aaaaalaaMiaaa ia» •aaia l laa* i t l a eaaoUogai aatlaaal CtaaaMi 
«a ba a prtaaury pavpaaa* aaatai rofoiaa aadi aaoaMiifl 
iiaial4 atHaaatlaolly ial iaw* 
Maluni*a lafaiay «a Oaaiht «aia M M I I aoca paoaoaiaa t h M 
Uia i l r^aarviaa 1m paM ta aaalallaa* Oaattitaa aaataliaa* «li|oli 
aaaalatat la "ttaattaahlgr taawyt alaaa-apilabaiaaiaat aat 
! • 
pm^ctiA aooUl Ommg^t by purswcioii catteiur tlMUi mmUm mm 
MMoto t>«t««r sttttad to DidUa oooAitloiis* The M i l t l - o l a M CongcM* 
pa«%foni who»« apfMd Iwa raaolMNl t l i * p«a«aatcy I A tlM dioUM* 
oonMT* oC %li« ooiMtcy «»&• M W I I «or« itff«o«tv« than tik« •fioraitiO 
mowmmmtm of •ooiallsta or %r«(»i imlontiMta* Holuru r«Milaod 
thiougboi* o a o ^ t * * l&fot oiiftoeitiiaily a oooiiatot at the Inti&lao* 
tua l piano tout emlA not rao€iii0ao hts ISboral otitloelt* totAiof 
l a daaaeraoy mod fa i th la aon«vtol«iie« with tho to ta l i t a r iaa 
phUoodphy of Soeialiaa. Tho roouit ^mm that Kahm ootAd aovor 
coaottttito a •pm.i^m& of oooialiat ravoii^ion ia tho oountty. 
Th« reotalt of thot« oeattarod viowa of oooifUL iat««iiiiidoa loa<3oro 
and dlvoroo Miya attggaotad to achiovo social tat goala waa aUufcioo 
of aooiaiiat fitiiioaophy lykS laole of soal for a c^naistaat Mxaialtat 
objootivo* H^eu nantad aoao tort of "Xndiia SoclaliMTf Mht«lii 
roaaiaod undofiaad and conoaiuaatly uaraaliaad to tho inot day a* 
H^ Maatat boot* a p&oa lo r aooiai ra fom* ooonoaio pra^raaat 
pa l i t laaa a tahu i ty aad ciAtural ragoaoratloa* 
Xt naa a waialat tliat Oiyapvaiiailk Marayaa rotaiaod t a I M I a 
l a i t a t t aat f n i i a ma pftaaa la tba at t loaat lat mommmm^ nm§ 
9^ oaaat aaaa l a olaaa oaaaaot iflt i i oaaftil aa« aloo boaaaa vaiy 
olaaa to aanta* Kaiuni IMM tiMa 9s«aia«ait of « I M Coagcoaa Nutty aa i 
Iftaeai JiyapcalBMli Hanqraa laaiwinia 9i Urn btlMur KoaaaMii 
l l « »maatt B«(«««l • l«aiat laa^ laiiaiAwia aaa BMiaaaoair mm OiUi l t 
Aala f i M l i i i l a t 
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nmn^w m,mmUTt mm ta thm mmMm »C his o»ll«igiiMi m& tfiurtao 
« ^ maona otvU ^tatibmatmaae oamptlgn of t9I2i €(»iad iitfRMli «• 
•rr*tt o£ tlk« im&im COOQVMI* f tgursat ti« orients«d aa «D(l«v9fi»taiA 
of£toe ftod 4lir«ot«d tli« strtagdl* IB tti® vartotM pacft* of tlM 
ooiu^fir ioc Mir«r«il, Kuitlis beiore li« tia« metmwtma and Mwit to 
t.h« i#«aiic priaon* owiag tbt» perioa* the Sfidiaa c&mmmgm»t 
a^iii9 v»mt iaotruotloii* imm thm ConmoBtot mtora&ttofiai • not 
o»iy staYiKl out of tt}« fmttonaltBfe •t.ffiao^«t i»«afc ^ieo €ma&vmma 
i t a» boitm ««9«d la tiM tmmemm of «li« Isoto^iotot** To 9m flu^Mafc 
natioctiiJ^ lME Itlie il^ itiMriilcaitv K«f« i^»» ttitUi ci^ ne as a nadto itiioc^ 
ass appear edi to b« a g»acvoct»i a { ^ font Ion o£ nmmitm to ttta ^bifliaa 
alttafttlon* It heamm olaar to bUi tfc»t the Soolaliat mavrnmslt ta 
tmAim ootUd not b« earriod oa motmz ttia loaiiorahii^ of ttio Znaiaa 
CoanaiatBt Pm%^ or thm gutdaao® of ^ a aoalntamt for tlia 
f vaa^aai of tbe <3oi«axy MOIA^ liave to bo ^ivaii ttia top prioii%:tr 
a» Imm aa tbava ironaittad the pcoii&aa of tlia foratga ciila* tM» 
ioiataa ta tM aaaii of ocfaoiaiao a toataltl^ iNurty n^ali «ii»iil4 
f «MMtl«a wiihta tlia bfoaiar frnaaaairlt of tho ai^toaa&laa mmmMm* 
mmUt a pwtf aauM aiao lialp liaap tM aattaoalfBt ajyaaaat o« tlNi 
p i ^ a i flurvp^ AM awior i«Mi ooaatitattoiiailaa tanaviSMi liiioh 
1% aaaaai to Ha aviittaf aftar %lia attapmaloa ^ mm otvO. 
«lMto«itBM« HevaMMt* i«i4«Mt i t %i»iAa «fa« paaoaata aaf HBfttara 
iaka ilka faaliB af aatlaaaliafc m^v ttmm aa« 9tva a ioela&i«k 
artaaitttloa «a tlia p i a i t a w a i tiMit aavaMati tlMMit (maafmaataf 
«lia aawMi af • a H i n l I t i aa aaU aa aaataliaa* tlia tmrnOM ^ 
ttila thliiklag • • m^mekmm^9 paitt ilia««« tqr a aiiMitaaftlii 
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ttiHtottr of Coii«M««MHi laelyAlag waob m. Mtkimr fmimc tm ktOmtrm 
narmaAn. D«VA» rtMltcd ia th* fouaO&ttoa la 1934* oC th« CcMigvwi* 
Soei«ii«t Party • a« an isitagral pftrt of the omrver e€ Jfey&prakafh 
M « I—At: of alX-xadU statttMi U hU ova ritfbt at th« m^m of 
thtrty«tiio« / 
Jetyaprnlcftih'e vl«w was that he and his qolIoaouMi ia th« 
Cengraaa Soolidiat Pasty aloaa niara ai>Fd.yiO0 ManlMt e9rr«otiy 
to tho Indlaa altiiatt:>n aad th« -^onnimiota var« wxoag* **Ttio 
fiouadiitlofi of aoolallaBf f Jftnyapraka^ say* oategorioally that 
th«!ri» l8 "oniy one typo, one theory of oooialiaa • Mazxlan* Thoujjh 
he recognlaea that there are differences betwoeai imrlous gro«qpo 
of social lots on the question of nethoda and tacticet he affirm 
tht^t t i l l th«>n only --onnuniats had vindilcatea their thasry of 
t actio a by their "groat end ronaxkablo aoocoas in Rueeiif • ihat 
foXiova ia a typior^liy Maxxiat preaantatlon of Soeialiaai tooialiaa 
ia a vy^aa oi tooiai roooaatrvetioa aad not a ooda of paraoaal 
coaAasti BO gtaup of iaaaliata <MA buUd up Social, iaa vataao tiMy 
hmrm powar ia thair tmaAat a seeiaiiot Var%y ia 9&*mr mm tUm^rn 
aakaWHiA laaialiMit pcwvitfad i t haa ait^or af t«a tliiavai 
aaCfiotaafc pawar at aa«reiaa ta pat tfoma retioUnoo ar saffieiaaa 
papiAar wippart ia ba ahia ta 4mX wtth oppoaitiMit tlia vMt 
aaaaa af iaoqaidity af waaltli l iaa ia the faat tliat ^ « 9ift« af 
Natara aatf tlio i—t^iaiaia of piaaaetioa hti9m ooaa to ba priiratiiy 
by ftafivi«H&a far Uiair aMi baaaftai I f • tberaiacat 
aa* Havayaat r r i gff HilHiWT Uts^* p.3« 
SI 
tii»4mltti#» )uiv« to b« rmtovm&9 th* rmm&s U to aflaoliih tlio 
9rtir»to o^mtthip o£ thtt M«ao of pcodiKstloa tmA to ootiifolttfli 
ov«ir Ut«M th« oiiiMr#tlp o£ th« MI^ OIO ooMnmity* 
Ho reiufeoo tho oootonfeioa tluut seo io l lm OAiiBot bo ottil»liitioi 
la lodio booaooo bor tradltiono ore dU<«ront fixMi thoso of 
Butopm&n ootmtjrlo* and oho U tadttotriidly vory baxsktourd cmtf 
o»pliotto«lly a»Mi£to that 12 tbore to m Sooioliot t»ftrtv tn 9o%<or 
with tho £0<iuiHt9 onAotioii b«hiiiel Itt i t e«R H«Ud f^ ooloitOM 
aoY r^tioro fca tho uorKI* t o btiUd up Soeiftilm in Xadimt ol«d»onK«tao 
tho stops oug^ootod la th@ pi»9r?»H»o of th^ c^ogrooo .^ciittiift 
Party9 drsftrd by himself i trottsfor of '^ll oo^or to tho pmdoctng 
tK9to«o«t dovolopnmt of tho oooaooilo l i f e o€ tho oountvy to bo 
S^dimod %Bd contft^I^d by the Statoi •oolalixatiea of Icoy aad 
principal iadtuitirioet baakot iaoortMioo ana pii^iio titliitioof with 
0 view to the pxogcetstwo aooifUiisiitiMi of nil tho mooao off 
prodaotion* diatributioa aad oaahnaQoi Atato aoaopoly of ioroifa 
^xaiai actiaaiai^toa of oooporattveo for pKodaotioo* diotrUMitioa 
aad avodte ia tlia aaoooioliood eootor of tho oaoaaoyt oltaiattftoA 
• i priaaaa aad laad&arda aad a l l other olaaooo off Mploitota 
«Mt aad proagtlaa of ooepaca%tvo aad oolloettiro iamtat by tlko 
•taaai liiiiiidrstioa af diako a«aMd by paaoaato aad woUiorai 
roaa«ai%ioa of «bo riKbk ta «bfk or aaintaaaaoo by tho ttaaat *ta 
iratyaai aocMmrdiat ta bia aaoda aad fioa oooiyaat aaoacdiaf ta 
MMMM 
&>• jyUi** cbapttr U 
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hte oapseity to b« the I N I » | « « i t i««t«iy of dldtrfiratioA aa« 
0iEO4liiB«&ott Pt oooiioMie goodsi MliAt fcttaoh&M on om fwetloBttl 
t»«s£#i Qo mt»p»gt to oir d&oorUiimft&on i»ot«o«B iroltgtotw by tim 
mtm-^m and m rooognitioo of any dtatiootton baood o» eaoeo or 
oci—uaityt no dUorlaiiaatioo l>otwo«a tlio OMtAai aitd ropudiatloa 
of th« pil»lio ail»t of Xaata* 
t i t l e •dvooatlng tho IntJrodusttoB of eooporattvo aaA 
ool l«ct ivo farnina h© visualiaae feh« vUlagoa with Dugo aoll.«oti<ro 
iaims aa a unit for aariculturai pcoduotloo* Thia vUlagioat ion 
of Jland wie to corraspond to tha attuacton ta th« vUXaga ooiBRnittea 
oi micimat. Xodiat ^ I^th th ia dif^arensa that th« soQi«aiat vUlf&gOt 
inoLead o£ t>miaq a cloood aoonoiHo unit* would bo aa aotiviAv 
oooparatiag unit in a larger aoonon&a oyatan* Boatdaa* tho txanai-
t ioA to cooporatlva and oollootivo iacntliio uaa to b« alow wnA 
gradual and aot hurriodly puiliod aa tiaa doat ia Kuoata* Agaiat 
ualllHi auaa&at tliMra waa to bo ao oooietoa to aaaaro tb ia traaatt loat 
b«k oaly ooeouca««Mi«it aaA pOMmtlaat tbromb pcopaoaadat 
daooaatratioa* ail^aliy aad pratarant&al taaafclaa* Nar «Mira Ruaataa 
l a itimi of thotr la r fo poi^uiatloa aaft itiortaga of l a a i ooaiparad ta 
tho w a H a r popiAatioa aad vaat v i r t i a aapaaaoa of fiuaala* m^tXm 
tba a id iaoff ia iaat plauflh aii^ia aot ba cotalaadt tharo «at4d hm 
ao a»a«t a t io^at* t i U ia tea t r io l dovalapMat abaailMi tlia 
14* Marayaat 4*9.9 *Iad&a aad aaela l l« i * f ta idw anoia i i ia f 
j m i « » cba^tar XX* 
as 
csdneentcfifttoa svoidad Iby atfiiwIiiQ ladw»tfyf tli«x« l>*Ui9 9«o«irs« 
pbtAiUl p&aanlao M wt&i » • •t«ti»t|«Ma« oa tli« oVhmt luyMtt t iM 
v U l a ^ too woulA booocw » m t e oH iadiMtr lai c»te4iio%toa« km io 
wo mm to tho aofo«to««tiK.riaI vUlaoot tHo tdooi hMU €er 
plaaatjag India 's tuttiro* 
Jvimptmimtti Maaroyoft eal io htasoiC a Mamiott b«»t oa^ptiaolooo 
tliat th« fioo&alist mofveamm to Zndta mwt mnOMm I t s mm f>iistiiro 
o2 Soolaltni i a tlio I I^ IML of naxKlot thouglit of iioeid htotoxy 
«liie« Harx«a doath sod of oondittoiui ta th io oouatry aad i to 
hlotortoial l>»sic9touBa« Proooodiag oa ttilo bmaio ho dtawo a pleturo 
of Soo&aiftofc India %*io— ooonomie aido (Soaoiata of oooparativo 
faxiM nm toy vi i iooo paaoNiyatai oollaotfiro Caxaia i a aaif aotti< 
lacga^aenio iadaatcy otiaad aad aaaa^ad by t tatot ooanuaitY 
aad ai«ago< ta^Kwtiyt aad anaii^aealo iaAaotiy otigpuiiaod iota 
pm^fmmm* ooopacatiiroa* Tlio iaat %«a typoo of iaiaatfy doooura 
•paaia l attaattanf aa thay diatiaoaiali Jayap(rakaili*a piotara a t 
a iaaia&iat aaataiy imm t»mt to bo fouat to a Ooaaaaiat mwta* 
thmg ara aMaaataa aaialy oa t«o ggainiai f ixaUif f booaaao l a t f a » 
«b« btata aa i t ba 9««v«»«Md i i a a aoquiriap tho tdiala aaaofMty ta 
iaftiatfy a a i aavtafaMt* Jbyaf i i lMl i aaatatvaaaliy atataa tbab 
L5. 
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thmrm cmn b« m toolattm without «Moemof <; TIM diottttorshtp of 
thm |MR>i«t«riii^  hM a pa«o« only im tli« trttaalttona flt«g« aai h*** 
t ^ &t i s not iiMvitttbi* la every 0 M « « BMidMt dlotatorehip of 
ft •in^Xo party* «• in Atwaia. it i s t aor«ovart tlie very mtwoae 
of MAxxiM that onoa tha traaaltion ia o^art tha fitata mitat 
baooaa a ftaiy daaooratio iaatituftioa. Thuat Jiyapralniah'a pftetara 
of a Social iat tmie. ia th« ptatura of an aooaaaia and pt^itioai 
daiaooraay* za thia datioocBoy awa wiil aait^ior ba Aava to Capitalttia 
i# 
nor to a yarty or tha fitata* Maa will ba £raa« 
As tha diaaochaatoant with Hnsxtwm, la theory aa wall aa 
ia praGtloetgraw the »jandhiaa Influeace oa bla aliKl further 
IT 
increaaaA* Thua* ia social iaa ^ua^ Sarvodava t written la t9Slt 
w« f lad hto r@ooaiM9^ Kltagi a oarefiil atudty of the farvo<ls^ 9$ !»laa 
for eoooottie devaiop«i«at prepared hy Gaa#>iaa wartcera a year ago* 
Be deaorltoea thia Piaa a ooaerota pnKMcaMae of baaic aaciiil 
ravoiutioa* He waraa with ^raat emphaaiaf that fieoiallaa ia ladla 
would aa0|aat Ofiadhiaa oaiy at Ika peril* m partloiAari h« ia 
faaeiaated by throe aapacM of Oaadhiaat i ta aorai or athioal 
baalof ita «»aat aaatrlMtioa *• ravalatioaary teohaelogr ^ ^tie 
ahnpe of e iv i l diasMdieasa aad satwaaralia^ aad ita iaaiataotto 
oa palitieal aaA aaaaoaiia daoaatraiiaatioa* liia fiaal break i f i^ 
HanciM oaaa dariao hia aetf*9arifioatloa faatt laatiag tweniy-oM 
daya at VaoM ia Iti3« Thia fiaai braali with Macxiwt olaared tha 
Urn Masayaat <!•»•# tjl f i i iy i f f . t i iniltiltil i (^*^ * E*^^ ^*» *^< 
17* MMrayaa* jr«P«* f l l l l i l M • • ! U n m l m <tiii) * p« 91* 
at 
wor Cov * tvumt wamtmmnttint mm idtpitoa mi O«I«I|MU mm 
t3m •&« fMkia 9i 8oel*i&iii ^mem not gtvM «»• OM «ti« oamrmtf 
to t h * fI4r9t Afftaa 6o0|«l&«t Coiif*r«aett h«id ta Maimoeii is lf»)» 
i»«aia* lay MorUiQ « l» | sooiiaiMi i« nlavty p*r o«iit ^r»o«l0« miA 
ton p«r CMifc tli«(iiy* H« r«p«dl^«a tli« vittv t int thongfi 
damoaratie watiote «t^;^ %8]E« I M foc««rd to a oortntii oxtontt 
at tho iROt •tOQOtvte&oaoo «otad bo aoeoooary tn oraor to coMiAoto 
tho Sootaliot tmtoXiAitmm oa tlio cviatraryt niao* the {^J«ctivo 
is th« ootataltituwet of a doaooratle oooioty* th* mmao adoptod 
to t>riag »wM a aooloty iato axtatoao* fthouKd alao bo daaooratlot 
of ooyrsot i f oiiQii awm aro mraiiabto* By done»oratie aathodot 
ho dooo aot ««aa oaiy pacJl—mtory or ooaatittitieaaJl ootbedat 
bat ajiao ineludaa la t lM i aaaa wovoatat aad aettoaa of a aoa* 
vlal«ait olMuntotor* wl^oii afo anooaotttatiooal v«% pooootitiL* Tbo 
a*riaa flwoa ta ladiaa aooioliata ia tho aaat yoar ia aoaa 
aapilai* oa tbia piiat* 2a J^  J U i jftUI f i l U l t l f ^ daatiaa tlia 
ooafaaioa aad aofvatto tbat Oaadbiaa ibould bo «««d iav dovolofii«i 
tho taa^mm •< daelaliaa ia XiMa* A«oardiag ta htet ba«ii 
•oaiaiiMi aad coaaaalMi aro iaata« iailaioo* Jewiwatwi baa 
ai^  la ttato ca^tal iaa aad dlotatordbi^* soeialiMi baa 
t# aalli* 
a* 
• m y m pmAiammmmxf • r I cg ia ia t le oc««d, ttmrn^ teUi tti# antliodto 
of vloleae* aaa of pmtHmmmmtf aottoA lwr» f«il«tf« o^aAilMi 
MM« •otioa" • xiiMr« U aothtag WCDAQ with the goai* of Sooi«iiiMf 
but t l M M goal* aro nojro i iko ly t;o l»« roo^iod by loilowiag tlio 
MMlioAa of aandhUiB* km a«j/tup€ai»th put* l t» "Sooi»lt«i ttiahoo 
to dootioy GlooMo by ooldag oa» <3l.(fta« vlotortous over th« othor 
«>^ whioli —mm to l»o aoiMMiuit t l logtoia* GtuuttiMi witfio* to 
«l>oIi«ii ol&osoo tjy to briagiag tli« elaoe«o to4«ttior that thoio 
are no olftM dlatUMitloiui l o i t * i^alaiiMi» iattaKt«ly0 atao afc 
arOfitlAo & statolooe cocfeeyt but t t i#iilio« to tmkm tho f^ato 
tax powOfffiH by iHkliis tho aociftl rovolutioa I tse l f d«poiia«»t 
iHioa State action* Oandhiao too» ItSea Social tant mimm at a 
etataloae aociaty. 
TIM l a m "gift. Oshoodaa) wKuvmmmt boiag onrrtod on in tndta 
•Itmm I f i l f mnamt th« iaaaarahlp of Aeharya viiidba Blunrot 
aooiaiMM tXl ovair tho worjld aa the aolr i tnal hotr of MaiMiteHi 
Qaaihi« tm JHyafcakaali alio Haa alraaiAy ooaia cAoao to Gaatfhii 
t l i l t agp—gai Bit a iroly aa a l a j v w u t for roitotrflMitiett oC 
i a M » Mft • • tlia toatt&anttm of a 9caat aootal aad hwMi r««oiiiiti««< 
4o IM aaivofi isoM vU&a^o to i r a i « 9 * wttH tlia Maaaaga of I feMlMI* 
Um$ too» iMA wm aayavtaaeo atadlar to vtaaliat aad naa i M a « • 
•oottffo jBWitlooa •€ ttioMOaMa of aorao of land ia oauKwa of • 
9 '" ia i f woaka«'iMV« vaa "ravoliitloB ivy mm wioiami anaa oBttoiTt 
taitUm piMM iMisia H&a tm ayoa« eaoa hfta attaol iMM to t t i i» 
•Ad to t M fHILoaatftov iMNitoA I t 
at 
li« 4wi4«a «o dwvui 11 hf turn Md «*%«*ioM «• t t t tft tlM» 
ttioliistcMi «f •vefythlao «&••• This 4«o|«toa mm iiimoTwrt •% tiM 
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Gflfft £«nFo«iqr« Conf^mna* to 19S4* aad b«eMi» fMewt ec Jwvsodaft. 
t^ayftpntkMli alio oni* i t <si«ir that IM MM ae« i««rto9 polttt«« 
ft* •uoht bm only po%#*r tmA party pol l t lot . H i s s t e ^^^ "O^  ^ i^*k 
to oroftto or booono ft polttloiil party in ordor to oapt«r« tlio 
stftto* It alMftclt rmtliarf at potftuadlim th« p«oplo« inSepaodftatly 
o£ «Aiftt th« Ctfttft might not dot to oairy out ft ravoltitioD ia 
their owa livoa andf thiou«i» thatt ft r«volvjtioa ia aooiety* 
At tho k»ft«« ot the oov cooial org^nixatioa will bft tho 
local or prlNtry oonmuaitioai noitiher aa aoMiilX that a balaneed 
davttlopoMUEit of ocMwnnB], l i f e and culture beocriaaa di££ictatt nor 
•o Iftrgo thftt l i f e ia the* l>«eo«ift Inperaoaalisod* they will bo 
aeithar mrol nor urtoaat but a«Eo«iaduatrial baaed oa a balaaeo 
of agrioultaare aad iadaatcyt aakiag f«l l aae of ooiMn* aad 
tocrhaology to aogvo thoir aada aad ao aore* Tiio ftK&atiaf bi9 
oi^ioa Moald bBv* to bo fooci^alaed aad aada fodomttoaa of 
•aall«r*aiaai ooanaaitioa* Mhoro thia ia aot poaaiblOf they will 
liava to bo oadaoodt oaro boiag taicoa to oao tbafc thoy da aat 
baaoaa bl«9dr aad no aow bi« otttoa ooao ap« Jbat aa a mwlni 
• f tftailiaa ooaa to^atlior to balld m fiaaama I t i o at the loval of 
liayt aa tbo priaacy woaawattfaa t i l l l ooaa 
aad ooopaxata aaoao theaaolvoa to taoiA* eoiaaua i^ioblaM 
If* Maiwaaf J*9«t J M n U M <tM^ t »• U i * *« 
•Mtagkioa af mPTTOm «a ft oaato* • tutm 
at omm •agfaiura Coalag'aaia t» i t M wUdi jayaptifeaili »aM«aa 
dadtatlaj bid ^ i i « ta «IM aagt <g J | i i i i | | ftii* «lw 
3« 
MM bttU4 tlM reglonai ^onmnity. 4 swlMr »f f^lmMd ai i in i l t t— 
liti i ttt th«lr ttira iota «o««tl»«r to iom th« distrtet OMMWity* 
^b« « t» tnat GonminittM wUl f«d«x»t« to foia the prwUmUd. 
ooHMialt&ost ana th« ltttt«c will Join haada to Coc« tho national 
coikBuattir. km w pcoeaad isam tho baaa upwardat th«ra will toa iaa» 
naa laas to do for ttie biggar ooiaRuaitiaaf ao that tAian wa raacdi 
the level of the nattofial oaMraaityt tt wUl deal oz^y wtth aiach 
aattara a« defwaaa* ioceiga r t^iLatiooat (l'«^vi^ --^ n- »ad iatar«»atata 
«K>or(diiiMtttoa« 
The politloai a'^metyre oi the oonsHontty mtae oorraarond 
to i t s aoclaJt atrticture and riaa atorey toy atorey from the Soimda-
tion» tfhl<m will conalat of " aeif•govamtimf a««if-aijfficic»tt 
a9io*indtiatrlal i urbo*rurfil looaX oonmunitiaiT • The eKiating 
vUlagas and to%ffikaM|»a oaa ha oonvtrttNi into aitch ceMBMatti«i tf 
alneeca eCfoita are aada In thta direotion* fh«t devdopnMit of tha 
raat of the politiaal atnMtarat bo i^avar* aaed not vent t U l thta 
%aaii ia oooip&atad. Tha hlghaat palltlaal inatitiAloa of «ha looai 
oa—unity dtootAd ton «lia vUla«a atiwdjly - Opai Jj/jjl^ • with al l 
the a«ul%a of tha riiinwiiitty aa iaa mnwfrBm Tha fliaoativa • 
Pi^ nBhffwafc • iltattM IM aetaotad toy 9«ft««il ooaaanaat of opinion U 
tha %|ftha» without aaytoad^ at^ndisi iar alaotion iav any offlaa* 
^ ^ ff**^ dAA tha JEMtiteni '^^^ ^* 9i^ «^n raanooaihility ta 
nanaga thiaoa that raally nattar* far inataaiBa* i t ilioi4d ba their 
duty to anaara that no oaa in the vUlaga gaaa aithovft inadt 
olathing and ihe^tcri avacy dhild rm^^kwrn prinary adnsatton and 
•varyaaa raaaivaa prinacy aadiaal oa«a« The naat lavit af thtt 
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p»i l« |0« l mgvm.mm i f t t i k« tUst of «ii« r« f tonal ogaHwiltyt id«h 
^ ^ flm n i t f t l W i t i a * « p w t ^ into «li» PanoiMHrf i i i t t i . t t a U a t t y * 
^ « ^ggc»>"»«f gwaifcl^ of a a ia t r l a t wiXl h* iilfcegrfteiNS i M o t l » 
^lau-lAt CottoeUt tiM Dtstr iet CouneU tii(«gjr«tttd Into t l i * ntst* 
ftiiMMtolyt f»aa the 8tat« AsMotolf** iiK«grat«d Into ttio li«tlonid 
(^arliUMNifc, Tli«ui« th« polit&eal loot i t ut ion* A« osct) l«v<*l w i l l 
l»« «a infeogcofctoo o£ 6li« tnotitutlooo at tho lowor lov«i» Thoro 
w i l l bo iaftiffoot olootioD ijaotoad of diroot* 
Thio po l i t ies ! otruotitro o£ Zaaio w i l l requiro tow i t o booo 
& BOW kiiMl of •oonoMle otnioturo* vmilo «h« ontioCootlon of tho 
notorial noodo o£ fum w i l l bo i te objoctivos* i t w i l l not ondtocwour 
to oatiofy tbe iaootioblo huagwr £or oore «^ioh maOmsm iadaotriol torn* 
enpi ta l io t f Sooioliot om cooramiot* tm» orooted* Jie i^tfkraltaKh 
Narayoit roitomtoo bio viow tbai; tho old boiiof of oooialioto 
tbot ootioool iott^ioft of tbo aooso of pfoduotioat diotrtbutioa oM 
%>99II99K mULid* A INMI^i l^ bO OMpOCiflMNi Of CSoMNOMUNl <WHWtgiOO hOO 
•boMi that mmk tbo oaapftcto aationalibatioa of tXl ^tmtm 
vooiilM aoit la oooaealo dOMOSMyt b«it i » t l M aaat rigoivaa 
oaaaaaiic diotatofvbipf givlas Hoo to Mw ioMM of 
ORploitatiott oad laaqpalifef • * )MI only nay • « * to 
l i a a t i o a * Aaoavdiag to biM mtdk tm oooneoy • • • K bo a mttXl aaabiaa 
and liriboiif^iatonolvo oooaonyt oaro boiof tabon to oeaotatfkly 
lapepro tbo off ieionoy and poodnotivity of tbo — n i r ib tnn 
ifithout addiav nMb to I to ooat. Socoadly* tboro mot b« cogional 
•nnmyiaf and lAaaning oo tbnt tbo foooareoo of n pott iMlwr 
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%iMit r^Qtoat l^oiagHt of omot— mmplnm • ! omm wrngtam tt»vSL4 
coitttiMM M to« iwqitMtgoa Cor thoo« oiS other r««tooo» tii |«g|yt 
Uioro miot too loimehodi a pmgmmtm of rvroi taduotrial loot too ao 
tlmt ovory vUlogot or at icaat m«iy OMiil group of irttlaaoot &• 
(i«v«lopad aa an a9Co*tiiduatriaX oomuAttyt baaod on aa wgrnia 
biondUig of aorioulturo aaul ioAiiatry. fourthlvt ttoo orf^otxattonal 
pattern of dooaiitraliKad inaiaatry idiould bo rnaeh aa to lca«f> i t 
froo froM both boroaueratUatlon and oKj^oitatton, rtfthiy^ tbo 
iafttitutiona of PaacJMiyftf^  ^ 2 | iboiAd |A«y an tamrtrnm part i s 
the aevalopiiH^Rt of aue^ aa oooooay* 
HO also onniiaaisoo that hm ha« bo«n ^loaaiag for a dooontrao 
Xisoa ooonooy not only bocauae i t would bo damooratict but alao 
bocatiaa i t Mould briag ianodiato b^iafit to tbe oaaoaa by offoriag 
oap&oyiMBt oa a aaat a alo aa^ a produciag tfoiatli ia a aaaoor that 
ao ^ ^ ^ ^ 
iaaidlat«ly avaiiaislo to ordtaacy ooaaiaMura* 
Ml* total aovoiMtioa ia diraotod to briag about a total 
aliaago ia tlM atmatttto of ladiaa aoeioiy aad polity «id tliat aa 
tbo toattla ia r obaato ia to toa wagod oa diffaroait floatat i t 
ooirora varioaa typaa of ravoliitioaa* Mo wrota that * total ravolatiaa 
ia a oofltoiaatioa of aavoa romtlatioaa * aaoialt oooaoi^t polit ioal* 
a | 
ottltaralt ida»lo9idal or iatalloetaalt odooatioaal aad apiritaal** 
20« Mataywit J«P«I MgMBjLMUUMmSMtUl <Vhnhaait daiva daaa 
%agh» IfMl t pf« U * i i * 
t i , ttanftat ^^P** Tf l lBl f t t W 0«"iMt« ^btAar "Vahaihaat I f l D t larmat 
»• if* 
H« MM f u l l y ooMoioias of t h * M A « r U I OMAS of mm§ •m 
hm ooiM|d«r«d th»tr £ulf a » M t nmo—mrr for t l i * «ii»t«oef» of 
naii*« I t f c t as aXs» £or his tattsftiotiaa aaeS •oottiiragiiMli f t e 
• i f t e i « « t and aaoofeh noHctng ta l i f e * '^itmt hm mmtiA wmm •omm •OK% 
9i §totiammm§ iil»«tatniii9 tsom io<liil9efie«» or M&f-dUol fs l tM on 
th« poet o£ mi l la roopoot of £ulf U l i a g mtortoX noctfs of I t f o . 
HO Mo« aga&iMK tKOOOo ood Qsawiaa for more oad aaore i^aoith aad 
Manorial thing* as th« poasoaeion of thoaa thiikgs idttn^toly 
apoUa th« eliaraot«r of man ana hfoada ooononto inoquaXlty and 
initiatl<»i In socfaty* Oood atandi^raa of l i v ing 8iu3 tlm aohiovtMami; 
ofi natoriai listtta are not at a l l eviX In thamaalvosf but thojf 
aasUy baccMsa ao «i«iea a ando race starts for thara« i t Is tha 
iMNBtal att l tuda %fa hold tmiards the mi l t l f i l leat lon of poasasslons* 
vhloh aalcaa th«ai good or ovU* A good honot an ad« (^iaato dtat t 
auff leiant clothaa ^od cultural {mrtlolpatloa n*«d not provaafc 
a»yona ficMi olalmlog and attaining ak»r»l valuea* But «ti«n a nan 
liocoaa* aad aftar thast Ip^r lng tha riglits of his f^llnw-botaga 
to tha aaaa thlngst no «»nil valuo Is l a f t for htm to ho obtataid* 
tm faot t • • good aoaiaty oaa ovor ha h u l l t up with e a l f i ^ M M 
«cnadiy forsoaa* w i t a l attUudot th«roior«» io to ho oh<iafodf aat 
•o&fodisoipltao la to ho loani t to nako ourst&voo f i l l for l l v l a « 
l a a oawMaltarlaa sooloty with poaeot froodo« and o^uallty* Than 
oaly laaar ooai l lota la tlio aaoloty • oonfllota hotwosa tho toavaa 
aa i havo ao%*f tho auparlaro and lnfarlovo» aad the poweriiril 
aa i woak aarasad • ana IMI mroMad* 
No hollavod that ao irovoiutloa fa r roeoaatrlotiaB tha aoala* 
sa 
MoBflMte ftBd politiO{»X fraMMMMTk of aooittity eoi4d b« torouglit 
about aveaescftaiy without f irst wOciiiB tli« pooplo tnmzm ot ^ o 
proorioty mm ut i l i ty o£ it* H« viousllood the nooosvity of an 
id«ol09teai or iiit«&ioctwd re^ralutioii for btiUdiag • n»w aooini 
ordor* Sinoc' the ••^•iio« of a r#*iroluttoii l i o s tn th« r««t>li^ioii 
of valuoo and aocioty dhftng s^ wltti Qh!tiig[« la aMmt i t ia (^naiaaraa 
to ba a naoaas&ry atop la jnpynfMrakmah* a t^shalqnia of r<"vo)uttoii 
to convert tha people to tha naw f»in«i of vlaw* Aeoordtag to Mai 
" t»aMtfh tha new Idaa* and valuag nppaar diffioiat to practirat a 
l^aead prograana ia ao <3oi>triv«9 that even ordinary persona ara 
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able by «^8y atepa to advance towacde tha ee<«mtxmly difficult goal"* 
At the aama tlaiay the progrwaEna of aaif-help and self-govai 
la to ba ao daviaad &e to nake th® paop&at m->vmd by the new idima 
and valuaa* laarn to oaiias^ e thair own affaire and oooparata 
23 
volyntaril,> to "areata naw lAOtitutiooa and COOM of aooiai iifnT* 
Thua» Jkyaprakaah doaaly followed vinobat pcefarrad th« nidd&o 
eourae batwaen tho viaw that an indivlAiaO. ia drtvan uddar tha 
taroa of hia aorei nature and tliat tlio aaoial otmotura ehaa«aa 
i to iof«o nioMf i#iili tlM dov^»pnmt of hmaa oliarootarf and tlio 
Naxxiot vion timt i t ia tlia amrifoowat %4iidfc iirlMurUy waAo 
^Amwqmm ilovarthaioa»f ha ii—<l to bo inoiiMd to lay a «reotar 
otreas oa tka trawrtoneatlon ar oeanraraloa of tho iotfividaala to 
tha otw h«MUi valuoa • a aaoaaaaffy otapf aooardiog to himp for 
23* iiarayoB* J*'*« f lB l ffljlltltl %B iranrndfi'fi (Voraaaoit sawa 
sova taoiiit tfiS) # p* 12* 
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IS 
•«t*tt#« ^Bd thU U i4iftt h« taipl.l«a tvy tits i««»l«^le(a ar iiit«&l«e-
H« \m» Muoti oonoitroad with tha qmltty of ituStvii^ iiiS, MMI 
social Xif«* H« pK9iwemA thm CN»«II of aotion to that of }eii»«4«tfg« 
and d«ifoti<Kt* Aod this i s foe two ic<emttomn first* booaiwo tho 
path of kaowiodlgo i s only within the ttmialb of a vsry fowf sikl 
sccoottiyt b«cstts« as long as S4Af*r«a]iisatiofi i s not afctaiasd* i t 
i s th« utaost inportaass that ri^it ajOtions aca parionaad in tha 
ri^ MM^  way* Btst th«ra is nothing lika a pura f»at^  of aotion* for 
without kno«dad9a and devotion thera Oiin ha no purif ientlon of 
haart and mind* no disoovary of ons*s dttty and ne» disiat^^tasi-ad 
parfoisMaaa of it* ThuSf slX th« thc*« liao^Aadga* davotion and 
aatioB ara insap«rabla« 
By social ramE^utioat ha aaaat raoonstraation of tha 
strvotma nf asoiaty* far this piirposa ha waatad ragfoupiag of 
viUaflNM * saKil viila^as to ha aargad nm lacga wUiafaa to ha 
ffadisttfisatad* Adivaai acaas* h i l la and invt^m ara alaa ta ba 
raactpAisad aad ra-dftatrlhatad aa par asads af tha paaiAa* Thia 
gaogravhtaal Aiatrtlratiaa mi popiAatioa should ha toroui^ atoai* 
aat thfoiatfh iacaa bat iawsrnit^taaily thsaugb paraaaaiaa aaA witii 
tha ooaaaat af tha pasf&a* 
Aa ha «aa faUy oaaaittad ta saswadaara* ha waaaad ta rafraaa 
tha saaial atrastara aa ffinnifirff- i iaaa* tJllWiWl ^ ao^t—» ^^ 
S4 
pr99«m, «oo|«ty with Its aoelai and «ooiioii&e UwtmftlttlMit i t * 
•pivit o£ competition based on the b«ltttf of antagonifli of 
individual ii^oraatst ita worahip of inoaay* aaS duality i« tiM 
coodMBt of paopaia ^t hoaa and outaido* Xt aliM to raoonatmot 
aooiaty on tb« baaia of txvth* noa*vioi«iiea» phyaionl labourt noii* 
poaaaaaloat tolacanco and equal ity* m audi a aooiaty there iMould 
t>a ao diatincttocui of any kind* t;h<?re would be aa idil-<ouad 
devalopMUit o£ a l l t and al l iiould be able to ooopecate with flNsa 
another beoauaa the a^eence of inequality aad «M;p&#it^ «tioB %iould 
allow the better aide of hinaa nature to aaeert *itacaf • He 
atron^ly £«lt that if *^ tTf?llift ^'^ followed by QmpSn^t %hr- whole 
world would be opened up for raconatruotion work* Ma» a« a 
Earvodaya thinker* atood for a rural oiviliaation* Ha -sonaidarad 
aity l i f e unhealthy* But agrtcultura oaiuaot ataad alone and it haa 
to be coal»iiied with handierafta and ioduatriea* nkiag the 
24 
ooaanmitiea agxo^induatrial« 
» • thewBfct that the new eaeiai ordar woidd be frea fcoei 
aooial Md aeeaewlp iAOQualitiee ••< that i t wo«4d not praottan 
iajMtioa ia mojf iaf»« m %mm ef eoeMnftsa OM mouM hmm m 
•ore than OM Mate* Tba Jatga mi ene«s aMda la one hiawalf aad 
theae Mode «<ouid vary faiMi iadtvidnal «• individual* aaft thay 
•li»u&4 vary only within limited naroiaa l ike the atatvraa of Men* 
i M l l diif«reMen dn not natter bat great diaparitiea have tn bn 
24* Haraynnf J«P*» , 
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ronovttd. H« rul«d out th« possession of prtvats pcopsrtyt 
because of he considered I t Inconelatent with the principle of 
non-posses8Ion* He inad« a difference btwecm private property and 
personal property. He seemed to permit possession of things for 
personal use* but not of such means of production ae m l ^ t be 
Instrumental In the exploitation of others . 
According to hlm» the v^ole education should have a nural 
b ias In the context of Indian conditions, so that the v i l lages 
might prosper and the urban people might keep the Interests of 
v i l l age In the ir minds and cooperate with the vi l lagers* The new 
education would provide a healthy and moral basis of relationship 
between the c i ty and the v i l l a g e and a long way In eradicating 
poisoned relatloashlp between the c l a s s e s . By and large* It viould 
pave the way for the attainment of se l f -re l iant* self-regulated 
and a s tate- free society* which was the main objective of h i s 
Total Revolution, 
He was not happy with the sKlstlng democratic systcn la 
Zn4la« He l iked Oandhljl and vinoba and advocated for a peaceful 
Total Revolution* Hfta po l l t l ea l revolutlont forming an integral 
part of h is Total Revolution* was an attempt to reconstmot the 
present pol i t ica l stmoture and build up a ncn« polity In I t s 
plaoe* whloh he often cal led a 'participating democracy** based 
lya* Seo^a,! Order (Tanjora Congress 25 . Narayan* J . P . , ftyVffftY*! ^ ^ 
GoolalLst Party* 1957) » p« 4 . 
••«&<i«y «MMi M y o M tai« tmtA •£ oMOit aad «li« smX of hWNA 
•fidoevsur Qoi4d onLy l^Mi « • raAuce t n * pov«r maA • P M M of ttoo 
8tft%o to tho ttiolflMM* Koctooi th®r« we^ a no qooattoa of aft>oliolitiig 
tlio Stoto ot ooee* U < ai4ihortty was of)ly to bo offoeoA gmdiMlly 
t i l l i t bootMiO toporoeptiblOf and th|o wos to bo oohtoiroA thviMi^ 
tho aovoiofNMiait of non-vtoloat potior of tho aoooov* Ko %«etat«d to 
oonotruot a now ixsllty In lo&iM ^ i d h %oul<l too nor^ ? or looo • 
otat««»fro« (froo fcooi i t s ooototwo authority} and mie«r#giAat«A 
pol i t iou l ooaiotyt ho oootompla^od in team of brln^ioo about 
poac#fiil pol i t ioal rc>ya^uttoQ by pcovidiog int«lloctttal and iie>ril 
t ra ining to tti® poeplo* i^ o kno%r tbat a aow polity oould not bo 
t»uilt up to a day or t«iD« *'or thott tb« pooplo t#aro to bo aado 
f i r a t oonocloua of thoir i^rwigtli and th« naod of cdtangiag tbo 
proaont dan>oratlo oyotoo of tli« Kaatom typOf %i»iali haa bocooo a 
^oa% otraia on tlio l i f o of tb io oeimtcyt aod tbo« they %ioro to 
bo mrmlaod to adopt to a aow hooaii balMMrloor and a aov «f«y of 
tbioitft»a amA oorlttai Ui «iiaoft« MO otfoogly boiiovatf tbot witHoi* 
o h o n t l t t iM prooaloflt datoomftlQ wgrnm ami bott«lim a M O polity* 
b i t l n r t ^ o d i paaoo aoA Oi^tol JwUkloo ootM Mft hm t n t y rool iooi* 
m vioir of t l i io ioott h U poli%l«a& r«fo»l«i»io» ooaao to bo botii 
oomni lal aaA olooifftoaat* 
JbyoiMralsaili Hafoyan biiirawa h i ^ l y alloc«to to lorfo-ooato 
H * Hanvttb* * * - i p i „ f H | l i l 1 m t l f fTrt iW (^ttnat^i* '^'^m 
n 
ft QtmmmtfxUm •»«&•%¥ bftMA on •ooaonto d«e«nifcrftlts«tioii« 
coofioiile d«C6atc<ais«ttoa MMM tlmt m» fmr «• poftsftb!* t l i 
•atMTpriMS should b« Ui tlie haods of lndivtd«aiOt oarriod o& not 
ta fao«orUo bafe ia thoir own IIOUMS* TIM mt t for t^tcii tlioy 
pxodtaeo (rtiould bo otrlotly liaitod* It may olthor bo m vUlogo to 
%fhleh thoy bs&oag or • tmrnXX group of adlaooat vUlftgoo* vihioli 
fomo ft oorpOTftto ^^ holo ftad fttaft to bo 8elf»r«9«d.fttod «BA s^f* 
ouff taioat in i t s primry r«qutr«Bioiit»* Thust tt^ iot ho aoftat by 
OQononio revolution to building up m now oooini oxiaor with a 
cIo,^r bift» tOMftrdo rurtii civilisattont ia 'Midh induttrios .<»iild 
be 4«cefOtrali2ed and villftjeft would bo ao a01£-»u£eici«tit ao 
poo&ilslo* Moaoet ho aaw the unndhlan <» huanniftt verftl^n of an 
idoftl ftociotyt bftftod <Mk non«violMicMif oooporation ftad follo<l^-
foeium* Aad tor briogiat i t inlse aiiotoaooi ho orrtvod at tho 
idoft of Totftl iwwoliittoa« 
Jay«prftiMmi*ft aunpana^ ««• oataratf into naothor phaoo aftor 
Jmm9 I t n * idM» M M AUftiMtoad m ^ Ooait MAd tlio iiootioB toy 
ttdtvft OftNltol %• Hio iioli tatotoft la I f f l latoltA* JiyaprtaHMli sad 
•oMft oppoaUloa pftr%io« ttooa dantfitaa bar roaloMU&toa aa iPrlaa 
Niatator* oa apyoalt oa JMm att iffSf ttoo H n r w i Caai% h4«« 
ttoat Mro M l i a •aaftot ocaild ftaiotioa aa i»riMi fiiaiatoirt toato ootftd 
aet ^ t a aa a MUMr of tlio Lok eabiia t U l ttoo dftopaaal mi «ia 
ftppaal* JiqrafciiMMto aad ttoo oppaaition partlaa «toaraaf%or oonttaMai 
%o proaa ttoair mmm far aaoto coai«aittoa« oa ^aaa t«t I f fS* 
ttoa PToaldMk at la i ta pfo^iaiaad SMrvaaey aad aaat oi «toa 
3t 
^ • •A i tMic« tepriaoii«d« Pnas ocMorship «#&• tafxiMd* 
Oft Jmmmrg ! • • l9T l t i t M I » aaiiQi«w«d tliat «l«etloa «« isti« 
Lok Sttbto irfDuia l»« h«iia t»NMrati9 1977 • oa .7«ft«»ry 22» oiKyftfNtaliMli 
N«r«y«i a«w to ZJol.nt to ooneuw v i th Moriirjl tmme^t and ottior 
opposit&oii ioaMrs who hSMl boeo rcieRood* sy thto ttno {jr«o» 
conaorch&p t^d b««o l t£ t«4 aiid pol t t ioai atotifigo tjif oppooition 
pextios 4««r« ailo«#id« Jinyapraluiflft^  hwA for MMM t tao hmmi iMorkiSf 
Cor imttiag tlMi opfwoitlon pertiOft» find oa Jsaauary 20t 1977* tho 
woimr«o» (o> t ^itftn Ssaglit BLDt aad Social tot ^mrty n^ro^a to tiorlt 
togotber uodor thv mmm of Jimata Pftrty* 
Jayaprakaoh* Kripalanl and viJayaloJcaNIi Pandit %nmt round 
tho oouQtry aaviag tha' tlio idootloo of farad tho la^t ohiiae* to 
tha paopla to rovarao tha traod to^narda authoritariAatniit and 
tbat tiia atruggla a^aiatt tha ruling Coooraaa ^ f t y iliould hm 
ragardad aa tha aaooiid fraadon a tmty la * Aft«r tha Jnamttk Party 
• tar tad i%a eaapaiga oa ^ahmary 2» Xf77f tiagjiiraa I U M rwiigaai 
ttmm t lM GaMural Catoinat and tha Coafraaa Tarty to Cora tha 
CaniVMa f^ar PaiaiiBgagy aioat with ti*ii* Bahtagnaa* km a raoalt aff 
tha l*ak SdMMi alaetioB hald in Narohf i977t tha Jhaata Pmxtf and 
i t a a i i l a a ahtaiaad an abaalwta aa jar i ty* 
(c> na. LQiiiA't mmmmoM urn kmm mmxh At ttii w c f ^w 
la Saiiat varioaa galit i«al . thlriktva ar pa l i t loa i 
hcva hmm paapaaMdiag tha i r viawa oa fecia l iaM« tia hrnif 
9t 
«iaait»M« thlMwrs • ! lM«rflRtioc)«i I M M HllMit wmmt L«it»f Mao 
•Ml Oftnttiit Roy MM J»artipy»»it>» iriMc« aca aoat otimr M«t«il«t« 
ia tetfia* «i» il>«;il ««ie» Han Haaoteir i*aliia to dlaoiaaa h|a irftawa 
aa aaelailaa* f«Mi tlia baglaaiaft Lotila iiad dUiaraaoaa witli tfca 
otha aootaltat thttfkara of Xadta oa tlia ooaaapb oi Saaiallaa aa 
ha balaagad to tliat anali eara ot tlia aaotaiiata ^itm aaltltar 
owatf ailagiaaoa to nm «K%«raaX ftiaologtatti 4ai«y* aor vara «lia 
loUawara of dogaaa* XC at a l l ha had a Caith I t waa la a pragaatte 
aattmial aoetaltaa* »|a aaaeapt we« that soetallaa aaad aa^ 
pcoaia&a fttaaif a« Gandhtaa or Haixiat oa th# oaa haad andi aa 
aiitl«Oandhtaa or aati'-Mafaftattoa th« othart fior thia %WMX4 ooly 
•ii»atititt« tihou^tt by ohann* if a t t^ la* th« talk of batat a 
Hanclat or aa aatft-^iiajniiat la futUa aad irraiavaafc'* "what la 
i-a&avaat la oarcaot thlakiao aad aa Intenratca appaaaoli* oar atad 
awat avar ha oa a qao«t» a <|ttaat £or tha aaMoo^ that l l«a 
aaatfhl*a mt Maca** thougli%a« liliaat aad wot aataimlwwiit nich 
%ra«Utoft aaa h«lp aa aa thlaT • xt thauid ao% ha thaa^hfc that 
Laliia dftd ao% iUia ta ha baaafifead hf tha paat thlakarat bat ha 
«iaa ag»t>ii tollad aarshlp* Ta hint "aa aaaU thoa#Mt itiouUI IMI 
•ad* tbd | aMra at a palttiaal aotlaa* ft« Hioa&d halp wm aat 
2t« Labia* R«ii** BMUlt fT^* **^ fawitMit^i (Hydanibadf iiav Hiad 
i i t i l * * • 
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litoMTty. Siioli a iMllAf r«pil.lttd htai CCMI C O M M I M I or N«i«iMi« 
•hip i«tiiid*«4t an «irU •oognapaiitawiit of imMi«i« on «h« eoabtaueyt 
t*ohia lov«dl Cx««do« •» Mioli that i lk* MUi IM hmiimmd im tii« 
tol«c&t.toii of tmw t4l«i«« xa ojpdor to anko d«noeim<3y o ronltty mid 
m wotkim priooip&Oy s»oliS« fitvourad to cm up oovorolgA powar 
to «• aoay bifco mo po»elblo imAt ttniot advoootod an offeottiro 
doo«iitcal.isAtioii in th@ Hiapo of o fouv^pUior %«t.o« 
Lot»laa aooialimi i s AV '^IIMK gill typo* of totalItnjritA oad 
itt»iiollthle oooioty* Xt oaa novar load to total itorianian as i t 
ba«oa itaolf oa th« noml aad iatogratad individtail aad aot oa 
the fragnoatod aad aalf-alioaatod individual of tli« aaiatiag 
c iv i l iaatioa* 
But L^ia MM fiAly OMaro titat froadea oaa aaint only liiaa 
thoro la oqtality ia al l tho wakoo of l i fo* witho«ft a^itf^ityt to 
talk titom fraaflaa ia to donw IcandMM Lokia daffiaad fiootaliMi 
aa *OQnality aad paoapoHty** 'or oqinlityi ko oiras a^poaatai 
tkat tha Ooiaiaaanli ihoiAd pat oortaia roatr lot loan aad nttn 
%fitai •daaoovatla oaapaftaioan • 
tko fioaialiaa of i.oi»ia mm bi#ily pmgaatio* Maaoat ik 
tmf» mm #•• ^ ^ — — » 
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Aiiimem tarn tim 4o«Mft|e tmA motrimnmm fh^Wkim pK9p»mama 
toy «iHi Mm^pmm •oaUXtm: T« i.«iito» tli* oxthoim SooUllMi of 
tumm *m» hmt0m th* uphoiaor oC tim tUctttS qa», Xt ! • htm^A 
9m tH* prnTOlOikl tOottllMi with i ts Qhl«f coaotrii to rftiso tiM 
liviaB •tonterd of Its cmm pnoiAo audi thoftr aooifll •oourity. 
EiuropOftB ^>eiail«n l«olc«d tk Mocid out«look. Li^ tm Miftd thfttt *'Z 
mui9«d ia KttfopoaB SootoitMi tb« ottioo ciad tho alfiii m tmomumrf 
for tiMi Html viotory of « doetrtM ••• Eucop8o0 a^siiiltato mm 
•o mmh ttkmk up «iith tho fxdblmn of tt^ o mowsitt tlio •totlstteal 
®vid«iie« aiMl r«mjitr«M«it« of thoir mm oat too • th»t ttioy rnton 
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the oonpiote vtmi and th« tiorld vio /^* • 
Mio aopsoftch to fioetoIlMi ««• diamot^rlsod by « ooftoia 
do^roo of tadopotidaaao aad to provtdo SoololtMi a aaw %i»r3,d foxio* 
Evoa whUa ia SarXia ia 19U» LahU roaiiaod tliat *tbo faoo of 
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SoeialiMi was toXonrad aad aot rooogaimbia* • oaloa« i t soquifaA 
a ^aar iatat I t aaiAd aot aaiva t>i»wity« Aft«r iaampmammm§ 
l*olila «a* wU0ik la him oaaMpa id«t ««laa« 8»8|aiiMi asqalrad a 
alaaff tewqa mm htwmm c«a>|plaahla aa Capltatua aad ^ f a w i t i i 
ai^aaa I t imaat aalMatvat ptimtiA aad al^Mqr* I ta faatafa 
naiad M&« IMM aM ar tiM athar tyatta aa ttaa a»d lAaaa dietata* 
aaalai iai* Tao laaf l aa la l iM IMM llwdd aa *bavfawad braaHi aiM 
firaqaiatiy la t fdt toililBd tha aoliavta of rgaaiiBlwi ar tlia Capita l « i t 
13. ii^iilaf K4i«f amasmi l i i U l i i f l l l f «:•&««»«»* N«l«rdysBlt 
aa data ) • »• 
33* MMgp$ 9* • • 
0t •eommUi «ad f«Mral. »!••• i t wUl eontiaiM t» b« lui Ulogioai 
Oootxim timt vim— u» mmm «i ag«« 
C&M* •tYi^oltt 9t MAvx ghall net b« h^pCiA fa ZndU* M 
Xodtft 9mmm ooaaolotaMMM MM e«»t« leyalty irl%lAt« diM9 
mnmiavmtmmm fMwS dUnip%« «&••• vaitey. in XiiAi« Cn^HaliMi aat 
oft«t« hav« JolBSd baad* moA mrm oof^colXiag tadlaa MASM»« mil*** 
th«y ftr« llqutd«t«dt rigbft* of •quaitty ana fr««4eMi Hisil not 1M 
po««il>L« la imAimm la laAta* Capital.laa oaaaot b« da€aat«d iaal.«a« 
caataUa ia da£aatad« Nam i«a aat a%Nur« a£ tt« 
amv^^W'ViM'v ^^ i^^ ^pflMBpw* ••^^^w ^aap^^^ ^ain^BMi^Ma^MH*Wi ah^ p^ BPHPi vvHMtiv ^ w a "^^WMMBaajBwiBHi 
aooftalUB Umm^ Ui aaaa ajfcayaa t» Maa iafiiMMad toy tiMit* T» a 
9vaa% aaiMMMi 4MMrilb4Jft aiaa aa aaMbaiA aiA imaAftiMuMUMi aaaftaHaa* 
iila aatlva p a r n i l i l f a uaa to«i&% #• tlia ulttlaaaylif aC i M t t 
• • * i M t i a a i i t 'Hwtilf i ' i ^um mmmt$i «a«Mtt «aa «a ka^tt 
•aialy as iaitviiaaltatia appwaiali aai i r i a y i r la i i i l i i U i i 
partiaiiiar aaliAtaaa iar %IMI paaalla* pWM«M mi teila aai Aala« 
•«a «• Laiitaff OaadHilaa aaotrtaa iMa pap fat a i t t i l a aava 
taaianaita# i t liaa laat laa taaah aa« laaalvftiaaacy aplrt%« !» 
M* l.ahtot »«»•• IUMI WtfT* MJ fmtffiitil ' Vh J l i * * ^ v^ ^^ < 
4 i 
t l ioi i«^9 MM %%• dtvisfton tafto g a y i — • m a l t ^rlMUly M M noanMie 
««MadhiMi« Thm p r t M U y a a a ^ t M 9vt • • M N I I l«fc«9fmt«A with ^m 
g o i r r i a t m r t tli«% to had ao« strutgHttd ttgHiMt mar kiatt oC tnJimtiM 
of em9tm» Capital iMit atipprMaloii of Minority § langiHMi* or hinli 
prie««« 
6i«(a.ioity o€ i i v iag aad anaix too l * aro important coatritov-
t l o n o€ Qaa^iMi to oconoiiiiQ thiakiag in tho w d d of iiacitcy a M 
ooiMLot too&«* No dotlitf tlie «ooiionic thimciao of aandhinn ia 
aor« of ail iH—ndwaat than a oyoatafitiiro proposition* Loliia inotatoi 
tbat i f an oooaonie t h i ^ i n g oould avolvot wlitcii did not dony tlm 
po»itiira t«ahaol,o«y of tho ^romnt ago but adaad to i t oandhij|*a 
lumndtaMint • GfKfidhiaai aiglit boooiM rtdovaat oiao a« ge>voraiMmtfti • 
Itohia did not tliifile i n tcsmi of a soparato oroad of c*aiidhian 
aa i t MotAd partoap* not ba a t M M I I vmm to ttw «i»cid* KocialiaM ia 
n&vaady o» t iM M»rid ata«a and i f awna of t M idaaa of oaadhijft 
•an tm wavan lata a ooaalataat aiat l i •§ faaialiaM* tba aaw 
a&vUiaat lan wm»muiu9 and i i d i f d «qr taapa fa r aa a«a of paaoa 
and daaamt XWUm* * ^ iyaM«a « CapttaUaa and caanantMi nra 
alaaady a» cua aai ld aaaaa a M tlia th i rd ayatan of saalal ian l a 
^7* JUS** i»« *<^* 
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»ia» aAkiag UM&f f « l t on thm mAA mmw* Tlio«igli t l i * «litMI 
•r«««» i« • feUl ia«a«qiMit« mad moit tvllr «itfbonit«t y«t to«t«i « i 
epea ajr»t«K» t» lia* a «II«AB« (>< ptoorMs uli l i« tli« «tti«r tii» 
•ya toM <»f Cat>ttalini aad ^owMniMi ar« ^o««d« • • t a g el»««S 
doo^r lM* th«y oniiaot b« iailtmmmA by oan^lMBt bufe for SoolAllMi 
being ftA op«a doetrtu* Gei i^| j&'« •ot ion iwy « M I 1 fto% » • f l i t ^ r 
t h c e y ^ whtoh •octal i » t til«K« flow ana g^t r td of th«tr d«o«« or 
th« • t r a t a wi^ tob May ooteur tli«ii 9«a^r«&ty« 
SiOlita iftili«o tliat aaiiflht'o «ctiofi« «ad iOmM mam. tnftimaa< 
•octal i « i ta thm •pfe r^@ oC roptstaaeo agataot tajtiottoo l a tlio 
•hapo of c i v i l dioob«iii«aBot «edft and oieoast eloag with th« thaoiy 
of ianMHStaflyt d«e«n6ralis«tioa • poltticfsl aaa oooooaie ittth 
soaia otaiiagod aoiio«pta aad ao«(«rtty« 
Lohta had ao fa i th l a tXim auftoMittio dovolapnaafc of Social iw i * 
kofoia or t t iot*o4 tlio aoammta^ Ult iaioa tlait SociAltaa ta aa 
taovitabla mmomn of h i# i ly oapttalisafl ooMiia«» aai tHat §11 
th«r« i^ %a da ta to ovaliira a m t a i a a * w i l l * oa tlio otli«r imtf t 
to Loliiai soataliMi r«qutroo a 9r«at aaw a f i o i t at natwadl 
aaiarptaadtag of QapttaltMi aa mttit m» i t roqatroo aa af favt a f 
i#ti i« To baOiiav* tliat ttia taMU af •Mvataadtao ««• OMiplata4 with 
Mam ta Urn grtataat 
' t« m i f f p* ist* 
49* Jttik* i^ « ^ * 
^ « JMi^* 9^ f4*Y7* 
C«pi%dli«fe «aA %li« CaiMWMitt. iVM«Mi i»r laAto «M iMS«r4«v«lo9a« 
eotiatrice is vi«w o£ i te too attoy pttofA** too l i t u « XMIA Mii too 
fow forooo oC proaiaotioo« AoU aoodlo a^re tool* «»& iHi^liioot now 
ioduotrioo mad oecupotlonoi i t iMraSo to ovattvoto now liuaAo oad 
iMiJco oia yloltf obre* to tohlo ftny oaioMo o£ rapid Indttotrial teat Ion 
or agriotilttirsi raooaotxuotloiie mmt tnko ftooouat of doololvo 
factors of 4o&«tt •ooaonyt to«isiiig mUl-loiio nnA poor oquipwnt* 
I oaoot to Xadiat tt i« tlt« doeoatral tsod lioolaXtMi with a l l i t * 
apiurociriofeo forwi of mmXl unit toRChtiiooi ooopermttvo laisouri 
vUl09« gofvmmmm and ao on ti^iob timXl yioxfk In Aet»« 
His floololiMi ot^ 'iido for •ooialitation of th@ warn of 
prodttottois* All aMHMP of pKodiictioa otuot bo owaodl by tHo wodeoro 
froai the nRao««r to th« nctohfukto* indtviaual* oim oim induotriMi 
only niioM thoy «>|iloy ao iaiH»i»ror«« za the aooiolisodi indttatrtoo 
a—pBirtlo otopo ibo&l too tokoa. I t tlioll tiaivo ooao mr% of 
•loetftvo ^mmm m I t * Hio ioeUl iMi U govoraod lay Mo boltof 
Itt tttcid lunMitMi* Ho mm mmmt coody to oofortf ioo tlio todiiridwA 
tm» ^hm mUf of mmtnm Mot t l good* Btt la oidor to IOOMA t iM 
•vooo taoiwtltty fvovaUlBO Ui oooiocyt I M ^m* im taooiar of 
tootritttioni Ui ttoo OOOMMIO ttold* Ro mmgrn ttiat aootoiiai otoBdo 
for oquoilty oad ftooportty* m orior to ootoioto i t t i t MioiAd 
r«&y oa iiato Cotootloa) • opado (ooaotraotivo «a«id • aad iMriaoa 
(o lvU diootoodioaao) * TMa aon looialioM ahou&d yriaoipaliy ata 
att 
III nmiam aitaiariBia oqMlttyt taiamla «iiidto aatloaaiiaatlaa 
of oaaaoiv mn ^ ••^ aaoaaoocy itap* 
4ft 
(a) A AttOMt fl^sadurd 0S I Iv&ao thioiaghoiife tli« world mm oot 
laer«Mini •tftodiuPGi of iivtag wt^hia witlooKl firoiifeUra. 
O) A Morid pturilMiiint oloGtod on aono ktiid o£ adult franoiiioo 
with bogiimiae toward* a world ^ovarnnaat and world aiay. 
C4) woUactive and individual praotico of c iv i l difobadiatioa 
9o that th« unamed and heXplaa^ l i t t l a aaaa laay acquira tho 
habit to raaiat tyranny aod axploitation civi l ly* 
(S) fraadott of the individual agninat uajuat encsoachiMnta of 
public authority ai^ aafaguarding cm mrmm of fr«« mptrndh 
aod association «md privata l i f e o v r wtilch no qovertwwwat 
nor organiaation may axarciaa control* 
(6> I volution of a taohnology* \Mhich would b« conaittant with 
thasa aiaw wad pcocaaaea* 
iooialiat laadarahip ia mdia oould not* th«raier«i ba 
doetriiNULra or orthodoit Macxtat* finviaiaaiaai waatia faottaora 
papular vitli tlia foolaliat laadara thaa orthajow Maixlat Aoikary* 
aaraadra oavat tha dofyaa a i tiia l«dlaa aoalalidtaa baiiavad tliat 
ttvm Nasxiatt ta aat a da«aa* Xa hia apiniaat Haraiaai ia dyaaaia 
aad ^iaa«aa ara taairltobla wfttH tlia diaaga ia aiiauaataaaaa. 
Chaagaa la Haixiaa ia aaoardaaoa uitb tha tiaaa ara aaoaaaary aai 
aa attaapt at auab ahaagaa doaa aot coaatitata ft«viaioaiaa« 
Howavart aowi aaowat «§ raviaioaiaa wa* botb aaeaaaaiy aad 
daaintola aiaoa a afeftaio ooaoapa of Hamiaa ia bound ta daMcay 
tha ra^iatiaaary a l i a i a n ia tliat ghttaaapfcy» l—lt nmkm did 
43* pavat l«li»i*aatiaaaliaB aad aaelaliaa'taitad ia Oayalt o«i»» 
4t 
aot «t%«ah •i9oUloaae* to thm NnxmtMi coiio«9« of dli&oattool 
•etorialtORi* Hio erltloioo of MocxtMi to tliot tho ggmt m&vmiAvatm 
of noxxtoa fioolallMi htm oadod to & fltgfeft feoa froodba late 
for««tfianoos» "Xh« foaaoiw why Maxac'o drMM took on ni^litaiirtaii 
•hapoo oic to b« troutoa to his atiMaora liidiffor«tw« to oortota 
•oalologlcal AIMS po^choio^^loal ronlttios," Ko ooi»iudoo» "Tho 
pcolotartat* tlurougb tho loou p£oooot of otrtf^plAQt Uurough Its 
infuoion with diaioottoal phUoaophyt ondo very vmmrly as tho 
^^fgfW^ tlfflrtlltffitifir* rbo pU|ri»ago of froodo* oado la o 
pricoa house of i t s prictoiplo^* • la P. chofitor on *j|^  Roviva^ o^ 
Hovtstofiisal Asoka Mc t^a agrowi that in tho Ataian coaattionat tho 
4§ 
ap{>aal of fatraoisn and iii«vioionisffi baooMM oiaviotss* xa Asian 
coiuntriao vihare daaK>craoy i s struogling Sot^ strangth i t is oaaif 
to adopt tha traditional Harxian atanoot but i t i s far aoro 
nooooiory to •AVSLWC* ravioionist ro-otatcmaait «hora R»oialisn intogral to doaooraoy* 
Aiolia Nohta disoussos atadhi and hta intoiioetuai hotrt 
vtWtoftt vmamt tho oaptioa tipoiirga of utopiaaiMi* To hiot otoplaaiMi 
t» op&tosiioad at ita hi«host and boot i s OantfhA* Ho oonoiuioOf 
OMtfhi mm ViJMbo tms m% hswa solirod tho otifrt^om oaoto sfiono»id « 
43. MaiMUii A>iifc^i|U| ^ ^ M ^''^"**** aini*«y* Shartiya 
Vft4ya slMMiat 19191 • p* 
4«* Jjjg* • p« 200« 
»<oU«M that Soolal iMi y»«ixiui to r«Mlv« but they li«v« bfi»tm(bit 
to tholir ft>ii*ioa ft MM l^oi^^f Ml tfwptrod iMthedt iia orvnato 
rftt i i todMM b«twMMi t i t * mmtm ««d o a r • H« ooatlimMf "/ i»U*9 
i«rQ« populiitiofit I tnttod r««ouro««t taiA r«ti»rd«a d«v«lopMNit wi1c« 
utoplftfitMi not ft mmtm adv«fitiur« in Inith b«t tbft only tioi»ofi4 
ftvonuft oC p<o«cofts* L0VI119 oat« ot rawithftd laadt (l««ot«a devotnU-
lag of ttftii** XHtooiir olono m^n oomponoatft £or t l i * gftj^ Uig ooftKOlty 
of eaptta i * Eftaftuoft of th« peculiar condttloaa pcovaillag In 
Zndlft aad th« wlKiio of 4ftlft l a ooauradlat laotioa to thoMi prevail lag 
l a thfi vi«»t» Aalan aoolallan r«<q|tilr«* ftcMMi anouat o€ r«adiju»tn«M:* 
H« QXBO bellwriact that Indiiin social 1 an la deaocrmtle 
aoclallfta aodl that domooratlo aool»lift«i Iftt la cootr^uilatlnetloa 
to th« social iaa of th« conmAl«ta» iiiiiitod* Ho saya* ** xn nm 
uaMr«d«volopod couatr^ th« *op«aaoas of argunaat* w i l l bo itoout 
tho apood of laaaatrlal laatloot tho rata of aoeimali^loa of oapltalt 
tbo atrala aaA aaerlfftooa to bo ts^iooodt thoy w U I bo mapoot of 
tho tfanoorattfl ohelMf • Noroovar* "Dlaorlalaatlag aoelallaatloa 
to tbo 4lat laattvo ^baraotariatto of aaaootatla aoolai l iaf bOMiaaa 
t a t a l ar gallofAai aatloaallaaitloa aad pa l l t taa l aaauoraoy oaa aot 
aa iat tagatbar** Total ptaaalag la alaa Inooaatotaaife tdtb 
«aaoo»Bay» itor ara «ba plaaa —aat far tba cuiapaaa oaaatjrftaa 
raiavaat to tba pcaMoMi a l xaAla* Nflbta poaaa tha varioat pcablaae 
«•« Militat A»» g f r t t t l l i t n f t l U l t (bMiNQfi Bbara^lya vi4ya 
bbaaftbt I f i l l T K I I I . 
«f • nalMMf A** Itil i l iti t i iMllffft liffltf *i1T- MB* S l i * * 9* ^^* 
4t 
«hi«ii mm r«l<nrw* I A %hm XodiM or thm kmiam aotmtUmm M i tm 
Mhtflli %IM XaAiwHi wr t lM A ^ A M a l o M hmm to iMwviio oaowoffo. 
Ttiore 18 smell ^itih %m of iinivoro«X voluo oad 9«oor«I iroliatky 
ut f i a oiiaik aottorot Zadtaa ooeloltMi to howrtly ladibtoi « • 
irootora ao^lftltot thoxag i^t aad ioa«sorohlp, Kowovort •oetol iot ta 
polioioo are difforont to ooaordsnoo Mtch tho difforMit mmy of 
ecoatwiile 9Cot«th* Zadta to ao loayot.riaiIy wMIOfdovolopoa oowibCY 
^nd tlio ooeio-otaltttfia oootOKt to Mhtoh tlito oouofcry to ottoototf 
pooo i t * own problMMi oadt tlioroiorof Ommmma i t s oim tmiqiio 
o:»luttoao. Tho oootaltets hove oot boon opofod AIMS ttioy hmrm oot 
x-oois&«ia i t ovoB ot th« ooot o£ MOO tmoum. of oooaoiiie or sooioi 
Ino^ual i t io* oad diotrtbittive iojustieo* Dovolopaent io tho priatry 
priocipio o i intfiaa aooiolioii and tho f i r o t aood for tlio roaiiaa* 
t l o a of •oaia l iot io objootivoo* Thuot Hoolta MiAita oooeluaMi* " f t 
io t tliwr^forof oioar thot uaioo* (iovoXopo«nt gattoor opood oariy 
ooooilif Qfowiag populatioa oaa rotard fiictlior do»id>omifc« 4«aiB» 
i f a f tar thivty yoara* dayainipwi affoctot tlia pro-oonaiMar 
ioaaaa raaaiaa v ir t ia i l ly tmntiaagadt aaa otobil i ty toa wiiaftaiaait 
oaly a m n ^ taapa of tm/mluymum aaa M i a t a l a aa aaoo&acatiaf 
f a r t i l i t y t imiaa lovaia o i i i v i a « aad tafiioM 
t o 
• •aata&ifli hao to iMor tHa otaili* DovaiapHMia tatl iar 
tiiaa dtatrll iMtiaa U t tuoroiorot tHo f t rot priB8i«aio of laAftaa 
XaAtiatcialiaatioa aaa —rtiaiHiotiioa ara aaoantiai Mm 
^« JUi** P* ^^ *< 
&0 
im&m,9A witik thm p»w«r to 4«etd« th« 4ir«otloii of oooMulo 
dovolopMOM mm wi t i ao tl^c pafttora of ooonoiile So¥«lo$»eat« 
Aooordlag to M«bta» "rtm mm. ii^sortiiiit oooattloot howovort U 
that priority ahoulti bo gtvoo to macii pcodtiottvo oettvtt ioo ma 
would tiolp to lapfovtt remlutlonlso tool a and toohotquoa* that 
aMaaa that iron and atoelt oo&l and powor induatrioa it)oul« 
raooiva precadonoo* That ia th« oorc of tha growth of IndtMtriftl 
aaetor* ^^^ 9om. aavoro problaai of dov«iopm«at ia th« pvotolmm of 
ospitel foroHttioo aod ienrostnwtit* in an unaardavalopad aoofionr» 
the pjD^hlan of oapital fonaatioo la rcHilly a seriouo ono and tho 
ra ta of aobriaty ia only a^gravatoa In oae« oi Zndia b4»cay8«> of 
h«r dymuRio polioioa of non-slignmant* tn c»oadittona audh aa thta 
and bacauae of th«ir ba l ia f in tho damocrmtio proooaat Indian 
aooialiata oan only aoagoiM; tha aathod of r«diicad (^nauanttont tbo 
aathod of ataatarity aa tha only iiathod for capital formt lon* 
Thooi Malita aaya* **BainB an undar-dav^opod oountiy* ao<5i]iMilatioa 
of oapital in ^nd&a w i l l not bo pniniooc* ^ aiiall hnvo to Mpoal 
on our Imanaa bnaan roooureoo to fnithar tha foanntion of eapitnit 
9mm»B w i l l b«ro to bo but t t t onaala ootv taakn ropairod by hmmm 
iidiour* Tbat labour aMot ooaM through tbo wi l l ing oonaant of tbo 
paoptn* 
Indian aaoia lUta aiao •aoofjt that induatrial isation 
i l« JBtIi*' ^* ' " • 
i2« NilMnf A . i m—oratlo •ooialina* g£« J | | « * p» U9« 
it 
•Mai a ^ l * and HMiiM iaaiMtriM h«v« • Eoi« oo^^Mmijmm wltH 
th* QfowUi o< haawy lodiMtrlos. Thus* ii#iui agnMO. "oitriiiB ttm 
ioag gmi^AtioB p«irtod aanmmmt 9 od« «rUl tuiv* to tMi 
by th« Moot o^ f^teiMk vme of ovnili^blo l ight ladti«trt«« and 
ft) 
pcoduutiv&xotioa o£ traditional hftndloraf i^f*. rhac ta v^ry anMh 
la etiroeiaafit witli tho gfurv^p^a p&an, »4or«ov<>rt the acic;inllota 
alao ac aptod ttia matml al9iii£fte<^tioo o£ th« rvyrai and ufbaa 
eooncMaiaa* ih« two ora flK>t to oootrsedUition but ar^ muppimeMmmxy 
to aach other* t^\''> oaif^ anoa of th«lr davaiopaiaat ia to thatr tntar-
r «Xat. ional^  i pa • 
vULla^a oaonony and agrtculttirml production asfftsMi a apecial 
ai9iitf iortooo t« th® J^itao oondlttona. Thi^i n«»^n a^ iyaf "^ttoithmr 
and graater pn^bloa ia that of obtniiiing incroasiim food^auppdtaa 
for tho oapandiag OIIMUEI papulation* Ineraaainn popvd>attoa luad 
QtowiSi ttciiaiiiaotioa 9&v« to tho poaaaat a priiMU3> that aootaliiB 
of Sitfopo toad no oooaoton to acaord to hia* indima aootalio» U 
not im iaootir of Mholdaalo nationalixation* Xt fi&voura dioorittlao* 
tftao dodiolisajtioo* i»rivata aaotor ia not to bo oooplotaSly aboaikoi 
by tho piMfte aootor* Privata aaotor ia to aaitt ia ita oiM rt«ht« 
honoirort prtvato aaotor ia a oootnliot ooolaty woiAd aaftat with 
oaa eoaditioa that tho stata ahail tako offoettva 
i l * Nalitat A«» ftkudioa ia ftifff fg f^lfllMTlr AB* Jft&*> *^ ^^^* 
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«ontcoi tlitt op*cttttoiMi of tli« mtuitim unA thm prtotag 
Sttoli • tmtmgal U aXl thm mw mom»tuucy in tt«w •€ tiMi f M % t1««t 
Zaatan mauaiam do«s not socopt to ta l ant tonal isat ion. Ttto 
arguraant a^^iaat tota l aat&onallaation tat • " N a t l ^ u a U s ittiaraa 
with oontcol. of ooitttioa ahaii iot«riatieai a £•« a«lacted ooi^coXa 
e&a torn efSaot&vai whea tlia l i « i t a D«4 cxoaMd>nor« and aoca 
oontroia naod to l>a piled upt ana avttr) f r a ^ oootroi vakaa tha 
v^iola ayat«B iaaa aifeotiva and nor« vaaatlotia* Dyi^^ioa of 
national i a ^ i o a t unohaclcad ct^rriaa i t net only to ascoaaa but 
op:iceaaion* 
SooialiMi has cr«a«*ad to ba a Saetor in Xndi^n polittoa 
aiooa i t h^e coma to be aocefitad ac a doniaaat politic?^l value 
in Indian pOOlic l i f e * 2t haa caaaad to ba oontrovareial but only 
to ba cwiaad to I M range of noa-oontxwraray* Zt Nia ba«o abaoxtoad 
by Indian fni»lie l i f e but i t a abaorptioo ia i t a greataat triuapit* 
nouavart a l l aoolaliat thouglita of vi%rioua polt t ioal leadara 
hawa 9raat inpaot on t»m po l i t iea l awaken tog of the Zadiaaa 
Mliftoli are dtaeuaaad in tlia aoaiag pagaa, XS-'-' ^ ' 
x% ia a iaMiahaa taet that tha ar i t ta l i nilad ttdta fa r 
about taa hinairii yaara, Tha amia object of thaai waa « • nAiofcalA 
a atcans haM • • XadlaM* Thay navar thought abaut tha pragMda 
i»« JUtt** 1^ * <M« 
i t 
of this ooiatttty* Tii* contMitioa o< BrltUh MM to m^mimim.mf vtm 
mm^wy im their own l»«i»€l%ft« Thm Mia £«attir««of Brititfi 
KdntalcuratioB war* 8S tol%mmt -
THw wiioi« a<iaitat«tratloii tlioald !>• liitoliad and hamMead «a 
ttie r«al lsat loa of oa* db$9cttvm ft,««t t t i * coaaoitdfttlon of Sr i t t i l ) 
aaj aad tii« expaaoloa of Br f t i i l ) trado ta XnAia. tlio f l r a t fow 
aeoadea wara <l«iiotoiS to t l ^ t a a l a g tba loo«« aod», km «&aborata 
8y»t«ii of acteiaiatrnttoB wtth a otroag aataoxH thn>i»ghoiit tita 
B r t t i i ^ Indiaa ptiovloeas %iaa «ot«il>l laliad to goir»m nod «9t|3lott tlia 
Gotmtsym 
to donoralisa aad paralysa tha laaiaa poopd^ a to aocti aa 
«Kt@at that th«y fmy aot r tnaia l a a poeittoo of &oa$:>imtA raolet aoa 
to the a r i t i a h govaraawatt aor oou]i4 tha|r hm aJbia to oreata 
<liaaffae«&oB Moag nfMmr Maia«t¥*a autojaoto* th« lagai aa i 
ivAi»Ul sy^tat mm to ^taai f ixmly with aioaf Saetioa aa« aiiy^raloa 
of any klaftt aai aalatata a •oirtal.aaea of aqaaltty MK»og ^la ast ivta* 
t a ittAllaa tlia talaato mM ehaaaailaa tha oaorftas of tlia 
laataa paapi* toward tha pronottoa of tha s r t t l ah ial^araata I s 
ZaAlat a olaa* of ay^iophaats aas cr«atMl ta anfa^iaavi tha B r i t l i l i 
lattaraata as tha m i l a a aoU a* pr lvaaooi laadtloffilo aaA la ta r oa 
tha t U l a d arlataorataa. 
To psovltfa aAasatloa to tlia ladlaaa to such aa «a«aiMi tiiat 
immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
i # * 41 I t 6yai MaalTi thammt oaa »«»flfclaa of »ifclta kfrnf^f^mf^Um 
(4il«hiiNiAt » d C » g a a y * i g a » l a k < l < a a ^ ^ W M r l t l - l a * 
ft4 
for l»%««r hwfmmtn0f$ they My b* t« • i»»Uleii to rMrnit eamt9 
lobeiur* timmm iaomt»mmm «Mr* •f£tol«at «noii«^ «• «««l vtfeli ntittM 
^Kszk§ &a& to« the l laa inaie&tMA by the 8rUt«li «»««•«•• 
'^ o la*tF)Xl « soufM l»p«rtol&»ttia«oiiiHiurM«Of«tte •y«t«i 
amiattably •tiitod Cor ostablUblng law omS ordor and th« mtMUmm 
coiioetion of r«v«aiaoo« pooco and tranquility v«ro tho obiof aim 
of ttf aritiahf aa i t %«aa in conditions of paooo only that thoy 
GotAd oKploit th« couoitxy'a raaoureoa to tho mtmtJmm ponalblo 
OKtant* India auf^iod c^oap lalbotur* mw aftt«rial and abtaidaat 
jToaourcaa for tho ate^Uity of their vaat ampiro* 
i^ o maintain hamonioua ri&ationa b«t%i«en dif CoroiMt oootioiMi 
of Indian populationi ainoo aooi«l r«fo«M ift n 1»aca(%Mind aooiaty 
Mi^ a^ hav« lod to diaoAtiafaistlont thay allowtd tho %*»u«da of tho 
Indian aoofoty to footar* and fait o&tiafftod hy allowing i t to 
raaaitt atagaant aaa do^antio* m faott thia MgonaratioMi and 
•ftftgMtio* %ino to ft iarg* «nft«iro tho eroation of Xndtaao thon» 
••l¥«d hm i t foiad onoouragoMHifc at tha haado of tho Bri%i«lk 
raiaro and thoir tooqoa, Tho oaao of India— wno that of oontvi* 
hmmtn MuligMoo* thug uaro tiaAiftioa^rlddon and wtro oattdfftdi 
with tholr Ojjhdgd of vioion aoa vory aarsowt aad apathy M i 
oontotttaMit wmm thoir olttof Mlodioa* 
Siiwo thnir adainidtratioii una tooaod oa tho aaaaaptioa tSiat 
ovaty oaa ihoiAd i f ••—•• no diMioaoot va&oaa tho ooaMraay la 
pfwvodt thay ^tmm voiy partiaalar iiioi* atrianat ptoaaiavaa aai 
yalltioHily adharod to *paapar <amtmA»* m that aa aaa ail#«i 
ss 
cjr«tiv« d«v«l0piMmfcs, ttmU pe>iio« ftnd ««pl»Mio« •ystiMi m» tarn 
miilaimitt •nd <3oul« •«•& b« utUisvd for •pcMdlaQ dtso^i^ la tiM 
Major oownmitt** ol India • tho Ktndua and tho MUAIMO* 
The Zodiaas %««r« tm^gm& in thair iodopaodaiKt novaneat. ainGMi 
1857 when BahftduriMiah raiaad a bsmnar o£ Indepwodanaa, Cona^iaintly* 
tha ttiHola aatton ea«a in Uia oloaa contact with tb«i nonramaBt* ttit 
tha indapandaat aov«maat got atrangth ii^ an har nai^ ^UboiS't roviat 
i%us«ia» jre.aivad tndapandan» atatua \mdmr tha laaufarahip of 
v*i« Lanin in 1917 tKad aati^ltahad a Sooiaiii^ 9ov«ranant in tha 
country* imtmn i«a£l«ra and the naaaea csould not r««aiJi al.oo€ and 
• ilant* Thair haliaf that indian oould also attain fraadcNi from 
tha Br i t till rialat haoan* a living Cauett* 
Tha iaadara of Xndlat IMca oanihi* N^irtit Rovt R.''. mittf 
Ra« Haa^iar Lohin* Jayafirakniti Marayan ana othara hava fivovidad 
natf gnidnlinaa «• tlia nation* idildli lad tttan toi^ arda indapandasfc 
India* iftar tha indafjandaaBa* tha paop&a of Xadia qw to tha** 
amvaa a Coantit«%ioa idiiali aoidd aanara tha aovnraioafey at ^Shm 
paaidLa aad lay tha ioaaiatioaa of a aooia<»politiaal atfuatara iditaii 
would faaranfc— fyaadoa and prinwva Jaatlaa ••• palitiaalt n»oial 
and tha dignity nf «vary iadividaal irraapaottva of oaata* oraadt 
raaa or mm* Tha earaar atoaaa of tha Stata aould toa ruin •€ lawt 
aooial Jantlaat aaanoMie davaHpaiat aad politiaal atitoility«tadia 
haa paaaad thiauflli palitiaal viaiaaitudaa whioh had yuawratad 
Hai#*laaa >aBataBn nad oaata prajadioMif iiuwairt aoaili«M aad 
llaffaintld fclnlmriafa* 
mmmm aMkomomf of «li« st»tMi wlUiout i«o{mrattia« t l i * us l t f • € 
th« ttfttioot co«il4 only b« po»»ti>i« thc«>u0h « tmamnH t n w i w t 
tfith a <3l«iir divtsioB of poworv* Tho CoBOtitufcioii* thorofoffWf 
lacoviaoA thro* l t « t « • imtoa L l s t t Stato t i o t t «ad CofmmrmM. him.9 
with ovarrldiag {M»t#«rs to th« Siipronw Court to mAl i fy ftsqr •et lon 
or loyioiatton oalculatod to onofooch on oach othora jiarlodtotton 
or oontravooing any (irovtatona of thm wonatttutloA* 
Sbm coovftotioa tiiat ooiy a <i«n»eratto polity witli a par l ta* 
montary ayatan of govaraaMMt oan hm an offaettva tnatruaaat of 
aoclaX ohonga and attampta at craatiag aaif»coafi^Mnea «K>Bg tho 
paopia vtfho tia^i £or 9«aarationa» ranaioad untfar tho yolca of 
OKpiloitativa focaign aut))ority« Tlia atrughJia £or amnoipatton 
f r o * ^ o diifteshaa and atranal.a«lioid of a c»looia& naio of a 
tf»9ra4iao nature had crentad a naw ap i r i t t a now coal and now 
aai4nt iona« only a ilto«rai parltaaantary daaooraoy bnaad on •dlutt 
finuMteinat Itatving a aoQiaiiatie g M l oo«ad nnat timao aapivationn* 
9mKtUmmmmgf ayctaB nana ti iarainf«t intcotfncad a* aalfti Imm, • 
•«tital»ln inr i t anA an ndnini t ta t i t ra twmmmHk WMI ««viaai «n 
wark i t • ! * • 
t l ia aaaiy «Mi ffnadoA iMid to 1 M praaatvadk anA a taMl iAn i 
i n tuo faoa of tcanaaAon* ffgatelw» pol i t ina i t am—rtat aootal 
na i omtiurai* rinaipanaua tandnnaiaa iiara in avidaaon a l l nuaaai* 
k lnv«a MMlMff of 9ffinn«iy atatan liad tn b« intnffntnd* WKMrnwrnSL 
mm Cinaatial a r i a u aataU 1 M annai lnai i i mm ^ta»« waaptai 
i t 
«• tiM c«at«^«f to !»• «aM««iMd toy «li* PrMtdomt of XiAlat vir^ iMdLlY 
OS the susvlee of th« couaail of MlntMoro* rhoao wiinjaiiiq 
{»vQ>vUtoiui hanr* bow tlio otojoet of pRHur«ot«d Mid li««t«a oonUwroray 
bufe in the eiroi«Mtaiieo« ol»tRlnliig la those dftys they tiortt 
iadtepeiuiatolo* 
No a«noer«ey «i»rth the neae een OKfet without JtiotietflMe 
f uadaflMiatAl righte. Before mderseiiileaeei lad&eiui did not pcn^ a—• 
theee ri^ite* The fraMtre of the Cooetitution «tere ke«>ii to giv« 
a etxoag bias to the Constitutioe in iwfoxxt of uBee«iiileble nm 
iaalieniible hunan r i ^ t e without which neither the dignitv of the 
individual nor tho developoMBOt of hwmxk peraooality oould be 
poneibie« 
India wa^  eoonoalcally an tmdeeeioped oouatry* Indian naeeee 
wore alee aocially backward* l^ he fmstion of the Conetitution wan 
to bria0 ibont a eoaial revolution* Alao* i t pcovidod the 
o&reottve Prinsip&ee of i^ate nolioy to epnr thoae netftvlkiee 
aad vtkniinn tlione inatitiitioan which w»ia« toe ieunted tttm t l«» 
tm turn %m t6im %m •dcetetate the rate of eunie eiiunitn y n g r — » 
they ««v« aot nna^u&nive to«t toed a ooeipiaetvo lapnit* They 
pgmimA gui ie l lwn t« tlM gevecMMnte of the Oeatie aad the 
•tatee* tiMli lawMtnat eettvftttnn ne tmtwl ee|f«tafverHMNitt 
a«ri0iilt«re» priawy eivMtlon* antMA tovitoanify nad • • • i w i l ^ 
«nvel«iMN» pm$tm» la veaeval wnve eovered toy tiMee ar%|ol«e of 
«|M CoMtl%iitol«»« mrm ttoe tonnle of Iailn«e appwindh i» mt^^ 
|MPtM«M «•• indtflntten tliereUU 
StoAim U a yfwut oouoftcy nitl i a litiga and Inorcaaiag ^apiaatlott. 
Xt conatatc o£ alaout SOO d U t r i o t a and &»00»000 v t l l a g M * Thara 
la a variaty of oi iaat ic and M>cial conditlona* C^oturiae oo<*«xiat 
in tha esMpua of a d ia t r io t * A bactteMacd populatioA w&th a toaok-ioa 
of oaoturlaa ot aKc4olta%ton» aoooontieally undardtavalepad oad 
aduftatlonally backward with no aK>dara aaaaitlas of Lifap i tvaa 
ta tlie rural Xadia* Xt covar* 70^ of tha tota l population of 
Xndlei* Thalr aAla oocupattoo la agrictaltiira which la yndatdavalofiad* 
rhouamida of aorea of uaraclatiMKi or iMtlf-dairalapad landt fra^naao 
t a t ion of holding* and roral iod«t>tadaaa«» traaoharoua monaooiMit 
lifli itad oManc of i r r igat ion and aooial baokwardnaac f»x@ 8O«MI of 
tha baa»« of agricidtura «• basad aoonony* Thara are no ng^to* 
iaduitr las and tha ehaaoa* of mpid dairaloioaMmt are r?m>ta avan 
in the praaaitfi oireiwataaeas* 
ooa of tha ataipa takMk to davalop and rcMJonatniot Xadiaa 
aeoaaay was tha adoptioa o i danooratlo plaaoiao far tha whol* 
eowatxy* l a v&av o i tha aoaroa lemmmcm^ la a ta aad aatar ta l t a 
aohWM %iaa AaviaaA by tlia naaafcao Caaaiaaloa aataUUhad pom. 
af%ar tha CoaatUafctaa oaaa lata mia t taaa* T h U Coaniaaioa waa 
aayraatatf witH tHa « t i f l e a l t tmtik af aaaaaaiag tha earraat 
raaousaaa aad takiag thMi lata aBooyaitt t a aafvaat pcapacaia i a r 
raplA b«a f t a a a i i aoanoale datfalapaiat whidh a l t f i t aafii t iM §mm 
af a MM ara lav tha Xadtaa f»a»p&a. Xha Plaaa faiMAatad Ivy th ia 
Caaaia«laa i a aaaMltat ioa with tha flipaaaaata of tha vataa 
lii^tiMMMitt Vtata gatacaawta aad «spart badlaa* aaA a t ta r allawtae 
tha p i i l l a aad tha pt— ta aapraaa th« i r vtawa a» 1% ara 
»f 
as f i v « Y«ur Pi&M. T ^ mm. »f p9l««iiiie wlilcAi ttAjelNMl a i«if f t i i m 
a f t« r tat&^puammm gmrm « »•«# dtMMWion to «fe« aAiiidMunitliro 
r»qytr«iMMif of tN i VfiioHf m^it* and looal govmtmnmtMMm Thtt iNvy 
l^tlo«ifii|f of odMtatotiiittoii 90% tfrnnofomoa In «ho pvoooow* FDMt 
a i t a t o oonoomiBa at boot witfe ditf«iio«t i««' •»€ or mm aa i forolgo 
poiioyt to a ooa&«3> wiAfaro Stato wac a Joiimoy f i A i of tMissarao* 
The p«opl« wera avtthor ooBtally nor oatertal iy propar^a for thia 
ctiaog«« tiovortholosct i t raiaod thalr hopao and opoaoil uo wmi 
V iotas liafora thair oyos* Those now horisono of pco«rooa aa i 
pcoopority oathoao^ th«« ana thoy l»ooano» ia a l isiitod eoooot 
plBA ooaooioua* T ^ plaonod proeeoo«e i^ ora to fuostioa diMaoofmtiei^iy 
ao aa to rula out thm possibil ity of regim«iitati>a or toti^lit^^taiiioo 
with Mhtoh ptaaniiig lias old tra<aiittonal as«i»ciatiOBS, Hmimmr§ a l l 
ioat i tut ioos aaa psogroosiv® atepa talcaa by tho oovoriii^oBt of 
iQdia to fo»MAat« aai trnpiosMnt i t s social ist poiieios i^sXl 
hm d&setaasod in tHe* oc^iiiQ sttiAy* 
OHAIVEII ZX 
o£ th« l««<l«f« of alX'XadU •tntiur« JiMl^ har].al nt/tunt MM 
thtt oiost oiit»po]c«tt ohtKaplon of Social t m ta XmltA* 4t tho Bnao»^o 
CoogrMi«» Ni^ini O«MMI liMto ooafeact vlth naiay ajndhiiife Commmiwtm and 
lator in Movaaibor* 1927» he vlaitadi Hoooow to nttm^A tho Toabl) 
Aanlvoraajry c«l«l>ittt;loiui of th«e Ruoaian Revolution* nurlag ttio 
v la i t t tiehru waa imiiroaeod by the pxogroaa la «<3iiontiont feanao 
•aaooipetiooff aad lapaovcaMWit ta the lot of the poaaefita that had 
been off acted la Ruaaia» anel tbaae he noted la a h o ^ entitled • 
1 
£oviot i<iSJ|A» wrlttoa tyy him la 1928* la thta book* he ar^ ld that 
the Huaaiaa aKp«rlaaat waa of great lateroat to Zadiaoa becaaao 
^^^ndltlona there ware not very diaalaiilar fr>a oondltlona la Zadta* 
Both «f«re ve»t a«rioiiltural oouatrlea havlBQ only the begianlnoa 
of laduatrlallsatlont aad both had to face poverty and Ulttaraoy* 
za 19)3» Maiirtt aald tliat national I aa %ia« aot oaau^i aad tliat 
aa idaaloay af aooial revolutloa waa aaooaaary. Matunt Catt that a 
fNvalY aattoaaliat t4aolaar» ^iol» had ao aoeaoMfto or aaeial ooataatt 
eoul« aot f i t fta with the aaoda of the indora i«aild« Xndiaa 
aatiaaaliata had to bo iabaai with aad gaidad by a ava«reaatva 
1« Mahmt J<L«* aovtaa aaaaia CUlahahadi Han Mohaa Lai • 199111 • 
a* Ohoaht • • • •aatml laa mm^ c^ttimmmAam i g l | a | | (B«aMyt kll$m 
Umlma 9t aoeUd r«vi»li*ieal •n ly tium Mialtf tamm tale* • • 
• i i « o t i v « sNurt l a tli« mtimt^t&t •truQigl* »• w«&s • • thm •ooaoMlQ 
tl)« worlA* By t lM thir t i««» M«liru oaa» to htltmm l a SoctiaUHi 
not i a ft huaaaitarifta »wm» btab l a ata •oaaoMle ••aaai or l a «liat 
U •oMttlBio* omilodt "solonbieiar aoclaXtMi. Za 19331 ho wroto 
to laa i ra aandhl* oKcftAlalog aiMit ho yodorateod by £oe|iaiMii 
"Soolf^ltMi l » of mem ictaAo* Thftro U g«fior«l ngroftaoat* liowovor* 
that I t miam «t the oomurol by tho stato of tho iwaaa of prodoatlofit 
that 109 land aaa mlaas aad factorios and th« l l ko t aad tho 
naana of dlotrlbutlon» l l k o rallwayot otc. and also baHka aad 
almUar Inatltutlona* Tha Idoa la that tho Indlvldwd ahotild not 
b« allowod to aaplolt any of thaao laathoda or Inatl tut lonat or 
the labour of otharat to tha i r o«ai poraoaal advantago^ • xa hia 
Coa9r««a Praaldaatlal Aa^roaa (193t) t Mahria aold that ha waa 
9ola0 a l l t t U a boyoad tho aaaal boi^ of a Coa^roaa f»roal<ioat l a 
^roaohlas tba oaaao of Coolollaai. Mo aailo I t olaar that ho f i i t 
that tho oaly hay to tho a^t i t ioa of tho Morld'a pcebtaaat aatf 
of ZMlla*a pcab&aawf lay l a Soolallaa, Mo miA$ "Mhaa I aao thia 
iio««t X «e aaa l a a vafoo haaaaltarlaa way bat l a tho aoloatlf la 
ooeaoala aaaao* faolol laa l a aoaNthlag ovoa aorc thaa aa oooaeade 
daotrlaa* tk la a vhUooaflqr of I K a aad aa aueh aiaa I t aopaala 
S* MilHrat ^ati** fiaJllllila < * ^ o d h l i Porapootlvo PiMlaat loaat 
t f t 4 l • p»« fto4l* 
4« mmumi ^^•» a i t i m at mnd JtUnagy (lUahilMtfi Kitalilataat 
« • « • • X M * no way off •ndUii t M p0v«r%Yt t lM imm, mmmfilmfm&m$ 
t i M d«9n4ftttoiif M d th« ttibi^otloa of th« X M l M p«»9itt •xMpk 
tlucougH fiooUllM* Tliat iavolvM vast M M r«voluttoaary eUnaga* 
i a oiur po&fttt««l Mid ••eiaa atnwturat t h * «iitfia« of vooMtd 
intcroot* m laatf Mid iateotcy* » • I H A I aa tho foudal aad auko* 
ara t io Xadiatt £tat«» ayston, rhftt •aana th« ondliig of privato 
property aatoopt pcofU ayataai by a hi«^ec |<d«al of eoop«tftttv«« 
Xt aaaaa lAtUMtaly a cstiaagfo la otar iaafeiaotat liablta aaA doairoa, 
la ahocti &t Bfeaaaa a now otvUlsatioof redietaiy difforant imm 
th« praaant Oa .fttaXiat; onlac^* 
Hahru knaw that i t rat jht not b« poai<i!:>l« for the Con^r^mm 
Party to adopt a ful ly aocUl ta t ic pcogT'^ araa taawdlatatyt but ha 
nada no aaorat of the faot that ha «iaa a aooialtat aiid a repii>Xieaii» 
and "^ ao baXiavar iA klaga and prtnaoa or ta tha ordor whtc^ 
pioducad tha flK>4am Ic&aga of la^iatcy"* Ha baXlavad that iooiitiian 
waa bouad to aa«a to Zatio aa» iadoadt thiou^^out tha wofidi "aad 
oXaodt tha oafty y o U * * l a diaputo ara tha p«eo aad tho aathoda of 
advaaoa to I t a fiftX caaXtaattoif • fiovacty aad iaaciaatty ooiAd 
ao% bo aaflad l a a p t «haaa#i •aataitaat UHradh l a adbtavtaf dootaXtaMt 
SaAla **aay •valva I M C oua aathaia aad a^r adapt tho tdaal t a tha 
ffoniua of har raoiT* 
ft* Ja«a» S* B r l i ^ (ad*> • l a a a t M a faaaahaa aft JaifahaiaaX itah«a 
(Lahoroi Tha UAm wtiAtm " a i U t 1141} t p»* « * l l« 
(i«oBdoai oaarga AXXaa aa i 
uavta k ia l ta^t l i l V • ^ lT««a« 
•a 
H« to«li«r«« u i a «LflMl«i» mmimf9 MM to His ^mMtmmlV 
If pe»sfbi*f hm tocctblyi U aiOMMucy* TIM ftUi aiMtAcI t»« t M 
wtabllMMaNit of • olii«^3.««» aoQlAcy vfth rnqml •ooaoate jua t lM 
end opportimtty fcMr ail» n aoQlaty t#liteli twuld to« ooaiwatva t o 
tlio c ta t iva t ioe of tho opiritMa yrmlmm of oooo«r«ttoo« o o M t f t ^ * 
»••>• good wUl aod lovo* "svoiy thiim tliot oowoi i a «ho way vUi 
havo to bo rtwovodi goaaly If poaciblo» forolbly» tf iiMOtMiry* 
Itnd thortt aotaMt to bo aooooowy** 
sua though to hta Aufcobiaagaahrv. Mohcu apoM of a eiaai&oaa 
•ocioty aati of th« use of focoo» tf aocoaimryf ho i«aft no Commmim.9 
and did not and csouid oot osoopt tho coMmmiat doetr&iiaa ia thoir 
ontitfoty* Mokuni admittod that ha waa far frt^i hotag a Coamniiatt 
that hia xoeta waro a t U i ia tlio aiaotoooah «oattiKy» and Uiat 
ho had booa too fwoh iafluoaaod toy tlio to«Mia&at Ifboxai tradttton 
ta «a% oat of i t ooaipitttAy* » • dIA a»t toollavo idio&olioatta«|y 
Ui tlia Namitk aa aatofialiafcla taltaapratattoa of hiat^ayt bak 
ha Hik% tlMt tiM mmmmi0 UHacytaiattoa of liiatocy ooaftafaad a 
ia««or Maaanf of %»«lh tlias mm vtlMr attaaaatlvo ttiaaty, i^ Mft 
iaipcaaaai hta tmm. waa tlia aolaatUidt aaftt<-«lioalo«l«ai aad aatt* 
aalift««» t l — l a t i i i B of NaxxiMN thaagb lia did not gi^a hia 
•iMalaftd ali«9taaM to i t * Tl^ro aaa aadb ia tlia Maxaiat f i i i iata* 
7* ««luni« 14*«f H l l l l i ' latff lrtT'* ' * *^ '" JMia l»«aa tha Bodl«y 
Hoatt itM) • ft* I I14IS* 
mmt mm il—lity of «iirt mmA M^t^rt tii« dyaiMie* of antMr Mi 
the dialectic of contimeiis «sh«iig« toy twoiiitioii • • well «• IMMP 
thfou^ tliMie* «Bti-tliMi« BaA •yatheeia* if#ini detlMied whether 
Ma^xiMi or ComuatMi ootdd oatisCy »XX ble othiool yonmiag*. 
' Z did not 'ending of «ll class px'ivileyef and v«st«d iatereete» 
9 
that is* the eetahliebnent of eooielten*. Hehm^e eooieliew hed 
ttJk egrariea biae* Be realised that la aa agricultural eoiHitxy 
1 ike Zodiat en(]hasia would have to be laid oa the developnaat of 
peaaaat organieatloaa* He aaid that the Xndiaii woaeuaiata had 
associated oaly with t^e induiMirial Mork«ra ia the big to%iaa and 
that they had l i t t l e knovdedge oft or contact «fith» the peas«iflfcat 
but the Coayreaa workcra had mpttmA e l l over the country*aide and* 
ia the ordiaary eouraet the Coogreas met develop into a vaet 
10 
peaaaat orswaiaatioa* 
la I fdt t tlieve deveiepad a criaie ia baaiaaaa ooafid—ea 
i a aa aMMh aa Meferat aa avaifed aoeiallatt had btoeaa tha i^rlaa 
Hiaiatar af tlia aaiitry aad there waa a "atrilai of eapital* 
paaiiaf aaaaaaaeHNifc •€ tlM iadaatrial pallay 9M tHe oaveraaMift* 
• i i ^ ptHUeg eaa i i a w i a d ia lf4S« Yhia paliey aaaaeftatad piMia 
enaavahi^ of aaattiaaat ataaiia mmm* aad ratt«iayai aad in 
eartaia athea iadaatrlaa* mmAy aai l t icoa aad ataatt atvaiaiia 
aad aiaaralat tiia gaytgaaaai raaecvad aha ttialuatve ri^i% «a atat% 
9» a i i . 
mm ^mmmg—B tlioiagb tbm mUtiag oommam l a t lx iM im»mnrUm 
mrm « • tmrnitk ixmrn ifoM ga^mtmm^al oewurol tm w«ir« itot « • b« 
national iMd fen at laact* taa yaara, thm rata of tha laflaotrial 
Ctaia Ma« to ba i a f t opoa for fraa ontarprioa* 
Tlia I f 48 indtuitriia poliay of t t i * gawrmmm ha» baoa 
daocribod as a polUtf of th« " Socialis&tioa of the VncuwT, that 
i« to osyy stato antorpriooo troia to ba a«t up lAiora oHvata 
antorprioas did aot OKittt or did not axiot to t h * axtent that 
tt)«y cotdd aoot tha aoads of tho couafery odaqtaqtoly* f t WAS f s i t 
that la aa taidajrdavalopod eouatjry I l k a xodin both pvblie and 
privftto ooctoro Iwd v i t a l rolas to playt that i t would ba wmstafai 
aod lUMfioo foe th« fitata to iiatorforo with %l<a«tdy axictiag 
iiadustriao in tho futivato oactor* bat that the t ta ta oould 
profi tably inraot i t s rasoureas aad oparata ia f i o l ^ i idiioh aora 
uaoocaptad or vara not mdaquatsly ecciapiad by privata satarprtaa* 
fha poilay whioh bo follaaad was net a polioy of r ig id eooialinat 
boat aa»stb«&as»» i t l a i d groat aopbasis oa aooaoaia plsnaiag* Ma 
bad wXmefm taltsa a prwaiaat part in tha daiibaratioas of tho 
Matiaaal f&aaaiag CoaaiasiOB* 
Kabra bod ala^r* baoa n graot sapoasnt of plaaaiaQf baa ba 
ianftstad tbot p&aaoiag i a XadU aaat ba iaiAsasaisd wtthia «ba 
ir i i iWMil i af a pol i t iaa i daooeraey aad should aot load %a t a t a l i * 
aar iaaiMi* Mbafebor a doaooratia p a l i t i u d atraotata i a ooapotibla 
a i t b tba fciad af aff ioioat piaaaiag tbat aaa rapiAy raioa tba 
ataaiM<ia af l i v i a g af aa aaaaadayolayd aoaauyt ia O M af «ba 
«r««% qi i*«t l0M tlM% I M i a immm M^MTV had gr«at fa i th l a 
lpjLaania9» touft ha alao haiUrvaA U a «lii«« aooMiiv Ui ^i^ prtvata 
avbarprUaa «oui<i ha eonuroliad bvfc not daaa away with* om 
iMoaiftoar 21» i9ft4f MalMru ata%a« l a tha Loll sohha t "Safc i t la 
ohvloa»t l a a eomtuji aa unAaralopad aa ourft that wa aaa aat 
pxoqrmam mamfst by stata lnit l«t|v(»t aaeapt by «iil.ar«ln9 tha 
pvbiiia aaotor • • • aaoapt by control Hag tha i^lvata aaotor 
Importank point a •*« I t la vary fwcaaeary that, tha prlvata aactar 
ahould fuiiBtlon tusdar cartaln broad atrat^glc coatrola* bat 
othacviaat with fraadoM and with I n l t l a t l v a * Tha priirata aaotor 
! • a part o£ the Hant a ooordlasted parti thia la <^ar« tha 
atratagic oontrola OOSMI iwt» 
(h) Mahrti* a cootrlbiittop to Watlonal naiialyia 
Plaanlay la a» Iwatrv—at la atapplag up prodaotloa* naanlag 
had ta ba liaaad oa paapl,a*a pliyaioal aiaaia« ooi-y nora ^R^daotloa 
oould MMt laaraaalav aaada aad r ia lag aapaotatloaa of tha paop&a. 
Plaaolag la a aaaH aaca aaapi loatai ^raoaaa thaa aaraly draw&af 
ap aaaa •uiHwan aad f iaiag a ayatiB of pr Ia rUtaa* naaalao aaaaa 
paopla*a partloftpatloa l a the pn>am»m9 diacipl laat hard «ork» a 
•mtmm of aaacaaaaa a»4 tha aafawa bavdaa af a ta^ lag up prodwotloa. 
Zt alao a»aaa raiaBttoa of laaqtialUiaa of laoqaa aaa wealth aad 
a aara a<iaal diatr lhat loa of aoaaoalo pawar* Soefai iuatloa la» 
thaat tha baela of plaaalaa* Zt la aaaalagfal aaiy I f I t aaaarad 
aaelal Jaatloa aad aaotal Juatftaa ooaaa aaly I f atiaa oppartaaltlaa 
aaa ha aaaarai aaly whaa haathy aad fraa ataoaphara far tha 
•V 
Th« ficioIukiMi oa rmammntni i^i^tm and smnmto f^liof 
«t thm Kanohi Coao««s« la t m » opaatd witli tlM aao&iirattoa 
"this CoaoTMs la of oplntoa thati la ovdar to oai tho axidoitiitloti 
of the aa»»o«t polltloiO. fraaaoM vast laeXuda aeonoale froodom 
of th» atacvlag ralUlono" • for tho flrot tliM» «Mivoc«totf aat tonal 1» 
7»tioo of kay latfaatriof aad ••xvlea« aad vartou* oth«r mmmtm 
1% 
to laaeaa the bardaa oa th« poor aad loeraaaa i t oa tho cleb* 
tmhfu haa piayad a vital xoia la wtkiag tho Ooagraas aocopt thta 
progroaaivo orloatatloa aad y«t ha ragaraod i t as a irory shoxt 
stop la th« oooiailat dirootlon* la 1936f whUa tcyla^ to ^iva 
soma idofi abot^ the Msy ia MII1<^ SooiAliaa ona l»o nadNi a r^mlttyf 
ha obaanradi "It may bo that a SNraat daol. of prlvato offoct la 
laftt la aemt nnttaref ouItumX ota«> i t muat ba loft* But la a l l 
that ooiaita» la m aatarial eaas«t astlonallaatloa of tha iaatra* 
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of pffodaotloa aad diatritoatioa ao«wi ta ba iaavitilblif • 
fba«#i ittdtaioiia OKpaaaioa of ptiblio »90^r naa aa aoffantiai 
faatara af taaioXiaa aa aaviafi^ad by Mahxa* tola apppaaah ta i t 
aaa AaalMa aai pragaatia aad hia plaaaiag punwaaftd* Thia ia 
aviitaait ftan tkm oritariaa ha laya dawa i»t tha p i i l i a aai tlia 
yrtaata saalara* aahva argaaai " za ta«a«d ta tiM piMia —o^mm 
ia« KMi V«R«ft«V«t iHEUi lMfy <>*^ Oalliii Popiftar noate) $p. i4« 
U * itaMat 0«» *Hilum*a Kaoiiaiy af oaaoofatta laaialisw* iA 
•baasUMftt &.v,(ad.) • ~ ~ - - -
}iortMHr* oxiafti a » i i »«MtltiUi| 6a*f i v i i l T ^ 
14* M i « a n « l t *La%taffa ta bard i.aaiiiaa«t l i t t U l t • 9^ &4»»t4l< 
tm to hwf a* mtB»i pKOductloa • • p»»«ibi« thsgugn a l l til* 
ftt our diopeonl and th« ooooM i» the preireatioa of i»ccymil*ttmi 
of wotath ana ocoaoiBio powar ia indtvtdual haiiaa* TtiouQili tim 
importi^ ao^ aad ycUtty of tho private aactor ar« aocapfeadf i t 
dooa not aaaa that tt wiii ba givaa abaolutalv fr«« raina Cor 
i t haa to f i t ia with th« national plan and funsttoa io a aoa* 
aoquiaitiva May uadar aaoaaaacy oootioi* 
Tha Coagraae too baa prefarrad to adopt a pragaatic aaA a 
aviithatio as^ MPoach to p&aaaiaQ rathar thaa rigidlv following a 
fi^rticiilar pottarn« -^ 'ha foot that Judicioua cooJbinatlon of haavy 
loduatriae aavalopad aaioly ia thfi> pii>XiQ sector with the growth 
of nediun and l i ^ t i»diiac,ria« ia tooth fni>liQ and privmta aactor 6* 
The yoveroMaot hae oauia i t very alofir that it ia aot ioteraatad 
ia aatioQallaiae aa iaduatry varaiy for the oake of aattonal iaatioo. 
*ha action of the state ia aliMiya g<iidad toy a aooial purpoaa* 
7hia haa gtiraft a oo«pr«li«MiiiraMMa moA tMlaaoa to Iniiaa fiiaaniag* 
t h i s appc^ach of MatMni aad the Coagraaa varty ia in iMMpiag wttte 
raeaat traai &• aaoMaiio thUAtiag t^ioli aaiiafcataa tliat appvapria* 
ttoii •€ •mi/km value toy t%»^f aaaa not aaoeaaarily aaaa oKplttta* 
t ioB aar mm aatiamliaatioa toy itcalf ooaatit«ite aooiali0A« 
The Coagvaaa Party ia a««kiag to realiaa ita goal off 
Socialiaai tht»u0h i%ata«tradtn9t whiehfiiahcii thoii«|ht» waa iwtwitabla 
U . •^aii«a •aaaaiiaa> Vol. Wt lfit-lftl(Mttw Dalhi* FiMLia«tla« 
of la«iaf I t M ) • p« 1990. 
Ui %iMi indisa ooaiUioi i* Mid Mliftoli hft« !»••» aoc^ptad &a um 
BhmmmttMv ft««oiiitioiit irwo— M d oerporat* taxation attd aavaral 
•tl»«r f laeai aMaaiiraa i i i w iiaaitbf oupltai gaint nan 9 i f t taicaat 
•a ta ta duty and pcagreaaiva ta»atioa oa hlghar iaooaa ggoupa, Aa 
attanpt at cfaattng ^raster oi»parttioltla» of amiaoyaMait aad 
iaproviag tha aiiiplofyar«anplor««« cclattoninkipa by reoognitiag 
tha r t ^ t of co&laotlva bargalaiaot jo la t oonaiiltatloa and 
partlcipatioat and the £raadcMi of tha %«»jclcar to atriica* 
4ft«r lod^pandaaoat tha f i r s t a a ^ r prooouaonaant of tha 
Coimr«aft on eooacmic leattara MRS oontniaad la t ta idlactioa 
maalf««t^ Sor tha f i r s t gaaarnl alactiona of t9Sl*-S2« Tbis 
inanlf aato aada i t oXaar that tha peograas of the eouafcry woidLd 
iavoiva plaaniao of divaraa aapeete of natlonai l i f e and act iv i ty* 
Xt atatad that i t was not poaaibla to p^saa a poliey of laiaaaa 
i a i r a in iadiaatryt that i t haa loag h*m^ tha Congraae poliey 
t l iat haafta ioduatriaa ahoiAd ba o«mad aad oontreliad toy tha 
t t a t a aai t h M thougih a large f i e ld woiAd toa l a i t free for prtvata 
aaaarprtdat aa that cha Zadiaa aooaoiqr ««>»ld ba a mUmA aoaaoayt 
yaa tha privata aaotar would have to aooa^ tha objaotivaa a t 
the aatiooal ptaa aad f i t t taa l f into i t * 
Tha aaeaatiai poioaa af thia a&aatioa wmiiaata had baaA 
ioeorparated l a Xadta*a F i rat Fiira Year Plaa ( l « l * M ) • Thia plaa 
aaat haaaverf wotaat aa oaevarad to the ai*a«3tteait p&aae* X» 
rea l ly iatagratad iaka a ayataantio iraiBa%<artt eartaia apaaifla 
pfolaota atoiai had hdMi appcuaad toy the pra^lndipwrtjaie na«ala« 
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DilWAtu—It mm tt« 9mxsmm€» thm Atfviaoiy Bosrtf oa n«umiaa* 
fhi« fAaa laid str*** oa agricultiartt* nad «boufc (MM«tMxa of tha 
total axpMidltara va«ar ttiia p&aa wa* to ba allooatad to agrtmAttra, 
Prior to tha t9S7 alactiona» the sacoaa Plan (t^«««i) hmd 
cona into opanttion. zn thia Plan* Mehna hiid Inaletad that m>rm 
iaportaaoa ahoul4 ba givea to ifidaatrv* rh« mmneoadh to aattonal laa* 
t ioa a tUl raaalaad pragnaitlot ao that aooiAlisa^ion of a l l tiMi 
OKlatiog iiii3yatria« yaa not eoatmplatad or atavanoadt but v<hat 
«ma anviaagad waa ttuit ttia stata aboudld p&ay an ta^Mirtaiit rola 
ia th« acofioale f i i id which viaa unoecupiad or not adaquatMiy 
oocttpiad £>> private antarpriaa* Thia Plnn vns deaigned to accalerata 
tha rate of acoQonic orewth aad to antabliM^ « welfare atate in 
India* 
i'ha third Plan* lauoohad in Kpril* t9«ii waa mit^ Mora 
aabitioaa than tha saoondi tha targeta baiag nora than doubiad* 
itt lWt§ Milirtt had eiataNid that if tha dbjaetivaa of tha saooad 
n a a ware aohiavad than Xadia would oroaa tha dnagar barrier that 
aaperatad as aaiardavaiopad oeainry frna a davalopiag ooiflitryt aad 
oaaa that barrier waa oro'aad tha rata of gnmh i» tha aoooa»la 
fiaid liould ba faatar* fio far aa the Third rfm iiaa oonaaraadt 
i ta objaotiva waa to take Xadia to a ata«a «4iara tha national 
aoonoay would ba aaif«>auatainiae* 
n 
Aat««ily* ii«lurii«« tHiflltiag mOmK^mm a wAimX otMags 
ftftcr hU v i s i t s to Sovi«t nusaiAf and h« wa* aMpiy «ov«« by tli* 
•paataaular &ahi«v«iMaii o£ pUmaiao tn fioviat ttussia, H« kawf 
•aough of th« trinwmli>ua htaMa eo*t MM elan inaiMtrlalisiitloa 
lovolvad* ZB cXaar warda* ha potntad out "Plaaniiig aaaaotially 
oonaiata in balancing bat%#aa« iaduatry aad tag^'loiaturet tha 
balaaoittg batwaea baavy inSuatry and |.i9bt iadiiatry* tlia balaaoiog 
I t 
batwaaa cottaga iaduatry and othar induatsy* • Adoptiog of tbia 
atratag> aparad further labour regiaaiitatioa and traatmant and 
treraandoua hyann auf£«rifig« It alao baip to aoftan to sona axtant 
th« irvarity o£ tatinlaacas in tha acoaooy. 
ie) ^ I^WI f l l? -^ «<r<r«yft ftl ^ 1 ^ 
aMuTtt waa priaarily raaponatbla for tha Avadi itaaoliiticm* 
rba Coa^raaa i^ arty at ita hiatorio Avadi saaaion wbiob «faa bald 
i« ifS4 daolafad tto«t» in ardor to raaiiao tba objaotivoa aa laid 
doim ia Acticao i of tba Coagvaaa Conatituition aa alao tboaa atat«d 
%m tba 'Pgiiiiila* aad oiraetiva i^rinoiy&aa of stata Pol ley of tlia 
Coaatitvltioat "Piaaaiag aHauid taka v&aoa with a viaw t* tbtt 
—tabltrtMiii at a iaoialiitfta Pattara of Boeiaty" • Xft teott tba 
fiaota of tbia Aoaaiutloa lior 9a««iy Ui tba xaraohi naaoiatiott of 
tba Coaor«aa» «bieli bad atatad tbat bay and eoitain otbar 
in^iatrioa alietad ba oaaad or ooatrollad by tba 8tata« Tba laftwird 
17* ewibirt K,* •Habfv'a faaaaiito Manas in Bbtaadbhart A«v«(od*) t daJiny* oscf«i« and IMI 
7a 
•ri««^tttioA giiNHi toy th« AvaAi iUMoliitloii ««• rea«ot«« U tlMi 
•i«c%lon MftAlfMto of th« Goaqgm* Party Cor th^ t«aoaa QmimwX 
Hmttom hMHA &a I9S7« TbU Mniilf««bo fr«ofdi«« «li«t orl^lmiiy 
tli« CoayrMs CoMtttutioii provi4M £or tiM ••tid^l tshownt of a 
Joop«rativ« CoawwMwalth 1»a»«d on •quality of oppo'ttiaity• t l i^ 
Ifitar tha Congraaa daelaradt i t s atma to ba tha aatabl latvaaat of 
a aootaliat&o pattam of aooietv aol tbat» ooaaaquantlyt tha aiai 
of tha Coagraac had bacona tha aatnibllahiaittt of a •eoialtat 
coopamtiva Coianoiwaa3.th« It atatad that tha Pinmning la Xaata 
ahoi4.d hava th«^  firtmary otojaat of aaiviag th* fK^lan o€ pavafty 
and unemnloyaeiit and of x^iatng th« standi^rda o£ the paopl®* ^ha 
Congraaa Party welcoaad tha national laation of tha ftata Bank of 
India and of Lifa Inauucmaoe* sund cftad th«mi aa atapa towarda 
tha aatitoliahaaBt of a aoci&liat&o pattern of aooiaty* It farthar 
aaftd that a l l latacaMdiacy intaraata in land irtiould progreaalvaly 
lia raiKvaA ao that tha ealtftimtor hinaalf bacoa* tha owaar of tha 
land aB4 tHat tha pciacipia of oattiooa on land Aia%ad ba 
t«a«raaaiva&y latsodaoai* 
ty ainpit&ai tha vaaaluttan paxtaiaiae ta tha aocialtatis 
pattam af aaai^tyt HHuni thou#% that not only tha Ceagraaa aai 
thn oefaarniiinii but tha aatira oauatty racaftvad a tm%t and aajar 
diraotiott far thaUr dav^apamtai affarta. ladaadt tha rtrat rVf 
yaar Pia» had aa aaah aaolal ahjaotlva. llaithar tha Dtaft Pia» 
aar tha CiaidL tf9t an tha f irnt nan oantaiaad any gafwaaaa 
ta nadinildt MT aaataltntla taataty in tha anaMfation of tUn 
niai a i vianaing* Thara liaa* af oaavaat a hanp-^war af aldar 
n 
r««oiiittoni Mfa d*alaratioiis tmOm by thm Qomrmm trtm ttam «• 
t.Um$ ooaMraing th* adoptloa of •ooUilat. prtaoip&M. Biik th« 
•ccBg^^acm by tii« CooQnvs of tlM objoottv* of •ot^bliahing 
•oofal is t ie sooloty for India* • natlofiol plant ^mm mmly at tlia 
laat ooe aad ia l t i s t ive of on* parson^ that ia» Naiini. T|ia 
C<»ttBuatat Party in tha coui»;ry cooatdarad that the aocaptaaoa of 
tha objactiva of «ooialta« by tha Coagjraas waa only to oonfuaa 
tha aiactorata and in no %fay a ravolutlonary atap In a trua aaiiaa« 
J&wm BnOigftit on tlia other haad» vms totally ag^loat striving for 
astabliffMng •oeiallat oooiaty or introducing aocialiat iKsoAsay 
in the country* hlla the &a£tlat pitrtias did not b<diav« la tha 
^ocifHiSfli of the Congraa«» tha Ei^t ia t partias vchmneatly opooaad 
tha Congraasi among <»thar things* £or i t s sociallat cread« 
Tha Avadi Raaolution anviaagad that ia a •^ooiaty baaad oft 
aoaialiatio p^tara or tha principal aaaas of pradaofctoo M0t4ii ba 
uadkMT aaeiai auMMrship t ooaacait alaa aaeaptad *Mtaad actaaoay 
Cor %lia aeiiMcy • aA laaat iar ^m foraaaabia fufcara, Thoiagfh alia 
p«lill« •mtnmg wauld !»• aapandtngt tha prtvata aaatart(it aaa 
tfHaataad ia tiM raaaiittiaiil $ %«»uld liava a "daf iaita piaaaT i» 
%hm aooaoay aM i t aould hw to ba "anoouraoadT to piay ita part 
witbUi tlM "Mtad atratagio oootrela of piaif • 
oaa of tlia Major objaetivaa of tha Malinit Aaoli Molita 
and otliar to tlia Coagraaat alw farai a aprt 0i Laftiat oppaaitlaa 
! • • tmm lactiott i^ of thia Cliayftar for a «aa« aooaaat mm t t e 
oaoaapt of NIxad soaaMqr* 
19* OttnatWi t l t t lUlg ' • » • ^» Aia«aiy» 19i»f p* Y* 
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in«id« th« Gooqr—9» has b««a to ooimit thmtt ptuttf to • 
r apM OMpniuiion of tho putollo ooctor ftnd to tho Mttoa«lts«ttoi i 
oe a i l impurtftiit tr^diag and f tnniialalL ft9«»otM that «Riat t a t lM 
eotiatry. Both inaldo and outofdo tho Pfirl tanont • thOff« aAonaoto 
kaova a» YOUIIQ Ttirlca are founil to bo faaking a oownofi cauao with 
othar Lof t tat eorooa ineludtag tho ^oannutiiatat on thta tamao. Tho 
Hiyht&at «^oiMHlta ia the wongiroast or rathor thoai» ta th» ^r%y 
%^ o tMnk thai, tho vihoio ic;ua ahould bo conaidorod aK»r# diapaaa-
tooatoly ftod obJaotlviO.* a l thou^ do not opoaly mapport tho 
ax^Liialoa o£ tho privato eoctort do not also aparo any opporttaaity 
to c r i t i c i z o veh«<a«ntiy th«» public aoctor *xad to arguo £or 
reatratoiog i t a unr^atrictod growth i^ hea I t la found thmt aoaw 
o2 thft public aoctor uadortakinga »i9 run i iwf f ic ioat ly aad 
tiaacoaoAiOKilly* Thia aiturttion uma apecieily mor^ ovideat ta tho 
iadividual Congrose Party* Thore aret thttSt two bodloa ot opinioa 
iaaido tho Coagirooa I t a a i f i oao of tihioh ia for tho oKpaoaioa of 
p i ia io aootor a t any ooat aad tho othor for Miinfeaftaiog tho 
oarvaat baiaaao botiia— tho puMie aad privato aootor» kaoptaff 
i a viaw thoir aapaaitiaa to porCona thoir taaka off iotoat iy 
l a adoptiai tho atratogy of oo-op^ratiaa faniiag aa a 
way to aiMicaaa i a iaeroaaiag agrictHtttrai prodaotloat tho Plaaaiaf 
Coaaiaaioa aad tho Coagroaot i t app«ara» woro aaiaiy inapirod by 
tho aaaaploa of Coaauaiat chiaa* Za Aiigaat* 19Ut tho oaioa 
Miaiatcy ^ food aad 4trieiiltiuro p^lidhad a ropart toy tha XaAiaa 
« ^ a i a t i a a t a Chiaat whioh toad v iMtod that oaaauy to a ta% ttoa 
n 
«ti^ieia«ural plMoiag and t«ohalqitMi ttOopfd ttimr«* Th» (m«9««toii 
r«oo«R»ad«d that Xad&a cboutd r«port by Ui« chiiMsc *cp«ricao« ia 
ooop«rativ«» altiioti^ i t would b« aseMMury to •velv* aolutloni 
that would f i t bottor lafco ladlaa ooodUloao aa alao daoRoomtie 
tradltlona aaa mvXd too ia accord with tha particular oooda of 
Xfidiaa vUlagaa* 
Thia dalogatioa waa tanodtataly follovraid by anothar dtaloga-
tlon to China which waa aponaorad by tha riannios Coaniaaioa itaaif* 
M i a the Majority of the daiagetion viertt ia favour of amiAattag 
the ..hinaaa «Kaap(l«t two maotiors of tha dalagmtton wrota n miauta 
oc ciasaot aad opinad that Imunohing of a progr^ anaa of ganarta 
coopari^tiviaation ia the oouatry would ulttaataiy load to tha aao 
o£ •.^ercion ia ooa way or another* Thoy thoui^that aarvioe aad 
cradit oaoparativaa would ba nora auitabla to tha Xndiaa ooaditiona* 
Xhayt howairar» did not rula out "ooopar«tloa avaa ia prodaotioa 
U ftl. 1. M.u„h» * . - t . o o - * « . f « - o - « « o - * m^,umm 
aad be— «iUl of tha paepia thaiwalvaa« 
u^ M* mmmtt %«ia «aa ohaoaa aa tha Ooaoraaa mroaidaat %M 
I f tS at tha Avadt saaalea t—adtataly oa tha aaaoaptioa of hta 
• f f ioa atafftad 9tapaa»%ias tho tdaa off atraagthaaia9 tha naadal 
20. ^ a a « | off tha fiad^ y^afap^ioa to Chtaa oa Aart<mltMi|l 
ffiililMlli Tffiff I?*** CPaihtt at^ltaatioa Oivtalont dafara* 
•aat Off xaaiat I V M I § p« 199* 
22. JtlA«* »• '^*« 
u 
MohiaMy tipto th« irUi«9« l«v«l by ergMitxtag •ce«otiv«ly 
*i»riM«<y Coani«tMii* for thoucattA population •aeh and Mantel 
wotMBUto«« for twoaty Uioutfand popil)«t&on or a group o£ vUlagos. 
Tliofi* Handal uoomlttooa wor« oxpoetod to tapaianioiifc vc^rtoun 
dovttlopfBontal notlvitioa es diroctod by tb« CongreM 'forking 
^^ ofomUtoo fron t int to tliM* £i«eh worlest as £or «R8nial.«» organiaii^ 
campaign £or the inpiwaantatlon of Xawl reforaw progrsMMif %iorkiag 
for ineraaaad food product ton* OMMicxvatton of food auppifoc* 
proMotlag coiMUBfAloa of ait>atdiacy food and parauadiag paopla 
to change thalr food habttet digging and nmlntalniag n«aur« pit«t 
ooiiacting of anatl aavingat prcNK t^lng anali acaia induatriaat 
running coopariitivaa In various f ialtt* participating activaly 
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in coawnnity dovaiopiwMit prograanaa* ate* wera auggaatad* 
ht tha Avadi saaalont tha raaoiutloa on ** Socialiatie Pattam 
of seoiaty" waa aoecptad* zn tha Saaaioat a daar-ean diatinotion 
iwa nada bati#aaa tha iMlfara dtnta and «odlalint Stata* H^im 
anid "St la trwa «!»% • aaainiftnt ananany Mint pcwvlda far «inifac« 
•tnta halt i t dann aat —eaaaartiy faUaw that a tiaifara atat« 
MMt aiaa ha baMd on a aooiaitntia pafttnra of aoetaty". Nalum't 
daap raadiag of Soeiaiintla thought and doaa following of 




thm ol«sstc«i basic of foaCaltM %A» prvrtOM hf M«KX aai 
ta iMo«Mftffy to atooltih pctiimttt owanrsMp of th« mmam of pcoa«B«toii« 
M^oii Xadiii l»oofiM tndop—aoafc tho ta«a iso faoo dt f foroM typo* of 
pcol»l««» as eooporod with th« advumod aotiono of tho «ioot« ftio 
watt atoopod In aaa* povortyi «aa« unompleyaant and uodoronp&oysaott 
aa U l t t a c a t o and uBtcaiaod labour popidattoot atat io affrloiAtiiro 
with aoni^fotiOaX raiattoo* ana a oenparativalir loae d«r^op«t 
iodtiatriai oootor* and woofiAIy iaado^ieta aupply of traoapoctatloo 
ana ooanuatoatioQf onargy and povmrt bacdcing finl fii^KiMOt ate* 
Kohrtit tha acohitaot of iadiao piaanifigtwaa iwipraaaodl by tho 
a c h i a y a a t of Sooiaiiat plaooiaa io tha 6oviot imtoa aad ao 
borcooad the eonoapt of SooiaiiMi ffOM tho Mamiata but aiooQ with 
t h i a t bo ai«o ragardad tha daaoeratio vaiuaa of tha eapi ta l ia t 
aoaiaty aa iadiapaoaebio far tha f i A l growth of a Jttat aoafaty* 
Thadf i a our aadaairaur to tako advaataga of tho virtaoa of tho two 
aaftraaa aea&atioaf whiah i#ora thaaaa&iraa alaa Madatfaiat a 
£o«aatioat t iM iriaiea of tho aaw aootaty that aaa 
U 
davaiapdd i a ladia aa* poptAarly daaorlbod aa daaoeratie aoaia l i ta* 
Sa tho aoaiaty b a i K oa tha priaoip&aa of daaoaratia aaaf« iaa 
14* M t t f R« aad i i w l a r a a t K«P«M«» J M I t f L E i l M K <"**' M&hit 
d* Ghaat aad Oai^uy i.i»itod» i f l U t p. i t t * 
moUltm mm 4—Bcciay «« • th« mmm ter tlw O M M I O A ef « •«aft«tey 
&» MlilAli «M9l9i%afcloa of MM «!.«•• i»y • O O U M T U tfbol&iliid ( M M 
to * » ! • • th« l«r«a o< livftSB •< U « P«09&« And im ^UAk thm 
iadividtiAl p»»»MaM aa taue«tt«r«iS right to ottf^acproooioa* 
ThuOf to iootor tho Croor maa emior gvowtli of bUNUi poroonollty 
&• th« oiaprcno goal of donoeratlc aooioliMi* I f povoctyt InoqiMll* 
t ioa of incowi aWl MOalth ore oaoootifod of oo obotnoloo to tho 
rooltsotloo of t l i ^ OttiMreaMi 9ooi» th«A i t io ocimlly tnao that 
tho abioneo of daamorooy Is olao mn tapodinoat «o th« rooltsotloa 
of thto oaprooo goal* I t iot th«r«for«f of v i t a l olgntfioaaoo to 
reconcilo th« i<loaa of ooaialimi asd danooraoy to as to ovol^ vo 
a now patt<>^m o£ oaclc^ io n^idi man oaa roailao hio a«4f or 
h i * ionato aatur« ta a batter aaAnoct aa also to a t ta la a hie^ i^or 
•tandard of aats^^ini coaifort* 
Tho Itoft&oto hoiiovo ia «otal aatioaaiiaatioa mm tho 
eo«plo(^o itooiittoa of prtvmto pmpmgtf* oa tho othor hand* tho 
iiftili%l«to boi|«Nro i a ooacAoto froodon tor th« privato aootor aad 
htmm f a i t t te t lM oapaoity of tho ^iiraeo oootor oiodo to foMor 
oaoaaMf qmmikm Kohm ooaoidarod both thooo gtoupo ao oatrottldto 
aadt howo* iwMWitiod to tho aaodo of ladia* Tho rojootoi to ta l 
aatioaallsKtloa • • a 9001 of polloyt ho ooatoafftatod t i a^ 
^hilooephy of d i i j r a t i o aeoiol&Mi dooo aot wXlm tho to ta l 
dbol i t ioa of privato pvopaitf • Oaly «<hoa orivato ooaarahtp ooaoo 
iBfto oorioiio oaai l ia t with ooaaatt goodt U rtiould bo olthor 
roftaood by p A l l o awaovship or a oaitablo faro 9M ooopotattvd 
m 
b««a ou^tMd ta tli« SmomA wum tmuc n*m ta tli» C«llawta9 «»x«si 
th«rtt U (Mop* for botli Ui* piMto and th« prtvata aaofeara ta 
mpftad •laiataa«»tiidlyt btit 1% &a laavitaUat U 4avaiapMiat ia 
to pirooaad at the p«o« aaviaa^aA ans to ooatirlfeiiaa offaetivaly to 
tha attaiaaeat af th« iargar aoelal aaaa ta viaw* that tHa paUta 
aaetar auat grow out only abaolatiiy bat alM rt^atlvaly to tha 
privata aaatai*. 
Tha 9ro«fth of larga aeaia iaauaariai aaita |s raapoiiall>la 
to a graat aaitaat for tli« aaargoaeo of aonopo&istlc tenaaaotaa, 
A« a ramilt of the ^proiiUt of aoaofioltatie taaaaaBtaat aaw aatar* 
{uranaura fiad i t tnpoactbia to aotor «i»^ iatfuatriaa* Moxaavarff 
tha cmioaotrattoa of aeaaeiiia pawor ta tha haaAa of a faa iadtirt* 
dual* ta tha vary aafattMi of tha prtastplaa of daaooratta 
aoataltaa* i t tat tharafacat aaaaattai ta dhivftaa aaya aai mmam 
ta aaaataraat tha ^asMtli af aaaoaoitatta aart^taattaaa* Tlia Tlilrtf 
n a a aaggaata a variaty af aaatataa to aliaak • • • i j iaa t af aoaapaly 
aaaart i tvat iyt tiaroatfi tho mtaaaioa of tlia fMMIa aaatar taia 
ital«a ra^aiatag tlM aatai^ tihaim af larta-aeaia aaita a«« 
haavy i i a n a i t n i t aaoaattyt thgaa#i wtAaaiaf PM aapartaaitiaa 
faa aaa air iai te aaA iaa aaatas aaa MMfti^aiaaA aaifta aa a a i i aa 
iar iataatriaa arfaaiaat aa ooaparatftva i iaaai aaAt tliijr«&yt 
a«» oaatf a* aaa aaaAaawt K«»iii«t J l i l i l J M M V * ! • • H i * * 
a . i t t i alaa •— WtmM f t n ^ • ^ • * • * aSTlo i l i I t Wm 
Caaiiiiaaiaat t t i l l t p» H * 
•o 
prof i t i» t ivo to U M attaUMiSt of aootal aikto. saa«iitialiy » i ta 
Maaa tliat t»m hmmtc c r i ta r loa for ilatecnialaQ tha liiMNi of 
aAnanea aaat nat ba pr&vata prof i t baa aooial oaint aaA tliat tlia 
pattara of Oavaiapaaat aoi tha aurtiettMra of aoet#«aooao«ie 
ralationa toa aa plaaaaA tliafe thay raaiAt aot only i a appraeintoia 
laeraaaaa ia aatioaal inea«a aad waaltto. Major daeiaioos ra9»rdiag 
prodastiont diaferlbufcioat eoaataiption aad invaatiMHit • aadiia 
€nQt$ a l l aigaifioaafc aoeio-«oooe«aio r i int loaahip • auat ba laiaa 
by Aq*aaim» iafonaad by aoeial purpoaa. Ia a niaad aeoooay 
aliara tha pilil ia aad ttia prtrata aaotori* hava both to iftay a 
part ia aooaoMie davaiopMnitt ttia o r i ta r ia of pitolia tiwragf a t 
taka a aiora ooR^iridiaBatva viaw of tlia raqu i rgJ ia f of ttia aeanoayt 
bat i a tha primita aaotort tha daciaiana about iavaataaat ara 
•ada toy oaaaldaratiaaa of aaata aad rataraa# xt ia» tharafarat 
aaoaaaacy that agiptavtata aooaoaie polidia* ha davaHap^d • • 
that I — l i f i w i a AM tha privata aaotar* taa* hfaadly aoafora %• 
tha aadtal puttaca aamaivad i a tha p&aa* za a Owoeratia 
aaaiallfft —amayt tha ta^mirgup to adhftava th ia ara a t v i t a l 
i i^artaaaa* Mm t h U eoaaaatiaat tha Caooad r tva Yaar n a » MNiftiaadi 
*Thhra ara hraadly apaafciagt twa typta af fdhai^iaaa thraatfi trihlah 
tha dhj*atiira» i a n«w hava t a ha at ta iwNi . r i r a U y t thata fta 
tha avaraU ragalatiaA af anaa—ici aot iv i ty t h i a u ^ f&Mdl aiA 
•1 
m»nm»gf p^ley* aoa> ••ooaAy* thers are 6mi»mm itlce «xp»ct 
Md lap«rt ooatroaisi liceaslng of mAMtr lM or tnaa* * prlo* 
aoat««ls MHl allcNrntlens* whloli laflurae* and r«9uiat« ma^mmlM 
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aetiYlty la particiAar ••ctora» or ail»-aaetora of tho •oonoMf. 
for bottar or £or Kforaai i t la the llboral tradition that 
haa ao far provented India froa adopting the Ruaalan or Chinas* 
paths to acononlc developiBant* Tha llboral Influonea also dlctatad 
that India would go In for a mlddla path and that har anxlsfey for 
rapid oconomlo prograsa %iould not load har to dlaoard har beiiaf 
In ordor and fraadon* in the lator debate between Individual tern 
and collectlvlaatlon the liberal elemeiH: championed the rights 
of the Individual and made It Inposslble to QK> In for a kind of 
State polloy that auppreaaed the* legitimate role of the Individual* 
Including his right to own property. lAiat Nehru once said about 
Social lam brings out clearly the Influence of liberal isn la shaping 
India*s economic policy. He said* "ay Idea of SocialIsa i s that 
every Individual la the state should have equPl opportunity to 
progresa. z do not at a l l prafer the state control ling avarything 
because I attach a value to Indlvldaal Craadoa* X do aot waat 
State social isn of that eatrtaw kind la which the State is a l l 
pawarfvir aad ^veraa practieally al l activittaa* Tha state i s 
vary powerful politioally* Zf you are going to naka i t irery pa«ar*> 
tvl eaanewlaiijly also* i t would bacoaa a «ara coaglosMratloa 
9i aualiority*« 
at * Mbc«» •r4**f *Oar Oaaaapt a< SaaiaJLiMi** i l i i _H l i a | | | s ^^^^* (AU mdla Camiraas »daiaatioa« Balhi) * MsQr » » » » • • 
thm M « t « m * « t whtdli eoa«tit«t« tli« f«iU»a«»«bi«tii or 
l«i«l09teBi mdmrptanimtm of Zadiaa oooSMto polioy fiaA thoi r 
oporaitioaa ooiiHt«rp«r% &a tbo eonoopt of "wlxoi ooonoiv* • ^t«l» 
hm» bo«a dofiaod «• « mtddlo potli l»otwo«n oxttioteK prsotteoo 
of Ui« coMBMAiot and th« centtaliaf. ooii»trio«"i onao agaia 
4ia|daylag tti« raaolifa aot to bo liionfclftod too <xlea«ly with 019 
oao Idoology or pattera* tbo aiaoa oooaoay ooaeopt att«Mpt« to 
traaHttto th« prtoctplo of idoo&ogloal noatrallty Iff dlvldtao 
tho oooaoay into tho pilt^Llo aootor (reproftoattaQ olawaafta of 
•oeial iaa) aadi thm prlvato aootor (roproooatiag froo oatorpriao) 
aoa by oiiowiag th«a to ooaxftatt sad oMiploto withia the broad 
aooiailaa* 
30* icariaiit c»x*t J | « | a a i o a | o i | a G a | a | a (Landoat Aaia 
laaaat I M M • pm. i i 4 l « 9iiAi«iiai wmm§ iwm • »p« 
CMAPfBR XIX 
<«^  «—ga»ao« <tf gociftlUt L»adwr»hip itUMtt th« Party i 
TtMir« wttr* A C«w Soeittilst group* in ttdatMR^ la vaclotfi 
pftrts of th* eountry. A£««r th« £ir«t c iv i l i>iMito«di*a9tt i40V<««it» 
th« Bih«r soei8li»t Pfurty had b««n foraad la sapf^ MMr* 1931» mm 
that %ias followad by th* PuajAb SooiaXiat Party and tha Bafmal 
Labour Party* la th« ^ongtumn ocriotaattoa itaaie» tha Laft-^lagi 
l a i by JatiaharXal Nahra and SiMiaa Chaadra Soaai waa ^ta iaa 
grouad* xndlcatioaa of thia traad war* to ba aa«a ia tha fiaaotuticii 
on rundaiMiitfil ai^^a a^ptad at th<» KmraeM Saaslon of the 
coagraas la 1931 • which daelaradi *Tha stata ahaXl o%fa or oontrol 
kay tnduatriaa aad aarvieaa» aiaarnl raaoureaat railwaya» wat«rw«ya» 
ahi|Hp»iag aad othar «aaaa of piMto traaaport" • 
Shm rallyiag of tha Loft*wiag alawtata ia tha Coagraaa waa 
givaa aa addad iatpatua by tlM rorivaX ia Nar<^t if34* of tha 
twavaj 'artyt roproaaatiao tha ftiok*. tiiav wteidk favocad partioi^ 
patiaa Mi alaatioa* aai CaaaaU aauy* xa •ppaaitioa ta thia 
•avot a aaafaraaca af tha 8aoftali*t* aaa ooavaaad ia Pataa aaiir 
tha Chairwaaahiy ^ Aaharya Maraadca cava. Thaaa had baaa vary 
i i t tXa davanpaanfc ia fiooialiat arfaaiaation* Adharya Naraadra 
Dava rapac%ad that *aa far X moif aaly thraa or four pcoviasial 
graapa axiat vithia tha Coagraaa at praaaat* Tha l ihar Seeiallat 
I * Bi% 
Pmr^ y was iosmma la 1931 but It eoultf not fuaokloa b^cavM th« 
•atlonal •trugsA* int«fir*iMd* '£hi» Boabay group ««i« foiMtd only 
last y«ftr soiMitinK «£t« r tM l^ oomi Coafcriiiie** z kaw that ft 
•troag body of BociaXit opinion wiatff la th« Ualtad Provino»«« 
but Qo Comal atapa hava b«aa tafcaa t;o toxm a Sociallat group 
in the Provlaoe* ^ local group haat o£ oour»e» ba«a quita racantly 
€ormed In Eaaarfta* p^pmen rapott that !>alhl laao ba» « focinitat 
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yroup to lt« oraait. I hava no infonnattan about other provtaoatf"* 
undatarradf the ::onfer«ncp a«ciae<3 tha* th« tl»e had ?oaa 
for aa all-lnd4« CNrgnnization of the rool«ilUta ta th* ^ongraa* 
to b© aetablifihadt and aopolatad a ^ommlttaat of vhlah «a£«ndira 
Lava -.vae th* -h«ilr«an aadt Jayapr&kath Karayaot the *'«!cr«t«xyi to 
draft a proyr'unM wad a %;oofitltutioa £or tha naw ocgnnixation* 
Narayan Msa also ^^ Ivan tha taaii o£ £or«lng Provincial loclaltat 
groupa* 
Jayapralcaali ^arayant tdto %i'aa to pi. ay thm laadtag rol« fta 
tha davalopaaat af Xndiaa aoetaliaat «raa oaa of tha fauadaa af 
the Dthar tooUlut i*ar%y ta !§>!• Ha waa act lag Geaaral Saeratf>.r)r 
of tha Coagrasa Party during tha c iv i l Llaatoadlanoa Mavanaat* aad 
waa faliatf la 19S2« Aftar hia r^omem la 1933 • ha argfialxad tha 
woiitfaraao« at Pataa %A»I<;^  d«cUNid ta forai tha Congraat s^aclallat 
3 
p>arty* Tha CoagraKc Saolaliat Party %MI8 fonnally Inuacihad with 
3 . iiarayaat J*P»» Taaarda truauia (aaiiMiyt Pa«aa Pdhl laatlaaa* 
i94« t m* tec. 
tb« d«oJiar«d object oi th« tuihimmmm of ooaplofeo tndlopoaaoMOt 
ta tbo ooaoo of oopttratioa fctMi tli« British Em»tro aod tho 
4 
•mtr^limhmm of a Social tot oociaty. Tha follawlag objaettvao 
%fac« a4optad k>y tha e»ai«Yt 
(1) rraasfer o£ al l powar to th« pcodaoiao aaaaaat 
(2) &«val.opa»nt of aoononic i if a of tha eotiatry to ba sAaanad 
and coouroIXi»a )E>y tha £tatai 
(3) ^c la l lxat loa of kay and |»rlnclpai iocStuitrtet (a«g* ataal# 
cotton* JatOt railway** irtiippiog* plaotatloa** ainta) # banlea* 
inaaraase and pulBllc utUltiais with a viaw to tha progratitva 
•ociallaatlon of all tha ia»txunatit» of jprodactiim* dis tr i -
butIon and axchangat 
(4) stata monopoly of forai^n tradai 
(5) organistiatlon of oooptrritivas for productloBi dlotrlbutlon 
and credit in the* uaaociallcad sootor of aoonoaiic l i fat 
(«> I'linlnatlon of priaeaa and landlords and al l ofeliar olfta«aa 
of «Mploitara without OQ«p«A»&tlooi 
(7) Madiatribution of land to paasf^ntct 
CSl Kolarganaiit aad promtioa of ooofMrativa and oaliaottva 
f•miag by tha CtatOf 
^f) Li<iui4etlon of dotot* oaaiaf by paaaaats and wo^Mrai 
(10) «iaoo«Bitlon of tha ri«^t to work or aaintowna toy tlia ttufcai 
(U) To avaxyoM aocsocdia^ to hia oaod and fro* avacyoMi 
aaoordias to hia oapocity* to ba tha baaia ultftMiitaly ai 
4* jMbl** p* ^ * 
diatcltoiMiioa mm produatlon of mommUi goo«*i 
(12) AdiAt fraaolift** on a fuastloiMA b«si»i 
(13) !io support fco or dlscrtetaatloo b«tw««ii r^ltglofMi by th* 
Btmt« and no r«cognttloa of luoy diattact Ion b«««d oa east* 
or cowBuaityi 
<14} »o diacrlttinatioii b«t«ia«tt saxos by the statat aaS 
9 (IS) Repudiatton of tha a o ^ a i a d Pvtlte Dabt of Zndta. 
h partv organ* Conoraag Seoia^la^^ waa piUltabad in Eogitahi 
edited f ixftt by RaiMaaohar Lohta and then by Aaoka Mi^ ita* The 
Conyreaa SocialUt Party waa daaignad aa a eadra party* i rk ing 
tilth In the wongraaa Pac^ ty to kaep i t oa the rl^tt tin* with 
regard to both the Intiepaodeikse atruggie and the aubse uaot 
eatabl lahsDeat of a Social let aooiety. Aa ita crganiaatlon auggaata* 
i t owaad nuch of i t s inaplratlon to MarxlMi •> or even to Marxlaai 
Lenlnian* 
The Harxiat chapter of the C,E«P« %«• nada at the secoaA 
Conf eraaoe haid In Haerilt on janaacy 20t 193* « A BtatfOMOt of tha 
party*a aatara* taak* aad prograana daolaradi "Mnmiaai aloaa eaa 
galAa tiie aati-tMpariai iat force to thair aitiaata daatiay. Party 
aairiMra anatt therefore* fiAiy aadarat^nd the tadhaiqaa af 
revoitttioat the theory aafl praotice of oiaaa atrafglat the aatwra 
of the State aad the proaaaaea laadlag to the Socialiat Party* 
• • Dava* A«M«« 
7« NaaaiMlf ii«ii«» 
(LaoAaat oat«li v 
• • lialiiiiapalt ^•i*«i (bahatai Hatiaoai 
^ •**llfl fTliltiT 
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By thtt t i n s oC the Ssooad ^8P Jofi£«r«ilc« im 193«t thf 
opmmA th« way Cor & loov* toward* '£oci«l i»t unity* t ftlthough th»i« 
•las a section o£ the j^'^t triii<^ Iv^ d r^sttrvntlo't* It wf>^« tn r«ipoas« 
t o thm pr«Bru<-« o£ t h U reaction but tho JSP doelared i t««l£ to 
btt Mnrxlet• oow Lcnlntat (i« had origiimlly b«9ii {tftoad^d. RfiM 
M^^ nohar L<^ t% rnd A«oka Nchta with their follownrs did not pr«v«nt 
the NF5U1O al 'x«cutiv« from oitdorsiog umnlmously tho r«conii»nd»itton 
of th«r Genial-feorotary* J , ? , Njqrayant to allow Jooknuaiatii to 10 
jo in th« ^SP* rb« wooKQuniot Partvt which haxi bo«n dsclarod i l lo^al 
in JUly> i934i wfl& th«r«by afcordod a frech £i«ld of act ivity* ft 
was ^iv«n taci l i t ie f i £or E>«n«trating the v£P and throu^;^ th« JfP* 
11 
ch* wonyr«»e «>art,**« 
At th« sasw tinoi B» the .fP opttnod i t s doors to th« 
^om.r.unist»* i t vmaninouslv voted in favour of Jaw* hr^ilal Nshru AS 
12 
Procideot of th^' ^ongroes t^ i^ rty* Nehru had coma undsr th« Influaneo 
of r^acxlMi and was a doolarsd Soc ia l i s t s , T<«o yoars laterf whan 
h« was alaetad t>rosidsnt of tha Congresst ha daeinrad h i s soc ia l i s t 
f a i t h in h i s Presidat^inl Addretrs at Lucknow «nd aooointsd throo 
' • pgft^s Sfc^aliat Par^ (BoslMiyt P*P Publication» l«5*> t 0» «• 
10 , Rnrovan* J.^.* ISSmsMMSM^ (Bo^ayi !^«4MI P«i»lic t i o n s . 
194f) ff p . 170« 
11* J2|4*« P* iM« Ai*n — MSMni* M.R.> Tho CO—Matt Pfcrtv of 
12 . LOkhanpolt^PJ... ttSSw ^} |4 f '^** |4^** i '^^*^ ^'^^ 
13« Momon* #•• Jawohag L I iiil|g|i (MowYorkt Noo»Uloa«tl9fti) • 
Mk. i lO ff i nai a l so ooot mmmu$ J ^ . * Aa Aufcobiaoraaiiif 
iLoadent Mishactf m i ) • pp* l iS* 1*1 f f i 
oc «iic i<tt£t wia^ la the ^oiigr««« Party • aadt nithouglh M n«v«r 
b«aiUM & mmtmt ot th* ^£Pt th« Party anda i t i t * buainats t o 
•tren9th«a his h<^ iid a^'loAt the aight wtiig« .ran t h i s t in* oa» 
thore a«v«Iop«cl a f o c i e l U t fa«ciaeition with Mahrut ^ i o h vmm to 
contlfui* «v«n a£t«r th« foci«a.i«t •faltt a^ay trom th*' n^hru-lcd 
•ongrAst Pnrty. 
'«4th tha adoption by tha aontnt^n of tha uottad front* 
tac t i c s* the foetal let« found thaiMolvaa ooopcntting ac woll a» 
corapetingi with tha ^ocnmiukists ^Moag the tracMi union* ^nd tho 
peasantry* -^ sliaUar altoation dovalop^d within tha .:rp ^ a n tha 
doors o£ th« p i^rty Mms9 thro%m opaa to the J^cMKnuaists* thair 
admiriFioo to th« ^IP waa auppos^ ^d to tnke plffCa uador •up«rvision 
and by tha ajcpraae psraletlon o£ tha fixacutiva l a avasy oaca. But 
l a pract^ icMi th is did aot haiiH^a* xha rasiilt waa» as J»r«,!4arayaa 
^tommrwmAf that tha coatsmiBlata oaaa fa te tha Party uadw falaa 
prataaeaat aad iatar %«haa dlfClcalt iaa araaa thay tiara aibla ta 
4mmg thair a—fcm^tp o£ tha Coamuaiat i^arty. 
Laft toy Jsys^nliaah Narayaa and ^eliarya ihkiaaAfa Davf tha 
Ci-p aparatad a l th ia tha paraat Zadlaa National Caagraas, Navartha* 
laasf i t draw liaaviiy lapoa Mafxlat Idaalagy* At i t s f lrat All* 
! • • Narayaat J«P** tt^i^^ ttgaao^y. ^» J(|§«t a* 171 • 
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Xadi* Coii£«r«ao« s t Piitna» t t proolnlnM two poUtienl go«i»i 
(a) c€Mipi«t« lo<!^ottiid«ae« CroM Brit isht and fb) •«tiibl tslMiiftt of 
m Social U t i^arty. At the Second C9jif«r«iic« la M««rut| J^a* 20» 
1934) t th« ZSP d«olftr«d i t s •uSoracfMiiit Cor ela»« •trtag^l* t«cttio«* 
Marxism aloiM asm wuld« the mntt-Zaip«rlall»t forces to the ir 
ulttaMte deetiny. Pncty mmtomt: Muett th^reCorei ftilly underetf^ad 
the t^ohaiqtae o£ rt^ol^tion* the theory «na prMctioe o£ oleee 
etrui^*le• the nature of the state r-na procMieee leadina to the 
Soc ia l i s t soc iety . 
throughout I938t Bos© repeatedly advised the Congreee ^ocielist 
r'iirty to brioaaen i t s platCom and foriB a Left bloc for rallying 
a l l th£ r dical aod progressive elenenta* in the ^ongrMis. Thte 
the ?»artv did not do. The mistake of the ;rP ^me th-^t i t talked 
too muG^  about FocialiSffi* wMoh %#ae ^tft a l l a thing of the future, 
According to Boee* India's iNiaediate r<>>^uire«ents were an 
unoomprosiisiao s trug^e i^th Brit ish inperialiMi and isethods of 
•trug^le sore e f fes t ive th> n^ Mliat Mahataa Gf^ adhi bad froduced* 
Gandhinn had been fouad wnotiagt because i t was weddM to neo* 
vio leaoe aadt thereCoret oontesqAnted a ccaiprosiise ititb Brit isb 
for th« eolutioA of the Zndiao problestf* Moreevort i t leaked • 
profser uaderstandiau of intmraational c r i s i s for acbieving India's 
l iberation* A party MRS aoe<ed vliiGto could re«sdy these defect* 
18« JKJ|j2*» P* S3* 
to 
ao 
and I»ri09 about th« ooanA^t* litoaratioo oC Xodia. 
hoBm rMiyiMd ttom thm Pr«B|d«at«hip of tli« Pwrty 011 /iprU 2f, 
1939* and tHMdUt«ly proc««iiNI to Com • ndiofti aas ontirc L«£t 
21 
'"^ lay uador on* baiuasr* This Party was ciai«d th« forward Bloo* 
22 
To mchim/m iiid«p«odOfic«» Bo«« auggoatcd the followtag fictivitt««t* 
<l) boycott of &rlti»b good«> including burning of Br i t i ih «tfai» 
i^ n^d 9ov«roiMint storost 
(£) Totnl boycott o£ RII Briti«h«r0 in Indict i%nd o£ thoM XndiRaa 
vf^ arff pco-6riti»bi 
(ii ioiaina of public aevtia^* anl aanvsnatrntion* in cpite of 
otiiicial. probibitionat 
(4) Publishing of soorot builotinat 
<SJ Haroblng to the iioujrea of B r i t i ^ gov«rnmant o f f i c i a l s land 
daamndlny thoir dopArtura froa Zodiai 
(•) ar0aaisiii0 of procoaaiona for ant«rlog and oecupying 
ge/vemmm offieae» raoretariat b u i l d i n g s lav eourtat atc«* 
witb a rfv tm hanparias tha admiaiatrationt 
(H Arfmnglag «• pwitaii poltoa offlo^ra and prtaoa o f f i e ta la t 
wtio •ppraia aaA vmrB^ovif tha pae0l«i 
(i) Eroetlaf barrleaaaa l « tha atraaeat %^ hara thara ia a I t k t t i -
haed of attack fcoai th# pollaa aad tba a i l i tary t 
21 • Ib|d.t p* 2U« 
2^* JUtt*> (»*^o« 
n 
(*i) S«tt|Be i i r « t» gefirmtmmm efSIa*® sad faotorfttSf whtoii mm 
(10) ZM«rrttpfctag p««taX» t»i*9r»pli anS t«i*fshoM o«MWMiiio«t ton* 
«• frequently sc pessibie «ad ta dUffaraat iitft<i*9t 
(11) Xnt«rrupfciii9 ratlwayi bos and tmai ««rvl«e«t w»wa«v«r th«r« 
! • m potfilbillty of hamparliig th« transport oi •oldiarit or 
of t#«ur «0>tertalf 
(12) i>«>st4roy iny polieo •tmtloiu>« ratlcdy fftattoon and JftU« in 
laolated pleic«ft» 
Hotirut th« l o c i a l i n t i was dUtrctfcod by uanShi** atxint^ of 
rttligton with po l i t i c s and ti^ th« rev iva l i s t mcflf^ym'tHL «^ich w^s 
encour&^KKl ^y ^fundiii*• fsstl^ds snd utt«rano«e. l.asMiating Gfimlhi's 
rf^^vivallsnt M^ rturu wrotet *'Ci«»ibiji« indacNS* was contimmlly laryiiiQ 
• tr«ss Oft the rftligioua and spiritual sida of th« nov«MHait**. tho 
^ o l a sBovaaaot MIS strongly influaaead by t h i s and took oft a 
ravivalist . oharact«r so f^r as tlm aassas wora eoaecmad • • • Z 
ttsad to ba tro«l>la« sof t s t i— at th« gvowtfe of t h i s roli«loiis 
olaisaak ift our pol i t iasf tootb ift tlM iifta*i mm tho Moaiiai stdo • • • 
Tkifttr liifttory and aooloifttty •>< aeoaaatftft aooaarftA to ma a l l wroagrt 
aa i tba ra|l«tofta twiftt tlmt «<•• 9tv«a t o afvaiythiag provaatod 
eloar thiakiag* Vvoa soaa of Oaaihi'a piirasts soaatiaas larraA 
ufoa aa • than hia fraqtuait r«f ^ raasa to fiasi Ra| as g^daa ag* 
a i 
««iieli was to ratanf • 
8 ) , Nattfat a«L*t l l ftnitfc'tililtfff <x^ ndoat Jaha Laaa tha Bottfty 
iiaadt IWD t p. U l * 
•a 
(l»» ^ l l i a ftl mf iMff* tfoaqr—wwn —d iioci>li«fc» 
MfthatMt Gaadhi hftd IMMB •flKtous to li«*p th« sootalicts ta 
the Coa,r«08 Pftcty«Ke ®v®a ^ropoMd JayapralAsh aarayaii or 
24 
HtumnAsm omn €oc Pr«»tdmit«hip of the ^i iorws Party la 1946* 
ay tho t iM o£ tho MKt Social lot ConCoronoof h«lf9 at MIS a Ik oa 
March 19<r21» 194S» ZncSls wna tndapondOBt and Gandi^ l ^^ na doaa« Tha 
Social tats anS Congreseaiai} reachi^ the partlag of tho «Mi>a« 'i^ ho 
i^oclaliata w«r« £a.od with the choloa of raiMilniiig la tha Congroaa 
Party ai^ diarolviag thalr ^^ arty* or iKnintainlng thalr Party mm 
l«avlagi the >»;oogr«iia Party* Thoy dooldad to l««va» TMa doetaloa 
viaa tt^kea for s^ veri^ tl raaeooai oaa of ^tdh «raa that thay did not 
think that thay csould via a aajority ta the Congraaa F*arty« 
uadar tha otw wonatltutiont adoptaA tqr the Social lata at ita 
^ataa Coof^raactt to March* 1949f tha Party «»» thfomi opaa to 
anyoait who toaiiovad la tha princtifAaa of daiiooratie aoeiallatt* 
di4 aot aoliava la or oba<i«vo oaata diatlastiooat aad proniaad «o 
•i»i4a toy Party diaciplia** za praparatioa for tho firat vaaarai 
•laotloat taa ooaarai CoiiaoU of tha Social lot *^ arty oa 9tXTi 4»t9tl» 
•daptod a platfooi afltiriatf* ' ^ i f ^ 4 te «fffWlffff' • <*r<^ ^ 
p&«oa waa Qivaa to praMtWMi oi tiM laaei. . aaindarl would bo abolMMtf 
«fitliout uaaptaaatiaa amapt Cor a r«iiabilitatioa graaft* Tha etata 
i t»alf waul4 bo raar«aaiaad oa a four pillar toaM •§ Villaoo* 
24* v i^Mor* N«t Parfcv f f l l f ^ * ia ladia (Now joraoyi Priaeatoa 
ualiN»-aity Vraaat lliTI • p* %•• 
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Rtt9ioot stmtm aad tmtoa* XaditMitry was to b« 4ivtd»d Into thvM 
••ctorst th« natlormliMd ••otort th« aMdiun •o«i« pr|v«t« • •c tort 
and thtt amaX •oal« ooop«ratW« ••Qtor, B»Aks aad iMurauB* would 
hm a&tioimilMdt as would toxtUoat aia^ar and ooaaat. Tho et«to 
would s lao teko ovor lc*y induaurioa lllca iron noSi ataolt alaotrie 
powoc nnd haavy ohanleala. Mloaa ana plaotatlonff aiott o£ which 
wax a in foraigo ftaadat would torn »ittii>iialisad« v^e tonal lead 
tnduauriaa %i«uid ba turn by ir«9loniyL pt*>llQ corpora'* Ions or by 
•unicipal antarorlaa* 
h Spacti^ v^oaventlon of th« >'octaliat P?^ rty W'.w convenad at 
rachaarhl on May 23 - 27tl9S2| for purpoaws of •liK|ue«i:i It had 
ba£or« t t a report by thc' ii«>nartil .^aoretaryt Aaoka Maht@f on tha 
genaral *"lmotion and a report by onf> of tha Joint faeratortaa» 
Pram Bhaaini on organisation* Tb«^  Chiimian'a oponing addraaa t o 
tha Conv6n«:lon nlao ooBtRioed aoma doetrinal nr»v»lt|aa« In tha 
nbtanoe of f-» Harandra £>aira» Lohia was olaeted to tha Chair* Ko 
dadared that ^oolallMi aiuot ovar danoiAaa tha athrooaoy and oroanian* 
t i o n of vioiMMBa and toaoliad hia dooiaratioo with a thooratiMA 
ojtplositiont which prawokMl er&ciioal. ranotiooi froM aavoral mw 
orthodnc Mnr»lato «t tha Convontion* Many Aalogntaa took tha fio«r 
to ooMoiaia of Lahia'n diiiifcio« or rojao| ioa of tha puro milk of 
MarxiMit but Lohia raaniand uorapaatoat* 
2 i * ftosot £•» |po****t lL 
nroSBf I f S l i t p T " , 
2«« imil*! P* 99m 
t4 
B«ior« th« «i«o%ieiit »tt«npt« had bMa IMV^ to •!f«et mm 
alli«ae« b«tii««Hi tli« KU«A Masdeor Prmja Party and th« Soe&altst 
Party wfttimit anoeaas, zt %#aa vary dlfctoiat €or tim taetaltat 
i>arty to ior» alliaaea vitli tha MUtitiaaa of aiiaor Laft-<«iao 
partlasf bacaiMia thay iaaiatad oa l»riiigiB9 la tha Coamaatatat bat 
an aiactorai atraagaaaat vaa aada with tha Ravoluttonary Coaaiaaiat 
21 
s»arty aad tha Sift>haaiat forward Blee* t-ba aa^reh for a iiaating* 
point batwaea tha Social lata aal tha mpp oonttmiodt aM aftar 
tha {»echaMurht Coiaraattoo raptre?aotativaa of th«» foo&aliat farty 
waot to xwlhif Mhara thay had tailia with rapraMotHtivas of tha 
KMPP* Tha two avMra«d to work togathar la Parlianaat* Evantuallyt 
aft^r a aarla» of naietingK* a coMaraaca o£ reprasantatlvaa of 
tha two partiaa waa hold la Bonbay oa s;apt«ai>ar 26*27» 19521 and 
approvod aargar* i t wa» decldad th»t tha naw party would ba 
oallad the Praja SocialiBt Party• and a aaw National Exaeutiva waa 
appoinbad with Kripalaal aa chairwaa and ^a^ca M^ta at Gitaarai 29 
Baoratary* 
A <»paoiai coawaatloa of tha Party waa haid at Bagpar tm 
HoVOitoBr 24^9 • I9i4f at idiiob Urn vtaw of tha Majority off tHo 
Laaaatiipaa waa aadaraad By )«1 notaa %• 217« Bat thara waa • #Bat 
Aiviaiea Botb i s BaaeatiiNi and la tba coovaatloo* h fHit i s tliB 
Vavty appaarad paaaitola* To avatt that dansar* tha wbeta Bxaoativ* 
27. mimmg* M.» Fli%Y n t t l i f i l i l i a i i* AB« Hi** P« **• 
2B« Biaaai* o.V. add Baaa Rao* T*v»(adB«) t to^ta a^ a ^ | j | t | 
(CaloaAtB* oriaat i««»iBaaB» lfi4> • p. w. 
29* i«oaai B«» aa^Afy.i— ia Ba"*«| f u j l ' jg|« i ^ « * P*42» 
9> 
hftadstf l a i t s ircsigaKfeioo* aad th« Coarcafctoo appc«l«A to 
J*P* M«rayaA to aeoapt t h * ChainniMihtp of tlio Prnxty* Bvk «r*i^ « 
llArayAii «t«« adafl»nt« So tho JoflNr«tttioo turaod to NftroaOrai D«PV« 
and ynnnfomly oloototf hlM Chalnna* 
>4)U« the rolatlon* l>ot%f««tt th« Sooiallot loadors i«oro 
stratuBdi th« stxtloth Sooston oi tht^ Congroat Party «raa biAd at 
Avadl* rh«r« th« otojootlvo of the wonyroaa mrty waa diooiarad to 
too th« oatfsbl lahmmt of a Social tat io pattara of aoct«ty« Tlita 
was opaa to a variety of iatarf>r«t«tlonat atiather I t raoraitaiitad 
a aaw dapertura tyy the Coairaaa or Mae a^eraly a raatntaaMint of 
ear l tor policy tn difCaraat wordvt whother * Social iot ie* ataant 
30 
vooiathiii^ dif£«reBt froa *&ooialiat*» aoci ao oa« <ioaitng at thia 
Juaoturet i t aharpanad th« conf l ict batMoan th« ccdLlaboratioaii^a 
and tha 3ppoaitioaiata ia tha t>£P« Aaoka MOhta aaidt " >ia ara 
hat»|iy tiia- tha Coagraaa Party # at laaat* i a dbjactivaa> ia ooaiag 
oloaar to aa". Madhu Llaayat howavart daelarodt "A vaat aajoricy 
of tha 96P ooaaidag tlia Caagraaa Party* a aawaat daolamtioa of 
i a i t k i a tec ia l iaa a ao&aaaai pcotid oa tha aiaetorata^* A group 
• f aaabara aff tl»a santoay P&P daaoribad LtiMiya*a viowa ma I I I * 
aaaoaiirad* atacAitavoaat aad f l ippaat* Lia«ya aooaaaA Naiita af 
iaat igat iag a oaftliOiaratioaiat Saettea i a tha Bortiay PfiP$ whic«i 
NaUta daaia«« Llaaya fouad Mrsaalf i a a wiaerlty oa tlia BoiriMqr 
City Coiaasa •t t iM PBP$ aaa paraiatad i a aMkias al laoatioat 
}0« r iai iarf ! ! • « • • aad aoadaraat* J«V«t fadiaa ^opaaadhaa ta a 
f l lH i l l l l l i l l i l m (Banit&ayt Oaivar&Itf d l 5alliaV&IA Pilaat 
«0ftUM li&* oollMmiiM Uk turn psm»» for «fbl«lii oa Nuivli 2ftt9iSt 
li« VM •uspradM for oiM jf—x Iwom th* P«r«y M«Hb«r«hfo» MiU* 
th« riMi<it{> PibP %mm In Goii£«r«aa« M GtqrAf txtm nmimhm 2#.30fifft5f 
tli« di»sicl*iiit faction gathered at Hydaratoad itom Daoaabitt- 29m 
January 3t l9Mt to fem a aafaritea party uadar tha laadarAtip of 
l#driia* Th« mmm adopted was the *£ocialiat Pnrty** 
FoonsMMle atAgnattont oooqDotnded by protsae«a of politleai 
liuitabllity and dtaordart aeeaMd to nmkm t t tnevttable tliaH qveattoni 
of fuadanaatal econoale and aoelal transformatton* aet aaide ainoe 
Hehru'a death» would once again be raised* Out renewed deiaaada 
that the wongreaa »*airty carry out loagataoding promt *^ ea of ecoaoiile 
reforM were advanced in a politiciil aet ting timt had becone Mush 
tm9m favourable to acc^aeiodative mathoda ot aocial cha^age* The 
ttareaoiirad oontroveroiea over the direction and pace of aocial 
tnaeferaatioft war« revived la the ianadiate ooateact of a 
•tnifgle iaaida the Coagreaa Party* 
The iria» Mialater Nra* Zadira oaattii and the aeaiar leaitra 
of «he Ooagrena Varty ergaaiaatioa « IcnoMa cailaotivaly a* tha 
fiyadloata • mt aapiged ia aa eii»itered hatUa for pra-eaiiaaaae 
la the eaaiaat ^ gaveroaaiital affaire* At the aa«e tiaa» the 
older party haaMd • aoaa of Mhoai haleaged to tha iyadioate • were 
U . Jtenaftdit »^. tjaaath m^ aeoialiag H f f f l i (Mow oalhii AaaoeiOt«« 
• t 
o«ii0lit Up la ft ooiiezt>atation with ft yoiaaoftr group •£ AKsisitst 
rsdloalft dftt^^zaioftd to wr«»t contzol of the orsftaizmtloii ttom 
n 
thftir hnadft ftod fthftp* i t into ma ftffftotivft infttrwMat of r«foni« 
Th« intorftftctton o£ thfta* t«io fftctiooftl bftttlftst la ^idh ttM 
ffftdioalft offerftd support to Zadira QftndM and alio aoccptod thoir 
hoXp a£t®r i t bectuM 0vid«at that th^ Syndioata vwft propariag t o 
raplaca har aa y>timm Miaifttaci lad alraotlv to the apl i t a£ tha 
>^onyreas Partv in 1»69« I t aieo traoafornad tha oatura of Xndiaa 
p o l i t i c s * rha apl i t wae aub«»^uantly Juatifiad striftbly ae rm 
idooloyioal coof l iot bfttv/aaa thoaa with n vaatad interaat ia tho 
atatua ipio and thofte coonittad to Social Iftt chaaga* Aa a raaolt 
avaa the rippei»xnn>:f' o£ po l i t i ca l conaanaus that had aatablithad 
tha woagreae ae a party o£ national unity was ahatterad* ^ l i t i o n l 
rhetoric anphasising slogans of olaas atrugilo rapiiicad tha 
pragaatio laagungo of aooomaodation* woaproalsaf onoa laudad a* 
tha «»prassion of India** aationsi ganiua i a p o l i t i c - ! l i f o t t«a 
doaouaBod as aothiag aora thaa ooiluaioa with tha vaataa inb^raata* 
Pa l i t iaa i act ioa iaaraaaiagiy taadad toward oonfroatatioa* 
tha caaf l io t batwaaa ladira Gaadhi nad tha syadioata aarfacad 
iaaadiataly iiftor «ha 19§7 ^ a e t i o n a . zt was pcoaiptad by tmucB 
aaoag tha pasty laadava that thay vara faat loaiag thair focaar 
poait ioa of influaaoa uadar tha priacipla of ooi laet lva laadarrtiip 
•attihliabad duriag tha chastri pariod of I9f4«4ft* Tha alaotoral 
39* ihM* 
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««C««M •tif£«rwi tir «*K. i>«iiaf Atmyti oho^» aim Kwmiit or t t l f la l ly 
iftt*lB«a»a Uitt pVMfcige of tti« organisfttloml Mini* 
TiMi aaw Mlatsuy «Aoouao«d oa March 14f ItftTt fiurthcr 
r«»naotad Mrs, Xndlra Oaadttil'a indapandaoea afi r^arty guld^noa. I t 
axoludad Naaiaai £anjlvf» ftadd^t th« aMt»ar o€ th« %iidiieata 
pcevioualy holding « mlnlat^rtal poat. Inataa^t the CoiiQvaar- Party 
bo«e of Aodhra ^^ radanh waa alavatad to apaakar of tha Lok Bnhhm* 
Otharwli«t fAftCea ware fouad for Xodtm Oaadht's polittOftl 
Bupportera and paraooal a l l i aa t Inoluding Jagjlvan i^ ant '^iB* Chavaa» 
Aaoka M«hta» fakhruddtn A l l Ahnad* and Dinaah Singh, 
The &yndtoatat ho%iavart d&d aana9« to anacmta an uaaxpaetad 
oMstnauvac that ga^tnid then a foothold in tha naw governiMMitt 
Morarj i Daaal waa tha only orfiM3U)le raJLlying potn^ for diaetdteot* 
inaida tha r4atio»al E*Arty« luuirait in hia capacity aa Coa^aaa 
Party s^raaidantt ia&ttotod tha matm towarda a rappcoaohaaot wttli 
oanai* Ma took tha land i a urgiag that the aanior loadM^ Im 
iaoiudad ia tha Caltiaat aa tha beat guarantee of Party aaity* 
Although Xadlm Oaadlii'a paraoaai a i l i aa ware oppoma ta aay •aoii 
affraag««aBtt tho Caet that har aajor toaohara mK>m the Chtaf 
M&aiatara taatatad on tha aarmaaoaitiaa ooaatraiaad har t a agv«a« 
i>aaal aaa aora d t i l t e i A t t a oaavlaaa* Ha ooaatdarad tha Priat 
Miaiatar*a f l r a t af far to hta af tha fiaaaee Miaiatry bath a 
34* Maaaalt ^ t t iBatgl f i f i f r f ' hJUOSBUta,* P» ^''** 
9f 
%liMk&*«« taUtt t^m on* i i i t«rtor im mMtm to tiM H O M Ntatstcy 
b n « toy ciMKiuit • MM Jwitor to i tai l a ogo* oxportoao^ oaa yo>ir« 
of • • rv io« to tiM Party. Kaan j t aotiag as aa intonMiiaxyi 
ovmituaiiy provaUad oa i>aaal to Joia tli« Cab taut* tm% oitty oBdar 
a aaw iocMAa that aada hl« taotli Doptity irloMi Miaiat«r aad f ia iaea 
mm 
Hiaiatar* 
^h« ixNte^ klag Conmtttao o£ the Consraas Party* «lthoti|^ dtv&aad 
oa the aaaot causa* aad oiuraaa ior the Coagraaa aaoiiaa* avvartha-
laae* Calt tha aa«d £or aona ayfliMl.le aieittoa to dranatlxa tha 
ooamitaaat of the i^arty to iniAaaaatatloa o£ Coagtraaa Prograamaa* 
'^tulya Ghosh took tha f i r s t atop l a proposiag n nav la t t ia t tva oa 
H@y 12 • 1967 • whoa ha iatcadacad s aota deolariag that tha 
privl laaes of t^rlnaas %NMr« Inooagruotia to th« ooneapt tmA oraottoa 
3§ 
of diUBooracy aad aacossary atapa should ba takaa to rmeurm thsai* 
£iii»a»quaotly»tha li l«^ Cunswaa* IneorporatUiQ tha propaaal l a a 
•««a-tt.. to. «a-«..tloa .* Co,^,,..,^^^ . p , „ ^ 
a aora ooaprshaasftira "Yaa-i^oiat ^fo^rsaMi^t to aocalafata tha 
a t t a t a a s t a< a iae&al&at apaiaty* Ttaasa atatadi (1) C m a i — t 
ilMMid taka atapa to imflwmtm aoo&al ooatroi of baAiao taatt t»« 
t l a a i i U ) iiattanallaa «aaarai tasataaaat (3) Bsqwct aaA linpait 
t M d a abould ba paagraaatiraly aaiartakaa thiougli Mata a«ao8|aat 
(4) A aatioaal po&toy af p i M t a d&atrlbatloa of food «raiaa 
3 i . Fraahai* r«ii« Mjjti'ff r U t l l f ^ WHtmm* iMhUXL* JB» H i * * 
p. IfI* 
too 
fwc^ioiilany to tlMi viaa«r«bl« Motions of th* ooMsmity rtiould 
bo MorkM out aad tiM food Corpoffatioa o£ India and ooopcmttvo 
Q9ffnol«» sbo^d bm utUtood to tbo mmitiMmm iiiHk>ort (S) Ctmrnmrnte 
ooop«rativo« Mioulii bo ocganisod to oovor UKtoon am curat mtmm 
for ruppty of th® aora oanantiai oooRodittoa to tbo aoMBunity at 
fa&r prieoa ••• pcoooaatog aad Manufaoturing tadiiatrl«« to tiMi 
Stac« and coop«rat;iva aootor irt^ >uXd b« aatfibi tahod on aa aKtonatvo 
•oaloi (*} Th« forking Comiittoa ^mioomm* tho doolotoa of tli* 
U 
aov«raaoat to ImsAeoaat tho Monopolio* ComaUetoo Roport and 
hopoa affacttvo stopa would to* takoa to eorti iionopoKo* mA 
coneantrtitlon of •conoMlo iwMart (7) ^ poaltlvo atop fftioulri bo 
t' koa toitfnirda the proYialon of alnlnuai noads to the «flfcfre oonBioaltyi 
{& LUiltatioDa of tarbaa iaoono «aa property! (^ Rurnl ^tk 
frograaaa to giva aoiAoyvMBt to tho iiaadloaat unprovod ii^3i«aoata* 
t loa of laad rv£osait| or«d|t agaUMit porsooal ••eurity eC aaatta 
that aro to bo oroatod to agrlctdtural ItfsotirorSi drlAklag iiatari 
(lal fbo prlvuogaa othar ttaaa privy puraoa oajoyod by tbo oic«r«&«ra 
aro laaogmoua to tho oonoept aad prao«loe of dnaooraoy* oovoraatak 
ibould aaaalaa It aad tab* otopa to raaovo thaa* 
) • • Tbo waaapaly Xaqalty Coaalarlon tiaa apDolatod by tb* Ckwof 
la ApvUf IM4t to aaquiro lato tb« oalatoooa aad offoot of 
ooaaadMatloa of winnaalo pmms la prtvaio baada* Tbo r«gait 
advaaaaoaa ovar ••ailor fliaa la aooorlag lloaeaoa far tba 
a a t i b m b i l mi wmi ladaptrioa or axpaaaloa of oaiatlag aapaelty< 
Tbo larfta bwiaaaa bouaaa waro ooaaldoiod aoro oroilt*oar»by 
by boiitfi aad oibar ftaaaotal laatitaaioaaf tboy tiaro alaa tba 
aaia ba«atlo|afftaa af tbo ayatvi of ooauo&a tbat roatrtataa 
fraidaa mi aaialty lata aoat loioatrloa aad lawawod tbaaa 
flaaa «iaa vara idraaty «aMttUbad« aaot Jtflii* H P J I I L I t t i t 
taalaa. i t i i> Vai* X aad ttjSShU Ikm m 
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mwvmmaM ^ r tii« aoM|A««;« tanmivw of tli« Iwaittag %«!&«•# mm 
iirg«ii ott ttBttoml l^ndartliip w t M •¥ • of t})« jikbnlfNir Ail^laAto 
r « l t « a OB •mppott^tem bmh itmim thm Qahttmt ana «li« ^cictag 
woiiiaitt*** they mm tip 0 tosmmsSolm ofipoa»et l a NorAcji D A M I * 
i'h« i»«piiii;v ^irlwi itlAi«t«r e»pp»»«<l %h« aov* find •twcoedfld in 
ol»t.mS.aifig a ooMBitnMit f r o * l i l * o^iaa^tiia %» ooaatjdAr htOk 
aatiormitiiatioa only aftair aoeial oontrci* had hmm 9iv«a a f a i r 
t r i a l £wc9 at laaatt two yaara* m aasttiont Ha woa aa a9gaBWtaat 
to procaad alowt^ oa tlie alioiit ioo of ptlvf smraaa throy#% 
i^^otlattoaa ttttti foraar n a a r a t ataad at ra&c^lng a c^fia4Kiaiiai 
aoiutioa* 
oiPOf tha aaoct yaart Q&vmmmm^ polley r#€laet«d t t ^ tmpimf 
PKimm Miatatar*a vlawa. i.a9ial.attoa ti^oalaQ " aooiai ooatfol** ovor 
oownaxoial toaalea naa paaaad Hy tlia h^ Sis^:^. Oaaaral Zaaacmaao 
«wa aialHiittoa to oi i taar raaoiuttmi* NoaaMliaa» l a 9mrmbmr$ t i i t t 
t l io Cf#taat appfuwoA «lia iiMm tmmA of atoattatloaa l»otiioaa tlio 
vopvoaoatattvoa of «»ovoranaat aad tlia ooaoof^ A of i^iaooo* 
thm PmKtf tkowovort faaajaait aharpily divtaoA* Af%or tlio 
Jitoalpiv soaatoat tlio MorkUf Coaatttoo ^aoo« oa&y "oaplaaaitocy 
3 9 . 9ttu/k0k§ r«lUt i m l i ' f f ftl^^^'*^ l^»aoaa« jy |^ | | i « t p* S99* 
^ * I M L B l l t t M t"*** M&>»t> • ^•ombmt 4t Ut sa, ait IMV» 
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%:€MMRitt««0 nMhmr %lmA risk tiM diirisiv* <MlMt4M tlwt M»iad !)•«• 
lh« f irs t publta tadleatioa tiwt th« tyodt«mt« wttt r«po»«d 
for a dir«ot ooa£roatatioa with Mrs ladira OnnAt aemm at th* 
FfuridttbAfi ^ttSfiion (AprU 2&*27* 19i9} • Th* a t r m a * lasid* tha 
top l«a<l«r»hip fouad oxpcesBion la the Coagroas Pr««tdaat's opoa 
eanlloago to tho Ptiam Mlai«t«r*« authority ia th« k«y arsa of 
i«overa»aat aconoaiio policy• Tha Tao^Poii^ ProQrtuaaa waa oa tha imam 
o£ i t d«ai«aad to aocalerata thf^  U^pl«Maatatlon of polioiaa aiaad 
at a^ieviag a social iM p«tt«ra of aociety* The taatraoiamui 
aitvia;'<<y«d for fltccoii>ra.iahliig thta goal al l iavoivad graatc^r atata 
ra^uiatloo and control ovar kay ««3tor8 of tha aooaooyy «a iiiall 
aa fBoaauraa to oacti aooaoaio ooasaatratton* But tha rraft oatliaa 
of the Fourth Plant praparad by tha Pla»HB0 Coamiaplon ia 
consul tat ioa with tha fiaaaoa Miaiatry* aadarsad aa aatrapsaaurial 
appiaac^ that raciulrad iaoraasad iaoaativa to priimta ioraataaat 
for thoaa oiaasas of psap^a wlio alcaaAy toad tha oapability of 
raapandiag ta gcaitli appartuaittaa* 
«lia ASSC sassioa at BaagaUva bagaa idiaa a atom aaa 9athariag* 
Tha Coagtass ataoaptoara «ias oppraasiira» aad tha Praaidaatial 
alaatiaa toad adoad to tha taasioa. oa ttoa mm af ttos Soaaiaa* ttoa 
Yoaao Turtoa aaia i t ciaar that thay vara datamiaad ta raapaa ttoa 
toaak aatianaiiaatioa iasaa. ThU i«aa axpaatad ta araf* iata a 
atoarp aanuavaray cwar tha party's aooaswia pra«raaaa« oa JiiiY f§ 
i f M f tha itoaaii Twtoa aiiaiittad ta ttoa Coavrasa Hi#i 
to t 
thmf eftU«« tm * 'ot i t l iM of MAioaai momnmlA ptAimimtT for 
iaelualmi !» M I oCeielal roaolutimi* ^hm wmmotmMm^ mt^9A i a t lM 
PrtmUlm tto«t the pco«rMM»« dmim up duriag t iM post t w y«M« 
imr iap&«MmMt^  t i o a oC TvA-moiflU Pr««rMM» iiad I M M * <iiMppot%taf • 
etas* thm adepttoa of th« ^o9n<MMi t i t* •coaoNlo • t tuat loa 
«wr««a«d la iiaay d i rect ion* . Ttm 9rowiag eruatrttttoo tiaS aisappra* 
o ia t ioa oe tti« people hodl aad* i t amplosiva* 
£*K» Pot i i w«tt ccadited with the viaw that baak afttioiaaiaatiaa 
would prava ia|iirioiio to tha ocoaGMor* Ha hod Wfu tryiag to 
pacouada KiyaraJ aot to iosiat oa rafarriaQ to taaak aationalisatioa* 
the tactioe o£ the tatra«eoci;;X iata sppaared to ha uttackiog 
the iaadarship £or i to fa i lure* to taplaaNBt tha Taa^Poiat ^ograaae* 
^leammilei di f fareat opiaioaa ware toaiai axpraaaad about thm iilakiY 
chaioe of tha Coa^reaa eandidata for tha Proaidaatihip* The Party 
lapdar* had aiipraftaod thaaeaivaa i a favour of hoik Sabha spai^ior 
Saajtva aad^ aad thay had dooldod to apanaar htai* Th«y aara 
t vy ia f «a t a t a a th ia iaaaa at thia fiaaatoa aad aaro oppa«ad t a 
aay paatpawaMit* A aaetioa of Caagtaaa—a «iaa i a iWaiiit t<iatliar 
mn Zaiiffa OaaAiit aha had t t t i raoamily ahowa a prafmraaaa far 
4a t la t PraatiMil o i r t aaald laatat aa l aek la t hia at tha Parl i i f lan* 
taxy baatd aaatiao* i^ ba ayadlaata %ia» f i r a af tha irtaw ^ait tha 
ooaaaaaua ihatAd ha i a aaddy'a favour* m a aarpriaa pa l t t l aa i 
aaaaawca Zadixa Oaaihi aaat fahhruddia A i i Ahaad at t l i a aota t a 
tha fftaoa bafara tha wockias Coaaittaa, Thia aarprtaa mmm atapaad 
tha laadara at SaagBlara* aithaat attaod&af tha t«ackiae CanHttaa 
• a a t i a i aa tha aptalav d^rt )Mil«f * i a i i a p a a a # t lat&ca «aa«i i 
iaelud&ag MH^lonaiiMitlMi of MAjor mmmtMUH tmmm «•«• 
i » r mpid ocaoBoiitA «m«itli» 
tti« groi# oi»|M»««d to ofttteiiBiisotleii c&miMt«t4 of iifti«iliio«|ipit 
Dosali i*atU» c«8« Guptat Jitialyt oiuMti ami floaw ciii«£ Miai»toc*« 
t'hoae ta inwoiir wor* nr»« Indira oaaaitt ciuKviiat jr«Qjlirm& RMRt 
KiMuraii t^dMraaanlcM IMEKI awa Stdaiiag Slngfh* 
oa J^y lOf iW9f t4i«A th« '^orklas CoMHttoa Mot aaala to 
• t t i% tha aoQiioaile poliiey raaolntloa ta ttia itgHit of ^ o dtiror^at 
vtoirt ajcpcaasod by aMaborat inMra af^aflhi aaa Patti etaMtoi. ^a» 
committ«i» MftaiMixo £i^ ur«di tlwt ZMtlra Qaodftii'a oete <mm me-pHtmUm 
•noug^ to briag al»Gmt a aujor r i f t ta Party* %^i«^t ta tturat «(oiild 
oaat a abadow ovor the s^arl taiaaatiyry A'tagb Cliar^a appaalad to tlio 
wonaitttt® «o avotxl a ai&it aas artvo at a eo^»foat»« draft* 
oa July 13» I f t t t in n draaatlo atataaiaat. fro» EaalMurapatht 
Bbavaai o t r i aawoiiiwiart t m ^ lio uaa ta tba r i « for tlia i>r«ata«attal 
po«t# TIM anmiuBiiimm mmm ««tttita liaura of tlia ioMM& awalao wi 
aoitjy aa tbo Coagvooa aoaiiaoo lay wtJaHap^pa to Aaaial#fo# oirt*a 
dooiaioa laurlfoai sat oalf aoator Coaivoaa loadava lAio liad iiOklwi 
mm wttb I«it«a oaattii l»«t al>aa OstpoattAoo loadwa* Many ttioaghit 
tbat OIr i had tmiMm th%m dao&aioa at ladisa Gaa«it*a att99*«ttoa* 
Tho dovoioiM«io at Baaoalora and mut%*» aanoaiaaiiBi. ahaifad 
hoo taaoload im tlio mKb f^ g—ma aad tho Gmm^X Criblaat iMra 
lasraaatoi* Sotb oitro drtvlai to a hoad>"aa ooi&aaloa* 
OK J«^y l i t 1M9» twAitm Oftndhi r«ii«v«d nonrj t D^Mi •€ 
tli« riaABo* pottioltot pr«d|otiibly r«olpi*iifciai hts f««igaAtloii 
«• Deputy Prli» Mlfil«t«r vaA ^mpaaetugm from t!i« ociirir—•nfc, on 
<rii|y 211 19ft9t tiktt Ggyirwitat aBnotuisctf tiMit CotivtMm •£ idi* 
IttTOttat cMMMroial Itmnk* had b«csii aatiotiaitscd by ttrMldttafciai 42 
ordiaane** 
on Jttly 2at 1969> at »'Ujaltoi&ppe*« re i^iMSt* Indira Oundhi 
had aiynttd th« ooatnation p^pucB ofi Saajiva fi«<kly a» tha Coagraas 
candldat,a« But aha was convinoad that. t£ aaddy waa ailaot«d ah« 
4>^ uld oartainly ba ovarthrowa* Thara waa an eltaraatWe cnndldat* 
thnt ha auoportad with tkyam cradibtllty a« tha raprae>ant tiva o£ 
tha prograaatve forces tn th« contaat* on July IS* t969t v .v . cixit 
the eommr v |c»-»^r#cliWat mad acting ?r««iaMiti nnnounoad hl« 
decision to •t^ n^d £or al act Ion mr^ :^ r as Infant* 
on Jiugun 13 i 191^ 9* Htm Zndtm amniS^ i aatda har own position 
pididio* RaCarringi to tha atroag io^lings oC Coni^rmm** nmribtm 
of Parlla«aiMt as ti^ all aa Maabart of ®tata t^agialatiirost r«9ardin« 
tha atop* %' koa to mak* olaotorai arraa(i«HMMs witli tlia Jaaa Bnn^ 
aad . mtaafem Party ia tt« farthooalag PraaidMitial aiaotloaSt 
aad aKpras»tao 4»ap aa^uiitt that ooll«a«tias aad loadias •ssfcagt 
•hould too ooaviaoad that attampts ara aow boiag awdo to oosipcoMMio 
with polit-icfil partios totally oppoaod to our prinoiploa aad 
attcaptod progr «aoa» Hra Zadira Caadhi infonsad Riialiagiippa that 
tot 
i s *h— 9UomM%* t do aoc thiHt ••• i t tiouid b« r l q ^ 
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f«r «• to bMTO whip* io«uo<r • Tho l«fc%»r ffooA XnAim GnmObt 
maA hor supportovo to nouat a fur&ouo eanpoiyii oa tooNae of Girt. 
Xh« r«oult«» fumouaood oa August 20tiM9» r«v<i«itod tHat Qtri 
hikd woa a narrow victory* 
3n Auguat 14» 1969t Nijaliagapfia did aariNi notteo oa 
Mrs Indira Gandhi § Ja«jivan aaai aad ralduruddta All Ahaad thitt 
thair ooadaot duriag tha i»raaidoatlaI alaetloa waa laeoaalataat 
witb Party diactpilaa aad wotad ba conaldarad by the 'iotklng 
wo«8iiittaa« At tha > o^rkia0 wofmittaa aoatinQ oa Augaet 25« tM9» 
£.K» PatU* tha &yod&eata*a noat coaaarvatlve ntaldart argiaad la 
ittvour o£ dropping aJLl ehargea ay taat tha Priaa Miaiatar aad 
hec alliaft* Tha atriig«lo at^aa ueatiy ahiftad to aanooiivraa for 
eontrol ot the i>arty aachtnary* tha ianadiata avaata leading to 
tha final danoiaKianaat of a formal aplit vara triggarad by tlio 
roaigaatioa oa £aptaal>«r 271 1949• of w« sidaraaaniaa aa Praaiaoafe 
• f tha Taail Hada Coagraoa Caanittaa aftar a aajority off 
lafcara graaaatad a patitioa of aa<*coafidaaoo ia hia laadaraiitp* 
0» tba div b*iara tlia aaitodiiiad %nKiir It 1949 aaatiag of tha 
uasltiag Coaaittaot Mijaliagapga toirii tlia aotioaa that hardaaai 
faational ^aavagaa lata a party braak* Ha raaovad both ffMbraannlMi 
aad fakhraddia Ali Ahnid fro* wakarfhip of tha ^arklag Coomittaa* 
43« i^aidii Aill«» 
pp* l ia«ll3« 
44* j yA« t p« 491* 
(Dalhi* oriaataliat 19t2> • 
im 
OB Hortitmz I t I M t t MtJAIIngappft £ttrt»)«r r«<iiM»t«« «li« r««i9mttoa 
• f &«D« fharnft « • oensrai Secretary of th« ASX» and rw>.>^»d ttta 
Cron aMbaratiip oC the orkloQ JooaetttAe for laok ot tm»ic loyalty 
that the i^aa|<Miiit ia ««itltlad to racotvo froai th« oanaral 
sacratary. Tha rm»pcnmm of Indira Oandhi and h«r a l lUa was not 
to boycott th« acheculodl maettng of tha <orkina Coramlttaat hut 
to set up a parTfilial '"forking Co«nttta« by oaillng for a aa«tlng 
at tha aaaMi houra at tha tr lna Hiatatar** raatdMKsa* on Woyaabar l§ 
1969* the t«io faction*• one headed by Mijaltngappa and the othor 
by Mro Indira Gnndhtt held aefmrate oiaetinga that rcrvenled tha 
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%oirkiog Uonmittae %#as alaoat evaoly dividod between the tMo groupa* 
The aonflict* aojordlng to Mra Indira Gandhi> waa between thoaa 
who are for Social!•»• for ohange and t:or the fullaat ie*ernal 
aeoocrncy and dtlaate in Uie organisation on the ooa hand* ana 
thoaa %^ o are for the atatue quot for oonformiMi and for laaa than 
48 
full diacueKion ineida tha Jonyreae Party* But* on iSofveai^ ar 12# 
1949f Nijaliniappa inniated that the Party nplit had bttan eraatad 
nelaly by Mrs Indira Oaidhi** baeio and overriding deaira f 
ooaoantrate al l powara in har own hands. Ha then dadarad that 
Mrs Indira Gaadlvi had baea reamfd fro« pciasry awt>nrHiip of th* 
Congraaa Party for bar deliberate aot of definiioe of the deeialonn 
of the v^ orking Conmittee and hnr actively aponooring the netting 
ap of a rival ^^ o^rking Coomittee and a rival kia: and her other 
44« JfeiA*t p* 201 • 
# 7 , J l l i l * * PP« l t 2 - l f l « 
^ « inn fflUliMII <>>•» Delhi) • lloveatoer 121 I M * . 
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•«tUiid»» and ao%ioa« ftprMdlae UKlisotplini in the OongrMis 
•ffvanlsatloa* TIM *«orkiiiy CMwttt** fiirtli«r d«oi«r«d that with 
tha £CiMyval £r«i m&abmgahlp of tti« Coograaat Mr* XndlTA OftOdhl 
GMSttt to bo th« loodor oC tho Cooeroo* Porty to ParliMMat* RM 
Subhag Singh wao alootod Party loador in place of Mra Indira 
Gandhi in th« Parliaaaot* Tho congraaa PariiafBontacy Party was 
49 
• p l i t * 
ih« requiaitionad na«ting of tho AlCC on NoveHilMir 22-23«19«9, 
coiB^otod the fon«ftiiti«a of the final hroak. Tho aospiont vith 
Mra Indira G<^ ndhi ia tho Chnir* passed reaoliAiona tfmomiug 
t^ijaliogappa ae Coogrooe Proaid«ntf invalidating all disciplinary 
action previously tjikso a g i n s t the Prims Minister nna hor 
support«r3> and providing for the eleotton of a ^w 'resident* 
C* Subraowiniasi was elected Presid<mt of the Congress Party* Mhloh 
was known as the Congress Party (R) or ae juisition* 
The aocoaa sp&it within the Uonyroos Party (f<) took plnoo 
OB JhaiMuryt if78* thm national Coofereaee was held at How oolhit 
i a %^UM ai'MUMMiSMOMi of the foraatioa of the parallel Coagtots 
was aocowpaBia^ toy aeaaas of Jvbiiatioai aaong the doiagatos* 
Mrs XB4lUa oaattkft was ttaaniaously e&eotod Party Prosideoa thiougb 
a ahort rosolutioa Movotf toy Kaa&apati Tripathi. The roaoiatioa 
would have tho oowrontioa gftvaa a Ton<poiat <i«iideiiaa onrlaagtag 
SO. kmtmm mmamtdmrm Vol* JUJRr« %• §0 folMnisry S*llf lWf9$ 
™nii!" 
aaoofg oth«r things ftn iobuUt mmdbmniwm o€ tiM i^ ttrtf for • er i t io i l 
• M Goat&aiaina* oiraliMitioB of th* topifentatioo of tli* P*r^ 
pfograflMs anA • ! ImtiMitioa in oiootlofi** The r«solutioii emmmma 
MationftitBation of iMy ••otom* oailiiig on urban propartyt 
•aploywmt for thm youOit and tli» aattlng up of a aatiomi imrkatlng 
organtaatton. Aocordiog to thm roeolutiont tha Janata Party's 
oovarmoat had not baen abla to avolva a posit Iva aaonotiie 
prograiiMS. 
During uarast was growing of i t s r^inoi industrial unrast 
was virowing and the prioa sp ir^ was continuing* Tha Tan CuidelinftSi 
wtoioh Hrs lod&ra (3sndhi*s coovantlon t«as askad to lay down for tha 
Congraast warai (1) i^afonMtlon of Patty politics to m»ka tham 
in tuna with a nation's changing aapiratioh* (2) crsf^tlon of a 
party nachinary to intanrana at short astioa at t inss of ooflemnal 
tansioa in ordar to protaet tha righta of minoritiasi (3) iduention 
of Party workars in aotivitias of aooio-aoonooifo transforoationt 
(4) oavalepiBg an idbuilt Party aoolMnisai to ioonitor tanAmnBitatioBi 
of Party progrttflnssi (i) znwolviig intailaotuals in Party progr'^ swoai 
(•) rorMAatioa oi aa oduoatioa pragrniw to afford oqwa 
aduoatiooni opportunity to a l l oootioao ^ poeplo (7) Aotio* to 
ohack oloetoral rigging and dafaotioot (8) Craatioa of politioai 
will to lovol down as wall as to loval up in ordor to sad sooio-> 
oeonoaio disparitiaai (9) Paacaful imitation! to rosist atrooitios 
on aiiaoritins* taoehorst studaata and labourt and (1) ovgBatsiai 
MariJaaSf AdivasiSf poor iaraars aad aiaoritios for a pMoafiA 
*o]iaaa atriatglsT tlmt would otovlata vioi^Mo aad disordor* 
i t * i|K|i«t P* 14tM« 
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Ott JUMMuif 3* t97ti Mr* zadin OaaOil acMimititd Rwil«#«tl 
Triptttht Mtf aix otli«r« to tli« i«ttrklng CoonittM of hor Coagroso* 
whloh %• kooMi • • th« Congroos Psrty (D • And ctio eioottoa 
Comittcloii r«oo9niM<l tlio Coagroa* Party (2) aa a aatioaal party 
with the nniia and tha t i t i a of Zndiaa Rational Congraas f»orty(D • 
thm aymtool of *'luiad*' «ma Rllotad to it* 
Tha ooaeapt of fraadoat libarty aail rtfllita hav« ohaagad 
trcMa oya to a<ja and fro« aoolaty to aooiaty. At oaa timai to 
daal with alavaa aa own pzopasty»oa oaa lilGad with* waa oooaidaraa 
a v«£y fitmdanaiatal right o£ tha alava owaara* todl^y, ali^^ry 
i t sal f has b««a abolirti«iai throughout tha civllisad ^^ orld mod tha 
praotioft of alavary will «nd t;^  with paaal conaa uanea* Tha 
fraodottt libarty aad right* of tha faudal lord baaad ^a tha 
taaarial aod political raiatiooahip thaaa axiatiag wara aaapt 
away toy tha iodiiatrial ravolutioo* safora iadapaadaacat to Xadiaaat 
f y a 4 a i aad libaxty mmm aot ocdy fraado* to aajoy tha toaaie 
oftvii ri^ita but ^lao fraadoa aad libarty ffoai axploitationt 
vaatf pavaxtyt aad Igaaraaoa* Thay fought thoir aoa-^iola«fe 
battlaa aad aada haroie aaorifioaa aot to wia tha fraadoa tinm 
tha iadtvidaali«t or tha rioh olaaa only but to aohiava froadeai 
for thaaMialvaa alao* 
ki^t tha attaiaaaat of iadapoadaaoa* whaa tlia Coaatitution 
•aiara aaaaotoiad to draft tha CoaatittatioBi al l thaaa iatagaatat 
«ttit<^aa aad aapicatioaa aara raprasaatad* Thay wiihad to giva 
i U 
^rtmoy and pgmdmimmm to th« imalo irMi«M, putloiilarliy wttli 
Aft .ov«r «Nfii«»U on prapwrty rl9l»t« • i#}U« tho Moftloot liitflli 
r«pr«««B»«d tt)« asptrstlonp of thm hwi9%»m^t» vaA fth» mmAmmtm^k 
•IM 4mmUmA thm hm»U otvU lt]tm%l«Sf tlM&r «i^^«l« ma not on 
property right but oa •oc&«l-v«MifAf« prinstpl** %m ftgsiag 
exploitation by and conoootrHtion of %f«fath ia a tmi hand*. 
xh* Indian Conntttutton oontalnn four dief«r«nt proviaionn 
ralatiog to tha right to oquality* Artioln 14 aaya that tha Stato 
ahail not dany to any paraoa a^ uMdMqr bafora tha Ian ar tha aqani 
Si 
protaotion ot tha lawa within tha ta r r i tory of Zndia* Art loia IS( l ) 
forbida tha atata to diaotiaination agaiaat f^ujf oi t iaaa on gtaunda 
only of reltgiont racat oaatat •mat pliKsa of b i r th or any of tham* 
wiauae 2 of the Art I d a faibida tha fitata or aiqr mda&ie authority 
or a private paraon ta iapoaa oa tha aeuaa grounda any diaabi l i ty f 
raa t r i e t lon or condition with regard t a aocaaa t a ahapat piiblie 
raataaraatat botala and plma— of pvtolio aatartalnaaHtat ar tha 
itaa of aa&lat tammt bathing (j^f§ roada and glaoaa of pi*a.la 
tfmt% MiiHtaiaad idially ar pax%ly out of fitata faaia ox dadiai^ad 
%• i l ia iiaa af the g«iMral piUlia* 
Ar t ie ia | « pcavidaa that thera ahall toa agpi i i ty a f appaftttaity 
£ar a i l atmtaaaa ta raapaot of aiipioyaMit ar appoiauwwit t a mm 
a f f tae aadar tha i t a t a , Xt alaa laya dawa that no e i t laMi •baUt 
CMlhtt L tp i fvalnii 
§ ) • M a t S«D«fC«t 
t Ort 
i ia 
» • ggmmAM only •€ rali«toiif alft»s» emmmt MKt #»«o«aiit «&«c« of 
blrtht «Mi«HM« or aar of thmn tm iaoltftbio for o ditMfftalMt«a 
«a«ia»t Ui roopoot of oay wnp&oytnMK or offloo mdor tho ftoto* 
Ar%iGio 17 pcolsibtto iH*eiaebid»U tty mmS tto prootloo i» onf 
fomt and fortlior pcovtdoo ttmt tha oiiforoaMOt of oar dtaabUtty 
ariaias oufc of untouoliabll ity ihail bo aa of£aiiQ« iniaial)ai>lo la 
aocordsaco i#ith Xahr* 
Artioia 18 Itatlblda tlio Stata to oonfer any tttiOt aot balan 
a ntlttary or aoadan&e dtatiaottoa* 
Artloio 21 of tha Uoaatitutloa atataa that ao p«raoa ahall 
t»e daprlvea to procadaca aatabliitfiad by la%f* 
Clauaa 1 o£ Artioio 22 ctirtatla tha potter of tha iegialatura 
la reepact of daprlvatioa of libarty aad laya dowa that no paraoii 
who la arraatad fhall toa dataiaad la cuatody «rithout boliig laforaftdt 
aa aooa aa aiiy ba* of tha grouada for auc^ arroat aar ahall ba 
doalod tha right to coaaiAt* aafl to bo dafaadad by a lagal 
praotitioaer of hta oholoo* aiaaaa a iarthor pcoirtdaa thaft ovary 
paraoB liio ia afv»«tad and dataUi»4 ia oaatady a«at toa prod^ead 
toafara tha aaaraat aa«t*tcato itftthia »aaafcy«foor toeora of tlia 
arraat and that aa paraoa ahall ba «atataad tb aiiaaa«r tooyaat 
twoatyioar hoara withaat Aha auatoortty of a •avi'tmita. Ciaataaali) 
aad(a) af Artiala 22 ara aa% app&iaabiat (a) to aay paraoa* Mho 
ia aa aaa^r aliaat or (b) to aay paraoataho id arrwtad or aa ia i i i i 
m/tmt aaf lagii&aaioa proaidiai iar provaaaiva datia>iaa> ciaaaa (4) 
• f thia Ar«iai« iavadaa oartaUi raatriotioaa m tha ptaar of tiMi 
I l l 
^•9 i« iat«r« %m mma^ Imm tor pKm9mV9m ««t«otloii« Xt psovidM 
t lMt no •tidi ittw alMai ftuthorias th« dttootioa •€ « p«r«ott i # r 
« loas^r p*rtod thftA thr«« Months «nlM« M A^vlaovy Board 
ooMtattMB of piKaoao «iio oro or hw toMHit or olio or* qutatCfod 
to bo» appointod a* JodQoa of a liigli Court haa r«9ortod baCoro 
tha ox pixy of tbroa aontba that thar« ia l a i t a optalon aoSftatami 
oauaa for auch datantlon. Thia dooa aett honorart aisthorfaa tho 
detention of any paraoa ba>ond tha oaxianai pariod proaaritood by 
any law coado by PariiaaMmt* Nor do«a thta raatrtottoa apply to a 
parson who ia dotaioad i a aeoorasnao with any law nada by 
ParllaMtnt* wlauaa (S) of tha Art iala provtdoa that ^ a n a pacaott 
1« dataioad uadar a pr«v<eativa datantion lagials^lon* th«! muLhority 
i& suing tha ordor of dot«atton noot co«muni«tatat aa totm aa any 
bat to tha dotaoii tha grounda on Mbioh tha ordor haa boan nada 
and anaat afford hi» tho aarl ioat o(i4>orttiaity of workingi a 
caproaoatatlon against tha oramr* Vndor ciauao ( i ) tho authority 
iaautag tho dotantion ordar ia anpoword not to dioolo** faeto 
%fhioli i t ooMidarod to bo a«<^inat tho pvMlo Intacoot to diacloao» 
yndoff Clnnto <7)» i»arlin«ant ia authoriood to prooorflM (a) tiM 
oiromotaaQoa uador idiloht and tha olmaa or olaoooa dt onaoo* i » 
whioh a poraoa my too datainod for a pariod longar thiMl thmo 
aoathd ifitlio«t obtaining tha opinion of an 4dviaoiy loftrdt t^ t lM 
noKiaui poriod for ifhioii any paraon nay i n any oiaaa or olnaooo 
too dntaUMlt and (o) tha prooodora to bo followod by on idviaoiy 
Board* 
4r t i« i«n ast aT and a t of tha conotitntlon nro iatondnd «n 
nnd pravido n oo«|A«to gmranioo of raii«ionB 
i lMrty 9i Um tmivUmlk* Artloi* at ifty» «mm tlwfc i i 
«flthi» «to« iwriM&<ittoa of th« ««piriMlet «il)*Ui«r MtloiMa* or 
iOfigmrBt mf •qURlly oakiUod %o froodoa of ooMoioaoo oad tNi 
ri0bt fr«oiy to profoo«f prootioo sad 9n»pooot« roi&gton* Tbio 
riant io oii»joot to two oicfiroos l laitsittoM. Zn tli« f irst p&ooot 
the r t « ^ coafirroa toy this Articto oocmot oontmevoM pdblie ordor* 
nornilty ond hositli owl other pcov Istocui of th« chs^tor of 
Fimdanontai R&f^t«, fioooadly* tho right io oubjoot to oxiotiag 
iftwa owl do*s not i^ rovoot tho £toto fro« imkiiig nay low ir«gut)itla9 
0£ restricting any maonomief £imiiaiftl.t ^ l i t t o o i or oth«r voeotor 
aotlvityt which mmy too atsnoolatod with th« pmotice of roligicmt 
nor do«» i t af£fX3t: the riyht of tho State to iegis lats for eocial. 
welfare and refora or th« throwiag opon of Hiodttt Sikht Snin or 
Budhiat inat. itutioos of a puhllo oharAOter to a l l olaaaoa and 
aocttoMi of th«i paopLo profoaeiag tho«o roligiooo* Artiolo 37 
further giiarnntoao that no paraon shall too oosipollod to {My traooot 
tho proooodo of which aro apaetally apfroprlatod in pafwot of 
«cponsos for th« proMotioo or nBifltoaaaoo of any {Mrtietilar 
religion or roligiotis dooosiiaatioo* 
Article at ooataias further olartf&oatioao of the riglit «• 
reiigioon liberty* in th« f irst piaoot It proocriboo that nu 
religious Instmotion shall bo provided in any odusatioaiA 
iaotitaitlon wholly Maisiuilnsd by the ttnto oth«^ than thonn 
MtablisMid iindsr any ondoeeawat idiidi requires that rellgloon 
iMtrwitioa dball bo Is^pactod In otKih Institution* loooMdlyt It 
rostrl«tn tbs right of tbs atnto In rognf« to rsligions lnntr«itlon 
l i t 
la •dUBatioflttl instUiiftioai and i«ya 4oMm tliat no ^i^U «fct«nd|ii« 
•ay mduemttotrnX iaittttttloo r^oogalMd by tli« stata 9f^ trmmtHm 
noa»t«xy aid fc«a tli* Hfenta HhmlX hm raqatredt vithaut his coaaeofe 
or the conaaot af hia gaardita ta tiilca part la aay raligioua 
taatnactioa ar ta attand any r« l^igtaua Marship. 
MIth tha aaar9«aea of the oaaoapt of waifara «;tatat Zadia 
haa tokaa lapaa harattif the obHnatioa ta proaota tha aatar ia l 
proapacity of cit isaaa by aradioaUa^ a r t i f i e i a i aooaoala 
iaaquaiit iea aad guarantaaiao aootal Jaatica ta a i l * But aa tha 
raaourcaa of Bxtttm ara i ta i tadf i t fiada i t a a i f iaeapabia af 
aakiay i t obligatory far haraaif t a talta iagia lat iva or axaoutiva 
aatioa eo aa t a aacara aooial aad aoaaoaiio daaooraoy* Kara ia a 
aatagory af stata*a ohligatioaa tihich hava aot baaa aaoardad 
Jaatieiabia atatua by tha Uoaatitutiaa* yat acoaptad aa tha baaie 
prinoip&aa af a aaw aie ia i aad aoaaoaio ordar* Thaaa prineipiaa 
hava hmmt «aaifiMita« 'Diraetiira Prinaip&aa af f ta ta iialtay* aad 
hava baaa aanaacatad i a Pact 2V of tha Canatitiitiaa« i r t i a i a 3t 
aaya that tha praviaiaaa ooataiaad i a Part sr af tha Caaatitatiaa 
ahati aat ha aaiaiaartbia by a i^ Caartt i t apaaifiaally laavf ia t 
t h a t tha priaetftaa l a i d d»«ai thara ara fuwdaaaaial i a tha 
gavaraaaoa oi tha aavatxy aad i t tha i l ba tha daky af tha etata 
t a apfly thaaa i a nf t iag Xawa* Art iaiaa ) • t a ftl af tha Caaatitat iaa 
daal a i t h tha Diiaotiaa fr inaipl^a af dtata aaiiay* 
jurtiaia I t pKmUmm that tha i t a t a ahal i atr tva t a 
tha waifata af tha paapla by aaaariag aad pcataatiag • • aCfaativiiiy 
aa i t « 9 ha a aaoial «c«ar i a «diidh Jaatiaat i aa la i t 
•aA poittie«l,t aliaU iaiora •ll thm ttmtttmimm •£ th* Mttoiitfl 
A«tlol« 3f My* thAt tli« fttattt tlMai 4 l rwt i t s pot toy 
toward* ««ouriag tlmt thm eltta«iiit M>II Mid IUCMMI •qaillT tmtm 
tti« rtglifc to aa iidaqiiata —«w of Iiv«ltli«Mid» thm •waarahlp tad 
control of tho aatorial roaoucoos o£ tho eoMnoatty tltouild! bo &» 
diotril»utod mm boot to oiiMorve tho oonrnoa 9»od« tfio ofiarmttee of 
tlio ocoaoalo oyotoa awit not rooalt la tlio ootMontratioa of wooltl) 
aad noaaa of prodoettoa to tho ooanoa dotriatat* Ttior» auat bo 
•qual pay for oqual v^ ork for both aaa oad ifo«»a« ?bo bo«ath aad 
atrongth of norkoret nao «od WCMIRMS» and the t«adar ago of chtl^ braa* 
auat Bot bo abaa^a aad c&t&aoaa araat aot ba for cad by aooaoailo 
aacoaalty to aotar avooatlooa unauitad to thair aga or atraagth* 
chUdhood and youth aaat bo protoetad a^taat axpioitation aad 
agaiaat aorai and aatartia abaadoaaaat* 
Avttoia 40 aaya that tlia fttata abail talw atopa to argaataa 
vUlaya PaaolMiyata aad aadaw tiiaa wltb aaeli pawar aai aatborttiy 
aa aoy ba aioaaaary ta aaiMa tbaa ta Caaatloa aa aalta 9i »^§» 
gammwmmmm Ha^y stataa bavo paaaad iavftilattaa ta paraaaaao 9i 
tho priootp&a* 
4rttc&o 41 pcaaldoa that tba Ptata ahall* aithta tlia i t a l ta 
af I ta oooaoale oapao&ty aat davalapMatt aalw afffaattvo pcovtaloa 
fair aaourian tho r&«fht ta wpfllit ta adaiattoa aad ta piMlta 
aaalataaoo ia oaaaa at WNafAaywatt old afat alahaaaa 
dtaabliaiai aad la otbor oaaaa of 
IIT 
Ajrtiai* 43 a^r* tiMit «li« WMbm tIbmXl M1B» pemUUm i»r 
Maiariag Juab UM H i — OQnAltioM of mtk aatf Car aatarftlty r«ill^* 
M9Km maa «or« wpteaiM i s bciag pufc o« iaproviag tb« eoatfitlMMl 
of worle i« irtiioii tlio %ferkmr« lunro to work* 
Articio 43 ooyo tliat tho st«t« oboU oaOoavour to oooiicot 
by ouUfllftlo iogiolattoii or •oonemlo orgftoisotioa or ift way othor 
waVf to o i l worlcarot «9'tciatiimi iadiiotriol or ottiocwtoot tfoclci 
a living woQOt coadttiono of work onouriao o doooat ataaiRrd of 
i t f « and fuli •mSofftmm, of loiaur* and aoctai aad oidtiirR]. 
opportitaitioa aadf in particntlart tls« Stato ahall oadaavour to 
piro«iot« cottaga indaotrias* oa aa individual or c!ooi»«^ rmtiv« baaia 
In rar&l araaa* 
Artiolo 44 providaa tlmt tha stata ahall endanvour to aaouro 
for tlia eitisona a m^fofs olvil oedo t^ Nn>^ JiM>ut th« territory of 
Zadia* Nowavort i t «a« poiatod o«t tliat tba parpataattoa of 
•oparato paraoaai laifa for tlia variona oaaaainitiaa in India %iao 
na% in tiM biHhor intaroata of tli* nation aa a ulia&a. it waa toooni 
%• otand in tno va^ of national iataomtion* 
Axtieio 4f pcwridaa tliat tlio dtnta iliall andaavonr to pntvUmt 
i#itaiin a porind of ton ynnra fmai tlio iHMiinnniint of tliin 
CoantiMfciont for frao and ooaipal.awEy ndnaation far al l eMMron 
witU tiMqr aungloto tlio ago of foiu:%4MNi yoaro* 
4rtiolo 44 oayd that tii« stnta ahall area»ta with opneinl 
tho odaeatlon and aeonanio intaroato of tuo naghMr aootiooa 
of ftho p^«4o« and* in murtionlnrf of tho tohadalod cnnto nni ym 
ut 
ioli«duai«« Trib««f 8AI1 mmlX peoMot th«a iwm meUA im$wMtUm 
•aa «i l £«««• oi •itp&eitt«tioii« 
Ar t i c le 47 •mf %im% tiim mmf ttmll ragura th^ ff»Utai «C 
th« l«vttl •£ iiiiiuritl4>« aatt tli« ataiitecd of l i v iag of i t s p«of9i.« 
<^d titi« %mpgwrm0mM> o£ pubito Iiottltli aa aaMig I t * prtMury d u t i * * 
and* l a particular• tha fitata vhaii mdaairotir to bring il»out 
prolitbltloo of tl>« coMiiwptloa ai^apt for mmdiaUmX pmpa—B of 
Intoaclefitlae driak* aad e£ drugsf whidi ara lajarlotta to haaltii* 
Art te la 48 •«y« tliat state ahal l aodaavour to orgaalsa 
ayrlcultare sjid aninal hmrtMuidry oa aodara aad a d a o t l f l e l laaa 
aod ahall • l a particular § taka ataps for prafarviag aad iaiprovlao 
tha 1a«a«da» aaa prohibiting t^a alaughtar of aow aad ealvan aaft 
otb^r mtkt^ aad draus^ ciilitla* 
Art I d a 49 aaya tliat I t i l i a l l toa tlia auigftttoa of tha f ta ta 
to pgotaot ovary aoauatat ar p&aoa ar otejaot of a r t l a t io or 
h ia tar ia lataraatt tfaoiacaa by P a r l t a i a t ta ba af oatloaA 
it^m apollatloat 4tafl«araBaatt daatraatloat raaeipa* 
Ar t lo la iO iMWvMaa that tba t ta ta aball taka atapa t a 
saparata %|^ « JaAlalaty fcaai tba anaeativa | » tba publla mmewimm 
a f tba a ta ta . 
Actlola i t pcatfiaaa tbat tba Mata i b a l i aadtavoar t a 
latavaatlaaal paaaa aad aaaurltyt aa la ia ia Jaat mm 
I t t 
iutrngmntiotrnX Imw aad ti^aty otoligattons th* dMllag* of 
org«ats«d psofA* wtth on* anothtr and mna^umm »«ttlenftat of 
iiil;«rafttU»iMa disput«» by aibfttriKtioii* 
cHAPfEii ar 
<•> ^1^^ ^ i f t t m 'HfiY fti malt '^ w* fiy?iffi;nffit 
i lft^r tb0 f a U u r * oC ttm f i r s t c i v i l Di»Qto*di«tto« M o v f i a t 
a imw •ooial ist group* oan* into being* Thm Bihar Socialiat i>iurty 
wne fOTMA in £cp^«fll>orff 1931* and that waa fellowad toy tha l>itfijato 
soc ia l i * t Party* Tha naw davalopiMMta ahowaa that Sooialian waa 
trying to ba ir— irom tha str ing* of the Coagraaa Party* f^ o fomai 
stapa wara takan to Com an All-Zndia Socialist t^arty bafora 1«)3* 
ih« dacision to toxm an A.ll*zndlia Socialist organlxatton wast Cor 
tha f i r s t t i a a i datarmmod i n tha liasik JHU (1932*33) * Thars tha 
convftets o£ tha c i v i l !>iaobadianca Movcatant l ihs Jayaprakash Harayan* 
YttSttf MaharaUyt Aohytit Pat^iardhan* Asoka Mahtat N*Q* Ooray» 
£*M* Joatoi and othara talkad about tha fntnra of Indian aooiaiy 
and tha foundations of tha CongrMs Socialint Party vara raal ly 
la iA* thnra* xt vas ng^iant aucb a haokigrouad and with a vinv t n 
organisiag ths tooia l is t fnroaa to ntraagthan ths nationalist 
•uv naafc that tha Congroas focftalist Party MSS facnsd at Patna i n 
1934* 
Tho nain okjaetiva of tha CtP vaa daelarad in i t s PatMi 
! • linot i * » | | e i a l i n n i n i t i imyif l i H l l tLondont Oxford Univsrsity 
3* M M M V U Ahtidi* r^ ipoia i ina nartiaa and Indian forainn f n | i ^ (If i3*19«7l • Ph j ; mm U l i g n A t bspsitaianfc of f M i t i o n i 
fioiaMa* Aiigach mwgllm univnrsity) • 
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MM th« • • td>l i i fnnt of a oocioltot ooolofey**. Tlio fonNRtoa of 
thm ccF wtts MOlooMO toy Moiiru* in h|o Connroao ^rooidoatial A<»ir«o« 
of 193«» Molurii opoaiy doolorvd hU ieyaity to fieoiallMi OMS oiQiad 
4 
tho Uoogrosa to aocopt i t* I'COM 1 9 3 # ouMMrdo* tM Cftpf thxoutfi 
Ito {MTtnctpfti thooriticiiftwi tiod botto |>rofos«tiiB tta narxiot faith. 
9 
It oponod i t* ^ootM to thtt aooRnmioto la 193i« Hany Conwiiiiiots 
ioima thm CSP mnd MOTO highly siioooovfui ta infiltrrttlon to 
povitiono of ioadorship vithia i t t •poeiolly ia South Zadli«* Thoy 
wore OKfsoiioa £roa tho Cfp in 1939 for dioruptivo tooties* 
Xh« Social lata sme ^oogroaanaa wora diaaMM:rioally ofif»of»od 
to adch othar oa oartala isaoas* tha Sooialiata criticisod Oandhi 
particularly for hia astphaaia oa noa-vicAaaoa aa tha taohaiqua of 
wianiae fraadom* oa th« ra|aetloB of fodmral part o£ tha Act of 
1935• the foraatioa of woagroaa aiaiatrioa ia 1937* tlia raioaaa 
of polit ical datiana aad tha iatrodaotioa of agrariaa raforaof tho 
Mco Mi«*o» fith tha failaro of tlia yoiuif Coagroaa ooeftaliotat 
who JoiMd at tha ttaa of tha aatt Xadia Novawn* to dovolop 
loyal%ioa toward* tbo Coag^ooo i^ arftyt tho thvoat of tho aeolaliota 
3* YiiOttf NahOfally (od«) • J»P^ Wagavaai 
Podaa Pi#lioatioaat l94irf>«nPf. 
4 , vditoriaif •coaorota aad ioeiaiiaa't Tho Loador, Nay 3l» 193«« 
S« eoo aaat aootioa for a datailod atudr oa tho Cuarwiaiit Par^« 
• • Raada* »«A« (•d*) t d o o ^ i a a H j f H i (Now oo&hit viiiaa 
PiMliaatioaaf 1993) # p, U« 
btttt oa t i l * s o c l a i i a t Pftrt^t t l i« d|f£«r«iMi«« ff«ftQfe«d « ecuoUdl 
aaiMShi iii^d t>««a ftoxiotui t o ic««p t]b« i o e t a l i a t * l a t l M 
Coii«r«sc« Htt pmpotfA J»P« l ^ « y i i i i o r t^ iwadra smm for ^««tamife«> 
• h i p o£ the aocigrtt»« l a 194f* • ^ •a tim next l iooial&at Coaf«r«ni« 
watt i i« l i l « t mmik l a Marelif t 9 4 t i za i l a %«• tiiii»f>aBd«i^ aaA a^aAi l 
»nia ^ttttd* ?li« Social. SJittt 40ctmd t o loaire t b« Coagraa* tmSi fotia 
a »«parato &>oi«i.tat ^arty i i i«} i *i»««oanitic! soctfaian* as I t * 
8 
fio«d mm t i l t l aa to go»X» The i r aa la o h a r ^ s stgnlaat the C&mr— 
Pm£%y inaiu^od I t s atithorltarliui outlook and the geoe« leleiiee of 
the s ta te power £or l^e boae f l t o f the f»«rty« t t rnieo al legea 
t h a t the Party had be.ano a h^nrwi f o r Cap i ta l l a t a * opportt ialata* 
Coniaiaalats aad react lonarfee a t tha a l t e r of the aoo ln i l a t e * Tha 
reeoXu^loa oa ' f i o l l t l o a l s i taAt ioa* odoptftd isf the i las l l i Coaf^raooe 
atataAi '*to ooatlmia the t r a d i t l o a o f the Coa^reaat t o oaaaiar-aa* 
t «aa l i aa r l aa l«a t t o ^saelmata t t ie r a i ^ t l o a a r r fareaet whioli ara 
f a i a l a g atroagth day hy «•¥• there l a a praat aaoaaai«y o f as 
Oppeait loa Party • the aeoaaelty l a m^mtT • 2t ^ o l a r a t f t h a t tha 
i e o i a i i a t Party aould aioaa provide t h i a oppeai t loa* Aqr^pralMMli 
t * M i a a r t )t«t 9m0K f | | i a i e a l a l aa ie (Haw J t reay i Priaoatoa 
i» i l v« rs i t y iFraart I9S7) § p« M * 
» • i d i t Q a i a i t * i i ia ta iy ^^ the t o o l a i i a t i>arty*9 J U M H t»M*«y)» 
#• Oaatraaa l o o i a l i s t Pmgtir«|iyaffi|ii^iop j f i p f f ^ m^ f ^ ^ ^ | t 
'r«nrTm":T»U' 
MarsyM Midi " m tli« oeaAttion •xUtiag la tiM oonniry trntrng 
n«f%y, ThtMit taking i n ^ ooMiattratlon itll tb* wipsets of tiM 
qia««tton» th« oonelusion ««• r««ali i s that M« mast l*«v* tto* 
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Congr««e aofw ttod Cuaotloa as an tnd«pand«Bt Party*. 
Thus* ta 19461 th« nsn« oi thm wSP was ch aQ«d to Socialiat 
i'erty aadt finally • to the ?raja Socialiat Party ta 19S2* aftar 
tha fiffftt. aeaaral ilactiot^t aa a raaidt of th« aargar of tho 
11 
Kianji Mamdoer Praja Party aad th« Socialist Party* 
A« Uia &paci0l woisvantioo o£ the PFP at aatul (Hadhya Pradssh) 
la jrunst 19S3» Asoka M^itat th» thtn G«ciaralor«cr«tacy of tha 
Party* in his raport to tha Coovaation* propoutMlad for tha f irst 
t ins in a praciaa and co«aat way* his thasis on tha "Politieal 
coapalaions of a Baolniard Eeonoaiy*. Latar* in Aufiitst* 19ft3t tos 
tadspanOantly p«Mialiad tha aaiargad vara ion of hia thaaia la n 
1} 
bMrtdat afitiUad» 'JaUiMtt At mssm MSBSOm* • This thasis 
vava r isa to aa aeriaeaiotta dsiiata aaoag tha laadsrs aad vaaik anA 
i l i a of tha Paxtyt whlcOit a l t laa ta ly* rasaltatf la tha aa i t f i aa 
tha Party af aa inf lvaat ia l aaotiea* 
10* J|y^*» p» t4» 
1 1 * Oivivady* 8«li«t w^ i»gal^ gooialiatss (BoslNqri Popular 
(*VnlBMlMAf I t f l ) t 
55. lit - IW 
12* praja i ao ia l i a t 
PP* 
13, MM* A^ mijriffigi ffiwifrt yiimip <•«*«»* <: 
km oppoattion {>iurt9 to iMtUd ltc«lf up toads to oppoao nm roolst 
o i l •train* of Ammlopmrnm inpoood by ft backwojnl oooooniy* Tho 
recult tft thftt tli«r« i« ik reluott&iioo oo the pnrt of ttio rultiig 
pmxtf to iwisftrk upon bold poXioio* of taxntlon oaS #«v«lopii«iit» 
tmfmiopmmm. oi a bftok««ra oooiip«y tmmm oooporfttton of tli« p«of9l.o» 
Mhorofts connttiBt tug-o£«war l>oti.«i«» th« ruling porty and tlio 
o?>po»Ui^o woakoa* tli« oourc* of t l»t oooporsttton. Uaoor totnittft-
rlftoiftiB tti® I tot* so Joy • {K»nopoly of po^ ^^ r and ooa c»»orditaato 
aottpblftorUy al l tiuuan ootlvttfofi* iwid ms ou.^ h t ^ t oyotMi i« 
oooticiored lay »tmm «• fsoro sultiii^lo for bringian iltoyt ftoottil 
cliftfifio in a bftakwnrd ooooooy* ffowovort for vmriout r^ aiMinp thin 
toollof in atftplttond* At tlio mmm tUm§ %hm tradltlonnJL parlioiin»» 
%»^ cy dtnweracy nlno in not nucii imlpfui* tvoa if juot tuo pnrtioo 
OKintodf AM to tlio praotiniAi Iqr tHo opposition ^^ orty of tlio 
ontolilinlind pcineii&o of oppening for tli* mnk» of opponi%iofi# 
ooottMito Aovoiopntafe boconftn dif f ieul«* ttm oxintonno of Cu'wuiinte 
• a i onwNMilint invonnt t4ii«di 9ilm thriiro vmmr tton p u r t i n i t M y 
d—BOgftgyi roprotoat dinntpteio« mid ntofantion ronpnottv«&yt nnf 
tlir«ntoa to ^mmm tm fuwinimui ni%«mntiif*n to tteo «ot«r«lMat 
• f tlio ioreoa of dnwem%to nooinl niHUiigo* imanr noc^ otronantMwnnf 
i^ M diitann of idwooiae oitlior pnriinwiatnry fom of inonagnoy 
or ooonoaio dovoiopwMtt ena oiAy ^ ronolvo« lay hwmA iMuiine tlm 
eo¥*c—it toy in^ii«iai 9X1 inwpomtiin aneiniint inrenn ia i% nai 
a% tlio mmm t ian nilowftai to tHo ooantitnaaan of tlia 
lis 
^efWKtmmmt a« to thoM outaia* lt» a l l dtiaoofatie rlitvts - of 
•p»«eh» pr»«»t «««!4MNt>ly Ana aaaoctatioii* rh« tNrcHi<l«4>««tfig of 
y©vera»«.*t wUi b«v« to b« supported toy otb«r instittitlafw such 
a« compuliory v U l a ^ ooop*i:mt,tv«» and cloaa-ahop trad* union* 
i-'hlB vjouia halp aharlny o£ ri^l^ts ftna r«»pon»tfoUlt4«e on a 
wia«jr acal*. 
fush a remdiustiBai^ in tti« polttioal smchinMry tfould impart 
tr.« n««isad driv« to tho gov^rnaiaat mm op«n up channala of 
Popt4.ax co9p@rRti0n in the procaar o£ aev«lop!««ttt* Iha two iim«8 
or,^niitatloii»» naieNii<vt CNioparativ^K nnd traaa lanloisB* waiafi toa 
tofttter autt©*i to evoka popular tnlti*='tlve nnd ecx»p«r*'tl?»n thnn 
|Nolitic«iJ. bo>di««. Th«v **o«a.d al io ba^ oawBi i»w »odia of pow«r# 
baaidaa at^inlatrftloni mnd modild h«lp to avolva th« mm atra-^ afstiara 
in the ooum r^y in a vital tmitf* 
Thla waat in ahortt M«hta»a tbaala of politieal oo?8p«lat na 
of a toaclwarA aoonoaqf. a«for.iast apaclCioallv to tlia Zaataa 
•itttfttioaf MiOita in his report to th« Hotul wonwantion* urgad 
tlia s>nr%ir«aii to think on tha iiawi tuigantad ^ hi« in in thia 
tl^a&a* In »««ka tha f iva irasr i>lan a avKoaciif tha oppoaitton* ha 
aa&d* "wUl bava to rath ink |«a atratagiaa" • >;oaorataiy« hia 
oniigoatloB Mna t (i> to hnv« a prograwsatio agfa«iiiant with tho 
Congraaa and (2) to dMMMureata arena of aipraMnanit and diaagrae»«nt 
with th« Oovarasinit Mta auggaation $am»m.md to aaying that tha 
PhP iMiould ooopnmta with tha Congraat in notion-ht^lding 
14* Praja 8e«:laltat Party § ft^m kaoor^* ggm JiUl«» P* ^^ ®« 
aot iv t t iM* trfitiab •hoiAd Call in arMs of mggm^mmt^ nmi sttould 
eoMloiM to pvrayo tto* portUoa pol&tioo with th» Qonvcm— I s 
«ir«o» of dtOAtfiroMiBit* 
iS 
ihm srgunootB pyfc forth by M««ita l a hio th««|« woro» aof« 
or lM«f a logical •xposlt ion o£ tb<» l9fthrtt-Aiyi«pr«%kA»li tiillc* hold 
•ftrltoir (February • Mttroht 1953) for cooo«rAtioii betwoen th« 
Coaqt^me anl zhm ?fp, Thore w * ft prolonged and norimonlous dobato 
in the Pf f» OoQw«ntion ov«r wohta*» th«»ts« Moat of th« •pftalwrft 
criticlt^od the thoslo i a h«r»h t«nwi. SOIM do lo^ta* ft«k«a a 
ae f imta aeswmnco frcMi th<e las^ dMira th^t thoy Mouldt in fi^ar«t 
not hold any talka of oooparmtlon with th« vjiongrest* Th« ::h^tniaB 
of the ^onvttr^iont J,»» Kripalani»flac«ly rafuaad to gtv« any auch 
as ur-'C^w, And th i s aa^ Mi th« ntotttar a t l l l %fora«» M<^ ny dologataa 
-^ oodamned the taika of cooparatton with Uta wongrasp* vhlla aoaa 
aaid that the ^^oogreea waa nora ooamuaal than any othwr party* 
othara poiitt;ad out by quoting atat lat ica that Uia idhc4a argumaafc 
tha «ha won^raaa tiaa not puraulng a total polloy of taxation 
haoMiaa of Ui« faar of oppoaltton MAS faotually winoag* 2t laui 
arguatf tiMiv tha riva ^«ar Plan aarvad only tha trnvg^mtm of tua 
Capital lata and waa not a socls^llat '^aa* To eoiaa» tha tliaafa vmm 
nothing but aa axpraaaloa of fruatnitioa aaA dapraaaloa l a tha 
ailn«a of tha top laadara ot tha Party* zt waa only aoolilaatal* 
so«a atatira aaidt that the miggaattoa for o<M»paratloa aaNiaatai 
froa llahru* It ooultf hava aa wall aaanatad fro* tha PBP laadara 
i i « Jti^»9 p« 4 
l^ivakar 
iN>p«tair "• ''*'"-'%^;S;iafH»lr?r?lrf 
lit 
*ibm» u m^ MMa tiMt a l u q * Mjori ty of the (m«9«ttt« 
oppo8«d suroogly »a]r Mm of coopsratlon with th« CoasrM** 
J»y«pralca»h» M«lita and KrliMlani ottmrmd to f^siga ero« th« Nflittonai 
£:xocutiv« o£ th« mrty* aiaktag m% th« SOMS t tao quit* el«»r th«t 
tb«?ir fttlth in coop»rat&ir« p o l i t i c s \4»« not* at al l» •bakan. 
aavaprak&sh a^id that i£ tha PartyaMU ao aaairad* ha MovOLik not 
hold talka In £utur«! with the woouraair leadara for cooparmtton* 
kt the s(»aMf titaet ha na«ia i t claar that ao far aa ha «ma coaoarna^t 
ha had uona to haliave that ^^ arty ayatam was iooapabla of providing 
aa oKla^uata fraoMHiock i^ or th« damooratio raquir««MMate o£ tha aaasas« 
tha a^yatasi divictad ta laots t apl i t national a££ort and lad to 
18 
ta^xiaitioo oi a najority viaw. 
Xha thasia on cooperrttion plaoad ba£or« tha Batul Convention 
o£ the PIP avokad no reeponaa frooi tha Congiraes. Butf nt tha mmm 
titmt i t ahattared th© unity oi the <''^P tot avar. within two yaarst 
aaatmaaolmr Lohia led A lart^a sacstion o£ hia follotrars out o£ tha 
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i>; P and SOCSMKS a naw party of hia own* naawlyt tha Soc ia l i s t ^^ "arty. 
After tha Lohia ^roup l a f t tha P£Pt Mahta again atartaA 
convaaaini vi9orouaiy for oooperatioa witli tha Congraaa far aakiag 
17* Praia fiadialiat Party a t m aaport. gg^ S l i «* ap« 3-*M saA 
18* ibU»t P* *7* 
19* rot dataUa ragardinB tha davalopMAtai ahidli lad « • tlia 
ap l i t t i ao m af tha p&p aaA far ralavaat dooiMsaaat —m 
Praja a o c i a t a t Party, f j M oft Lt||t|^|'a 4a|fffg^ H PlfffWltfflt 
tha ysp (Maw oalMi Pf P » i* l laat iont IttS) • 
i2« 
thm riwm y«ar Plan a •taooass. At tha national Qonfrmmm of tlia 
psp at oaya tn oacaobart 199^ # hia aotira apaaoh on tha pot ley 
atat«meot waa davotad to thta aubjact. Tha Policy ctntamaat 
prapared by Aeharya »«. eodra Dava* tha than Chairwia of tha r>§^$ 
telM^ of tha oacaaetty of waging •mnucm olaas atrtaggla by the 
Party• M««ibara lilea aoka Mahta* luripalani* i>urahottiim Trikamdaat 
howavar* oppoaad thla Policy Stat^naot* Mahta argiaad that tha 
iundafnaotal quaet ion ba£ora tha sooialiat nov<^ «^t»t in Zwiia %#aa 
not thtt consliot o£ claaeaa but tha *'oonfliot o£ aactora" * bat^ wMi 
tha capital l^oode ami conauaara* gooda aactore* tha confliet 
ibatw««»a thft ucban and rural araact atc« Claae confliot waa 
concernad prliaarily with th« prooaas of diatril»ition« But by laaana 
of f tacel and othar ta^hniquast Mahta argued» saodarn yovarniaanta 
war« in a poaition to rediatribute th« incona aquititibly* To* M<^ ta 
aaid* inataod of retorting to cruda foraui of claaa atrugtylat tha 
i^ artyMin i^iould think in taiwi of cooparation. Ha aaid that tha 
advantngaa to tha Party miit ba viawad aa a by-praduet and not aa 
a eaatral aim* Tha Party ahould halp to pcovida tha aoonony with 
i t a "nlaaing conponMit of papiAar «r«ani«ntlona* and 
to 
fuMitionnl aignifleaaoa of aooialiaa tn India* In apita of thn 
nnit of tha non-oaoparationiatn fioai tha PSP» Mahta* a viawa warn 
•tfontly oritioiaad thia tiaia alao by Majority of tha daingntaa. 
ao, finat Aankn Nahta*a apaaeh on tha Party •tnt—antt Pmjn 
aocinllnt Pnrty* Raaart of aha gfofff Mntiooal CgPfrgj 
tiont 1 
iat 
And tto« iPQ&ioy Strntmatitutt whtcli propouoaad tb« ottc««etty of w«9liig 
•«v«i:« Ola** •uruoole «MUi oflutrUd by aa ov«mtt«iMiii^ Majority • 
At svuMm^mmatL Sttdalan* o£ clia '^M't w« £liid r«curreno« of 
th« saoMi <l»bat« agftin and a<^atii » a ««ctton o£ the d«l»9at«» 
ctiztQtziam 8 cttnl Opposition Partv* It mould b« r«>f»«titions t o 
r«oou«: th« stock ar^umente put forth t»y tho t%«o mi€mB nt a l l tho 
mtamm^umm. conv®nti->n» ot the p«iirtv. TM» al3«>»t pmrmtktHmt festuxro 
oi the 4iimiai feaeion oi. the 'fp cane to stop only w^en Asokii 
Mohta vjultteu the it^ nrty in 1944 on the issue of h is joining tho 
Planning .^ownisrion HB i t s l^eputy h^^ '^ iroMin* liis decisian to join 
the Plfnniny .icKn-ilfit tont he eitnl»iined» €low«f»d out of hie be l ie f 
that, the ?'' ami th® -anuress must <Jome together to advr?oc® the 
21 
c luse o£ US'i Item in India. 
J&V&pr^ )c£lS^ l s<furayan» anothe>c Social ist leadar* <«lso propounded 
h i s own (dlaa to reshape Indian politlcfil syst«a to laeot the 
ot'Oiienyios of eoonoaio dovs&opasnte* He siiggosted the oreatioa of 
partbyioss dsmoeraoy ia tlio oounury wliioh aioas would pcwido anaaiiro 
partiolimtion of the poeplo Cor antion-kniilding a c t i v i t l o s . His 
pliUosophieal views were not feuat praotioablo toy any of tho 
p e l i t l o a l parties and had very l i t t l e effect oa the p o l i t i e s of 




Aehanra Krlpolaai* tli« thU« prontitenfe l««a«r of thm PiR»i 
%«• th4m •U09*«ttag ole«« ellliiaM !»•(«••» the CoagrMs AIMI bis 
f^ arty for tfe* •UCCMS of tb« Plant pUmOaa for tli« #offMitloii of 
a national govoraooat* H« argii»d that oaLy a aatlofial ^ o^^ ernaam. 
Could aalt* i t pos&ibla £or tho aoa-Coaguraas partl«a to eoopacmto 
ai 
a.t tho; l«v«l of cooaultatlon and not only at that of escocmtlcMa* 
In prlnciiAv* the 9iP dt<5 not oonaitMr Social tan of tha 
viongress mm aocialtotic and aociinad Congroaa of autoaarvloaoo to 
0«%pitalia«« zt ergued that th« Coiwrasa prograama offcrod no 
aoXytion to tha Social tot problaaw. rho PBP oonaid«^«d ita«lf 
3S 
to ho the imnguard of tho d«nK>oratic aooialtat mvtmmmm It 
cooaidorod itaalf ea & trua raproaaafcative of Social lam, Xt 
2a* for .myapralGMih** thoata —m^ *Raooaotmetion of Indian t>olityl 
oitod U onyafMratortv »tw«v»Oi g f t W I f t WYgfiri Jtti . 
Pgmagmajft on* Aii«> 9(P* 192«ai9t Aamkm (Boalbay) t Vol* 130 
C n S T o o t ^ r aft i t i t . fMr tho orEloiMi of tho %hooto 
by tuo PB9 laadagithanaalivoo ooo* ll«a» Ooray» *Jiayap«idinalit 
•arvodnya and 9nr«ylo«a DaneonAy't jMifea^Vol* 191 Na* at» 
OOtolMr 19 f 19Mt W« t«9t MMI fllMniinnEnit Lnlt CapBiMniltajria|i 
PtiilT i H iiffffifflf*^ •foinfiaa Csonteyi Wangart Jiawifcntn^lT* 
^3* H U t t O^ diiiMv) • vm* l i t Mo* 7-t CHarohtltSt) • pp^ )««• 
24. HartMon. M.t fgJllUffrt fMrltff I i l i J l t ^•«nife» i*««*tohl 
f»rafeaah«it 19m • p* »• 
as* Praja ioolaltat i^artyt ffl icv g|at—tafc of PCP (Baaacnni 
tarn Priaging mtl»§ 19991 • p* 7* 
a9* Chi%tn Rnajnnt c.ll*t •?£? • i«i|i^ xayt*> 
(Mow finlhii f JnMl 3t 199Yf p. 11* 
in 
by p*M«fttl r«»volutloac MI ^moarmtla mtaUXtrnt aoet^ty £*•• 
iit^m aooial* {mlitie«a aad eeoaonlo •KfdLoitatioo. Zt regainO^A 
•qimilty MMI aoclal JtMtie* a« «li« wMit dominuifc vftiuts of 
•ooiallMi, It elatiwd t;o haw* «vo]LV«a AA Zadiaa aiSteloii of 
£ooialUM* Rc^ardliiiB natlooalUBtiiS on* of the Ca««ts of £oci«liMit 
i t stronaly oaiMi ioKymxd In «De dofonoo of th« country* 
Xh* faaytHtta Soeiidiat i»a£ty (focnod la 19St) al»o tumitad 
to aobiovo* by d«0Rooratlo and pwtooful r«voluftiofi» a Social tat 
aociaty* Zt beiiavad that Social lam ia tha only altareativa* ^idh 
can bring naw oiHilisiition to hiaaa raca. Tha Party» inateeid of 
aig^MBatic davalofMMmt of socialiaai damandad radical aocial chaagaa* 
tha All-Uidia $SP hald ita Annual Confaranoe nt fharcp^ttt mtmr 
28 
«^ aya on ^pril 26*27i 19S8* t*«& by Rsenanolmr Lohiat i t iima foxaiad 
29 
in 1 9 ^ aftar ha and hia aupportara broka a%iaty Cfon s*rp* ^ddraa i^OQ 
tha ^nfaranoa on April 2«i 19$St tba Party Chaicaaa* csopal Naraia 
Sanaaa* outliaad a fiva^Point Pwognrntm of lioKle aad agitation far 
tha f>arty aaafciia* Tba praqrawna aia^d att (1) Total a i ia iant ioa 
af tHa aaa of taoliabt (2) Kfiaotiira r a i i a f aaaaaraa aad raaiaaton 
a f tmm i a faaiaa pookatat (1) s«adioatioa of oarraptioa f w a a l l 
apbaraa of l i i « i (4i Raaiaaion of land ravaawa Cor pcaf i t laa* 
avrioultarat raanval of diaparity i a ptia»9 of oeaaodtttaa aa i 
27 . Ptaja tootal ist f>ar%y» .FttJW f t ^ l f i l t f f i r> MB* fil&**9«^* 
' * • y t m ffiflWrtffff' Vol* t/» Mo* 19t Nay S»9» 19M* p. 20t2* 
2t» aaat aota 20* 
in 
(tl lniU4&B0 1ID o€ a Muro«i ioiMMnMd orgaatsatton af ttia Party 
a% a i i l«¥a&a« Tha ctiaUa^a nada a apaalal rafaraaoa to tha 
atoolUtoB of th« zaMindari ayat«a and ttia iraattngr af avftaoonoiaa 
powara ta tha oraa Paaohayats and olatmad that tMM slafiaa* ha4 
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haaa raisad toy tha eirat tlna by the Social i«t ^acty* 
iha ti&p held i t s naxt Aa»i»l Saa^toa in Baaarao froii kptiX 
2(i*2a» 1999. Zt daaandad that oalllngs ba etxod oa av«ry klaa of 
inooma £ro« aither privata or Govoraaam; sarvioeit. Tha «a(paadlit«ra« 
antl •acurity arr&a^<«aats would hav« to ba aiolMtaad or aoaa iMay 3a 
with* toother rasolutioQ aaggaated to QoveraoMMlt tha aaopticm 
o£ a furlca policy uaat^ r ti^ic^ tha prioea o£ foodgraias ahould aot 
33 
inor«Mtoa by aore thaa 14 p«r a«Bt batwaaa the two harv«ita« Zt 
aaid that ia no oa»a ahould the oalliag priea of any naaufaotarad 
artielao of ooostmotioa ba aora thaa oaa and a half tinaa tha 
ea«t prioa. the paaeaata Should ba aaeured a priea of hia araiaa 
aad raw pradaotat which cotild oovor hia oa»t and ailaw for a 
reaaoaidil.« ratara aa that a parity oould ba aatabliMiod batnaaa 
14 
priaaa pi avrto^tani aad aaaafaoturad prodaetfi* 
*^ (111til r 111111^ 1 • ^^ *^ ^* ^* ^** ^*y ^*** ^*^* ^* ' ^ ' * 
31* JUi * 
32« J|tfi«t Vol* Vf Ha* 20f Nay 14-aat i t t t* p« 2ddt« 
33* JfeJi* 
I»3 
M T^ tfowwwmft Fmrtv of India «ad fiftcial^ 
Tb* aoamiMiUt Pac^ y o£ Zndia (CPX) ie one »£ U)« old«*t 
wOKnuii&«t i>^rtl«« in ArU* ^M partodt ia wh&cH tl«« poltaft«s of 
Ui« C?X bocMM Moro •Ignlflcaafc m the polit&oal ootup of India 
toogaa from 19394 Mhoa th« ^^ soria wr l l brc^o oittt th« ^-^V 
l«fi£l«r»hip <3«ol,ft£«d that i t vtas tm "X;Rf>«riali«t Wfur" • ^'ith tho 
•mury of the ^ovfot union into the fltrt th«y d«olfirod that i t mm 
a "* eopLo*« a^r* andf thi^roforot Xodl@ ehouia cooporftto with tho 
Briti i^ Govfsmnoat* oa Aiagw^ t 9t 19i2, i^ hoo MiiifitMa G<«adlht 
launohad the *'wu|t India novmmat" achloving indopendMoo® for 
the country througli paitceeul. neamt th« J">t opposed not only thi» 
ooveaoirt;* but alao all th« wongrecs ^arty activltioa aj innt tho 
if 
Britlah (SovornoMKot* 
A raaairltfihlo ohaaQo la th« ^Pl*a policies toolc fftaeo ia 
t94S whoa tha ttlaetioaa %f«ro hold Cor tho Pepviaeial Aoaonldioa 
tiador tho Ao% of 193ft aad th« Party dooidod to ooatoat than* To 
«ivo a «ioar aapcaaaioa to i t* paliei«o» tha loodarohip piiAiiliaA 
aa o&ooftiaa aaaifaata* tm aaaiiooto aaid tiiat XaAia vmm a aiafla 
paiitloal «a&% aad i% >ahgaBH tho i«aa of roprosoaaatlva 
90voraaaat* Tho loadarn of CPX alao boltovod that thoir ^arty 
•Mi tn TH<tl9 ("w i»aihii Aatoetatoa PiMllhi 
1». £oala^iaot M * > ^^ .llMIMIfn W f t l f l i t f t H» ftttlj'^y, J»r—y« 
t i a i 
(MOvr yofUl 
37, MaaaiA»^H>ft., riff T^Hyl i r ^ ^ i } ^ ^ i » (•awYoiti Tha 
wwAd r«plao« th« italuni qMygnwwa by « P^f4«»» Piworatto o^wn^ 
iMat tltfougb • Pari liMMiitiiry proocdur* ta tfia« aour««« 
»««»•» JtMhtt tb« 6«er«tacy-««iMr«l of tli« af»lt i«« •ngaigad 
la buUdiag aa laaga portray lag the Q?i aa a imtr lotto focoot tht 
ooimtry waa 9ola0 trorou^ aarloua Intarnal diatuetMiaeaa. Thaaa 
diaturbaaoaa waca th« atrlkaa ot Markerat cBawMiwl rlota batiiaaa 
Hinaua and Myallawt the mutiny la tha Mavyy ato« 
Bacauae o£ thaaa aavalopiaanta* aooe Xaadara with tha GPI 
vlauallaad that tha aKiatlag clUKita tmfi moat aultabla for tha 
Party to iauaoh a revolution* for %A)lch atratagy a conceptual. 
framaMorlc waa provtiSad by A .A* hdiaaa* I'ha laadar of thta ravolta-
tlonacy wlag of th« Party* B.T* Ranadlva* Juatifiad thla ravolutloaary 
oouraof by aaylag that Zadia had sttalaad no r®ai Hidepandanoa aad 
t h . t « . . » . U t * R«l. « . , . * « « . b, . »«. « d f « - j j . . f « « t i v . 
eoioaiallMi ia tha foam of 4aglo-A»arloaa imparlailam* la vlaw of 
thiat ha mgc& that tha Party aMat giva up Ita pca-CoaQcaaa polioiaai 
prapaoatad toy Jaaiilt and aadt vBm mtrilem ta traaafom th«« iaia 
! • • oiraratraatf 0«o«aad Mtadatilar* M** Caiiiaia|i ia I fdia (•ui^ffiayi CalUaraia Valvaraity Praaat tf«c» #pp»22«-i30, 
•aifcloa t^ CiMMimtaat ia yf l i t l ' fUl l^Br 
40, TIM tdaalagidal trappiao had baaa pravidad lay tha tavtat 
dalagaftdt A«A« s^ hdaaovt idia during tha Co«iBiani Coafaraaoa la 
i f4t» daUad apan tHa ^Hwawtdt i^arttaa ^i ia Ia ta avatthaaw 
mi tiM aaiAy-th^P ladaai aa mUl aa aat^ ^^ yat* 
i faa dauHUrlaa tlnautfhi aiwid upviaiag* Tiia aiwiaa»laa» 
% a i f^edaaov pa&ia&aa aad tha iaaaifatiaa af ••T*Raaadiipa*a 
ufttH i t f aaa ha aaaa ia nafV«N,»Jjy|t** Xaifccadat^ ioa 
d l * JMUtt S»^«t r n i f l w r irf ^*** * — wmaa—at. U (Ulah^adi 
H^* ^ i a t 11 
19S 
rmmlv^Umutf acttoM la or<9«r to tor^ftk up tb* Coii0r««« Qvimrmmmi 
thm oruolal ehii«g« h«ttMtt« th«M ttie poltelM tooH fdae* 
during thtt £«coaa Coagr*** of tMm OPZ> hold la CoietlU« €roa 
Fobmary 2S to ttareti «• l»48. Horet a largo mari»or of tho Party 
•onbora hatiotf iuinadtira*a vorslon and braadad Jbaht*a poiteioa 
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aa rtglitlat r«viaioalaa« Joabt t#aa r«!faovod fron th« poat off 
Seorotarv-oonor^ aad B.T. Raoadliro ropilaood Mi»« 
la f<»raulatiag aaw poliolaa for tho Partvt ftanadlvo baaod 
hinsolf oa tMO faotort* ooot aa %»• havo ao«n» v«ia th« workor'a 
atrlMia la the ui1>aa areae* xha aaconl factor waa th« Toloagaaa 
(Andiira Pradaah) poaaaata* Inaurractlon* ACQT «wyt Haaadlvo laid 
prlaary amphaala upoa atruo<^« la the cit laa rathar than la tito 
oou«trya|<ia« Thoii^» ba aald* tha revolution «a>uia b« lad by tlia 
prolotariat la tlia oltioa baaod oa auoaiaa revolutionary %eotii»t 
tbta atraglla wotad apttl ovar to tho vUla0«i nhoro tho poaaaatcy 
aould aatliaBlaatiaaUy aapport It* KO» thaa» advoeatod a tM»«ataaa 
alliaaaa iar iatiwihing rovaiiitiaa la Xadia» aa alliaaso boti«oo» 
4S 
Motwifat'» iiaaadivo*a atraiagy of t«e<-olaaa alllaaoo Cailad 
baeaiHNi tho iaalatod atriliaa la tho ooiAtry faliad to wmegm taia 
a gmmtml atrlliat aad thU faliad to apill ovar Into tha ootaMryatda. 
(Aiiptad 
i%a n m rJCriiiffy 2% ta 
U* MA* 
»«fc thm Kmmlvltieamrji aotlvity la T^lsagaaft took tlio Cora of • 
•tvoao MTMOd upriotag. i<liao tlio pioiotariaa rvvoiutioa ia tho 
oit&oo iatlodf tli« r^lat&vo •aeoooa of tlio ftgrariaa •tcugal.o ia 
tolongoaa Iui4 • profouad iMpact upoa tho Co«»itaUt Party* At a 
aootiag o£ i t s c«iatr&X fxecutivo Cosimlttoo UMnyt 19S0» Rmaadlvo 
%«a« rapiacod as SocretaryGea»rel. by R. KajoMiwar Raot who ar^ tMid 
that the revolutionary assault upoa tha ^v«rinaat Must bo basod 
ttpoB th« solf•supportlag agrarian arasd uprising* Rao sui>9ort«d 
tho Chinese *lioi* ia revolutionary stratog>« llador his i«adarship» 
tho contrml ixoeutiiro wonaittoo aAoptsd a rosolutioa teadaring aa 
apology to MOO tso-^uag Cor "utterly wroagt irrosDonsiblo and 
slandorous critioissf nado bv the <^ d Political Bureau nod wlthdrov 
that oritioisai unrossarvedly* 
Howovort the struggle %rithia the Coenuaiat Party %rais mt 
over yotf because tho new lesdor believed that i t Mouia be poaribio 
to wia small bourgeoisie ia the towns# ead the aiddle class 
poasaats ia the oouatcyatdet for their participatioa ia Uio 
resolution* Xt was duriag this coofrontatioa botweoa Ranadivo sad 
Rao that tlia ci>z receivod iaatraeaioaa fco« the CuMnwiat Party of 
•oviot uaioa throv^ «i« Palaa &iitt of the s r i t iM Cuwawlat 9ac%y 
aa the aad oC I9i0« £>utt auggaatod ia h&a latter that tho Cf»x 
«§• Mitorftal Boei^* •• tatoMnts SflMMiSt JWi-iittyt i9fOi 
ai%ad ia ftaaaait M*R*t Tjff ITMWitlini TMtf t f IMUt* Ai* HI** 
fi^ « M-fTi aad also ia 
i t iMTtl l^ i* Aata (r 
p« l i l i JwaUt i . i 
P* 10. 
4«* Tlia Qmpmlttm oC tlie lattara aaa Ita Mea ia ovavaMoett e«D* 
aad ifia«ailarf N«* SflHMiflUUUWtti* At* i l i * t 9 t * S ^ * i ^ * 
I f f 
%!!• mtt«»«& l»oiixrg«citl«&* oota« \sm hm»/»m la te %)»« ^arty** f6&4« 
»«<Nr«ev««t tli« Party Mioyia adopt ParlftttWiitary MNHW «O ofip9M 
thm Qovm^mmm polteft«s« t^tiU* tli««« •uggMtioM «««r« iMiooMMt by 
A Joy ahooli* iiao f«Joet«d U)«MI« TiiiMit AA ioteraai c r is is oot with la 
turn upxt yhich aoi4d !»• aolvofi only toy mn iiit«rv«fitloii trom 
&mBi^§ m» oxplaiMNi i?y o^mht "roday tli« royalty ! • that ooiiody 
i a the Xodi&a ^lurty cmi ool^ irfit t^iis c r is is * xt t«ae tho iotseatt ioat l 
conrados who poiotoa out our mistakos. £iiiii« wm are not agiosd oa 
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th# iatsrprotatioiit oaly tlisy can tislp tis^* 
t-arly in i t S l i four protiinsnt ^oaemmist l«fia«rst •^•^ «*l>fyagr@f 
|4» fyiijoi^iiiar ii«Of hmKm Qhosb and ftawsi^rstoiittnisi^t vlsiti&a Mo«oo«r 
for coasiil t a t ions, 4ft«r rettiraiad hmm§ ^VK, Qh&Bh suocoodhni ^ao 
as socr«titry«®o»smS ia tlHs Siriagt I t t l * Tti« snat otitst^<)ndioi 
faatar* of tho asw poliGiss yms to oa i i of f tli® Tolaagriiios inaargimey* 
xaatofuli tM» i>arty dseidsa to amies ass of tlie Xadlaa Psrl isisat 
for opposiaf tlis "Oowsraasat'a roaotiotaify pollaiss" and to 
aohiavs i t s <^Jactivas throit#» '"alaatoaaJL i^faoase", v iotar » • r io 
hm r i« i i t ly obsarvsd ^ a t " t ^ CPX 4ia|Aayai a raaarkabla fisactiiULtty 
foras of atrai9^a nara to la* mmA tor aaatlao I t s objaottvaa* • 
AacardiaB t a tbta aaa atffata«^> i t aoMLd us a ioar^olaita 
a l i iaass of tha MorHavst paaaafltat niddta alaaa aad tlia aatioaal 
4f» J|||y|«t fq;»« 3ltt*3f3 
«•« f l a t Vdi^f _ 
its 
t^« •Ittocoral oampfti^n in tli« f i r s t OmtmgBl ci«ottoaB of 19f2 fa 
In4»pmam9/t zaaia. Th« r«^siiitt» oC «IHI •toottoiMi \mrm •ucpriatng* 
XA thtt Lok SfiDIm the «Pi won 26 ftoatst opposing tho ^ongroos i»&rty» 
SO 
«#}iicl) oontroll«d 364 out olf a total, of St2 ooats . 
LurlBy i9S4» tyo important d«v«lopm«at« took pl«co» whloli 
coavinsod th« Immmtmhip oC tlio JPX that a brood s>oooi«'s D«nocmtie 
Froafet •mbrscitty aiao tlie national teurgooioiot could roally bo 
buUt in Xttdia* Tho f irat Oovolopnent %ma th« itttooai£ie$stioo of 
tlio loetwara tronaa in Xndie*a foreign polioyi the aooond dovoiop-
aiaat vma tb« i n i t i a t i o n oC tho aano tronda in tho damocratlo 
poi ioloa. It waa in April* 19S4» %«han tbe Planning coamiaiiion of 
tbo Zodian ciovornmante raqimatad a l l tb« stato ciovamwni^a t o 
<^mm up riv»*v«ar D«¥alopnont Prograanao for irlllagoaf tali4(nt 
ana dlntriotat witli apoolal aaphnaia upon tho ineranaa of a^rleiA* 
tiaral pco#Mtlon «MI fnrtliar giowtli of rural indnotrloa and 
oooponiitlvo aaaeolatlono* A« n roa«4%t tlio Pnrty abnndoaM 
gsiPoltifctnnnry nppaanolMia nni pKocAnlaM that I t would dtrtvo for 
p^noofnl trannikloB t o teelaliMi and than CoaoHHan in Indln* TtMi 
Party l«adovalilp followod X«onia*a hypotlioala tlmt* "an loag as 
tlM Miaaos had Initli in Parliaawnt* Coannainta nant anjnqt lA 
(MOW DOlhil Tho CPZ P^^iOatlOOf I f t l ) • 
ll^to wafonipaa i n indi f • j|g« J | i » t p* l&< 
«aai of andPtstaadInQ a» tlMi nv t Ydnr nnft 
fiaa OMvUf ©•"•t Z ' 
I M I a Cf^ oana O^Amld U d t i f M S r i f ^ i i l l i l 
I t9 
Parliamentary act lv l ty t not to str«agth«n the Parliamentary wayf 
S3 
but to destroy It" • In order to attain t h i s goal $ the Party 
would lay emi^msls upon the struggle for "the strengthening of 
democracy In every sphere", i t must fight for the democratization 
of the State apparatus and extension of the rights and powers of 
a l l popularly elected bodles> the local self-governments» d i s t r i c t 
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boards and so forth. By the Fifth Congress of the C?i held at 
Aroritsar In April t 1958» the leadership was confident that the 
Parliamentary takeover as In Kerala could be attained also In other 
States . It was at the Session that» for the f i r s t tlmsi the Party 
accepted the perspective of a possible peaceful transit ion to 
CoRtnunlsm In the country. The Party declared that a s i tuation In 
the entire world was created v^erei due to the phenomenal advance 
of populsur forces and of the Social ist campt p o s s i b i l i t i e s existed 
for a peacefiil transit ion to Communism. There was no need for 
c i v i l war or Insurgent mov^ents to advance Communism In th i s 
world of the atomic weapons. 
The f i r s t sign of polarization in the leadership of the CPI 
appeared In t94S when P.C, Josh It the Secretary-General of the CPI» 
pleaded for a new set of po l i c i e s . He decided that the Party would 
52 . Fainsod» M.f How Russia i s Ruled (Mew Yorkt Columbia 
unlyerslty Pr«ast 1966)* pp. 30-41. 
5 3 . Po l i t i ca l Resolution (Adopted at the fourth Congress of the 
^animist Party o l india head at Pal ghat» AprU 19-29f 19S«) . 
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tH* «i«M^toM of 194S MpK tim Pvdviiietal i inrttii l—, thiM 
fA to tmtUml Aiiimgtmm, onm tmottom J««tiC&«d Jb«iit*» 
••••••"••"•t %mu« the othftr Caotioii oppvMd tli« «|.«eto«il ttniMvy* 
B«»id*«» both foot lea* hod oppootto porapootftvoo for ooliioviai 
power• ttmy woro a^xood thot th« zndiiaA f&rllMBMit mvHd bo o 
bottrgoolo«<lo«inotod loott«iition* Bttt ono hold thot portietpotton 
to thi« tiouid bo usefolf tA)or«Mi» th» other eontootod i t* tho 
ComnttBiot olootox^A failure in I94S probably oflhmaood tho diooAshont* 
SS 
moat of Bom of i t s wfmbmf with tho ParliwMatocy pfoeooe* 
B*T* RanadivOf G«M* Adhikori and A Joy oho^ oari^fiaiy attenptod 
to develop r«»volutionory polieioe for the CPU But they failed doe 
to the lack of revolutiooory boooe* indeed* the qooetioo dooorvoo 
atteationt that Mhlle the oouafcry was paosing thxough a raraiutioaoxy 
eitoation* narked by otrtkoe and the »oy«l Xadta Hairy Miitiiiy» oido 
by oldo with the noMwinal riota* lAtf thio ooold net load to 
rovolutioo* for thio wo would reqairo ao iadepth etodr to oadnr-
otaod the opoeifto aottare of thooe diotorboneoo aai thofr iatltiro 
to oobor ia o revoliAloB* Xt ««yt hoooiort too obeorved tliot tlio 
eofloMMOl rtoio «ro«tiy divided tho worktao pooyi* 9mA povod tho 
Moy ieiP fortltioa oad reliffiowi ohoinrialoo ia tho oowtfy* Tho 
otirllii ware o l i t oU for the oooao«lo daamdi of oorhoro oad 
*'* s:^.:ji£im&^ssN^SiiJ!^^i^^^'^ 
|OM|i aiBdiOi The Nxr Piroeof Iffll 
WithUi the xodiaa ci^SjaEriAntJHLiMMMlN ^^* ^ * "»• 
" ort i f f l T i l n l l f JJ«t T U »§ii% %m lAio ci 
» Vol* lUt %• 4ttetobot peoiomegt lf«4) • 
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Amamaa* alao iaidMrl«y tli* Royai Xnaiaa Navy Mufetiir. '^ I^dkir ^oltttoid 
obi««ttiir«» \mtm not Involir^A* 
without r«iMtiai .loitiit** hypothmiu* B«T« fiaiMtdtv i^ k^Qhotth 
and G«M« Adhikarl p«ro*iv«a the aolutlon lA th« L«ii&iil»t trmmmtk 
oa the bour««»|M PtuelUmmt&ty •y«t«ai« L«i»iiif Mcordiag to ?aia»oa» 
•aidt "as loagi M> UI« aMUiaf«fi had £alth In ParliaiMfitf Coamiml»tM 
ttiaat aaaaga in Parllaaantacv activttvt not to otrangthon tbo 
^BSliammt&ty wayi but to doatioy It** • By thia tta»t the two 
op^aantat 4 joy Qhoah and O*JM« A<tiikeri# aid»acrit>e^ to JO^VB 
polieiaa wl)il« b.r» annadiva oouXd not ae« @ya to aya %#tth Ma 
coil«»9tia0« 
B«X« Ranadiva saanMS araeh tmpraaa^ with the c i l i o£ 
^•^« ^ hdanov that tha Cowmtiniat partiae o£ f'-^in alKivild ovarthrov 
tha govaraBwnta o£ th^ natdy-indapandaat a« w^l «• not«yat»fcaa 
oouatriat throui^ fioTOO or araad i^prtaino* Thust ha p«t ffor%MUPA 
hla ataad-poUffe Isy whic^ mdla aanly a ae-oaU«d xadapand»at oountry* 
ia tha liglbt of thio mtqvmmtt ha baliavad that tha BrltlHi 
doMiaatloa waa raplaoaA iay • «•* aad far motm milmsttm 
ooioaialiaM la tha tor» of Aagia-AflMrieaa Uipartaliaai* Ha aMphaaiead 
that tha taaiiltata taak far tha Party anat ha tha avarthraw of tha 
Caagraaa CMraraaNat aa aaaa aa po««tbla iaataad of aoeap%iaQ tha 
patha aanMurhaa by th« Coagraaa to aahiava palitiaal pavar* 
%%. Faiaaa«i M. . fltff f^lfftli iff ftUffl* sm* SMk** PP« 3«*«^* 
%7« B— BOM 40, 
»•• JoMiif ^-^^ f | l ^ « ^ '^ ^ fc»>* «<— Woiwaaat Part ZX (AUahaha4» 
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r«l.towiao ttmsm vt f tat tii« MOOBA Coagr*** of tlM C P I «t 
calankta (r«iMnMcir 2a «« Mftjraii •# 194«)» ftppiHur^d tm m ton^U** 
9«»iiaA i»r Ui« two group* oa tiio immm M to MlHit otnftogy vouitf 
bo odoptod to fifllitovo ooiltiool powor* Thmgm mxm %m voyo for 
thm ooiMldorotioa o£ t^ ioodoroiiipi (ft) tho PrntXlmmtiitmry pcooooot 
mna ( I t ) proioturtAn rovoiotlon* RftaodtvOiUho l«a n po««orfid. oroup 
with to tho Ptktty Imtmhmd m ouooflOsCul oott|p d'otoft «g«taot Jb^i 
and boowo t^« s«erota«y«G«a*rcil of the Ppffty* Tho vIotocY ^ 
Haaodivo was tito viotonr of tlw toot too of pralotorlaB r«voltitfoa 
UAdor tbo Ittadoxohtp of the workiOQ O&WIB. ffewovort tho co|o of tho 
i f 
poooaoto waa aoppoaad to bo amaiary* 
withia a ohort apia of tiaot tho CMooaa f««^>oiutioQ of 1949 
croatod ooaftiaioa aooag tho Xadtaa Coanualat rtsifolutioantrioa* Tho 
Aodhra gcoup wftthta th« Pwtpjf lod by P« BimOtun^Ym n.m K«iiaioM)w«ra 
fuiot aacortod that nao** conoopt of "How p—oar»cy* atiouid bo 
foliowod ia India* Xt pointod out that "our r^voftutioa ia aaay 
roapoeta dif f«ra fr«Hi tho eiaaafteal ftuasiaa Rcvoluttrnf aad «faa 
to a «ro«t OKtaat aiaUar to that of ChiaoM Aovoiotlotf* • »f thia 
ttaat tho palariaatioa had oatarad iato a aoto oratial ataiva* 
s»«a« Jbdhit uha had oppoaod diaagrooaaat with tho AaAira graap* 
Yat vl thia tha Pacty» throo «faap« haA booa fomad « (a) i*aftiat» 
(b) ai^^htlatt tmA (o) Coauraiftat* saMayt I9i0t RaaaAiiro waa 
i t * JmmMA9 • • • TfcT ffiilil i f w»«^Mfc ^ ladta* n^. j | |t«» p«t«. 
40« tthaaht «•• J i t t i i lW l ftli gl l l l f frf i l I f Ifflff* QiaiiNiiyi U l l a d 
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c»pl««)«d • • t i l * 0«Qr«tacy«OMmna by iiajMlnNura Rao* Tbis rirtMr«MMt«« 
a roJootioA of t lM ittt««i«a typo rcinoiuttQii for India aad OOOOOMIMO 
o i tito Morxiot r«¥oIi*lonaxy otraftogy for tho CPf« To tapiaooofe 
tlio Aadhro Thooia* aao ooootUtitoa a now central SoeniUtoo of ttio 
Pmrty oonoUtUe of nlno aMobora of whioli four waro to bo Croai 
An#ira Pradaati* 
Before ttoa f&rat; G«oarsl Elootiooa of lfS3» tHe Gontral&ot 
faction Mas iod by ^Mthi &gkd tmh» Daogo* zt folt that oondltlona In 
tha countiy woro not ripo for launohtag Mao tat revolutionary 
stratogv • B«ib tho Lof t la t faction lod by Rao waa o t U l aofonding 
I t a thoa&s that tha caountry waa rosdy for an anaad uprlaing baaM 
upon tha ^htaaao ravolutlon. Tha Cantraltot att«itoBd atcong plaon 
within the Pactyt ani r«pl.aie«d Rao by ft joy Ohoirti on July I t 19Slf 
aa tha socratmry-GiMOral of tho i%rty« Tho now laodor fma pak. fofi«ardt 
hia <^>aarvatioaa that tha oouatry waa not yot ready for araad 
§2 
r«)«oIutlont and aaphaaiaod that tha Party almuld wait for tho 
roan&ta of th« r t r a t Ganarai tiaottona* Tho argiwant of k^of ahoHi 
Wmmm qpUm aooo{itnb&a to tha oth^r Mailiara of tho Paity uhos tiMi 
Pnrtf appanrad aa a aoooad largoat paxty Ui tha Par l taaat nHnr 
tho ttlMtloaa* Tha Pac«y*a oadro aaw t imt tha aioat appvopctata load 
for mmi09im§ potaatiel poifar Mould bo through warl latntwry 
• I * Jiwntdf i«» ^ 
• 2 * JMh i t P^*» 
• 3 * Jaanit* • •» • Jig* j | i * t p* tY* 
thm tbU€ mmm •< «v«ltfti«» «f t lw •tf«t«flgr of t lM CPS 
•liwri&y l n t « M U t M atwwUy «f%«r th« adjeunwMfe of tii« T««f*|«fe|i 
C«AoffM« of t lM GoMMMiiat P&sty of Sotloi UnloA hold mz thm KwmAtm 
I t a t tm r«lanMunr» 19M« A dUfieui«y %«• ooeostontd tor t lM icroMlia 
urn OB tli« poosCbU&ty of o poooofiO. trriiMittloii to Co«awniMi i a 
India ana Mo«cow*« oui;loolc toMoxdo Kohru** govemneiit, Tho Cblaaoo 
aoloration lad try Mao Tao '^Tuog ac tha Coograaa r^d diaoffrood witli 
tha Kjra«aia*a aaaaaaniaafe and caoaiaad f i m in «ha viow tbat Natant 
waa tha laadar of tha 2aaiaa bourgooiaia oiaae* th» chiaaao anw 
thac th® tranafofwition to socialiaai or Cooamniara in India would 
not be poatibia without ovortturowing M«4)ru*a goveraaant tbrou<gii a 
tffVona;,iotm.t^ atrata^y. 
h» the a£%ar*a£facita* ho«fa«or» tha Laft faction off tha S>arty 
waft not {MiBiioaliy ooomittad to tha chiaaaa thaaia* but i t atood 
far ffoai tha Kranlia oppoaition* Tha argiawnt raiaad by tha Loft 
faotion t lMt tha Forty any hnva ohoaoa tha road to Coivniiaiaa thiaugh 
tho ParliaaMHitacy praeoae of tha ^ a a t i t u t i o a a l obaagiaat bafctaida 
by aidat tho raaalatiooary faraaa aoat ba r a a ^ to l a a a ^ a ravoiottaa 
i i tua fft&isf otaaaaa raaiatod aacb ahaafo, Ifitiaata&yt tha 
oaar i f t ioa of tlia ttoftiata toaaaaa qnita f ig» idiaa tha Oaatrai 
Oavaffaaaat inpaaad Praaidoat*a R«ia ovar Koxala aad diaaolvod tho 
Aaaaafe&y oa Jbly Stt i«f9« Tha raaotioa of tho Loft iata aa pft&iShad 
•#• ib^» p. it . 
d f , oofta* SdC.f • Iadia*a nftvai CoMaaiat NodaM't gfiiMaaa of 
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Ui m Qmmmim, JOUTMI mmt "the gefumtammut oaa not hm 
by psrita—irniry iwthods* L«t ui follow t iM t«ttolilag of Hao TM-Twigr • 
za 19SSt t»i€x« wM a Miaor revolt i a tVbm$ onqiaoMpad and 
l«tf by t h * KheafNi trlb«Mwa« thm l*ftd»r of the r««olt was th« 
Dftlai Lamt* %«)o vi«&t«d Zodia la 19S««S7 aad aougMt poltt loia 
aayluB but oveatually ho prc£«ri«<S to rotura to Tlbot* Aftor tho 
ai:riv?^l o£ the Dalai L M M la r ibct th« revolt booame nore totanat* 
£iad la Jiilyt 1958* Th« Ohlnaaa Govaramaat suaoaetad that tho 
laaiaa GovarapMmt waa aaalatlag ttm rabollloua Tlbet^aa to koep 
I t a hold over what i t regarded aa Chioaae te r r i to ry * The f i r a t 
atirioua daah betw-«a Zndia aaa chiaa oeourred oa October 20*2it 
1959. The Chinaae patrol 1 lag aoldiora c»eaatratlao into Indiaa 
tecr l tory ca l l ad Chaag Ghttao valley i a aoiirt^ hara part o£ Ladaldi* 
xa i^ia olaah aina zadl^a pal loo peraoaoel ware k i l l ed aaa tan 
ware oaptared by the Chiaaae. 
tha Zadiaa Coanmalata aow ware divided iato two achoola of 
thatagbat 9m lad by Ohoaht jaat i fyiag the z»aiaa Ouwracwamt*a ataait 
tua aaaaad lad laiy ft. Daawactit ^ . K . oopalaa aad t«M,f« 
Kaaliadtriiadt daalariag that ladiaa * aggraaaion* «ovAd Iw o 
by tha faibyt Utotdld 1% take plaoa* h aigaiftoaait 
tniivaralty fraaa* l iT^i» p* ?•• 
• 7 * f i a t V«N*» M O l f t * T t m t f H i l l (BoiriMcy* Naohiliata 
P r iH ioa t ioaar i i y^ • a* iU» 
M « y ^ ^ aapteabar 20f I f i t t aad Novaatoar ! • I t i t * 
14« 
10km M14I " Z m a t to t o l l ay Coontnlot Party f riaaaa l a Chlaa tfeat 
• 9 
yott aro paraoinB a wfoag i io» aaa >M»t r<*¥iao t tT* Tfeo disualty 
w&thia tha CPZ MA* anpoaad by hte ia tboao Moitfii * i ^ itot iflmt 
to 
to conoaai the fast that z dif£*r £ctM oqr {Murty oa thia ia«tMr« 
!>urii^ thia parlod th« poaitloo of th« CPtUt ntmntm aupportad 
laAla. nod oa ootobar 31 § 19S9t Khrushettav auggaatad that Chlaa 
ahould ba 9aaarous i a aa ta tag har atamita with Zodia* rolloviog 
th« eoNoaata of th« CPStit tha CPZ oaliad i t a Soasioa at Naemt oa 
Movttmbav 14 § 1959 • aBd adopter a fMro-gaivaraaaat raaolutton* Tha 
lawdarahlp taifdlieitly occuead tha Chiaaaa of aggraavloa and antd 
that the "tct'ditionol bordai^ i a LadaMs ahould ha «ooaf»ted toy 
<^hina aiMJi the area aoath of tha MaoMohaa t i o a ia now m part of Zndia 
ta 
and ahould ramaia i a India* thiB ooaition waa not the imanimoua 
vtaw of a l l tha Coamaniata praaaat* Noreov^t th«» ^laat Bengal Party 
Unit bcoujght aerioaa idinrgea a^aiaat tha leadarahiat folatad out 
flawa oAd vaatad the reaoluaioa praaaotad toy the caatral Party 
n 
la«d«rirtiip» 
Z» tlia dliikli Party ^oasraaa* held at Vijayawada oa April l « i l 9 t l » 
tha laadtra dalltoarata&y iffsorad the ooatiaiaaraiai 6iaa*Zndiaa 
1$ V ^ « Vt Mo* 4 i t NovaalMMr 14«20tl9i9» p» I7MI« 
70* y g i t taptaaMr 20» I9 t9 and n»ymitom 1$ i9S9, 
7 1 . ftaraatt* A.C.(ad.) » ca««iniat atrataQlaa i a Aaia. as* fill** 
»• l i f t * 
f2« i i m n i l M i l f Va^* v» Ho. 49 (Daaaaftar i - l l t l t i « 9 # »•!«§«• 
n « vtaaiat P«n*t Bartiirml r inlt l t fT l i f t i t t t l M l CMMMtoat Tha 
MBFT ffiaaai 11 
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immm* Th»ii^ «IMI t.«f%i»t» agr««d witli tli* Pttrtyt a l « r ^ 
did a»t «9pCDpriftUi i t* ^ . A . A.i«nwSt « Mb<r of «M cpx*« 
VMkltftaal »«rMii» • • id in • fzmmmm, on JMy 20$ 1962§ *••• th* 
CPi w»0 ao% ia tevour o€ a—Gxtbing thm ChUmm iaourstoa into 
t4 
SndUa tarrltofy »• »s9r«*sion* • 
It wi« oHMm Xat«r on tiovabm It I9«2t tlwt «h« Nfttionel 
Council of UM PB£t,y oovoroiy oonOmama th« UhiuMKi afgcossioa* 
»4iUo tfo« roaoiutioA waa paa»«d by ovorvhoiaiag anjoritt • vmap 
aad H«K«e* £urJ«ofet r*«igii«d fco« th« «Antral Socrot^riat* 
Xa mia*iicyir««i>art 1942» tii« cJovoraniiM: of ladiis bag«!tB n 
0«l«ctiv« craeleioMB oa tlio CPt Loft-^iogt arrtMitiBg over 9S7 feof» 
aod alddia cn4r«» of tltm ^r ty la alsioat mil tb« ftatoa isy J^miary 
lOt 1943* Slgaifieaatlvt KairibcM»diri(3a4> %iho wkm t ^ o a lniu» caatedy 
74 
OB iiov«iifear 22 # 19421 wna ralaatod eaa «#a«k latar* 9y mid* 
tioo«i*ar* 1942 f thoro wara iadioatioaa tliat tho CPX Ccoait aff^faalca* 
77 
tioaa bad for tM aodt iiart aitiiar dcoiiaad or dlaapp^tfad* fxaai 
Paeaabdr 9t 1942 to ^mvmxf 4f 1943f Daaga Mraifc alMoaa oa tm 
*a«plaUiiaf siaaiotf** ia Mh&oli hm via&tad botb waaoaw wmA li»aiaa« 
74* AiliUtaaMtait Vail* vxiXt Ho»22t Augaat 20i-24f 1943»^*4I17« 
7S* MMdt jr*S«t *oiMNMrvatioaa ea «lia Zodiaa CuaiaMUt Party ApftttS 
74. mum • '^ *wM7 >«• »•«• p* •• 
''^^ SI t t l r t i <"^ ®*^^^ • Saoaabar 22* I942t »• 4« 
I4« 
i i«PMM«iy la N«0O9ifi xbriaiQioii^ •uroofiy o r t t t a i M d o«a9« f ^ 
f Ail&ag "•asy v iot to to U M ohawii i i i« of «he r««attoMry IbroM" • 
I t U at t h U Jt«attir«» oturly l f t 3 f that a m a i o a t fmMfor-
nation took placo «#lthla th« P«jrty« za tho trnko of t i t* ctilaaao 
Miaclont tha i«eat Baogal tialt had boaa aarlouaiy affootodl by largo-
•aaia avroitta of I t s mmtomKn* Tha wec^ral sacrataxlatt th«tfir«forot 
took atapa to oraeita a PcovlnclaX Of^aalaatlon Conalktoat iihloli 
19 
auporaaooa tha focmal Strata Party Ualt* an Macoh 9» 19*3 • tho 
Chlaoaa Cooaualat. Pa^y ualaaMiad I ta atxongaat afttaok i^ito that 
point oa the cpx« xt piA>llahaa four aditor lala la paopla'a Dally • 
CIO 
*h Mirror tot neviaionlata* • 
I t apficiflealiv ohacgad Daaga with (1) r«»f]l.aclag tha theory 
of the claas-atriagyla toy tha alogan of olaaa oollidMratlonalUait 
(2) rai^aclng pcolatarlaa aoolallan hy botirgeola aoolallani 
(3) 4afaadlog tha aiotatorahlp of tha bour^^iolalo aad tha laadiordai 
(4) «lv|B0 unoondit tonal auppert to lHAtnt'a qwara i ia t l a I t a 
poiloloa of hir lag I t a a l f to uattao Stataa laifMarlallOM aai 
(ft) traaiiitBg uadarfoot tha fr laadi^lp of tha ^hlaaao aaA taAimm 
• I 
poo9&a aad aotiag aa borotora for Ralira'a aat l -Oi laa ouipilga* 
^** f^* ^q» C«ow £>o|hl> • rotoriMuy I7ff I9i3» p« 3* 
SO* ttm tmM. ! • avaUablo l a Pffhiag R f T t t y Maroh ! • • I«63t « l ta« 
la joMoiAt s«» i^iT ifmitHiT mmiii i i irttn M * lUi** 
• l « 
i4f 
Thm rM&tfttition of tii« thgmm aoat topoctaat l*«ftUt i««MrSf 
jyoti Bft«u» P* Staodarayvaf aad H.K.fi* etiri««tt Ki«« Ui« f irst 
d«Moii«tnttioii «9«iivit the r«vUioni«t mad «nti'<:t)t»»«« poliolM of 
tho CPl» How«fV«r» tli« Sfftlt Ufa* not corop&otod y«t« It %mfl A clonr 
Indlto^tkin for th« Pain;y loacioral^ip that th« spi i t «iould «>^1cO a|«o« 
i f the P«rty tiould not abandon tb« wny It was following • i t s pco-
Kctwi] in and pro-t^ ^^ru 9overnraoat polielss . 
Th« dmmtti of th« f ©cratary-Offnoral of th« Partyt ^j<^ Ohosht 
on JntiMpJty 13 • 19ft2« addod oiM» otoro oontra^v«roisy. tssuo to tli« 
problem o£ rarty unit> • Thar a was an mpparsnt c<^potttton mctooi 
thrae groupst the Rightisti the Leftist and th«^  Centralist} each 
of the« tryiny to ei^^abllsh i t s hold o¥«r the Party for ifflpiatssnta* 
t&on of their (loiioias and strategies, l^ he oontroiwrsy rasi^iod i t s 
oliMftx re^ardiai the orvaaisatiooal nattars whmi the Hatloasi 
Ceuaoil oaliad i t s fcasaioa on AprU 29$ 1962* xt hsd ummn^mA the 
f»afty*s Coastitiitioa t^ tlis affaot that thata %iould ha a Party 
Ghairaaa aaA a iaarafgy qeaaral ia»taad of tha BaoretaiyGeneral 
as tlM ansa was baftica. 
Bmkm i>aa«at a Higlitiat tcvis tniettist lasfdart bsoswi ttia 
ChaifMM KhUa «IM pm% of tha Saoretsry-OeiMral want ta c«M.f* 
MaatoMdiripad* a Caatraliat laadar of tha f»arty* Ha also took sHarga 
•4 
• f «!!• CoHMftist Party wemn9 tti« fiMJtt* »• t h * Chief E4it#r , 
» m apoAt mi%t hftviao tMo laportaoit pe«Mi» hm oould aot agr** 
with DAII9*** a i 0 i t i » t po l io iM audi r M i 9 f i ^ ieom both the pec^t 
«ihii« r e t e i n j ^ hie atHtoerehip in the centroi Exeoi^ive CoMBittM 
of the Perty, The poet of Secretary-<3enetai reamloed WMfsiit »ad 
the Perty mova towwrds Htghtiet path under the whaiiMiMthip of 
DeiiQe* 
^or the i.e£t.iete aod for e nueber o£ the centr^aictet there 
was no alternative eiooept the r«no¥Kl o£ Daage froei hie of f ice* 
on AprU l i t 19§4» «^en the Hattosi&i Cotaictl exiled i t e 
aes&ion at E^eihlt the opponeote twuie ev^ry ef for t to expel Dnago 
£ro« hie ae^ioe* « l^thougih the ieeue of Dansie'e le t te re wm» n» the 
eecood nuMher on the »iendia» the oppoeite group Inaieted that i t 
•hoiAd be diecuefted prior to other iemtee* Thos«» le t tere t whtoh 
were to be dieouaaed were written by s*A, Daaga a long t l « e ago ! • 
190it when he waa la priaon undar the Kitttpur Coaapifticy caae far 
a t t f g t i a g to ovofthrow the Bri t ia l i aad to oataldiMi a ^aaHMHiist 
tfuoagaaiiH. i a the ooaatxy* Oaaga aaawred J r i t i ^ authorftiaa 
t luit ha wauid ha I«ta& to tha tfenyaiiat itt oaae ha ^mm relaaaod 
fgiaii J a i l * 
^ ^ gffffpfc aartav of aowhai't pvbliahad the la t te ra t which 
[f Vol* vzx» Mb# »o» jhAy a2«2g» iggSf p .Mt i . 
lofiail (ikdootod at the seventh Coagraaa of 
I t a T M d twrnm ootohar n to itutaliar YtigM) • 
M « H M M M l t t (l*eai»"l • AprU l i t IM4« 
l i t 
icims did not r«c«tv« priority for diiKm^siont tbo oppooit* gfoup 
M% ocdy doaandod tliot i t sltould bo takoa ta ttio f irvt fftooo but 
alao donaadttd tliot toocoro going into dotaiio, Dmago should vneoto 
tho Chair* Doogo outright rojooted both th« a«M»nd«* ^« » pcotnott 
32 noat>nrfi o£ th« Party un<iar th« l^idorahtp &£ Hanteiodiripad 
•^ alknd out itom thm Pwcty mooting* i^incipiiaacy action «mo takon 
by tho Hatiotiol Oouocil agaiont than by Mtiich ^ovnn Moribora tioro 
9f 
oxiioliod whUo as woro auapondod fron tho ^arty on Aprii l i t tM4« 
fho diaaontars eall«d their £irat Soaslon at Tonal i Croat 
Juiy 7 to l i t 1964* and Jyoti Baau* on bohal£ of othor naoiboiOi 
doolarod Utnt "wo aro tho CootiAmiat Party of India • «m do not 
r«c^>gniso ]Uango*a group ae th« Cownmint Party of India* ^•m am 
out of it* • Ho alao anoounood that tho aoat fooaioa of tlm fi^rty 
Mould bo hi&d at Colomtta on ootobor 31* t9«4* Mow tho opftit had 
bnon oosptntnd and a naw Cooouniat i>arty aaargad in Zndint idiioli 
«fna niMMd "tho Coanuniot Party of India (Nncmi«t)-CPZ(M)*. 
• 7 . AfagiMi»t^e|gl Ijjimif fTjUiiiiHi mnnf ^Calai**at Vaaoonrd 
M» fho Paiitinal or^ntj l Ig l ir t H'^ffil CAdoptod at th« Sovonfeh Qangvonn af urn QPi^} Mid firoa oet^iar 31 to nmmbmt t t 1994 
nt Gttloafttn* 
99* | |^« i in* 
90* k^mmMMimmg9 Voi« xUTt Mo« 19t Nay 9 • U t t994f p« Mi«* 
»» 
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Th« Mo«Mity^lioir «iid[ «*#a» U M AUM Saagh OMM Into •xi»t«(io« 
as a fi«p«^a^« politt«aJL p v t y * ge«« d««p ln«o tadim** p«st« It 
•roM b«eattM th« important ••ction# in the CooorMSt whicb oeuld 
f t 
represent the Bharatiya point of vi«it« was eiieaoed* The £or«ation 
ot the Akhil Bharntiya Jiana Saagh* with a def in i te ideology i«ae 
a landnark in the poac«-lndependenoe hietory of Zndia* "^ h^e JaiHi 
£^ngh wae fioxMid in lievf Deihl at a convention attended by 500 
delegate* from different parte of India* The jana Saagh waa found 
on Ootoiser 211 19Sli ae a "Rightiet" party in oontradietlnotioa to 
the then exist ing opposition partiest «*)ieh were generally "Leftist 
The party previously functioned on a purely provincial basts; i t 
had contested the Municipal elections in Delhi In 19S1* Dr, ^hymm 
Prasad Hookerjee was unanlBK>usXy elected Presid«»ttt o£ the new 
organlaationl He vas fonaerly the President of the All •India Hindu 
Mahaaahba* Later t he jolnod the Onion C'^binet in 19471 as a Miaiator 
for Industry and Supplyt bvt resigaod in April* 19S0* as a pcotoafc 
agaiaot w^t he considered to h» the laaienteble lack of i a i t i a t i v a 
aaA finMoas la the ooreraaaat's tackliag of the preUaa of tka 
traatsMHit of miaoritiss ia Pakiataa* 
Ofeucia sangh was not a diagruntledt diasidsMt or diaecoAitod 
group of Coagreansen* ^^ ho fonsad the nueloua of tlia Party t aa I* 
the oase with a l l other pe l l t i aa l partiasi the lataat i a the ft«&« 
Bot aaoludad. i t s inapiratioa «a«s froai thoae who 1»aat«aily 
9 1 . B«&%arialt •TH* jiuia taagb vari^^aotlira* • y ^ t f j ^ f f M 9!^^ • 
rt I9iat P* a t . fm datalia aoot n . i , ffUhaUt TH* Jte 
• M i l l X«aalMnr aad n>ltay*» 
l i ) 
Afffacttd fcMi tlk« Conor*** omtwtk mod po&&ei«*« xt «*• MI 
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«Kpr«**toa of th* aaoo«at notional iwi, xt mm fnit tlmt «li« Coagfrnnn 
forty hod faU«d to lioranoo tli« mmhuaimmm oroot44 by gfagtfoM to 
tlio tnolc of rooltoetloA of th* groot potontftoliti** oC tlio oounury* 
St Mm» bneetioe of thoftr aoKloty to iiftko Bhnrot (Xatfia) a oo<lM>a 
Cost o< ^<^ t^stt that thay hwra tgnorad ana asglaotad tha boat 
ta Bharatiya l i f a aofti idaala. 
xn r«bruttryt 19S2t a viorlciaQ CoMsitta* of tha Party pasMA 
a raaolutioo viawiag with grai»a oonaam tha datoriomtlag aeoaoaia 
aituaticMaf and aaggaatad that any pilaa itMt tha 4Kaoao«io atfvanoaaaat 
of tha country ihoid.d aim at a rapid ineraaaa in pfodoetioa and 
natioiml waalth through tha fiAlaat at i l isat ion of nan powar iiAdl 
aaploitetion o£ national raaoureaa* aquitabla diatributton of waaith* 
ao aa to renova tha wld* diaparity incwaa of th« diffarent aaotiona 
of tha aoaiatyt proviaion of worh to a l l abla<49otft*d paraoaot aatf 
gnarantao of a ain&mai otaadar4 oi liirtao to a l l t and tadiatrtkaatoa 
Of land by abolftAiag tiM xaiNUMtari •ysfcOM* Tha Party alaM at 
tlM 9m9M.Ullmmm of as aooMBio diiB>aii| with aqaal op^actitfiitftoo 
tor d i ^ H o y a t to AX and with na alMiaaaa for mm OK^Iiottatlon* 
YHto A&^htftot forty olalaod tha» to thia ood i t aould latrodiMO 
^^^^^^^^^^^^^^^^^l^^^^^^^^^^^^^^^MI^^^MniMHMH^HBH^OaHMMawoMBnntaMRHHMRHnanMHaMHHnnHMMMnHMMMB 
ta« M o o t M*v*» •naotioo ciweatQn Ui Xadfta*0 oitod in iilaratK«f«f 
aiid AvaotHlt R. (•«••) t M k & | J t f J » i l » l l t » ^^^pimn Raant 
f^ttioationot I t l i l • fp« i7i*17d« 
t 3 * JhoMplattif N*A** JUiLfll ifeLJilJfiSttMlIf <*"ffc«y» Maaaktalaot 
I f t i f * 
fd* »id«t f« n* 
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uvula b» i s Ii««pla9 with t l i * Bharstiya (ZadlMd va in** of l l f « « 
RatlMMr i t tmmm to davtflop • Mw •ooaoNiie • ra»r m i t i a g ttw 
eireuoMtjuaeM and mmA» of Sliarat in wliidli tli<c« aliould ba f m i 
€r««dcNi Cor iaeiividuttl • n t a r p r i M bvt •ooaooiifi potiar a l ^ l net to« 
allowad to )>• Qoiio«fitiat«d in a f«w band** Mar aliould tha stata 
b9 giviNEi tialtatted pot#ara« Ttiia ia tha way ta avoid individuali»t ia 
aapitaliaai aa wall aa stata Capital ia« and to aatabliab raai 
t s 
damocuriiNey* 
Tha naad tor pletanad aoonaaio davaiopaMmt waa alae racogoiaad 
toy the Party* But I t waa o r i t i oa l of oompoaittoo o£ tha Plaiiain0 
Cammiaeiont tha amanar and aathod o£ planningit and tha aiaa of tha 
plana* zt pxopotad to reconatittite tha {Planning Coanisaion and tho 
national l>«vaiopawflt Oouneil by aaktag the iomm and oxpart body 
and aliaiiaatiaQ pa l i t iaa l aiaaanta and by tooludiag i a tha in t ta r 
tttiiboca of Par l loMf t aafl Stnto lagialatoroa pcopostioaat* to «i>n 
i^rty •• imi 'r t i ip» I t s bol iof had boon that ao long aa tha r v i i a i 
pmKtj did not tako ponitiva ot«pa to invito othar pol i t ioa l pnrtidn 
i » tlia warn of tUn foraMantioa and ingtawaniatton of thn n a a t f t 
f «• ^ i t i i l i O t f t t l i i . 
m»mmm l i t IHS) 
f ftrat l«oli Sabbat iooond Sonaioat f%« > 
t C^taan 2tTS« 
il i^ padtanqr 
rt v«&* U t 
f t * snaa Otgrnl i attm rat ^Coafvoao and BJS oa Thiid 9i«a« t 
%« 231 Mvanfy Idt I f i f t »• 3i ilfd^iMft 
m 
«0i44 Mv«r tMrniu thtt •l^ ftiMi oC «h» MAtoaai plMu lMi« MIUI 
•oniAftiMt of tlM Ptirty ««» tliiiit •ooawtlo vlwaumtm li«v« ao% 
asslgatd to ftgrlciatttr* tM UioofftaaM fliM«»Miy i»r MI •rdsxiy 
d«iNiloiMmifc of sA oQoaoiqr MMS tlwt thoy h»vo iMld aovo ottootion 
to tlic pcoblooi of tadttotrloltsuittoii to ZnAlo* 
hB r«g«filo thtt land refoxiw tlio JUKI s«iimh ooolco to omtfofy 
both tli« laadloxa and tho t U l o r . Tho Soolaltot 0I09MI to*lma« 
to tlio tUlor' t tli« CotBQtotts poiftcy for ft'ooUiagr oa iaadtod 
profMctyli tho JOaa Saaob pnoiBlood a 'roiisbttitatloa 9r«at on o 
9cmdod boots to tlio a^antatero and Jo^&rdoro** Taking Into 
conoldojratlon tli« ttotool oltitotlon that arooo ttftli aoao of tho 
load r«ior«o iat^ MHicocI by tho Qov«rBaoat» t t oppoood ojootaont 
oi tho tUiora aad ao««0ht rootorattoa of ai l landa itom whl^ 
100 
thoy had booa UlOfialiy or iotpcoporly ojootod* Tho Party fawouroA 
tho rtflht of ioattiio land to ownoro of iaad with tho aaxtimM 
lUi i t of f&¥0 aoroo boa %ttthoiit limit, to wMowot orphaaog 4iaah&oi_ 
| 0 | 
porooaof military poraeaooit aad oliarfttabio tntato aad laotitatleao* 
tt aocoptoa tho boaof io&oafe ooatrlhutioa of oovvtoo oooporatlvoo 
9«» c i* k»B» vajp«yo«*o opaoah to thio of foot la tho aajya 
oa tho aottoa roiattaa to tho *Ropar% oa tho Nt««om 
Appvaiaal of tho Thftri 9Um Yoar Plaa* • aatwa liMha PAafcoo* 
eoaaloa 4§f rohraary ai» I9i4t Coloaa at i i^ 
It Coatfal Off too « Br~ 
^ ^ * JUi** tViSIt 09* olt*» 9« I4« 
Urn wmMii0tlm99 pmtdtmmt mM «rmi% and OUMT MKVIMS l i l i* 
iMM ot Uipl«MMSff «to,t wiiioh wtll brim t* Madl Doiaan 
m0^i^mm^» of Isr9«-«e»l« epATRtioiie thseugh peo&ed fl iwislal 
r««oiire«8. It lM»littv«d that Mrviea oooi»«mtiv«a «r« •tsanttaUy 
anelllary to tli« oparatloaa o£ iadapanOattt paaaaat pcopriatoc* 
and stiould not b« panractaa to traaafom tndapanaeflt eariMra 
into iii«go<-«ariitiig liorkers on oooparativa €»£«•• 
Likt othar poltttoal partiaa* tlia ^im Bmog^ also daairad 
rapid iadaatriaXicatlon of ZadiR vith a viaw to rsdusiag tlio 
bux^aa oa land and fiilfUliiag tlia v%riou» natda of thff paop&at bub 
i t atrilcad a noraji oat a ia aa<^iag to develop an toaapandant 
techniqiM particidariy miitad to Zadiaa oondittt^** small-oaala 
and oe i^:a«tt iaditftrlas Aioidd totm tlia bosi* o£ tba peogvmmm of 
iodt;»^rlal iMttioo* It paiadgad to nako labour a eoHrtiarar i s 
tha aaaagcnoBt and pxofi«a of iBdvatcyt It advooatad adaqwto 
raprasafi(tat.io» of labour os tim board of Oiraetora of dtifumWi 
aooBarw* Zt aaiipofftad tba agpolMiat of a posMUMifc wmgf board 
to dcav up a p«y*doe4a for «ioni«ra i« varlowi iaduatriaa aad 
raviao i« fsMi ttaa to %Um af%ar tabls i Into ooaaldorafcloA ttoa 
• • • t of Itvlag Ml aXao tba aat&oaol ailalaMi* Zt fovotiroA tbo 
• o t t i s i op of iaiaotrtftl t^tbuaala oonpoaad of tavartlal Jultfob* 
utipid dooiaio» wUl ba bioilag oa botb «bo iadbotriailSM aai 
iabour* Zt Mooptad tbat tba atato fhotdd bo roapoaalto&o for tbb 
•ooial oooioplty of labour* Tboro Hioiftd aat bo rotr^aih—it 
AuVMt i f IMOf ColuMb tt94«l l« i . 
ttr 
•li»iAd IM 9&VMI t» itfbour •ii0ftg«d ta Imsaraoiw dufct«s. c«aiu-lb»» 
tipas teoM th« Mi{ft9y«r» to tli» stat* tmfA,9ftm txmvtnosm njimmu 
•heuld b« aboliaiiad* km ragarda Moowa anp&oyaaa* th«Pa aliould 
b« aqaai pay for a^jel %«orki t h m noatha nateralty laava vtth 
pay •hould ba allowed to thfla* 
Tbe taiw "soa&aiiatle pattara o£ aooi««y**f wliioli tiia Coagraoa 
Paity £iffatt awl Uia Oovaranoat la ta r t adopted aa toaat typl iy iav 
i t a oooooMile goal 4ta not £taa favour witii a l l %tm aaetors of t l i i 
ladiiao polity aithougti i t s cooteat wa» gaaamlly aocaptabla ao a 
goal* I t waa for the purpoae of oppoaino thia trend tbat ttia 
simtaatra '^arty oiaw ioiM» «eiatflfio« la 1959* Ttie Conaraiie Carty'e 
itagpur Reaolation of 19S9f Oiiob had put «NKSh aHqsliaffte oa vUla^a 
eooperativa teniiag prawaliad a great deal of ori t ioieM oppaattlaa 
witbUi I M I a * « i i * Mnftaaara Perty aae ioraadt aecordiag to t ta 
If imiviftf %• fftflit Urn taadaastaa t%«arda tho ^ a l l t l a a 
• f ptl^tmm pfp^m • • « fMMPdd di i l t tet i i r ian. for tSio f|«a% t t a i 
the tapaitawa • • §tm 
that aar ta la re ia fa t 
« M vdty l A M a t i a t a l t i w was 
U » 
lo t« . i iwgtaal> n»k»§ 
waaalrtalaaf 19#HT 
10«« oavikgrt V.D.0 
i f l i * . ihat laat» N«A*« 
! • § • Pytaat i i ;y ,««n«otta« GMpUlfa l a x a d l a * i t 8 4 l l i * » ^ ^ ^ * 
wgm amomwmgy* •ve^ •»$ thm atoollUon o€ ztmUtOturi ayat^i atoonfc 
n^iMh tAmm oeuld iMURlly tmnf tmmk mug objaetioa sn|»«d« B«te • • 
iiN»«A an tiie Coavrssa pro<Mi«Aa<l fcoa the pel toy o€ rafom to tlmt 
• f raooBStnictioB of aeofoty sooordiiiQ to Its omi porticiAar toruiA 
of •ooncMRie phUoaophy oallad tb« " Sootta tat {>citt«ra of Sooiffty* • 
••rloua objactiona wara raisatf nod oppoaltioe imm cr«iit«d la tlio 
form o£ the Swatantxm 9wcty» 
thm iMnadiata provooatlon for tha foraattoa of th« SF oaao 
twom tha liayfrnr saaelon of th« Indian ^atiemal Coagraa«» t l^cAi 
reltaratad Its Avadl slogan of Social latlc pattern of aooiatY «iad 
expoundad a prograiBtfla at £tat« tractlnf^f lead ceUlnsf luod ooopara* 
t ive £arsainy« Its lo&d«rt '^••i^ • Moaanl aald that the r^ g^pur Raaolutlon 
on Jbtot wooparativ® rarming adoptad lay th« ^agrMie la 19S9 at 
i^gpur attaaptad **to ooosmlt tha country to oollactiva farming* 
Stat a noaopoJLy ia tha food-graiaa trada and to oaUiagat whioli 
%«ould radiioa tha paaaaat panKiaantly to aooaonio halotaoa toy 
daayiag htat a aoaffchiy iooona of aiara than Ma. 30o for hinaitf aad 
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hia faniXy"* Thia Party mmoA fm fa l i Mop* to priirata aatarprtaa 
aaA fawoarad enftailiag tha apliara of tha Stato, ooita uadarataaio 
Airily t i t Maa totaUy oppaaatf to aaelaiiant partloularly aa thfoaaatf 
ia Zadia* AooordiaB to ita aniaaat loador* c . Rajagopalaehartt *Tho 
Party ataada ior tlia protaotioa of tha iadivitfaal eitiaoa agaUMt 
tho locraaaiflQ troapaaa^a of tha etata* xt la aa ananar to tli* 
ohailaa^a of tha ao«oallad Sooialiaai of tha Zndiaa Coagroaa Pwrty. 
i07« Jhaagiaaii M*A,t ftlH IWUJi Mfl iriHHltlli fiS* IlH** 9* ^^* 
lit 
f t t» tovaA OB tiM ooovlAttoa tiMit SOOULI j«iBt&o« mm wm,Mwe9 
•am hm attAtaBd tbjn»ugli ttm fostering of tndividiMil t«i*rMt* Mid 
iodtviauai mttbrnrptfrn* in all ftttl«« b«fet»r thmm thvotig^ 9tat« 
otmofshtp MKi Qtmmtmmnt ooottol* It U ! » • •« o« «})• trvifeh tlMit 
buroaueriittG muMi««BMafc load* to los» of taooattvo and wmtm of 
roaoiKOOO* ^hoa the £%«to troopasaos boyoad %ihat U logi t taotoiy 
witbta U o Droviaottt i t juot hmA* ovoc tho MAA^onont fctMi tliooot 
«idio are interoatod i a fmgal aad of f ie ioat aaaaqaaaai to hmmemsnoft 
«^ioli ia uatffaiaB4 and uniataroatod Oi«eopt i a i ta owa amrvivai* 
Tho Party ia found oa tha e i a i a that individual aitiaoaa ahouLd 
bo frae to hoiid thair {uroporty and eerry oa thair pfofaaaion ffooly 
^na througli btudine mitual s^iraaaaata anong thaR«al.voa eind that 
tha Stata aneinte and onoouraQoa in ovary ponaibXa way tho 
ICO 
individued in thia frofldesit but not aaeie to raplaeo hiitf* • 
Tho twatantre {^ arty was or i t ioa i of tho comooaition and 
f uaetioaiaB of tho Piaaniag Coarainatont whioh ia i t a opiaioat 
pcovad to bo "a non-roapoaotbio an^^ar-govormiMit* and tma booa 
g iv iao "aattra-oonatitutioiMa diotatlonT to tho Onion nad tha §UiMm 
« Tho 9arty gavo Hep priority to ai^ieiataraf 
*Agriaai«ago wil l roooivo priority aad bo pot oa a aouad baaiat 
autoaatiaaUy iaodiag «• tho aaargaaBo of a viaMLo iadaatrial 
ooetor* I t oaa oomriaood thatt ia a prodoaiiaaatly agriot&taraH 
iOd. 
caatral Offlaa <• »§ iffS) • pp* i i - i s« 
««iilMcy l&M ottfSf Ml* »«oiA« oaa advaaM only i f tiM vUlaef 
U r««t«(««l to U»«|f gawrAtlag vl«ftllty oa tli« batfa o£ 
iXOi 
paaaant pcofNriatorihftijr • Xfc dMir«d iaad refontf biifc ooaatdanitf 
tb« Mttfpyr R«aol.iittoB o£ tli* Congras* Party aa m thraa-pfongad 
attaek oa tha %ray o£ I l i a la tl)e Zadiaa vUIagat ttia Inpoaition 
of calling oa laais hoidiagat tha nttanpt to aatntoltah stata monopoly 
i a tha whoia^ala trada ia eoodgraiaat ana Joint aoopanitiv« faming 
which waa in ra^illty an attanivt at introducing eollaettva faming 
of th« Soviat and CMnaaa typa. ita oppoaltion wa« baaad oa tlia 
haliaf that joint ooop«rative f ana lag would aoriouidy ooapxtiaiiaa 
th# ifidividuality of th« fara«r and radtiea hla to tha poaitlon of 
n hir«a l^&ourer and aap hia init iat ive. It apprahandad that thia 
would laad to a ooilactiva econcmy undar a thorou^tgolag buraauoratia 
Ui 
Tha Party was griNitly oonoe^ raad with tha unhappy lo t of tha 
iandlaaa agricultural lahourara nad advoeacad anail induatrial 
uatta to pcawida aaiployvaatt rathar than putting a eailiag oa 
hoidiagai fvrtliarf tha tUlar mould not ha grantad •wnarahip 
ritfteia M t»m land ba t U l a . Xha Party baliavad in a "daeaaitraltnad 
dJtyjlMifctan nf Indnatry thceughout tha oountaryatdir • Tha Pnrty 
pc^Caaaad «• hrtag aho«it "halaaBad davaiopaawt of eapital goodi 
iadnatjriaaf •rfanisad ooaai—ri gooda indnatrtaa ant mral tnd—trlaa 
n o * j ^ « » p* «• 
i U * m^MmgmJmgja i yaur ynaatiana Anxiacad (BoalMyi Caatnl 
6iiym • I P T M * ) t »• 
pg^^^m^ of a«rlettltiiriP • 2t %«• oppoMd to M»BDpe&yt «iliotli«r 
• f tli« fit«%« or tlitt froo •ootort Mid hoaoot oov&4 M*!! to «oniimto 
tho fMrivUoyo* oaioyod by tli« LU« ummmmm «^rpoxotioo MUSt to 
oortftla £Uldo o£ trado* lay tlio stoto Trodiao Corpof»tton« xt 
«iould rostriot etato •ntorpriae to tb« £i«ld oC hoovy lfidi«trio« 
t*iliorovor ooMnttia to ordor to •uiHPi.«MHit privoto ontorprioo msd 
l i t 
•ucli Ofttionai sonrleos «« tli« ratltittya* Tlio forty wo« altogotlior 
oppooad to nationoitsattofi la iaduatry aad txmd«« It b«liov«d 
tliot o^voranoat atiould not aattvoly piurtiolpot« in induotry aad 
tradof ita roio ahould bo that of a guid^t frload» aad philoaopHor 
mad aot ttiat of aa owatr or a dictator* It lAiouId bo n balpor aad 
a rogolar aad aot a dlraet iMUiag<@r* 
la Uia fiorog^iag otud^ «• have thorooi^ly dlacuotod poliey 
aad prooraanaa of aajor politiofil partioa* fho mala omfshaala of 
tho«o partloa waa oa aooio-oooaoaile aad poUttoaX op&tft of tho 
paoplo* Tho waya are dlfforvat hot tha 900! to oaao* 4 i l politUMd 
partioa la 2adla havo boaa oa^agod to aoowo popular aopport of 
tto« aaaeoa to oatahllali aad aalotala thoir •tfoai^iol.da* Za tho 
doaioeratto poiittati ayoton* thoy ara hoaad to twm i a acaoidawn 
with tho paop&«*o oiihoa* Rowovori ia tha ooaiai dlaeaoaioa* 00 
ahall aadartnlra othor aopaota of aeeiaX&aa* 
(•oaiMy* coaarai Offioo-SPt 
cauprEH V 
(«> PrftlU«r l^lfff> fff Iftg f^flffflFUfflf li, Htfti 
rh« Lttft radices «3lvnys hav« ooo0ld«Hrabl« p&aott In XadlMi 
polltlQS* AS «ii« have Mi«n the UPI MBS a r^idloal polittoal pitcty 
in India. Th« tUm wi&s cowt viitl* i t hi»d iidoptnd noCt l l a i mm 
psoolSiiamA that "now i t iacltnvnii in pnaonftil aaann thcough 
PBXI iaoitatary {»n»a«(lur« to &oht«v« thmlr goal** • A lei^n nuntMir 
oi the i^ &rty omPltMurs did not atgre^ with the laacMrnhtp ana tlMiy 
forraaa mm ^cty cailad th« ConiRiunlac Party ofi India ('4«rxint) • 
ihay aaid tha«. th«y do not hava faith in the ravieioniat polloiac 
o£ tha wi»l« Thay also dacidad that thay irfould Inuneh H radioal 
ravolutton to ovarthcow uovemna»t o£ India ami wriil aatnhlttl^ a 
i^K>pla*fli uov«*mBMK to inp].««aat iMcopar Karxiat«4.«niniat idaolooy* 
Thair ravolutioenry poiioiaa ooiald mt caa«in «or a InnQ pariod 
and thay accaptad that th© avila oould ba alininatad thrrwflh tha 
f»ariia»«ntr<ry procaas. Howavwrt i«a oan not any that ftft %<aa a 
oottf)&at«^y *paaaa~iovin0* political party. 
Tha CPI(M) 0 wbioh doninntad tha ixnitad Front Oovamnan^ of 
Kncnla in lf§7t aat nut to aapand ita orBaniaatioanl oafMioity for 
•oittiliiae nntgn«pngi ia—>ary naao nanpaigna ainad at nobillaiaQ 
popular pK—mtim Cor radleal aooinl ratonw* Tha Knrnin %nM Katon 
Aott nppfovad U IMif iMd aharply amdad tiaa toattiaatt iaadlnrda 
and taanaM. tha naw lafiaintion oanrattad tha om9tomuy rU»^ 
of havoditaiy taanra mOnyad toy *!!• •ajwrlty of tmmmm into ia«nl 
t i l 
1«S 
X 
im Km%Xm9 tti« CPX{M) • • ompeoUy for piUMaak wrgaalsatioii 
armuMI trnpltw—tution of l ikM r«toni !«%#• WR* •flii«ao«i toy i t s 
orowiAg ttbUlty to f»ffot«e« ttK>Mtt#ho iota«d MurxUt'-apofMar vd 
p«a»aiit«* ftseoolattatis oc widMi aatwock ofi d latr fot ana ««i«dca 
torahotiaat e«t out to eatablMb vUlaga o«i l« whorovor poattbXo. Tbo 
v U l « 9 « ttAtt* vera heatfoA toy yoi«e®r agrlcttt.tor«d workarot Muiy 
of whoM £ouiia th«y ootAtf laao the i r now prootigo as pol i t ie i i i cadrM 
of a povmdnH p«rtv la tlia State Gonraranaat to tmn^tt t l i« ir paraonai 
indapaiiciaaca oC the land^tiiiar* In addltloot tha Hftrxiata* who 
coistraliaa th« portSoiloa of both Innd and honia (includiiiiQ thm 
poliea) f anaurad that looxO. «uthoriti«« tiouia not intarvoaa to 
protact lanAotMi«ra teom atrikaa or other haraeiMMmt by taaanta 
ana l abours* aaptc^ed in " le^t t laata end aamooratio" elaa» atrtiggla* 
V ai«i ia«4«r«l popular oonBlttooa lea by Mtabara of Uttitad rroat 
part iaat and aaiMdiy dnaiaated by iooal Mavxiatat iaoraaaingly 
aotad owtaifia ttia lant oateaaitoly haipiag tlia adaiaiatrat iaa'a 
fa^tf p w i a i i i a f t driva toy atappiaa at wi&i paraoaa oarryiag or 
traaap9rtiB0 rUm, aMi tftatrilMtiaQ i t to ttoa puULio • » tlia apat 
a t f a i r prftaaa* 
l a t e a t r i a l diapataat althaui^ laae v i r iAaat i vara aiMi lat iy 
i . F r a o M . i t « t > , j m i ^ i ^ i f 11 t l l i | ^ j ^ j M l i r <i>^t»i» » « i M * 
VHivaraity cvaaat I f T I i § pp« 
a* ]toi«« 
iiAa«l«4« thm polUtt i#«r« iM^mot^A aot to iai;«rv*«i t» l«b0yv» 
•MHtotMMafc ooofi&ot* oa b^Mdf of mtfAvfrnrmt ovon WIMHI thoy utro 
tlto viottM of 9horao» toy tlio onpjLoyttos. Tho twstlost wliieii |nvo&<v«d 
•urroiKi«r&ao oonlor mumgmtam, pmtmmml to provont tlioir oooois 
to foodt Motor• otlior Moafttiost or outotdo ooHmimtoettoft by 
tolofihoe* for perloda rongtng imm a fow hours to m fow doyof that 
ta» uatU coQoosstona tforo grmotodt booMW tho oorma aotho4 of 
•ot t l iog dioputot la tho statof aot only la Indtjotrlai roiatloao 
3 
but ia 9o»«gnniOHt «a«iaiatratioo* 
la v^ ei^  dofsgadt a olaUar pK^a—^ wos oot ta M^tioa* Tlio 
united front Mtaiatry at tho oiitoo% odoptod the pol&oy of reooga&otag 
the rl9h<,« of Morkore aad pooAaafcs to vole® thon Juat aoaoada aad 
9Ki*ymWie»» &aa pl.«dy«a oot to oupfirooe tho Omoctnttc aaS logitlaoto 
•tru99|e» of the paoplo. Tho disrupition arioiag froM thia poltoy 
wa« ta i t ia l iy f«i.t aettiily la the o&tiost Mhoro tho uaAlvidotf CPI 
h0d aoasoatratofl K»at of i t s or^antsottonal offof%s oa tho tredi 
iioioa f<aat* oa* of tho f irs t iaitiattvoo takaa by tlio %§bwm 
Mtaiatav aitar tho olootioa %iaa to aaaouaoo a break uritli tba tpott 
&• ia«a&tata« ^^ horaoa a« a logittaoto toot lot ta Irtaeoi aaaoynii i 
•tapafcao» km thto Marxiate oad othor parttos of tha Vattod riMft 
JoiiaA la latiaaa oo«9att%ioa ta aaloatao noricor* aad laoroaaa 
%lialr palitiaol lafluooeo at the oxpoaM of tha ci»tt ^oreaa 
Uf p* 373« 
h»o»mm An •v«ry-«Qf ooovmemmm, Mtmgmh^ diarUig th* six aonfelis 
t« iff019 gii«r«e»ff whU* tli« po&to»» &iwtriaot«d aot to iat»rwtm§ 
• toed a»i4»« 
ihm Marxists* who h«ld th« Land and Land Ravanun portfolio 
nndo plaan to amdlato UMI Karala pattarn in the rural ar«aa« Th« 
Land Kcnrootm ninlntar announead In 1967 that th« polloa of tho 
ftata Oovommaat would ton to r^oovor land hald Ulogal in violation 
of e«llla9 la%rat and th« polloo In rural araaa %iOttld aE>t aufiprona 
tha **doaoci»t|c and lagltlnata ntnigglo of the pionleT to Idoatify 
7 
and trannfor auch innda* Xho Marxinta than began th« f»ooef»a of 
organising the low-castSff Hart Jan and Musiin paaenntry agf^lnnt 
the predcMiinaatly upper-castst landlord and Jotedar flitrgo fariMr) 
olasaes* Although th« paasante were tolt lal ly skoptloml that tho 
Left parties o£ the tinited Front coal a protect then If thoy gavo 
svldoooe against bhs landlords § sosn gained oourago fio« the 
growing strength of the Krishlk ewbhas (Peasants* /Issoelatlons) 
organised la the vl l lsges by the Marxlstst and tho speelsl eaap 
eonrts tonnlisA lap toy ndditlonsl polios contingents set up «« dsol«i 
Cases on the spot and eaiorco the Msgistmts's raling* wtttUi n 
* • HltlsHf n« OS nnA snresh arlvsstnva* *6hsrsos la «<r«st ssagai** 
.ifctoai JiatfAv HovnMinr 19$ I f i t t p« 30l t | 
IS a«f xaa 1iKI!gaTBesassfc In l«din (Mnii MA hit Issnotntod 
»t l i » « • p* Tit *iinitad rnoat la tlm Panfc 
•a« fvnnoatS JEinltlJLiMttXlfy • v»^* '^^ ^* ^^» Nnrdli 7t I f f l t p. 4« — — « « - « - » • 
7 . rma lMf f •« • • Iffiflit't f r m ^ * ^ mones^i aE<«Slk«* P* > ^ * 
few mo^mt UM iMii^ «d rconfc oewriaMit ttaiiotiBo«<l ftirtlwr a»^«iic«s 
tiuit aiKKiestttdi » c«rtous iafeCBtioii to ftot nginittit tii« Jot«a«r»« 
Th«y prooiatflMKi th«t th« tsdwXItioii o2 tlie fMrivttt* iit)ol.««ca« traa* 
la rio« And psiiily in tb« £tftt«» elm amd* pr«p&rntioii* to pcocwio 
{Hiday by levy oa larye £HrBMirs ani rioo mills at flaead prle«tt« In 
thofi« aintrlota wh«r® ttie Krtstmk faliAmF were %i«ll octubllKtuAdt 
thop« m;»v«» began to ea*x»lden eharecroppere la other ef i.oJrtte to 
eaforce th# lawf epeclally provt«lont that th® crop be aivlded 
betwoea the i^areccopper nad tb^ laadlorde la tbe rm%U» of 60 t 40 
8 
pec c«Bfc r«tber th«n th« custoaary 50 per ceat ^tl l l ©imcted. oa 
tbe eve o£ th@ hiurve&t» £emr was t#i4eepread ttet ehureccoppers 
iAjiild wltbhold th« cropt liina th« claebes with Jotldnrs wauld ttgger 
lary«*ear,le rural vlol&fkc:^ * At the la^t eoffleat* tn fiov<naiMirt 19S7f 
tbe United irToat uovernmei^t sufferiof d€tfcottons• lost Its tentaous 
one vote enjorlty ana MSS r' {AaciNt by at noQ<-Co»mialst latnairlty 
goverBMrak eajoylag wongrese siJ^ pipBct.. 
The foot was that deeplte the tact of any particular tlalted 
I'roat au»smBaafcf cOsJeotlve ooaaitlons %fOre eaarglBB • eKtendilae 
to areas outside ttie rogtoaal stroa^^ias of the Coaraittiiat par^lao • 
that imrommA snfc«a»parl Isnsatary tootles of poasaat oobllisattoa* 
la oas yoart I9«7<*ft8t reported cases of agmrlao osafllot «os« tliaa 
9 
doiHiotf, The ovof««iol»ia0 snjority o£ the agitetlonst over SO par 
ooat ware lea by the laadlese tm^ Inst laaaowaars ovsr aaaaaas for 
s. jMiwaidt s«. musammsLmsmmk* «&• isl&«« o* ^ ^ 
9« fraakoit K«f •# iBiia*t ftiiliiHil nm—Y' ^« ^n^yt^m 
I«7 
aiMI vpst tnfioirtnab* r«di»t.rltotifetoa o£ land* 
stim CFiini likdmem \ftm ohliytd to dmfna th«lr conttntMd 
ii<tti«r*iic« t« fkirltamMitacy tactics tn tfe« foot of cballoog* onaiMitiag 
^ro« a gioup o< -ultra-l• l^ r^olutiomrtos" 9 %*»» Imd th« supfsort 
o£ the chiiMae ^ommmimt faxty, Tho Cf»x<M> politbiarcau dl«Mtf s«<l 
th«»« "loft ailvan^uriftta^ • Partly b«oaue« tho Macxiata* adhoranoo 
to pariSa.ti«tttary tactics hau drawn the wrath o£ tha Chlnaaa Contmiiilat 
Party» and aiao hacausa tha ialtra*l«Ct liaa had appar«iitly aofW 
tkppm^ to tha arty oadraa* the laadarahlp waa obliged to de£aiid tha 
(Kirliajnanticy Una ia th« ooiuiaia of the Panj^ v '.^eitlv« 
ID p aariat of arttelaa* Ramdiv® and Baaavapunnlah oonfeasad 
tha nunarieal ^ad orgaoiaational waakiiaaa of the CPt(^) n^d conoodetf 
the aupartor atraiigth of the bourgeoiata* The ^^ arty had to uaa 
parilaatfiiitnry tactloa to tmsreaee i t s inflij^nee ovar tha maaaaa* 
liaaa4iva argued that tha Z&diaa national bourgaeiata 
w^B MMti •trooter than Uie forcaa ready to liaa up with tlia 
ptiill«tarirft«t| iflda aaotioaa of the tm^e— wnra at i l l loidar thn 
iailu«MMi of pnftioa not hoat&la to tha state* k revolutioatJT pnrty 
iilM tlia CPxOl) hfta to MA* a raaliatfto aaeaaaanat of tiia atrangtH 
of %%• onimnatt mm of ita own ntrangth and oannat intHiifin in 
•mmmrg re«ol«itina« It in baeanaa of the waaknana of tlm Cu—nntnt 
in Xn«ia ttont "pnirtinl** and "auxUinry** ntiuoglaa atUI 
10. o«pfen» • • • • • irf l imi | l i i l_i i ,Wlii fft l i l l tf (iMNrTnflii cnlwUta 
littivnraity **••»• 
i)aT« r€voliitioii«ry posftibility* Tlt«v' oifgrna immdtmf Kvcrulttao 
^s&umc to arswing th« aaJisea imbo the rev3|»uttoiMury • tni f^io* ^t^ 
wPi(H) had not bacomt a pari laflMMntary pairtyt but i t had adiofstad 
the oorxact atcategv oe cootastlng th« ol act loo and Jolntiksr tha 
t.eet>coalitlon la >«i!t Bangal and Karnl^. Th« objacttva of thta 
»tr«t®9\ ws!£ leoXf^tlon of tb« naln parity of tha bour<ga«>iata» aavfincra* 
ment of th€» tdaology of the Party» an^ i releasing th® paofAa and 
t.hii %#orkin9 olasr troai tha grip of bourg'ioia idaologiy nnd tnor«HifliaQ 
fMiopl<?*8 :onfld««io« in thamaalvaa aa 0.,ninat tha bour^aois-lnndilor^ 
iov* rmiant lad by th® big bourgaolsia**, Tha vary fa~:t that tha 
xullny K-c?n>jr€Jss »HM tlR*-. main &>ngmc to Ita heyemony ariai i^ £rf>ra 
L«£t s^oalltlon ^»ov«£«oant i« evldance of their r-v-^lutlooary potent 1*^ 1 
The LaCtiat v^aalltion muat iunotlon p»rall®l to '.^natnnt preasura 
ot tha owMia moveaam. froa balow; tha atrategic poaition of tha 
minivtrlaa oaa ba U£«4 to d«^llvar a blow at th« vaatad int^reata* 
Hanadiva claiMad that in §^ 'est Bangal the atrugyle arsuad tha Hiniatry 
has bauoaa th« ayoliol of the olaaa atnigsjla anong tha contaatinQ 
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fiorcMis* 
Tha CPX(M) l a tM7» within thra« yaara of i ta fooMtion v^a 
aowhar« aaar tha revolutionary aaisura ef peiittr. Z« dacidad to folloM 
the ^arliiaMvtnry path in vi*w of i ta organiaatlonai waaknaas via-a« 
v ia tha national bourgaoivi** Keiiavar* tha Marxtata iaeaadad ta 
follow a aUitaait i>arl iaaantary liaa» in which fovaraMtital poifvr 
'• J«ay !•# lM7i pp* §«9t and A«igni*t t3t lM7t 
l i t 
At thm 8t«t« i«v«l would hm mm6 to •xpaiid tiM Pmgtf h— aad 
rttdicmllM th« «•••••• and «ictv«-fMrlt«««nfcftjry strtiggii* f«o« b*i«if 
would aupplaiicafe th« woirk of th* L«ftl»t Coalition Miaiotrtm* 
Za ^oat Boogalf law and ordar bagan to asoda aftar 19ft90 and 
intarparty rivalrias bagan to arupt in imurdar and phyatoal injury* 
«^ila tha politioal partias indulgad in violaaoat imurdar and 
plsyaio&i aaaaiULt on tha larga tiaXe waratnora or laaa» ooofinad 12 13 
to tha Htixalitaa and the Marxiata. in 19«9<»70f tha doninant 
12. sae Jawaid. l . . t^f HiWI^tf '^Jg^'jffg | i y [ | g [ | * ^ ' J j ^ * * 
'xmr^ 
•^ »»*» J^*» ^w%m* m%%m i i ntfn i'^^^os* '^^ in«tituta 
of Conatitutional and gNwrliaiamtary Studiaat 1972) i GuotafB.D.i 
Tha WaKallta Movareant (CnlotittBt Allfad fHOliaharat 1974). 
13* *Againat Anti-Party Tanaanciaa*» Paopla*a paipofm<^ ^ July 3» 
1947 - Auguat lOt I9*7i 4 inatalaaai^a) t alao aaoa paojai.a»a 
fiala>cgttcv^ Jxmm 19 • 1967* ^ha rtaiarkabla aupport to ttia axalttaa within tha CPtin) can ha aa«n in* frandat r^ M** 
t Vol* Ziit Mo. 11 • MovaatMrt 19«9t Ouptat »•«• C£| 
Ci»Z liiiblisatioat 1949} • Tha attaoka fvo* tlia CPZ'a landdrahip 
ttpea tha CPZ(M} ean too aaan in *f4liat U tfappaning in naat 
anneal* • MtwAofi Vol* xvZIZt Ma* 3tt taptaiiMir 13fl970fp»4i 
•Who K U l V f i a i T S mmm jam* vol* xvzzzi Mo, 49 inu^mtft i t t 
l«7€»f »• It •QaMtilfonTSitivdaff • • Mow Aon* Vol* xvnZiMo*4«t 
WovinteT 29t 197019 p* 10| •Cananign i S C i l Politinal MntMr 
and Walliaa Tonror** Ww Ann* Vol* xm* Ha* 1* Jannnry 3f I f ^ t o to rS lif  xit It i f l
»• i t 'Blrlat Naiinlt CIM and KUling** nm Aaa» Vol* KKt M»*3» janiMury 10* I971ff p* At *PialUlaa of Hi i l tn l&it toa Da«antad*t 
•MAoft Vol* AK» Ho* lOt Mnroh 7» 1971* p* It *cm Thnaft of 
flolonsa Mprniattl to appooaata** laaw Aoa* Vol* x]^» Ha* 9* 
Ananry 179 IfTlt p* l i *Pni«oaad ItoSFTfiXlflt* ^*^^* ^ ^ * 
No* 99 I'fttfiinffy a«9 19719 p* 9i *A%taapt oSTil^iaaht othar 
P^X Aoad«rn*9 JSttLJaS* «^>^ » * ^ » "«>• •• '•*»»«»»¥ ait 19719 p*li 
•cm «Sollnottii«fSrfor Miird«r*9 SaMjm» ^«^* xvnZ9 No* 37t 
ruiLWiiw l i t 1970» p, %t •CfM*a caapaign of tturdar Coatianaa't 
• Vol*iiJKt Ha* 7t raiurunfy 14t 19Vlt p* l l *shoo«lHo 
wS^Haaialitlna* UPI Aalaaa JB^^mm in Hajya 8atolia*t JKlUutt* 
Vol* i^ VXXt «o* 3«t £aptari»«r 79 it«9) t P* it *7ti* Cl»l(w) blaMd 
tha cpx that i t waa ananaalanting Ua Party naatonr* in 
ConM*.*p*170 
HmMMlif gto%tp ia w««t mm»yX aao^t^d uliat in pnkotf««l r««l.t%y 
a«e>uafc«4 to ufbsa 9u*rirU]ia t«rc9rlMif and Its irlottas M«r« th* 
•o«oall«(l ol(Mi« MMNBlwa fiif thf p«o|d.e and th® Mftrxtst** 
a«£ojr« 9olik« tnto <l>taUttd study about the Naawiitaat v Mmll 
tak« th« T«l«ii9aiift Movemaat in India• iMoauae i t was* aooordiag to 
•oBia thiokara* n radical aov^aafc in India aftar tha Zndopaodanoo 
of tba oouatry. i t had a conaidorabla rol« ia tha poiltioa of Xndiai 
MWBSLkmSmBMmJmJLmMmSl 
oollabocmtion with th« siaxalitaa. e»^$ *l>oiitioal Mura«f« ia 
:mBt BooaalS i52MalfJgSBBap2y* • Vol. 6» ^•^^'^^Qtif^ 30,l«70, 
»f tha CPHHJ i^rkara Cootiaaa* i POBolaa*^  Diyaogpov« 
lOf 'To 
paatooracva Vol* 7» No* 13» March 
p» ISi *cia«a Politics &« i^nd thi 
p«14t *Murdar o IC ) ^^r oanl  D« 
Vol* 6t Hom 27t Jlily 5» 1970»p«&| 'Laot '4«Hc in ^ a t m 
Paopl«*a D««K>ccacy*» Vol* §• t)o* 40» Octoi»«rt 1970t p* 
l>of«ad aaioai in Dan a^da and aeoulaa Attacks*» Paonl^'s 
ast 19111 p* 3i •Martyr Ti l l 
• Vol*7t lle>*10» March 7t l9nf 
e Murdacoua Attack oa Jyoti Bnau* • 
Pao lo ' s Oippmcv. Vol* S* No* 49i Novaatoar 9f 19i9i pp* 3»«i 
la aoat art i d as # the ftaxalitaa Mmcm cr i t ic is iao tha CPX aad 
CFZ<M) f and directly attacking tha polioiaa of both partiast 
9mm» nhm oreat Betrayal*# tibaratfoa* Vol. It ite, St MarditlMtt 
Baada Ali Khant *k »aw AssesmttSI ofliiatory of the CPtU 
Libaration. Vol* It No, 8» JuMt I9ftti *A HUtorto ftr««9la 
* S 2 * f » maumkkm* ^ol . 2 , NO. 2 . D«o«abar, IfMi Partba 
Jhaadarit * Phrases aad ^acta About Kerala* t Libaratiaa. ¥ a i . St 
No* if Oaoaabart IMti 'thay OsMurk Theais^^vaa*. Ltbajatiaa. 
Vol* at Mo* ft Aprilf lM«t *At Their old Qamm*$ B H B B B * 
Vol* 29 No* • • JMOt Itt t t 'Htatorio nay Day Rally ia CAloMfta* t 
I^Miaff^iaa* Vol* 2« Ho. 7t Nayt Itftf *Aa tavasti^atioa iaia 
tha Hataii aad roraa of Exploitations Libaratian* Vol*2tiia*t» 
Jaast IMti •csawaaiat i>arty of aritaia fN-CfliallLa 
Party ^i ladla <NarAiat«4«aaiatat) * t jftfrTfj^tifl* Vol*2tNo* ft jmyi 1M9| &* n a ^ t *A9V«riaa aevoiatloa aad cr i s i s iflthls 
tha aaaetloaary €laasaa*t Libaratiao* vol* 29 Mo* llt^ptariban 
i n t i *A Moat Naartaalav Bvajfe*. Lgaratifla* Vol* 3t Mo* It 
Movaabart I f i i t <5bara nasiaidart •Carry f^ af^ iard tba Paaaaat 
Btrufgla tiy tbafauably Caatoattiag aevisftoaissif Davalap %lid Naas 
HovtMaat*t i.tbaamtlan. Vol* 3$ Mo. It Movaabart IMti •flasisa 
af i^ aaaeat o S m l U a Mtruoola spread to Haw Areaa* t htlfffillim' 
Vol* 39 Mo* 3» JMMaryt IttO* 
m 
i^toli &• ladlrsotly rvlAt'^a with tli« oKwth of Sooiftliaii mad tli« 
t«paf«miatton of itociaiiat polteios in Zadtn* 
I ho cruolai ohaaflro in th© prjllcios of th« .kmnuninto took 
lalaco (firing tho socona Cooyceoe of th« CPi» hold in Calcutta from 
F«t>riiBx> J^ « to Hnrch •» 1948. Koroi a largo niMbor of th« Party 
14 
amatomem hailod Ranadivo'a voraion* in fosnalatiag now polioios for 
tho Party* iww cadioai Soorotary-Oonaral of th<» Pajrty* Kanadi^ o 
baaad hiiaaolf on two faotor«« ooa WAS the workora* atriko in tho 
urban aroaa* Tho aooood faotor wae the Talongana t in Andhra Pradoah) 
poaaanta* inaurroctton* Tho Co»muniat*lod taovoRiont in Tei«^ngiina 
IS 
was oaiMotially a nattonaiiat oiovenioat A9»iii»t ""rtneoly Rulo in tho 
Stato* i4)on India otrugglod for hor indeponaancot the attitudo of 
tho Miaam of Hydorabad m» pro-firitiaii* By tho timot Xndia won 
Zadopondoaoot tho rulor rvfuaad to grant fr«odoa and otoetoral 
14* Tho loadar of thia rovolutioaary wing of tho Party* ti*T*fianadiirot 
Juatiiiod tho r«vol.utioanry oo«iraot by aaying that India had 
attaiaod no roal indBponaiBna and timt Britieii Ria« waa r«|Aaood 
by a now and far noro offootiiro Joloniaiian in tho fom of 
Angio»A«nrioaa inparialiM. za vi*w of thidt Ho «r«od that tho 
Party miaat givo op ita pro«Congroaa polietidat aad widt OM tho 
atrikoa to traaafooi thwi into r<»voit«tionary netioiid In ordttr 
to brook «|» tho Coagroaa Govorantot* • • • • JMhit ^^t^^a^ikSttt ft t ^ waaa ito¥|rrf-| i SMi^ (AUahatoadi il*c« «niin» I t i d i 
28 to MaroH •• mm . 
1%. Tho i«t«v« Of afWd upridiag in /indhra Prad9«ht in fnott wad a 
natiounlldt matmmm* • • • • Qnptat B.s*« coMmnntaii in liriltig 
l ^ y t l l B (HowYactti coi«Mbla ontvoraity IrAaat IfWl • 
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Cranohl»« with the result that th* p«opl« Inunehcd «ui mxwmA 
uprUing a«£iia«t htm* 
3y J«ay» 1948» th« looia CmKnuaUts had liberated 2»S00 V U I A O M 
1ft 
and SAt up their own admtnlstjration, on fept«'«b«r 139 1948» th« 
£ot^h«rn x^naaoCi o£ the Zikltan Army marohed into Hya«r?%had and 
took control of the £^tat«« After thl» operattont th# r>oyernm«nt 
o£ Zndta published a booklet entitled» "Cowaantt Crtma in 
Hyderabad* uiTiich provided de ta i l s o£ the Jomrnuniat ac t iv i t iaa 
in the State* i t ia stated that from August ISt 1946* to ^efytestber 
13» 1948t th«i woasnunlst murdered nearly 2|000 pereonsf attacked 
22 police outpostct sel««d and destroy«d v i l lage records* met^^andled 
a large nunber o£ v i l lage ofi£icials» buctit customs outposts* 
oaptiared 230 gunst looted or destroysd paddy and rolbiTed cash and 
18 
Jewellery worth sore than a mil l ion rupees* 
The CPZ fleolared c las s war on th« entire national bourg«otsiet 
vhose leadir was tkrduru* Zt urged the Cpi to Isad the Indian etruggls 
for people*• 4saoeraoy as %rell as for Socialism* The otruvgls was 
to bo waigo« thfoiH^ a peopl.o*s dsoioaratio Cronfc bui l t up fron bolow* 
n * »o|»er» H*. i m f JPBlUtfff t i mm <»•*' «»^«'*» Prenfetoe H*ll» 
zao.t I9ft8) • p« 4m,. 
18* Hisosiit T*A*» T|o Diiridod Loffc (Aligarhi P.C* Dwo4osh it>«roni 
)A Coiapaay» l l f l ) • p* 30f iioiia* v*B*» T'>f_ft*^ffr?^ ^* ^^^* 
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TIM weapon* y^tm peiUloal d^rik* by the luttMUi pcol«t*rla% leadias 
to a «*Mral &iMiurr«otloii. Ho^trnmst th« •yabol of tho otcugfila 
%«• to bo Tolongaiiaff MHOTO the local Coittminioto had ltb«rato4 t%io 
ontuo <ltitriet« and act up thoir own adatnUtratton, Doolasad 
ftaaadtvo to the 432 dala«atoa asMoMed at the Caleutta Congr«aa» 
19 
Telonoaaii today m a^na Coamunlata and Coianuntata moan Telangant' • 
i'sa tnsur^anoy line intn^dlately o^ tpo^ wJ th« Intellactual and 
organisational waaknaes o£ the CPi* i t fatlad to relate the thamatie 
l ine of the Party to i t s or9«^ni&ntional atreagth and What waa woraat 
to the Xndian polttleal univ«raa# tt took the ladii^n authorittoa 
only a fv weeka to round up all the imoortant leadorff of the CPr 
and* thus* paralyaad i t s operuting asaahinary* The Party was quite 
unprepared for auatainsd uaderyround aistivity* 
Secondly i the lack of a strong rural baae paroludad revolution-
ary wari i t was extcenaiy naive of nanadive to expect the Indian 
fitate Httchinsry to ooklapae as a raault of industrial uacaat and 
aiaioaation* The Party soon realised that i t had groaaly ovar* 
estisaitad i t s held on the working elaas and atudante* Hoat of tha 
attempted atrikaa ware unauocasaful• The inaurraotlonavy l ine mat 
with atmng nppoaitien in the All*Zadia Traaa union Congresa* and 
so aerioanly tliraataaad tha CosKunist base there that Danga 
19. Air dataUa aae, Kautaky. JM.. w m y ^ a n | ^ C a i ^ i a t 
(Lontani Tha Mzr Praaa» 
eit*» Ovaratraatt 0«e» 
rrft B t i m i l i g a H.; Ca^saidiiwi i l Hiia^WariBaiavt caliComia tmivarsity f^nnat 11 
m 
KlMa Aabha tfi^it. stqttUta^atlyt tn Tcittagftm ttMlf • tM 
"revolutiooaxy gcimral a tafr • l«ad«r« oi th«» fMftft^ at* uprtsiag 
Mas iukewam t^wmxm tha Caloufeta liiia« 
Tha atc^mgaat ohallanga to tlia Ranadlva taotfto»l l&aa oaaa 
ifroiD tile AfuSttra Jowpimiatet who advooataa a ''Maoiat" ima £or tha 
Znai^a woamtmiat Hov«ai«fit« Tha Aodihra group captiurad iwiaarahip 
ot the i^ arty fugtar tha liamatva itns Cailad. 
Tha i^ axty atood clo^a to paralyaia am dlatntagrstlon* xta 
f&iearabla stata wan rrfiected in A joy GhoiSi ramrkt *'Tod»y tha 
ra<»lltv i« that a^ XKly in tha lndi;in isarty can aolva thia criaia* 
It wae Una iiftcraattonal <»>raradaat %i«io potntad out our miatr^ Vaa* 
Sinoa \m ara not agraad on tha tntarparatatlon* only thay can halp 
ua**» iloaht oooduotad a ataooaaaful oaiapataB agaioat tha aitvantttriat 
Xiaaa of Raaadtva and Hajaahwar Rao* and earrfad tha taattla m/mn 
to tha ieraioK ^^ oaRoiuiiat partiaat aoitcitiag thair auppoct* « • 
mg^fimd that tha ot^joottira oondittoaa in India wmf not ripa tor 
araiad ravoiutloa* nor oould tha Ghlanaa aodol* 
Tha radiAaia wi^ta tha Party could not gtva up thair faith 
la tha ravolutiooary app*oacta«a avan througli aftar tha oollapitt 
of tha Taiaasafla iaaurgaaoy* thay ware baia0 groupad thaaaaivaa 
aad ahowiag diaaatiafaotton with tha pariiaatatary path to aohiava 
aiooiaiian la tha ooaatry* 
30* oiraratraatf a«C* and tiiadaUlar» H.» i|t|ii*» W* 3^o>09* 
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ti \m w>uld 00 «««p lA tli« dUeusstoot w« oould • • • tlmt 
thtt XndlaB Conrmiiitatd w«r« ditridM into t%iD aehool* of thougtit * 
on* l«d \3f Oho«h0 Justifying «IMI Zndlan ;3oir»rimi*» ttiiad-pointt 
«»nd th« Mooaa i«d by a. Rataaaurti* A.K. Oopfti«o una i r ^ . s . |i|««iiboo<-
dUrtpad* dttolaring that any India*a f^ggresciion %«r>uid b« oofsosad 
21 
by th« Par^^t ahotdd i t take |Aa:«^« on iiov«irib«r It 19*21 ttm 
National CounoU of the Party aavaraly oondaanad th« Cbinaaa 
agyreaaion* ^hila the resolution waa paa^ad by ovarwhalming majorityi 
a group diaagroad* and i t s loading Laf^iata• jyoti Saeut P. Sunda* 
32 
ray^a and H.K«&« Surjaett reaignad fioM th« Cantral sacretr^riat* 
Thla reaiyaatlon vms tha first d«i«onatratlon agalnat tha rr^iaioniat 
and antloChinaae pollcias of tha wPl* Tha dia8ant«rs caXlad th«lr 
firat aaesion at Tanalt from July 7» to l i t 1964» and jyoti Baau» 
on b«A)alf of othar aM«(barst daolarad that ".m ara tha Cofflnnmiat 
Paarty of India « wa do not r^c^gnisa Dang«*a group aa tha CosHRuniat 
23 
i>arty of India* ^m ar« out of it* • Ha alae annoiaaoad that tha 
tmm% aaaaioB of tha Party tiould ha hald at Cnleutta on ootobar 311 
1H4* Hew tha aplit had baaa ooiMbatad and a naw CoanMiilat Party 
anargad la India § «hioli waa asMad tha Coaaumtat Party of India 
(Mamiat) • 
By thia tinOf naoar tha hanaar of tha Coaetnaiat Party of India 
21 • yji^t &apt«nlMr aOt 199f aad NovaatoMr 1» ItSf, 
22, Moodt J«&*» *Otoaarvatioaa oa tha ladiaa «J«Muaiat Party split* • 
Paaifin Af la i ra* Vol* xxxviz i ( tpr iagt I H S I • Ho* 1 | alao aaat 
I S u p I l a i ft«i«f •Pattarai of Aaiaa CB—uaiat Paphiaaa af 
Ceaaaaiaa' t f W l l t f M i i l f f * ^ o ^ «* » •^•^^ ©acantoar. l f i » . 
aa , Aaiaa aaaardar. Vol^^^Urt No. l t * May •«12t 19«4t p* »M<»« 
i7« 
XNttTKiat) i thm radio«ls tma lomm •ooiMnia«t«d to ImuuOh ai^thir 
vatfloftl revolMioa on thm ! ! • • • oC tt»« T«I«II0MHI ta*«irgwioy, Tti« 
ftlMi ftoa ol»J*etiv«» o€ th«M wiw* to oaptiir* power a»3 Uion to 
t o f A w t M«oi*t guM«lta»« in th« oouatxy. To thomt tlio ChlaMo 
ptttt«ffn oC fioolAllMi ooulA bo boat to r««iov« th« proMoiMi* But vory 
•ooa they ooatonplotod thot the porlianantary patli tor tho ••tftbltah-
tiWiit of •ooialiot oooiety to Xodift could not &• ignorod ttodl* thoro-
forof thoy ongftgod ta thm oampilga to o«ptttr« ooots la th« 
porl&taoa^ocy iastUutlona* ThU appcoacAi of tho rndteaiot i^ lio 
kao%« «• the mmtomrm of the CPKK) ooiald not oxovtdo •atiofKiction 
to the al l oMMbore of tho ^tur%y» Another otcoog grovp wtthla tho 
i^ nrty enarged* %iho beXlovod ta purely revoluttonary tacttoa boeed 
oB Mao Tae«i^ uag*a thou^ta* Thay %#ara kao%m aa the Naxinlttoa* 
The NaMllto Movooont wao lauaohad froo a atratogtoaily 
loeatad torrttoey oallod "Noicalbori** Thoaa paop&« ware thoaet mdio 
wore aot aatfcaflad with the polteioa of the CPZ^) toy aayiag that 
the Par%y had boea faU«d to follow the chtaaao paktom aad divoitiag 
i taolf froa the thou^ita of Mao Taa-tuag* doMa writova aay that i t 
waa atartad fron 1967 • but ny reaoaroh ahowa that i t waa origtaatad 
hoioro 1M7* HaMovort i t would not bo wioag to aay that «iiila tha 
1 4 , Oanaidf &•• Tha a a a a l i t a Woaa^aaa i a tedia, ae«a i t«» |Mir i»J«C, t 
^aatitntional 




r««olu«lofM^ Naxaitt* Mov««i«nt ta tli« NMi«lb«rt araa 
oi«a«Xy vis&bl* only la 1967 i as a rad&oai iiMoXogy It had bad « 
laaa hftatoxy, wnua daalina vUh t»)« hUtoricaX m^pmat ot tha 
NoYMMOfe* wa hava to rmmmomt that aarly la IftS* tba Zadlaa 
o f f t e i a l a eaisaa Xadiea oiurranoy o£ mora thaa il», 31»O00fOO at tha 
if^ axaul whaclTPoat £son a Tibatan* % i^ch wara Intaaded to aactat 
tha axtraraiats la w#st Baagal. But thla was mt th« laat oaMt on 
grouna* ot sol id avldansae* that tha Zadiao intalll<|anee Buraau 
Inforoad the Indian Govarniaawt that tha aictr«ailata In >^Pt Baag<»S. 
var® balng guldad by tha Chlnsaa irom tha tarrltocy of Napal and 
have baan pcovldad with a n n nanufacturlag fnoUl t tas th«iira* Bacauaa 
oe tMa» th^ Indian Oovarnmant took precautlona und f ins amnaurmm 
a l l along tha fxonttars* 
It was on Harch 30t 19f6» ^hat tha Ii^all igaoRsa Buraau 
providad avld^ica that larya ^uaotltiaa o£ ams and samunitlon hava 
tmtm SRHM l^ad into «test Bangal through tha tarritory of East 
Pakiataatliow swagladaah) • Tha Indian Govaronant triad to ao&va thla 
pffobla« on tha govaranaatal laval through diplonatio aotaa by 
raqitasfcing oooparatlont but thla did not aarva tha pur9a*tt«>*owavar» 
a raply easia on Radio Pakiafeaa l a Urdu languaga broadoaat on 
Jniy 2t 1M7» ifhl«iif i n laot t aoiigtot t o aneouraga tha aidvaaratva 
3S« Indian Uo—wsiinfc (uuartarly Jbumsi of Raaafurch in Indian 
Lat Ailaua) • VoLat Mo* 3t Saptddjari IMtt p* 41« 
aik, JItltf.t p* 3tt aiao —«» thm goonoaiit* Oatobnr 14t 1M7. 
27 , Atlait Bffftl#ff> v o l . X l l i Ho. %9. nay 7-13. 19M» p. 7 0 i t , 
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aottvltlM of th« ttaxaiitM kyy •nytiig that *"%»«• ttam hue COM «^IWII 
tiMi Xiidii>>ii p«op&« %it>uld aMik« tbnir rtal«r atAOd U tH* ortntna bon 
aaA Mould lltooroto thiwMoivoo CrtMi olavocy* Tito ftr«« in revolt had 
as 
c«?(q!a«t«Iy eep&ratea th«m«iv«« f roe th« rort of India** • In tho 
••aotlno* aoothor refjort oano into po«»«aaton of tho Xndt<in Oovorn-
aont that tUv i^axaiito had eatabXiahod atroag oontaota with tho 
Mao lata in iiopaX* Conaos^ uantly t tiow Doihi tnfionvad tho Covammont 
of Mopai tJmt tha Hastaiitaa w«ra utUising tha privUogaa conoarnino 
tha offoaeiog o£ the common bordar in ordar to aoH^gla ama into 
waet iiano^ i^ thcou^ tla|MU.*a bordar* Tha Nattalaae Oovarnmantt aa m 
raaultt diractod ita diatrict of ficiala to pravaut «%ay novamant of 
29 
i l l i c i t arma acio«a into India. 
Lat ua aaa» what vara th« rensona for tha mmtg^vc.' of thia 
radical r'^'voit^ionary nov<am€S)t« Tha o^'imitiva matboda of cultivation 
hava loft the tribal paopia aoononioally int bahind in compariaoa 
wi«^ othar paaaaata of mat BoagnX. Day by d«y» th«> gap trfaa booontng 
widar and %«id«rt oauaiag fruatr tioa anong tho backumrd tribal 
paoplo* Tha only aathotf to achiovo bottor c^roapacta in l i f a %faa to 
woloaaa Haoist revolution uadnr tha loadorahip of radieml CoMNiaiota« 
who proniaod pcoaparity and jiiat&oa. 
X» wnn in 1949 that tha Coaunninta foctiaad thoir attantion 
in a Inrgn naaanra on thoao diagruatlod tribal panplo, Thoy gnftdad 
•^* kin* •'^ y *^* *^*^ « 
29* A«taa Raaardny Vol. xUZt No. i%9 O l^y 30 • Amant Stl9«7» 
smii. 
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*hm %gVml» «e %a!km mm mativ ptuet mm pl«y an •ff«ettv« rof itt 
l>ltU«la0 up a iilof|oii« Cut«yr» for th«mii«lvM by •ItmtiMittBO 
•ooaoMito di«pfiri«y, ttm «xtr«iiii»t« •mphasisad tti« erentton of m 
aUltaafc foreo to ottrb tho authority and rodiioo tlio Ul^-gotton 
galna of the landlord*• The trthale wore urged to t<i1c* part In the 
revolutionary drive agr l^nat the landilorde In t^ eet Bongnl, The 
fruatratloQ luaong the tribal people came to the fore la t^et eeiKgnl 
^«Bi a large nund>er of trtbale becxna th«» £ollo%'«r0 of the extr«(niat» 
on the aa^mptlon that the l ine adopted by radlcfaa waa the only 
oure for their ecooonlo maladlc^e* The tribalc ana other baokitfard 
people atarted launahtnd violent attacks on l^iodiords in ordor to 
eelae atocka of £oo<lyraina noa the c>overnnent* s wacehoueea in the 
s ta te . 
Meanyhilet th« Inteoalve efforts of the radioul Cc^anuniata 
bore fruit and the tribal, peop&e beonaM inoreaalngly m r^e conaoious 
of their nae^ l to a^aect their privilege a and righta* ft ««a in tho 
ynar lf99 that the landlords contemplated that i t viould be an 
10. A «no« nopouat of study on the tribal asfMWt of this mn^mmut f avnUnMia U t JbiAid* t , , ?{»• *Hti^llff W Y^a^ affl t j j i a t o * 
op* nlt*t Tho OQMpiioation inthe agrarian systaa ean tan 
^M«nr«d after ronding the folloi#ing souroosi MorUlnti H,c«L«t 
on* J | i * t 'mndn* r^«t ft^ioai Pelttifls mjiest tffWff »fff.^|t>» 
fhnmnrt A* and Daniel t LiM|d und Labour in n ^ a (loaBavt 
Anin Pi*&iniiing Meunot li«2) i Mouort J.^.t <^isnv«rt T»r«> 
11. rmadn* ir j io mMk fttlttfff Ift ^ftl yfitH> JMtaftlai** 
P9* ftO»M* 
leo 
&ppgoprUf ttaw to (M«tgii d*e«n»iv« tactics ta ord«r to ao mmy 
with tbo hootilttv o£ th« triboa. xtoy eound out a solutioa to 
w&t«rdowa the iatonaitv oC tribal d«iaaa<}a. Thay bagaa to aviot than 
tEom th« iaa4«» which wara alXottad to trlbas and paaaantt aa 
oak^cht^ Kj^ ia^ « £er iMrtvata oae of the workara on plantatlone in 
reward to earvloaa. It ^^B quite clenr tt at avlistlon would create 
open ooa£llote between the laodloraa ana the trlhaa* 
Thiia* the Krlahlk Sanltl (peaaanta Organization} off the 
woonouttlet Pactyt which was buay a l l the t line in organlKlng poor 
peaaanta* agrlcultureX 1- bourara and trlbala aQ»lnit the exrAoltlog 
l^ndlordea Slnoe 19Slf oonaldered the ymnt 1967 to be (i aultf^ble 
33 
time for launching a full-ecale M«olet*r«volutlonary nov^ineiit* A 
maeaive aimpmtgn tot occupying landc waa atarted by the Krlahlk 
Saoiltl* in the beginning• the land gridD a»v@nieat did not none any 
danger to tha Hires of the landlorda. Though forcible means were 
eMp&oyed by the leaAare of the land grab «»vanMntf they oould not 
go bey^ad o^rtatn llsitta* The i i p a r a of the faisitl ba^a n^kiag 
a aurvvy of tlie Xma4» of tliona laadlorda who were aurreptltlouely 
angagoA ia lada&flas im^ the ||BMkl IraBfftrtftfflf "^^  ^ ^^^ found 
aad NuMiariaat a*t |||i||i*ff ff||fninqla g r fMA|L|f <gaS«tai 
National took Agaaoyt iwiMrtf aaa . j , 
33* Liakff /lupMt l i« IM7| aaA setawaff%8» N«> *Ttia waveriag Lias of 
TaUm cmmmum*, mjjjml ifiltWf ^ W l l g l y v<>3^ « x « ' ^*^* 
34* *Baaaai traoaacttoaa* aeaat tbe ' i l legal traaafar of laad to 
ra&ativaa to aaeaaa the 2i aoraa ooiiing iapaaed upoa tha 
miaarship of l a a r • tm oosi^liaatiooa U tlia ladiaa agrariaa 
ayatan oaa ba obaarvad after raadiag tha aouroea givaa ia 
aota 10. 
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out •tioh easM th«y aMoaitratttd in fiont of th«lr homm. Up to 
t h U otfftoo ouch dMoMtrAttoiM wmm poaoofui and haciRioaa. 
oooaaioaal&y* hammrmpt thm •nntoora of thm Smltt aaod to MICO 
atored feodBffalaa and* irfhonavar they found a piaoa of lana lying 
vaeantf thay grnltad it> bagan to ploiiQh i t or fal l a faw traaa 
or aimply atruok th« rad flag into tlia grrtbad land* 
A aignifioaat dapartura inm tha ajciating ai twit ion took 
plaoa whan tha ^uniti neabara wora damonatratiag againat tha 
landlorda on May 23» lf67f and whan a anall forca of 20 oonatablaa 
l«d £fy polioa inspactor Sanom .,angdi arrivad at a anall populatad 
ar«a of fiiligurif a aiib«diviaion of Darjaeling diatriot* Tha 
vanguard of tha dari»oatratora conaiatad of uonan and chUdran« 
t#hila the Haoiat revolutiooarias atayad bahind* Tha mob atartad 
ahouting auch aiogans aa» * victory to the Red Flag". The polioa 
had no ordara to open ftra. "Snatch the gune*» ci«na tha call f«Qfli 
tha crowd. St i l l tha polioa did not opan firat but whan tha arrowa 
3* 
fro* the nob wouadad tha Police Znnpnctor* tha police opaaad firiT. 
Th&a inoidant providad tha bast opportunity to tha Maoist 
ravoimtiocarlaa in tfeat Bangal. They triad to ooMftwn tha paopla 
3ft. A ntriklag olmaBa in tha nnthoaa of tha paaaanta land gtwto 
mvmmm «aB ba —A in *«raat Baapat Paaaanta* fnittnttva tn 
Xnp&MNOit !)•»« y g u a r i i ' t mmtkm$ vol* xvzzt iio« U* May 4t a iHwiBt ^ P* nvi9*mmm*9 SsmAm$ Vol* xv zt No* U* May 4t 
iMt» p* 41 •I'ant QgalOtna*T1Caa'a nan^jogaav. Vol* %$ iio*t3i 
• JMly Iftt lMt» alaa —9 Xraai* cj^., I fBttL* 
3Si oiMftnt B«D*» Zttt 
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ttmt • ! » « imampmtsmttm th« poltcy o€ thm GQWtnmmt. tm^ &>••« 
%• witoMHrv* tli« liifc«KMt« oi «ii« iftOdHoras. Th* r<o«iit orMr* 
fttr WNMiag tiM p»llMi •9C(ftn*t U I M «Mr« givMi lay tiM U»t%«d Pcoa* 
Q»ip«rMMatt i« «iii«d» port€ollo es Polio* «#•• h^ld by ch* QPtin} # 
who took th« «a«l«oto aoeUion* ThU inoidoait oomfXioMlseid tho 
position of tho s*«rtvt toA tht loodorohip of tho Cf»x(M) aooa 
roftlicod thftt a bl«.uador h«d t^ ooa oonta&ttttd by tho Unltod rfont 
csov«nnontt %d)ioli would h«vo loii9«rAago roporoiaoc ion on tho ootty 
and oolidiurity of tho Party's oadro, Thoso now dovolofMBoato ia 
tho stato oroataa favourahio otreuMitaaooo for tho Marxioto» mio 
thrtvod anang tho poor poaaantry* Tho laafl aoisoro drivo rapidly 
apr«ad froM oao distrlot to aoothor* A ata9* had bo«o roachod 
whoft th« land grab aovoaoiit boo»>aio miiitaat aad viol oat* upto 
1968* tho Kriahah Saniti waa ouocoaaful in oroatiag a iorc« of 
OBO thouoanfl voloataor auxiliary g r o i ^ at tho vUlago lovol and 
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•aoh of than oooaiotod of fivo to taa nilitnata* Apporaatlyt 
tho purpeso of tha&o wroupo waa to aoalot aad aooolorata tho 
aotivitioa of poaaaaaa agtiaat tho laadlorda* Thoir fuaatioa was 
aiae to tfatoh tho aetivitioa of laadlorda aad tho bohaviour of 
tho police* Thoro %«• a otaUarity botwaea tho appcoaeh aad 
adtivltiaa of thoao gfoupo aad thoso of itaoiat goorrilla aqaada* 
3t« It amhoatloally oeafiiaad that tho *ici«aa coUa* w«i« 
•orvaaisad aaita* hy this t iao aad that thoy wora oapitola of 
ortaadhtag a Mwarfal aorarlaa opriaiaB* ZA this roapoet 
fwthar aataiia aaa ha obtaiaad ia tho»o aeureaai *t.aad 
pfti pooaiotrBllyyaAVa M V 21$ I M S I Appat O.tMTha 
aaaai lSan ioy L a l | iSo i i i l No. §!• May^Jaaot ItTOt H i 
I t ) 
lilitoli w U i b« mmmim^ lA tim |i»9*« Uuit fol low. As far M «ho 
•ti0GO«s o£ th« l$m «««l» akyv«iMOt tmo ooooocaMti «!»• toMitt 
•owboroy m a ohoct ponod of %Um i totu I9ft9 hMl «c»l*«4 •OfOOO 
•oros of l«Bd iiiHMiiftiNir d lo t r lo t f lifOOO «or«o of iMid ta 
OinlpBtguri d i o t r i e t i 8iCXX> aero* o£ lawl in Cooc«i«8«har a ta t r io t 
and SfOOO aoroa o£ land la Olnajpur diatr&et. 
Hot only that anployii^iit waa not avatlablat th® attadaaui 
v^ roro baootntng frttftratodt includtag la aidyvoraiva i ic t tvt t t#* aa 
thoy had a lo t of t ina at their dlapotal to 90 alaout taklag 
{Mirt l a auch lavAasa act iv l t iaa out of ahaer aaapoadanoy, nhat 
thay actually f a i t eaa tm paroalvad lay aa latarvlaw Whtai thatr 
raprasantatlvaa gava to tha Preast l a t^leti thay aaldi "How do 
you axpaot a aaaaltlve pmemn to raaala aoovlolaat la a oltuatioai 
whora fiaopla i i v a aad dia oa tha straataa whara law* ara nada 
oaly to hr^iaa* whara govaramiok ax lata only wttti tha halp of 
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poltoa forcat vftiara to ha a ooaooafomlat ta a a l i f • Thaaa 
•nottoaa %fara to ha fouad l a tha youth througliotft Xadla l a alaoat 
}8« tha aaihoda aai tha aohtavanaait of tha naitalttaa l a tanw a i 
tha laad grah mwmmtLB praelaaly i a ifaat aaaeal h i ^ aaetvad 
raaarlcahla aaaoaaa aeoordiag to "st t r r tag Ca l l t a «ha 
paaaaaaty of naat aaasalt SMtlt l Holds Ceafaraaaa at Coafcat'f 
9mmAm*mtimmMmmm,» Vol* St No* S4i «lttao I t f t t l V i P9*l«i4i 
'Wall I W W i ipr I>ia9raaa|va Polioi^m* § mgtJM* Vo&«xvii» 
Ho* lOt VkmmiMm lOi i M t t Mia*3t *fi^ opaarva la Rvfal 
tiaat aaaoalS mmtAm'm Paaeatafv Vol * 7t % a O t NaroU 7 t l « n i 
»i saBoaaafm atruggla far i iarvaats 
• Vol««t il»«9t Jtaaary 19* ItTOtap.S aai 10. 
39* mraaadt it,H* aad itait M«t •Datallaai A chaliaafa «a tha 
Piapaaittaa a i Paaaaiai Ttaaalt loa «a teaial laa«t '^tff M t H 
ynaa* Vol. yuAtu lb* 9$ <mSGm* 
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• l i 9fMM»» thougb they v«rt«d la iQt«Mity sad vlgoitf-, m 
«ta««« %!!• •tud»at» w«r« dlvtidsa into •«v«rftl gvoufW luid tmemg 
diCe«r«afc poliUoai cMistt«»t in %i»»t Baogtli %mictt tli« L«e«i*ts 
w«r« btttt«r or9»AiM(S •nd w&«ld^ greater Infiuaaoat eha bulk 
of th« atiKSaots Jotaad thatr Cold* Thoir aata objoetivo «m« to 
£iad out a aolutioa oC their ooonooio problo««» whioh* nooordino 
to thomt wae povaftblo ooly thiougb roYoXutlon* They thought 
that by revoluttoa th«y Mould ovarthrov tha praaaat axploltatftira 
eoomate •yatan aad aatabllah a motm agalitarian polltloal fyataat 
OB th« Chlnaoa inddal. 
The Involvem^at oS f^ aet Bangal atudanta ta the T^nacalita 
Movaoeat oan be evidently liaked with a Miort etrip o£ their 
repreeentativee to Nepal in IMS* The t^axalite Movemeat did not 
atart ia that year aor ia i t a fact that the lioiremefit ^m» the 
reault of a sudden upsurge* ibaa atudeata of Caloatta oroaaad 
the bocdar under the leadarahig of ^^aibal Mitra nad viaitad tiepal 
to aaat the Chiaaee Anbaaaadar* «ihat iaaiie laie aadar diacaeaioa 
ta 4tff iaalt to vieualiaa* Hoaavary ft amet have aomathiag ta 
do with Chiaaaa aaaietaaoa ia carryiag out their Miaaion ttt Xodta* 
The Haaiot pbUoaophy iapreat«d thea «raatly aad tliey vara 
avidaaily inapirad by Maoist revolutionary novcaiaBt* Thay beoui«^ 
baok soais alagaaa» **rMKK>tiata a bouadry sattieaaoa vith China* t 
"Mao Taa-tuae siadabadT (Leao l ive Mao Taa^tuag) * UntU l«Mt 
40* aaet Ja««aidf £*• ^ba Maaaiita Mow—aa^  ia ladia. gg^ j | | * 
41* zraaif c»ft*i in i i i i THi iiiwmiii]i TlMiiiii!' as«ilft**^ *^ '* 
its 
Utm gtgwfo^m A t^ituOtt of tli« sttidenM MUS th« nKiaafir ia %iiteh 
tt)«y trittd to auaet tb« ttttcntloii oe th« authoritlM tmmx^ 
tiM problflii rttiMliisd wttDta th^ ItmUa of dvmoaatrAttoasff 
Mndlag aapufeattoiw to tho tmtvorctty adnlai»tr«;tion «• woll «• 
to tho Governmat* Tho •itiMitton took a serious tura ^ o a ta 
19*6• aovoral stiidvats off tho Prealdviiay ^ollego* Calciitta* woro 
»ttBp»ad«d or OKpallad Cor takiag part La th» pcotost otrlka* 
th08« otuaoatsito punl«l)«d> jolaad th« LoftUt group with tho 
Xhooo rovoluttoaary studMito o£ Ciaoutto <sirect««l th«ir 
ai.tenttoa to t-<»brA dUtr lo t . Xa that ar«a tho mav«ioont began la 
tho COCK O£ oconcHilo otrugylo aa aKrly a« 1967 uodor tho CPI(M) 
ayaiatt iaicMSkHBorloatora and hoardora* oa the ijueatloa o£ wagaa» 
tho agrtoultuTil iatoour«ra Jotaod the raoveoMnit* Za t9l^f tho 
laadarahtp of Dabra diatriet switch^ Ita allagiaaeo o^mr to tha 
CPX(H)4») i httt i t waa aot iintii MasiMter pxopagatod hta ooiioy of 
aanihiiatioa that tho CPZCM-I.} oouid rogiat«r a •lanifioaat 
progroea* 
Haao«4ia«t Maaundart «4«e aoonod to bo %feli«wiahar of tha 
atttdoaaa* doeiarad that "thoy ahouid not tako part ia tha atodai 
aaioa oioctloaa aad ooneoatrata oa ravoiutloaafy wortf* • Ha did 
42. CKiptat »•£»•» yty f»iHlrttlf WOT11fll» A8« Jili** P* ^•» 
43. kt tKl i l f i i t v«^« 2* <•»• ^^ » 6aat«ri»ar» i t i t i •Boyoott 
mSCISBii Xta xaiaraatlaaai siflaifiaaasa** Ut t t t t t l i i *^*^* ' * 
ia* at oaociiMrt i t t i t Mitra* P» aad saa» H.t Tha cigiwiant 
Party ^ Zadia aad Mwaaita* (Tha GPX PtiHlaaaioat i«fi) • 
m% «9r«« wtth the •xUttag eoure^c and tli« «»thodc of t«saliliiQ« 
H« thought that tho pr«ir«Uiii9 ayatw of odasatton and notfo of 
toaohtng would not ba hai|»ful for tha atydMta in tottUtftas a 
S«o«p*iou* ftttura* la hia o^ialoat the uaivarsitloa ^mtm Qivtno 
irrvlavaat* taaraallattCt wroog »iid deCaotiv* •duentlon* Ha tbou;^ 
that iaataad of ««R»tiiig «iMHrgy ta tha Union •iaottoMi and 
racatviag wxong aduoatloa for building up tha nation but ona of 
davaioplng faudal-hourQaoisia nantality against tha fsoor nnnaaat 
thay ahould go to the vilXag** for th« di«a«miaatton oC Mao*e 
thoughta thara. Aa a larga mmbar of atudanta ahiftad thair 
aotivitiaa to th« viiiagaa and inatigatad tha village* ao as to 
bring th«m into tha £oia o£ Maoima. 
froM aarly 1970t tha taanagara JolE»»a tha atudanta. Thay 
launohaa a aariaa of atteoHn on tii» RMaoriaXa of national. l«aaarnt 
amaahaa aaodhi Caatra in Jndaaainir Univaraity and kUind tha 
V|oe<-chanoallor» xhay avaa daatroyad tha laberatorina and op*B&y 
want about ahouting that Chairaaa Mao naya that ** Xf you raatf «ara 
you baooan nora fooliah** • '^ha Maicalitaa diatrilMttnd tiMUitfbiUt 
Qritioiaiag tha pravalant nyataii of a^Moation and dintitsltnd tim 
44« chnru Maaandari 'Par^y** Call to tha Youth and ist«ad«fttn*t 
LibaratioB* Vol. 2 , No. 11» «aptantoar» IMf* 
45. •Maxniitaat ^tiling Tooln of Couotar navoluttoa*» foat—* 
p—iinmay. Vol« «# Mo* S3t Paoaatear 2Jt ItTOt aa, l ^ t 
• W 4 « ' « RMMtion*t jjjtt&iai* Vol* XVZZZt «o« l i t Woyartbnr IVt 
I970f p« 10| ouptat »••• • •ouarrllla »fnrfara MUhin kmf*t 
It Vol* XXIt Jiuiuaryrabnitryt t 9 | 3 | 
>•• 'namulMii Tha 20 YaarP XUli** Tpia Ulitntgatad 
It ootoHai- 4t 1970. 
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pftftMftA ataoSfilMx* of tli« •dnonttonal inftlttittoo* sua ff«p*ait«dly 
Ottii«4 tli« yw^ t« «» on •trlk*. Moat o€ th* Mijaau* tvommm 
•b«%Ain^ £tom Rppaartno at th« «»RfnliMitioti«f and bttli«viNl la 
HaBURAttr's d&raotioa and ahoutad tii« alogani "Boyoott %lMi •mr^ raiaa« 
tlona** Tha ipvofaaatonal ortaftaalai «#ho llvad nloag tha railway 
llnaa otaoaa thla opportuolty tor th«ir aafarioua nc^tvittaa, 
^hmn thay torolHi opaa catlway wa99aa and oomBittad dacotttaat thay it 
ahoutaa tha alognat **Heo Taa«>tuag s^ iadatoad" (Loag Liva Mao Tae-tuag) • 
£oaa ar«aa csna tiadar tha coatrol of tha Haxalttfaat aad 
thay atarted to Cuastloa aa thatr atcoagholtfa. Thay did aot 
pemtt the poltoa or othar oovaranaat off ielala to aatar tha«a 
atrongholda* Thay hed their owa nraad aquadai %A)tc3h oontrollad 
tha adnialatmtiont achool aad othar publto aotlvitiaa ia thaaa 
aa 
loofilltiaiii and Pao^a'a Courta wara admtntatr«!tia0 jaattoa* 
la thaaa atxoaf^lda* i t was th« nomal praottoa that i«axalitaa 
vftaitatf to tha houaaa o€ thoir olaa» anaaiaa aad took thaai ta 
aaoladad opaa f&alda. Kara tha MmtalUaa aaeaoMlad aa a i>«oala*a 
Coiartt bfouglit oharoaa ag^tiaat tha kidaappad paraoaa aad idMai 
%lMiaa ao-aaUad ariaaa iMra " provadT • thaea "aaaalaaf* «#ara 
alauglitacad ta full pyMLIa vlaw, Tha aaxt tfay* th« haad of tba 
alaagbtarad pataoa «a» hiom at a fl«rkat or othar orodad plaaa aa 
a waralag «a ottaar wiafcara of tha elaaa aaaay* Thaaa aathetfa of 
taklas daoU&eaat aad thesa rathlaat praotioaatoaeaaa tha aala 
4«, a^* 
47 • y ^ l i Aaiaat 30t 1970. 
4§« •oarfathi OaarcUia marfara** | t | jm&||8|t Val« %• Ma* It 
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e9M— of tbmlg uopopialerlty and 1«4 to the tat|j«[^« fAiluctt of 
tHo aiovctt«Bt» in addltloii to ttmtr ftffoottvo stntogy* 
charu MatmnOart who had aacusied the rolo of Zadiaii Mao 
Ta««ttaag la the oyaa of tho NaxAlltoa fofamlatoa atratogy of tho 
Arnad uprlalng la aa laaua of mfaStHJt&B* "^^^^ atratagy 
oonaiat^ Nd of the foUowlag alemantet* 
(1) Coeipiate aacrecy nuat ba obaarvad ia foxmtao a ^ e r r U l a 
uait . No lakllag of auc^ as afOttvlty should ba r«¥aala4 
avaa la the i>arty maattoo. The ooopamtlon ohou&d ba 
batwaaa Indlviduala Bn a paraoa to paraoa basia* 
(2) The guerrilla uaita oniat be annll • well«ieBtt mna aiobao 
oonaiatioy of iOoout aevaa anaitoara oapabla of deatroying 
the enany by a auddaa attack with traditional weapona* 
(3) It ia Kiaceaaacy to keep avaty ualt oader a Comroaadar* 
(4) we ahould arooee the hatxed of the Miiortty of the loeal 
paaa^ota aitfr.la«t a particular olaaa aaaay aarliad oitt by ua« 
(&) Guided by the will of the Majority of our peofAa* wo 
trtio«4d lauaoh aa attaolt oa oor aaiMiy at boat auitabla tiMi 
(ft) fipaeial oare ahould he takaa ia aakiag arraa9«aio»ta for 
aafo aheitor of the guerrUla aalta, Thone i^ioltora ahotiAd 
too aoparatod aad loeated la diffareat villagoa far reaovad 
ffoa the {ftaoo of aetioa* 
mmmmmmtmmtmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmimmmiiim n I'l wmmmmmmmmmmmmmmmimmmfimmmiimmmmmmmmmmmtim 
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(7) NiiflM oi th« gvMrril lat til«iitity of a parttciAur olftss 
•mmjf or th© i4ao«» of aatton ahould bo kopt otr fot ly mmrett 
<8) GuorrillftO wiot roly on tradit ional tioamna aa ehopoarot 
apaajtai atlokst otokloa» «tc» iiapco¥«tf woapoaa aaatohod 
£ro« th« enaaty ahould ba kopt l a rasorva for fiitura uaa 
only whan the quantity o£ auch waapona la aufClalaat* 
(^) Tha yuarr l l ia tanlta auat ooaa from dlffarant dlractlona 
pretaodiiigt aa far as poarUc»ia» to ba innoeaiit parsooa ond 
gathar at a pc^vlouaiy acHPointad f9ilaca> wait for tha enany 
and nAk« a daoiaiva attack whan tha right ncMM»nt coffioa. 
{10) /ifter tha attack la Iruncdiad* the yuarr l l la muat ba ord«raa 
to cliapara@t go to thalr r«apectlv« ab«JLt@re mmi avary clua 
miat ba daatroyed* 
( I t ) rha ^uarrUla imlta myat ba vlaitod frr^quantlyt r^^gularly 
and la n sacrat vmy In o r ^ r to kaep tha norala o£ tha 
f lghtara, 
(12) Guldad by tha advloa of tha naas^ aa and ralylftg oa tha 
InforflMtlon provldad by thaait guarrUXa tvoopa oMiat M»rk 
out plana for furthar action aUoad at tha aanlhUatlon of 
tha 
Tha a i« of thia Maxalita atratagy i^a tha aanthUattoa of 
tha laadlorda* aooay Xamiara* poiloa and I ta infonaara and thota 
who would ba ^ovaatlng thaai fcoai aatabllMilng a atrootfhold of 
paaaeaita ovar tba vUlagaai u i t taata ly i th ia atratagy Moidd land 
to oaptvara pol l t ianl powar l a tha o i t i a a . 
At a publto naatino i n th« Maldan Caleattat Kamt Saay«i 
MoeiaMBwItoii M»y Day* 1M9* ttm fonmtloa o< UM ThUd commit 
Party ta India oamily tha Commaaiat Pasty oC XoAta (Mantlst* SO 
L-anlaiat) § which woiAd pcopagata and iocuieata Haoiat thouoht 
n 
anioAQ tho Xadiao paop&a* H« aiuiouaoad that **«matt our Party 
CPZ<H-L) waa born tha hiatorie 9th National Coagraaa of tha graat 
N o^nmuaiat Party of whiaa was in aaaslon undar th« paraoaal 
S2 
guiairaoa o€ Chuirman Mao tse-tuagi* Tha Party r*jact«d tha 
pari iasaantary procedure to attaining poiitioai po«#ar* Masumdar 
•aid that ''today tha r«'V9Xutionary Mfir)ciat«l#aoiniat Party e^ niK>t 
opt £or the parlianantary road to achieve poiiticnl power** Thuot 
inatead o€ eieotionsf alaap war vma «aiphaaiaedt ana inate«^ of 
biaXotet bullata ware pxropo«<^  to be uaed acoording to HtiTsxm&it'm 
M»nifaato» aa Hao rae-tuas had aaperted in hia faa&ua aaylng* 
S4 
"Power oomaa out ttaa barcai o£ tha guif • 
the aim of thia diacuaaion waa to a«e that what cola waa 
played hy the tHucalttaa and how they had baen aagagad in tha 
S0« *Third Coamaniat Party fomad in India* • Entarn Siw* May 3f 
IMfl rraaaa* ^•M,. •Indiana Third Coawan! [•i Vol«JK» No* 11* Novertbari If ift 
jifllHjMfRii.Slii^ * ay 3 
jaOSX** MMi I9*  Maait N*» nmmtam i i 
I M I i l ftB« fill** JMumid* £•» mLS^iaU&SJSS 
AS* Alt* 
n»'T-{^' 
Si . Libaration» Vol* 2» No* 7t May» i9«9t SSOUASlLJBSaXSXMSBf• 
Vol* If lb* 49» DaeaoMr i t i97O0 p« »i The Winda Wadtaa) • 
May 3i 1M9* 
t a . klfeSiailttli Vol. 2 . Mo. T, May. 1M9. 
53. The CPZ<N«C«) rejaeted tha parliaamitary proeadure for triaaiao 
palitittal pawart f9$ Liberation. Vol. It »o. 8t J>^ ia*f IfMi 
Vol. 2» MO. 2ff Decaal»a?; xVilf and Vol. It Mo.Yt Nayt I tM. 
54. IilMdUAft^ Vol. 2t Ho. 2 . Moaabar. 19M. 
i n 
iratfioftl ftotlvitiM la th« oounuy. Tii^ y tma us«« All lUiiWMM 
wmjfB to a^i«v» pol l t toa power and then to taptoaent thoir 
pol io! • • • Aftor tlio tlioseuQhIy miAminBA ttoottcoooaful ograriaii 
r««Dlutloaf wo ot^ nU flMko otudy of tlio rolo ot Timdo untoo 
MovoMifit in t)i« bttlltflng of tiio social lot aooloty to Xotfla* 
CommmiBt»§ Mho war* in offoctlvo control of tho All*Zndlo 
Tra<So union Congtoet at the and o£ tha Horld '^ ar ii» ravlaod tho 
Cooatltutlon oC thU orgafilsatlon in 194S* Tha revlaodl Conatltu* 
t lon daclarod that aetabl laiuaant of Social lot Stata nnA tha 
nationalisation of meaai of prodliiotion» dlatrllHitlon» and 
55 
axohanga ae th« prlnary tittm of th«» (Mrganleatlon* ^t tha and 
of iNicond ^ r l d wan Trado union undor Conmitolat loadorahtp woro 
pttraulng tha Unltad front taotloa, xn lino with thla» tha kisvc 
wae willing to bo a algnatocy to tha induatrlal Truaa Doelaratkitn 
Sft 
of Doconbort 1947* But ovon in tho ootireo of 1947» radloalla» 
waa gaining eacandlng la Coawualat pollolaa* Tha Co«aiialot*lod 
trodo Uaiooa proclpitatod vlolaat otrlkoa aad loota la Indiiatrtni 
ooatroa of «»tith India auoh na Maduralt Colafeatoro and Oold«i 
ift* Ul^ZaAla Tiado onion Cancigaaa* Canofcttntion (soaaloa waa 
bald la Boatoayi IM?) • Axtloia 2," 
&•• Tha Atruc atac%ad that It haa pvapacoa to obaocvo tho Traaa 
avoa thoufib 1% did not baiiovo la tba ponatbUlty of paooa 
la latfMtt^ iwt prof U provldad tbo GovaraMOt aad tba 
aaplay«ra piayad thair para, saot { " T ^ j P ^ f J ^ i ' W f g 
it 
M9«k« Mor« «ad nor* of th* tmd* untoo* «f£iltftt«d to tho Azrtc 
roooMod to vioi«at otrtkoo, ThU pcoeooe oS otrikoo by tho 
i s ' 
ConeMiatsto coatiatiod for ii long ttao. tho coaniaalots tn tho 
oouiilury ottaoip^od to push thcougli with tho otrlko ia Ofy&to oC 
tho aajority dooioiont but <EUod &• tho Qwrmrmmm oouator 
ciieokod tiiotr MOOOUVM^ by arrooting a l l wonaimiots inaitiog tho 
workoro to go oB otriko* 
Durtas thio pmttod of rRdiool aotioot J»,A* DaJUSfm hos iK>tod» 
"to give a eall o£ otriltfi at all oooto AXOSO WOO conoldoxod by 
tho Party leadorehip the attrlbuto of r^^volutlonacy trado 
unioniani without rsference to ••• tho objective jt iet iCivi l i ty 
iO 
or appropriatonoae of tho oall" • Attoafita wore ffia<3«» rotniniaeont 
of tho activittoa during hog«nony of tho working olaoe* <^ tv«l 
labour orgaalsors wore phyaioally attackod* in aone oaaoe ovon 
rmardorodt oad awchinary and fiaetory ociuipooafe daotroyod or dnaaged* 
Thio poriod of iriol««bf ladioal aotioa oaaM to a oloao only ot 
tho oad of ItiO, za Aogoott lf4i» tho Co—wiaiato abaadoaod thoir 
&i* Jttfl l i lAJif* Attvaat Sit lf4ii and Ootobor I7t IMS* 
(HOW Dolhii oovoraHtat of Xatfiat 
Mial0Wy #f lia«i Affair at 1949) $ paaain. 
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polioy of oooptCAtloa am oali«a for • "bold «adl «U!%«•%* 
lo«dor«hip o£ tlio Mocktag oloos eialailiiAtiiia ta a pelttiaei 
#3 
goaarai atrilia* Thia west howovor* ooablaad wtth a p&aa for 
nolkurattoa by aa influaatial eaottoa of tha Party laadarahlp* 
aat tha raaioal wiagt lad by iiaasiilvaf aooa gained tha uofsar hand 
aaa a full pmgf^mm of ravolutionaxy atruggla mmrqmd ootnoldaa-
ta l ly with tha edvanoiag of a radical l iaa by intamatioi:^! 
"^ omnunian* Xhay oallad for aa iuiootii|»roaiaiB§ atrtiggla agaiaat 
tha Govarnnaat* aanadi^ ra ampraaiaad tha antt«C«{>italiat atratagv 
aod puahad tha renvoi utionary atragyla ia tha trada union f laid* 
H|a faotioa waft ruahinn too faat into tha battlaf iald and 
oounaela of rastcaiat eana both fro* U»a Coainfora and fcon 
Coonuaiat laadara with larga axperianoe in trada uaionet aut^ aa 
f»*w« Ghoah and B,K» oanga* Ohoah assarted that the Paxtyfa tsada 
anion taotiea vara " fundaswatally wronflT • hut iiaaadlira ratortad 
aa 
with a throat of axpuiaioa froai the Party* 
In Mays 19tl» a fnrthar ahift in tha polioy of tha 
Coaminiat Party of India was anda and what haa toaan daaoriliad 
§3* Oiraratraot and wiadaillart jui« Slt*» f»« 243* 
• 4 . i»aaala*a Lorn* Daoautear ?# 194«i and ^lao ovaratraat and 
dS. ovaratraati ci«0« and NindnUiart M.t 
aM« i l l * * P* '^•^ 
• • • tti«*» P0 n t. 
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a« ft plftt£or» ot iiMiopi«*« nfoograoy wsft ftfinouiiMd* Th« r«iftttoii 
b«tiii««a th« poXioiftft ot th« 4xruc and th« CPZ has h—u •vidwiit 
also la thftir connon appcoacti** to Ziidia«« •ooooato nlftiia* F c^hoiaa 
the l>airty*« •tt^ ndf tho Airuc attaok«<l th« First ftw y«ar Plant 
69 
annouooad la 19ftl» a« no Plaa at al l* But the AlTuu daeldftd 
at i t s Tw«iity«>£&CtJ) Annual £eaeion hold in Ernakulria (Korala^ 
In D«c«iab«£f 1957• that tt would suppoct the Govcciwent*« r^osnd 
70 
i^lve Year Plan (19&6-^ 1» "epecially to expanaion of h««avy tndoetry'* • 
i h U ahlft was ia line with the CPi*a new policy o£ conditional 
71 
cooperation with the Nehru*• GovernnMint* The endorectnent of 
peaceful etrlkes wae alao In )ee€»pifig with the '^>T*8 ahieting 
public Rt.ltudtt towards the qu stlon o£ vtolenoet which einally 
led to Its 'mritsar Declaration e^ r^lv in 1958 th t It would in 
72 
Suture adhere to ^Constitutional means* 
67* The strategy of *f>eople*s Deoocracy* - ovsrstreet and 
HndnUlar havs pointad out • seeks to unite the four classes 
against Capitaliaa i tse l f • sad aot agaiaafc iapariallsm* 
**That is ta sayt the businsss olasses nay be asksd ta support 
the CoflnaiBist Oavaroswat ia i t s polioy aad thay nay ha 
eduoated ia fioeialisai. for dstailatf study seet oiraratcaat0<s.D, 
aad iiTindaiUiarff fig* SlI** P» *• 
68* The datailad study aa the National rive year Plans can toa 
seea ia the naxt chapter • 
p, lat saaitsat UMMJmn^ f^ fftiTfl* ^ol. x , »>. 7, p. « • 
"^^^ Ww Aoa* January Si 1958t p« l i * 
71« ovaratraet* o«D*» > iodaUlart M«, 9gfffiWlt tUat t to ' fiff«tSl&** 
P* 374* 
Its 
TIM CoMMHiist* hma Split Itt 19«4« Tti« HmmitB Ift « Mior 
%h«oretleal deciMmifc aidiopt«d at i«« CftXouttft CongrM* la Oovmitomt 
i9f4 , attributed the spltt to th« (itmogrl* ttiat had bo^n "going 
on for th« l««t ton yoars ayaintt th« r«paatod att«<repta to taka 
tha Conmmiat Party and th« workingi oiaae mov^ mafit oil tha path 
o£ olaas ooilaboratton" • Tha ohjactiva of tha radioala (Karxiata) 
was to "replaoa the prarant itntl-^ioiooratio and anti-poouiar 
9ovarnnattt by e o«w 9ov«rani«nt of % Paopla'a DaaKyoraey"* • Tha 
paople*a danoaratio 9oir«rniaaat would ha a coaltttoo of a i l 
danooratiot anti-faudta • and anti-capitaliat forcaa tn tha oountry^ • 
£iich a 90varnnant mtat ha oapabia of afgaotivaly guarantaaing 
the rif^f^ o£ tha paopia* o£ giving innd to tha paaannt* gratisi 
o£ protecting national InduatriiMi ai«;inat completion of foraign 
yoods and o£ ennkriag tha induatrtnl uation of tha c^imtryt of 
aacuriag a highar atandard o£ living to tha working alaae*nt>wavart 
tha atruggla batwaan t%io Coneiiiniat partta.< within th^ Trada 
union followed a ainilnr pattam until tha AXTua wara aplit in 
May9 lt70» whiai oall«id Cantral Tmda Vnion Congraaa or czric* 
ia wa aawt tha CPX(M) at»a at attatoliahing a POepln** 
oaaoonoy in Xndiai i t olainn that for tha oonplata fulfilmaot 
of tha bnaio taaita of tha Xadian rvvolation ta tha praeaat atoga 
i t ia abaolutaly aaaantinl '*to raplaoa tha praaant bourgaoia-oiHi* 
landlord 8t«tn haadad toy tha big toeurgaoini***» by a Poopln* • . . 
oaaooffaoy nadar tha anoluaiva laadnrahip of tha Morkiag olaan* 
73 • f i i i i^-— ^g th» r> t i n t at Party ^^^Jg^^ (Adnntad toir Om 
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tttm national tfanoocatlo atatvt the ci z(M) chariioterUaa aa olaaa 
oollaboration and a atratagy vihloh nottd dbJaotiv«ly lead to thm 
aatootaya and k>atcayal of tha revolution* baemiaa i t oan not ba 
aKpaotad that tha l3oiur«aotaia would ooopaeata ia th« taak of 
tha conplata liquidation of Inparialiara and faudaliam and tha 
fraaiag o£ th® paoplm £JCOM tha grip of monopoly capital . According 
to tha Ci»z(M> • tha working olaaf alone can ba the laaaar of tha 
Front. Th© CPi(M) wants to aaatroy tha fodi^tn Stata oomplataly 
'AOd to attabltah a Paople*s DcmoorAcy in ita placa* To attnin 
thia and i t Bme^m to davalop a Paopl«*a Damoortttio ?*ront« Thie 
Front i s to b« l«d by tha ti^rking olaaa* 
The main objectiv«a of the Jiruc ware to ba» mccor'tinQ to 
the draft Cotietitution of the organiKntlona to eKtabitah a 
Social iat ttata in Zndiat to aocialiaa and national iaa tha 
M»ane of product lon» diatribution and aaohangai and to funalierata 
75 
tha aoonoaio and social conditiona of the torkiae olaaa* Jyoti 
Baau aaidt tha AxruQ had bean transfoniad by tlia raviatoniata 
iflfto an inatrunant of aurrandar to tha bonrnaoiaia and a dnm 
on dataraiined ailfttaat atruggia* The raviatoatata (Axruj^ ) had 
aaisad tha laadarahip of the organisation ana undo i t thair 
apooial pf—vf fay uadanooratic isathods of funotioaino aatf 
kaapiag out raproaaatativo uaioas o¥«r whioli they had no oontxol* 
p* RaaMMurtt daela rad that the daoiaion to fom a aoparata 
Vrado uaioa orgaaiaatioa (cims) ^m» aot aaay oaa* Biit It waa 
pp. a i « 4 l « . 
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ii»e«*«lt«tttd lay th« ammXopmnt in t^« oountryt vol i t teal # 
•oonoaio and th* xtol« tluit th« •xiat lng trad* unton o«iit««» li«d 
pkmymA and v«r« pl«ytng la thasa davaiopnanta, 
Aa they aaCiaad I t tb« stata ia a apaoiai organisation 
o£ Coroai I t ia an organization ofi avidanoa Cor tha auppraselon 
o£ soma d a a s , Tha bourgaola stataa tmy vary in totm but thair 
aasanoa la tha aaiaa* l«« . i in the paraanlal anaXyala thay at a 
nothla0 but dictatorship oi the bourgaol*!** Stol larlyt tha 
proletarian stataa may m»mmm dlCSarant fomat but thaIr aaaanca 
can ba nothing but tha diotatorehip of tha proletariat or 
working c l a s s . The modarn working olaasf In l t« £lght €or 
po l l t l or l powar and social aaanclpatlont at every atage o£ i ta 
davalopoientt la Inevitably (%>nf routed with the bcwrgaoie state § 
l « e , t the apoclal %iorklng claas« Thu«» the proldsai o£ how to 
oMat thia bourgeois vloleaca with a view to putting an end to 
a l l violeaoa In the re lat ions ofi men Is one of the key problena 
of the t o o i a l i s t revolution* Xt %»8 {Mroclalned that they would 
s t r i v e to aohleve the establishment of People's Denooraey and 
•oo ia l l a t traasfoCTMtlon through peaceful aeans* By developing 
ft powarittl anas revolutlonnry tnovcsMntt by oostelnlng parllasiantMry 
•ad aiitra^parl laaaotary atrugglet the working olaaa and I t s a l l i aa 
w i l l try thair uiaoat to ovarcos» tha reaistanoe of the foroaa 
of reaotlon and to bring about th i s transforaatlon through 
paftoaCul Msaae* 
'* (Adopted by tha Geatral Pianw* 
- 12 f IMS. 
How wm h«v« gam throu i^h • dMp study on the ommmm of 
thfffMit posod lay th« «iit«onii«t greupo in Zadtn* Tho «»tr«n|ot» 
pi9lie*riitod m XndUn polltfoo. TlMiy triod to aompe«« r«veXtt~ 
tiooary pollofcs and th«»ii tnpo** oa tho poop&o* i^ hoy cmm out 
in dlfforoBt shapoo on difforont oocaslona* km wo havo soon ta 
previouo study i they attonptod to capture tho party ioadorshlp* 
bocauso they thought through thta landnark thoy oould roach oa 
tho top o£ tho Indian ocono, Noithor thoy ooidd oapturo a 
vioiblo plawO in the Congroca Partyt nor ia thoir owa party* 
^hoy thoy CeiXod in thoir atncf then thoy attonptod to divort 
a nationalist novea^nt in Tolongana into tho ConnuAiot rovoiu* 
tionoxy laaiv fBOfit • But cou&d havo boen proved only a droam* 
Another attempt %flae oado by tho radioalo to disturb tho society 
when thiy started a i^axalite MoveoMmtt % l^Qh could not naiiltaiB 
i t s monsntum* there wore a lot of reaaons to flail the siDveiiont* 
The radicals also approaehod the trade unions to briag about 
a r^ v^olvMiion b ^ i t was proved unsuocossful • tn shctftf we oaa 
Say that tho radicals could not be suocossful ia India* Tho 
roasoa for this failure i s -i^O^^^ru^ ia tho pco«pt stops takoa 
by tho Governmoat of ladia* 
<•) ^gfiiiffi Iff n 
The Sttocose of tho extremist sMians i s not possible ia tho 
oouatry bouauso tho politioal partios havo thoir atroagholds 
aad thoy try to aobUiso tho aassos according to their own 
progrsansa* Tho Left wiag of tho Coomiaisc i>arty sMda ciia 
following provisions foe agrariaa obaagosi* 
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Taking ov«r of laAilord** lands and thaU dUtritoutiett 
aaong avrtoultund labourars and pner paaaanta gcatUi eattsalia* 
t ion of dabts owad by paaaantst agrioulturai MMrkara» MMdl 
artiaana to aoiMiy-landa«a and landlordat acailng doim o€ othar 
dabtat anaitra ohaap cradit £or paaaanta and axttaans to tmf^ova 
mathod* oe £amlng toy the u«a of improvad CacUitiasi •naura 
adequato wagaap houaa aidaa and living oooditioaa • adooet&onal 
and haalth faoi l i t iat • for agrioulturRi labourara* rnoouraga 
cooperativas of aaall pi^eants and artisans for Agricultural 
eervicaa* Tha tight wing of tha Party hae not ba«n so drastic 
in i t s proposala* zt would Ilka al l calling laws and tbair 
implaiiMiatHt Ion to be ravlawad afresh and nev laws anactM to 
break up the existing oonoentration of land in the handa of land-
lords and big famars* t i^th regard to tha debts § the ikightists* 
approach have been mildar* Tha Party aaid th»t the state Govam* 
ffianta ahould take steps to oaoeal al l old usrious debts of Mwll 
eultivatora and agricultural labeurara to landlords and b&« 
oonsylandars* Debt conciliation boards should ba sat up in 
order to scale down and aattla all old debts* 
Tba fooial&nts did not naka any suggestion about mral 
dabts. Thay eswhasiaad another points* they will abolish land 
revanua and rasjiaca i t by agricultural inooaa tax and will ensura 
atoppaga af a l l •vtotftona and wUl pcovida iaeantiva to the 
peasant to praduoa «ore food* The nain plank would be tha 
abelitioB of land ravaaya* Tba inoona tax would be levied on 
paanaata l iable to pay inoosA taxt but land revanws %ould ba 
aoo 
fiboll«lMd« A ••v«ii y««r plan to provide I n taatlon ««at«r t o 
77 
•XI land wtioro Irrloatioo i s po««tbl«, 
Tho Hightiot party • Jana fmogbt wa« a^'loot ooopernttva 
and coXlvctiv* fajnotny* It dtd not cootwnplate a aertoua 
diaioention ta laittara l lko land rsvamwt rural dai»t»t ate* but 
did not Ignora the liitere>ata of tha fyaaaantry* It beliavad i o 
peasant pcopriatoranip. xt wUl iaifdlansnt land re£oim lawa to 
t h i s aceactt and a«nir« tha paaaant fixod tamtra* All ajoetiiMtnta 
wil l ba atoppsd* Zt dtd not baliava in tha alogant "land to 
the tUl«r** • Tha Party oontandad Uiat thara ora oeiiiy flams • 
%fhlch ren^tnad until lad bacauee of rastrictlona on aublatting* 
t h i s has ae£ectad capital inwastm^nt nlao towards the davalopiaent 
o£ land* I'he Svfataitt:ra Pctrtyi on the other handt advocf>ted 
abol i t ion o£ land revaoua and vould raaka adanuata proviaion Cor 
•aaential requirenants such as credi t . The Congress Party 
reeofiAisad a at song cooperative movmmnt as an important inatm* 
swat ofl tha Socia l i s t transforaatton o£ the eountryaida* ror 
t h i s aoveaant to !>• a££activa» exploitation toy the vaatod 
iataraawi wil l have to ba eliaiiaated. It ia priasffUy Cor tha 
large body of oo-operaters to bring about t h i s prooaas of 
oiaaaiog* Tha Oovaroaaata at the Centra and in tha stataa shoiAd 
inoreaaa the tanpa of social control over procataing aad 
78 
nar)tatiaB and to l ink those increasingly with credit* 
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Th« pMtlea oe the L«Ct» Influ^aottd by MarxiM and otb«r 
vart«fei«« oC iootAlteoif am tho«« of the right beiiavtag iac««ty 
i a the econosate statiui qw»* have baeo bound to be a long 
dtataaoe apart £ro« e^ o^h other. The CPKM) provided for aattona* 
l i e a t i o n of baakat raoaopoly coooerna and other big lnduatrt<Mi 
wherever imiMkd&ately neceeaary* It wanted development of public 
eectora with the utnoat rapidity to overcooM eooooinic dependenoet 
oontroX of privaie aeotor and profits in private eectort and 
nationalisation of foreign trade and a l l foreign capital ia 
plantations* niningt o U t r«»£ineriee« induetryt and shipping* 
^he G.>i aete forth nsrrly the Sf^ ioe prograorosa e f fect ive Meaeurea 
to curb the monopolists and to break up in particular the 75 
monopoly houses expose*d in the Monopolies Coimiiseion Report are 
necessary* with that end in view soms sect ions of fMrivste industry 
and capital must be taken over by the State immediately .PrivatiAy 
owned o i l and petroleum wil l be comc4etely taken over by the 
State'H>wa»d Indian Oil Corporation from which foreign partnarrtiip 
w i l l be excluded* woal*«ining» non-ferrous metals l ike ooppsri 
aiaot sto** and e l ec tc i c i ty must aleo be ia the hands of the 
State so that they are inahackled from the grip of monopoliaa* 
All manufacture of cars and truoka will ba taken over lay ttm 
State seotor* About the bankst the fl ightist A'arty made a simUar 
proposel that the whela Cinaaoial capital accumulated i a thn 
banka and used aeoording to the wUl of the mil l ionaires for 
the ir privmt.e gain must be biouQbt under the most effaotiva 
statn onntffol and cAanaiaB* For th i s purpose a l l banks must bn 
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nationalls«a« Ttm QPZ and the upi(M) ataad for to ta l • i in inat ioo 
of foratgn aonapollas from our nAttomi ooonoav* 
thm $ooljjL&at parttoa* approach to tha»« issuaa ha* bean 
Mioh mUdar than that of tha CoflKaimlat partiaa* Tha JUna rringlh 
ballavad ta ntxad aconoo^* But the Govormant ahoi4d taa gutdad 
by marlt rathar than by doctrinaire prlnciplee o£ Socialtam* Tho 
Party will fdaca m dafinite progrnowM of axp^naion for tha 
Cfovarntaant and private baidcing inatitutions* Tha Party considared 
th<R propoaol to national ixa banka as hM r^aifiul to tha aoono«y» to 
tha depositors ae well ae the iMuak amployaea* Tha Party will 
suaand the Banking Companies Act so at to secure r9preffent'>tion 
on the boards o£ directors for depoaitors and bank eiaplovaee. 
I t wi*s said that the Jana £»nyih will minimiaa the ure of foreign 
capital* Collaboration wi l l be allowed only in aoms priority 
induatrias* The swatantra Party believed in building a property* 
owning danocracy where eoono«io power would be decentralised and 
owaarahip would aa widely be diffuaed aa poaeibla. It w i l l 
raatora vigour to the inveatsMait narket and pxograaa&valy aboliah 
eontso ia . Xlia Party oppoaed to the nationaliaation of baiiika 
ooBteMpinted by the Congraas Party* 
Tha noted thaoretioian* Bhawani sen Oupta has pointad out 
that tha itindi-apaakiag northern India would aef* to auffar 
fro« a diaadvaaMga in ooiapariaon with non«llindi 6tatea l iko 
TaaiX Nadut Andhra Pradesh* Maharashtra and Punjab* Linguiatle 
Hindi Mtional iM %» oore or laas aynonyaoua with Indian 
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oatloMiltMit i t o£fer« oo pftrticul«ri«t oultural And polltioal 
bacri«r to UooHNantni. it CoiKnuniMi hn* n»m a poor •boviag Itt 
tbm fflndi-spttaktag Stat«« to far* i t t« aoatiy i>«oiiu«e of tho 
•xtcoHM backwardnMs of tha^a sooiotiM and tha atUl powareui 
grip o£ tradltloaal aocial inatltutlooa on the paaa^ntry* 
Indiana largaat Right ^ing part>» the Jana sangh* «ion 
pro port ionataiy more of i t s vote in urban than in rural areas t 
l ike the uoaniuniata* and ha« grown quite steadily eiaoe 19S2, 
Xn 1967* ior the £irat tini» the Jana Sangh aacured a larger 
vote than the C x^ and CPI(H) coiii>inad in both urban and rural 
conatitueooies* The Jpna Snngh also won more urban and rural 
aeata than the Comnuniata in 1967 £or the f irst tiia*. 
li'rom l9S2t through 1967f the cit lee of Xnlia were increasingly 
btting polarised batMaan the radical Left and Right wing partiaa^ 
on the ona handt and the Congref« Party on the other* Xn the 
c i t laa of the Kindi«apaaking the dash waa b«t%Mian the Ceagreaa 
and the jiann Snogh* whila in aany of the oitiaa of tieat Bangalt 
Antfiira Pradaah and Karala p&ua a aoattariiig of o i t iM •laaMbar« 
in tha oouauw the polaclaation waa b«t%«aaa the Congraaa and 
tha CoBMauniata* 
79. ouptot B.6. , CoMBamiaa in Indian Itolitioea g^. 4|| | .» p. U 4 . 
80« fialdt a^. and o^ara* flfylflffH y t tUHffJ i l l f f M j l i i 
Mur Book fiarvioat 1977) § p* at|« ataaea (Maw oalhi Maaohar 
81* i|t|0«» P* 33* 
m9ifft or mcMim WDW tmtkn mtsffy 
<i^  !!«ltiiiH riTf I t M flillff 
TIM OwwywiBi of ZttAUi 09iit«m9&st«a that th« ootatffy 
ooiiHtf MklM pr»gr«i» If th« nans t««r« pmpsviy CneuMd and 
«ii«cttt«d« To draft and finaliso tho Piaaot th« I4«a of a 
i^ianaiiHi vOMniaeioo w&e oraatad* Aa oariy aa I94«» tlio inter In 
CiovariMMiat of Xadiet haa aot up ao A<Sviaory ftatming Ooacd* in 
fobmaryt ItMt Mahrut who brou^t thta tdaa of p&aimad acsoooay 
ta Zodiai had told the Parliaaooit that tha Gj^ vernaiftfit «miit«d to 
creata a Plmoatiiu Uoramtaaiont htit tha dialooatlona anauiag fcoai 
2 
tha tranafar of powar had dalayad conorata aotioa* Tho Idaa 
laemulMMid until tha and of 1949f ^«a tha de¥«iopniafit of aliaoat 
chaotic oondltioaa in tha Indian acononqf claf>rly dttnmndad aoma 
dafinita action on the pert of tha Govarnment* 
Tha daeiaton to oranta a Plannioa Conmiaaion oaaia in 
Mnnaxyt ItSO* in tlm font of a working Cotaraittoe raa?>lutioa« 
Thn n«Mida g»f tha latotina frow Mhieh tha raaolutlon anar«ad 
Imd ttnliad for n oanaummtton of two docmaaaita daaling ««ttli 
inaaio pollcyt tlia Mrvodayn fonnanio Plan and a noto propnrad 
1* mmtOmtrnkt • •Ao Thn Canor^f fn |Y t l I l i t t <^***' ^»rMyi 
pwimmmm wiiv^rnMy PVMOt imm • »• iw» 
2 , x ^ i n U t a y n f l l Cvntan) • rdbmnry t V t t ^ t «l«o • • • • 
iniivnrdlty mnaT 
ii.aala. kJiTTW^ Fifyf— ^^ gianninB (LoB«oni oninrd 
m l a t 11 ontvMnilty 
2«l 
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by 6«fikMnm» o«o» « (3«ii«ral f>«<sr«tnry of tb« CongcMft Party* 
w|}o tm» oloMly •••oclatcd with th* om)dht«a wing of tHo Piirty, 
Attonatna th« mi^tnc as cpeoial invitofto woro KhanAubhai l>o«ai 
and o*L, Randat t%io importaafe Congroaa labour iaaaara, Tha 
t'^rking Commtttea of tha Con^ r^aaa Party bagan i t s daltbMationa 
by diaoiiaaina Dao*a note on the Congraes aoooooiic poltoy* During 
the debate on the draft resolution tMo mejor polnfea of contention 
developedi the flret over tha objeotlv^ of Planning Conralaalon'a 
roia la the govarnoe^ntal ayatan* The diaagreaaM^nta la re^rd to 
the objaotlvea of planning oantarea on certain particularly 
controveralal paaaayet apaoially one which called for a "oropar 
balance between rural and uci>aa eoondiny and equltiibla exchaaga 
reiatlona between agricultural and non-^grlcultural producta** f 
and one which anvlalonad a$ part o£ the prlncipiaa to be real lead 
through planning• *'tha prograasive elimination of a aooialt 
poX&tioal aad aoenoaiie aaploltetlon aad inequality» the aotiva 
of i^lvata gain in aeonoula activity or orgaaisatioa of aooiaty 
aad tbe attti«aooiAl ceaoaatratioa of i#aalth aad aiaaaa of 
pcodaatio#« 
looaoMie pcograaa ia intarpratad to nana «ucdi mora thaa 
tbe bttUdiag «p of aa affieiaat apparatua for prodaetioa of 
nateriai gaodai It maana alao the provlaioo of aoolai aervloaat 
s. iUg. 
20f 
Ukm vtd*aifiB of opportunUiM for tti« QMMOII mm mM aeotal 
•quality and luattoa, ftuoh all •round i»o«raa» oaoaat ba attaintd 
without plaaaiag* Xh« objaot&va o£ acoaoaio aad aacfal p&aanim 
was to oaaaliaa tha idaaiion aots th« ooaatriaotiva argee o£ tha 
oommuaity into naw llnea of activity i thara was no doubt that 
if eoonomio and aooial prol:a.an« are analyaad ob|activ«ly and 
a««a»s«!d la tesms o£ oartain wall-de£ln«d critaria* a oourea 
of action bast oaioulatad to produca tha daalrad results oould 
ba mapped out* Sociaty ass no loogar cootant passively to 
aval vat i t wants to develop. PlanniOQ was thus purtsosive adaota-
a 
t ion of rasourcas to soeiel ends. 
Tha asfontial conditions for suocassful fa&aaning arat 
(a) a large measure of agreemeot in the ooantunity as to th^ 
ends of polioyi (b) effactive powert based on the active 
eooparation of oit&senn in the hands of tha statag and aaraeat 
and datamiaad ajcaroiaa of that power in Curtharaaoa of thaaa 
•ndai and (a) an afcioieat adniaiatration aat-upt with parsoaasl 
of requisite oapacity and equality. Tbasa paychologlflsl• 
politiaal and adniniatrativa fsotora fom the vary basa on whifiik 
tha adifloa of plaanina has to ba bui l t . Tha sbUity of dovam* 
neat to p&aali to work out conaistaat poliaias and to iapaLssMHife 
• • fIffil fiTf• ?f i f nm, <»;}ht» Plamlng Co«iasion. Oovarweat 
of liBdta Pi^ieationf 19il) » pp« 7«0« 
7« Sbld.» p« 8. 
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thma •e£«cttvfliy9 la « 4«nooratie aouatvyt « dir«ot euaottoa of 
%hm mmmfrntm of tuppect maA ooopacmttoa U rtto«iv«s £r«Mi th9 
piiblte. swto support onci oooporattoa ar« tho icmX •oaotlooo 
iaohlad tho Plan* Piaaniao la laAim has to too oooooiirod vtthla 
tho framBMork of tho polltioni otmoturo sot by tho Coaotttuttoa* 
DonooratlG pLaanlng preouppoooo aa ovorall uaity of polioy* 
coflAslood with proper dlffuaioo of power aaiS reaponalbUlty* la 
such plaaningi not only the covern»eat of Statos but alao looal 
•elf-90vorntng bodiosf ouch as nunicipalltioa» dtotriot aafl 
taiuka tioarda and panehayato* aad various funst tonal orgaaizationa 
have to play 9 t i ta l part* Glvon a statOf thua* orgnnlxodt i t 
&• the utmost inmortnaoe that i t has at i t s ooaraaad aa admtnistra-
t ivo systsnt vAioss poraoansl i s oapablo of disohargiag tho vnriod 
rosponsibii i t ios that dsvalvo oa i t ia ooaaoctioa with tho 
ojieeutioB of tho Plaa* 
I'ho oQoaoMie and sooisi pattora to bo attaiaod throv^h 
plaaaiag i s iodioat.od ia tho Diroctivo Prineiplos of 8tato Poliey 
OBuaoiatod ia Artioios 3* to i i of tho Constitittioa* t» %mm» 
of thsso Diroetlvo Prinoip&osi the fttato i s to rogard tho vaisias 
of tho lovei of outrition aad tho standard of l iviag of tho 
pooplo as ssioog Its priasry dutios* Tho oooaosiio polioy of tMi 
stato sMfft bo gevarasd by tho otoligatioo plaood upon It to soeava 
8* jsk^** p* '* 
faff a dstaULi 
a i p ^ o Wf^i^ (Hair DOlhlt ••'" ' *•""•* »*«*». «««H.g^.^^^;^,m;ymnftaw 
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tliat th« e i t lMi is t mmn and Mo«aa •qunllyt have tlwi right t o 
««aquAt« ni*aa« of ltv«lthooa« The stata h«« to mnAm¥ovt§ wtthta 
tho liflilta of i t s aooiMiio oapaolty and tho ataga of davaloijnofit 
r«acha(l» to naka affactiva proviaion for aaoiiriiig tlia riglit to 
public aaaiatanoa in oaaaa of uaam(4oynaiitt oltf aaot aickiiaaa» 
aiaftbiasMiifci and la othar ca&aa of undeaarvad %«aat* 
Tha h i ^ and r is ing prloea* ahortagaa ot rmw raeterialai 
o£ aat^antlal coiMunar goods# and of houaingff nnd the re l ie f and 
rehabil i tat ion of dlapiaced persona const:Itute the incQediata 
problaaa for vAilch the r'lrat ij'lv© Y@«r Plan nwjat provide an 
anawar* Paxt of tho present economic discontent in the country 
i s due also t o the fact th«t in th«> faa» nt the hanMhlpa caused 
tay the varioua factors aoioa unsoruploua tsecttf>na of the oomsnunity 
are able to make ille<gttisiate gains throt';^ bluclk-wirlreting «ind 
profiteering* All the resources of Government nnfi the eonaiunlty 
Should toe brought to bear an lae^suree for earoidiontlon of thesa 
e v i l s , 
A aignif ieaat faatura of ons of the trandSf the aooalaratad 
growtii of population duriaa tha laat tuo daoadaa or aot oai ia 
for spaoiai oo«aaat hara« Thia aieoal«Nrfttloa ha* been the raaultt 
i t appaarat not of an increase in the toirth-ratot but of a 
dacreaaa in the denth*rata« in planning for a progreasiva 
•>ewi«MMMMiMn«Ha««aaaaMS*wMBM«aiM«aNMMMMsaw«M«aNMMsa«H«^^ 
10. iun nn ^fm nm» as* si^*» P« ^^ * 
II* MiA** P* ^^ * 
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imptcfvmmm in l lvi i ig •taadnrdst th« lAtAtentioiw 0£ t h i s impld 
growth o£ popiAatloa tmmd eiir«£uily to b« eoMid«r«d, M)U« i t 
nay b« di££ioult to osy wliat th« optimal lavaX o£ po^uiatioa 
£or India lAiould tm and ^ i l o i t uouid ni«o ba wcoog to uodac-
rata the potantial it iae o£ oodoro aoianea and tachniqaaa to 
augmant the produotiva oapaoity o£ tha oountrvt i t la clanr tbatt 
uttdeir tlie praeant condlciooci an increase In Bianpo%<a£ "reaouKoafT 
12 
do«fi not atreodthan the aconony butu in £aotf waaM»n i t * t'ha 
::)opuIation problaa la complax and It has eavaral aapaote» aoonomio 
ano aociaX* i t le aauea&firy in the presuiot oontaxt only to 
auraas tiw tact, that unlaac^ naaaures ara Initiated at thia ataga 
t o bring oown the birth rata and ther«ftyy to reduce the rata o£ 
population gro%th« increaelng preaeure o£ population on natural 
reaouroaa retards economic (Mrogrees and l imits ser loudy tha 
rata o£ extanaion o£ aocita servicast so esrentlal to c i v i l i s e d 
axiateaoa* A oopulation policy iSf there£oret easentlid to 
p&anning* 
MaxianM production* £ull amployioeiiti lotMr prioaa* grantar 
equality of ino<»iaa • a l l these camiotf under oartaia conditions* 
go together* A plan haa to Mork la tarwa o£ achssM o£ prioritiaa 
aa betMOeB these oblactivaat laying marm atreaa on soma aaA laaa 
14 
on others* ^or an improveneat in the present eoonoaio sitiMtion 
eM«aiianeMaaaai«M«HasaH«B«iBisBMMMWSieM«eBMHa>eaeeie>eeMM^ 
12* jBM*» p» l i* 
13* XU^» 
14* iUk0*» P* ^''^ 
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Itt tiM oouauryt an imffk— la tb« outcnit of • • •mt ia l cef»ia»» 
t ion gooa* ta tha lanadUta fiatura nuat hava a h l ^ priority* 
Xha rata oC iiMraatnaa^ la tha aaonoay» taklAQ abort tarn and 
long taxa {urojacta togathar* has «o ba fairly h i ^ , A larga and 
•«rly incraata in cooaumptioo ana a h l ^ rata of oapital foraation 
oanaot 90 to9«thar* To aoa» axtantt tha probian oan ba aolvad 
through aobUIsation of ldl« retouscesf and staps cnn too takMl 
to 8@« that tha total oonaumi^ion of tha oommimtty doaa not riaa 
to tha full axtant of tha oat addition to produs^lon s^curad 
through aucb nobllizatlon* How«vert tha vary factor* that hawa 
retardao aoonomlo davalopmaiit ar« lilialy> In tha «hort parlodf 
to limit th« rata of which Idia raaouroas 0!%n ba uaad effactlvaly 
for incr<»!Blng production. It la alao llkaly undar thare csondi-
tiona that tha bulk of tha lncr«^ is<&d lnco(w»a will ba davotad to 
consumption* The naad for soon sacrif loa of currant conaumptloil 
in tha interact of oapital format ion vUl» therafor«» ramain* 
In India• whare a larga proportion of tha oonmnaity has a m^^ 
normal ataadard of livingf th«ra ara llmtta bayoad uHleh e^pitml 
formation oaa nat ba iaoraaaad* And* yat» affort haa to ba mmdm 
to aaoura oapital formation to tha maximum «Ktaiit* Thia maaiia 
that whlia tha minimum atandards of oonaumntioa of tha viAaambla 
aaotioaa of tha oommuiity auat ba aafaguardadt tha btflk off tha 
eomnmity maat kmap down ita oonai»f>tion* Undar oartain oonditionnt 
IS* iUiis* 
l i * jQ^it*! P» tB* 
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t h U r«diiotioii in oonsunptloa ««y hm brouglit about tbfou«h MI 
IncrmiM la prlo««f but t h U would mmnt in mttmt that th« 
ve«y cl«««tts that have to ba pcotactad wi l l auffar. Koraovart 
the pri«a lav«l la India la alraady vary h l ^ and an aacantuation 
o£ Inflationary traoda hasf therafor«» to ba nvoldad. Capital 
Cormatlont under thaso oondltiona ha« to be nroi»>ted through 
17 
anwiogs- voluntary or compuli^ry* 
A cteveiopaant pl^ n^ i s aaf ent ial ly em eftort to cranta 
oonditiona ifor fu l l employtnant* Hapld extension o£ irrigation 
and tha liftroductioa o£ tnora icft.analva aaricultura ia tha noat 
important aingle atep in th« direct ion o£ remedy Itig chronic 
unamployneiit* Xhe total volua» of amnloym^nt in a coaRnunity 
18 
depends upon the level of produc3tive act ivity* 
The Qbolttion of amlod rl» th© flx'^tl'>n of f« ir ranta for 
tanantfii th?- provlPlon of a^curity of tenure for th<p cult ivator 
nnd the pn>gr»efftve subatltution of uauoy by organised credit 
Bt renaonataia ratee are aiao ateoa cnlculat^'d to oroaiote eoonomle 
19 
and aooial equality* In addition to the ptiblio inveetaMOt polioy 
and l e g i a i a t i v e oMMiauraet the f tate ha«< to adopt fiaoal aeaauraa 
for proak>tiag eoonomio equality* Progreaafva taxniticmt redirection 
of publie aKpenditure and the impoaition of death duties are 
20 
ef Ceetiva devioea to be uaed for the purpoaa* 
''''^mmimmmmmmmmtmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-mmmmm'tmimmmmmmmmmmmmmmmm'mmmmmmmmmmmmmmmmfmmmmmm 
18* iUi||*t P* 19* 
19* ii2Ai*» P* ^^* 
^0* ikuM* 
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ttm Plan ha» oer^slB obJ«ctiir«s« xt pcopoMia e«rtatii 
targets oC pcodvntlon ana oonsunption* Th« dsttsrmiiMitton o£ ttm 
volUHM aoo diraotloii o£ Invwctaeiitt th« regulation of foral^n 
trada* tha consarvatlon o£ £oreiga fMohanga and oMNisura* to 
safaguard the standards of conaiM>tton of oartain rcHnctiona of 
tha cotnmunlty are all integral and intar<»relataa parte of a 
Plan. 
The final r^ p^ort %«ae published in Deoest>art 19S2« Tha 
principal aiSMi of the f irst Plan %#e>ret<» 
(X) To rehabilitate the Indian e<»>aoiay devastated by the effects 
of tha &econd t^ orld »ar and tha participation o£ the 
oountrvt 
I'd) To solve the food cr i s i s and ease the raw taatarinl position 
pactiouleurly in jute and oottoni 
(3) To aheck the inflationary tendenoiast 
(4) To build aoonomio ovarhaada such aa a nst%ionc of roadSi 
to ranovata daprcoiatad rolling stock in railways and also 
oonatrtaet ivrigatioa and hydro-'alaetrie MorttSf 
(5) To focmilat* and sKaeuta progrrawaas of davcdofssMnitf whioli 
would ba avtoBtanttsl la thamealvas «ihUe laying tha 
fouRAitioa far larger aCferts in the coaing yearsi 
(6) To initiata naasuras of social Justioa oa a wide aoala 
oonaiataat vith tha Diraotive Prinoiplas of tha Constitutioni 
(7) To bttUd up admiaiatrativa and other organisations 
far oarryiag out tha prograsmsa of davaiopnsat ia India* 
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Thm Second nv \mmr nan was lnt«iid«d to oarcy fonmrd 
ftiid ttOo«l*smt« thm pcoo«as of amflopmtm, Initiated ta tha 
#irat nan parlod. Tha s«ooiid riva Yaar Plao la to ona aaaaa a 
oontlaiiatioa o£ tha aavalopnantal a££ort coamanoad la tha €irat 
naat hut thara la intvitably a ahift in prtorttias with a 
largec accaob oa induatcialisatlont ap«cially tha davelopnaat 
o£ haavy indtiatry» aad the nacaaaary anoiXlariaa itka tranamxt* 
The aocaptanoa of tha goal o£ a Social iat pattam o£ aociaty 
rafiacta itaa&f not only in tha ralativa proprietias of iiWa«t* 
a^at pcopoaad ia the puMLio aad private aectora but mlao la tha 
approaches to laatitutional ohaaga both la the ptdblic aad privata 
22 
sectoret but the rola of tha publie e«::tor» ie orucinl ona* 
The total davaiopoMiatRl outlay of the Ceatral aad tha Stata 
Govaranaata ov<r the period of the Plaa worM out at R»« 4t800 
23 
ororae* Tha total doaa aot inoluda al l axpandlturae by looftl 
bodiaa oa davalepnant aohanaa* Tha allaoatlona undar aajor haada 
of davalopoMNit iadioata tha ralativa ahift ia prioritia* aa 
batwaea the firat plaa aad tha aaooad plaa* Xaduatriaa aad 
aialag olaia ^bout 19 par oaat of tha total puMie aaefe«r outlay • 
ia tha Sacoad Plaa aa oomparad to 8 pnr oaat ia tha rirat naa* 
21 • Tha fiooialiatio Pattara of Sooiaty haa baea axplaiaad ia 
Chaptar 2V« 
22, sacoad f iva yaar Plaa (Dolhii Piaaaiao CooMiasioa* Qovaranaat 
WlSSSn^BJS^SS i9fti}» p. fti. 
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tlitt trvnspoirt Mid ooMmmieiittoiMi ftoaouafc £or 29 per oont of 
ill* total ouUltty la th* Plm p*rlod« mu* th« dovelopitrafe 
progrsi»ao of the Raiiwstya absoctoe 19 per cent of the totad outltay 
«• oompftretf to about 11 por cent to the riret Plan cierlod* th* 
allooationfi for other traoeport and oonrntmioatione fffom In the 
aggregate a somewhat Mit»ller proportion of the total than in th* 
as 
f tret Plan, i^wm 19 per cent of the outlay ot the Cmtral am 
state CJovernnents i* to be devoted to Irrigation and power and 
another 12 pm cent to agriculture and QowRtmity development* The 
aggregate expenditure under there two heade work* out at Ms»lf48l 
ororea* Social aervioea ta]^ up about 20 per cent of the total 
outlav in the s«3ond Plan a* ooie j^ered to 23 per cent tn the firat 
s^aa* Xn tema of peroentayes to total outlay under aocial 
aervlces and related itefnat the allooationa to educ»%tiont health 
and houalng are particularly the aiiine aa tn the Firat rtnnt in 
28 
abaolut* tema they are aignifioantly larger* Of the total 
developnant outlay of Re* 4t900 ororea* Re* 2»S59 orore* reprerente 
expeadttur* to b* inourr*d by the Ceatr* and <%«• 2 #241 oror*a in 
th* total of f^an eKpenditurea by al l the state Govemm^^ nta taken 
at 
tog*t l i«v* 
Si* 2 ^ * 
24* J|2|||* 
27* ittlg** P* M* 
9^* iUi* 
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Oi thtt total «Kp«nd&tur« o£ t<»» 4f800 oxorM xouglily 
R»« 3*800 oroTM repr«B«fits in¥«»taMiitf !# • • •xpcndUur* on 
buUdlag up o£ prooiuctiv* t)MB9t»$ audi Mp« l»000 cror«« in what 
iMiy broadly b« oajllod oucront d«v«lopn«iitai OKpeodituro* Tho 
prograamo o£ linrestiaoat of H S , 3*800 ororoa In ttie piibllo soctor 
mumt, bo judged tn roiatton to the lovaatiMint pcoarnamoa onvlaiigod 
£or the private sector. The targota of production and developnant 
31 
repreeent the conbioad recult of lnv«»tB»ent In both the 'eatora^ 
The Flrat *'lve Yoer Plan Inittated the prooeae of inoreastog 
productivity in agrlculturo* Foodgraina production inoreasod 
by 11 mil l ion tona* i*e»t by 20 par C9m.$ over the •econd ">lan 
period* agricultural production wae eatiinatea to increase by 18 
per cent, ihe target for additional production of foodgrmina in 
the Second i»lan wa£> placed at lo mil l ion tone* iftOt an inor«»se 
33 
of 15 per cent* Thia Plan makea a proviaion of He. 47 ororea for 
34 
oooperation* marketing ana «farehouaea. thm baaio aim of thia Plan 
waa to improve the eoonoroio condition of the peopie toy apreading 
the knowledge of better teohnigiiea and to inat i l in tha« a deaire 
for higher atandnrda of l i v ing and a apir i t of aa&f-help and 
oooperation. The developatent of v i l l age panohayata waa an important 
conatituent ot the prograone of fostering oorporate l i f e in the 
rural areaa and e£ proooting among the rural oownunity aotive 
. * p. M . 
.* p. 57• 
tmft la th« d«^r«lop«eat ptnggamnm of thm vUi««*« fa tha 
riFst P&aa s»«riotf tb« auabar of vUXaga paadiayata lnorta»a4 
Ccoa 03«ooo CO U7»000 mad the ate la th« PocoadI ^laa was to 
looroasa U furthar to 24S»Ooo, rho naa nada a orovlalon of 
3S 
H»« 12 csoraa tot psotaotiag tha <i«velopnaat of vUlaga fsanotiayata, 
Tha total area uiidar Icrlgiitioo la tha oount«y Inocaaaod 
fson SI mill loo aorea to 67 million aoraa ovar tha fUrat Plan 
parlod* An acidltloQal araa of 21 mill loo acraa was axpaetatf to 
cotaa uBdtr IrrlQatloo lay the and of tha Second Plan with tha 
result that the Irrigated area la tha oountry will be Inoreated 
37 
by alnk>at 75 per cent In ten yeara. Of the 21 million acrea to 
ba brought under Irrigation in the second t'lan pcrlodt eoma 12 
million acres will benefit Ccon large and Mdium projacte and 
9 million acres from minor Irrigation «iorka» At tNa beginning 
of the First five Yafir Plmx9 the total Inatnllad capacity for 
the alaetrlclty la tha country was 2.3 million K«v« over tha 
#l«at Plan period and an Incraaaa of another 3«S mUllon K*w« 
over tiia laQoad parlod «Mia anvla«gad« 
ttm aalMT palait of departure la the laooad Plan waa tha 
praoadaaoa that was aooardad to tha pi*&lo aaotor la laduetrlal 
aad alnarai davaUpaaat* oovaroMsntal laltlatlwa la tha davalopmaaa 
P* M l 
i p* 4A4 
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of •griottltiur«f power• transport and oooial ••rvie«0 §m an 
••tabltshod fntutm of aconomio {Aanning tn Xndin* In tho f i r s t 
Plan a to ta l provision o£ H«« 94 ororse yme nads Cor ths sstab* 
l i s h a s a t of large sea ls industries la ths ptibllo sector as 
against an eotimited proartuatns o£ new invsstnrnt la the prlvats 
sector o£ as* 233 crorsR, in the Second t>ian, th«> provision of 
Rs» 690 croret Cor large scnle industrier. rtnd mining (including 
Bcisnt i f l c rese rch) in the pvt»lic sector ooRtpeiir«'a favourably 
with the estimated s^v invectiwmt of He* 57S crores for industries 
40 
:?,nd minino in the pcivute sector . Of the tota l anouat of 
He* 1*385 crores set aprirt for ttansport and ootnnunieration in 
the publio sector plant H&* 900 crores were provided for R'tilw^ -^ @« 
lA Hdctitiont the Railways wil l spend sotM Hs* 22S crores fcur 
41 
nortaal replacetnent* '^ he to ta l outlay on sociril services in the 
Plan was placed at i<e* 94S crores or about twice the provision 
nads in the f i r s t Plan* Ths continuing WRphasis on the dev«riopinsnt 
of eduomtional sad nMNSieal f a o i l i t i s s as wsll as on the adv««AcenMMN& 
of industrial Isbourt displaced pareons and other undsr^privilegad 
o la s t s s la an integral p^rt of the Soc ia l i s t i c pattern of soeisty 
iihioh seeks to sohisvs a grmiter degree of equnlity of ooporttt** 
n i t i a s la the oouatcy* on the basis of the targets proposed in 
the Plant by 1W0-«1» only 43 per cent of the ohilAren ia the 
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group 11 to 14 wri«aid bo f>covidod for* Tb* niiMl>«r o£ pttpUo wil l 
InorooM by 7.7 tailllono at tho primary atago and 1.3 million at 
tho mitfdlo ataga. Thoea targeto wUl require th« astabl isbnant 
of 53*000 new primary achoolo and 3t500 mlddla aoboolo* Tho 
nunbar of laultipiurpooa achools ia to bo inoraaaad from 2S0 at 
the md ot the l>iret Plan to about 1*200 by tha and of the S«cond 
Plan* 
^ha c^jaotivoo of the Sacond Plan war« rapid tnoraaao in 
national ineoma ao as to rmie^ tha standard of l iv ing in tha 
country* xha Plan atataat "The principal taak ia to eecure an 
incraafte in national income by about 25 per cent over the f ive 
yearet to enlarge employment op^iortunities at a rate auSflcient 
t o absorb the increaae In labour force oonaequent on the incraaeie 
in population and take a major stride forward in the direction 
of industrial teat ion so as to prepare the ground for more mpid 
44 
advance in the Plan periods to oome^  * 
This aacessitated tim development of such industries * which 
mako machines to needed for eooaomio progross* Thiast a hiqjh 
priori ty iMid to be assignsd for tho rapid enpansioii of iron and 
• t o o i f aoa»<orfOttS motslst oenli Olemaiitt heavy ehamicals and 
other industrios of basic importance* This Plan eiearly otatedi 
** znvostmoot i a basic industries oreates dssiind for conoisssr goods* 
but i t does not enlarge the supply of consusMr goods in tho shoit 
43* itt|[2*t p. 72* 
44* ittU*» P* §1* 
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mat nor iomm i t directly abaecb any larga quantitlat of labour* 
A balaneod paMoro of iaSiaotrlaliaatlont th«rofor«» raqairaa 
a won organised effort to utUlse labour for incraasing the 
•upplias o£ oMiOh^ naodad conaunar goods la a Minnar* «mtcti 
«oonoffilaa tha esa of oapttal" • 
A larga axpanoion of amoloynaat opportunttiast •oeial im 
^od pibimingy in ordMr to hava any maaning to tbe maseaot raiuira 
al iainat Ion of unamploynaot and undar-amploynMiat* Craj^tion of 
amployiii«nt opportunitiaa dapanda on t^e vo!uBia and pattern of 
intvaatmaat in tha aoonooy* Thia goal n«oaaaitat«d the davaiopnant 
o£ labour-im.<enaiva induatriaa oa aiao the diveraijgiettlon of 
tha indueurial •tcuotura* Not only ahould ba urban areaa ba 
developed ao industrial pocM»ta but industrialisation hsA to ba 
dacentraliaad and eottaga and soAll-aciile induatriaa w@ra to ba 
davelopsd* 
Tha procaae of aGN>ao«ia growth should ba aeoorapaniad by 
a mora avan distribution of incoma aad waalth^ This requivas 
tha raising of levais of l i t iag of the oASsaa of tha psop&a as4 
of raatrlatiag conoantratloa of inooaa and tiaalth in ^ta haaAa 
of a fan* Mat only that» in a socialiat aoonoayf there shoiAd ba 
no p&aoa for auoh aK>Bopoly pa%#er altidh halps tha exploitation 
of tha peopla in auoh a aaansr that i t laada to an amargansMt 
of inooaaa and opportunitiaa at tha lowar aad and a raduotioa 
of Msalth aad privUaya oa tha other* 
4ft* I^if* 
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Tb« tMi»ic chimetiv of India* c 4«v«iopMat Mii»t iM»e««MjrUy 
hm to pKovldo tlio MUiMs of tho zodtan poopia tho opportimltsr 
to load a 9ood l i fo* zt U a iMtsic pionlao la ZodiaU rivo yaar 
Plana that» through danoeraoy and wido«apr«ad {»vtolto paftieipa* 
tioa» d«velop«ant along fioetalftot llaoa wUl aaeura raold 
•cononio growth and axpanaion of «nploy«»ntt roduotlon of 
aiapatrltios la Incomo and %Maltht prevention of <%>noentrfitlon 
of ocononlo pov«r» and creation of the vuluaa and ^uttitudaa of 
a freo and aqual aoolety, £aonomlo aotlvlty omat bo ao organ l%«d 
that the teKto of production and growth and thoao of oqultabXo 
dlatr Unit Ion ara o i^uaiZy mat* k high rata of eoonomlo growth 
suattilnad over a long period la the es^ontlal condition for 
achieving a rlaiog level of living for al l cltlsena and apeclally 
for thoae m low incoioa groupa or lacking t3nm opportunity to 
work* 
Prograaa towarda socialiaia l i e s along a nunbar of dlreotlonot 
•aoh eolianoiflg the value of the others* Above a l l i a £oeialiat 
eoonoBV »mt be efflclentt pcogressive la i t s approach to acleaoo 
•ad teohaoiogy* aad oapabie of growing ateadily to a level at 
whi^ tlie wall«iMiiag of the aaae of the population can be aeeuced* 
The firat oonditioa for aecuriag equality of opportunity 
and achieving a national mlnintm i s aaauraaoe of gaiafiA eaipioy* 
fseat for evf^ ry one* who seeks work. Until the induatrial baae 
has be«a greatly atreagtheaad aad edaocftlon aad other aoeial 
•ervleea develapod* the eoono^r i s unable to aohiave a rate of 
growth auff icient to pwvtde work at an adeqaqte level of 
rMituMirAtloo to thtt •fitlr« iiOaour €oco«« Th«r« mast b* addtttonfti 
opportiitiUi«» for work to onobio tho iowoot Inoono group* to 
• a m onough through productIvo ooptoyinoiit to noot thotr alaloHMi 
noodo* in tho Third n«ii» i t io •avioogod that» aioag %rith 
programnoa of dovaXopaaat for lar^o aod anaii induatrioot fdr 
agrioultura and for aooaoiaio and oocial aarvioaet thare will ba 
a Xarga-aeaxa prograamo for rural worka opaciallv In danaaly 
oopulated ragiona and for parioda of undar->aaployinant during 
tha alafc agricultural aeasona* 
Aa aoonoHiic davelopoip^ot prooaadaf social sac\irity and 
ineuranca will cona to hav« h i ^ priority* Throu*:^  tha acbama of 
Providant ?und« nod Kaalth JCmuranoa for industrial wodcarsf 
tha f ir^t innortant atapa in thia diraotion hava olrandly baan 
takaa* 
loorm&Be in agrioultuial prodttotionf th«» growth of oiodarn 
industry and of transport and powart and tha davaiopamut of tha 
public and oooparativa sactora in tha aconosiy will craata 
cooditioost which will oaka i t poasibia to advanca to%mrda 
fociali«B and to inprova living atandards* thmm will gain 
graatar social aignifiO'>4Bca in the tsaasura* in which Socialia« 
davalopa at tha laval of tha oonmtnity and aaliat* wida^apraatf 
looal afforts* As tha valuss of Social iasi and dsmoemcy bacon* 
•ora parvaaivaf influsnoing swary day attituda aod bob^viour* 
aaa 
wftdttr oppMtttBltiM wUl optta up Cor a i l Mcttom and «IM 
oowottatty* and apootally £or th« undar-priYilaaad* 
In proflotlag tha grawth of fiooialiam at tlia lavei of tba 
ooiwniaaity anoimot tha rural o^ opgLo, thara£or«»f tha rola oafftaned 
la the Fiva Yaar Plana to tha oonmuntty davalopmant novemanfc 
natt seekf abova allg to bring aJaout an inorafi»« in ngriculturml 
produotion* highar ataaderds of productivityt and faliar uti l ica* 
t ion of tha availabla nianpowar and otheor raaouxoa** With ita 
atraft* on the davalofxoant of looal initiative and raaponaibtlity 
and on oooparativa aalC-halpt tha novenant la dasiy^nad to aarva 
as a apaarhaad of a wi<la ranya of prograraroea of daveloonaatt 
whtoh includa avirlaulturet cooperation* irrigationt villaga and 
amall induatriaat rural alaotrifioation and tha refom of tha 
agrarian ayatam* o na of ita Wftjor oiflMi ia to craata oonditiona 
for tha growth of a prograaeiva cooparativa rural aoonony with 
a div«raifiad occupational atruotiirat in whi^ tha Mpclcar aaotiona 
of tha ooMflunity ara brought apaadily to tha laval of tha raat* 
A dayaiap—t o<f tha oowNnity davaiopnaafe iMxritat in tha 
nutal araaa haa haaat what ia enlladi PaaoiMyati aaj» or 
dawooratia dacaatraliaation. At the villagot tolook and diatriot 
lavala* raapaaaibil&ty for davalopMaat ia aatruatad to Villaga 
Paaohayatat Panahayat fiaaiitiaa and z u a i>ariahadat and thay ara 
givaa ooaa&daratala powara, 
la tha villagaa» tha taak of Imildiag up Soeialiaa at tha 
baaa ia facUitatad aa tha paliolaa of land rafom and oooparativa 
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a«v«il«pawak mrm im^ilmmmmd and «e th« iippnMK^ of Bhoa^^ wnA 
QffMfidaii and ooonkoo obllgattoo* to««lii to pannoate wlthta •ncHi 
n ira i aewMiii«y« Zn the towns and o i t iaa ai«o there u mqmi 
naad for nppcopri«Mi aootal. po l lo ios . Tho inflUK of population 
into urban areas leads not ordy to a worsentng of Itvlag oonditiona 
for large sectiooa of the population but aleot through r i se in 
the v a l w s of land and property • to the crei^tion of mv dispari« 
t i e s . These develooments demyid a variety of measures* inoluding 
care£ui plannlM oC the use of land» large soaie progranniss for 
land ac^uisitiont housing nnd land allotment po l i c i es designed 
to a s s i s t the lower incooMi groups and the poorer sections of the 
population* at^quate taxation o£ capital yaine and urban oroi^er-
t i e s * avoid>»aoe of oonspiouous and wasteful forms of aonstruotion* 
and public v ig i l nee even o<mdition8 of tenancy and rwnts. 
The growth of the ooopemtive private seotor ov«?r the 
past decade has brow«^ to the fore the question of the means 
by tihicd) econMSio growth wil l be seoured «iUK»ut ooneeatmtiott 
of eoonomio power and UMI emeryenoe of monopolistic teaAenoiM* 
As n rulet the prooess of rapid eoonomio developments tends to 
•marge opportunities for well @stablial«d fliMi to oxpanA 
thnir t i s o and enter new f i e lds of enterprise! they enjoy 
•dvnatages i « organisatioa and eKpertire* in aar«esr t o the dapitnl 
market and abUity t o neeure foreign ooliaboratioB aadt oenerallyt 
i n the reeouronn uliiob they are in a poeittoa t o doploy* 
The tenioBoy townrda ooneentration of eoonomic power haa 
t o be eounterad in • variety of wayat f i ra t iy t through ttM 
aa4 
«K%«n«lon of thm publio ••otor Into fi«ld» r«quiriiig th* 
Mt«bl&g|«m* of lAigo aQalo i»lt« nod hmtflty immwtmuntfmsonmy 
thfough widoaiiig opporttiiiitt«* for amv oafcraiit* aatf for imidtuR 
and MMll aiscd uatto as woll a« for todtiiotrtoa orgnntsod on 
ooopsratlvo l iatoi andt thirdly* through •f€«ativ« oxorolao of 
Oov«riMMfit'o power* of oontcol and resjuiatloa and \mm of appro-
pria-« timoBl noaouroe* Tho objoctt brioflyt muat bo not aora&y 
to pr«)V4Hit concentnxtton of •oononto po«i«r and th« growth of 
raonopoiiattc tandoncioai but also to proaoto a pattern of 
Induatrtal oryanization which will load to hig^or loveis of 
procftictivity and give f«all ooopet within th« fraiaeuock of 
nationavplrnningt to now enter pre nsurfit to aiodiuin and snail 
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scale enterprises and to cooperative organtvations* 
As a decisive instrunont* whic^ the Stste can employ in 
preventing <»>n0entiration of economic power and growth of mono* 
polist io tenaenoios* the rapid OKpansion of th* inMie sector 
servos a tiiofold piarpo««* It helps to remove certain basic 
toadonolos in the eoonomio struoture and tat the sens tins* i t 
rodtiooo tho scope for aoeunulation of wealth and largo inoowss 
in private hands* Xt is oseootial that to the greatast OKtoaa 
faasibla ooastmotioa and aupply functions for state undartakiags 
Should ba aaaruatad to piMic and coop* rative agaocios* K» tha 
relative shara of tha publio seotor increases* i t s rola in tha 
4f • i|tJift«t p« 14* 
2a$ 
•09iio«ic 9fo«ftb wUl hmaoam •«•& more •tr«t«s2ta andl the Stttt« 
will be in ft • t i l l •trongftr position to drntrnmim th« ohttraot*r 
SO 
mnA funotioning of tl>« •oooo«y B» a %il)ol«« 
with th« £i«ld oC ftotivity •iitjru*t«<3 to th« privat* aootort 
tb« oiRjor &im of poliov i» to mtmwrm broad-lMiaod owaorohip in 
ioiau»t«y» diffusion of •nt«rpri«« and liberea faoilitiaa for mv 
•atr^^ntat cuod th« growth of coopamtiva organisationa* Meaaa for 
achieving thase objaetivaa are airaatfy available to a large 
extent! but need to be eoiplaiyed by the Central and the state 
uovernaeota 0jid the various agencies functioning under than aore 
purpoaefully and with granter ooordination than In recant v'^ ^ra. 
m Itcenaing new industrial units >$nd aanotioning the expntnsion 
of exiating unitsf there must be coiwidarable vigilance in 
persiittiag the growth of large existing businesses andt in the 
greateat measure poasibiet the entry of n^ w firstfi lAioiAd be 
Caeftlitated and saall and lasdiusi enterprises and ooopecative 
organisations anooucaged* Zn recent ymurs a nuntoer of financial 
and piosotional institutions have been eatsibliahadf aiich aa the 
Xaduatrial fiaaaae Cofvorationt the state finnikse Corporationst 
the Xniustrial Credit and Znveatamit Corporation of India aaA 
i t 
othera* 
Diaporltioa m Inooaft and wealth* whioli arise froai 
industrial and aoonosi&a growth caiae a aerios of oonplax problss»« 
SO* JBt|j0« 
thtt f irs t o£ thM« ooneerai aiitfmnamm in l«v«l of •wnmd inooa** 
ZA advniio«d aouatri«a ttmm havm now boon groatly r«dao«d« on 
ttoo oth«jr hnndt in ttiiilftr-d«v«XopM oouatrivct unl««« tpooiai 
SHiasujro* •«« takon in tho f irst ptm—m of •oottomio 4«v«le|MMii*» 
there im a tondanoy for th«n to bscono oven larger than bofiore* 
Thia ia duo to a variety of oirounatanoeet nor« apocially tho 
£«lativo aoajraity of trained personnel* lack of eooial nobility• 
and the presence of inflationary influenoes* The essential probien 
here ie to reduce the spread betweon the h i^er and the lover 
tnoomes and to raise the level of the minimum* This oalls» uraong 
others* for large scale programnns of training and for steps to 
ensure that in all branehoa of the economy* both in the mi>lio 
eind in the private aector* there ia rapid grot<«th of oonortunities 
£or merit* Tax polioiea have an imporltant role and shoi4.d be used 
to bring the nst earnings of those in high iwaoas braolMits to 
S3 
reasonable lovela* An important aspect of the pr<^lem of income 
disparitiea oonoorns the gap between rural and non^cural insomss 
which tends to widen under the Impaot of industrial and eoonomie 
dovelopmsBt* inorease in agricultural product ivity* reduetiofl 
i» the depmadanoe on land and divmrsif ieatioa of the ooonomid 
•truoture of rural areas thiouQih the oxtensioa of industry and 
the dsvslopwsnt of soeial servicea on an adnqwato soalo* and ui 
agrieultiiral prieo policy whieh is both fair to the urban ce 
and fully safagunrds the farmer's intereat ara the prinaipal 
S2, iUfl*» p* U . 
mmam by %<hleh the 9ap b«j«#Ma ruc^l and uctoan Inoomw ona to* 
9 9 
i*pit With in tmrxw* liJilts* 
^h9 SocialUt pattern of aoaiotv providas a oMjor Una 
of advanoa ta a davalopiag aooaoaiy* uhtcb la bacoming laoraaaingly 
coapi«(» and la wbltih th@ra la oonataat Intarp&ay of a varlaty 
of aooialt aoonomlo and other alanante, zta giealia^tlon U 
ttaoaaaar|Xy a owBuli^va prooata raaulting froM prograas along 
many dlffacaht patha* For aovaraX raaaooat ta raaohlng thia go^li 
tbere la naod now for a aanaa of targaaBy and a quickoning of 
paoo« Xt 1* tnio that th« aoonoiile foundrttooa muat bf> woli laid 
if tha aooiaX objaetivaa ar« to b« attaiood* A&. tho> aaiaa 
tiniot any narlcad lag b«tw«€!n ooonaalo and aocial davelopnent 
oraatoa now atroataa. 
Tho Third Piva Yoar Plan tiaa a proiactlon and a oootimia* 
t lon of the First and iacond Plana* and i t lad to tha Fourth and 
•utoa*<i»*at Plan** Plaaniao ia a oontinaoua mavmimMt tov«rdn 
daoirad 9o«l.»t and toaoaiMio of this* o i l major dooiaiona hava to 
to* aado toy a0*oai«a infoTMOd of tha** goal* and tha aooiai 
parpa** bahiad th«a« Th* p*ep&* ara ooaaotoya of a purpo** la 
l i i a aad toava a f*«iiae of baiao partioipaat* ia th* aakiao of 
hiataty* Oltiaataiyt i t i* th* d*v*iepamia of th* hisAa tooiag 
aad tha haaaa parsonaXity that ooaaaa* Although plaaaiag involva* 
aatariai iavaataMitt *«aa aor* iaportaat i* th* inv*«taw«t ia 
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tiim rotffth #lv« Y«ur Pfn was aiapposttd to {Mtovld* th« 
atKt atap f«w»iur«d in attainliio aoo«pt«d alma and <^Jao«tv«a 
• f Zndiaa ^lemitiig* la foniuiatliia i t t mtm baa to b« takan of 
ttia aueocaaaa and CaUuffa ao fart tha abaarvad oontlmiiag taraada 
in tha aoonoev and «lia apaeifie axp«rlanoa of rac«iiit yaara* Tha 
naat ootabla Xaasoa %mf! that tha currant taropo of aconcMito 
activity «fae ioaufficiaat to provida produetiye amploymeat to 
al l • axtaad tha basa of aooial aervieaa and bring about aignifi* 
cant inprovanaat in living atandarda of t ia paopHa. Tha continuity 
of avan thia noderata rate of growth waa likaiy to ba thraatanad 
if inatal&iXity aoMrtfaa baoausa of tha uMaknaas on the food front 
BM, too gicmB.% a dapandanea on foreign aid* Xha Fourth Plan ai»M 
at acceleratioa of the tanpo of davalopaiaat in c^nditiona of 
atability and raduoad unoartaintiaa* xt tiaa proposed to introtiuea 
aafaguarda afgr^ iioat tha fluetuationa of agricultural production 
aa wOll aa the uaoartaintiaa of foreign a(A in tha period of the 
paried of tha fourth Plan. A auat^iaad iaoraaae of axporta by 
aDout 7 par cent a y«ar ia another aaaaotial alanant of atratagy 
itt tha fourth Plan to aeoure balama on foreign aooouat and 
appioaoh apaadily tewarda the gc^a of aaif*reliaiioa« 
T« MMO ajctant inoona diaparitiaa can be raduaad thvouQih 
£ia«ai aaaauraa aiaing at reduotion of inoo— at tha top lava&i 
but IMT us i t ia laportant to lay far greater atraoa on poaitiva 
in 
•t«ps for MMiIloc&tino thm condltioas of poov«r paopH* thfou^li 
pl«aD»d •ooaonie d«v«lepn»iife» sp«oiai ttttcatloa mm prepps^d 
to b« oivon to the doveXopiiiRnt of rural ioauotrioo ta th« loeal 
area plaao. Tho m l a %<ork «»• to bo doM la ttio ttotaa* xa 
•ooM statoo oxporlfaoatattoA in diotriot or raglonal fAaaniag 
waa already under way« Mitii auoceaatve Animal Plana* diotriot 
plaanlog in the £tatea ahould becotae more general and detailed 
and coordinntod prograonea in varioua direotlona indicated 
nbove were be evolved* 
The wealcer olaaaea are ooinpoaad of a large variety of 
oategorlea*%^hioae probleaa and requlrenenta are widely different* 
^he handloapa» which prevent tbam from taking advantage of 
exlatlai^ neaaurea adopted ach«aea of teohnloal and tlnanolal 
aaaietanoet and of oooperatlve or other organleatlona for 
pToauotloni credit and aarketlng will have to apooialXy adapted 
to the noeda of thoae daaaee* The prolaleii of aehedulod triboo 
and la oompaiot arena ia ea^eatially that of econonlo devolopoMit 
of their arena and of Integrating their eeonony with that of 
the rent of the oouatcy* DevelopnMflt lAaae Muat be ionM&ated to 
. « , «» ,^uu, p««.uam.. « - ! « - . Of i^opm^ ^ 
•eparate regiona or areaa* The very largo olaaa of laadleao 
laltour having no prodootive baae and depoadiag for if livnlihood 
oa wage eaployiieat* Piograanaa oaa bo thought of for turaiag 
St* JSbiA»9 p* It* 
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•ooM of tlMM into pffoatte««« as tlucough aaltitti hyabantey •mmrptiMm 
or by dUtribufcton of land* This cia«« imiat bo loolead aftor 
by the provlalon of lair9«r ossployRMiiit opporttmitioa* 
Tho ostabllalMMiit of aoolo^ooononio doaooraoy througli 
lost&tuttonai ohaagoa baa boon aaaoolatoa chftofiy with tho 
setting up of Ptsnchay^l f^ ftj tnatitutiona and ooopovativoa* Th« 
Panehayatl KaJ tnititutlono are ft^enotefi of Qavmgmmac ana 
ftdmtniatrt'tioa at tho looal lovol to tho aaitoat that thoy aro 
voated with powersf uhioh eniAsile thoM to participato in t!ho 
foroMlation of aiatriot plana and itako then responsible for 
ItnpiiefMnttng looml progr^ o^niea and acbsmes they can p3.ay a vital 
part in fanning developcsant* Attention a»y be dra%fn to another 
possible aspect of this developuMitt ineiudiog a proper aptareota-
tlon aiaooQ local oosminities o£ national objectivea and polioioe* 
The aationaliaation of banks i s expaoted to help in 
progress in the direction of sooio^econoaiio deMoeracy* It oaa 
do so by ensuring that availability of credit for varioua typos 
of snail psodttsacs and other businsss units i s adeqattte and o(i 
reasonablo terns* 
xn tottmi the Fourth Plan set before itss&f two prinoipal 
objectives* vis.**growth with stabUity* and 'progrttsslve 
• 2 , jbig** p. It* 
m 
ftohiiymmt of Mlf<«r«liaao«** TIM •trft««gy of tb« Fourth nan 
«o attain tli«*o bcoad aoclfll objaotlvo* alaaa oad attaek oa 
••voria fcoatai (l> aataing sgrtotiitural pcoduotiont aor* 
•^•olalXy tood pcoduottonf «§«• «h« kaynota of tha polioyt (2) Tha 
f>lao ainad at aooaiaratloii of tlta tanpo of dmmlopmmt la 
oonditiona o£ atabUity and todvced unoajttalntiaa. For ^ t a 
purpoa«i offorta wara to ba dlraetad to atabUlsa £oed«gralaa 
prleea and the prtoa-lavai ta ganaral* For atabUisiag food 
pr&caa* the Plan alnad at intaoalve A9riouXtur6X oavalopaiaat 
Pro0Faaiiiia and huUd&ng of aissatoia btt£far atooka of foodoraloa. 
Further tin regard to the i inane log of the nantan^ihaaia vaa 
placed oa additional m^Uiaation of internal reaouroaa in a 
mannart which liould not give riae in inflationary praaeore* 
^ha Plan did not oonaider fiiaoal aeaauraa aa adequate 
£or bringin0 about reduction in ina«]uality of inooaiaa* ztt there* 
foret iateadad to attain thia aocial objaotive through nora 
rapid gxowth of the aoononyt greater diffuaioa of entarpriaa and 
of the ouaerahip of the aeana of produationt inBraaalaa piodiie* 
t iv l ty of the waakar ualta and widaaiag oppertuaitiaa of prodao-
t iva Mork and anployaaat to the ooanaa aaa and partieulafly tha 
laaa pcivilagad aaotioa of aoci«ty* thia alao ooaoadad tliat 
foraiga oellabocatioa helped to iaoreaaa ooaoeatratioa of 
aaoaoaiio paifart tiiaat fefeatiag the loag rua goala of ptaaalap* 
k raoriaatatioa of pal lay had ta be attaa^»tad ia thia regard aa 
•§• JfeK** P* i i * 
i»ag rua aocial obi«otiv«« o^uld be e£f«ot«4« To ommet th* 
ooM«ntrBtioii oe •oonoaiie fiower» tt)« MW iadusttial pel toy M 
lnoorpon|t«d la tiM fourth Plan atatedt "whilo l«r9» oorpont* 
•at«rpriso« would hovo •oep* for taking up now vmwemm la 
t«chfioIogteally ohallenoiag ei«ld« (vlz«» lioavy aad toasto 
iiMluatrios) » d«l iborato •aoourmaeaMOt will ba givaa to vida 
dispersal of entarpranaur^itsr • 
^nothar major objactlva of ttia PIAA wm» to oraata mora 
amploymaiit opportimitias la tha rural and arlian seotara ae aa to 
abaorb tb« antire labour forca. in the rural ar«9tet thia would 
ba achiavad through labour Intanaiva acbaiMia auoh m» minor 
irrigatlomaftll Conaanrationt apaoial araa davalopnant and privata 
housa building* Aooording to tha Plan* in datamining tha vol una 
of urban anpatoymtat raoaat aKpariaooa indloatad that amploynmit 
in tha aaaufaoturiag induatry playad a oruoial rola* Howavart 
tha Plan did not ntata in quantitativa taraa tha giovth of 
anp&oyMQt opportunitiaa aoiriaagad in tha Plan* Along with iaaraaaa 
in MqplQfyaanfct tha goal of attaining national ainiatua with a 
viaw to raising tha laval of inooois of tha waalenr aaetiona of 
tha noeiaty had also to ba aahiavad* Tha nan did not •p«elffy 
in oonavata tarwi aa to «Aiat "raanonnbia laval" would ba« 
la tha f laid of land reforat tha Plan aantionad tha 
pfograaa&va land rafor» lagialation and axpraaaad tha naad far 
*7* JllUh 
• • • l i a t taotioa <c) af thia Chn^^ar, 
2)1 
UIX iag up son* gaps in l«yi«iatioa and of aiwh mof •ttmativm 
ioiplMAiitatlocr • Similariyt the nan piancd tta faith on 
o«op«rativ« organitationa ao oa «o "aabraoa a i l aotlvltlaa tnm 
producttoot thcouoli craditt aale* auppiyt ptcooaaaioQ and a«of«fga 
of Gosmmmt atoraa ana act aa an intagratad ayatas ao that thay 
dan fully dlacharya thair social and aooaoMlo raaponaibllitiaa 
TO 
of attandlng t o th^ tiaada of tha waaker funotig t h e i r mntymrtT • 
It atatad* "Tha original aKpactntton of an aicpandiag puldid aaotor 
yielding in dua ooureet aubatantial raaouroaa £or ita oontinuad 
davalopaanfc, has not baea fully realiaad • . . xaoraaeiag tha 
a£*.iciency and profit ahUity of public aatarpriaaa baoomaa thair 
urgent nf^casfiity" • 
Tha Planning Coaraission pra&anted a do'^ unant '^ Tat^ nsa 
an Approach to tha Fifth PlanT to tha national Davaiopnant CounoU 
on May 30> I97a« A naw docuiiMit* "Approach to tha fifth Plan 
(197S*7t> mm» prapared and «Nia approvad by tha Parliaaaot* Tha 
Approach doouwam i«aa fustbar reviaad and a now docuBnent "Draft 
f i f th fivayaar nan (1974-79)" ima approvad takiao into aooouafc 
tha nwaaaary nodif ttiationr la viaw of tha riaa of prioas ia 
197a«73* 
Tha Draft atataa at the vary outtfatt "Aaa^val of povatty 
and attaioaaot of aalf-rai iaaoa ara tha two aMiior obiaetivaa tliat 
•9* f9wiii> flYf T t f fiiiift* aa* Alt** p* 33• 
7^ * ifiltf** P* 34* 
71* Jtt|j|«t p* i4« 
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tli« Qouatry 1MM •«! out to aooomtatah la th« Fifth Plan* A* 
iMcosa^ ry coffDllftri««» thoy r«quir« hi^hor growtht hotter dUtrt -
button o£ IncoM and a vory stents lonat st*!»-up In th« t\jnmmttc 
rate o£ saving•** Tha main olamaatc o£ th« nan atratagy for tha 
reaiiaatlon of tha&a objactivaa aret (1) 5«& par cant ovarall 
rate oi growth o£ yro^s doiasstic productf (2) expanaioo of 
productiva amployiiiant opportunltiasf (3) a National ^rograanta for 
MinifBuoi Naada conoarning alflm&atary eduoationi drinking watart 
ewdioal. oare in rural aceaai nutritiont h(MMi*aitaa Cor tha laad-
laaa labour# ruural road«» rural alactrif ioationf and alun 
improvamant and claaranoat (4) extandad prograanaa of aocial 
walfarof (S) aotphaaia on agrioulturaf kay and basic induatriea 
and induatriaa producing goods for maas oonsunrtioni (S) an 
adaqMata pil»lio proeuramant and diatrU>ution ayataM £or aasurad 
a apply of tatantial conaunptton goods • at laaatt to peorar 
saotionat at raaaonakAy atabla prioaai (7) vigoroua OKoert 
proeiotion and iaiport aubstituttonat (8) rigorous raatraiafe on 
Inaaamtiai oonau»ptiont (9) an acjuitabla prioa-waga iaooawa 
balanoai aM <10) iaatitutionalt £iaoai and othar awaaiaraa i»r 
radttotiot of aootalt aaonosiio and ragional inaqualiti«a« 
Xha AppffoaiQh tecunsttt nantionat "aapanaion o£ prodootiira 
anploysmit oppprtunitiaa in eruoial to aeoaiaratad growth and 
raduoad iaaquaXity* idls oanpowcr • tha unasiployAdt tha oadar-
aaploy«d and tha irary thinly anploysd « ia a vaat potantiaX 
"• 8saLU«R aiU3L^Liffi^£:t^i,^'i;^frp. x. 
an 
rttsourctt for d«ir«lopn(aiit* it utUtB^dt i% oouia giv* « ooiMrfia. 
«^iwulu• «o gnufth* laployinmit f the •tar^st way to •nsbl* tb* 
vMt maflMrs living b«lov tb« poverty l«vel to ri»« fdoovv it« 
wonv«ntional fiiscid 0NHiatir«£ for r«diistribiitioii of inooM* oanaott 
toy tr«m»olvoat mako a aigniCioaot impact on the pcobloiif • Tho 
i 
Plan omriaagoa aubatantial additional opportunitioa for wago 
eniploymont in the non-agricultur«il soctora ••• £xpiiniSod» fullor 
antdl nor® pr^xiuctive a«l£*erafa&oyaent ia anticipatadf trado and 
aorvioea aectoc^* 
Thia Plan enviaagod an outlay of K«. 37»2S0 erorea in tho 
pyoiic aector* The r««vi6e^ Plan outlay was eetinated at Re*393*3 
74 
otoroa excludins pcoviaion for invontorioa, Not only ha a tho 
total plaA outlay boon insroafted from fta* 37»2SO eroroa to 
aa« 39»3<90 orores but the outlay for the nmict t%«t> yoara haa boon 
rookoood at Hm» 19»9QS eroroa aa againat the oatimato twt tha 
7f 
f irat thrao yaara of the Plant «fhicth aggraataa to ita* If•401 ororaa* 
7 i 
tha 20*^iat Eooaomto PgogroMa waa aonouaoad by tha Print 
77 
Miaiat*r laAiva Oaaihi on ^Xy 1$ 197S. Priority haa bacii aooardad 
to tha impiamwitatioa of tho aciiaaai falling uadar thia Programma, 
73* jmA** ^ * '*^* 
74, Xbld*i p* 12. 
7S« JBBJA*' 
f%9 Far dataiia aaof Chaptar fii* Section (a) • Twenty-^int 
toeneado Pcograwia* 
^ * araft rifth yjva Year Plan, it74>79, aS* Sli** P* ^* 
au 
m ocMr CO Aliow tot vmriatioiMi ta the •!£•0% of \itmtimr$ 
l>rovt*ioni hav« boeii a»d« la indivtdml Stata p&aa* oa a 
aiightly h&ghar aoaXa ao tha« the total produsttoa ta not 
78 
natarially iowacd avaa If sons part o£ tha oouatry la affaotad* 
Xha axpaadltura oa a^rloultura aad ell lad pcogrsnnta durino 
1974*77• was llkaly to t»a about ^«« 2ti30 oxoraa, Tha outlcvy 
propoaed for the last two yoers o£ tho Plan pariod wara of tha 
ordar of KS« 2gSl3 croraa, Tha total irrigetioa poteattal llkaly 
to ha craatad during tha Fifth Plan pariod waa p&a^ d^ at 13•! 
million haotarasf 5*8 million und«r najor and tnadltai ootentlal 
should ba of nn ordar highar than 11 inilllon haot^raa. Tha 
anticipated axpendltura la the flr«t thrae yaare «fas lllialy to 
be the ordar of Re* 177«49 ororae* ifor tha naxt two y«<)re 
(1977*79) aa outlay of Hr«l67*S9 croraa waa earaarkad* 
The »tmmB and atralae io the aooaoay kept tha 
Indiaatrlal gsowth lawi 2»S par oaat during 1974*79 and S«7 par 
cast durlaa 197S*7§« £vaa no* aignif l^^nt Inaxaaaa in pcodaotion 
have baaa aohlavad la eona of tha baalo Indaatriaa lUia ataal* 
eoal» o«tnatt aoo->fanoua laatala aad patMr gaaeratioa* oaallaa 
aaa partloalarly aotload la loduntirlaa l ika paaaaasar oarni 
«1 
oonauMHr diuratoaLaa and oottoa textUa* 
Tha avanga fata of laduatrlal groath during tha riftti 
78 . ||tlA»» P* i4* 
79* ayA«t p« 8S« 
80* Jbidaf pm S8* 
81* ^ S « f p* § 0 . 
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natt w»» reahanmd to b» arouaA 7 p«r amatt par aonwi, fn r«|«tiv«iy 
low«r rata of greinth la tha £irat two yanra of tha nant tha 
Orotf^ rata ia iodluatrial productloa la tha ranalataer tbraa 
y*«ra of tlia {>laa «iould hava to l>a nRiatataad arouad 9 to 10 p«r 
c«at« Tha balk of the invaatmaata wa» for oomp&atlag tha 
prograana for tha produottoa of aioctrlo gaaaration a^alpmat 
and aupportiag faoUltiaa ta Bhwrat Hasvy El«ctrioaia Ltaitted 
and for divaralf te'^tion of the produotton pcogrcaraa of M,M.T» 
for thtt aanufuictura of lamp aachlnaryf printing naohin«r|r» 
84 
traotora and tfatohaa* 
Tha Plan wae laid #out for adusation during tha f irst 
three yeara of tha Pi^n had baea aonawhat nod«i»t becauao of tha 
aconoraie situation but the grotith ia tha total govararaantal 
axpenditura on ad^ieatioat both Plan and nan-i'laat onuit ba 
aonaidarad aubatantial* Tha total OKpaaditura wa« aatiraataa to 
riaa £ro« Ra« lt4S0 oioraa ia 1974*79 to about Re* 2 #287 orovaa 
as 
ia 197t«>77« Tribal aub-Plaaa inoorpocatiag pccKpraMnaa of 
partiottlar ai9aif ioaaaa to tha tribal aooaony vara baiag praparadt 
for arena i with larya ooaomitratioa of sohadulad Tribaa» ia If 
Stataa aad 2 Uaioa Tarritoriaa. Thasa proofaimaa vara iouad 
through proviaiona in tha itata i>iaaa» aad Ceatral aaalataaea* 
So far about 40« out of 149 zntagratad Tribal Davalopaanfc Piojacta 
hava baaa foraMlatad aad aa anouot of Re* ftS oforas ware lilMiy 
• 2 , JftlgM P* • ! • 
•4* S | * t pp. ta-M. 
•t« IQi«t p* 7s* 
ass 
%p M •9mm. durias th« tirmt thsmm ymu:m of th« nan* C«r« has 
b«tta %amn to •naur* tlmt Inpoctaat peogtammm lUea lat^ocatad 
Child Care &«rvtoe«9 (forking Oiiia Koatele* scholar^ipa £or 
Handicappodi partooa la the c«atraX fioctor aod Moaoa aad ChUd 
i>v«i£ara Pro^rannoa o£ aoclai de£ttne« la tha stata aactor vera 
providad 8da<;^ Mita £uad«« 
Tha Jaaata OovarnnMiat a£ter ooalng to power inHaroh» 1977 
recooatitatad tha {^aaaino CoRimiaelon* Tha Sixth Plaa (1976-83) 
did not ifitand to £ollow tha QHP aporoach to davalopmantt but 
aought to racooeila tha objaotivaa o£ highar produotlon with 
87 
those o£ paocAa living baiow the povarty lina banaffit therafrcm* 
Thia ?iaa has rada£ln«d tha following froia prinoiprtl objactivaa 
o£ plaiming to be aohiavad within a period of tan yaarai (1) Tha 
r«K>vai of lUMMEiploymeot and aigoi£loaat under'•anploynrsatt (2) aa 
appcaciabla rise in the standf^rd o£ living of the pooraat sections 
of tha fopulationt (3) provisionB by the fitata of soa« baa&o 
aaada of the people ia thaaa inoona groups* aleaentary adnosftioa* 
haalth oacat rural roada* rural housing for tha landlaaa and 
siiaiMiiai aarvioaa for tha urban aiutfii (4) achtaviag a higher 
rata o i gvawth of the moomm than in the pasti (i) ntvlao towards 
a a&faifloaMfc radaotion in the preeent diaparittas of inoona aaA 
waalthf aaA <S) anauring the oouatry'a oontiauad progr*** 
tawarda aaif*saliaaoe. 
88* iltlA*t 9* t i 
f t t a vaar Rial 
ladia»Pi#ltaction) • 87. Sggl^tilitfc E g B i a L ^ y i 122ldO ^^^^\ naaniav 
ait 
Th« ftHnw of tti« Sixth Pifta f th« MidoyMat c»bj«ctt^« 
For thU pwrpoM* tiM ^mrnoM of •tntooy inslu41ttt (a> ofilftc^ OMmt 
of eh« «aialoyw»iit pot«iittftl in aariotaturo and alliod aottvltiMi 
(b) mooougagmmwt to houMholtf and Mall todyatrtos pcotftieiaB 
coftfuoMr goods for no** conounptloni (a) to fostor aro« plmtming 
for intogrmtod rural dovaXopoantf and Cd) last but not tlio laaat* 
to raiaa tha Incoaas o£ tba lowaat inooao dassosf tha Plan 
propoooo to implmmatt a roviaad mtaiiBUHi aaada pcogranw* 
The amphaaia In the Ktxth Plan on irrigation and pow«r 
ia a weXoona davalopoant* To ra-oriant planning to foou* attention 
on empioyeMiat and to recoocile tha ampaLoyntnit and tha outpvrt: 
obJ<K3tiva ia iaudabla* But tha aupporting naaauree to achiava 
the goala of full employment• elimination of povarty and 
inacjuRlity requirae a politieal will to forg« ahaad* Thia oaaAa 
to be atrangthenadfl otharwiea tha oontradiotiona of mixod eoonoay 
by their gravitational full will drag tha system on tha road of 
e«pit8l iat davelopmimt* Tha poort thm eoonomioally vaak and tha 
undor^privilOQOd hwrs in faet waitad for long for a radiOMl 
ehange* if thay gat diailluaionad nowf tha aituation may pono 
a aerioua danger to the atability of tha ayatam. It in aaoaaaaiy 
to not* that tha Congraaa (D Oovammaat l«d by Hrs Zndisa Oandhit 
idiiob oaHS to powar in OiUEiuaxyf 1980« has daeidad to torminnta 
th« tiJith Plan fermiilatad undar tha patronago of Uio JWMtn 
Qo¥nrnmaat» Xt haa deolared that a nsw Piaa for lfeO<#i will ton 
foxiMilnt>ad • 
• • • 9m$ ciMiptar sr isnetion <A • 
^40 
Th« PsrliaflMmt of ZMla tm» pasMd « ^tom ff»ao« o£ laws 
oovariiKi varlou* •ootalUt aap«ct«« It U oorr^ot that a l l 
naaauraa oi^ad in the Cootnota pactaln to al l ttia oategorlaa of 
labour ainiaarat«dt mr ar« a l l of th«« aaaquata* Tha n o t only 
»i9QifittB tha avaranaaa of tha Piirlianeat raoardiiiB aooiallat 
ra<iulrflRiaat that ooooarn labour* in tha fiald of land ff«foxa0f 
m»a»vuc0m have been acMMMtid by the States to control and regulate 
onrnwrehip and teoaocry ri^^tet rente of laadi land holding and 
agricultural tfidebteanaa»« The Union Parlianant haa not lagged 
behind* It hae paeeed eneoteienta to provide for expaoaion of rule 
and agricultural faci l i t iaat pcoaotion of cooperativea and 
developnent of agriculture a* & vholei cowitonity furojeota and 
national OKteneion eervieea and ao on to proaote rural proeperity< 
Lawe about netionaliaation and pid»lie aeetor have baen 
ralativaly fa«ar» but there have baen a nynlMr of annetffMHita to 
oontcol and ragiAa^e privnta buainaaa and indnatcy ifith a view 
to Making «ha» onnfom to aedial purpaaaa* Thaae lawa hnve 
oonoaivad regniatioMi in a l l thair aspaotet i«a*, fgoa etartiag 
of tha oonserai tn tha day«to««ay nanagenaatt pfodoottont 
tmnaaotinna * 9tl—t advertis«iMatf» doontiona and en on - and 
•ven tha wiUdiag up of tha oonowna. for deoonsentrattoa of 
eoenoMin povecf the Parliaeiettt haa relied upon la«a of taxation 
mMfmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmtmmHmmmmmammmmmmimmimmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt^mmmmmmmmmimmm 
• f • «ae» ii0M0lS* 
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oa InooiM ••««(•# aaptt^ai gmitmp wwilth* gitt and •xp«itfitiir«« 
thm "ftrliansnt hat p«ae«d laws to renova aocial diaabtltttaa 
ana oUiar aviiat aaci axpLoitatlon o£ wcMnan ani cbUdraa and aococd 
aquaX atatua to woown in nattara o£ narrlagat divos«e and 
auocaaaioo rtUbta and protect thair intaraat in ganaral* Baaldaat 
tha v&rioua statas have alao aevaral Acta to ourb antt«aocial 
aotivlttaa and kx^avtour* which ara conoernad harmful, to publto 
90 
haaxth and noraXlty, 
in tha Paotoriaa 4ctt 1948* avary aspect of labour Interast 
1» conoeivad to mimita datalXa* Tha axhauativa mftnnart la whitih 
tb© aaeatv and haaXth of the Morkara la anauredf vrlXX tlluatmta 
tha point* 
Tha baXanoa in avary area o£ Xa9iaXation la t i l t ed in 
favour of labourt paaaantet woaant ohiXdran» other under-irivtXegad 
aeotionat oonaunarst abavotHsXdara and ao ottt who are auppoaad to 
be tha weaker partiea in thair reapaotive £iaX48« zn extending 
varioua benefi&ta to Xabour* the quaXifying condition uauaXXy &• 
•MM 
9o« Advanit B^.t Mmmt tti lOTiiatfi m mMm 
m ^OBUnlfimigft gl Hffifllft, Hff^ If^^fffBffitlfil ijMLsML* 
Leal 
_ _ _ . • ' ~ " - ~ - - ~ ~ " ' ^ — ' — ' — - ^ — — -
Umara Liaii^adt IfTi) •pp^M«-«7« 
9X* Tha Aot raqulrea Miaagameiita to nake auitabXa amngananta 
for oXaanX iaaaetdiaponax of waatea and affXueaba» vantiXatlont 
aaiftattla tanparaturat pnotaotton of werkara fiea dnat and 
fvaaf X101%lag • drinking water# lavatoriaat apltoeaB and 
«lM Xilia* Ctaadarda of hiaildlfloation and of oi^le apaoa 
raqii|f«4 par warkar: and irarloua datailad davtoaa far 
ptovaotinf aocldanfci are aXae praaorlbadt aat fanolng of 
onoliianry* pcovtitng daviooa for outtlng of pownr in annrganoyt 
atfong kointtt and i i f t a and ao on* naat J ^ * » pp« i S ^ t * 
242 
•C oomfcimioua aMrvioa for oortatn p * r M « Tb« tmmtmt of eo lo^o* 
%i9g contliHious M T V I O O favours labour. Th« parlo4 of l«y-off 
la oountad In t h * pariod of aanrioo. ror aataralty banaf I t a t 
^ha qualifytng aarvfoa |a for MO daya withta 12 nontha praoadiOB 
the axpactaa dalivory, ^^ onaii Morlcwra ean not ba dlamlaaad oo 
any ground during pr«»gaancy and the period of nataroity lanvo. 
The toenofilta of farad and protection extended are la keeping with 
93 
eoola l ia t deiaanda* 
m the Provident ifuod £cheaa» the emp&oyer has to nalie 
the contribution pertaining to hla ahare aa well aa to that of 
the employees. Later* be can deduot the «mploveea* almre froai 
t he i r «fagea. i^feguarda are aiao provided i^a lmt attaohnent of 
the Provident i'und amount atandtng to the credit of the mcigbera 
In reapect of any debt or l i a b i l i t y . .«orkora can avail acheiMt 
aharoa of aoop«ratlve aooiotlea and the i l lca. varloua lawa 
94 
pcohlbftt the iiip&oyMoat of ^ U d r e n bel«w certain ag* and regiAate 
oondltlonn of %or1e f ^ ohildren and iio«aa labour. Children and 
Moami oaa not bo aaployed oA hnsardoua dwtlea and during odd 
boiam of nlgb». Chttdrett eaplofyed m varloua aoetora are givoa 
- r . « * - ~ « . . ^ « « t t j j mmu „ . r ^ ^ ^ « * . , . « « « • 
•aao mtm na aa&o ««rfceffa« 
• 2 . t § 1912« The tiatomlfcv 
93. Advnalt Bwr.* ttity|fff g| M W I 
ttiWt t i Mm I iii(W §M ftflititf^riiff 
919^3. x i u L i M i i i m i 
i 21tt 
a4i 
EjMmptioiis and taraiwfttftaa f gtmWfa to thm «orlc«ra 
•ad p«M«ats yad«r d«tot* fiftl«rt«« BaS i««g«s •qunl «o tli« <so«t 
o£ livingt tt'^o o«rt.«ia lUiltat bomaa and varioua ktada of 
ailowaaoea* iiaraatnaiita ia Provid«a(t rund and Lifa laaiiraiioo 
and tha Itka ara axamptcd fcoai attaohmaota, ?^rkara ara lamuaad 
froBi l i ab i l i ty of attachoaat for cartain period (ona yofir) aftar 
coatituioua attachmant for cartaln pariod (24 {m>ntha) , 
Xn tha aoQial layiaiationt tha Parlianwnt ha* ahown 
oompaaaion for the uadar-privilegad and the victia» of eirctnia* 
taooaa, whila daaliag with tha power of preaunption in favour of 
the victima o£ thia avil practioe, if any offence aa inid down 
in the Act ia oonroittad againat a meutrnt of the Schaduiod caataa 
i t would too prasun»d aa an act of untouchatoility* in tha evil 
of proatltiition tha aala cttatoiear ia oomrieted* ^nan and girla 
ara not to be ordinarily comriotad «vaa if proatitutioa takoa 
plaoa with their conaaati for i t ia baliavad thay ara vietima 
of oirotanatanoaay whi<di oompaail them to yiald to thia avil* taw 
oonviota th«ai only if thay ara caught dalibarataiy attraotiao 
99 
tha ouatooiara* 
Marriage and auooaaaion la«ia alae vindioata the right of 
tha wooMtt to hava aqiua say and atatua in thaaa aooial affais* 
and to ba protaotad agniaat exploitation* tagialation againat 
vM^aMaHMnMMHianMaiaMnHnaaNnNNaaBatMaMwnMMiwwae^ 
9* . TUf 9tYtt fWfffftMrf 9Mt» il2S» S«otiona eo» M and §2, 
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obUd oMurrtftQ* was another •eoim refom. Xt mm g«iMrftlly thm 
pr«c«ie« that ohUdrvn WM-« untted ta IMKHOOIK «V«II itom hmt^gm 
their birth* Small oha4r«ti wic« marrUd •v«ii h«eor« th«y lcii»v 
the iMplloAtioiui of «ftrrUo«* This hftd •tgnlfieaot linpliefttlofw 
99 
in th« ^ucal aociety of th« oouatry* It had a two ditMnsional 
•f £«ot upon th« baokvard f3oiiiaiiait> i (1) this pcaotio« was 
ai^iinst ths wi^ss of the psrsons oonosmsd* vto would bs 
Gomp«lX«d to psss th@ir future l&fs togetheri and (2) i t was ons 
of the tmin causes of failure of the policy of fanily planning 
in mala* I'he aoveriiaentf therefore^ enacted legislation against 
these raaJLpractices* The inter-ministerial panel recommended 
that the Jhild Marriage Registration ftot shoidd be amended to 
raise the age of marriage for girls to 10 years and for boys 
100 
to 21 years* 
The sooio-economio refoxas would be inoomplete if the 
policy amkers do not have the oapaoity to mobilise pUblio 
opinion in favour of reformatory steps* Keeping this faot ia 
v&owt the ruling party (Congress) launohed a series of dmbateo 
OB these evUs of the society* The custom of doMry was oaa 
such ovUt boa&dos the untoaarable eapeaditiire oa macriafa 
oaremoaios* thm Ul*«ffacts of those ouatoaa were obviou8*Lawa 
were enacted ta praveat the axpanditure oa a waddiag fxosi 
99* A dataUad study oa Zadiaa Plural soolaty &a svailabla 
ia Chapter vzzt sactioa (d) i Plural fiooftety* 
^^* IIA&IB (l^hten) • rabruary St 1174* 
a4ft 
Oxi»*sliig th» limit of Re« 9«000« Dowry tm» concdL«t«ly btmatd, 
Tli« stM-D aottoa ot tb« Gov r^uMtot provM«S r«ll«f to • Isrgo 
OMitoor iHtt tli« oiwtaaHortddon sooioty could not IM cur«d off th««o 
«vll* 90 «>n«Uy« hBvm on uvurloun int«rttiit w«r« tak«fi trom tt>« 
H»lmjaa> and landlordi to i»»et the surroptitlou* donmads rnndo 
by groody jp$LC»tit» o£ bcidmgtoomB* The memgrtt land* w«ir« nort^kged 
in this procaest and the partlMt paurtloularly th« eontly off 
the bride* had to bear the brunt o£ i t Cor the rest of their 
102 
l i v e s . 
/or the natloriallsMNS concerns and sMiblic csonoerns* the 
103 
respectiv<i liiws stipulate i t as their duty to provide better 
condition* of service* The Life Xnsurense Act> 19S6* provides 
for security to the policy holders and for spread of insurance 
aoong the backward people of rural areiia* in the credit faci l i t ies* 
the comcnon nan ia to have increasiQ0 imare* 
The Payment of Hages ket of 193#» aawaded ia t9S7 aad t9<2t 
allo«#a deduction on wage* on aooouat of housing aoheMat tasuraao* 
pre»iUM aad the liket the national defenoe fund mtA other 
ai»{»roved aaviaga scheRMS to enable the Marker to •tif for the 
future aad»at the a»ae tisMi* be a partioipaat ia oAtton'a 
iBiNMaaaie«SMiiasiaaHaMaMesaMHMaMi»eHassMais«waa^ 
101, J l ^ , 
102, jaNAiAt s . , T ^ WgyHlf Wtyf IK. Iff ftSttti (M*^  ^^^^* 
Asseeiated Pvtolitfhiao House» 1979) » p* 11 o» 
103. TiiT ifin Tiiirirrn irtmiriiiri^ mn 'fl*^ ' Thf m ^mmtM ffiiW 
34* 
4mimi9pmm% woA drntrnm*, Thm pcovtsioM of th« Pcovidvat ftuA 
CehwMS hav« b««o llb«v«lly «KtMid«d» oiartfl«d Mid HMadvd to 
•wtt tlw tiife«i-««t» of latoouir* Moro ••tataHiitmmmm Mid wociMr* 
ar« ROW <a3vered. ConAttions are liberalised to favour the %«or1cer8* 
The Xnduetrtel i'Uputes hct^^ 19471 has nX9o been aMended 
a nunber of ttmea to clnrlfy the vArioue oonditionat to l iberalise 
the rules In favour of labour and to f i l l the various lacunae 
in the law that caae to light during the «>»orl(ing of th« Act* For 
inetnnc^i an Miandmsnt moved in 19S9» rceioved an uno^rtaiaty 
about the definition of 'wortanan* and redefined i t to insluds 
10& 
techniem and supervisory personnel* tn settling the disputes 
in banking companies» the oonoernsd Act was emended tx> provide 
for adjustment of the i>sarness Allc^anoes aecording to variations 
in the ooet of living index every six months ana whenever there 
vas a fal l or rise of not l e s s than 10 points ia the cost of 
l iving index. The emp&oyeee later represented that the interval 
e£ s ix sttnths was tee long that when the iaded level rose 
eoneiderahly but did not reaeh 10 poiatsf It eaiased hardahipa to 
the enployeos* k» saewd—in was brougiit sbout in IfSt to es^owtr 
the ouveraaaafc to aedify tM ortglaal fofM&a withia the original 
'•*• "^  "'^"^^r'gyffi witttt'iiirijra!feM»i.«4 M - i i i . (l9Se)| la I9d3 (Lok fablia Debates dated 29«8«t9#9» 
Col« 3a4) • 
^05« Lek gsfciia S i l l No* 49$ 19t5» dated ll,9,19S%« 
iOft' I K s ^ ' " ^ ^ ^ ' ^ PUotitas (Bsiatiaa coapantas) peolston Agtt 
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VttttA to ii*«t tli« diMBtiBd Of th* Mork«r»* kamnOmmutm hav* ottmm 
1om»A mudm to th« RM«nr« Baidc of Zndia Aot only to wilio rural 
108 
cr«tfit ochoMot fl&r« 6f£«cttv« and oictafiaiva. 
Tho Parllaoant baa also iBO«a pxwapt to reaovlng difftotal-
t iaa ariclog out of logal nicotioe* ^Jb9tiavt Judgomite of tho 
oourta gava interpr«ti t ion not favourmbia to aootiiltat purpoaaa. 
rhua* th<9 employ oea* ^rovtdaat i^ uad Act of 19S2 tma ananlea in 
109 
1983 to ctrcuiiiveat the Judiclacy in favour of labour* ^polloftbUity 
of workfitre and tb@ likm wera libar&lisad* '^ lan a judgHMiat of tba 
tuprmm wourt atout conpenantion on account of r«tr«net»Mint 
110 
al!£oot«d advoraely tha int^roat of labour* an Or sinnneo waa 
promptly iasuac. to amend the Xnduatrial i^aouft^ es Act* thia w«ia 
111 
followed by an amendoMnt b i l l and Act. The anandtaaat vfaa given 
retroapective effect ainoe Oeocanbart t9S6« 
Varloua mMuaaraa have boen enooted in the State to liquidxito 
and avoid conoentration of land ovnorahip* The land ceiling la%«a 
«ny puraoa* Tho aorpliia land to vaatod in the state and la avaUatalo 
«aMiaHvaBVnawiM«nanMiMHMnawMaNiMa«HaaaaHnaMMHHaM^ 
itei. Tfc« yUMitflfl. P i ty*— <»«Wti— c«.cMt«») D«el«lna 
AO^ 
10«* ftfaap^ yafl^ g|f Ifl^f_A«yyaBM|t Aey«* i t l l * i y | 2 , I t l S f I M f i 
'V.TilltMrTT:^ 'WT"«nrrTnif 
iry-»i!i^TiR-
n o . i M iigMirtrt PiTviTff (rrnffffiTml ff'-i^^wrirf 1222* 
t i l* htn HVtm ffiU* >^ * 1®* 1*^ *^ ^^ *^  i7*sats7* 
imw ff«d&surlbittt«ai to laadloM pcManw or to tho«« with «ioo«at««iy 
• w a i hol.4la0», Psoviotoos r«9ttlatiBB tomaoy aafl r ^ t s MIA 
£««liidftri abolit ioa Call hOAvUy on th« owoors of Ittcver oototoo* 
Koonlfttlag wid coatfol l lag provt«toM of vnri^u* oconoMto 
Xawa Br« alao dlrootod ftg^inot tciduotrial aiwrohy. A« o i r ly f%8 in 
19S1* tlio Parl lanwt pft«»«d tho Ziiduvtrios (Dovolopffiont Mid 
R«fliaatlon) Aotf i'hl<^ provtdos for r^gtatratlon and licoaaing 
of car ta la a<A>odul.ad inAuatrlaa o£ aXi-Zndla Importniioa* Tht« 
Oii^ o%#ara tha Oonaroaaiit to catvia inveatioation into timve induatrlaat 
aa&uaa •aaa9<nmft and oontxol of any uadartaktag i f aaoasaary* and 
cof4s.rol. au{^y» diatritoution and iirtooa of a r t i d o a . Qradually 
more Indtiatrlaa hav« bo«n covorad by amandmanta to thia Act and 
also by anactiaQ •pacif ic Acts for oartain other iodiuitrios* Tha 
^oms»aaiait kct$ 19S4t raquiras %b» oomijaniaa to pr«{>ar« accounts in 
tha ohi^ nnar as %ioiad disclose a l l tnntartal £aots about tha i r Marking 
and fxroiriAes for axtaasiirc poitere of tha Govacaaaab to invaatigata 
into and iiMiarvana i n tha afCaira of any oompany Mqr t i s a * A l i m i t 
haa haaa fiaad on tha Hiares of profits payshla to tha sainagesmita 
aa roMUPratioB for tha i r sarvioea* By fraquant sohaaquant a«aad» 
sMHitat tha pioviaiona of tha Act have baaa fiurthar tightaasd up 
tm ouxto taadansy tewarda oonoantration of po«ar and prof i taariag 
and to p&aao variotia loophelaa froa ttaia to t i aa * 
Tha SaxattOA tncmiry Cosmiaatoa of l f t 2 reoosnandad aa 
i i a « Daahaakhf c jD. t i.ok ishiia DAataot datad 39*2 a * M » 
Cola* tiis«li39 u S ^ M a i X m i f coi. isat. 
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iuotmBm in ^^mqtmmion in dic«ot taxatioiMi aoupi«4 tfitli tmmmtgm 
of «oK« •! f«ot i¥0 t«x •ofdrcMMiat with a viow to radtwlag 
iooqiialltio** It proposed rostralnfeo on oonoiMptioo of lit«h«r 
incoflMi groups, Tho ^^amioeion idso favoured a coUtng on not 
porsonal iocon* aftor taxt %ihtcb should not Oxeood approxiiRteiy 
th ir ty t l » s s tho prevailing average per fnmily inooms in the 
country* ^hm PrnxliP^imwit has accordingly levied Capital Gains 
Tax» wealth raxt Expenditure Tax and Estate 0uty in addition to 
inoosm Taxf provisions of i4aioh also have be®n radically feaned 
fron tiaw to t i ae to smtch with egal i tarian goals* raM;&tion i s 
imposed aocording to slahirsystesi* List inotion i s oMlle between 
earned and unearned incotnes* Surcharge i s levied on unearned 
iocoBissi Estate L>uty and Gift Tax also ore devised against unearned 
properties* Unproductive expenditure i s curbed by fijcpenditure Tax 
natf ataotmulntion on wealth i s discouraged by tex on ciipitel gains 
and wealth* 
Zn the report released in Hew Delhi on Augmst 2*>t 1969i 
the National Labour Conmission recosnended set t ing up of pemnosnt 
industrial relst ions oosmiseioo both at the Centre end in the 
l l i 
s t a t e s and also standing labour courts i n fcHe states* Th« 
113* in the %r«lGS of the Socond Five Year i>lan» Professor 
Nieliolns of direot tanattont whidi oouolit to h i t the lann 
with propsrty harder than the SMB without* finet Advani|l*T*f 
114. iUi^* 
^^^* I f l l i i ftfnesder^ Vol . HVtllo.40(ootober 1»7» 1949) *p.91i2* 
Sa«H»tri«l Att&Atloft Comi««ioa male tarn hi/^-p»mnA bodlASt 
U«ip«Mfti«fc of «Ki« •x«oiatlv«», Th«y m\Ad h«v« «lur«« M&A 
fiiwitloiict adindtootioo of inatftttriol ai*i^ut««f aottBUUKfeton 
•M o«c«t£ta«ittoB of tmtoiMi a« r<iproMNifeatlvo tuiioM. Tbo 
GwmiMmion at t;lio Cootro uouia 4«ai wtth dioputoc Invoivliig 
q^tftloiMi of nottoiiol importt^mtm or thoM itkoly to iawoliro 
o»t,o]»litlMiBiito •Ittiotod to novo than ono £tote* Tlior« Mould laso 
bo an indoatriai r«&atloaa oofmiac i^on la oaoli stato for aottlaaant 
of dtapiitoc for t^ ilcAi tho stato Covo iMMint ymm tho ap^copriato 
authority* on ninisMo vagost tlia Coatniaaton ro»itarat«l tho 
principl.« that in thtt nattar of paying wagaa aa presoribad undor 
tha HlnioRn <^ n9oa kat§ the eapaofty of tha wanpoyar waa trraiovant* 
It raooaniaad %ioKkm* al&im to tha naad baaad aiintinuai wagat tnk, 
attpiilatad that aapaolty of tha toduatry to pay tma raiavnnt in 
fixing tha waga* Finding a aatlonal ninimai waga aa unfaaafjblo 
i f ralatad to conditlona in aara adviinaad ragiona and of l i t t l o 
praotioai hanaf i t if tonaad on oooditiona in laas davalopad aroaot 
tha CoonUaion ooggoatad that ragiooal iBini«a oould bo f is^d* 
Httviag coeogaiood tha iogitinnoy of atrikaa and look-outa for 
10 day a in oortaia givaa aitnationot tha Coaniaaion loft i% opoa 
%o tomlanto «IM otriho or look-out ovoa bafora tha proocribod 
poriod aftor oonoidaring tho aotioa in that bahnlf fsoM tho 
nppioprinto OovoraMot* Tho ponaltioa Mhtch had baan psovidad 
§99 tin|«»tiflod otrihoo or iook-oota wouidf in tho coiMiaaion*o 
oiptnionf mttantoly avoid otriSeaa and iooh-outo and M»uld in 
2Si 
mm oours* pmfmkom thm pMrtl«» to •mttXm thmU 4iitmnmm tay 
••«0t la t leni« 
Tli« owgmmm, of India ftiwoiiiioodi on nmedh t4t 1970t 
•ubotant&al r«&oii«tlos of tho tnauaurUi iLleoMiag poltey to OMblo 
•ntorproiwttvo to Mt up ntw uaito or la«tftli •ddttional eopooitioo 
in ifidiistrlo»» whtdh i#oro oo far on tlio **l»ai»«d l i«t"« Tho Mtnlotry 
of XtiduatrtaX Doirolopaaat had aaoid«d to dtapo&ac vith tho l i o t 
"as aa oxpartiaaataX naaaura^ • Thara M»uld bo no ban on aotting 
up fr«Mi oapaoity ta thasa iaduatrtoa ti&th or vtthoiit Iteaaotf 
aa tha eas^a « i0 i t ra^^uira« Tha QovorflMMttt had daoldad ta prlnolelo 
to allot' a doaaa •nyinaartog Induatriaa to aaat tha axisort aamaaa* 
The ia^xMrt policy for 1970-71 annouaead oo March 311 19'K>» 
envt*ag«d Govoramant talcaovar of the Import of 38 ItaMa la addition 
to tha 22 already caaallsad througih s t a te ayenelea, i t waa dacldad 
t h a t s ta te Xradlag Corporation and the HOtala and mnorala Trading 
Corporation tfUl organlso the bulk of iMportt of raw Miterlaia 
119 
tor the aale to actual uaera and regiatarcd aKpertera* 
tho Qovacanaat'a atataaaat oa Indtiatrlal polley ntnaaod 
on r ^ r u a r y I t 1973» re- i terated the dooilnant to la of the piidlo 
aeetor In tenat of the Xnduatrlal Pol toy Reaoliitlon»l9S«i and 
plaoed further reatriotlona on the "^largo houaea** and ioro|«ii 
l i t . Jfe|§« 
l i t . A|i*t Vol. xvxf No.nupra a3«a9^  i970)t P» 9SOI. 
119. Xbl«.t Vol. xvz* 110.21 (Nay 2l-a7t 1970* p. 4 i n . 
2ia 
oo»pttai««i iAii<di wmtm tanta now broadly fUttiotmA «• tlio "oec^ 
•ad "haavy ftmrMtMNK" Motor»t would aoit bo Itettod otrieUy to 
19 iodiaotrioot whi^ woro liotodt but ovoa ta thooot orierity 
would be givon to onftll oad aodttai ontfoproaourot tlio obioot 
boiag rodiiood tho ooaaoafcrattoa of oeoneale pow»r f«urth«r» Tbo 
Joiat oootor mvXd also bo uood aa a "proaotionol tnvootaoat** t 
ao for iastnoeot whoa th« j«tat« Govcrnnaatfi wont into partnorahip 
with oow aaa aodiua •ntroprooourf* la ordor to ^uldo thao la 
dovoloping a prioritv industry. The joint aector coneopt wao 
iat«r{>retod to aoaa one that %<DUia boaeflt tbo aMOLl invootort 
aad tb« Oov@mnana MUIO i t cloar that i t tiould not bo u»od to 
allow largo houooo to bocoiM largor • tho otnggootion that oooy 
indiuitrlalloto had boea naking rocontly* The truot of the otsteoMMit 
wao reiteration of tho Znduotrial S>olicy ftoeolution of 19Sft» which 
will oontinuo to 90Vora tho oovoraMiat'o fx»lioioe for oohiovioo 
objectiwoe of growths eooial Juettoo aaa oolforcliaaeo in tho 
ioduotrial ophore* thia did by atroosiao that tho eooialiatte 
patters of ooefaty required that a l l iadvotriae of basic aad 
atimtagie Impattftaeo or ia tho aataro of publio u t i l i t y oartiooo 
130 
•iMwld bo is tlia piMIe aoetor* 
Dadar aa ocdianaeo prowuiqafd by the Ctotral OovonMoat 
OB doptoabar ad» IfTSt OMployara ara roqtairod to pay equal wogoa 
to aoa aad wtaaa far doiag tba mum work* i t further laya dowa 
timt woMa ahou&d aet be diaori»iaatod ovaiaot ta the aattor of 
120* Mgm§ Vol* XSCt %• f (r^bruory 3«^arob 4t 19TS> • 
pTuaii* 
tmatviumm «Ke««% lOmtm woslt ! • bmrfd to then tiad»r M T^ 1«W* 
Mhaiw til* provialont aro vlol«t«a in • CoapMyt ovary paraoa 
r«»p»n»il9il« for tiM oonAuet of tho buoinoot oo woU «• tho 
131 f U s wUl bo coMldorod guUty of th« offoaoo, 
Th* cioiygawMMt aanoumod on Oetob«r 30* i97St « oohoMi 
of worlcoro* porttcipotloa at ol^p floor lovala and |aro(!litcti9n 
l«vaia in wiaueaoturing OIMS mining induatriaa in tli« ptMiOf 
privato or ooo|ioratiy« aootora* Tha achaoMi* whi<^ Mouia apply 
for th@ pras'ont la tibooo iiaitot %flii<^  havo SOo wortiara or moro 
oa their roll** provlAod for workar'a participation ia ohop 
oounoila at th« atop/Oopartmaatal lovala aaA joint oouncila at 
132 
the «ntarpri»« l«v«l*« 7tia ^antral Labour Kiniatar oaid that tha 
csovarniMat waa of tha viow that tha n^ttar ahould ha loft to tho 
ia i t iat iva of tha tmaatettoat to ovolva a auitahla pattarn of 
participation dapaaAing upon tha natura of aaoh unit* LagiaiatioA 
131 
tiould too oonaiilarad aftor adoquata axpvrianea had hoaa gaiai4« 
M* aai« tho «aia piirpo«« of aacoeiatioa tha %iorltar* waa itt tlit 
prodttotion pEooaaa* Tho bargaining ag*nit in ragard to %fag*a a«i 
othar Mrvtos oonditioaa would bo tha tra«a unioni at tha plaat 
wM ininaurial lovail aa at pcoaant* Tho«^ tho aehaan did not 
pff«v|do MorltMro' participation in tha amnagaiiaat lavalat tho 
aoaooiation of tho aorlsort in tho production pcocaaa %iould 
ttltlaatoly land to tho pactioipation in tha «anag«nanfe loval* 
131. A y . » Vol, lOCXt Mb* 43 (O«totoor 33«3t» lt79) • p, I3t40. 
133« ibid.t Vol* XXX* Ho* 4B (NovoMtor 3t«Ooeai«»or 2* i t t t ) • 
p* i3«M* 
2i4 
thm pn»mm AchMw uMic wi "•volutioiMi^y pnamiT iMdiag to 
Tli« Miia Cwtitfcs o£ tlM achMM of purttetpativ* tmmmmmmt 
«h«ou«b ahop oouaeUs ar*! (I) xa «v«ry inOustrtaX ttalt •nfAoylao 
$00 or OMMTO Moirfc«c«i th« «nployor •lisXl coactttuto a titiop counoU 
for •aoh dopartaonb or ohopi or oao oounoti for nor« thaa oao 
dopartmoab or M)opt coaoidortOB the atMiMr of wMTlMMm oniaioyod ta 
dif£«r«at doportMoat* or i»H>pot (2) (i) onch oouaoU aiiail coaofot 
o£ aa mqvmX nmtat of roprooontatlvoo of tho oaptoyor* nad 
wor1crr»t (it) th« OBpLoyors* r«pr«f«ot»tivo» lOmXl bo fk>mtrwt«d 
bv the aaiui9«niOt aad nuot csonotot of poraoao fctm th# ualt 
;:oiieernod| ( i l l ) al l th« repr»i«iitfttlvo* of %iorkiBea Oh«ill be from 
aiaoagot tho liorlioro actually ongaQoa ta tho dopftrtaoat or tho 
ahop conaeiroadt (3) Tho amployor ahi^ll aoeida la «iona«4tiittoa 
ifith the reoogalaed tialoa of imrtoaa regiatertNS trade ualoaa» 
or with M»rl(«rat as the oaae may bet ta the aaaoar beat auited to 
loeal ooadittofiat tho auntoer of ahop oouaotla aad oouaotla and 
dapartnoata to be attaoheo to eac^ ootinotl of the aadartakiao or 
tho eatabltahaaai» <4) tho latiai" of aMUora of eaoh ooaaaa MQT 
he doterataoi by the aaploy«r« ih csooaultattoa with the reooaalaod 
aatahi togiaterei aatoaa or mrliara ta the aaanar beat auited 
to loaal oeaditiona obtaiataB la the uaitt the total aMher of 
oMMbora aay aot «eaarally aiceoad 121 (S) a l l dootaioai of a Miop 
oouaaU ahall be oa the baa la of oonaaaaua aad aot by a pcaeaaa 
134. iUtf* 
ass 
•ftttttr* «• tiM jolok oo«unU for ooMtasntlcHii (b) •vMy 4«ei«ton 
•< ft fthoi^ oomwU •hall IMI lMp|«Mat«a by thft pftctlM ooaeeraftd 
«ri^lii oiMi aooUi umM» othttrwiM stfttad in tM dftoifttoa ItMlf 
and a conpiaionft rvpoct ftha].! b« ftulwltt^d to tlift OOUMSU (7) ftu^ 
dttcislonft o£ ft ftiup oouneUt «^tob hav« ft bftftriog on anottior fthopt 
or thm ttttl«r«ftkin0 or ofttabltfthMnfc aft ft tihAio wUl bft ro£«rio« 
to tlift Joint oounoil for ooasidoiration nnd dooiaiont (0) a 'hop 
council, ooea foroMd ahall function £or two yoara* Ai^ iMsaaDor 
ooninntod or alootod to tho oounoU in the nid'iitom to f i l l ft 
oaftual vaenney ahaJil oontinuo to bo a ncalM»r o£ tho oounail for 
tho unoxpirod portion of tho torn of tho councili (9) the council 
•hall fMot aft frequently aft ia necoftftary ftnd at loaat once a nonthi 
and (10) the Chairtsan of the fthop oounoil Miall be a ncMnineo of 
tho nnnftgenont* The tiorker menbera of the oounoil ahall eleet a 
12S 
Vieo^hairaan fron anongat themftolveft* 
Tho Soniod Labour hno been obolifthed throughout the oouatcy 
by on ordiannoo t^wnlafttad on ootobor 24$ 197S* Aocording tn 
tlio OrdiMMMt ftwory bonded Inbouror ntood fcoo oad d|ftohftr«od 
£ro« fti^r obligation to roador bonded Inbeor* He poraon eoold nMMi 
aoy ndvanoe tinder tbo oyoton or oo«p«l ftfly 9dr«oa to rondor 
bonded labour or other iora of foreed lobour* Aiy cnatoai or 
tradition or nay ooatraett ayroanent or other inatrwena by 
iaS« jBtIi** VP» 12tid*12899« 
8 i# 
v Ic t iM of «4ii«h MV person or any iiBteir of t lM fwiUy or 
^•pMMAM of •ttoH |MHr«»» «fft« r*q[iii««d to ao My mtik w 
M y • • rv lGM M m boaAM i«too«ir atinil b« void mnA iaof)Or«tivo« 
litowo pooMOftton of tuy pcoperty btflongtiiB to « boadod iolioiurtr 
or A mmtomt of M « CMiay ««• forellAy tnkoti ov«r by may erodttor 
£or the rocovory oC bonded dobtt i t lAtould hm rootorod to t h * 
po*»oo«ion o< tti« por»oa fres tilion i t M IS ooiaod* m»f nay 
attaoliod pcoporty woo aold boforo tiio co—ooimam, of tlio Ordiaottio 
i a oxocutioa of a doaroo or ordor for tbo r«aovory of a boadMi 
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labour dobtt aiacb aalo aiiouid not ba affoctod* iiotioiNnr» i t ia 
aot ooou9b to tmaonm diaooatootoaat f ioa tho aooioty* Thoro 
abouid bo a ooatianoita proooae of inpioaaatattoa of the woltero 
lag i t ta t ioaa tbxougli «ihioh tho aociai iat ie pati;ora oould bo 
brou^t itoout i a the aocioty of tho oouatr^ • Tho Govaranaat of 
Xadia haa ai«o imtaaaaatod laad r«»foca0 i a tho oouatty to ma«t 
%hia purpoao* 
At tho Bftngaloro eoaaioa of tho Ul *Xadia Coagtoaa Coaaittao 
hold fcoa J ^ y I 0 to l i t I f i ^ t Mra ladira Oaadhi aaid that tha 
iaad r«foni ia ao loaa iaportaot* i f tho {»arty do aat aot arganayt 
grairo poi i t iaa l aad aooaaaio pcabiaai w i l l ar iaa* To avoid aaoli 
IMEobioaa tho Party w U i taqp^aaaat thoaa r ^ o i M i <l) ooolara a l l 
toaaaoiaa aa aoa»r«ataMto]iat (a) Qivo taaaaaa tho r i i ^ to aartgaga 
tho i r iatoraat i a laad io r obtaiaiaa ota«i%i (3) Viaoo roatrlo%ioaa 
Ut, 
2i7 
oa • • ! • 9i laaA toy seiMMliil«a CMt«» imd 6oli«dtfl«4 TrlkM •»« 
»««lcif«rtf ci««M« ia immw of otli«c*t (4) xiifaco* o«utaB oa 
I MM boiaiag* •iMHrgstioallyi (S) Dcaw up a ptogrnaw far «Utri< 
iNitioa of Qo^mrmmm waste-laad uid laaAa li«|A by PaaBbsyatst 
(•) Enaot l«gl«lat&oa« to protoct t«attfit»t aa^^ioultural tiorkora 
fcoa tiMilr itouM aiti : • • • 
Xtio (ittar i'ra<S«sl) (3ov«rfm«ndl <i«otd«d oo r^totimrf 24• 1970, 
to lo i^wr tl)« eoUtng oa land hoiaiaga fioa 40 magma to 30 neras 
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for th« fanily oompri»lag htwbaad* wtf« e»d thcoo ataor chuar«n« 
tho prinoipal. d«voiopaaats la laad r«foia» siaco tbo Conforaasa 
of £tat« Chief Mtatstara la {ioveflt>ort 1969» ar« that ia Aadhta 
Pradaalit regiAatioaa war a nada for abolitloa of "Muttadara^ aad 
"waJQttgar^ ** taaiMiraa ia agaaoy tcacta and for furthar ragulatioa 
of iaad aliaaation* froa pfltraoa* toaioagiag to tt»« Sohaduiod Castas* 
la Asaaa* pcope^al* hava baaa dra%fa up for reviaino laad caUtiag* 
aad farthar rastrietiaB ajcaaptiooi aad traaafar to pravaat 
•va«ioiMi« xa tha tMiporar&ly aattlad 4i««riota of tiia atatat 
pcapaMle hcva baaa aada for aMtMiae tha balk af tha *ry«ti" 
to aaqiaira tli« rtfilbta af piapciatar* aad far eoafarciai aiAataatftH 
«i«ii%» oa '^fMiur aal aadar *cyeM^ • Xa Oajamtt aegotlatloaa 
vara oa with tha t*aad pavalaiawat hank for f iaaaoiag ooaplata 
tacaiaatioa af tiMi r«iatioaahip bMMaaa fer««r laaaiar«a aad 
taaaata withia a yaar* k •p*oial driva haa ba»a laaashad f^r 





tto« tiMid CoaMBi»»loa hM stflMtfetad tta r«pectt oa tlia lMi«ia of 
%h« r«ceam«atetioo« Mda hf «li« Coanlastont tlw « » « • OovttaiitBt 
iM* ooM&d^riag la^iaiaiiloii for £iirthar iMd r@aox»i« in K^mifit 
ItftBd ft«£era Aot* iM3t «»• aaandedt Ciurthcr •Ur«fl9th«atiig 
proit«ottoa to tcaftOMt •lap&ifyiog th« provUlooa for brlOBlii0 
feoauit* In air<iet oontact with tho stfttoe furthor cttduoiao tlio 
levol of o«Uioo and rastriotiag •xomtjtions* Thi varloua 
SUKyvisloiia of tbo Act ft* rooontiv aiMfiaoa hav« itiao bo«a IMCOU;^ 
] i33 
iato foroo fcon aantaasv 1 • 1970* In Maharartntrat ttio psovtalon 
ralating to eatliao were mmnOmdt enabiing aettl«Beat o£ land 
e»a a pmxmeamm, toaaia ia reapoct of augaroaao fame taken over 
froai aiigar faetoriea with a vtew to facil itf^tiag developaeat of 
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aiioh iaada. zn Karaatakat with a vl«w to expedltlag aiapoeal 
of appllofttlona for aurplua laadat an ordlaaaoe waa pfoaMtgate4» 
whlah haa alaee tooea reiAaoed by an Aett enpowerlBB "iMiiiatr* 
ooarta to fawittoa aa iaaA trUaiaala. f»ropoaaia were alao aaaar 
ooaa&domatoa for fiaaactag par^iaao of owaerahtp rtclita kqr . ^ 
Ilia 
tMMMo aaft tf&atrtfeiittai aarfdlaa laaAa thuatiah aatloiHiilaaa taaaka* la Kajaatliaat tb* t iato Hmtmmm baa 4aoMod to aaaai tim 
ooU&as vraviaioaa witb a vftew to aatendUm the Inpeatttoa of 
oalJLiag to off ieloaaly aaaafoA iofaat aaoareaaa faf»a op«rate« 
by atigar faotorioa oaf ooitata apeoUllaoa facMOt ««h|oh are aow 
ast 
of th« 9Kope««l« aaa •motawiwfc of l«gt«I«%ioii coaforriai 
•uto»tniiKt«I riglit* oo "iMiMlUCir • l«oi»iattoii ! « • b««ii oiMiotod 
for staty of •vtttttoB of *iMSU^^S£L* l««gi«ifttloii hfts ttl«o b««a 
«aaot«d ooabliag tti« Ciov«riiBi»ttt to 80<iuir« Imid for mittlmmm, 
of hoHMOtoado Cor mmXl holdoro» tooftiit* and a^rleultarai worle«r«* 
^ •pttotfd drivo haa be«ii laun^Md for Icnraottg^'tiiig ovoolono 
and di«%rllMitiiig ourfiliis l^ mid to lfiiidl««s imriculturaliots* A 
proposal %<a» aX»o taiM r^ coaaldarattoa for apply tug tti« oolitng 
l imit to ttoo atffiragata area of land hold by al l the ncolMra of 
a faiaily* Zn Nanipur» i t waa yndar oon«idor"tloa for rwiaion 
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of tba ce i l i i^ provisioo** 
th« aaw laod polioy aooounced by tha Maat Bongal aov«riHaiit 
on May 14§ 1970» in %iiiich the Govarmoiit oaid that in futuro 
any ac«ioa wiia!t0o«v«r» **%ihotlier for taking posooaston of vaatod 
laatfa and tli«ir dUtrilMitioii aNong landlata paop&« or for rafftoring 
%!!«• «• tha ow—r or tlia pravioiit oocupiar auat !>• mmOm uuimr 
in 
tiM ««• psooaaa of law* Tlio Gov^ranaiit of Ma»t Bmof^til pcopa»«A f ttMo ioKoibl* ooeniMtloa i» tlivM typna of oaeaai (1) ^Jtmw 
9«rnoait «ii« iaffoikly 9mmpfA tbo laad alraaay MiA aoro thaii 
tMo aerM ^f laad aad 414 not baloag to tho oli«ibia eatagovyi 
(a) «bora ioroiM* o^Ofaptintion of JS|ii or vaatad laada had 
AiMiUmemA ana ev«t«« anothar p«r«oa 9«iMiaaly baloaging to th« 
ff vol* 3(VXf ib« 24 (jruM l l - l T t l«7€l f p« t i t l * 
2«0 
OvvwrawMfe l lo«aMt wnd (3) «ih«c« ftli« oeoupi^d toaXoaged to a 
prlirftt« individiMa who had b«ca liolLdiag l« paaoaeully idL«hia tlia 
• j i U t l a s eailtng aal oa aa uaqiaaatiioaabla t i t X a . za tl»e f i r s t 
tMo oaaaa* tha Oevacamant of Maat Baagol t toa i f would la i t ta«a 
act loa undajt tha api^xopjrtata avtetioo of tli« traapaavar aad 
whara nacaaaacyt Cor tha rainatatamaat of tha llcaaaa* Xa tha 
t h i r d caaat i t %«ould ba for tha aggriavad party to aat tha law 
i n ttotioa BOd to ae^k rcdrcas fxoai courta of law* Tha Govaranaat 
would ba praparad to poat ndditional Haglatn&taa with tha 
aaoasa^iry po%nira for axpadltioita dtapoaal of auch oaaaa* Tha 
Gov r^oRMmt aaid that for m nor* aquitabla diatrihv^ioa of agricul-
turml laadflf i t had dacidad to l a i t i a t e mm anrly a» ooeeibla 
nacaaaaxy lagialat ioa for inpoaing A oail ing oa tha aggregata 
holdiag of agriculttiral laada oa a faoiily baeia ioataad of 
iadividiaal toaaia at praaant* Tha land l a aaseaaa of tha aaw oai l i lm 
would ba ^akaa w a r oa payaiawfc o i oo«paaaatioa aadar tha woat 
laagal ta tata Aoquiaittoa Aot aad %i»uld ba diatrtbiitad enaag 
141 
tha a i ig ib la laadlaaa paap&a af tha l o o a i i t y . 
c a l l lag oa laad haldiaia by a Canily a t f iva waa brau^it 
aewa t a f tva haetaraa i a aoa^irrigatioa araaa l a waat Baagal ifith 
af iao« fiOM fabraaxy l i t I V t l * A faiaUy of aora thaa f lva 
i a aoM allawad to rata ia addi%iaaal laad at tha rata of 0 , t 0 
lumtmfB i a irr igatad agiiaa aad 0«70 haotaraa i a aoaoirrigatatf 
141 • JIM* 9 P* tSf4« 
ati 
ft» icrft«at«d arvaa ftiid 9 . t o li«otM«« in otti«r mrwis. 
Tha Bihftr Governor ptomilQAtad « Litad R«£oni» Ordlmncw 
on S«pt«iBlMir 10» 1970* Th« ordtiii»iio« •npow«r» tb« d is t r fe t 
&ui;liox-iti«« to tak* po«a««sioa of Al l such surfAu* land and 
co-diotrtlMifto thmt among tb« landloss. l>rt«rity Cor tnieSb radlatr l -
butioA w i i i ba oivaa to »MMBl>ara of tba sohadulad ^aatva and 
Scbadulad Trltoaa* badomrd e laa^s and otbar landlaafs aaogilLaf 
143 
kMMtdaa tmn of tlia Atamd forcaa and ax«»acv&ca BMA* 
Againt the Oovamnaat pcowttlQatad on Dacaolaar 27* 19711 
tha Laekl Haiocai ( f ixat ion of Calling and Acquisition of Swrplua 
Land) Anandnaat ordimmoa* Undar thia Ordiaaaoa tha land cai i ing 
f iaad for mala co«ahara with ragard to oanai irr igatad Ittad waa 
four hactara*. 7ha cai l ing wn* ftxad at aix haetaraa for iaad 
I r r igatad by ttja»ai#alla and at aigbt haetarae for non»irrig«tad 
land* for r lvar iaa aaody tracta tha oatling was 10 haetarae. Aa 
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oa i l ing of la haotarac «»• finad for platoon land* 
m viaw of daff«rt oooditlona aiciatlao on a vida aeaia 
l a Raiaathan* «.he Cooaittaa r«eogaisad that tha stata had go% 
aoaa aipaoial pcoblaaa regarding tha f i l iat ion of eall laoa aadar 
th ia iMMMl* Tha t ta ta oovaranaait waa advi»ad to diaoaaa thia laMa 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm i m ii iwmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^tmmmmmimmmmimm 
142* l l i id.« Vol* XVXXf Horn 10 (Naroh S«llf 1971) • »• 10042. 
141* ilKlAi* Vol* AV2i 8o* 42 (oetebar lSo21f 19701» p* 9808* 




witli til* MiaUitcv of A9rloiatur« aad talw appcoprtat* dmfimm* 
l«if«i-fcao ^ « e«Uiiie on agrlottitiursl liold&a0O» Tho coUtoi raavM 
£ COM It mwm to 200 «»««•• TII« fiAjttsthtui iMpooittoa of CaUinv 
on Agriotiltural t.«wl Koldtaao ogatmaamt ofttogorleod land into 
iiym typoa* Uodttr i t the eoUiao for tha boat qtviiity laodt with 
aaaurod irrigation and oapabia of yioidtng two cxopat «fiil bo 
18 aetoa* Tba l i i i i t for boldtnga undor mmmnr^d irrigation tout 
giving ona crop will ba 27 aeree* Tha othar oatagoriaa aro fartila» 
aaffli-fartiJLa» hil ly areaat oroharda and vail irrigatod land 
{S4 aoraa) I aamt^daaart araaa (IS4 acrae) »ad daaart araaa 
(300 acras) • 
tha aajaathan Umd aefosna and Aoquiaitlon of Land own^ra 
Eotata (Amandaoiit) ftilltpaarad by the VidOinn Sfibha on Fabniary 2$» 
l97St onpoiiacod tha uoveronant to aoquira landt forastot paatiuraat 
tamuif laliaat pondtt water ohannais and lasiding ground owned by 
tlio fonwr niiloM* Tha s i l l r«pl»oad an ordinansa and aoNindod 
tha Aot pnoaoi in I9«3t which could not ba ftaiy anforeodt boonnao 
of an advoroo adjvataMt by tha High Court on a writ patition 
fU04 by oi#i t ioiMr svUmsJi^^ 
tho Nahnraafeittn O o i f r n i i pioaMlgatad on ftaptoalior ll»l«79t 
I 4 i * Jfe | i*t Vol* XVZIZi !«»• 11 tJ^r 29«Aiigiiat 4t 1972) » 
pTTotfS* 
I4«» lbid>» Vol, XKt Mo* • (fatanmry S-ll» IfTJ) » p. u a i l , 
147* ifi|i«tVol« XJltt Mo« IS UpvU 9»li» 197S) • p« UfttO, 
ata 
«IM A9r ie« i t t im hmtOM (c«i i ia9 oa Koltflaos) oiiSlaMn* to 
€a«Ut«iit« «ii« •p*«4y l«p&«Mnfeati<»a of tho iaad ooUiS i «»« 
tfiotr&toutlott of Minatio lioidoro would hovo to f Uo r<»ttiraf 
within a aontli giviag dotai la of a i l tha iaada hold toy th«a, k 
paaaity of two ywuf* inprisoiiMat or a <^*f^< upto Re. 2iOOoA 
waa providad for aoit-fUiag oif faiso raturaa* 
Tha aina HMnbar Comraittaa on Land Keforaa aopotntad by 
the Con9ra«8 Laadara* Uonferase* raccMMMmdad on July &» 19721 oa 
fiddltlonal IS p«r cant of iaad %fithia th« 10 to 18 aora raaga 
o£ oai i ing for land Irrt^atad by privata ««areaa« Thla Committaa 
»ald that to the aatasit private i r r tgat ioa ha» baf><a pcovidad 
toy private invaatmeat and i n i t i a t i v e i laioiniiica should be isada 
by giving! aa advent froa Oovermmm. amuroaa th« oaii ing wne tan 
aoraaf the oorraepondins cei l ing for tha land irr igated by a 
private douroe wy^6 be 11 .S aoraa« Ho«ravart under no oiroiai** 
taasae any l^t»A fa i l ing ««ithia thta eata^ry of irr igatad land 
MOttid hawa a aai l ing of oiora than 18 aoraa. Dwelling on varioaa 
otiiar aapaeta of tha iaaaat the Co«mtttaa diaallovad any artoitrary 
f ix ing •€ aauing i s tlia 10 * 18 aora range and riftad tiMtt tlio 
1mm. oatagaty af iantf Ui a state with aactirad irrigate ion and 
aagabia of ylaidtagt at laaatt two oropa a yaar ehoiAd httf a 
oai i ing of 10 aofaa* THa oai i ing any inoraaaa up to 18 aocaat 
taking into aooauat t lw f a r t i l i t y of tha aoU and othar ooaditlona* 
148* i U i « t Vol* XXXi Mo# 49 (0«t4^»ar 22«28t 1971) tp . il841« 
t««« j i ^ ' Vol* XVXZXtilo* U (any 29-AagiWt A$ 1973) tp,iQ898* 
a«4 
im %hm cmtm oi ImaA htutiua •••«««« Inrigftttoa ter only OM oiop 
ia m y«a«t th« emixtm •hotUd not mm—A at aagM. ff^r a l l OHMT 
typs* o£ landf tli« «iit«r l l a t t wlil b« S4 ftOVM* la tH* e«a« 
of OMMica witli holdiaga ooiiaitfttag a «iCf«r«afc typM of laadt 
tho total holding after csonvortiag tho Irrigatod or toottor 
eatogory of If^ ad Into th« lonroat category t Ahotad not oxeood 
S4 aoroa* 
It «me anaouaeod by the Govarnntat of India on <ianm«y 4f 
1976f that propriotory r i ^ t a on ajccaaa vaoant lead la tho uxtoaa 
aroaa could bo aJlIowod If an apo^oprlato doolarntlon waa oado 
by tho owaar that auch ojtooas land would bo utUlaod for tho 
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oonatruction of dvolllag unite for tha waakor aoctioaa of aoclaty* 
la ordor that poraoaa who had alraady f Hod th«lr atnteiaanta 
of oxooaa vacant load uador saottoa 4(1) of tho Aott ndio n l ^ t 
or alglit not bawo doelarod thair lataatloa to utl l lao thoir 
•Koooa vasaat laadUi for ooaatnuctloa of aooowiodatloa for tho 
tiaakar aocttoaa of tho aoeftotyt la tha aliaoaoo of laformttoa 
rotfardiii ^ M tonp aad ooadltlona govoralas oucm atlllaatlont 
voro onaliloi ta doelaro thoir latontiona tooforo tho oataadad 
^rlad* iaaftmotiona had boon iecaod to stato Qoforanaata to 
iaatfuet tho eoapotaat authoritloat 
(1) That tho Compotoat Authoritioa ahotdld %iait for 
rooolpt of doolaratlona uaiar fiootloa 21(1) of tho Act la oaaoo 
I»0, j ^ « > p« lOtit . 
I t l« itUi*i Vol.XKUZf Mo*7 (fatocoary I2«lt* 1977) i p a t i f i * 
aM 
^•rm pmtmm dmtgmA w apply ter tli« bM»f i M vaMr Mottoa 
21 U ) aatf pwi» »ppcioprtot« orOBgm vamr t lw t Mottoa htmn 
«li«y f I fwl ly a»el(ue»d «h« mmmt vmoam. laiidi oa t iw bacta of 
a%ftt«aamta aadar fiaottoa • ( ! ) of tlio Aot a l r a a ^ caealvad by 
tli««i (2) «iiat tho CoMpatoot Autliorittas slioultf aooapk 4aoi«ffa« 
ttona uaamt fiactioa 21 <i) wtthia tha aatandad psriad uadar iiula i i 
avan ta caaea whara par«oae holdiag mm—m vmantut laad hafl 
alraady atdaaUtad atataoMn^a uadar saotioa «C1) withatib valaiae 
aay obiaotioa %iliet;«oa«ar and contidar aiioli oa«<Ni| (3) ^^htra aiy 
parnoa had alraaay attlnittad a i^ deal srat ton ta ront V to tlia 
Urtoaa Laad {Ceiling and Kagalattoa) Rulac» I97«t oa or bafora 
sept«al>ar ISt i976» mA lia daalrad to modify tHa mmm a f tar that 
data i a the l ight of tha tara* and oonditiona praaaatad by tha 
Cantral <3ovarnB»nti ha a i ^ t ba allowad to do i t bafora tha 
axpicy of tha axtandad parlod of 410 d»yc now baia^ providad 
ttodar Hula l i t (4) acrutiay of tha a ta t iwa ta f i l a d uadar Sactioa 
6(1) of tha Aot aaad not ba hald up t i l l daelarfttioaa uadar 
saotioo 21 (1) o£ tha Aet wara euad* With thaca raforaa tha 
aaaaaa o£ India mmm to ba vary bappyt and faal noaa aprt of 
r a i i a f . 
Tha ooasapt of aaoial ual iara i a Xadia haa uadagipoM Muy 
ohaamaa ovar tha yaara« za tha proaaaa of nooial auolukiant tlia 
^*3* Ali«» P* I '^ti* 
3M 
•M«otiur« of ZaatMi loelaty has pcovtdttd t tM iMMia flor t e k l a i 
etir* of t i l * H M ^ maa tlio aastttiifc** tlun>u«(fe « I M tactt tnt leas 
oe fMiUyt o»«t« audi ooMiiiiitty* za t b * •ightaaaiEli aad aiaatacMli 
caatarl«»t a qtiastlonine att l tuda ragardlaa tliaaa aicUtiBo 
•oe ia l iast&tutlona dav^lopad aflk:>ag ZaAiaaa* Soeial ra fom affaota 
tha axiatlag valuaa o£ aoa&aty. svaa ttiovgh aoiaa aoolal ehaiigaa 
or smtogm may faUitata agninat social wall-l>«tng« tr¥Bm969 aoctal 
tetoMM &• list adaqiiata unioaff i t la tjraaalafc«d into aocfal 
Maiiara, Sinoe indapaadaneai tlia Indian CoYamaant haa toaan 
aaaitoiiad mrmt axpanaiag raapoaaibUity for iraifara oaaaaraa 
almad at Bahieevim a atata of {Aiyaioelf aaintal and aooiai w«ll« 
balog of paopLa* 
Sinoa tlia valfare of th0 Harljaoa vaa aaaigaad to t h * 
Etataa aa thair apaciai raapoo*ibUity» many of tlia stataa iindM-* 
took and torouglit into affaot lagiaiat ioa partaialng to tlia 
aJtoiition of taakeiashabiiity and ranoval of hardiltip* and 
d iaabUi t loa taqwaod OA tliait, Oaii noitioonlaio ohefftoaalnffa of 
auoii t ta to lagiaiattoi i itfaa ttoa iaok of ttaityt • • aea» ttstoa 
aMiAo tuo ptaotloo n oo«ni«Bblo offfaiisa and otiiaco did not* ao» 
l««&i&ntie» for daaiing tfitli t k U pcwtoion • • aa a i i^ iadla toaaia. 
Hoaaat A«t iiaabar 22 # tetad May 6 i l f i i » «a« daaigaad to 
praaerlba t a i i i m i m for tha pcaotloa of * aufcoodhateU itqT» for 
iS3 , MaaiMdar* il«il*i fnciai tiaifgitt Iff fffljif (Mdw MOhlt Aala 
«M mntoKQtmmm of aiqr dl««l»tiity arUias thmgmttomt mm f«r 
Mt%«r(i oonBM%«d tlMMTMiUi* TIM oiibouBliiii»UUy ottmmm Aotf 
its 
9ft Jhtm 1$ tfSS* A per cmm, og amotm mxm g—mwrmd iof tli« 
BatmAvl9A C«»t«i SciMiaiii«d Trtb« And ottiar w««lc«r Mcstton* in 
t i l * 9ov«niiaMi!t •«npl<s««* 
Tli« 0«fi«nil waamAring •ptftt of a i l tho safaguara* eor 
tlio sobadulad Caataa and tho SohodidLod Trtboa oaAsodioA la tlio 
Coiiotltiittoa \m» that %fitt)ta a pariod of ton yoara tmm tho 
coamonooooat of tho Conotltutioot tho Sehoduiod uaatot 6ohodulo4 
Trihoa aad other ifoakar aoctiona of tho poop&o « aoo tally aa« 
odttOatiooally kMstckwajnl olaaaoa of ottisona who lAtould bo 
protoetod fion aoolal iojiiatico and al l focna of oxplottattoa 
raad Mhoao odiicat tonal aad oooBooito toteroata ahould ho pcotootod 
• ahould ho hxouglit ta l i a i %ftth othara ao that aft^^ tho poriod 
of toa yoara thoy aay ataad oa thotr o«m logo vttlioiit tho holp 
ISft 
of oiatohaa ta tho fora of aafaguordi* 
I t waa aadarotoad that tho Miadii i^ awt aa praotiaod la 
tho aaaaavyt fatlod to ^aaraafeoo oquoitty of atatao ta aaa aad 
la taraa of UiMMrfttaaoot aoaooaatoat aarrtago* aiapttoat 
l iY 
foavdlaaahtp* oto* «lMi tho Conatltuttoa aaaa lata oaiatoaoo 
IBS* iMjM of garliiaaat (Dalhti Niaiatry af Lani ffa»araaant af 
M j a l l i a a a i g a r f a h l t a a t t o a a l • ppm l l l« t l€« 
ISt* Aurtkaatf !.««•• ^^^^ ^ w^ «^ « ^ », 
l i7« naiawjart l«ii*f t t l t l j I f t l iH f IB iBil l l* gg^tti**^*^^')^'^^** 
U9 
4UMtivM MM pl««9»» wmAm t» «ii« immi of tlM oouafcty aad «• 
tli« liit«cmtloiial nj—Mnity fcM t tM to tla»» TH* CoantttM 
i««i(i tlwt la tim ai»««nM of « gcuKria polioy for seotAl d«v«lop-
a«Bt0 wttak«r ••etloon ot th* «ootety 4o not r«e«tir« ftiS«q«»t« 
(2) Tii«r« •lioiAd b« a •tstmaty* aiifcoaoMoua Comsaiasioa at tlw 
waatire aad tli« states with thava fttaetion«i (a) oollaotioa of 
iaiocaattoa ragacdlao all, txaaas la aecial orgnatBattoa tliat 
affaots w>8ita*a aajoynant and caali«atloa of thair l»a»lo tt0A»t 
(b) tha avaluation of axiatlag poltetas* pt^rmmmm aaS lawa 
that have a bMurtng on tha statvui of w a n t (a) racooiavadettcm* 
of naw la%#»» poliolaft o« pjeooimNMBi anA (d) radrasml of 
gri«vnnce8 in oac® of actual violation of axiating la%Mit 
(3) Thttr* Mtould ba ap»cial tribonol* for isill violation* of 
«iiMn*« right» dicoriaiaatioo agr i m t Moomif violation or avaaion 
of •xiotiag laws and polioias for tha pcotaotioa of yiommi ana 
thair ri0it« in aooiatyi 
(4) ftaorganiaatlon of tha Cantral Social iiaifara Boa«4 «• a 
•tatutofy and antonawoaa apoaialiaad asanay for p&anniagt ooopara-
t i o a and MiinM—"< «i %»alfara and davaiopiiattt grotriMW ^MT 
main and oh tldf aii 
(D Ra-oroaniaation of tha atata Sooial Halfara Aavinory 
Boiirda an atnftuftacyt M^oaMmta agcMiaa at tha stata lavma 
with aliHlar fiuMtion*. xn additiont tha stata Boards any nlsa 
B9r99 as liBks toatwaan tha Caatrftl aganoyt tha stata QovarnMsnts 
and tha looal hod&as* 
th«r« WA» • dmiinitm eonottra to ••tatoliaH this •qiaaity «• sat 
fortti ttt A4rtloX«t4f IS aiM I*. To ovorcsoo* th« o^potitlea of 
orthodon iiiadulanf tli« Hiodhi Coda BUI was pos»«d tn iaotiiifiMit»« 
Tho Ht«Stt Harriago Aot of IMS oafoMOd aooeoaay* ouUawod 
polygtMort ani ooaCwrcd oqual xt^itB o£ divoxoo oa both flMa aad 
i«oaoa« Tlio sacoad tapovtaat gala iatha aroa of iiiiorltaaca waa 
the jraoogaitioa of the right of the chtldren to ai l the pcopoxty 
of eithor pareat* 
Tho paaeiag into law of the Hindu Miniatry f>ad ovmcdina^ 
Ship fltnd MfiiateBanca Act of 19S6 was the Intt phii»e of the Hinda 
^o^ Bill» recording to thie Act* the mother la r«oogni%ed aa 
h&ving the r i ^ t to be the natural guardiaa of her children aad 
1S9 
to have a definite aay int the adoption of a chUd* 
The Lok satoha uaaninoualy adopted oa DeceeftMr 9» 19«9t 
a Coafttitution i^ »ea«iieaa Bi l l providiag for axtoaaioB hy another 
taa years of the period of reearvistioa of aoata ia Parlieaant 
aad fttata iaeeahliea for Scheduiad caatea and Scheduled trihea 
»ad tbe aonimtioa of MMbare of the Anglo*Xndiaa ooaaaaity* 
Tlie report hy a ^aeia l Conmittaa OR the state of 
ia Xadia autatttad to tho oovaraaantt dooordiag to «^ielii 
(1) tho OovaroMMBt of Xadia Miould ovoiva a national polioy 
• a wMiea'a daveiopMtttt ia tho light of tha Cooatitutioaal 
lis* j y j * * P» i^ S* 
ii9« jyji* 
fio far tli« poittt«ai ^tAttit of MMMA &• <3owiejraMt tim 
CoonUtM has rcooaneadMSt (1) tii« •st«bli«hiiMit of • atatufeogy 
vtom0*k*» pejKsbajTA^  «fc tli* vUlago laval. to •ntmrm qw—t.mr pactf* 
cipatlon by MMMIII in tho p9lit lo I pcoeoso, Liko tho f*aiioli8yfit»i 
those bodioo ooultf bo diroetly olootod by tho %tommu of tho 
vUiogo and shofAd havo tho right to sond tho roproFontattvoa to 
tho Panchayat saaltta* and/or ^Ua Parliftadai (2) At tho lovol of 
auniclpalittost tho prinoiplo of roaorvation of aoatt f6r MWMa 
in aXroady pr^valont la cortaia £tatoe« Tho Committoe hao 
recoa«ona»d that thU chould bo adoptod by all statoa as a 
traoaitional BMMiaiaroi (3) Politioal fiartios should adopt a dofintto 
policy r©yarding tho pfurcootage of Momo oaodidttoa to bo 
apoaaorod by than for oloetiona to f^urliaooat aad i^ato /laaoniilioa* 
iChia oiay iafttially atart with IS por ooat but ahould bo gradoidly 
iocraaaod ao that tho ropro^oofeativaa of wooMa im tho ioglalativo 
popvtatioa imtho oountiy o^ t tho statoa* 
Tho iawa rogardtog woami ahould too roviaod la tho ll0h% 
of thoso roooMaaodatioaa tliatt (1) tharo oaa ba no oonpcoMia* 
ott tho toaaie polioy of aoaogwor tooiog tho mla for a l l Bo—iint»toa 
i a India I <a) All offooaot uador tho ChUd Marrtag* Rootralat 
Aet ahould too oadto oogataatolo aad apoeiai off loora appoiatod to 
aaforoo tho lawt (3) Tho offaaeoa itaior tho Doiiiy Aet fhoiAd toa 
oegaiatotoioi <4) c r a f t y aad doaartioa ahoiAd toa aida« aa 
i«o» fttiii nimriTr' voi* luxt «>• ao oiay u«30t itn) • p. Hill* 
an 
gcouBd* tp d&in»ro9 la tli« Xndtiia Harrto«« Aott (S) Th« riglit 
of tiMi tfie« to dlvoKcm oa Uui failur* o£ tb« hit«lMiadl to Mulnbalii 
h«rt Ur«sp»otlv« oc h«r conduce wbic;h aay b« tlM nala or th« 
QootriiMitoxy eaiuwt aliouia bm olaarXy spelt outi (4) There sliould 
be X«ttl«latton tp •i ialaat« the uaUeteral right of dlvoroe 
aod to iiitro(^ Mc« parity of right for both portnerti regftrdtne 
yrouaoe £or seeking aissoiutloo ot naxriegsf (tJ The woosmittee 
Ips recoBweiMle^ the dholltlon o£ the right by birth and the 
conversion o£ a 'USt^kl^miSk* coparcenary into a 'ims^mA* 
(81 £here shoultf be a leyisiatioQ in Husli* lev to give an equal 
eiiiar<» to th« wiclow and the daughter along with sons as has V:>eea 
Oone in l^ u^rkeyi^  («)) on divorce or separation» the vrife i^tould 
be antitled to» at least• one-thiird o£ the assett ftoqulred at 
the time of and during the narriaget ildi I'he established 
adversary systaa for settleoMiot of family problMi should be 
aoandooeo and tamuy oourts anouio oe oscaoiiMMKitvmic^ wtil 
adopt oonoUiatory siethods aaA infoTMa proeedhire aisiiag to 
achieve socially desirable reetdltsi (11) There i^u ld be expedi* 
tioiis iMpleaentatioa of the oonstitutionel direotivee of Artiel* 44 
• f the Xsdiaa constitutiont which enjoys «poa the state to seffaia 
for the oitisoas aa uaifoxa c iv i l oodo thiotaohout the territory 
of ladiat (19) *be Coanittee has recoamsnded that ooatianiag to 
regard adoltary as a criaiaal offense i s against tha dignity of 
aa iadividasl and should ba reaoved fiosi the Peasl Cadet (13)The 
Citiaeaship Act should ba ssiswdsd to pravids a special rule far 
Xndiaa MOSMO aasvyiOQ «li««i statiag that she wUl la no oasa 
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foc«i9iMMr» 
thm rol.««f ri«(lit* and opporfeunitiaa for •ooaoate pftrttot-
pat Ion w«r« also IraMWd Isy th« Conmittaa, 2B tlia oenttBMittoat 
I t waa atatad taiy tha Coamtttaa that t ( l ) Thaxa haa to ba tha 
adoption of a %*aU-daflnad policy to f u l f U tha Conatltuttonal 
aicaetlvaa and iona-tacai objaotlvaa of totni Involvtwant of 
^onan In national davalopMaot* Ciioh a polley Mioviiti ba frniiad 
by oovarnmant raaolutlont (2) tha craatlon of ca l l withia tha 
Mlaiatry of L*iiboujr and SMploy»»at at both Caatcal. and stata 
lavaia undar tha diractloB of a aanlor off loar to data with tha 
pjpobl««ia of uoiaaB» (3) Tha Committ»a haa racooniandad mmm 
ohaagas In the Matamlty Banafita Actt 19«t« ^ha Act ahould ba 
aatandad to e l l loduatiriaa and tha pxovlslon of Matamlty ra l l a f 
anaurad by tha oraatioa of a canyral fund by levying ooatrlba* 
t loB from aaiployara» (4) Tha Coamtttaa haa auggaatad i w n d w t 
of tha faetoriaa Aet ao far aa I t ra&ataa to piovialon of 
aroohaa* tha praaant l im i t of 50 yoamn Morlcara for tha applioa* 
t loB of th la provlalon aadar tha raotorlaa Act ahotftd ba raduoai 
%m 20» (t ) Ttaa Co«ai%taa haa rfr^ownendad lagialatl ira anactmant 
of Ar t ia ia 19(d) of tha Conntltutlon • aqi»l pay for a^^uai ^mtk • 
to add tlia lia&giit of la«al aanetloa to ahat U only a polloy 
a t praaant* Xt haa alao baaa raoamnandad that thla ahould ba 
iaaorporatad i a tHa H i n l — wa«aa Aett (#) Tha Coamittaa baa 
laitaviatad davaiopwrnt of t r a U l a ^ and aaplaymMit 
&*^ « ttlA< 
C»r liOMMit Mlitoii imlum m»ng otli«r«i tii« foUo«Angt (t) t i M M 
•hoiAd b« •••«nmttoB of • tftCtal%« qiwtft for WMMO for t rola iag 
wit l i ia tlio iateotcy or oraor to orroot tt ioir rotrooeiHoat a« • 
oonooqueiice of oo^mlsattoat (W yrogriiwiiii* of voeettonol 
trftftiiiii0 ohoiAd bo dovoiopod in elooo rolotftoaohip witb ladhiotcy 
a M rocoucGOO loeato<s la aroaai ( i l l ) dovaiopooat of t rata iag 
pro«ri«noa la imxluotloa aad oarkot orgaatsattoa to davalop 
••If-omployiattatt (M <javolo{xiMiBa tra&aia0«eiai»pro(liiotloa eintroa 
t a anBll-ooslo or ootcago iaduatrtoa &a both m r a i and wrtMua 
aroaa to pcovtdo «m{>loysMnt to uonaa ooar ttkoir lioooai (7) Tfio 
^oismittoo hat recoonoodad apeclfic {>coviatona for pax%^lao 
omsAoyoant for Mooaa toy aul^ablo r«vlatoa in rocndLtaMmt mloa 
aad aonrtoa <^nditionat (8) Ttia Coomlttoa haa racoamaadod 
laoraaaa i n ttia nunbar of Monan on ti)« inapaetorato of difforoat 
labour dftpartnaaM aa wall aa psoviatoa fof «oaMHi woifaro 
Off ioara idiorovor MOiMia ara aMployadi (9) xt haa a&ao rooonnandad 
•tmpm to oTfentao labotar natoMi tn tho ffti&d of atrioit lturo 
and othor iadiiatriaa «Daro mae^ o««aBlaa%tona da not oxfat* tt 
baa alao rooaanandnd foinatlon of Manaa'a wim in a l l tradn 
nntoaa « • inok nftnr tha pcobloai of wannn ««fliora and to 
l i S 
inpcovo t imtr iNMrtlo&patioo i n tmda nnion notiiri%ioa« 
in tba flidld of odnaatloaal dovalopwnt far %iMMn tho 
€owBtttoo bao roooMMMMad Idiati ( t ) oe adneatloa ahould bo 
adoptad aa a gonatal pa&ley a« tbo prtnary iovo i . (2) k% tho 
1*2• JUtt** m»* i2StS*iaMd. 
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•p« i la0 of AM O0ll«9M «Ke|iuitir«ly for g i c i * •l)oi4« IM 
«i*OMirii««dt (3) thmw Miould bo no Imn oa aaMi»»ion of gftxls 
i n tiors* iastitttfetoai U) Tlio oooop^aaoo of tlto prtneftpto of 
•1x04 otaff iftiould to* Mido o oooAftttoB for rooogattton of atxad 
•Gho«&«i (S) Provtotoa of a ^ U a aoNiol* for dhiidroa of 
tionadlc trtbost mignu^ labour aad conatmetloa workinrai 
(«) spoo&al ina«ativ«« iter aroa* ^ a r o oarolaaat of g i f t * i t 
lovart (7) ht l o M t * SO par oaat of taaoharo i a priaary aehoola 
•liould bo Momnt (9) i>rovUloaa» at laaatt two ta>9<shar« l a all. 
•choola and coa¥aroioa of oxiatlag ologla toaoliaro o»»« ao far 
a* poo«ibl«i (9) Dovolopiag a ayotani of part^^ttai* oduei^ttoo for 
g i r i s who oaaoot attaad ochool oa ftill-tiaMi boalat (10) xntKodtto«> 
t i o a of soa adiieatftoa for aiddlo ochool* Tb«re abould ba aa 
axpart group of tbo CMnralopnaat of ^iiioatioa to propara gradod 
ta«obing aatarta l oA tba autojoott ( I D ftnm a<Siie«tloB for a l l 
g i r l * up to tba oaA of aoooaa«iry atagat (12) xatrodoetloa of 
Ji^i«orlontai aoik aaporiaaeaf icMpiay io viaw tb« atodat tha 
raaouioAs and tlia aasUqpMit petaatlalo of tbo r^oloni (13) Thara 
aiio«44 ba gvaotar utgmw • » aaa<»io«Ml adneatioa. 
oa AprU 2St lf7ftt t lM t*oli a^kbt aaaataoualy adofitatf a 
ae»-aff fa ta l raaoluttoa « a l l t « i i a r * a ooaprohaiiaiva progriMMMi 
of apoeif la lag&olmtlva aad atela iatrat ivo aftaaarat" to iaprawo 
^^* i l l i** P» iSMft, 
an 
tlM •%«««• of MMiii* TlM r^teiuttoii «iai«di imt mmu&wtm» to 
roMvo •Qoaoailo MM aootAl iA|tt»tio«« to womm tfurftnt tlio 
lnt«aMitioiua Mo«Mi*o ¥oftr. AU those Moomiroot MII&OII WOIO 
takoa by tho QoiWKmmm of xadio* woro ir«fy offootivo to 
pot ottcto oa th» codlool t«iid»aeio» lo tli« oountcy* furthemoco* 
a path of Parl&aaoatftry aothoO* was given to tho dtooatioft«d 
p<»OiA*« 2t Mso elmBtlf ehowa tiiat e l l oxtotiog pedbimm oouia 
bo oolvod through tho olootond pcoooaiiro* Sovocni othor 
steps tiNwe also tetkoa hy tho Ciovemasiit to offoctlvoly iMot 
the prohlea^i vihioh shail ho discussoa ta the oo«l»g study* 
I • 4 . Mk^09 p« lasM* 
cmntR vzx 
(a) f^fHY ffflffll PffgiffiilFfP 
After th« vlocory of th« CoagrMs Party tn th« qnstmmX 
•l«ctton« cf 19731 Mr« Indira Gandhi» tb« Priam Ministor of 
Zndlat mmrya nm a dymmie l«»d«r of th« country. Tht» vtotory 
was b«tBg undorttood as the victory of her gtiidanoci and pollotos* 
-^ onssqwMiiitlyi soeis tlaw-bound and coaiparetfvsly more proaroB»tvs 
•oonoffllo sMftSures were announasd by h«r on July It 197S. This 
progranRis presented by her basically alcoiid at providing foodt 
clothing and shelter to the undsr-prlvlleged olasses* There is 
no doubt that before the prodalnation of SsMrgenoy In 1975* ths 
Indian econoay was soa*ho«r suffering froai several serious diseases* 
Xhe nost pcvmlaeait asioagst these %«ere stagnant agrlcuiti»ural and 
industrial owtputt «all«pliig laflntiont biaak-siarltntlngt heardinot 
large seals pfocitesring and tsK-evasion etc* The T«M»aty-i^int 
»i«tfis—s u ftS follows I* 
(1) tun stepn aliail b« taken to bring down the prleos of 
•osoatinl n s i s t i t l o s * Frodmetion plans have been streafldlnsd 
and pmmtrmmm mad distrllHttlon of essential ooamoditlos hno 
been talMi «9 by tl^s Govomnsat on a quite large soale* striot 
(JMbpurt Hopes Book** 1«77) # 
•I —y>-T t> - fIff KfaBrm (M*^ oolhli vikns PidHiShing 
MousOf 1977) • 9p« S7< 
an 
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•ooooiiy ia snoiwgmmm «xp«adUtir« U alae to b« el»s«rv«d» 
(2) Uaatr thU pci»tfra«B» fta^«n«nt«tloa of atorioiaturAl lanei 
o«Uin9« and •pBmdL9r dlstrltoiatloa of aur^lua lead and oompiiatton 
of land raoecda occupy m •pcetal (d.fto«« 
(3) tho pKogtmmMm at atcpplag up pn»viaion houao altee for 
iandlaaa and «faakttr aootioaa of th« aociaty. Aetsordlng to Zndtra 
Gandhi t the pcoaraoBio of peovtdino houaa att«a tn rural aroaa 
will ba vaatly axpaodad* Law will bo Introduoad to coafor ovmar* 
ahip right* oa laadlaae labouiwra who haira baen in oecupntion of 
houaa aitaa of thatr landlorda ovor a oartain pariod. 
(4) Tha bonded labour^ %fhar«var i t axiatsp hac b«en dacl*irad 
ii la9al« Tim practica of bonded labour vaa highly unjuatt there* 
forttf i t caaMi to a cooipdete end. k» atated by the Prima Miniater* 
the praotioe of bonded liUaour ie bacbaroua and will be aboliAied* 
All oonucaote or othor arrnneaamnfea under whicdi aervieea of audi 
bonded labour are now aeoured will be daolared illegal* 
(ft) n wna deelnred thnt leginlation for aonfeoriuii or recovery 
• f 4mit ffsa Inadleea laboureret aaall faroere aad artieaae aliall 
•ooa lie eanoted* MhUe new aoheaiaa will be drnwa up to daviao 
•Iteraati've ageaeiee to pnavide inatitutional oredit to laadleea 
labourat natal ni^iaaae end aoMll and aMrgiaal fanaara» i4io mm 
loea than %M» heetnrea* there will be a aeratoriiai oa euite aad 
2» Ulii** P« 2ft* 
ft* Htl^** 9* 2t* 
an 
•umeutkiou of d«orMt £or th« r«oo«»ry of 4tbM ftoM ouai gsoupo* 
oototo £R>« eooporativosi a o m r c i a battko «iid qowom—f wUl 
bo oxoludod iKom tbU •cho«e« 
(6) Tlw ioifo for tho rO¥low of fliintim» agrtouiturai «mgoo 
•hall bo OMuio* Tho pco9C««mo oimo «t pxoviding oti£f ict«iit wogoo 
to tho aaricultuml. labouioro and* thua* roaovlng thoir ooonomlo 
plight. It Ktaa procloiiaid by Mra Qaadihl that tho agricultural 
labour la among tho Morot oxploitod aoctlona of tho Zndlan aooioty. 
A roviow of tho oxiotiiiQ logialatton on niBimas wagoa for 
aorioultural labour will bo undortakoa and action will bo initiatod 
S 
for auitaldo or^aocMient of miniHRMi wogo0» v^orovor nocaaanry* 
(7) Tho pxograaKBO for ocohootic {Mrogresa niso aima at bringing 
about additioruU. fiva aiillioQ hoctarea undor irrigation, Zt ia 
alao oropoaad to taica up a programma for the u«o of undorgsound 
wator* Tho watot taa povor hold tho koy to highor agricultur«>l 
and induatrial output* Kra Zadira Gandhi aaid that tho otopo 
ar« bo lag tabaa to bring undor irrigation* at lonatt S million 
noro bootaiaa of land* Provon ondorgsouad wator rooouxooa will 
bo i«nadiatoly haraoaaod and fulauro oiirvaya takoa up for irriga* 
t ioo aad for tho Mpoviaioa of driakiag wator* opoolally ia 
dioiK^^pcoao aroaa* 
4* MA** W* 2<k-a''* 
*^ nuki** p* ''** 
7* JBtltf** 9^* ^**a9« 
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(8) Th« •«ip«r*th«nMl stfttton* shaU b« uiidi«r C«iifcrttl e o n t i o l , 
Xli« poMT pocitton tiM aoMMlicfe tnpcov«d« Aotlon U b»&ng taldNi 
t o u«i]«rftt« a Curthar 2»600 ncga^iwtt*. &<l»qti«t« iutAm mxm WtUm 
provldsd to imtlmmm powr projoct, for Ions torai «»««•• aiipor-
thttraaX otat ioM uodar tho C«atrr«l Govornnoat aro bo lag fftaimad* 
6 
etato Eloctcioity Bonrdo are bolng atroaadiotd. 
(t) Indira aandhl daelaraa that tb® handlooiii Induttry 1» aoKt 
only to agrlculturo in th« aamtomr of paopio omfdoycd* ^po l iaa 
of ls^9ut• wlIX hm amurod to waavora at reasonabla prices* 4 
•«parate i^avalopnaat ^ommiBi^ioimr for Handlooo* 1» being appolntad* 
I ha policy of r«<^«rvation for haodloons ! • being rat tonal isad 
to 9lva great^tc protection to waevore* 
ito) i h l a pio9<^ «3*a« a&n* at improveeaeat in quality and supply 
ot p«opla*a c lo th , i t tias atated by the Prima Hinlater that la 
the mill aoctor the ooncrollod cloth aoheraa 1* being Improvod* 
•o that dtotiOi aarla and e loth wUl be of better quality aad 
are aold theaug^ a larger ouadMir of outlet* la rural and USIBMUI 
(XI) Tlia aoetaliaatlon of uctoaa aod urbanlaable land i» aXaa 
aa UipocMait pcovlaioa* uoUlag oa owaarahlp and poaaoeeloa of 
vacant land aad the plinth acea of new dv<elliag unite have boon 
'''''^•mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtm « iiiiii—mii •••i . m — . i K i m i i n i i m n i — » — i — • 
t« J| | |^*i pp* 30-31 • 
10* jyi j |*f p* 31 • 
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mmtmmamA* £p«culfttton in inmd s»d the ooneantratioii of ufteii 
i^cop«rtif h«v« 1«4 to glartag iooqualtttos aatt to o gcoat dool, 
of hapliasard ucboa gcowth* Tho l«9&«I»tioa i» bolOQ tnit iotod to 
impooo co l l too* oo the o%fiior»hlp and poaeoation of vacant land» 
to acqutra axoe«s landt to raatrlot tho plinth araa of a now 
availIny imlta and to social ixa lucbao and urbaniaabla land* 
(12) Tho apiiototiBant of apacisd a^ fuada for valuation of 
conapicuou* oonstruetlon and provimtton of tax-ovaaion* Th«re 
t . « p » » l . l o n oe . « « « v XrUXB .Jd • » « » . . « p « t t A . « , t to 
ocooomic ofeendara ahall ba gtvan* 
(13) Under t»3l« r^oqtmncm, apad&l Ifltalaicttion lor oonf t«ca« 
13 
t i o n o£ aaaiggiar** pcoparttos ehall ba anactad* 
(14) All povribla atapa a^all b« t^kBn with a vlaw to l lbara l l -
»ing tha tnv««tn<Hit proooduraa and at r iot action •hal l ba talioo 
a^ainot tha nlauaa of inport lioanooa* Those wUl bo aimpllfiod* 
tha invoatMvat l ioitt oC thoaa taduatrioa uhtdi noad no inporto 
• r govonaMMtal hnip wUl ba raU«d« Xnport « cxpoct ragulotloaa 
aro baiog oMintfod* Th«ra wil l ba apaady tr ia l«f oad pandtioa 
for braalciav n a « s wil l inoiudn tho oonfiooatloa of 9»oaa« 
(15) tha oooaoaiie prooramia pxopoaas to iaipreva tho Bdhmim 
i l * l|2iJ.» P* >>• 
12* Jkltfal P* ) ) • 
13* JB||j|*t P* l i * 
%€• IbJAmt p* ! # • 
iw nocHttc** «««»ei&«.toii la laAisucy* Xa tli« ^mm of t»m PrUm 
HingmmK, thm mshmmm for mt»f* paxttcipsfetoa ta iateatriM* 
pafftlciaarly at th* ahop-eXoor laval aadl pcoauotlon pc««rMini«»f 
will hm intcoducaa* 
(16) k natiofail paralt achaaa £or road transport ahall also 
b« lotroducad* Tha novttmcvit of Sood-gralaot coal* ataal aad 
eaaant lyy ratlwava has improvsd ta tb« las t f^ nontha« Coostcmints 
1ft 
OB tha lasv^ mam; of goom toy trucks will also ba rsnoivad* 
(17) Xha prograons has pcovidad incona-tax raliaf to tha siiaaia 
c lase . Tha axMiptioa Itaitt has been raiaad frosi HS«6»000 to 17 
H e . SfOOO* 
(18) &tud»Bts frosi the poor fanillas ti&cm apeclsl diff icalt ias 
if thtqr pursue hiyher studies away frooi their hcKsas* To help 
thssif aasantial QooRKodities will be supplied at controlled prices 
18 
to a l l hoatels and approved lodgiiiQ houaes* 
(19) Tha booka aad atationacy ahall be provided to atudaata 
19 
at «oaualla« prtaas» 
(20) Tha mm apprenttoasliip aohsa^ ta aaiarga anDloysiaat and 
traiaiag opportualttaa* apeoialiy for the weaker aaotioaa* ahall 
also be intiadaoad* Xt waa aaid by the Prissi Miaiatar that aa one 
• • PP* 37<»3ft* 
•t p« S9* 
«f 9* 40* 
«f P* 40* 
an 
• f til* mmtmum to imwrnam mtflapmm oppectiaiii%&M for •tfuesMd 
youii9 p*o^«0 «h« AfjprwfetM^tp Aot wUl b« •uttiOAy —ad«< 
•o thmt. mtum^mmeM t& the orgaiii««S ••otor of zadifta •conoay 
tak« a iarg«r iiuBi»«r oC apprenfeie«» for m •poetfto4 porlo4* 
£p«ciai ear* wUl bo takoii to onouro a fatr d»al to •ohodulod 
Caatoai minerlt&oa and handieappod poraona in tha rocruttmant of 
ao 
appranttooa* 
(i") cotiatl^t^m^, ^mn^f^s^ i RfiB|>fta|f, fto B^mm 
burino tha t9S0a» cofiiprehanaivo ^uarantaaa wara lapdtfiad 
by Constitutional eaaoiidRaiita anactad prinarilv to protaot tha 
^aniad&ri aholition aod iaad eaiiing lawa. Tha firat aaiandwattt 
(1991) apaci£|oaliy timava axiattng Zaminderi abolition lawa 
Iron tha protectioo of tha Ctuadenantal rights Paction of tha 
^onetittttion. tha fourth AiMHidneat (19S4) waa aora far*r«aohino» 
Zt qualif tad aa individual*a right to oonpaaaatioa ia eaeaa of 
oorapulaoiy aoi^uiaitioo of prlvata proparty by providiag that *ao 
auQh law shall ba oaliad into <]aaation ia any oourt oa tha ofouad 
that tha coapaaaation providtd by that lav i» apt aAaqiaita« 
Aitar Nahrtt*a daath* ooaaanrativa alaaaata iaaida tha 
Congraaa i^ acty aacoaadad ia ravaraiag tha aarliar tcaad* Tha 
c^vaath Miaadnaat (IfM) ima apaoifieally atnad at tapadiag tha 
UiplaBaBtatioa of a avbatantial laad radtatrtbiittoB piugraaw» 
ao« l^ id . i p« 41* 
fcaahalf a« 
oa&n^raity 
11. 9tmtmi$^A^.$ y r ^ l p t i l H l O * * ^ Jwraayt Friaeatoa 
U%lioti^f i t allowed •K&stlAi l«ni cmiiUiq Irnm to tmm* i t 
lic«vi«M tluit ia ttll futturv luta r«f0ni Aet«t euitivatiag 
•WMCS o£ iMid Mou&d &• •Qtitiad to oonpsuMitioa for ! • • • of 
laml or any rifhta Uioroia oa tlio i»a»ifi o£ full mslcot vain*. 
Tboa ia I9ft7» tha «i»pr«M court toy a oarrow Majority of aia to 
f ivo daliv«ra<l a atuaning ntlins ia tho Oolak Roth c«aot %<hi<^  
r«vor««d tho antire diractioa of Constitutionol dovolofUMat 
aioGO 19S0» tho oourt aasortodt ia of foot» that fuofSrifnaatal r i ^ t a 
wcro part o£ th« baaic atraetura of tha Constitution* and oouia 
Bot bo anondod undor tho ordinary aaoadntory pcooaaa providaa 
in Articlo 368* A<KSordifi(i to tho Majority opiaioa* fundanantal 
rights could bo abridgod or takoa away only by oonvooation of 
aooth«r Oonatituant Aasambly. invokiag tha dootrias of "proapaotivo 
ov«r*rulin0**» tho court allowad the oarllar anftni»n»nte to tho 
proporty right to ataad» bat ruiad that ta tho futura PorliK«»nt 
%>ould hav« ao po«for to anaod* abridgat or taka a%«y any fuad«iiiiaatal 
righta* 
Tha dilaana oro:>tod by tha capcoHa Court* a Jadganont ia 
tha Qolak Nath caaa waa aa aeata oaa* Tha raiaatatamant of 
22m Tha tapcaaa Court*a oadgaeat oa tho oolak Vath caaa ia 
NhlUhad ia Lakhaapal* P«L«<ad.) • TW tftflftg^ ^»^iitftlf» 
9art l§ pp* 13«lfO« 
23* Tha •indatiifc prooadura pcovidod ia Artioio 3M of tlio 
Coantitatioa roquiiod iatrodaotioa of a b iU far tha parpena 
of Coaatitational mmtOmm ia oithor Houooo of ^arliaaoat 
aad paaaaga ia aaoh Nouaa of tho b i l l by Majority of tlia 
total Maabarahip of that Houaa and by a Majority of not laaa 
thaa two«*thi«de of tho«a araaaat aadjrotiai* Oaaa tha b i l l 
»»a8lad 1 " paaaadt it aaa pfoaaai to tha Prooidoat for hia aaiaatt 
aad aftar hia aifpatara tiM Cooatitatioa atoed 
vUtiiftUy Ml ^•oluktt KUfiit to pKop«r«y t»fov«<l a Mior bota«* 
iMok ia th« gov«raMiaiui^Ui«y to eariy out aoeialUt poliolM 
to whieb i t t}«d airMdy GoaMitt«d iMieh of i t s prcoti^o* oa 
robruacy lOt 197o» tlio £ttpr«HNi Court # act log oa «nrtt*patttloii« 
ohoXlofigtag the val&dtty ?£ bank oat tonal lent ion • nHoa that 
tha Banking Companioa (Aoquinltlon and Traaafar of UBd«rt<>ktagi) 
^ot o£ 1969» was in vloiatlon of euad i^mantal riglhts uod«r tha 
24 
Constitution* Tha Court** jiadginaat a«8art«d that ahar«iol<9»r0 
la the nattonal iBod banka had boaa daprlvad of guarantoaa under 
Article 14 for eqimltty toofoffo tha law and oqtial fNrotectlon of 
the law toy ** host l i e dtacrlmlnatloff • aa^lnnt the fourteen anaied 
bank* prohibited from carrying out ba l ing bueinsae la tha 
abaenoe of any aHfaanation of their epeolal selection* rurth^t 
and nor® far-reaching la Its Inpl teat lone t the Court ae sorted 
that guaraoteea under Article 31(2) for pByamnt of cksffipeasatloa 
had boea lapaired oa two grouadet (a) the iwrioelplea provided 
by the Act to detemlne the anouot of cooipoasatloa awarded to 
•harehoXdore «#era not " e{>pco^iate to the deteralaatioa of 
eoapaaeatloa for tha partlo«i.ar elaee of property aougbt to bo 
as 
aoqulrodt aad (b) although any oae of a aaabar of prlaciploa 
liigiit aotaally be radev^att tha overiidiag criteria wee tiMA 
the priooip&a saikaotod aiMit eatiefy the *toaaie giiaraat«#* of the 
C o - t t t » t U . . i « « , -p« i« . lon - ^ - . n ^ « 1 « 1 « t . 1 , . . « -
Ipropartiea oompaleorlly aequirodt ttharwiaaf tho aKpropriatod 
34 . Lakhaapali L . P * . T W fftflMlf , i?Wfllf» SMXM* Pl».»3-M2» 
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oi#Mr oouitf €siiali*iiB« th« mymrd la tti* Court* • 
Aitliough th« Qci^wmamm. wis irie»i« to vMt th* Cttpr«aw 
Court** peirtioiaar obJ«otton» to thm asctstiag logUlntioa by 
draft lag tmt ordlnROoe &nd B&iOc {totionaliBAtloo BUlt tho rullag 
ropr«ftttnt«d a aaior obataolo to £iirthor aatlonaltsation* It 
r«!opea*d the oittire ^juMtlon oC an Individual** right to odoquato 
coiapaaaatlont deolarod aon*Jti«tiota)blo bfy th# Fourth Anaadnaott 
aad UBpoaod prohibitiva fiaaocial obligationa oa tha £tata 
in future plaaa for acquirioy large propartias ^na enfearprieaa* 
Tha tiovarmeat aKperianoad aa avaa graatar aatback ae tha 
raaauJLt of Supreme Court ruliaga and prlviiagaa of tha ax-prlncaly 
rular** Lagislatioa to tarmiaata tha privy puraaa and pr Ivilagaa 
of the £or«Mr rul.«rs of tha Indian stato* ^»m» voted in the Lok 
Sabha on &aptaak>«r 2» 1970$ winning the raquiaita tvo-iihirda 
Majority of neiriaare voting and praaeat for a Constitutional 
aiiaad»aat« on Sapteabar &• 1970t tha Bi l l waa dafaated in tha 
Hajya Sebhat whan i t failad by one^thicd of oaa vote to win a 
two«thirda Majority. Tha dafaatt in itaal€» wa» a aarioua blow 
to tha (iovaraMaat*a already abaky poaitioo* Tha Cabioatt naatiag 
t h . « - . « » t . 9 t . - « « « » , ~ . . i o n . r^^^ to « » . * c « g ^ « 
use of aAaoativa powar *'»• tha only poaeibia tiay out for ui^t la 
avoiding tha dWK>raliaiag of tha ruling party and tha Govaraaant* 
Thay appffovad a raoooraandatioa to the praaidwnt of zndia adviaiag 
hiai to iaeua aa ordar* " dareoogaiaiag" the prioaa with iamedlata 
a?, KriBhoant Kiiatoit Jil^M illii %ht TiHtl*^ **^  pacada (Boabayi 
2«i 
• f l ee t • thm Gqiwtmmm ••••vted ttMt i t wui oompetAot to aliollfli 
th« ^Ivy pug—m mm privilege* of the e ienaere wittooot 
;:ofietitutioo«i anenaaeat on eeverel ooiantei the r i ^ t e of ex-
ruiera to receive privy pure«e end fo-ivilegee iiere derived imm 
poXitieni «gree«»nt8 or "ooveeentir ent«ired into by eeoh naer 
of an Indian ctate and the ciovarnment of Xadia at tite time of 
Zndependenoe* thmm righta vMure nonjusticiable in as ameh AB 
A^rticla 363(1) of the wonetitution apeoially raaK»ved dieoutee 
analog fro* auoh ooveoal** ftoai the Juriadiotion of the SupraMe 
courti and th« Preeidtat aa a natter of State polioy %faa 
ooiBpetant to peaa a derecognition order under the proviaioo of 
Article 36o(2^) of the Constitution* %ihich opacified ttmt tJnm 
auoceaaor of the ruler* who aigaed auch a covenant vaa only that 
peraon Mho for the ti»a heing ia reoogniaed by the Preai<»Mat 
aa the liuler of the State* 
the eupraaie Court* on DeceaAMr ISt 1970* ruling on 
petitions brought toy the prinoea* declared the Preeideatial order 
vithdrawiag recognition of the prices unconstitutional and 
invalid* Jlcoording to the naiority* '*aa order aiarely dereeogaistng 
a ruler %fithout providing for oontimmtion of ruierihip* tAiioh 
i s aa integral pert of the Constitutional scheaet i s ^ai iay 
i l l e g a l . The Court ruled that the prinoea derived their right* 
to privy purses and other privUegee net ffoai the original 
covenants of aooaasion barred froa judicial raviewt but anier 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmHmmmmmmmmmmmmmmmmmm 




•mptjemtm prov&sloa* (la ArtlolM 3fi aad 3i2t wliiQii inmptnmmXy 
ttO««pt«d %h« olftli9»ttoii9 of Qowgmmat to p«y privy pursos nM 
r«co9ttts« other pweonsl. rights mad dtgnltioo guaranftoed undor 
••parat« logUlat&on* xt rulad that th« prinoaa* right to furivy 
purses mtiat b« coaatmad a* a right to propartv within tha 
naaaiti9 of tha Coast i t ut ion» aad was fully protaetad tay tha 
Artiolas oa 'Fuadnrnfiatal Rights*. 
Tha vardiet appaarad to (oaka iaavitabla soma form of 
con£roatation batwai^ ths Ba^s«mm Court and th« Pacliaiimat ovar 
lagis iat iva potMirs to i»wad *ruadniiiaat»9i Ri^ ;Mis* as tha conditioa 
iox «v«n modsrata social rafoms* Tha Prttm Minister• Zadira 
Qaodhit la raaetlag to the ruliagt i laitad her juf'igRientt tnit 
Sought to abolish privy purse tyy "appropriate const It utional 
u 
naaas* • The Coagrass Party as a whole siaiatained a studied 
vaguansss la andorsia^ the naed for suoh Constitutional rensdies 
30* iUMordiae to /Urtiola 291 • ** where uadsr any coveaaait or 
eat«f«d into hy the fiuler of any lad&aa etata 
the euwnmtammm, of this Coast 1 tut Ion* the payaaait af 
Mf aiaiat frae of taxi has been guaraotaed or aasurad toy tSia 
oavacaaant at tlia cosiialoa of Xadia to any Ruler of sucAi e^ttkw 
aa privy parse •<a> saah SUMS shall ha ohargad oat aad paid 
oai^  of tba aaasalldated iuad of Zadia* aad (h) the auaa aa 
paid «• any milar shall be exaeipt ffa« a l l %mt»m oa iaooflir • 
Ac%l0la 3f2 ffasthar pcavidest ** la the axaroisa of the power 
9i tlMi Parliaaaat ar of the Legislature of a state to IMSMI 
laws ar la tha aaaiaiaa af the axeeutive power of tha tfalaa 
ar at a ttatat daa regard shall toe had to the guarmakaa ai^  
aasaraaoa givaa aadar aay su«sh oevaaaat ar agraemeat as ia 
ragaiANI «• i* Artlola 291 with respect to personal rightSf 
privttagaa aad d&gaitias of the Raiar of aa Zadiaa s ta t^* 
•aa* ShalAat ^^••^ '^ iW^^^^^l t fJ t f t* ftaekaaw. tastera 
Ba^kGanpaayt Mli aai«t IHW» pp 
n * XM-JHi iHI l <"•*» Mlhi) i tfaaaatoar tf» t970. 
t M 
mm tamnmmmm «• ar« mommmmjet t o ov«rcon* tti* liip«dtflt«iifc« ta 
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thm patli of aoctal j«t«tto«« riM Congress roruR for fiooiaitat 
&0tloa r«spondMt to th« Court** timoUion with tlio Ommmi Cbr 
eonprvhoiitlv* CoMitttutloiua r«vt«tona to aMod tho amondifig 
proe«»E o£ tho Conatltutioo ami talco away th« right to proparty 
aa a £uiKl@nantal rtaht . Thay tnaiatad thmt n naw Conatltuimt 
Aaeaistoiy muat ba convanod Cor the purpoea of dUrstl^saliy revlatng 
the axlatlord wonatitutlon* rhay uroad th« Govarnmaiit t o e o l l a 
now al act too to saak a mandata £or bring tog 8boi4: Cundnaiental 
aoclal ohangaat ifloiudiiig tha coovanlng o£ a Conatltijant Aaaaobly, 
ihe importaose ot tha coJ*3Jfaa« Party's ovar*«ielm4ng victory 
id th(& alactiona ot 1971 vast £ar ba^ood the unpr«Noadantea 
satbacka aui^erad by almoat a l l Jppoaitlon fx>lttteal partiar* 
Tha national laaaarahip o£ tha Congraai! Part^ t Rindtin partictJdart 
Hce Iwlira aandhl heraal£» aucoaedad on a larga>acala in braaoh-
log tha atratagic poaition o£ local factional laa^ara and 
Intaraad&ata a l l taa aa tha polittoml mobtltaarr of tha poor 
paaanntry • 
Xlia iaaya of Conatttutional anandaaat to raatora Parl ia-
nattt*a poiMir of amandiog fundaiMiatiil r i ^ t s to tha poaitton hold 
ba£ora tha SuprvM Court*a 1967 ruling ta the Oolalt Natli Caaa 
was raUad Unadiataly aftar tha 1971 alaotiona, Hra xadira Oaadhi 
auggaatad that tha Coaatltut&on miglit ba anar^ dad t e rmof^f 
guarantaaa for ptoparty aa an uaaltarabla right* but within a 
13. xa«iaa Natioaai Coagraaa, ffjffff jftft HlMfUtfflg* IfP/iKU (Haw Daihit I9ia) t PP. »»«• 
2M 
£gnmmK% aAcapttaB %hm rl«lit %e pcep»g«y« Draft la«i«iatioa 
•ttbaaqiMHtiy pc«p«r«d fay U)« OovariMMat <iltf not 90 bayoaa 
provltttofW to r««tor* to Pturllftment tha m«*t)orlty to IMMIIIA th« 
£ttiidftiMiit«l rtglito eii«pt«r of tho Coitst itution. This «MM Advnoood 
la th« cootOKt of ft atap by atap approach that anviawgad 9\d»aa* 
quant aaMindtaantst through which tha rtght to pxoparty would ba 
axtrlcatad from tha fuiiapm«atal rights chaptart re^^ncad by n. 
yanarei right to pcopacty a«*»J«:t to ragulation ia tha piiblio 
itit#raat» and with r^^atrietioM agaiaat judloial ravlaw of 
coinpaosatioa aa nandata or ia v idat loa of oth«»r Conati tut tonal 34 
gumrantaaa* 
Tha ipoludad proviaions ia Artiola 368 to bzoadaa 
a^plioltiy tha aawadiag powara of Parliaamit axtandiag to nodifi-
cation of tha fuadaiaaatal righta proviAaat anMndnaata to Artioia at 
and 3i(a> to put a oailiag oa pxoparty of acqr daaeriptioa aad to 
taka ovar tha pcopact^ ia aoieaaa of aiaeh oaiiiag without payaMnt 
of any coaipaaaationi aaoadnoat to Artiolo 19 onauriag that 
auch lawa ooula not ba oballoa^ad aadar pcovia&ona for aqoal 
protaotioB uadar tha lawa* aad aawndnaat to Artida 32 to provaat 
any appaal of oonpaaaatioa awarda ia tha ooucta. riirth«rf It wa» 
aaoaaaary to aaaara that polieiaa aiaMd at ta^aawnttag tlio 
diraot&vo princifAaa of tha Coaatitution could aot bo tnpadad 
by court tihalloagoa baaad oa othar fandnaaatal r i^ ta* Tha 
14* HU^al Jttly 14» 1971. 
890 
AftiolM 33 Mid 2 » toe mmnt^d to t«lt« ttwiiy tlM jurlMlettott of 
tto« SU{»««aM Couct and th« Ml«li Court* ro0p»etlv«ly to oxoluat 
Juaictftl review of any lawt whldh la to oonooonaoo with tho 
DUooti¥0 Prii»ip|«« of.stato i^Iloy or twny otop takoii la 
pttraiiitiioo of Buah o law* 
Tho Convtltutioo (24 Ameadaoiit) B i l l inaertod a now clftuM 
uod^r Artlcxo 13* i^toh rooovod fcoa judioial r«vi«%f any entnaoMHit 
o£ tiio ^^oMtitutton oMido uoOOr Artlolo 368 thnt had the of foot 
of abridging or taking away fundeuMintal right* protoeted by 
Part III of tho Conetitution* tho mmim b i l l elao Insertod an 
ndditional ciau«« to Articlo 360* apocifying that tho ordinary 
proceduroa provided for anending tho Const ituticm were cu£ fie lent 
to confor conetituont pow«re on Pnz llattoot extending to thoee 
of amending by way of addition* varifttion or repeal any provieion 
34 
o£ the Jooetitution« The Bi l l was pasaod by an overwholsiing 
siojority on August 4* 1971* 
Tho woastitutioo (25 AswadMSBt) BUI went further to 
ostatolish the supemaoy of Pnrlieaiaat oirer the Constitution os tho 
nrbitor of tuiwlamntal rights. The f irs t pert of the 2Stli iaead* 
MSBt altered the iaaguago of Article 31 to asloto the word 
"ooo^MioSfttioo'* froai pcovisioos for poyMSnt in the case of tlio 
ooapulsoxy sequisition of property. The new fonnilation pcoiri4e4 
' ' • Tws ¥onrs of crftAi pooioions and liosali^iono. p0. 3S«3«. 
3ft. Lnkhnnpnlt 9JL» ywa Mistorio Judoneats. aft.«y|&.f pp.l80*isu 
an 
only that •% Iw for th* €tomptiX9wnt aoqulsition oC pcopacty 
imuit pcovid* for on onouati tiMdi avy bo fiiiod toy ooob lov or 
tfttiah m&s ^ dotomtnvd tn oocordnAoo with ouoh prinolp4oo and 
glvon tn otioh Mtanor ao nsy bo oprolfiad in nmh iswt and 
roltoratod tho pmMbltion OQ i^tnot oalltng oucli a law into qnofftton 
in any oourt on tho ggounda that tho aiaotmt £ixod yme: not 
adoquato* Tho aooood part o£ tho 20th l^ ai»ndnont inaortod an 
ontiroly now 4rtialo 31 (o) to ootablioh tho ouporior io^al foroo 
o£ th« i^iiroatlvo Prinelploa o£ stato Poliay of the Uonatitution 
ovoc tho provioiona o£ i^ art izx pvotacting £und8»ental righta. 
tha <Sth Aflnandn^ Eit waa paerod by tho Lok sat^a on 
38 
i>ocombor i t t97i» with another naeaivo Majority. It waa followed 
on tho next day by paaaago of tho Joo*titution (£6th \iaondnent) 
39 
B i l l t aboliohlng the privileges and privy poraos of tho prineoa* 
''^ * "g^ o^ fe^toajniff (Mow Delhi)» Attgnot St l « n « 
38. Lakhanpol* P.L.. 1 ^ ?*mtffl<? J^flnffBlf» a8<&l&** PPa82.183. 
39, Tho 28tli AawndMBt dolotod ArtiolOi2«l and 382 of tho 
Ceaatitwt&on* goaranftooiag «lio privy pnroaa and privUlogoo 
of the mdora of tho Xadfan •tntoo* Xt darooogniaod tho 
prineoo and atoeliohod all privy purooo and other righto and 
privUOQOO of tho foiMor ruloro in the followtof langfiinffo* 
*K Prinoo* Chief or other poroon» who at any tiao before tho 
cuwnOMgaaaiit of tho Conatitiition (a8th Aaioa«oat) AotflfTl* 
woo rooognlaod by tho Proaidonfc aa tho onooooaor aych • nilort 
•hall • • and fro« otioh ooaneneonoat oonao to bo reoogniood 
an oiMb n mlor or tho ouoeooaor of ouah naor«« on and finai 
tlm o0gnoM«Mnt of tho Cenotitution (28th Aaondnont) Aott 
1971 f tho privy puroo io aboliMiod and aoooxdiagiyt tlio 
rulor ort on the oaao nay bo» tho ooocoaaor of oiaoh rulort 
or any other poreon ohali not bo paid any ovoh privy piaro^ • 
m 
%hm OppoBttUtu mm JoftaNi Ui tli* wile* of y«t an^tNur «%av*ff»« 
m l i n i lav «li« ««{»IWM Couft# Mliiah eail<^ la qnoatioii tJtm 
radlc&l «&««i»M(« o< %h» awMplag ooMtHuttonsi ctift««Mi pitSMd 
tbfomli thm gulim Ptfrty «f««r tb« 1971 •loctiotw. on ^prU 24f 
197i» a &9«3i«l coofttituttoa iittnsh of thir^cmi j^ ia^ Mi of %h» 
tnptmm Court* ootliM on «ftit*p«tltioii» ohmllonging th« valiaity 
ofi th« 24th iind astli Aaftodmni^ o* handnd (l<i«#n thoir Jud^ pwnfc on 
tho a««« of KMhAvanftA^ Btmcati v« stste of Kornlii. ^he «nidgoOi 
in a unii»laK>u» opinioni jrovorsod tiMiir pr«vlou» ruling undor tho 
Golak Math ^ase to Ufuhold tho vtsliaity of th« 24th f^nonaiBont. 
thoy fiittamd th*? right of ^arltuapnit to ai»«tid finy f>ixjvt«lon of 
%h* -^onstttutton* tncludiao «IX of tho futk(li«>iM»at<^ l rights. Thoy 
also hold tht&t tho firet part of tho 2$th o^Miadiaont wm« Vinlia in 
•ubiitttuti»9 tho Mom* "fmouat" for "comfenMLtion'* In coooo of 
eom{»ul»oacy oc^ulfiition of pmporty hy tho GovommMit* una thnt 
ony ohftlloago bftO«d on tho inodoquooy of tho Mmwt ooidd not tan 
hnnrd hy tho uourt* tho fipoetnl Conntiti^ton 8«aeh> ho%<«v«rt ««nn 
eln«oly dIvMod on tho validity of tho oooond port of tho 2ttii 
I—ndnowt innortna a» n now Artidn 31(o) • h naiorlty of nnvon 
%• nin nfli^d tho f irot provloion of tho oootioo thnt no low 
9ivia9 of foot tn tlm dirootivo prinolfAoo «c opooiflod in Artioln 
$%iU nnd («) oouid too doonnd iFoid on tho gnmm thnt It obrld9«d 
nr tnok mnqr tho fnndoaoiitni rUfinif conforrod toy ^rtiolno 14* 19 
nad 91* But » lnr«or anjority ntraek doim th« oooond soctton of 
«0« t f e i i l l i i M l i (Hdtf mihli 9 kptiX 2St 1973* 
ats 
oh* Arttei«« fMfli«ly» tli« fNcovtstoo th«t '*iio l«w <a»a»«tiiiii9 « 
d«ei«mtioa t l» t i t U for giving •€£«et to such policy shAli 
bo oaliod late 4iM*tloa in Any oourt on th« greumi thut i t <So«« 
not qUm of foot to maah polloy" • 
Ttjo Court aoopiy dlvl«od on tho fimdamoiitfa Oooetituttoma 
<i»«rtlon of W»« soopv oe Parltaniiit** fiiaonaiiig powor. rix JUdgo* 
rejootoa th# Gov«rnwstt*« toterprotfitioii of tho uaHnited ocopo 
of Pftrltafaont'o aaaondtng powor oxtoadtng to r^poal or abrogation 
of any arttclo in tho ins t i tu t ion* looludlng tho proaiift>l«i# tho 
dtrocttvo {MTtnciploot smd the aniendtng potior Itsolf • oubjoct only 
to tho l&Mttation that tho word " aa*ndRii»nt** provontod r^arliaawot 
r^r>« r«p«allng tho %fhol« ^ono^ltutlon. Xhooe six Jiadgoa myrood 
that i^arliaawnt ooulfi amand aoy artlclo of tho Conatltutlon and 
abrld^ t^t any of tho tund^JBontal rights t but thoy tnaiatod that 
thia powor could not oxtond to mtrnglng Qt doatcoylng tho oor^onttal 
featuroe of tho Conatltution* Aooording to thia intorpootation • 
tho CoaatlttttloA had bo«n givon by tho poopla to tbOMtolvaa and 
roMainod aupr«aa ovat Parliaooat* Parllaiaant waa ra<|iiir«ftd to aet 
ft« i t a ftusotlonaryt and had no compatonoo to daatfoy any of ita 
fiuMhuaoatal pacta, Tho fuadtmontal ri«^a» ia thia viowt %ioro 
a«oag tho oaaontial £o»)turaa of the Conatlt^ttioa• Thoy could bo 
aaModad or abrid^odt but thoy could not bo daiMgodt abrogatod 
or doatroyad* on thia intorprotatlon of Parlianoiit*a aaaadiag 
po««arai tbo oadgoa «foro praparod to join thoir coiiaaouoa in 
41* Framnait ?•?•* groan Roop^u^^|i« | ^ , s^m§ p* 484* 
3f4 
4a 
ttylMdAiav tti« a4tli Ammnommkt •taftlag *hmt I t «M aot • « « « • 
%hm mmnaim pamms of thm Conntituttoa «• i t stood r>rtor to tho 
Oololc Mftth COM* SUillatiyf t})«y •os**^ «#itli tho othor nanboro 
of tlio »oMli ott tho voltaftty of tho ftrot port of tho 2Sth 
AoModoootf ooMTttno thot ito pn>irloiono atd not otocogoto tho 
right to pcoporty ia roquiring tho stoto to poy aa "onottat** for 
tho Qonpuiaory ooquloitloo of ptopmttyt olaoo thto could not bo 
•o arbitrary or Ulaoory that i t aaouatoa to aa abrogation of tho 
right to property* Uoiag ^ o oaoo Xiao of roaaoaiagt howovort tho 
oix Judgoo hold tho oocoad part of tho 2tth Aaoadnoat or Artiolo 
31 (o) inmaid oa the 9rouada tha^ i t OMpoworod Parlianoot aod 
tho stato lofialaturoii to »>lco loiio thatt ia offoett would 
poroit abcogatioa of tho fuadaaoatal righto uador Artiolooiit 19 
and 31 i which wero oaoontial foataroo of tho Coaotitatioa. 
Tim 34th AaffBdaaat aomda tho HIath tohodvlo to tho 
Goaotittttioa to insluda thoroia tha roviood 20 Land Coiliag Aota 
of difforaaa ttatoot ao that ao ooart nay bo ab&o to gaootloa 
thotr imlidlty* Thooo lawa had booa oaaotod ia broad oonomity 
ifitli tho gaiatllaaa fonw&atod on tho baaia of tho aufgoatloaa 
iiada by tha Chiaf Niaiat^ra* ConforMoo. Thooo lawa wutm iaolndad 
la tho 9tb SQhodulo ao that thoy nay not ba 9i««tioiiaa ia any 
- « « . . ».u. ^mu^ -jjh th. p„,t.to« .e P«t ni 
ralatlag to fandnwowtnl aii^ta* Tho latanfcioa of tho OoYorawtot 
43, ttli** P* 4ti« 
43* igartiaiat * •'' -'_Tjlj MUM f r f I T ^ ^ ^ ^ ^^^ Ddlhii s* Chaai 
and Ceapaay» iftf l» p* a7i« 
I f f 
Xfctaa thm • i n d w i m i M I * to Mdc* •oe la l is t CoaBtttufcloat «^l4k 
m^vXA vwMrsuuM tlM qiwBgfg y g g a t r ^ i f of t h * p«opi«. B«K 
44 
%h^ «r««t InurtUt* in •!—odtag t h * Conatittitloii « • • tH* At<stolfljry* 
turn JiidioiMy of India bad oonimmmA witH tlMi i«ii^«tttr« on 
MUigr MitiidMaaf JiMtifyiim that tlia mmmamwf liava laaaa 
aarbias danooratio valuaa l a tha oouatxy* Tha qpiasttoa axoaa 
that tha acoaonia dataoemoy ia mora aaoaaaasy for tha pmopf 
ar p o l i t i ^ a danooraey* tha larga auatoar ahauld aajoy denooraey 
99 i t ahould ha ragulatad by a Caw ridh olataara aC tha dMooraoy* 
Tha faw wara afraid baoauca thay «iara auppaaad to loosa thair 
%iaalth aad f»eoparty« But oa th« oth^r aidaf a iarga tuaaamr of 
paoplat %«ho raal ly oooaidar aa tha oountryt i#ara vary maoh 
hiy»l>y aad aatiaf iad «#tth auoh ohaagaa la tha Conatitution* tha 
paopia haiiava that tha danooraoy ia tha ruia of Majority aad 
tha peart aaady ara l a oiajority* Thay da aot haiiava that tha 
danooraoy naaaa tha axploitattoa oS tha Majority toy faw parsoaa* 
<e> ggttaraaalifa Pailaiaa a f tha Cenoraaa Party 
Tha rola of tha Coaoraaa Party l a aatahi iMi ia i taroad a l i 
• 
India aooaoMlo poiioy Bwargaa olaoriy fxoM aa axaMlaatloa af tlia 
davaiopMaat aad iMp&aMmtat toa of land pal ley t partioalarly tha 
paiiaiaa lovoiviag 'itaniBdari atoaiitiont tha iapaait ioa af 
aa i l i aea oa land hoidiaga* aatloaaliaatioa of hi« iadoatriaat 
44* k dataUad atady aa tha aapaet, of .^idiaiafly ia a ^ a i a tha 
aeaial iat paliaiaa ia amittahia i a tha faetioa iS of 
th ia Ghaptar* 
«b9iUioa m privy pucM** w«li«ff# i«ot«lfttloA« for mm aotMAa^a 
C M t M i aehidia«« TrtbMff B«okifiu<a ciwiaMf wMHen* •«ottoa» •€ 
U M •9e&«ty M A CMT HVWHI* m « I M AU-xoaU Qomgrmm G«Miit&»« 
Mb in BMpOor* oa J^y 10 • l i t i M f f «ii« Pr lM Mtnt«t«rt 
Mr« Xadlxm OMiAbl p«o«iAtaM tiNit tli« t l u i h«« OCMM t» rwHMMit* 
Coaor«»» •ooaoaio polloy* Th* coasr*** liti* ftiwvr* ohwipiotttd «li« 
oa»»« of thm w«ak«r Motiowit ulaor i t lM and tim iaiidaco»privU«g««* 
(l) mpp»m e«Utiigi on impcoaiietivo •xpsndllturo «mA ooMpi* 
<movi» eontuMpfcloii of owtpwtmtm bo4itt»i (2> iistftonttii««d f la»iiol«l 
iostittntton* ahouia tntn»<liie* « ^iaiio« in or«dit«iiortl>tiiM» 
orit«rift In thair Xoadiiig poliolMi 00 as to oooourago profoos* 
ioaal Olid ooiptom. poroonoi (3) •paoiftl ofCorto (Mwuld tao MKSO 
to iintkwam now •mjfpgmmwtm tn l««s dtvoiofiotf fogtono ftttd ft 
•pooloi fuAd tboidd bo pcovtdod for ^reviotoa of ooilotfittao ^ 
bttoiiword r«gtei»»i (4) SicpotfltloMi oppolotiMBt of Noaofw&too 
Cmmml—Um mmmma toy pmemm of iatogrttyi (S> iNMlle oootor 
proJ««t« Mioit&d to* gtvoft aoro outoaoaQr "nd iMoaM toy yomi 
oompotoat poraoao ooMiittsod to tH* projoo^t (•) Spoelol of tort 
•lioiiitf bo aoM to iNiad np m ««Aro of piii&ltt oootor pcojootot 
(7) Tho ooniiaior tiMtaotrtao «lioui<i too loiotfod «flior«v«r poootML* 
for dovolopooat la tlio coopowtftvo oad OMll««eo&o eootor oatf 
oaMry of Mg toualaooo ohetad too toRonod la tlio aanafaotaKo of 
ttooco pcodaeMi <•) spooua afforta oliould to* aada to oaooacaga 
aaa talaaa to pcoviat avoaaoa of oaployaoMt to tlio i^uap « M I 
odaaatoat (H Vora&ga aap&tal Hioald aat toa aUaaai to 
at? 
/ 
l a A bgoatfcmait oa ^ily 19f tM9t i|i« MifiMMtMa that ttia 
/ 
ikti^OttlisatiAn Motild M»«a any ctaag* ia r«fl««loii«hip of tti« 
€ottfflt««a bMli* takon oivar itith thalr d«po«itor« or tiorioirar** 
Thiiy 1*0uid ooiKtinia to r«taia ttictr Mpwrata tdontl^Y* oa J^y 211 
19i9t alio aaid ia the i*arltaiiaat that oaa of tlw dbSmctm of dia 
aationallsaa toaflka Mould ba to fottar tlia aiowth of aaw aaA 
(NTograaaiva aatarfuraaatira aad oraata fraati oopavtuatttoa for 
aifeliar to aaglaotad and baokuard araaa ta dlfforont parta of tlio 
Gouatsy* Alao aim aaid that by aavariag tha liak batvaen tha 
Major bacika and th« biogor iadoatrial 0fottp«» t^ hioh liava ao far 
baan ooatxollad lay thani tba oovarnnaat baliovoa that tha atop 
i t baa takaa wiXl alao briag about tba right atnoapbara for 
aavolopaaat of aida<|iata pcof aaaioaai aaaagaamit ia tba baokiag 
f ia&«« Tba tataad aia babiad aationaliaaftioa waa tba aM« to 
* iapact aa a&aMat of draaMaai aad aaw vigour iaio tba pcaoaaa 
of xa«|a*a f i i t i i a a i aa tbat tba targata of tba fourtb rtira 
yaar itaia i a tba p M i a aad privata aoetora* aaaaot oAy ba 
^ft* i H l U l l U G l K * V ^ * ^'^» "»• '< (Auguat 20^«« I 9 i « tp.tOtV, 
«§• Tba aa«Mi af tlM aotJaaaiiaaa baabi arot tba Caatrai Satfi of 
Sadtat Saab af lai laf faibliib aatioiMl Bamct same of BafaAa* 
uaitai Ooaaaralal baakt Ckuaura baakt oaitad aaab of Xadiat 
oaaa babbt fyailaata baakt oaioa Bank of ladiat Baak af 
4^« A i l U J M k B K * •a&dCVt Mii»M <Baptaabar 3-t»ifS9) tp* t i l t * 
4B« iaat 9*m9Mt VXSt Boatioa C^ iar «ataUad atallr* 
3t« 
4t 
f«lf Ul«d butt U po«ciU«t mMom90ma» 
fhm MMnwi SMsioii of th« Conggmm Pwrty %MI0 h*ia i» 
Boi*fty fXMi Pwnwtotr 2% • a9f I9«f. za tiii* • • • • loa tli* tO-fbl«t 
PffognwM Mt« iid»pfc«d t« put aa cad to «!!• tftototttoa OKlatiag 
th« oooaoaio XU« o£ tbo ao«miot«y, MattonallBattoa of banks • 
paaaaott oi X«gt«lattoa aQulnit cnoc^polioat aaa tho ohaanolllag 
rav matortal thsDu«^ tbo pubLie Motor ooatrfbufeo aa iMportaat 
laaowMrk in tb« lapaiMwatatioa of the pcogriuMO* Tbo Coagfooa 
fi>arty idiUo ronowiag ita pHoOgo to tapHnaat tbia PcograiaHi 
ia lottajT aod apirit anpbaaiao osurly lacAoaantattoa of tho 
following Itaaoi (1) To attain a vapid rata of ooononie 9cowtb 
ia whiob prioff oonaidaiatioa ia giiroa to th« iaooma gvtmpa 
fajPtivBat jreoovad fsoai tb« Mtttonai ainianait (2) To briog about 
a baaio ob«a«« ia tho oxiatiag oooaoraie rolationahip ia aoeioty 
with a viow to allttioatiag tbo oxploitatioa of tho woalcor by 
tho doainanti (3) To roahapo tho oooooaio atraettaro ta autih a 
way aa will yiold aaifiiai pcodaetion without allowiav tho 
aMagqaaaa of privato noaopolioa aaa ^sowth of ooaoaatratton of 
woalth and aooaoaio powori (4b To oatabi iah aad oaoouraoo aucrtt 
•aanoailB and aooial iaatitutioa aa atraagthoa aad oonaolidato 
Xndtata daauiiiiaiii anS aooialiaa in tha l i«bt of our oaparioaoa 
of thaao iaatitutiooa duriag tha laat tw» daoadaai and (ft) To 
iaeraan* napieyaawt ai«aif ioantly and in aueh a nannar a« will 
moult in f«Unr at i l iaat ioo of nan»powar» whit^ ia ona of thn 
4t« AliiftJMIMill* Vol* XV* ito* 3d (eoptaabor S-9f IfdH tp*nil« 
atf 
so 
mot lapoxtaot produottiNi r«*ouKO«« of aooloty. 
This MMitoa of tim fwrty «Mphii»U«d tti« followiag for 
ln»edtftt« coasi^rationt (1) NatlonaXisattoa of geiwral lasuraao«» 
•bol I t ion of Privy Pur»«« Md priva«g«« of tho oii-naoroi 
soi l ing on ttrbon proporty* pcooturcnoab of tho surpltao fooaorftia** 
•pcolAlly whoat mad jrioot to bocooM tho ooaopoly of tho statoi 
«B0ur|ag to tho pcoduoor oad oooaonto oaA cowuaocRtlvo prieo 
ovoa l a th« contoact of g^oator piodtictloa aad to avoid tho 
oxploitat loa of tho produoor aad coaaunor by middle««oB aad to 
briag tho iafsort t m d i ioto tho stato sootor withia 1970*71 oad 
to iMrlOQ tho ox port tradt pcogroasivaly uador Stato txadiagi 
(2) l a oxdor to pcoaoto pxopar growth aad fuaotloning of tho 
p i^ l ic soctorf i t is ossoatiol. to ycgaatly iMpl.««tat tho folloviag 
•Miaouiroai (a) public sector oBt«rpris«a nuat ba onaurod groator 
autoaoayt &ad oach auat bo iaraodtatidly ovo&vod to9othor «fith a 
CMi^ Nrohoasivo i^stoa of iooeativoa aad porfomaaoo ovaluationi 
(a) tho ovolutioa of a aouad prioiag polloyi (d) workora of 
Xaduatrial planaa should partioipato incroaalaoly l a tho wiflago* 
•aaa ao that thoy eaa havo a ssaso of boioagias* (3) As aa 
oaaoaaial oofoiiasy to a aouad aad oifoetlvo industrial poliayt 
• • f f ta ia rofom of piAlto f iaaaeial iaatituftioas is oosontial 
both i a tho roal« of tho poliotos parsaod by thaso iaat i ta t ioas 
aad l a roapaet of thoir maaoaasat* Tho objoet of both thaso 
roforaa ! • t a mim tlia f iaaastal iaat i ta t ioaa aobsorvo pr ior i t ioa 
SO, j y j « t Vol . XVZ9 No* 4 (juiaary aa«a«» ivm» p. t s ia . 
9i pl«A MM aoetai «b i«e t i vM . x% aiiouid to* M I tap»c«Mik 
•tojMitiv* of t i l * MNf iadii9trt«i iie«M&ii« poliAy now 
loxwilatloa Co p«ot«oK Ml»<3iiqt«ly t l i * U M i r M M of MMll-ooalo 
latestsy. Tli« proMM Mr«i of cM«nni«io« for aMai<«oo«l« 
indHMtcy ilioiiLd bo oal«f«*4 Mtt tlio rooonrottoM (Mrop«riy 
oaioMOdf (4) Tbo o«odtt poitotoo of tho mtlonoltsod h^tik» 
•lioiaa novo Ml ia - tmUt bioo for favour of tho OMai onfeorproiMttrt 
(5) LlcenoiBi {»Xtoio» of fiiiMioiiig iMCUufctoMi rtiotdd mlVkm 
bo orfmmA towMTiS* ptfovUiom of a i l f t toUit ioo for amt matmr* 
pronouro do that tlioro niolit !»• tfidoot dtffuaiott of opportimitioo 
t9r thtt bloa«o«lag of aafeorpranoiurol. t a l o M OMong India** 
odiioatad youUii (•) Tho aatr i t tonal roqutranoafca of thrwo «foupo « 
pra*achool ohUdront pcognaiiit mtt ior* and miralag aoth^ra • v U I 
liav* to bo QivoB hlQli prtori ty* Tb* protoia aaoda of cblidraa 
of O « S yoar mgm group ara partloularly o r l t loa i and nmitai 
dovaiopwmfc aad ncowtb axa tapairad aad irraparably dsMmad* 
Tboroforof f I r a t pr iori ty Maould ba g&voa «o «b* proviatoa of 
a balaaaad d i * t to avarif obttd i a tbo aga oiaup of 0-« yMura 
«a wrow iata a aoraa&t baaltby btaaa batag* 
i t 
Viunm « t ioMunrtaw alia aatd t l iat tba Ataad aeoaaav td a 
viabia oaaaapt aad aaa ba tba aafta aaaaa of atta&aiag a aoofta&td* 
t i a aooiaty* Tba pidMita aaetar baa a pgaalaaMt poaittaa l » tba 
aatlooalL aaaaoay ta awat bat aot i a faat * Tba lanadlata 
raqainaaat la to qty I t tbat poaltloa l a faot alao* Tba 
U « J|||J«» f»« 99l2«f3i3* 
§2* taat Cbapiar Wft daotloa Cd^  # ilMura*a fdaa of fClaad taoaoar* 
sot 
•xpMiclott Of tiMi p«blltt M e t » r had «lv«n r l M «o ^hm •»p«et«ttoa 
t lMt i t ii»ttl<i m}» piof !%•• r « r the f«aXis«tion of ^ j M t i v M t 
« aisaMLtt p iM ie Motor U • M M M t t y . Ths mtuma •ooaof g I v M 
» fkvoitifiMt coaitloa to t lM pMMie • •o te r . And aiiiMi OOOIIMV to 
a vioklo ooneopt M f I t ean bo tho oota mmmm» of ottiitAliig o 
•ooifti&atto oooioty* 
Sho ooUl that I t «iaa not poo^lblo to hanro an adatatctratloo 
£ t t to IflH^aiaaat tho oootLaiiat pxo«JcaaMiao«aad polioy ualoos tho 
•dttoattoa oyoton iiao sdjuotod to aoh&ovo tho ohjoctivo of bui ld* 
tag a aooioliot Xodta* h oooialiat oriontatioa to aduomtloo 
oyo^oa haa aaauaod {Muneuaouat i«(90ftaaeo« Tho £ttttiro o€ oouatry 
w i l l boooaa what tho ochiootioo ayatoai aakoa of yovaiaior goMir^iont 
k ioag-caago ovorhaul of tho ai&siaiotrativo oyatoa %fiil aiao bo 
poaatol* i f ^ r i a g thoi r fonwlot ivo poriod i a aohoolat collogoa 
aad univorattioof youag aMMi aad «io»aa oo»a to ooquiro aaw valuaa 
whtoh aro aoooaoocy to bol id up a aocioty ff«o ffoai iajiiatioof 
oxpioitatloo aad ioaquaiity* 
Tho Jiyoeti Shippiag Company %ftta olao aationallsod oa 
ootobor 19» 1971 • v i th aa ordiaaaoo offoetiao tho tahoovar 
pKOvidiat for a ooapaaoattoa of Ra. 4*50 oiacoa to bo paid to 
i s 
ahar««holdara« 
i3« Aoiaa ftfooKdag* Vol * )iVZ» Mo* ft (Jaouary 29 « rUMnaacy 4f 
JWfWt pi nil* 
§4* i U i * * V<^* XVXtt No* 4§ (lluiaatiat ft-Ht 19?1) »pa0441« 
• f t . J U i * * Vo^^ *^^* >•»• ^ (MovoalMr 13* l t t 19V1> • p« 104S7. 
sat 
•••It Mlnt«%«r Ufa thftt «b« eomf/t, of Joint MMtor shouia to* 
•xMiinsa «att •» MMiikawat of th« ladiiotx-ioX Aolloy Mi*oititioat 
i ts** ooMldoroa* Aloof on ttio mmm dato t t «»• doeiaod tay tlio 
Coagjroos Porty thot th« foouo of aotioiMa of Soft for dovoiopMst 
has to bo oa tho foUowiagi (i) A bold «ad ayatcMitio offoxt to 
rata* tbo ooaauopttoa ataadardo of the pooroat aoottona of tlio 
populatioa. Thta should bo aehto¥Odi ftrati by radioaily 
HOdifyiag thm oxlatiag pattora of taduatriiii fNooduDtton vlth m 
vlow to caterlog to the naoda of tho bxoad aa«8«a of rma^mt 
v.htlo dlacouraglng at tho 9mk» ttma tho orowth of fNcodttetioii for 
luxury and inaaeontloX oowMnptlon of th« riehor elaaitea. 
socoodlyt htyhaat priority ha« to b« 9iv«o to «a(paiidino •mtA.tsffmmut 
opportuottftat for nilltoiw of paopio both in agriculture and in 
othor aoetora of tha aooaoaqri (2) A htghar rate o£ growth la 
agrlcialtural prodnotion foe providing food to tha popidation 
and raw natarlala to tha indnatcyt (3) raatoat poa»ibla dovalop* 
naat of baale ladaatriaa for Miktag tha national aoonooy aolf* 
railaat i» a l l aaaaaaial Indnatriai pcadaotloa* 
in tha oontiaaaiilon tha Congraaa Party having tnkan infen 
tha long tana parapaotlva of oooaoailo and aooial davalopawaft wo^d 
mrgo tha Ooaaiaiaant to ooasantrato attantion on thaaa wegmMf 
naedad aMaanraai (1) piUlio diatrlbiitlon ayatiait idildh woidd 
M , i U l l * * V o l * X^UZt Ho* 43 (Oet^Mur 24«a7f 1913) tM^OAY* 
§7* JU^* 
«v»a>bl« to Vtm wAmwwUf •«otloiui of aoeioty Mi«ot«« 
• • • • M t a l oo«Moditl«» o£ teUy M O At rwMiMiUo pctoos* T b U 
M0U14 iiiwoliNi t iM tako^-oirer of th« wholOHioio trotfo Ui footfgratiio 
toy tlio st;«to| (a) lawedioto otopo Mist too tokoto «o iMWlfl l 
imfmtm^ mpl^ffmm. oppo«tttiiitft«« «o tlio oduootod youth* toooMiio 
policy iwot «I«o ooiMMlouoiy oiai «t orootlon of Xoii9<iff oppoitti-
nttitts Cor •Bpioyoont io botb mro l oaa vurtoon oootorsi O) A 
policy C O M * oiiot too o«olv«a tor m eontimata lapsovcnont to 
agrleultacal pcoduottoa « • woll o» for &to toott«^r dtotritout lout 
(4) HIghost priori ty ia iafiiM^rial dovolopoMtiit iliould too gtvoB 
to tho fuXioot utUisttt ioo of oxioting oopooity aaS to orootioa 
of now copooity In basio tndustrlos for inplOMMiting o ti««oboiuid 
progrsMM of soif-rel iaaao* Xnaiiotrlai policy oad i to voriooo 
regulatory iaotruMHito at)oiiia too MOdo to otdMiorvo ttio t«io toorio 
otojootivos of ochioviag solf-r^liaaeo oaa of oxpoiiading prodnotion 
• i MOOS oooMOMpCioA 9oo4to« Ttoo rolo of th« priimto sector ohotatf 
too oototoiMMit witli t l i io mOmm of antionol pr ior i t ioc i (S) ^ l i o i o o 
foe ro4iMltog consMitrot&oto of oeoapMio powor oaA for rooiaeiag 
o«oai«i« iMqiift l i t ioo Mioiild eontUMO to too i»|Aoaoatod vi t l i 
vlfoiir* ttoo aptot oignif looot otopp i » thio dircetiott woiHd hmf 
to too ttoo oxpoaoioa of p«tolio soetor oad omtoitoB of oooMMiio 
powor toy opoppolico ubicto io proiudioini to aooiol otojoetivooi 
C«> MogMPBloia* iadiiotriol rtflotiono otoould toooooo tlio ootttor««to«i 
of ttoo mm antionol polioy towardo iaaoPtrial pcodoetlaai (7)nolioyt 
•aaasoMot aad adaia iotnt toa aliould too goarod at a l l lovoio «io 
iaecoaoo pfodootioa. tpoeial iMptoaoU otooiAd too l a i d oa apMOy 
ooiV&omioa of ptojoomo i a toaadt apoeially i a arooa i m o pooart 
irrigftttoa Mtf f^ctUls^irs. tpveifti •tt«iifetoa Mist to« dlr«Q««d 
iow 0pmBtitiQ tlM iaaecMvibi* hUl ami trilMl mr—Bm «»«rfoflwuMi« 
nust b« the sol* oritarton for •v«lia«tioii of th« wortt) of 
iadivtduals and tnititiKttoiMt (8) Appcoprtet* lust itufctons ana 
organisAtloiia have to b« oraatad to nobtliaa tha p«op&a at 
imrloua lavals la oraar to a«our« thair eathuaiaatlo parttolpa* 
t loa ia tha aacompl iahoiaiit o£ the aooial and aooacmto taska tha 
S8 
aatioa haa aet b^tore itealf • 
Xha oovaraaaat oC ladta aoiyjUrad ooiapiata coaticol of tha 
ooal induatiy by taking ovar with iBnadtata af eaot tha tmMmgmmM. 
o£ 4#4 aofi- ookiag coal nlnaa ia the privata aacstor on Jamaxy 30i 
1973* This inauatry was already in tha pid»llc saotoct tha Govc*^ ni« 
ffi4eatt havtag national Ixad al l tha 214 fX'lirata ninas thi%iugAi an 
OrdtOanoa in May § 1^2» An Idantical ordiaaaaa t#a» pBoaMlgatad 
for tha taka«ovar of tha o<^arnnant of non* taking ainas. Tha 
Ordlaanoa known aa tha Coal Hiaaa fTakiag ovar of Maaag^ a^Rt) 
Ordlaaaoail9T3 9 %i»idd ba rap&aoad by a laglalatlon gtvan ratcoa-
la aiaaardaaoa wttli tha Coagraaa Party*a or Indira €Miadlii*a 
ptograaaiva poltAtaat tlia atataa* Ghiaf Miaiatara» at thair 
Coafaraaoa ia Maw Dalhit oa rabnauyait 1973* iiaaaiamaaly agiaai 
to %alia«avar tlia tdia&a«aala trada in wliaat f ro« tha JQHII aaaaoa* 
§•• i^y>« Val* ) ivi i i t ib« 49 (ootobar a i -at t lf7a)9 p« I K H t . 
S«« i m * > Vol* xiKf Mb* 9 (Pataraary at^aroli 4» 1971) t p a i l i S * 
dot 
TIM 999A corpomtloa of xatta will wfimM tm • l i at^tm$ mB 
«1«0 dMidoa. In atfdUton to tliiot ooop«rotliro iMurlMtlao toAoni* 
ttoaof elirU •ypplloo doportnont Mid ethor stot* Govoranoak 
agoneioo wUl uBdvrtaJio pxooitrooofit* Crodit vUi bo oupfAtod by 
dO 
oat to milt sod boidEO sad orodit oooparattvoo* It woo otf^tod la 
tbo Lok S^ho oo March 20, i«74i tho* ttto policy of Stato toko* 
ovoff of the ««)olo-oalo tnuSo ia Oioot oad oltntaotioa of privoto 
««holo*oalo had booa oorapod. Thia t n d o would bo aotoeiatod wim 
•I {kroouroiaoat of lAioat ta tho oo«i09 yob| ooaooa. Thio toko-ovar 
of «ftoolo«ooio of tdioat gavo a roliof to tho MWII fmrnarof idio 
woco uaatolo to •ol.l thoir {upodaot ia opaa aarkot oa roaaoaablo 
prioo* xt woo uoital practieo that the bi« toaoiaotanoa hod bo«a 
piittiao oaooopvoaioiao pcooeuro oa tbtni to gat prodaet oa thoir 
owa fiaod coot* iidtich t«ao hamful tondonoy aad a oovt of oxploita-
t ioa of oflMll fanMr«« 
Tho Coagraao Party has aaggaatad lO-i^iat Proamama for 
oontrolliag tho iaflatioo iaittha ooaatry. It wiM docidod tiiati 
<l) All ooetioaa of tho poo93ta had to aako taamraxy aaertfiaaa, 
tho psabiaao of oooaoay artaiafg fiaii iaflatioa oou&d ba taoklad 
oaly if tho bardaaa waro aciiiitabl? Miarod* Ao a ooiallafir ta 
thia polftayt additioaMl roaaiireoo aoat bo raiood fcoa theaa 
aaotioao of tho ooaaaaity* tdio had aajeyad tha baa»fita of gsawth* 
Thia had apaeial c^ovaaoa to tho ralativaiy aora pgaaaaioaa 
•0« JMU*» V^* ^^» *>»• ^7 (Aprtt 23-29f IfTS) • p. i l l i i * 
t l * J|tii«» Vol* XX* No* I t (Aprtt 10 • Nay •* 1974) • p* livn* 
(3) s«Lf*«aifdi«y«d psofMsioiiais sad t radm* MIIO«« wttfa-apcaM 
%«x •vaaftott lUMl ioliibitad pcognM toward* aoeial aad aeoaaaita 
goal a I ahotild ba tocought wUhla tlia tan aatt (4) Al l iaooaaa 
Mould hava to ba ragiaatadi (S) Top aooounta l a a l l baaMi tiould 
hava to ba aubjactcd to a t r lo t acmtinyt (ft) Budgotovy daCieit 
would bava to ba oontataad wtthla tba Rv.ias of^ras •ttpolatod 
l a the laat Budget! (7) Bank cradlt to tha oonnareial aaotor 
would have to ba kapt oader atr iot. aurvatllansai C8) Prioiag 
polioiaa £or foodgrains aad ootaaiaralal oxopa ahould ba gutdad 
by the oaad to eurb iaf l»t loot (9) K» auroaat a££ort had to ba 
a»da to toeraasa prodoatloat both la a^rtoultura aad taduatryt 
to roaova ahortagaa of aaaaatial waga goods aad koy natarlalai 
(10) A %iall<^ffgaauad ayataa of diatrlbtttloo i^iould aoaiira 
ava i lab i l i t y of aasaotlal ooaauaar gooda to tha propla at 
raaaoaalala pcioa* 
Nca Xadlva Oaadbi o o t r t X i f d aagaif ioaafc cola i a apt l i t 
of tba aaaaaa* mm baa givaa goad aooialiat polioiaa to tha oaaatfyt 
of 9m»fm§ idiioli ava aot tha aaaa givaa by Kati Marxt iiaaia aad 
Mao Taa-aaag* l a tha xadiaa oaaditiaaat aha ha* attaa^tad t a 
iapHaaat paa9«aaaiv* polioiaa• whieh aaa f i a l i a i t a t l a a a far 
oa tha diaudiaey aadaratoed by tha r iah aad n i l l i a a a i f * a f tl»a 
aaaaacy* Thia raat ta ia i a t iaa baiagt baoaaaa %#a hava gaad 
• 2 * I lK l i * * Vol* XK* Ho* »4 CAnoaat 20-3t» i f fd ) i i^ « la iS t * 
•acMfipl* of tto« GoMttuilst o»u«tri««') «lHir« tlM poiioiM w»f« 
fofaul««cd fiad w»r« v»ry tmAMoomtiOf ftniy dtff iou&t «o toMr 
iA «h« t o i t u i •tag* but wh«a ttsiB hft« oont aadi they mm, i^th 
ttitt a tut tti« po&tei«« •t«rt«« mriftiag towurtfs actttiiB «9 
dtmooratie institution* with lib«ral r l ^ t » to th« p«opl«« Za 
Zodiat the p«opi« iMiy have sucsh oxporittiMi* too* But i t %fould bo 
in favour of tho oountcynon* zndira isiiadhi aaa hor govorimonk 
faood m Xorgo mMtoor of iprohloaof hurdloot iadifforoat ottitodo 
of hho oppooition loadorot but oho hm» boon moving to looot tho 
90Kl of tho eouatcyt which i s tho ostabl tohnont of on indion 
Socialist Sociotyi %«horo th«r« will bo no oxfsioit^tion of noo*^ 
poopiot nil propio will ^» troatod oqual in t w o »oiwi«» or in 
brlof w« oan any that thoro will bo oropor if»p3lomontation of 
tho Conatitutioo of indie. Zt if«uld not roniain only a hondlo of 
rofuaad pn^^rt* 
Tho wholo hiotocy of tho ci>z haa i t s ooadittoaoi support 
to tho Coaevosa OovoraMMit ia i t s aootaliat poliotos* km Ohosht 
tho ioorotmty««oaonl of tho CPZ OKpliaia»d this positioa aftsff 
tho Ma^ teffai iossloo (1993) § tlio cpz had to ohooso botwoaa two 
altoxaatftvasi *Cooporata with tho Gevomasaa tout orittelso 
spoeil&o aotai or oppaso tho oovoraaoaa but auppoct spooif la aeti^ • 
Tho CPZ ehaoso to appaao tha Mohru OansAMsatt but to auppait 
• 1 
apoaftfla asta« t a a najarity mi cpz ioadsrahipt tho ooafefadlatloa 
2f9 l H ) t to JMuafy 4* I«f4)* P* • ! r ' " i f l i l | t | g | | Ijigllitlliir (oalh&t Tha CPZ PaMLlaattaat t f U ) t pp« • • • • 
iMtifMa «li« »mum Ott/WAmmmf potior of pm^ (iormim volley) 
«a« of tfMooney (dosMtlo poltey> dioiolvod l a tlio CollowtBB 
tbroo yooro* Mot only did Zii4ta*t forolga poltey by th is tUm 
h«v« olnoot tho oonftoto appKoval of «ho tmt Coamttatot poi«oro» 
but tli« of for of Sotlot portiotpotioa la xa<iifi*o oooiio«to 4ovoioo«> 
iMat convioeod tiM CPZ that Mohcu's doaoctio poltey imo ao loagor 
anti-aoBoccatio* ^nfljonlag th is csomtotioa woro tho Coagfooo 
Party * • adoption of a roaolutioa ta IWI9 doolartaa tho oatibli«ii« 
aioat of a ooeialiat pattom of aocioty ao tho goal of i to oooaoaia 
polioyt and tho oador««naat of th&a goal by Parllaaant* 
Aitor a t r i p to Hoocow in Doeaabart 19S4i Ghoah novod «o«o* 
what toward* tho "national p&atfontf* l i n » i but at I I I rofuood to 
oiidoroo tho cjovornatat'a dooaotlo policy. Mo to ld a Prooii 
Conforoaoo i a whioh ha doolarod that tho iatoraol polley of tha 
Mohra OovorBHiflt doo* aot oult tho intoroat of tho Mtoooot i^ i lo 
tho ioroftga pollay daoo. ««haa Hohra mm touiiag tho usfR i a 
Jlhtm§ I t i S t tha Caatrai OoMiit tM of tho Of>z oaaa out with a 
tha VroaaMLo of t M s|aa*Iadiaa Tiaaiy o» 
aig«M oa kmil 2 f t I M d f aoroi (a) mmmtX 
othor*a tarr i torftai latagvity aa i aovarali 
i d * oa oiuw i9$ ifftdff Xaiiatt naiUMoafc oataadad haad of 
fr iaadNilp toaard* Chiaa aldo* hy difatag • » agtanawn, af tha 
* f taa r r ina i fAar • ¥ • laa i r t i i r hava that tho lav la t traios had 
haaa aa o ld fr iaad of Xadia* rho Ftva rr iaolplaa aaattoaad ta 
p ^*>dt» whtoh add 
saofMiat foe dadh 
da gatyt (h) m t a a l 
aoa-aggrtdaioa» (c) amwil aoa-latariaraaaa i a aodh othor«a 
lataraal af fa i rot (d» d«iai&ty oad antaai todl»ftftdt add («) paaoaful oa^da&dtaaeoi daa* i M h I A I f p W I I <*•«' "'•Miit 
Niaidtcy of txtoraal. Affa&rat a«d«}» p« s , 
**• dfw ^tt»« Pttiahair i t add U t I 9 i4 * 
30f 
pact of tlM AppotltioBi»«»« H4ttuni*« locclga 9olio«r OMMI m tor 
•l«<iu«m pni&*«t his itossmwitic p«»iioy WAS s t t t l orittoiwtd • • 
being ho«tU« %o tb« iater«i«t« of th« poo i^Of b«it MMtoora of ttm 
•7 
CPZ w«c* aokod to partioip«t.e in mam of tlio dovolofxavnt pxojocto. 
Oho»b moiSO anothor Journey to Mo«oowf and the C«iitrai 
Comai^too mot again aft«r hi« roturn in Brnptmluf 19SSf Stil^ 
unablo to roaolvo th« difforeneeat i t dooidod to convana tho 
CPX*a fourth Coogroae. sut by tha tiaaa this Congroaa of tha c^l 
wfia hold at Paighat In April* 19S«» tho cr»i iiaa Muikan by naw 
dov«lo(3B«iM;8 in im^arnattonai Comrmtniaai* At the twentiath Congraaa 
of the cpsu (Coammiat f^rty of Soviet Union) * Khruaehav denouneaa 
etalin* and the Ruasian Congraaa ado(3«;ed A now atratogy for world 
Coaminian* Xn fNurt* i t envisaged the poasibility that aevarai of 
tho nowXy liberated nation at particmlnrly thoaot who vara 
Mighboura of tba umR and Chinaf ootdd acooaipiLirtk a paaoofid. 
transition to soolaiisa* zndia waa inplioitly lAaosd aaoog ^aao 
nations* la tba l ight of this dsvoiopaMint tho poiitioai msolution 
ndopftod at tbs Palgbnit Congross was a oloer viotory for ths 
PariisMHMHuryt psocatul i i a s Jhs CPi anoounood i t s avst oasrgati« 
sad liBStintod support for svsry stop tbsit i s talma by OovaroMat 
of Xadia for strsagthaniag asticmai fsoodoai nad aatiooal sooaoMy 
sgaiast la^sriaitat* Noaops&ist aad fondlal iatarasts* xt fuliy 
**• Jtti** p* ^ * 
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iiplioKIt o«i*f«&i««d ptMaiag M M twM of i f trntntrnxm tm qtwUm 
blgli ^tori isy «« to«»l« tma iMMvy ftatiuitrtM* ftr« ftt t iM • « • • t t o t t 
w r y welk OOBV&MMA aboi* t h * i f t m r m ItnltatlofMi to oooanilo 
4miml9pmm tiador Copita&iot oeoiieMqr* 7l>^ Ml lovod aot Mxo&y 
l a oooaooio dovoiopnMutt buft la ohoaaiag t lM •ofcivo •ootoi 
•triaacuro aod pimSiKittv* aHftttoao iiiiocoafe i n i t »• a mmmm 
%o^mt€m aQhlovtag hvtmn liappiatoa. xhoy aooo^tod p&aanlBo i a tho 
a&|>UalUt acono^r or ovoa mitt»A oooaoay* onlY uador psotoat ao 
th« boat oowesm uadAr tb * givoa etreiia»tmaeas» Tbo CPt doelarod 
that i t %iould not oiAy oapport tho fiocoafl f l-vo Yoiftr P I M I but 
wouia *axpo»o aad ooabat" tboso* «Aio imatad i t to bo **M»4lflod i a 
a r^fiotionaiy diroetlonT, A Joy Chooht pidMlloiy aoolarod that tbo 
CPt bad olwiiyo booa v U l log to «Ktoad i t « ooopomtioa to tbo 
CoBBroos Party la i t s aatloa-4»ttU.diag offorts irrospootivo of tbo 
i t fool^lool tflfforoaeo* bot«fO«ii tbo two portioo* 
Tbo cpx vtotory l a Korala oloettoas (lfS7) woe rogartfod 
ao tbo f ico t aoLid roward of tbo otratogy of poaooful traasit loa 
to oootaJllaai aad tbo party aow peoeoodad to roeeaatmot t ta 
or«aaisattoa to bottor j y l t I to toio of Coastltatloaol opposttloa 
to tbo xadiaa (Sovoraaoat* Za a ooaoioto o f i o r t to odbiovo tb ia 
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* IRHwiT^iil JSLyUl^ itm 9 iBK NBRSflSiliis) •p.so* 
T l * bai^brt C.t Piataiot Votiaa yroodf m ai||m (Mow Yoflti 
G^«*ta oaiiiiii 
H I 
e»iiiofWifctoa tlM 9 V « M M « mBmgttm tliftt %ii« ci»x WOVOL^ a^iw 
«« e«lit«v« fu l l MKXirMy M M aooiAilMi hf p«M«fal ««uii* Tto« 
CoMtUtiftloa of tiM CPi USA* no •wnttoa of m pttHmtmtUm 
Ximijrft Oaadtlii** Q&vmcnmm, at th* oeitlonfti l«v«l wiis r«(lue«a a 
«iaori%yt ^i« cpi ^ s in a. t»aitlon to iofltxiaea tho polieios mM 
^oialoao of avaa tliara* Molilt Saat a CPX ttiaor«tlisian and 
nonliar of tlia i^litla«:rf«a««ttw in tti« fcmettir* of the Coagraaa 
PajTtr a "{NPofoums «ciaia tliat twa oov grippad tlta aatira poat* 
la^paadoat atnicttir* of Zadtat botn aooaootio nafl polltfteal** 
£»an porc«ivad that vltl i in tha coagvaas Pftrty the mmrgmKO^ of 
two l»aaic atsatagiao to d«nl with th« ortaia* ooo atjra^agy» finnliy 
aioptad lay th« Coagvaa* (o) or %odloataf Mm» oomplotiagr tha 
aaononie ooap of aavaliantioa by tha politloal ootaf> of an authoit* 
taviaa aighttat talMavart tiia oattini 119 of • nno*ooloai^iatt 
nae«faaiat atata patfOf* Tha ethar atiatafy wna to nova tlia cintra 
of tha Congtaao iHurfey to th« la f t t "to attanpt a aaw natiotial 
aoaaooaaa on ^ a haala of aona ladioal iSiaBiaa in atinotarif • 
tlio ioroaa rafuaaA to aurroottar to tha rltfiit* Tha foraaa of tha 
l a f t took "oomarflfant aotioif a«aiaat tha right aa tiall na 
tfaeiatag to aai^poit tho Gaatia. A r i f t davalopatt in tha ooantay 
during tho IfiOa* *zf ia thia holnaea of pe&itloal poaor ioreoa 
n» 
roaa nt Aarltanri 
Y i . Onpikat » • • • • ShWMIiiiHI t i I f l l i l i i riilllfllffitir' l l i « « P* ^'®« 
nz 
tUftt i«a «0 til* Coasrwi* •p&tt'* • 
fi«a pr««ertb«d a trtpl* •tfttt«9y for cii« l«f t t ioQlutfiagr 
th« coMRWM|»t«« nr«t« ciM ittft ahou&d biittd up i t* own iadepcft* 
d«M straagtli mad Mtud^liali MOCIMM possital* natty of ttXl i t s 
foccM tooXtadlag those ta tho ladtrft QvnStit Congroot. It Miat 
ttbandoB al l MhMietitit - that i«» i t must not Insist unity 
••paratoly imm ua&ty «fttti tli« pxogroaoivo foi««s la tbo inaira 
Ostndhi CongroBt ^rty* s«oond» It Moot oone out «• the €or«aoot 
and aost efSectivo oiftpooo^ ata of the rifl^t ooalltloa* Thirdt i t 
mk»t follow a taotiOiil l ine of imtty aa well ae struggle with the 
Centre la the lodiira Qandhi*s Congress Party for the im|4eaM«ita-
T? 
tion of a wiaiisum pico r^aaete of national rejuveicmtton* The c^v 
version of Coaounist (lartaership of national politieal power 
was articulated soaswliat l e ss sofihistieatedly by Daage hinself 
at the lateraational Coamu&ist Coaferease la Moscow ia JUas»lM9» 
After the aid-tera elections ia four Zndiaa statsst paage satdt 
'*Sirerybo^ aew realises that the last days of Coagress ooaopoly 
of power at the Ceatre have arrived^ • The alteraative of tha 
oo«tao power etfuoture at the aational lavel was nsither a Leftist 
aai dMaotfatlA ffoat "forged ia tisia to take o<«ar powet^t or a 
raaettaaary ooi^iaation of fiight-wiag parties aad groups. The 
CPXt thaa» la ataiiag at partaership of a CeatreHUeft eaalitioa 
ry« $m$ Mohltff *Co8^vaas spl i t aad the Left*** flTtrOTlf Mtf 
(gisBaahar 13* iMt) • 
mt t lM Mitt4»ii«l.l«v«ll • ThtM atrataty i» htmmA oa %«• aajar 
9V«RtMS« r i i M t «li« GpairaM Piucty i«d by XatfUm «Niadtoi t« « 
9C»«v«M&if« f»x«i« ana Is immsmmMd* or w U l hm tmOm • » toy t l i * 
ooatpttlaioB oi f«c««»» l a • f faot lag • tcuot t in l tlbmu9»» i a latflaa 
•o«l«ty* Tim Moona p c M i M is that t t U posatbl* to €of«« a 
uaitad fcoafc of th« Loettst partlo* aad nioupo oa tlio toaoit of 
ftOtttol •tini09Xo« ogatait tho pol lotos of resotion aad aa sgrsod 
alolamsi fMrogrnsno of ostloosi coooastmatloo* 
The taetioia Itoss of the two CPfm %ioro pat Into opRratioa 
durlag thm 1971 nia-tieinR Parllsasntary oloctloo aad tbo stmulta* 
noous olocttoQS to tho Stato Ass«ni>li«8 of wast songal* Msdras 
and orlssa* Xndlra 0;»ndiii took the couatxy by scrprtso vimn sho 
<dlS£olvO(3 thct Lok SaMia In January t 1971» and set a mldhtsni 
oioctioa for March lO* 1971* Tho CPX* onsourmgodl by tho Korsla 
aoiSalf nhseo « QPX lodl Hlotstry had bo«o funstloaary slaoa 
rstorascyt I970f ^nitli tiio aappact of Zadlsa Qaadhl's Coageass murfsy 
aa< toy ttoo ra l lao i»arty*a niaortty l a tho diaaolvod tok SiitolMit 
•adia aa astlvo told far a tottml aatiaasl s&aetonl al l laaoa v i th 
ZaAlva OaadhI aad otiiar Cooarftat or i*aftlat fwrtlaa* Ths r a l l a f 
Coagraaa faaatoat too«««var9raJaotad a foiaal al l laaao* toit% \»tfk^ 
oat loaal ai l laasa with aavaial giaupa^ laeludiaB tlio Ct»z, thtmt 
l a miajritot o t ta r Pcadaaht aad i l l i a r aa wall aa l a xarala aad waat 
aaasaif tlia m l lag Coagraas qnup aad tlio cax aada laaai alaotoral 
paaaa* Haaavort tua alaetofal raaoita aaaa aa a ahara dlaappolaa* 
•aaa to tlia QPU Tha Coagraaa i^aity (Sadlra) «K>a a a«o«aiiiff« 
1^ ««apta# »«li«f ffllWlffl ! • ftilM y H t f f MB* SUl** ^ ^^'* 
U4 
•i iP9»ft* TIM C9X l«iid«r»lilpf hoiMvart iwU«« tli# ift«ettoB gt^% 
• • ft vMitocy for U « t«ot f«« | i i n * . 
Xa ftaa aCtoir I V f l • the CPX nMtnftd CtMAy wMaM to &«• 
p e l i t l o i l I t a * o£ ooopftratlaQ with the " picogr«*siy« ftHwmt^ l a 
th« Coii9r«s« PftTtyt U eontiiuiitf to rwsogaisft Xadlrft OftnAhl « • 
t h * i««iftr of t i l * |«o««meiv# iheomm* Tim poI | t t«a l H a t h«d C O M 
•ueoftss oaly « • IOOQ « • Xaaira QitaAift** ruitag CongrM* Party 
aaadftd t lw Cf»z*» •uppeiett ^ i « durlag l«72«7S«ptrlad aad alao 
&a th« ftaitial montha o£ tha MattoiMa SaarQanoy. Tha Cf>x {lolitteal 
I taa ataanad ttom thcaa turoaa coositiatona raaehad by tha Party 
laadarahip* r i r a t t tha Coagraaa waa not only d»aply antranehad 
a l l oirav Zn4ta| i t waa alao tha £araaaat party o€ tha aR8«aa, 
Naraavar* l a tha Xadlaa atmrnt^t tha Coagjraaa oontlaatd to ha a 
hcaadly pfa«»aaatva partyi at any satat i t had a atroag ptogx—mUm 
aiaaaat* Caliapaa of ^ a Coaoraaa Party noiAd laad to polltlttal. 
ahaaa aa i diaardar* t d i l ^ tha ftl|^t*«laB fareaa ootdd aafAolt to 
t h a t r atvaatapa* «ar tha CPX i t waa aaalar aa wall aa tilaar to 
warn at t l i Um Gaapraaa thaa to appaaa i t opaaly, iaoaadlyt tha 
Gpx «attid aarh tfith tha Gf x(H) oifty riahiag I t a ana aappart haaa 
t a ha ataadUy aiwllawad hy tha Naritiata* Thia ia %«iat happaaad 
l a Naat aaagal aad Kara&a hataaaa 1M7 aad I9T1 , Tha Manciatt 
thaot haaaaa a «raatar aaaaat' thaa tha Coagraaa* tha CPX oo«&d 
hapa t a sp l i t tha haartaaiaiat ^r at iaaat iaiXaaaBa aajar aaotlaa 
lit 
thMI MOU&d to* J«»tU|«4 by tiM CPZ*« OlA MpVOfft toM# (MM «•«%•« 
Th« tmat timt th» CQngt— Pftjrty aatf i«s «oir«iWMiat •nJoy«« 
%hm lammt of r«lfttloiMi wltli tti« Sovi«% Union and thn Q^W only 
r«la€orc«a tlic oomotoMs o£ tlM cpz politloal, I in* ^ r itn 
nationnl i«ndnr«htp* Tli* Sefwtm union oenfcniand to pmiM tooth 
tlia Corniga ana <lonnnt&a polioim* of tlm Conoross Govsmncnt an 
pcn«mn*iv«» atttl*l«pnrinlLtnt and indnpMMinttt* for a »aa«itr« o£ 
•uoofWs of tlM ^X polittoai Itntt i t in aMnnnaxy tliat thn 
o^ on«irn»c Party nhoula IM in tcouMa ana imoiAd mmd tha Gpt*m 
tmip and oooparattoa* m the cpi*a pnceap^ioat mich a nitnation 
aavalopnd in Bibnr and ninavhara in l974*7St aa a raault of tha 
npyqiiant laMaoHiad undar tlia laadnrahip of «^apfa]iaali Malayan* 
Xn nihart tha CFZ olaindd to tonar th* nain toruan af thn atnt^gia 
tiMcaby aakiao adwitaatiai inianda aaong Coaggaap wan^  THa opi 
niianatartaad tha aati-Congsaaa nuynnawt aa "faaelat't and dafaadBtf 
tha Goaaraaa Onvaffaaaat* dtmadiap at tha nana tiaa *h*ata 
80 i» tha fontoMaaonBito nat-ita. Mhaa tha aov<«*at ^athatad faithar 
•iaaattai la tffftt tha cvt aau i t ta a datamiaNI hid by tha 
ftftght ranetiaaaiy fosaaat nidM by mttaid* alaatata ta aaptara 
zadfajit oaptn aald that tha pEoaiaa»tioa of 
fa l iy laatiiftad and avagyha^ had aappaitad I t . Mawavart tha 
•0* l i i J M * Nd*«^ I''* ^*^4* 
%!!•% tli«y t * « t0t» wlHoli «o« i^ i«« ^h«M to ««]«• th is stap* M* 
•*fUi tlutt t M faoM foowd tof m t t e l a p«c%i«« W M «at«r « I M 
i M M r a l U p of JitarttpMliMli ii«rayM> tcytn i tor t lM Xast about oao 
oad o ^oit yoors to aotoo powor in vartooi Stotos toy «»Mi«f 
wbioli waro aot oafeifOly Oooatttutioool. Tlioco woot io foott « 
vovy r«l.«VM* tot«arttittonal baokgfouadt to tlio oontoict of wht«Ai 
tliOKO 4ovoiopoonta wero tolctag fAaeo* fho UfA %fa« p&airtog t to 
Tbo aovor of tho ootloa hod vojry eorraotly oo«tlon»d that 
eortota gcoup* of oatiapapara lioro ploytag an aettvo n»|o to 
liorktag up o oooaplcooy for aotstog powor* Tho oonopoly proa* 
hoa tho ht«9oat etroiaottoa tn tho oouotry* I f thoy had booa 
ol&o««od to fuBOttoo f r o ^ y today* by a»%i» wtthta t«fonty or 
ttioatty«*f tvo doyat thay would hovo orootod hovoo to tho ooootfy* 
coaaorahtp hod bo«a tmpoaod for tho piirpaaa of «#ao]ioatiM| tho 
fttgiitiat sad for otroagthoatag tho daaoerotte foreoo • • • * 
xaaiigitscittaQ tho atath Coagrooa of tho Qpx ta Coohta oa 
Ootobor 3» I fY t t tho Party Chotiaaa» £.A* oaaiOf aold that tho 
poi i t loal roooluttoa otaod at forvtag oalty of tho l*of% mm 
doaoofotte foreoa tnoXudtag tho pcogroaatvo oosttoa wtthta tho 
Coaoroao Party* aooh a ooalitaatloa of foreoo oXoaa oould put aa 
oad to tho oaeiiaPliro ooatioX of pawar by tho hoorgoatato oad 
oatafe&tah a Oovoraaaat of t»oft oad daaooratte aalty at tho Coatio. 
•X* mmmB K»$ Z I t t J M a i i i f t (•<»« l»aXhti vihaa PabXtoottoaa Hooaot 
XfTTIf pp« 
T« iMTiag iafco •ameUm •noli • Ooy£—iqfc uouid b« tlM cpz«« 
e«tttc«l polltttttl p»r«p»o%lv** To ma/himm %%» db$mQtt9m$ tli» 
P«x%y*« •££«!% toiad to* %• orl«atal« tti« IM»» iK»viM«M pol l t toa iy 
aad ld«olo0ia«ily wiiU* mrktao in th» tmmmiimf futtww f«r 
•3 
•htlitliio «h« pr«Miit Qo¥*ra«iBt*» poltolM ««iiaxd« th« L«f«« 
At it« toth CoagrM* «uriy February # 1975> not long beforo 
tti« aatloiMa mmr^tsas^B th« cpi «»«• in a odlitfuit Mood* not 
Aga&nit ttoo Congrotet but tlio *'rl9bt MacttoMury focooo** lod by 
Joyftpffolcoali Mwrvyon* H« oaid India foeod tbo poril. oC • '^Ri^tfot 
oteonoivirt tbo oouatry** pcoMiM lay in tb« em.pmaity of tbo Loft 
and 'lonoojntto forces to dofont that "poril** ii» oow now rovoio* 
ttonoxy poaoibilitioiT of using tbo Pari in—wtory taetieo %ie>uid 
bava to bo eoii»iaod wiUi OMtra-ParliMMntary naoo aotioif in ordor 
to radieaiiso tbo poiitioai lorai*« Tbo CFZ*O tastioai dbjootivo 
continHod to bo to puob tlio ruling Congrooo Party further to 
tbo "tioft" in ordor to ol inimto "tbo oeneluoivo control of 
politioal powar toy tba toeur9«ni*i^« outrigbt opposition aoutd 
pttob tbo Cobgrotos furtbor to tbo Rigbt and %fQuld bo an invitation 
to a ''ftigbtiat* tslio ^m^ • xboroforot tbo CPI woloonsd tba 
national iMicgonoy* aooing i t ia a tinoly nountor^offaatoiva 
agaiaat tba foroaa of Rigbt raaotloa* 
• a * 4a|annMA|dMr * Vol* XV12* No•45 (Movoitoar ft^lltltn) • 
cittprtii vzxz 
il?f iMIiIffW Iff PiyytwatT mimB 
k mm politioal p»rty wltH th* omm of Jtumzm P«jrty IMS 
MMwrgvd on Jaauucy 23 • 197§» iitth Morarji DMai •« it* ChalxaMi 
aad Chmitaii 6iaah «» Deputy i^ hainMii* Xt wcia foxwNI ivy th« coatag 
to9«tl i^ o£ tli» Coftyr«M« Pmcty (o) t ^fBtm ittng^t Bhactiya l«ok 
1 
OaX* 4;«F*i}« aact sooUiUt. P«c«y» 
tb» Sarvodaya iaaaart Jayapndca^ Harayaa lauwHiad on 
JmmmKy 23§ I97«f tha Janata Party** fac t ion oampaign with an 
apijaal. to the paopSla to ¥Ota £or it« oaodiaataa» oontrlbiite to . 
2 
i ta ai act Ion £tuid am i^ltantaar to ••t^m at i t s al act ton agaata* 
Ha oaliad upon tha paofdLa to gaard against rigging and aaliad tlta 
Pr—r to gtva fair oovataga to al l aidaa. Ha aaid that tha 
eoaittton of tha poor had datarioratad* uanaployMattt had Ineraaaadt 
•trtlBM had boaa banaad and trada itatoaa aappcoaaad* Corrapttoa 
had iaoraaaad haoaaaa thara %iaa no thoefe oa tha aibitrary powara 
•aaroiaad by thaaa ia off to«« nothing had baaa doaa to laiaidia. 
tha adaaattoa ayataa to sa l t tha naad of tho Qo«Mtry« "Tho adninia* 
tcatlvo paimra and daolaion maMng mmtm tnoraaaingly halaf 
aoaopoltaod hy n Mnll laliag gmw Mia appaal to tha paevlLOt 
thoroiacat aoiild ho aat to Amait tho m l a g patty (Coagroaa) to 
^* All lUttiEdlK* V^* xxzxzt No* • (rahmary 2« • Harah 4tltT#>* 
»• IM12* 
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p^war Agata, H« MUi»iiao«d thttt thm aAia thntct of tt»« JMWtft 
Pttxty lA th* •iMttoB oaiBp«i«a i«>uld b* to a»e«iitx«ll«« power 
to •fi»bi« the ranti poofdL* portlclpttto la itBkiao d»oUloti« And 
^ e a t tliat cono«raail th«n* fli* Party ««• ooamtttad to follow 
oaadhiaa principios Involviaa i t* aooto-actonofatQ pcoaMMna* 
thm tfoooral olootlona to tho 2«ok Salalia ordarad tuy the 
Prasidaat sooa aft«r tho dlaaoluttoa of tho old Lok S^ abha oa 
J&auacy 18• 1977* k total olootocmta of about 318»342i60i2 %far« 
aetlt lad to voto* of which 180*910 or 60«S4 par o«ait ax•rol0c^d 
thair £raochl««« Thay optad for tha lattar aad for the fir«t 
tlaa brought a oon-Coagreaii or Jaaata Party** GovernMat into 
pow«r« za this fllactioa» Zodlra Gandhi syf£<'rad a •tuaning defaat 
by ov«iir SSiOOO votae* 
Coaoratulating tha paopla on the aaanifioiaat aoooaff* thay 
hava achiavad at tha poll* Jiftyaprakaah tlarayaa an id that tha 
traat that tha paopla hava rapoaad ia th« Jaaata Party pftaoaa 
e» i t* ahouldar a haavy r**ponsibility* Tharaforat tha foraaoat 
aKpaotatioa of tha paopla fro* tha «DiaatB Party would ba that 
i f oifara thaai a olaaa aad good Oov^mnaat* Tha iaaaa of adaiaia-
trativa rafoia* haa alao baaa r«;:aivia9 cloaa official aad 
noa-oft&eial attaaitioa ia tha laat faw yaara, Aad hara agaiat 
thara ara raady aaa* pcopoaala that oaa ba put into forea without 
3» jOM» 
4* lbi«*» XXZZZi lb«17 (April 23.29f 1977) • p. Uft97, 
ft* iUtf** P* i)«M* 
My 4«l«y« thmm thf mf tli« tapovtMfc iimiAm of «o«ki*ttcwawii« 
ffOiocMS* xa th««« £ii&d* too amoli gxotaaduock has i»«««i don* 
•lr«Ady and qutt* « um^Mt ot rofoiw nMMarM eaa b« 9iv«a 
«f£act to wltliout d«iL«y« 
on Naroh 22t 1977# Zndirc Omiidhi had aiibnUtod h«r roatgna* 
7 
t loo and that o£ h«r ooll^aguas in tb* Counotl of Mlnt«t«ra. And 
a non«CooQr«ae c:ov«mtMnfc v»a« inatal.l«d in po<«er for thf f ir t t 
tlaw v(«)on Morar j l &«aat tiarllar aiactad Janata Pntty laadort 
8 
viae sMorn la ae Ptixm Hiniatar on nmdh 241 1977. 
xtott than i^ irina Hiniatar Morarji Doeal aff^r th« victory of 
th« Janata P&rt> proclalnad that tha f r««d!3« and bread ar« not 
ootBp«titiva avan in a davolopinQ aoci#ty« Tha two 90 htstnd in handt 
and must navar km aaparatad. Slaving won back our lo«t £r«adom» 
this muat ba the inatrunent by which wa l i f t avery individual 
abova giovarty and vant* Th« Wnrty ba^ promiaad to •M ^saatitiition 
withia a 4aoada« xhia can not ba doaa by a faw paopi«. Thia oaa 
only ba aohiavad through tha davolutionianA daoaatraliiatioa af 
paiiticua aad aoononio pem^s and with tha paa^a'a part tctaatton* 
tha cantraiiaad fitata ia a aaaaoa to danooraoy* ««a have alao ta 
•laka tha vUU^a tha taaaa of our aoonoaio fsrograae. It ia tha 
vUlagaa and vUla^ara ooaiiao to oitiaa in aof^ reh of labour and 
• • l|titf*t P* 137O0. 
7« SUA** P* ^3701 • 
0* Mi.** 9* U7<M* 
lai 
mtpkt/gmmm tmtmd* i% U thm «9«ii»tolk» Mho «Mt «» «• tlM 
iraiti0«« for ftii opeaing i i f « ooabiiitav It witli ••cvto« to tho 
poo9l* awl aiyc&iiQ tboir ooMrUMfttoa to oooimiio buUtfftag-wp ttnd 
pcospority of cuxml acoao aaa ttirou^ i t ttMt of the oountcy* 
HO amid tuot tho peofAo ooiwtitiito o tronendotniy rtoh and 
voriod rcoourco* » put to KOJck. The aoveraneiit offIIMI the rl^ht 
to i#ork owl wiu cofaehloo oooaonio pmqrmmmm mM prtorltios 
la owlor to noxloloo OiifAoy«eat, Caotajfo eoiieopt of MStXaSm 
vos not Merely a K>ral. prooopt but ao oooooeiio and aoeial 
imperative* Mouieliolo aad tnall indttetry eon untold wealth aad 
heraeea the pcoductive eapaelty of millione of peop&o thmugih 
appropriate t(>chne»low apecialiy in supplyiag wage goode for 
waaa conouoistlon* The big cityt the big oachtno and big acioneo 
have their place* But they eeiinot olain a proeortptive right to 
9 
preferenoe and doaiaaiieo* 
HO oado it oloar that the cioiroriiMoat have to oreato a 
eulture that la ogalitariaoi aot exploitative* Th^ coveraaaM 
will aot tolerate dual aooiotioa of rioh aad poor* eity aad village, 
The Xadiaa aaat aot thiak of towo aad eouatxy aa aoparato aad 
rival OBbitioa or culturosi bat aa integrated aad iator«4opottiaak 
aa«,«leaoBta within f iaito regioaa* Xt ia ia the ooatoxt of auoii 
aa iatograted appcoaoh that Norarji £>ooai appeal to the peopl«i 
ia agrieultarot oottag* ia^hiatriea» aaall-^ooalo induatrioat largo* 
aoalo iateatriee aad heavy iaduatrioa* trmdiag aad other baoiaaaa 
• Vol* XXXXXt Mb* 20 (Nay 14 • 20t Iff?) t 
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aettv&UM • to tiiv« tli* Qo/vmaumm, p«op&«*« helping haatf in 
•ehl«vittB «A •llfouM progrMis oa m oounuv-wtdtt seal** 
TtM jftMta (3ov«riiMifit b*lt«v«d tli»t th« strttngth of A 
<l«no<3rftoy it«« la i t s tiMitluttiona «aa tradtttons* TtM Conatlttt* 
tlonai aMinaaaiktat sultalala xnatmoturtiigt aad sy«t«ii ohaagaa 
wUl b« fi«ces»ary« In |Murtioiil.art ttt« OovrnnMat wUl mnim 
•vUtly to f r*a the aadla and aaf •gtaaird judldlaX Indapandanoa* 
AtttonoMotia naUUMiiry to pxofeMi otuurg** o£ corruption ex: aiattaa of 
o££io« ftt a l l lavala waa alao propoaad to bo oatabliMiod with 
11 
tba loaat poasiblo dalay* 
Aiaoi i t %ffie atated that tho Gov^rntMat ahell hav« to aeko 
a vacY fiwaniagCul aadi ooaatruetiva appcoacOi to tha itti l isation 
of yout:h* It ahall aoon ba @l>lo to oveAva a :haMaa to achiova 
thia obJaoti¥a» The aduoation o£ youth auat bo auoh aa will 
dovalop thair chaiaetor aad at tho 9mm tUm§ anal^a thaai to 
participato ia tha davalopaaat of tho oooatcyt i t ia aaoaaaacy 
tiiat thoy ahould ba taught to look at villagaa not aa aaaothing 
ia whioh thoy caa load aa opaa aad hoalthy l i f o aad at i l iao thair 
taloata for rural pcogroaa. 
oa Aagaat 2o» ItTFt tha Party had franad aonMi poiata to 
iaoi l i tata aoaiaH ttpl.ift ia tho aoeiaty* To%«arda thia aad tha 
10* jui i i * 
11* JB||4|« 
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CoMBittM Of thm PMty tetmammm^a thm QmtrBl and euttm owmm* 
imuf t» ^ak* aaoiiQ othevs tiM foilowiag mmmmmucy steps 1) 
UKe»ai«t.«ly% Hi Aa mtiwatiy Gontrol ov«r ths nem«y mippiy 
posifetoAf (2) A coguifttioB of tti* e««dlt ascliaiitittt (3) sttffia«* 
ttoa of the grftator pcodiietioa of ••tontlal arttelos of m s s 
ooosmntlon oo ft« to bring about botter balaaoe b«t%#««a a«»afid 
and supply t (4^ imptovmammot botb Intonslv^y and sxtensivsly 
of th« piAiiie distrtbuttoo systsn oou^sd with unhsstt<«tttig 
uti l isation lAisrs and whsa oscessax^ of a l l the powars sirallftha.s 
under ths Bsssntlal Comcaoditlse Act to d«al vith hoardsrst 
prof i tssrst blsok«s»rkstssrs and oth^ r^ suto^soctal slamsnts • ths 
EsssBtlal Coamoditist Aot mads nors strlogaati (S) UtUl9r«itloa 
of ths l a r ^ foroigo sxohaags rossrvss imtglnntlvely to import 
to ths ful lsst sxtsttt nooesaary sdibls o i l s «nd industrial ra%f 
natsrials ao as to aset fully by rs^ uirsaMiMiB of ths sconoiay 
aad to seiotain an adsquats buffsr stocki (6) sffsctlirs pjcoeurs-
asat to bttUld up Isrgs buifsr stocks of ssssntial oonmodftias 
l i h s sditoia s t c , to aast ths rsquirsnsats of consuasrsi (7)Rst&sii* 
prio&ao polloias of sgricuitoral coisaoditiss «#ith ths dual 
parposss of piavidiag ftds<|iiats iaesiitivss for ths gsatisrs aad 
pffotsetiag %• briag sboat a shift ia pcodaotioo la avdar ta aast 
eoBsaaar nisds liha sdlMLs oUsasdst pulsss* sto*t (s) zasistsaea 
oa battsr aaaagsasat psrfocasacs both from ths pidAia sad priimta 
ssotors with a visw to aohisviag oost radsetioa sad ooassqaaatly 
priaa rsdaotlont (f) s«t ap sa autoaoaous prios and sqaallty 
13, Jtti*> Vol* jwnxt MO* 3i (saptsabar 3-9f irn) • pa39ia* 
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vi9Uftae« boMTd to kiMp m imt«h ofwx firfto* htlw* maA to ansiiM 
q^ality aaiMWMam toy iatoatr&ia IIOU«M and to pcotoot aatf 
pcoflot* ooMMMMr lat«r«at« la a«Mndi maA (led to UM th« bufftr 
•tooM oC ioodgniB* purpo»«tuIly to oxort ii aob^riag Influonoo 
on op«a Mrkot prle«» of fooiSg<«liMi whtoh Motild havo a ayapathatte 
afe«ot oa the prica of othar ooomoditiao* 
Xt ym» iftio aaid that tha Party bH.iavas that tb# aoonoate 
and sooial davalopnant of a eouatcy aaa cono by ttntt#d affocta 
oi tha paopia and ta the aodara stata by tha consoloaa and actlva 
tRvolvafnant of tha tm»»mm ta irarloua ocodiietiira tha raltindllag 
of th« spirit of aatlonaltaatloat which tfULl not ha ehauvinim 
but natioimltaa of tha anakaaad paopXa whara the btghar oaatas 
and oiaasao Mill hava to naka aaorif ioaa along with tha waalcar 
•actions of tha aooiaty* Xt v i l l ha a natio.mliMi of the paopla 
whara tha ««aaliaat will t^ Moa to haliave that i t i s not only ha who 
l ivos to labour for tha ooantry bat tha whola oouotry livaa and 
X«»»r. tor ^ r « , U - M « B t h . ^^U,n . « tor^Jh. , « * » t t o - of 
900 <M and sarvioas r«quirad for tha oosHWUiity. 
km a f^aiilt of graator polltlonl aiiaransaa and aa a rasult 
of tha aaoqual Clow of baaaf&ta of dovalof»Mat «o tha wa^ lear 
aaetlonat tbaaa la lagittaota daaand for highor aa«oa on tha 
part of tha agrioaltural labourt whioh ia loaiatad toy tha tradi-
t tonal •oipl.oyart aha ia asod to ohaapt aoaatiaas alnoat tfm§ 
labour, Tha prabla* ia sot aJtia to that of Caatofy l iteiir boeaasa 
14* i i i i « i p« nn^* 
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ammf qUtmt saaotioa to •xploUAtion* '^nrntm laaa* •itlMir ttom 
zhm •urpiii* flo%#iiio team 0«tl ino Act or txmm Qwnmmt ««•«••• 
has bo«tt ylvoii to %hm Sdioaulod Caotoot th4« Ni» »>>tiirfilly holpod 
•oao of thOM to boooiM a bit wore oolf-supportlikQ than th«y< w«ro* 
ThU soiC-ircilaiio* l« not likod lay tho big immmtm bocauso It 
at9bt y&ve the labourer a atroogeff bargratniag poeltiosi for bot&ar 
Magoe. Certain tocm of aiairexy or eorfc^ Mi continue liaiioMad by 
social ouaton anct tradition or pavt debta of tioaaur* Certain 
is 
vested intereate arc afrf^id of ioaiag theae privileges* 
The pyblioity ytveo to the abolition of bondea labour ha« 
certfaioly brought into diacredit the continuation of dia^uiaed 
forme of elavory alao* Ttei»« are some of the eoonomio causes ii^ itch 
forn the background to the current baoMLa^ ai»f>ng a minority of 
the u{:^ :>«r caate agt^ tinat the growing freedom of the lot^r castest 
pfirticular&y Scheduled >:8ates« since the rural liribour ia not 
orgnaised aa faotocy workers and certain traditional beliefs 
aaaotify tlie relation of master and alave botween the emoloyers 
1* 
and tha entployoea «ho ti^ppea to be schedulad Caates. Sine* the 
problem ariaaa from tlie p&ight of the Sohedtdod CaatOf and tha 
upl i f t of thta weakost aeotioa of aeoioty ia the oore of tho 
progranna for amelioration of povactyt thw •aeonomio pjeogr^ wiie 
•tioiAd h* baaad o» eoiargiag thm amploymeat opportuaitiaa and 
impfoviag earnings ia arena of activity ««iioh are traditional 
to them* ooo of these areaa ia that of agricultural Istoour* The 
priority mould ko to pveacritoo aad implemaat the mialmiMi «iago8* 
I t . 
thg» 9aMhm MHIAVIMI by «tr« ««MiBistrtttiv« Mt&on* tli« Pmxty 
•Mat «••!•» la •cvaalsiag tli« aorioiatiiraX jLabettc««« • • that 
I t 
th«y OMI pcot«o« th* wgm psamU^A to th«Hi by l«w« 
Th« rodivtrtbiatioii of load artalag out of laad rofoxawt 
ooiorc«««ai of coil lag Aoto aad Oovoronoat load* ohoiHd ooattoita 
mne bo ooaipl«tod withta a opootfto tino* Bat loafl lo a i iattod 
aoROt aad the p^ roynuano obviously has i t s limitation, '4hat ntods 
to bo doaa 1» to rodueo tho glariaQ gap* botvc«B tlto load doolarod 
aurpl«a» tbo laad actually takoa ovor aad the land dlatrlbutod 
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•paelally to Sohadulod caatoa* 
on Mov«ia»or 12»i977t tho Janata Party doelarod Its pollcloa 
whloh ar« onough to uadoratand Its social 1st appcoaoh* za tho 
policy atatsnontt tho Party said that tho Party is of tho vlow 
that thoro is noed to dovolop an altoraatlvo both to Capital isn 
aad ConBunisn* Tho Party bollovoa la troadlas tho both of Gandhiaa 
fiooialissi basod on politieal aad oooitoaie doooatrallaation* Tho 
Party i s oppoaod to any aooaoMio aystOR» Mhi^ allows indiYldaala 
or axottps froadon to oxploit othorst at tho sasMi tiaOf i t is not 
la fatn>ur of tho Stato possoasiag uallmltad powort i«hi^ will 
dostvoy al l ioit iat ivo aad froodoa aad rosolt la tho oatsblishswaa 
of a total itwriaa aooiaty, za othor tierdat tlio Jaaata Party as 
a soriraBt of tho aador-privilaoodt tho oa^oitad aad tho woak» 
wil l atriira for thoir upa^ift* 
i t . l U J * t Vol* XXXZXt Ho* ft2 (paossfaar a4«3l0 itTf) tp« 140t7* 
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TIM Party aMivM tb* wtdMt possible dlapersai of 
•hip 0t property «ad «—iw of pcoduotioa* This to tlio solo 
guoraokoe of «ooi«l jootioo aod aonooMOy* xto oppooUloa to 
aXl oeii6*i;;^ff»tlo» of oooaoalo powor otooo fnoai this iMioie pronUo* 
froe naffkot eapitaXian loada to conooiitratloa of OOOOMIIO po%«cr 
tn private hanfta, Owaor^ip of al l aaaoa of pcodiictioa toy tho 
£tato liioulci load to concontrotioni inhibits froodoa ia oiw caoot 
and givoa riaa to aiaparitioa ia th^ ^ lovala of living ia tho 
other €<aao> thor«t>y ongoodoriag aooial aad politioal toneion* 
tt t th«rofor«t wil? pi^ a ouito oa oc^aoaio pow«ri (1) by impoai* 
t ion of physical l in i ta whoro foasiblot both oa oxiatiag 
pos»««alona and future Acquiaition«t (i) thro^ HSh dif£er«)ntti^ 
taaiation on inoooMie and weislth aad other appropriate memsuree 
So as to reduce these ine;jualiti«a to the mininymt aad (3) to 
regulate or dMaaroate the techniques or the node and sc^ l^e of 
econoMlo operatiooo* particularly in the aphoro of induatrial 
pco QMot ioa • 
Tho aoif thsuat of tho Jiuaita party would be gcowtii or aooial 
Joatieo rather than 9f«%iUi with aooial Jtiatieo* Thie would •••» 
tliat cod&oalt aooial aaA ooooanle refocne would bo naeoaaary ^f 
•ttataiisi^ giowtht «reator wHl boiag of the ouiwnity aad oooeoli-
datioa of the aatien* Thia alont would da away ««ith the dual 
aooioty aa dovaiopneat would bo oriented to the jobleaa aad tho 
honoloaat the « M 1 1 and narginnl famera and labourora* Tho 
20« l|^ f.d>> p» 14017. 
AyMMio* <or th* <AMUiB««o^ r to •wsh m soefoty AaA mot^ma^ wtald 
b« pcwvtd>tf» in thm fUrMt ftatt«a0» toy tlM utaost a«e«atrfiits«tloR 
• f tli« 9nMi««* oC Iftttniitiigif and i s tli* ••ooaA toy th* •l«va«ioii 
of ftgrloiattico to tlio psodoalauit posit Ion oad Ciniiiy by m ««•»• 
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oriontoa iodttstrUlisfttion* 
Ao ttB umodiftto objoetlvo tho tiovonanoot «hoiAtf oUi to 
rulso tlio obar* of ogricultitro ikad sctumX d«volopm«iit tot at 
l«»«tt 40 pmg ooot of pid»Ile ooetor invostltolo roeourooo oxoluoivo 
of aotfiilod and lUiphftitod soiida* traaoport and oduoation* tout 
ineluding alaotrioity uaod for agrioultiiro aneS vUlago coada* 
Ttoo priaaoy of a0riciattira to nihlcdi th« Jluiata P<orty ta f jUrody 
coHKRittod lnpit«a tiiat ho««aft<e!r tti« naada of xtiral araaa for 
putolto ifivaatnioiit wUl ba not to tbm liiUlt of pcoductivo abaor{>-
tlva oapaotty of rural araaa* Tha Party baa viowod with 
conaidarablo ooneam tha ialMdaiiea ta tbe allooattoa of erodlt 
for working oapital nooda i» ttia uitoaa a« aaftin^t tba rural 
aoetora of tba oooaony* Tlio Party ««ould atroafly rocu—and a 
lavior Miaro of orodit to tha rural araaa in partioular to 
tlio aoada of aowll aad aMUPQinal farMMra. EiNwy oifort iM»t 
too aado to raduoa dopaadaaoa of agrioulturo on priifuto nonoy-
laiMsw tbiougli dayalopiwt of iaatitutioiial aotuotli* Tha 
dapodit* wtoUiaod toy tlio noamroial toa«ka is tlio rural araaa 
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•iiould too oaiMarMid for sural dovolop«aat* 
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thm ^ t 0 « to hm pftU to «li« fucMc* for h U ptwUmm •!»«&«» 
b« ei]i»4 oooordlap to tho prIne&paL* of partty t<.e«f •AlatoauMo 
of l»«laaeo botwMn prl«« r«s«tv«d and {irteo pftid by tli« fftratrs* 
A aupport prlooi whiol) alioiAd li« lowor thoa tho p«rt«y prioo* 
and lAioto ohould b« fixitd at aa appcopriata l«val»b«io« tihlc^ 
I t ahoiad ba tha Govemmaot'a andaavour UirouQh a£f ictaot puMlv^aa 
arraagowaiita to aa« that tti«y <9c» not f a l l * Al l «hort«oonliiaa ara 
raiaovad and tha varloua itaaa of laad r«ConM lagtalat ioi i f t a iy 
InplaMiatad wlthto ttiraa yamra. Tha Major portion of tha aur^ua 
land and eulttvatad Govamaaat laada avntlabla for diatrthiatton 
w i l l ba givan to landlaaa Sohadulad waataa and £eh«dylad Trtbaa* 
Mat tonal interaat danaada that a f loor on land holdlaga ta alao 
l a i d and that tha law ralattag to tnharitaooat tranafar and 
partt t toa of laad ao aomidad that tha area of land par fanaar 
or asriottltttral uorkar la not reduoad to 2«S aeraa* Thia w i l l 
ba poaatblat only I f dlvaraif ioatloa of tha aaon>ay aad iaduatrta* 
l i a a t l o a pfoeaada at a paoa faatar thaa tha pao« of popuiatioa 
9ia«th« Thm coaaolld«».loa of hoXdlaga ia tha f i ra t 9tmp toiiarda 
aodamlaattoa of agirtduitiara. Tharaiorat tha OuvacB—t ihoiAd 
• • • to I t that tha ooaaolldfttioa of holding oparatioaa ara 
aoaplatad i a a l l i tataa aa aarly aa podftibla. for iacfianantatloa 
a f laad rafoaa Maaaaraat propar aaintaaaaoa of laad roooida ia 
abaolataly aaoaaaaiy. Tharafora* i a thoaa ttatoat ia t i i l ^ tim 
raaord mi poaaaaaioa ia aot availabla or ia aot «p*-toHhitef thia 
8houl4 ba pcaparad aftar oa-tha*apot var i f iaatioa by rairanaa 
ataf f aad tha «hold mtik oonp&atad within a pariad af tM» yaara* 
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Ttm 9mxt}r t m i y ««K(o«iit««« tliat thm loss %mm foittt lMi to 
!««&«*• poiNMrty • • • t i iwolv* «tv«r»toa of « • i s a M * iMa^MMrtloii 
• I t iM d i ra l popiilftttos to Bc»ii*«9rteultiic«l oae«|9(»%ton«« ¥lw»0 
l a ansf XOBQ tsna •tstttagy oC dtv«lopB«ibf t iM Pttrty %»a» not ov«r» 
iooH itt Uip«ratiir« amrt for tndustriAliMitioB* TIMI prUmmf of 
«9rioulttic« to ««ti&ch tlw JoBoto Party f U«dy oomitttoa Moot not 
boea sooa m» « biiui ayi^iliiot Induotxy or aogloot of tho lono^r 
torn porapoetivo of dovolopiaoaife. Xt •toiply rofl,oet« «fi mv&wmmBm 
tliot la th« {NTOMiit ota^o of oouatiy** dov«lopn««tf a oufttataM 
&aer«a«« l a agrtoultarai peoduetivity i» alaost a pr«coii41ttoa 
for further aidvaaeo ta indiiatry* so loag ®a Xnaia'a rural maa«a« 
caiaaia aa poor aa thay arc toaav* tlia MMrltot for taduatrlai 
9 0 0 ^ in the Qouatry mtat rasa to aavarly raatrtot«d» Thaa* pcovidi-
lag addittoaal raaooroaa for a^rtculturfa dovaloiiawaat w i l l i n 
tha long nai tanmrt a powacfui atimtflias to Induattial growth* 
Tlia dovaiopaaat of aiHtll«tealo ladttatrt** aad opttMin 
a t U l s a t t o a of iibo«ar intoaaiira taohaiqiiaa of prodaotloa atiouia 
iMi 9iv«« a l l poaiitMl* aaoouraoMiaat. la araaa raaitrvad lor ana l l -
•aa la ladaatsy* tmstMrn oapaetty alioiaA aot IKI paiatittta ta tlia 
la««o-Malo aaator* Tba i^arty'v pelloy w i l l ba that wbat aaa too 
p994mamtL by oottaga iatfa»try ahall aot ba pceaiead by tlia aaall 
aaala awl lar^a aeala aaotara aad what aaa ba pa»<laoad by tba 
aaall-aoala aaotar ahall aot ba opaa for lar9a.ae«la ia teat fy . 
Tha raaarvatioa of f i a i a t amat ba olanr aad «ihara aaeoaaary 
2«* Mis* 
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•tfttutorUy d«etiiMl« TlM anir •nocpttoa that Miy b* ooait4«i«4 
liUl b# £«r i^ eodiftotftoA* whioh Is •nttrsiy for «»90Kt, 
To ^ovone ooaaoafcjnitioa o£ liktostrftos ta « f«w tM^a ttftooa 
caatrot tkm donfmnmrnm •houla pcohlbit •Uxtim of IMW ftadttstrios 
&a UOMM c«atc«» #ttli a population of I0»oo»ooo or 90f or fta 
tho anvUoaa of chaea Caatraa wtthto a radiiia of iS to 20 kUoawtara 
ttm Qaxnuramaat ahouid provida liitni-atnaatiira faoUftttoa InQludiag 
powar* to ooiaotad ^taoaa ao tliat toduatriaa oaa l>a dttrartad to 
thaea araaa* k ayatam of atandardlaad ooapoaaatat parta aad 
&neUl»riaa ahovlct ba tncraaalngly adoptad ao that qutta a 
aubatantiaX portloa of tha pcodustioa proeaaa ooa bo daeaatraitaad* 
In pXaaniag for aalf*raItaaoa» tha Goiramiaant atiouia oooeaatrato 
la thoaa araaa wliara w hova ooraparatlva advaafca«a aad tdioro tho 
OovenuMint produoad goocli aoononte^Jiiy aad prof ttiria&y at low coat 
both for tha donaatto aad ajttaroal aarkata* Bitt tha taipert of 
90odat idtioAi eaa aot ba aooooatoally piodcsood la Xadta ahould bo 
ooaator-lMlaasod by atsoag oxport afforta* Tho JuMta Party 
would ooMitioa that tha axport drive doaa aot eaitaa aoareitloa of 
orlttaal oeawwditiaa aad oaaantial artloloa of ooaauapttoa ta 
tho deaaotto aarkat* Tho oxport^taport poltey aaat f i t ta %fith 
tho dovolapaaMi atratafy baaod oa agrtoiataro aad labour tataaatipa 
induatrialtaattoa. Tha aattonal paoduot plaa anat oator both iwt 
tho doaaatia aaxbat aa wall aa oactaraal aarkata* 
tmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmm m • mtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmtmimmmm 
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Th« Q^vmnmm •hoiHd mt p9smi% any oonfiMBy or 9fo«^ of 
eoMpAttU* to hovo ft doMlMBt diftvo of tlio «ftffk«t la «li«% tlioy 
pcoauieot nor oiieuitf i t ftilow thoao oonpftaloft to bo Ui • poftitloii 
to tfietatft tocMO to pcodiaeoro* imw aAtortal oupp&toro oad 
eoBftiMMro. ZB ordor to bronk tiio ooaopoltot otfoag-bold of m 
ocoup of ooaipftiitoo or intor-oonaoctoa ooaipoQioo ovor ttio Mirkot 
in tbo goodo thoy pgo<Siio«t tlMM InitAr-ooiuioxioni or Qroupa 
will hftvo to bo takoiit mid tbo low mt«fe uaoablgitoiiftly onpowor 
tho outboritloc to ««> thio to tliftt tuiftocooeary l i t ioattoa on 
til to oiibioct io ft¥ol4od« la tlilo viov tho GoviHwoat hao ftlroady 
iindor oxiNaBlBiitloo ttio •troauthonloQ of tho Nooopolioo CommimmUmm 
Tho Pasty aooHK^ odra to aov«rnneat a prioe polftoy with thooo 
•ooontiftX 4Qgr«#tftBt«t ( D o f i m ooatcol ovor moaoy-oiipolyf 
(it) inoootivo {irtooo dtotgaod to oeoiiro oa odoquoto taoroooo ia 
tho prodaottoa of )9aoio oonoiMiptloB 9ooa»i (tit) ttaaly orraago* 
ooiAo for iaport of ooanoditiao to ^lort auppilyi (M a «oil 
fuaettoaiav pmiim diotrilMitioa ayotont M atriafaat astioa 
ftoaiaat aaaorapaioiaa trodaro oa« hoaraoro. Tlio taxatioa aoliay 
of tho qtffoi'aaai wmm, MMp i» aiaA £tva ooaiidafi^ioaat 
(a) iaaroaooi pMfte Uwittaaaa anpaaAitaro aaat aaoaioitata 
iaeroaaad pHMia iaooaa* Tho ptovia of tiM ooaattyt tliaroforot 
hmwm to aeoopt tlia bacdw of hi#Mr taxatloa aaaiad ior 
iavaotnoat ta tho fatacot (a) tanattoa poltay aa^t ataaltaaooiMly 
aia at godiatrllMitivo jaotioo aa« aaat toho iaia ooaaidoiattoa 
ay. I b i d , . 9p. I4at9»i40f0. 
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tiM OftpMUy to pmjft («) trnxm aiiotAd M •««y to ooilMt 
I t 01101114 1M» —0ji for thm tax p«y«r to know ifii«t ho hM to poy» 
Tlioro It urgoat oood Cor tlio oinipaLU ioattoa MMI rMliootton of 
tlio tox sOmiiiistiiitloiii (i) toxos M»t hovo «ii ifi«i»tillt gcowth 
fK»tontla3L mm UborMt booyMiayi (o> toxattoo polioy «i«t oUi 
at atiaiaatlng national gsowtli aad mtat onoouxaga pcodtaetlon 
aod •avla0a« 
An off ic ial riftmt ralaaaod on Maroli 23§ 19789 la t^leh 
tha Jaaatfli Gofvmtmmm. atatad that tha wodtara* fraadoM was ao 
ioagac abrldgad or oontcollod* nor tliair trada yaloaa aiy oora 
ptMfsm ta the polltio^l ohaaaboard* ^ha aoa-pBrtlimn attltuda of 
tha aaaata GovariMMat had la2t th« trada anion* to floa thair 
atraagth la aarvlag tha workar« r^ «thar than In polltloai aatroanga* 
Tha traaa imlona haa boaa givan tha Inportitnoa and atatita thay 
Bovar had during tha K4wrgaaoy of l97S*n« Mlth tha ravlval of 
tripartita iMchiflaryt thay hast a hand la d»o|aloaa oo a i l 
Ittpartaot Mttara falling %dthla t^e nablt of ladaatrUl colatloan* 
All tha vle^laiMd Morfcaro %mt9 diractad to too ra»laatatad and 
vrrloua othar Irritaatat cauaiag ladaatrlal aacoati ranovad* A 
ooaprahtaalva Xadaatrlal iialatloa Bi l l m» toalag hwairad oat* 
ftyaalal atapa IMCO toalag takaa to orpmlaa and piotaet tha 
Intaraat of tha sural labour* 
a t . | | 2 |^ , Vol* XXftTf Ho. M (April U«32t I97i) t p. l42iS. 
$H 
kitt tlM r««tgBA«toa of Clwraii tlnQH twam tiMi flinniiwMiUi 
m tnllr of fsflMTS la favour of thatr laadar ciwriia nogfli wa* 
li«l<i ia ««%f Mlhi oa i>«o«iii»ar 23f 1978. thim milt •Ooptma 
mmtmt ohaars a 2o-Pdiafc Jhajter of D«aMa4«t tilileb dMMaaaA «ae>a« 
aUiar ttiinga dacentrftlizattoa of aoonoieie aaa follttonl povor* 
Tb« uhac^er with a oo%m oa d«olaratloa oa tha atac® of aoonoay 
va» h i f^y oritloai of tha parfoiaaaac of tlia JiRQata Party* oa 
Mhlch tb9 hopas of tlta CRcamr* vara bai i t aaa to «rhicli ttiay bad 
lant ao nuob aai>port* la it» Cbartect tba rally of faraar* 
daneadtd* 
(1) thm Jaaata {>arty fibouia imfltmm tba proalMw glvaa ia 
tbalr ia«nifasto* It should alao loiplvMiat i t s acoaoaiie polioyf 
(2) It Miould* St oaoof oonvsirt tba isla^aAaQa eeusad la iaput 
aad outsHit fMTieas ia aarioultura aad also batwsaa agricultura 
aad iaduatryi (3) xt sliould guids Its axport^ioiport policy 
avoidiao tba sgrioultaial paaaltias th«y bava inposad so far* 
Xt sbould «xport frosly agricultural output* allow iaport of 
agrioultarai laput aad r«diio« tba pcatactloa f ivaa to aavaral 
ladttstrlaa* xt ayat iavita ioroiga loaas for agrioultursl 
davalofsmiti (4) xt ahov&d «lv» Aaa raprasaot^tioa to fanMrs 
oa various boords and Qoawlttoast ia Mbiob daoiaioao affaetlai 
rural araas* aarioultacal aad faraiga trada ara baiag takoat 
far awasnaot oa tba Aorioaltaral Prioaa CoaalttaOf tbaia sboiHd 
ba aa adaqeoato rarjrasaatatioa of farsMra aad tbo ssssi balds goad 
29. l|Uk^> Vol* xicVf Ho*) (Jaauary lft-21t 19t«) • p. 14700* 
imw «li« tolMMiflot O0i€M0 mwittrt tm wid otiMv OMnMity team** 
FwEMr* r«pf««Mft«t&vM ali»«Ji« b« l a badiM Mloaf log to p«Mla 
um»mt9kim9»»midb mmiimMt* and f a r t U i M r oorpocatlaaa. <» AU 
lisportaat Inputs - alaetrtc&tyt watart factUtsajrat paatieidaa 
aad aaadi • Miauid bm a t Imt fcloe to too aoHiavad avaa hf ar«»otiii9 
Aubaidlaat I f aaoaaaatxyi (O Hbidlnga batov I.3S tiaataraa ahouLd 
ba axaapfeotf €«eNi land ra¥aflttat <T) Cffaotl^va aaoiilaary to hold 
Smffar-atocka aad to ln^aBsot aupport priaaa t>a laii: ltotad 
irlthoitt datayi (e) r^olaa dutlaa »o f a r rataliiad oa onida o U t 
fa r tU lza raa a iae t r le l ty and otbar a0riettXturai Immta or outputa 
•bouldt at oaoat IH I roMovad or graatiy raducad to toagia v l tb i 
(9) Tlia Plaaaioa Coomlaslon ahoul^i ba reoogaisad ao aa to brlagr 
dtccotrallaationt plaaalag Ccoa balov and raai Imolirmm&t of 
paoplOf (10 teaofm parity bati#aaa ntrai aad acbaa population* 
wblab %ia»» at praeantt I t 4 ba ra^icad to l i S l a tba naxt flira 
yaarai ilU CHivalopaaat blooka ihouftd ba aatid»Xlabad to parfocai 
gaaalM aarvlaaa for faeatrai (12) A^rloaltiaral polytaoiiniea 
abo«ald ba ovmmA i n avary dtatr tot i (11) faiaMMra* banM aaot 
ba ap«Mi im avary blo«k aa aa to piovftda ada<|iMita aad altaap 
oradltnt <ft4> oran faartiayaiui aaat ba raaa9ai«od aa na to qtw 
daa ra^caaaaftattad « • aawMi • « avary lavat 9i ffaaabivat Maji 
( I f ) Allodotlon to irr i f fntlon I s tbo tudgat MOt ba t a l t a i to 
ao par aaait of lavaataMitt ( i i ) f i f t y ytr aaat of aftdltlaaal 
ganaratlan of o laatr la i ty aboiAd ba raaarvad f^r agrtonltara 
aad m i n i amadt ( I t ) U»m raCaoni dbavld ba teplanaatad 
fflMdlafei&yt >ri»aiattoa of load raoasdn af taaaaatoat f lalaa 
• i cssii rents • • •, «M i tM« of lASd rwvoiHMSt ttoolitiAA of 
riglit of roouMptloA of loaAo for psroomi oiaitiirotloii or pitMlttiap 
I t only la oatoopttonol OOMM oaf iooUyt rogalottoa of oiirroBtera 
i»y toaftots too doat twtedUtolyi (18) Ttoo lead cAaiuitag of tho 
oouatryaldo too doa* with • viow of roolata loadi to torlas 
cujittvatolo woato land uador oultivotiont for ooaionrntloa of 
foroots ftod d«v«iopaoat of aoU oiootoo aad atopa to oontiol. 
flood « oithor toy ralaioi a laad axaiy or eropa of ifoluatooro 
or tlixough ««or1i • guaraatoo oohaaoa toy ostia»ltahiag ^ntk cAnoost 
(19) Tciio reputoiie tood&oa too oatatoli»hod for dooootraltaattoa of 
•oonoaio aad politloal postert aad (2o) 'Oommn too givaa tm hoaourod 
place ta Indira aociaty* Honea ahoidld too givoa aoro r«f»ro8oatatloa 
ia {>Nftootuityati Brni* Biilw»diia» Connittooa con^imlag toaodlogaita 
aad oottago iaduatrioa* Thoy Hiould too aado oo«paxtaor« ia ttoofr 
huatoaad** pcoparty Inmedtatoly aftor narrUQO (alttooufl(h tteoy 
eoaaa tootag oo*partatra ia thoir paroattf* pioparty) • whllo 
pcovidlag olvlo aH»ait|o« aad Miaitacy fooUittoOi tiio spsotal 
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aooda of wsaaa^olk laiat too oatocod for* 
TIM d&ffoiooooa la t M iaat ataoo wittola tlis oaaata Pasty 
oaaio op idioa aftoor a toaatad dlaoaaoloa la aa« Mltol oa Jtoaaasy !•» 
I f7«i tlio llatloaal latoatliro of tlM Party rojootod a v i ta l olaaao 
l a ttoo draft roaslutloa profwroi toy I ts Il««aa paatl ao^ilai 
aatloaallsatioa of leay lataatrlaa. xaatoad* I t aafgaatod that 
ooatiol aad lieldlaia of lar«a ladartrlal taoiMoa too effoetl«ily 
3>7 
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• ttm ooM^raMl O1MM« ta tii« Atmit pr«i»M«4 lay «1M 
9um tma a« feitowsi *TM pwcty's ooniitarafc to d«o«ii«c«ltM. 
ttoft of •ooaonto powor mnA Iwnltliy laditatrial, a«v«lopaMife wikM 
Ift iap«rativ« timt o«ft«ia levy Motor* %m th» tmiaotry too fec«>iaglit 
ttBtfor iMifrilo owatr^ip, TIIO (|Nuctr*«> Pcootdoat gholi opDotnt 
o ooontttoo to HOko iMisdiato rgcowawodattoa ta tbio rogara aft«r 
ox<»mlBing the oiso sad aoopo of tbo oxtottag iMr«« houaos aad 
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al l tha ralatad lamiaa ta deptli*'* ^tio rovieod olotiao tnoor^^catod 
aa la tha raaoluttoa roadt **Ttia paety*a ecMMitwaat to daoeatrali* 
mntloa of aooaMiio {loiiar aad hoidtiiy ftodiiatrial dovalopaoat 
Makaa i t liapavatlva that oootxol aad holdiaga of larga ladaatrial 
houaaa la affootlvoly rodiioad* Tha (party*a) Praaldaat ahall 
appolat a conmittoe to atudy tha poaltioa la dapth aaa naka 
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aa«a*aary recowwiandatloa la thla regard** 
Xtao ra^thlaklag waa prlnolpaUy t%io oountai tha radical 
•uggaatloa aay aot too •ocoptatolo to tha i^oeotlvai aaft aaooadly* 
that tho »rlao Mlalotor «ay aet too roady for l%a l a p i o t t a t l o a * 
It ifaOf ttoaroioroi argoad by a aajortty of ••irtitii that It aoald 
too oonroat to dttato i% to ai^ toa i t asooptatolo* Ttoa logto iiaa 
aooa toy tho pfota^taiata of aatlooallaatloaf laoludfai tha 
zadaatrloa Mlaiatovt ooaigo foraaaiao, tiio jaaita varty f laally 
doairoa that Ita Oovoraaaoa'a dtai* «p tli^tooaad aotoattaloa for 
31* JIUki** V«^* ^''^^ ^* * (fdMraary S*llt lf79) • pa47i l - l4n3« 
32* Itold.i p* 14733 • 
33* JUJ* 
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t l M l r topli—Mfcationt ( i ) Mft%ii t l i * flbJ«otftir* «£ f i i lCUiitto ciw 
•bouid hm dxmm up by «li« Qmu^ni lAd th« st««« a o y r n — n f l a 
oeii*tata«lon wttti tii« d&i£«r«ik MiAi*tr t«st with spMlal target* 
€ov Soh«dui«4 cmmtmm uM SohMulvd Trlb«s« TtayAt tli« ^Mrty 
•liouid b« m a position to know the «mp3>oyBoat tacgots to b« 
BOhiovod on th* immim of aimuaX progrmmo bogianing inm tiio 
ooxt £iiMuiol«]i yoMTt (2) Tho Goven»Bat ohould tiOco a l l iiBo«»o«cy 
noaooroa to f i x agricnatural prioos aeoordiiig to tiio princiKslo 
of parity ! « • • wiiRtoiiaaeo of baiaaso botwaoa priooa r«o«iv«d 
and prteaa paid tyy th» fajraiaffs* Tha aupport prioa ahould ba 
aanouaBad bafora tha aowing saaaont (3) To kaap up tha tanpo of 
productlont inpatat oradit and powar ba mda avaUato|.a to tha 
farvMMrs in adaqviita aaaaara aad at raaaonabia rataa* Tha polioy 
to fauna* aaoiaa dutiaa oa f a r t i l i a a r a t paatieidaa aad waadioidaa 
ahoaid ba pttraitad ao th^ t^ thay ara to ta l ly withdmaa ia tha matt 
twm Biidgat yaara* up t « aft par oaat ahara of t iM aai«ly«aa«ratad 
paaar ba fmrngirmd f a r agriaalLtitxal wB*m but at aa atafa tha 
panar taaacvatioa ia» agrioaltuca w U i ba iaaa thaa tha praaaat 
yanaaiagat (4) Ta aaaara that tha agrioaltar iata «a aat aaffar 
oa aeoauat of iaaraaaa« pradaBtioat and that tha baaaf i t s of 
h i i^ar pgedaotlaa Miaf«a %• %h«a» aaeaaaary ataraga f a a U i t i a a 
thiotigb a aatwark of rara l aaiahouaaa ba aat api (f) tm daai with 
tha piahiaM of aaaapiayiai i a wtUagaa* a aaaaiira pmgriww af 
t ra ia iao af ca«al yaathf i a tha aaw taahalqaaa 9t agriaait«iraf 
5>» 
Ukm up %m mmmm t l tw « • ••fcU^ aoiiB M Miff-^Mstoy*^ pavi^Mii 
(•> O M UiotasMa tol«eMi %ritli a lMr««r pioportloa of t l i * tolMdiiloa 
castos aad Soii»aiil«d TiriiM* ftoimliitioa tB« • • l«ot«« i^ oaa* to 
laiiiwii tho intogmtoa cianii dmroi^pnvat psngrmmm to ptovid* f u l l 
OMlxloyavat l a thooo blookst withta thm mxt, t«o yosuts* soiiOMo 
l i ko thm mmli f«nMr« aoiwlopwiiit i^oney n»6 Otovufii^ pgoim arwi 
pregraant obould l>o iatttgcat^ in I t i (7) tim • £ood-for«Mock* 
pro9riMMi> •l)oul4 too laodo a pocmaoob foaturo oil. oiror ttio oouatryt 
«a<i af tor duo cAaaaiOQ oad propar^tioat bo utUtaaa Cor oroatlag 
aoionti£le«aiir iaid-out now vUlayost «liosovor Xooal l a i t i a t t vo 
aad ooi)trll»tttl0O aay too fofrthoontngi (Gd every toranoh of aJ^ l 
Bchodulod toaaka alioulu too diroetod to h«lp a alalaMi of 2S youag 
poraoa* ovory yo^r to oai^Io tltoa to oagafo fta •i^f'^nployMoat 
tlirouQIi vlatolo aohoawi*. A Caotrai Ftaaaoa Corpofottoa to aako 
f uad* avaaatola to tbo Scfeadiaod caatoa aad Sohiduiod Tritoaa* 
•Mdi-oee&o aad oottago ftadnotrto* aad for othar aotf •aafflioywiat 
aoti ir i t ioa too aot apt (9) witli a viow to nbtoUlM tho «Mr«to» 
of tHo vaatt Idio aan»powor l a tlio mraX aad aibaa aroaa t» tho 
%aoii of aatloa«totiUdiaBf a aattonal rooooatmottoa oorpo «ilU 
too tonMd* Ttoo Party t rUl ooaatltata a Coonlttoo to mitk out 
ttoo dotaUa of tiio aohoao utoicm aay too lauoatood toy May I t t97f i 
(10) Tho aialaMi aooda proffraaaa of psoytAim driakiag ifator» 
toaaXtht pclaary oAoaatioa faoUitftoat narai nada aad a&oatri* 
f laat loa* bott«««aft%oa aad toouooa for ttoo toofNioaoi onvtiaaaaatal 
a M aliai oXoaraaoo too apaniad «p« A toitfto powar 
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oowBttM* of tb» QoyfKomm b« •«« up to Moltor !«• tmyHmmmtm* 
t ion BM ropox« to tlio oat ion ovocy qmttf'tt Tho C«iitr«i Oov^n* 
oMttit wttti tlio ooep*fmtioii of tbo Stat* oovonMMntat ^loiAd in 
o vtimmmA tmmmtf ooaiiAoto a houalas oooatcuetton pgoqnmmm to 
proirifMi a i l 8oh«dulod caatea and £otoadtal,ad TtVb— faaiUI*a witli 
with a liouaa la tli« aatxt £iv« yaarat (11) Xamadiata legialatfrvo 
atapa Miould ba t^ k^oa to rasarva th« apharae for oottaga and 
anali iadiiatciaa, Tha cantrml Oovanmaat ahoiAd ba ohargad witb 
Inpiaaantlng a matl-dlaanatonal psoitotloaal policy for eettaga 
and aaall loduatriaa In laoraaalnQ tha pr^Bmtit ahar« of tha 
dac antral laad aaotor la Ooyarnaiaiit purehaaaat bank eradttt ftUoefi« 
t ion of acarce raw nntariaiai dlffarantlal axclae duttaa and 
indirect; taxaa and banlc lotaraat rataa and aaeurad inaiDcata for 
tha anall ao^ cottaga Induatriea* Mora oonataMur ttawa ahould ba 
Idantlf lad and raaacvad for product loo only la tha anall aaotor* 
Maoaaaary atapa IMI tiakaa aaoordlngly to aasa out largia bualneaa 
houaaa and aaiti-oatlooala la a phaaad aauuiar* Raaaar^ ia 
approprlata taahnolo«y aaA fabrlaatloa of aoMll ualt nacshlnaa ba 
aneoura«adi (13) Tha party*a ooanitnaoa to tfaeaatraliaatloa of 
aoonoaie powar aad haaithy lotfaatnal davaiopanat aMleap It 
liaparatlva that ooaiueol aad holdiao af larga Indattriai houaaa 
ia affaotivaiy radaoad* Tha (party) Pgaaidaat ahaii appoiafc a 
Coamittaa to atiidy tha poaitloa la dapkh and naha aaeaaaaiy 
raoowMiadatloaa la thia ra«ard aCtar aaoalnlng tha aiaa aad aoopa 
of tha axiatlag laiga houaaa aad a i l tha ralatad laauaa la dapth 
to aohiava tha daalrad goat (D) ^ a ^ laipataa naada ta ba 9tv«a 
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oomitmstMy gmOmm tarn qtmnh i » t« of poputftttoa. T i iU w i l l 
oaXl ior * Matl«dlMM»loiial «p9C«ft<^ witli omtm off or«aiMi«t 
«otli«r«t li«idtli of mmll eiia«r«ft «ad autrtttoi i r^wotviag A M 
ftttoafclom (14) Th» AafcvodMirm MhMM tlioiftd b« tr«»t«d • • • 
a&ttoiMil ps^rmBm am! tH* JM»«a-i«a GoiNi«anMMfc« Hiould f»wviai 
th« iMOMsacir londorshipft in t h U rogardt ( t i ) Al l lAiid ooUiiia 
laws IM iooludod la «ii« Hiath Soh«dul«* otlwr •ug^ootloiui M U M 
by tli« Ray Krialma ccKmitUM of tho PlamHoo ComniMloB Mioidd 
btt oxaniiwd and aaoooaasy stops talcoa «o tmplswsBt thosit (14) To 
eproad up rural plamlag and dovolopnosEt with paoplo*s partlo|po« 
t i o a by taking aacosaacy coootitutlonalt legislat ive and 
adaioistrativo aoasuros on t&« rocowaondntioa of th« Asolm Moiata 
Qoiaoiittoo oa Panettiayati Raj lastiluitions during tbo eurr«fc ysart 
(17) Tha Matioasl latogcatioa Council too co«aoti¥ot«d aad a 
oo-ordinating eoaait«so of onioent poraoas bo sot up to sttady 
t lM oaasos of sooial toasion»i (IS) Tlis AligarbNtisiifli uaivorsity 
4o% slmuld bo takoa up i n tbo onrly port of tbo noxt soosioa of 
yar i i—snt i (19) Tbo logisiat ioa about tbo Scbodulod costos aad 
Mbadulod Trtbos Coaalsaion sbould bo iatiodiieod i « tbo asnt 
•assioa of Parlisasati (2o) ia«>loyis»«it oppovtunitiss for tba 
woakar oootioao sbe«Ad ba sigaif ioaatly oxpaadod* Tbo inooaa 
l U i l « tm tbo Mbodttlod costos aad sabsdulad Tribos sboald a l a * 
ba Mf4a l » t lM p iMlo sootor iast i tot ioas of tbo atato oovaraasats* 
WmvluMwmm p iatmta s log gtadiastas boloagiag to tboso sootioas 
stoaaltf ba i M t l b u M i * 
mtmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ 
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tm a r«vi«w of hU opygi—n>«» fwrfooiMB^t fth* tUm 
Pr iM M&aiatttffi Nomrii !)••«&# O I A I M M oa ifttiiMfy 2S» itTt« tlwt 
tli« short portod i t tsod hmm in potwr hod put tho oooaeMy la o 
•uoh bottor ohopo thioiagh hi^gtrnt pcodiisttoii maa prioo atabUity* 
HO alto roforrod to tho otght por coat tncroooo io laduotrial. 
output botifooa Kptil tuBA Hov«i*»ort 197t» aoA ^lo thtxtooa por 
ooat rlso la pammg ooaoratioa sad oaia m Geibtmt Conmittoo woo 
aoaitorlag iadtaotrlal protfoctioa oaa oooraiaatiaa otopa to 
reaovo hottlooaeko that night ariao. About four aUi loa tMtotaroa 
of aaaitlonai iaad would havo booa brought uador irrigntioa ia 
tho firat ttrio yoara of J^aoata ruio* Sapport priooa of foodgralaa 
aad ayricuXturca raw aatoriaia had bo«o rfhflaad to onaure a 
3S 
fa i r rotura to tha fomcar* 
Tho Fiaaaoo Miaiator aarouacod wido«raoglagi oooooaaioaa 
la tajcoat oa haadlooait pot#erJtooai» aluntaiian* fUaMi* «iai*ataol 
plaatay oowapriat aod oortala othor itaaa* sjhuo raoaatiag tho 
duty atrastiiro aad ratloaa&ictag tho iovioat tho tax poiioy anat 
aorvo twia piirpoaoa* i t aboiAd a o ^ aobUisatioa of roaourooa 
aadt at tha mmm tum§ paoaota tho hoalth of tho oonaoraad 
iaiaatry* Tha iaioraata of both tho iawoatora aad tha eoaauBMra 
ahouid bo protootod* icoopiag ta iriaw tho Jaaata Govoraraoat'a 
oiwrall poliay to oaoourago aad aaaiat tho aaaii aealo aoo«ort 
tho Fiaaaoa Miaiator aaaouaoad that aaail. iadoatriai uadartaiciaga 
3S, MA*$ Vol. XXVf No. 10 Oiaroh S«41f 1979)» pp. UtrT^UTNI. 
»«• tt!T ttlffiittlU«*^*— (M^ Bi&hi)« Jtf.y lU I9yy« 
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n i l ^ IM •a0»9M til tiM wmmaimmw • ! low-^rtoritf U«MI» IHI 
•oM^t to ^Mta0« ttM d«iitti%toa of tli* ram « • » • uiMiwr t ^ 
PfopoMA 4ttiliit%ion» tli« Jaaata Q^wtwtmm wlU to« MpwfiiNI to 
aotliy arofts ttpt to IS Kilommgmm (rnqmimn. ot^lit kUoMOtcos 
ptrovldod tn tho Coaeroo* Gov«n«M«t} fsoii tli« loeal limif of 
9ueh mmiclpolltiot and oantoBWHit boordSf wbleli w&li not bo 
rogosdod «• rural, arees* Tho of Coot of oubotttuttiiB tlio doflottton 
of tho torn "rural aroaT with roforonoo to ao Oxlatlag provUtoa 
ta tho Znoon* Tax Aot by a aew dof lattioa will bo thatt antil a 
Botif ie«%tioa io laflood by the Central Oovornwtat oadar tho BOO 
{Mrovt»ioB> all ar«a« fall&og outoido tho loeal l iatt t of wuitot-
paltttos and oantoaooBt boards* having a population oxooodiaQ 
tOfOOO «ftll bo regardod aa raral area** in ordor to gtvo adtquato 
ttno to tho Central GovorOHMot to taeuo a notiftoatloa uadtr 
tho now provieioo after tho riaaaoo s i l l i« oiiactod into lowi 
i t ia proposed to provtdo that tho tax coneooaioa ia roopoot off 
•«Mll ooalo induotriol ttadort^kiag will bo avoUoblo oaiy «baa 
Soptirtbor 30t t977« 
Tho joaata Party doelarod that i t io dooi««A to tho waloMi 
aad idtalo of Gandhiji* 2t io ooanittod to tho ta«k of toutldiag 
op DOMooratio apoialiMi tooood oa oac^ dhion oaloao ia Xadia 
drawia9 iaapiratioa fxoa oouatjxy'o rioh horitaoo and tho aab&o 
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traiittoni of ocMUMUry** stciagigl« for tnmpmadmmam mm rrttduw. 
thm 9mg%v iMAtevod that tiM •ooocmio and aoolal a«v«&opMi% of 
tlM «oiiatfy eaa owi* by iuiit«d •itotta of tlw p«ofA* sM Is tiM 
m^mim s«at« by tlw ooatetou* Md aotliro jtwipivtMint of isiio 
ia vttrloia* pewliaBtlvo »atf Moiwiia aattvlttM* 
Xt wa« rcpcat«d that tii« leiig<*«taQaiiiB preU«M of th« 
soli«aitl*d cifc»t»» toftv* mmy aijwwton* « •eonoKioi aoeita and 
rallatottt* Any att—pt to aolvo thOM [^ £Obi«M oiiat tako Infto 
aeooMBt tlM aoonanUi and aeoial foalit&oa at a divao tloo, Tho 
•oonoMlo faetorat itfhioli load to tlio toetdoiita of ateooittoaf 
talco aHuay foxai ia tim oontampovaty aituattoa* ia a raaiat of 
graatar politieaj, aifacoaoaa aad aa a raatat of tha uaaqitai fliaw 
of baaaf ita of davalopwaat to tbo waakor aaettonat tharo la 
lagltlaata danaad for higlior <#agoa oa tha part of tho ngrlottituraX 
lahourt %diloh la raaiatad by tha tr >dttlofia& anp&oyart who U 
3f 
uaad to ohoapt aoootUMia alaoat fro« labour* tm orlorlty ahoald 
hm to proaerlbo aad lopttaant tha aialaMi wagaa* Thia oaa aat 
hm aohlovatf hy amro adalalatratlvo aotton. Tha Patty aaot aoafot la orgajMislai tho aonoaitiiral labotarora ao that thoy oaa piotoot 
40 
tho 00000 proalooi to thoa by low* Tho 9arty aaat mim It a 
Volat to ooo thot tho jaM hoth la p«blte aal prlvato aootora 




Xtt Ml addTMSf NeliMi DteirU oBd iiaviad«ca v«ffMi» iwUi 
pil«tf««d %• ••i«giMur«taB Aikt fHtoaotiag UM i«gUtMi6« tiK«c«wts 
e£ «li« %K>rkiaB olMi* in Oi aplMfM iqr «U MMomtlAt o»wti%M«' 
bMrgaiaiiiB Mid MifcUMMat of dispufc* thct>u|(b rnmutH «i»at««loa» 
aoneUimtton Mkt w»luafcacy axbitcatioA b«tiM«ii tb« ii»fli«r» MMI 
th« WHAoy«»"* 7>i^ fuctiiar mm%A tim% *tihU« f«««f¥lfl9 tli* 
rigiit of thm %«ci(«r» to otftkoi on tho fouaditloa of * SMyoginiw** 
Iftid doMii by Ofmdhijl* wo aoeopt tliot otrtkoo onn bo r««or«oa 
to on&y a* tho ioot woopoa wbta nil othor ovomioo for tho sota** 
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ttOBt of diiopittoo bove bo«tt fully oxbouotod" • 
Zt woo aoooirtod tfg tb« .XuMta Qovocawoot tbot wbasovor 
piibl&e flaonslal iootltittloao bovo swevidtd o I0C90 poreoato^o 
puiMllo ooBt«oi» Tbo p«blte fiaoaoiol iastttottoao iliou&d 9t9* 
up tliair loia of boi«i olooplag poxtaoro %m 10X9* privato ooetor 
f IfMi oM « U | aa ootlvo pavt Aa oofbiaf MOlpcaetlooo oad 
aaploltatUa* It aatM lavMiottoa witbovt doioy to <«atrto% 
diMOtocaiilpa i» a f«t ladlvtdiiala. 
4 2 . 3 | | | . , 
44^  ffi£i 
4S« MP to * 
* MiA** 8apt«*«r U t i f fy . 
^« JUii • 
u§ 
Yb« IMMMT of rowoJliitlMi agAtwit tlM OeagMS* niKHiiwHj 
JlifmpfaltMli Nftraywi M id t te t no Mpoot of iiidlirl«i«ii or t^UO, 
liim «am to* li»p» aiMC fgicMi tiim «Mnr« of •oolal r«wsi«litoa. Oao, 
wtko b«l&ovMi m total r««oXutlofti alioiild otiooM hia otai f&oltf 
aa« praoortb* y a d t a a jragardUiQ dlfCioiiltioa that partloidar 
I laid faoaa. xt oaa ba ooliiavad ooly iman mtmrf paraoa partiolpataa 
la i t * Tlia koy to t;l»i« ravoltitioa ia nat gaady wada oaithar i% 
ia a tsaatiaa vrtttao by aoMna aoboiarly paraoo* Only the parseat 
wlio faeaa tha pcotalaaf wii i ba ablo to aolva i t * Bomm paopia 
•ay anaU a elaaa atcagglat oautiona tha fiaraod^a laadar* S t i l l 
a atcti09la of thia aei« oaa aot ba avoidad* Baa thia 'elaaa 
•tjrtiggla* aha id. d not ba viawad ia tha uaaal aaaea of tha t a m , 
Xf i t ia takaa aa puttiag aa aad to tha aooial aad aooooaiie 
iajaatiea aad aatabliah Juatieof i t %fill hava a oonatraetivo 
iaqpoet oa th« iodividoal aad aoelal l i f a i idiiohi ia turat «till 
briag ia tha walfara of a l l * Tha aaia diffuraaBa batwaaa tha 
Ceawwiaiat aad tho aaivadaya way ia that eac<yodaya ^ ^ d %a 
t«aaafoa» appoaittoa* aat ta aaaihilato i«t ho aaftd* Ha aagaaata 
tha opaaiav a< fa ia l aohaa&a aliaia gutal yowihs M^uld ba taasht 
afciaaltafat aaall •ntla iadaagriaat aaaial aoiOMaa* laapiaga 
aad li%acatiura faiavaat «• «h«i* 
HO has aaptaaaad hiMMlf i a faiaiir of oigMHiaiaB tha 
NtiriJaMi aad tfea laadlaaa oa alada iiaaa booaaao *olaaa attaMla 
!• Aagaat «# I f T I * 
34t 
is ijMviu«»i«"« M» •*i4 tiiftt* "MKiMMr X ii«« amiiiM tiw tarn 
•€ cNtoMiisiag tbMi oa olass ilaft* But am X an iwr «!»§• acvMitaa* 
«t«a«* € ! • • • auniggla U iiMvital>i«» Th* s«c¥Dd«ym Moyfiat wtm 
SO 
ttp %o a poiat* Af««r that i t iaUadT* ExprMsiagf liia aaaoaca 
avar tba p&ioht aC HarlJ«a» aad laadiass paofAat lia mggvmA tha 
yautH aaaaaiattoas ta avgaaisa ttMM Car thay «fara toa tialfftaa* 
ta aigaaiaa tlMHMalvaa« t4»lla auoli alaas af^ttniaatloii* wara 
aaeaaMffyt palit iaai aaA meUk ac9aaiaatloBS tlioidd aaiia i t a 
cilia ta bava laprasaatativa* ot Harijaast i^ oaaat Adivaaia aad 
iMiakMacd aaantuiit&a* OA thUr aoanit «aas« U th« Jaaata Party 
Gavacaaaet at tha Cantca aad la tha stataa iail«d to lta«p thmtt 
Si 
pcoaiaaat tha paopia shotAd ciaa ajgalnat th«n« 
Tha thaa uatoa iioaia Miaiatart Charaa s in^t vho apparantiy 
was ehaapiaa a£ tha fiajnaura* aaiiaa aagigaatad a dvaatia avachaiA 
af tha agcartaa ayataai laoludiag oootpiata atooiitioa of iaadiardiflB 
ta aoeaiacata tha paoa of iadoatrlaliwitloa aad dairaiapMant af 
aaa-agxieaitiurai laaoacoaa. nm poiatad aat tiiat agriaoititca aad 
iadaatty affa ooaifliaaaBtagy aad that aa davaiapwat ia iwaallAa 
withaat vaaaiatiat a«riouitarai aarpiaa, Tba fam taaaaay ta ha 
lapftaoad by paiaaM pcaariatarahipt tdiiali «aa«a t h ^ iaadlacdiMi 
baa «• ba tfbaiiibad* ivaiy auitiiratar baa ta ba givaa pai«MMM( 
ri^HkS aad bfaa#t iaia diiaet ca&attaaahia with tha Mtata. Ma 
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immamAUiff •« imaaiocd 01101a« hm tmmitMA to wmmm &MMI 
tmm tMMAM Air Mli^oiatiirattoii aad no imgamt tt»vg^ ! • • • • out 
land ttiil««s ho i« ft wniiaiy of «lio aoMd ioffe«ft of tbo Uaioat ! • 
of uoftoMBd si&ad or ! • |iqro|o«Uy tioadieap^od* 
K« «aia that ao ototrod laf Hohnit India dooa iio«d iadua* 
tr ia l isatioa or davalopmont of non-agrioiiltural raaourooa la 
ordar that tha ilvlOQ ataadard of the p«opIa may ba rafaad* 1% 
was hia fliiataleai which rulaod tha aeooony* Tha llvlag ataadacd 
wUl ba ralaadi only to tha axtant Msricera oaa ba dlvortad froai 
agricultural to non«a«rleultur«l oocupat,lona and thay wUl ba ao 
dlvartad only to thm axtant agricultural produotloa goat upt to 
that If Zadlft ha» to l lva and prograas thera la no aacnpa ecoai S4 
agrlculttara. Tha lamtdlata aofihRsla ahould ba ooooaatratad on 
agrlcttltural prodiaet* and loduatry ralagatad to a aacoadary rola. 
It la agrloulturat which playa tha prlsiary txtlf • tha cola of a 
IMraottraor* Mhlia aaa oaa do without laduatrlal gooda* ha oaa 
aot do without food* Tha agrarlaa orgaalaatloa oaa hava four 
ataai 
(1) MaxUMii pcodaatloa of waalth or aiadloatloa of povofty* 
with that aad la vlawt Zadla raqMlraa a ayataa of agriettltarot 
whloh wlU pcodaeo nora aad nora food aad r«w aatarlala aa tlaa 
paatoat (I) Pioirialoa of fa&l OHKAoysnat* Althoufilh tha altlMito 
ala i s to havo fawar aad at lU fawar aaa worklag oa tha aoU ao 
aaaHNnaawwoaManaMaaaaaHaMMaaawaMMvoMipaBHBMBHMMaMiM^ 
34f 
%lMi« mof mm nor* i«»rk«r« mwrn nUmrnm ttom •9rt«ii&«itr« for 
•bCMTptiott l a pgodMOtioB of iodwitrioi goodi oad oowlooo thot 
o otvUisod ooCloty aoodo* oo long « • «li«r« oro Ml l l ton i upon 
• U X I o a i of tiati»p&oy«<S «nd wtfor-—ployod t>orooiii t i i ttio eountcy 
wait lag for onploynoiife or f u l l «nfAoyii«»fc* w« aMd to ttovo an 
agrariOA •ystflnt Mliioht aoaip«r«d to t a i othoro* picevidoo tho 
largttot onploynMiiit poosilAo par oorof (t) t<4uitcd»l« d i t t r t lmt ion 
of woiia>tli or avoldRBO* of iioduo <st«partti«« t i i looDiioo* with 
that M d in viowf ooUlags t«Ui hove to too imf)osoa oa firo^eat 
poo«««fiioiio and fiitiiro acqulaitiono of load* i f posi^iblo a f loor 
w i l l alao hav« to bo l a i d dowai aad (4) t»fo«c»tion of th« way of 
l i f o wo wi l l havo ohoooa for oureolvoai i a othor word** onorgoaso 
aad otroasthoaiog of daaocratie troada* Thia w i l l r<K|uiro that 
ovory Ottltivator ia aado tha (»co|>ri«tor of the load ho boldat 
i4)ioii aaaaa that op throat of ojootaiaot w i l l ka«$o haagiao ov«r 
hia hoad any loagar* 
9M^ ia tha laad toaaro or agrariaa atraetaro that our 
aaturol oadowaMi^ aad tlio iciod of aeoioty that wa hop* to davoiop 
v i a . i 4l«MOflaoy diotato* t o t * otiaoaaod w i ^ «h* aaaaiag advaataQoa 
of i a t « * aoal* HaMHag adiabotatod ia tho iiaralot l i t a ra ta ro t 
CoauMtaiat* aad t h ^ r fallow travolioro i a ladia* «d»o d» aot Icaow 
aaoh ilMut t iM viUago or tho faaaarat aro oftaa hoard aqaatias 
laad coioiMt with oa«oparativo faaaias aador whioh paao«iata w i l l 
pool t h o u iadivtdaal laad holdiaio i a ardor to i o m or prodiioa 
ISO 
• larv* imm$ vhMk wUi b» iio«1i»d joinUy by then lOI • flttoli • 
i«Mi vUl MK}«M«rUy b« op»ff«t«l toy lwrg« attohiaicy* Tti^ M 
if«li-wl«lierc of th« p«ftMifit«y sad tl)« oouatry lMli«v« that Uw 
uM of i«r9« naohloAry wUlt toy ItMilf* tnor^iui* p«r acr« pcotsue-
t lon in Soli* nyat^rlous tMiy« aik} %fouldl not fMui«« to think or 
ftrgu«» So* instOAd of ftdjusttiig agrtoulturml. nachlncry mna it« 
utl l isattoii to th« glv«a oUo of th» hoi ding • i»*jlch In lndl«» 
a* la many ootmtrftos U MMiUt th«y hmve docid«d to &a|uet tho 
•Iso of the holding itscilf to th« co^^ulrosMnt; of the largo 
S7 
nachiiM by ovtabllohtog largo iotnt fani** 
Aai;oirdlng to uhar«A &&nghf tho Janata Pmcty and i«« Govorn-
aMftnt havo now so to croato conditions thiat all tho«o»%<tio aro 
unomployod and uodor^ MAployod including agriottltural labourero 
and tho v<sry •nail f&ciBor» aro attraetod to oottago and wmtll 
•ealo indtottrioo and othor noa-«grioultural onterpris«« oxoopt 
tfhioh thero in dooidodly no solution of nnlndy at all* All thnt 
tho Govornnwat have to d»» thoroforot in to oonbiao tho ine^ntivo 
individual load uso and privnto otmnrnhif^  of laaa with tho 
ndvnnfeniion of largo noalo or a l&rgo fara. Xn XadinB elrenaivtAasoo* 
whoro holdiagn aro tnall and %dll roaain aaali * aadt for tho 
•attor of that» ia tho oirouaatiiaeaa of aoat othor oouatrioa • 
i t ia tho prinoiplo of cooporatioa that offara right aolutlon* 
Boeauso of th« agr^iriaa baolcgrauadt Chsran Singh haa (Aaoad 
57* jm^« 
l i t 
n»jr« M M M S U oa UMI aorsrua b«Mtf •e«i«iyt wliUAi M M not 
—iwptahf i»c otiMr aoalallAM ftikt t«»(i* vatoaUt of tH* Party* 
Tii*r« wf m aafltr M«aoa» of polortoattoa ia tlio Postyt wlitoli 
•hell, bo discttoooa ia tlio ooaiao •%«%• 
(«> Dtf fg»ng— ia vioi»> ftaa ito aoomiLO 
Th» Jsaata Party could not BRintiiia i ta aaity for « long 
portod nad mot with o di$>iiol«« whon tho Forty oiMrgod ao o largoot 
Party aftor the oiootioaa of l«r7t ttio mnitjor* of ^lo Party 
argaoa that offorta ohauld bo nado to onaiiro oaaniaiity ia tho 
ohoioo of tho Prim* Miniator* oa Hmrdh 23• 1977» %«ioa JOyaprydcaah 
Narayaa arrivod in Dolhit ho got wiad of tho pooor atnagglo that 
had bogitti* But ho rocoivod m&m coliof boeauao tho aoabars of 
tho Party t i4)o bo&oagod to tho or«ttd)Uo Jaoa l^ ogih did oot oator 
tho peitor r^aor* Howovor^  tho itiad %faa ia JRigjivan fioa'a fairourp 
whi«^ atartod iato» bat gaiaad aoatatuai aftor tho arrival of 
iiayapralDaali Narayaa ia oalhi* Thoaot tiha waro ia favoar of iierarji 
i>oaaif tr iad to figaro out JP*a ioaaiaga* Thoy iMatad to f iad 
out tfhatliar thay ooald aaato« tho aa^pact af OP ia iiaiarji*a 
favoar* Hitiaatalyt JP aaproaaoi blawiiAf i a iaaaar of Doaai* km 
Doaai aaa alaotod aa tho laadar of tlw jaaafta ParliaaNiaiary Party. 
Tha ahaiiaago ta tha Party paaatf by Jagjivaa Ma*a ia i t ia i 
raniiataaoo to Joia tho Cabioat. 
i«ioa powor ohaasod* tho Jaaata GofvariiMaaa awara to diap^ 
tbia oioadi of faart tdiiob ahioudod tho ooantfy* Tharo waa ao 
raiiaBtaaoo aa tbair part to roatora may of tbo baaio aapaeta of 
wm^ma u d Miuictff iNnfc wUd wtth •xht l f tn t lon* zt lc«pt « « | 0 M 
tmteli oir»r pollt leiaas in pmmr and ta opoosttlon iiiid <S9v«r«4 
a l l aspects of poitttoal. dmmlopmms* Tha c i v i l Sarvioat £raaa 
fsiMi tha pacalyaia of nloataaa aonthat fuaottonaA f raaly* 
Tba Jsaata laaxlarat WIM had a£f icnad tha i r aat«rm|iiatton 
to upiioXd Oandhtaa {Mrinalplaa aad l i v a a alatpaia dadioatad l i f a « 
to cut dotfB t l i« ir paraonttl axpanaaa and to ooeapy only l lmitad 
aoconnodatlotit novad into tlia aaaa aptcawiifig buagaloMa vfteatad 
by tha Congraa* Mlalataxa* Tha Janata laadara ravtawad njBK» and 
thay deteetad tha advantaga thay coidd raap by ha^UQ aoaa of tha 
po«fera of HZSAt suddaaly they hagao to have doul»ta ahout thair 
eap&oity to govasn tha oountry and to oMintain lav and ordar 
without the halp of tha MZSA* vAiat aona iagamaoua laadar* thought 
tma a acha«a to ioeorporata SOMI of tha bat le fa»turaa of M f^ A 
into tha CriMiioal pjcooadura coda* Thia waa a nagntton of tha 
proMlaa haid out by tha Janata laadara to th« paopla* 
A r a l l y %faa hald l a oalhi on Daavolkar 23» 1977» to Murli tha 
7«th biftliday of Charan siotfh* Tha day «iaa doelarad aa •Klaaa Day* • 
Thouaania of kiaaaa f io« tha aaigMiovkrias ctataa of ut tar ^fadaaht 
Rajaathaot iiacyaiiat Tiuijato and Madtoya mradaah ooagcagpitad a t 
Dolhi* A salMiagiaurata of lilaaar had aunnoaod 60 tmoka for 
• 0 
sanding tha paopis to oalhi to pasticlpata i n tha r a l l y . Tho 
3ft) 
piMLtttUy MdU of tiM Oanr«rn»Mfc of tmAU emm ot* wttb • 
pfta* o£ tki« MOM KUtvtart lAtcli Md* titw look l l k t « stipinMat 
p«it hi« oa p«d««talt ^mtimd htm tnClat^d him IMIQ* aadt thiiit 
oonto«t«d tli« spirit of daaoaracy* Ho«i«v«rt Urn holtfiag of a 
£«eoiid Kim»n Rally oa DoooaiMr 23§ I978f booaoo umsmmxf to 
boost tlM taogo of Cliamn S1IIQ|)« t ^ had boon forood out of tho 
CablMt on Jum 29i 1978§ pft^r he had virtually dubboa hia 
colloaguoa at tfoak and inoompotoot* Hia follewora rwillvad that 
ha itioulA bo projaoted as a leaaor of tha fanning oonminity* Tha 
rally g^ i^nod ita objactiva to Uia oataat that Charaa Sifi(0) tuna 
iadttotad into tha Cnbinat* 
Tha Janata E^rty ahoviad that i t waa a houaa dividad %^ an 
f scad with tha aalactlon oi Candidatoa for the aloottona in 
Jttfia» 19771 to tha etata Aaaanl»liaa of tha aina Stataa. PyHxm 
aad eouatar-pulla oparatad ia tha aolaottoa of oaadidataa for tha 
Aaaaitf»ly alaotiona. Tha alootioa roauita provod that withia 
thcoa aoa^a# tha Janata Party had loot ansdh osoyad* Naryaaa waa 
tho oaly etata liiiaro tha Coaotoaa Party aeorod a looaor paroaotago 
of ifotoa duriag tha Aaaaibly olootioaa thaa diiriog tho Parlimaa* 
taxy olootioaa* za all othor ttatoa* aigao of Coagroaa rotrioaai 
noro ovidoat* Aftor gattiag roaiilta» aoaia aoxt of taoit aadac^ 
•taadiag mm arrivad at batwaoa tha siiaratiya l«o1i Dal aad tho 
Jiaaa Saagh about tha raapaetlvo statas uhara thoir acMiiaoao 
Should bo Chiof Miaistora. Tho BLD got tha r i « ^ to hava thoir 
•aa as Chiof Miaistors ia Uttar Pradaf«h« Karyaaa* Bihar aad 
oriosa* Tho Jbaa •ABQII waa ooataat with aajftsthaat Nadlhya Prado^ 
3i4 
•ma MlMOhtl 9«ftdMti* tkm otHar oeH»tttii»iife« off tli« JUrnt* Party 
imit %0 i«MS for t iMsMi lvM. Ttm ttym comitt%mm»§ utoo iMia 
f iMboyaotly O I A I M M tliot «IMI OiMHttft P«rty « * • aot • ooiAitiMit 
lMt% « tCMly iM«9ffftt3itf» ttAltod Mttooai ionai wtth I t s owa 
poltoift* and Idoalst wi<lo ao afffwrta to traaalata t l i ia oonoapt 
into aoaatbifiQ t«ingt]»la« vtm induatriai Idaat l ty of tha ooaati* 
ttaaata auryad up§ wliaii hlJ> and tha jraaa fiangflif aajoyin9 tlia iargaat 
ohtuilc of aupportff tfidiiK t^edi thaUr mma aa Clitaf Miniatara in tha 
savan Stataa \ii»e9 tlia Party had oaia^d anjortty« Tha othar 
ooaatituanta watchadt l a aiaa»yt uaBtola to oitcto tha divtalira 
dtaplayt yet da«p&y hurt by tha danaga doaa to tha Imtty of tha 
Party* 
Tha tMO fasas of tha 9arty on tha iaaua of handltng Zndira 
Oeadht baoaaM olaiirly viatbXa whwi Charaa Singh on Oliaa 38* tt78» 
iaahad out at tha GovariMaiitt for t ta Maak-kaaad raapoaaa to tha 
ihah Coamiaatoa* Ha %«a« tha Hona Ntaiatar aadt haneat tha iparaoft 
raapeaath&a for giildlao tho oeuraa of aottoa agalMt ZaAIra Oaadhi* 
paok of t a p a i a i paoM^t tdig oawKit govara tha oountiy* 
tm irmKhlfg o i t a w M l * gaiaad i n tona i«vaa Charaa Sia#i 
tosoopht a ao^ooaiUMM* aet los •gafaat Daaal OovannaBt* Daaal 
badliavad thatt dMpita aa«a «aiaotloaa fiioa tha »artyt ha wouiltf 
•taxvlvt tha «attoa* tm iloo4gato of 4ofootto« op*aiid with tho 
dopartoca of fagnafaat Baligiwat i ft jn Patmik aad Nadhti ttaayoi 
• I . Mwrtlit» v«K,t «»i t t lao ofJfMTl l f l i ^•^ M l h i i AUoim 
PiiAfttattoaat 
ctiajraa cftagh aat hi0 o i«M <iomimm» Mij Mamyi aa i four 
MiaUtAffS •€ cttfM iMloafiaii to t iM BLD swsigiiM f fw i tli« Ctttttnl 
Cabiask oa Jiuaa 30i i f ^ « Aad •psakiag «a aiwiwia l i i irff lUii lx 
a f t a r •moAlng hf casigmtioa la t ta^ • aiMuraa eingli wmOm i t elaar 
that ha M A hla auppartasa war* aot quitt iag Uia Jaaata ?arty« 
*x Ml i a tha Jaaata ^arty* Z wUl ha ta th« j r « i a^ Party* we 
hava £oxaaa tha Party aad aada aaoriefoat for i t * * 
Thia foUoMia tha Ciihiaat*« dMsialoa aufehoriaino tha 9tUm 
Minlstart HorarJI Daaai* to taka apfMroprlat* aotioa agatnat 
Charaa Slnflli and aaj Maraia for havins vtolataa ocacNriaty aad 
tha prlnoipia o£ oolXaotiva raaponalhUtty tha cablnat Mtatatara 
vmtm axpaotod to naintala* Tha l a t t a r draftad by t!,H« Puttial aaa 
Kavtndra vacaa aara •«at hy apaeial naaaaagar to Chwraa Eingh 
and ftaj Maraia* Althoath both tha ia t ta rs daaaadad r««igaattoa 
of tha two Miaiatarst thay %f«r« v r i t t a a in diffaranfe toaaa* Tha 
l a t t a r to iiaj Haraia wao harahar* Aftar ftaoding h i * l a t t a r of 
raaigiat iaa Charan Singh iaoaaa tha foi loviag atatcaaati 
* My priMuey eoasora was to daatray tha faaoiat aad 
aarrapt faraaat ahiah hava aaMmtaad Zndia*a fraadoa aad daaooxaoy* 
?haaa iaraaa a ia a t U i aatiira* z haiiava that our poitaiaa aad 
aatiaaa hava aiAy taadad to atraagthaa thaaa fateaa* Tha ataga 
haa haaa raaohad ahara hardly aay hoaoat oaaata Party aarliar ia 
abla ta daiaad tha Party a i t h eaavietioa* Z hmt tharafara* 
* 2 * ( i l t l l mtMff—" v*^* ^^* "<>• ^* Uagatt 22^«t t fT i ) • 
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•KpTMMd ay dUMBt vl9osouny mad houMtly* X caimot eomt»sMiU« 
with • v i l and oorniption uador mng oiKommtmmmm. za £aot, 
thougli e«w wUl b«Ii«vtt It* th« Prin* Minister's damad for ny 
rvslgaation ha* con* as a graat r«l l«f to HMI* 
Th« Party is greater than any Individual and tho oausa of 
the poor and the downb^dden moi* important than any thing e l s e . 
Eighty per cent of tha country l i v e s In the v i l lages and» at 
Xeaetf forty per cent of the people l iv ing In the towns behind 
the palat ial buildings and establIshneats are l iv ing equally 
poor and wretched l i v e s . I Intended to bring l ight to their 
l i v e s by applying G«ndhlan methods and give the Party a new 
economic Ideology and a new pol i t i ca l personality* but I have 
encountered obstruction and calumny in return. I shall devote 
a l l the energy that i s l e f t in ne to the service of the poor 
and the downtrodd«a* It takes the opportimity to rededicate 
myself to po l i t i ca l integrity and to the service of the nation". 
The confl iot in the Party ims extended to the organisational 
wiim on July 2« 1978» with one of the Qeaeral SecrefcariMi* iMbi 
R«yt resigning his post in protest agaiast the "vladiotive aiid 
partisan attitudiT of the Party Presideat* Chandra shekhar* oa 
J ^ y 6* 19781 ShyMi Mandan Nishraf Dapufty leader of the Janata 
ParliasMBtary Party also reslgaad fxosi h i s past la protest 
agalMit the aotloa af Norarji Desai la droppiag Charaa Siatfli aad 
Jtaj Maraia f roa the cabiaat* R.K. Aain* Treasurer of the Jaaata 
*3* JUJJ** P»« 144#l«l«4«2« 
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Ptlimmm&tf Party# «l«e gmigma tnm tli« po«t oa <liay 4» |f1t» 
•atf bU ff««t9Mtton mm anoapt^d by tH« i«adar of «!)• Party* 
Tba J)Miata Central Parltanwataty Board ott July 4i t97Si 
aakad Davt i«alt Hsryana Chlaf Mlaiatar* to raatoa aafl dtrMtad 
tha «tata LaQialatura Party to alaot a aaw iaaaar oa Aaly ttl^TS • 
oa tha acound that ha had ohargad tha eaatraX iaaaara with 
"hatohlog a conaptracy to oiiat Chamn Bfagh and! Raj Haratn" and 
had ra£ttaad not to ba a party to tha propoaad fannara rally on 
Jttly I7t l»7«, in Maw Dalhit to axpraai aoll#irlty with tlia focnar 
Kona Hittiatar* Tha aotton takaa toy tha Central Parllanantary Board 
againat Davi Lei creatad a oriala la tha Janata Party* in tha 
tiiaala that had davalopod b0tw««n Charaa Biag^* a &LD and tha rast 
o£ tha Janata Party* tha propoaad Zanaara* rally on J^y 17• 19781 
baoanaa a najor laana* Norarji Daaai mmdm i t olear that ha waa 
not pcaparad to tolarata tt* Boon aftar tha Cantcal Pari UMantary 
Board took tha doolatont Dovl t*al aaid It waa "aneonatititttonal** 
Mi aaid ha waa atUl tlM Chtof Miaiatar aad loadar of tha iiaryana 
• i 
Janata ttoglBiatara Party* 
A tfnea ta avact a» taidaana apllt la tho Jaaata Party waa 
raeohod on J^y • • 197Bt «diaa tho fbraara* rally aaliad far 
July 171 1978» ta daaanitrata iel i4arlty with Charaa tfagh waa 
aaliad off* Tha aaatlBf of tha Maryaaa vaglalatara Party aaliad 
ta raplaoa oavl Lai waa al«a oaaBollad* Aaoardtas ta tha 




MBiaa b« tfKfd to jrkyftpnOoMti UMAIA ftadt A,B* KrlpAMU for 
%hmu ftctoltrattea* MMtorft p«ctalniag «e the Qpyef—lat Mou&a 
too coiiiiiaor«4 toy the Pgiam Mintotor, Tho MattoMa Exooutivo of 
tho Jaaata Paxty oa Jtely 110 ItTSt vryod ciiaraa Sfadh to withdraw 
hf l a t to r of roalgoatioot %fliiQti al»o oontaiiiotf aooosfttioiMi 
ayatnat tho Cmtrml laA4Sor«hlp« 00 Jtely 12 # 1978» Charan Sin^h 
ooat^ I&od witti tho cmmlxe of tlfo national Exacutiva and withdxow 
tha contcovoraieOL lattor ha had writton to tha Party t^raaidantt 
Chandra shakhari on April 2et 1978f %4hil* raaiQniao tho 
66 
Pari iaflHBOtery Board* 
Fresh inficfhtlog within the Janata Party wac ot^ ensd on 
yaoaiBbOr df 1978. Th« Prima Hinianer M^rarji Daa«i rejoctod 
tha dooano ior tho rattoratlon o£ •tatit« quo ante - in othar 
vordOt tha return of charan Singh to tho Cishinat aa mam Minintor. 
Tho final, of for fco« Korarji Doaai'a oido »#a« that of Doputy 
PrlMft Hiniotarohip with tho conditioa that tha Dafoaeo Miniotort 
oagjivan nan* would al«o hovo tho oa»a doaigaation* Chacaa Singh 
rojootod thi* off or and ho iaoaoa a otati—nt to aawawMi oaying 
that *our aaaooiation with tho oovomooBt in any eapaei«y i4iotoo* 
•vnr will do set good to o»» to th« Party and tha paopl«« It i s 
this and whoro th« n«,«tor oloMd • nod olo««d f iMlly* • Ho oaid 
that ho and hia mapportort w^ld oontiiw* in tha i>«rty totitt of 
oouraat *v}o do a»t know idmt will happoa tomortot/' • Did %fO know 
at tho tim0 wo had fouadad tho I^acty that i t would too rodaend 
66* JUfl** P* lift*)* 
•7« itoid^t Vol* jcxv» No* 3 (jroaoacy i««ait If7i» • p* 14««9* 
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to tlii* oiMi dtyr TIM r U t la th* Pftrty «MM to tHo fofo wttli 
tho oxit of GhMTM fiingli uus Raj itftxmta f«Mi tin Coatntl Cabta»t 
in aooordaaso nith tho wi«ho» of th« Prtmo Miniotor, row 
Mioiotoffo o€ suut« lA tlM C«t»liMit iotoc tm»igm^ la ipcot««t 
a«alaot tho troatnmit wmted out to ChartMi Singh. 
Tho po«tpontdi bigti«»t rally of facsiora ffvar hold took 
placo la MOM Dolhlf oa Dooaatoor 23 • 1978» hriaglag poasanta fxoai 
a l l ovor th* oouotcy to oxproar aupport for tholr l«ador» Charaa 
Singh* 
Moanwhllo tho farvodaya LoadOTf Lok Hayak Jeeyaprakaah 
NarnlB appaalod to Horarjl Doaai miiA Charan 8 l n ^ to roaolvo 
to 
thair dlfforano^sa and aav@ tho oouatry iv&m di»aot«r» But ho 
failod to aocomplti^ hia aln* rha orftala la th« Juaata r>isrty 
atidod for tha tl«a bolag with tho awaariag*la of Charaa Singh 
as Coputy Priao Hiaistor oa January 24 • 1979* JagJIvaa mm was 
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also mmOm Doputy Prlaio Hlalst«r« Evaatitallyt tha Doaal*a 28««onth 
old yovaranaat wont o«it of of f Ico oa Jitly IS* I979t as tho rovolt 
aouaitad a«alast hisi la tho Jaaata Pas%y« Tho soanorlag erisia 
la tha jaaata ^rty ocaptotf oa Juao 231 1979f with tha rasigantloa 
of tho foxaar Haalth Nialstort Raj Naralat fxoa tho ffarty aa« 
«9* iUd* 
70* JMiil** 1^ * 14701 • 
71. J|UA«» Vol* XXV* No.lO (Mar<^  S-ll* 1979) • p. 14777. 
72. IhiA.. Vol* XXVt Ma* 14 Uagust 20-2i* 1979) • p* ISOSSf 
^h^* • - f fc ipt Dwra of tha noraril sai (C«l««ttai h 
psMlsharsf 1979» # p* I7i* 
MO 
]L««iMnhlp oi ooatpiriag •galaft «iM BI*D ooMtltim*** om 
14 Jttly l%$ I979i Cl»caa Stufi^ rm^lgtmA iwom tim JUMit* Pfti%yt •» 
^•1,1 «i th« owrvtakar Ou>ygait of DMHii md %«is l«t«ff tli* 
•lyM 4«y Cloototf «• l«A(Mr of the JluHitft (6) i%rli«Minfcary Pttrty. 
on imiy 2«i 19791 tlM PVMtMnfe of Zndto aokoa ctmrika statfh to 
fox» a not! Oov«ran»Bfci after bo hod found fioti MI oxiiniiiation 
of tlio rival oloioMi put up bofoKo liUi that tlio JTaaata (s) loador 
1% 
iiad a Xargior ba^ktao of tho h6k Sabha wwwHaro thaa Doaal. Ttio 
33*day old Coalttton Qevorflnaot ha^dod Ivy Oliaraa stngli foi l on 
Aoguat 20i i979ff vvoa boforo aooktag a i»oto of ooafidooe* froai 
tho Lok B9mm§ iiilii<^ bad boon eallod for tbo isurpoM* ^n Auguot 
22i 1979» tbo Pronidoat of lodiat NoalaM Sanjiva ftotfdyt diaeolvod 
T? 
tho x«ok fiabba and ordorad froab aiootioa** 
xa tho Qoaaral Eloottoaa to tho aov«oth Lok Snbha hold oa 
Jaauary 3 and •• i9«0> for ft3S aoata in a Moaoo of ft42t tho 
Coagroaa (Z) oapturod a two«tMra aaiorityf wiiiaiag l i l aoatn 
folloifod toy Janata ( s ) - 41* OPtiH) * 3ftt J a a ^ - 3if Ooagcooadl)-
1)0 CPZ • i l l and lna»pnndaata and othoco 4)« 
^ «^ A a ^ naoor^Ogi Vol* XXV* Mo* 14 (Atmuiit 3CM4t i9T9) iP«iS08t< 
74, S^0» p* lS04i« 
7i« m i * ! Vol. XXV# Mb* 39 (Smv^mmmr a4*309 1979) t p* lS0e9* 
77* l^if** p* iftOtl* 
78* mid,* Vol* XXVZt Mo* • (rdtaniaiy f«i l* i9«0>t p* 11299* 
Ttm oidMt flatlonaX orgaatsatient i4)ieti l.«iiaoli«a «ti« 
freedoM •ovwimt and inoulcatad politioaX cooMlousaaaa ta tlia 
Indian national Coograaa* i t s ptoqrmmm ixam tha vary baginning 
has baan uplift o£ tlia dowi^xoddant caaov&l o£ aooial iaaqualitiast 
ra9UlatioB of aoooooy Cor %hm yood of tha oonnon naa and 
anaocipatiott of Indian aoeiaty fxon tha traditional avils* Bat 
a lagaoy of huadrada of yaara oould not undono in a faw daendao, 
Tha Con^raas oana to poiMir on Atigust ISt 1947§ and fcon tha 
vary bagiwiing i t s aiai MI« to bring iliout oor^ rajuvanationt 
politioul anaraaoas and aooial ragenaration* Tha proviaiona of 
tha Constitution from tha s»raaai>ia to tha Diroctiira Principiaot 
tha raaolutiona of tha Congraas Hi^ CoaaMUUIt i t a alaction 
Mtaifaato and tha National Plasning • al l thaaa indie<tta that 
tha Coagrata la i#addad to aoolaliaHi» aaoulariaa and dtnooracy 
iron tha vary bagianing« Social and agr<«rian raCoiai* aia 
laaasliad fro« th» vary outaat. Mavarthalaaat tha oppoaltton 
pavtiaa hold tha Coagraaa unjuatif iably raapontibla for tim 
aaia&aa &• vhioh tha eattotry f iado Itsaif • zt haa alraadr ^^ ^^M 
amid that N^ Mm caaainMlf t i l l hia daatht tha flovioi farea in 
teAiaA Q o v w m and politloa« Siit tha eppoaitlon la aqEually 
to blaaa far a«ir halting prograaa* m thm and* Nahra oawi to 
baltAva &• aAntd dooao^r oriaatad toward* aoefaiiaM aM ptodMdlag 
ta that «»al panaafaliy and in a dmoeratio Msnir* Ha 
m 
Sit 
«o«rotoiit whioii wB« a»«o<i|»t«a trtth UoMwa&st planotiio* IM 
v««t«<l him faith tattMKtvly la th« •yiMliroiitsatioA ma hanRynt* 
««%tea of •ooialian mm mootumte p&aimino with pmmemivl 
4mioemic Mitlio4i« 
After itfrtiru's 4«)>!thi Ui^ Cooqr^B9 oofitliiu*d to r^ttorat* 
i t s faith in socifillaai but th« toworiag paraonality of Nahru 
imm no Xonvor thar* to stoar oloair of tha nisgivloga of tha 
friand* and foos alika* An asm of coliaotiva leadarthlp mmmrqtta 
after hla a»ath* LaX eahadttr Shaatri hald a * centrist* po«ition» 
Xndira aamihi laaoMi towards tha *Laft* • whlia Morarji Doaai 
was conaidar^ to ba a * Rightist** Aft«^ r tha fourth Gtiierai 
Siactioos o£ 1967 • ana partlcylarXy a£t«r tha siid-^acn aXaction 
of 1969f thare was a distinct poXarisation of tha 'ftightiat* 
and *l*oftist* forcas inaida tha Congraas. Tha anthuoiaatio 
Laftiota within tha Congraas cans to ba known as '*Y01109 TutV* 
and woro oonmittad to a poXiey of sisra rapid nationaXlaation 
of toaako and hoy indtaatriaa ia ordor to out a eaiXing oa woaXth 
aad haraaaa tlia ooaaaadiao hoights of aooaotsy to tho advantago 
of tha ooMasa aaa* xa tha raridil»ad saasioa of tha coagiass 
hold ia A^riXt XM«t thia ooatrovaray batwoaa •o-aaXXad •Loftisto* 
aad *Riftaitio%a* tiithia tho vahka of tho Coagraaa oa«a to tho 
foro« Tha Coaovoaa MOilitaB Cosmlttaa appoiatad a PaaoX whioh 
proparod a raportt ia aHioli diacuptiva taadaneiao ia tha asao 
of "aiftbtiot" aaA **l»aftiat* loiooa withia tha Coagiaos tfora 
erit ioi iad* xa XMtt XaiUa Oaadhi dsprtoatod any «»^k •< 
palariaatioa thoaflh i t Mao iapoiooptihXy aottiag ia« Zadica Oaadhi 
3t» 
Mtrtbtitvd U to fnstcttttoa of thm mdlvtdtiais cstlMr thvi 
mrngtouM poXitiaal thtfikiiii. 
ttm *Yoiia9 Tiurkst ana pacttcuiairly cbandca ih«Kb«r» 
he«f«ir«£rt contMidad timt on tli« fmimm Ilk* coiio«ifcratU»a of 
•oonoaie p e w n agatnst Mhicli tli*r« w«r» direct lv«s ta the 
v;oiuititutio(if tl)« Coii9r««e should ooofsorato with tho comtumiatSf 
th« £.£,p« and tha P^B^P, m stcongiy oHeadad for nationailsii-
tloB o£ ban9c« aad othar financial Inatitutiona to bring ibout a 
radical, ohanga in tha orad&t policy of tba country. Ha waraad 
that i£ paopl.0** aspirations ara not f%afilled thmi$ soms fom 
of violent revolution aay break out. 
from the very begianiag the >^ o)R^ resi» had in i t s raiKks 
radicals and moderates• who later on aseusiea the roles of 
*Leetists*» 'Centrists* and •Rightists*! but a spl i t M&m avoidsd* 
But on iioveaijer 12 § 19«9f the sp&tt toolt {since* The inmedlate 
aaiise was the decision taken la the Baagriore Session of the 
All •India Congress coa»i%tae ta iiuiyt 19«9t approving ladira 
oandbi'a "Mote on Scoaoaic Policy" favouring iJSftSI J l i i ^^"""^ 
aationaiiaatioa aod» secoadlyt appsoviag Saajiva RoAdy as 
Congress aoaiflae for the Presidontial election agsiaat the 
wishes of laiira Oand|}i« i t is gaite evident that tha dash of 
persona i t iaa aad the laat for powar playod a vacy iaportaat 
cola ia hriagiag slaout tha ap&itt but th* confliot oC iAaas 
aad attititdos also p&ayad a deoiaive roia ia it« Cveotosllyt 
insid* the Congress Party* ladlra Oaadhi* oagjivaa fisa» 
fakhmddia &li ihaadt ¥•»• ctisvaa fofsisd a gmop aad Mijaliagappat 
S«4 
Kaaumif Attaya Ohosbt S«K« f a t U and Mocftcji D M A I aivitliar* 
Tha Con9«a«« ( R « ^ i * U i o n U t ) and Coimfaaa (or««Ala«ftieMi> 
iagmmA two aapaimta $iactia« witli nor* or laa« aa«t pragcBMnaa* 
tha mnmrn wiaa l a tvo dtCfaraat bottiaa with diffarant labais* 
^ha aoparaat dlffaraao® waa that tha Coagraat (R) wtmtad r^ntd 
chaoQaai towards a aoctaliat aeonomy* Mlharaaa» th«> Congraan (o) 
%ms cautioua aad olrcumapaot tn achtaving I t a aocinllat goal* 
Zt la an aat^Xlabad faot that tha Congraas Party# i^ioaa 
laadar la Xtadira Gandhtf has baaa a trua baiivar in tha d«aooraale 
aocial laa* itaa CoQ0raae QovariaMnat haa advtead to tha Govamaants 
o& v^^rioua stacaa to adopt actaatt^Eio too l * aad tachalqiiaa 
toK briogiotf about locre«c«d rate of growth and Baxiffiua produotion 
of foodgraioa* Thay wara largely aucoaaseul* Tht« prooaav waa 
known aa tha Gra«n Ravolutlon* Tha Punjab aad Huryana wara tha 
plooaoriag stata* in bringing about auoh a rawolution* Thaca 
£tata« wara largaly auocaatCiA bacauaa thay had h t ^ a y davalopad 
ayat«n o£ i r r igat ion aad the rivara naithar oirarflawaA eautlng 
£laoda l a tha rainy scaaon nor did thiqf oreata a aituatioa of 
draught i n tha MMmar. Iha CarHiara did not hava to dapana 
an t i ra iy on traaohaioua aad uaoartaia moMioen* baoawaa t lM t ta ta 
b u i l t dua aad raaarvoira whloh k a ^ tha aupp&y of watar ateady 
aad wall ragtdatad thfougliout tha yaar* Tha facaara wara quita 
pffoapacoua aad i a a poaitloa to parohaaa tha aaoaaaary itaaa 
l a ardiar to iaor«aaa output* Naraovart tha land waa f a r t i i a 
aad tha paaaaata aca hardy* 
l ift 
B«sidM thiSf «ii« Coa0rM0 Qomammm took st^pt «o 
•(Mot l«oUlftt loii« agftiait laadlerd*. iUbolittoa of boai»<l labour 
i» ent of tho •tgnKtottnfc oetA of ttio Q o v i a — i t t aow t l i * 
l«a«iord« wUl r c f n l M f i o * tttiiiMiii oxiAoitAtloii* fa O « M ho 
deoo i t » ho U to bo puntalMd oovoMly. Aftor tho odoptton of 
th io XogioiattoB tHo aonoylotidoxo and tho ioadlorM otartod 
retumiii0 voluntnriiy tho f»coporty of tho trtboo and tho 
poaoafito i4hioii thoy had Mortgagod agniaot lomao advnnood to 
than on uaurioua ratoo of tntocoat* 
aoai<io« auch i«<,iinatioQt %fiteh Uta Congresa Covoromant 
paeead in orci@<. to J^>4Miliorata the aconMiic coadltioii of tho 
paoplOi their social dlsabil i t iofi tiaro aota^t to bo rai»j»od by 
aohaoMa of social refosa* Hador fraiQi polioioa for nar* righto 
for vommn tha Govarnnoat took atapa to onoovrago vidow raMirrU^r*i 
av«& though thoir rol igion and aooloty pcohibttod i t * ThoM 
unfortuaato %foMOn who lo«t thoir hurbaada at « yo^ OQ ago and 
wara l o f t without aay aaaaa of ou^ort t aad had no doairo t « 
roaarcy* ^"ould bo givoa f iaaaeial aooiat^taoo fna i tho oavoraaaat 
•ourooot aa that thoy Miglit ataad oa thoir wm lofo* 
uag i^a t loa agaiaat ohi ld aarriago waa aaothor aooiiil 
rafoca* I t aaa gaaarally tho fcaotiaa that ohildraa vara aaitad 
i a nadlacm avaa f i a a baiaro b i r t h * «aall ohildraa ^rm aarriad 
avaa bafara thay tamm ttoa ieiplieationa of aarrtago* thio had 
aigaifiaaait Ui«i>ieatioaa i a tha p&aral aoa&aty of tha ooaaary* 
n. had a ta»«diaaaoioacl aifao% apoa tho baoknard oowiwaityi 
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(1) tl)i» praotie* nmm wgmimt th« wiflh«» o€ th« pvnoiMi coiie«>ra»d 
wlio would b« ooap«iI«d eo pM« tli«tr futur* litm to9«tii«rt ttod 
(2) U was oiM of «li« flwla OAtt0«9 of CaUur* of tli« polley of 
femily Plaoalas in xiidU* Th* uovonawntf thoxofor** onsetod 
i«9Uiat&o» A9iitiast ttioa* iiialpr«0tlo««* Tho infeorHstntstoriia 
pAMl r«coaRn»iidod that «h« Child Marrtaga aaytatratlon Aot 
should ba anaiidad to r&laa tha »ye of narrtaga for 9tfla to 
18 ya^ra and for boy* to 31 yaars. 
Tha aooio«aooiio«io rafoow would ba inoonfdata tf tha 
policy oakara do not hava tha oapacity to mobiltea fMi»lie ootnion 
la favour of reformatory atapa, Kaaping this £aot la vi«wt tha 
^^ o^ngiraas Party lauaohad at a«rias of dabates on thaaa avila of 
tha sociaty* tha custom of dovry ^mtt ooa auoh avUy besidea tha 
unfoaarabla axpanditura on raarriaga caramonias, Tha ill*af€aota 
of thasa cuatoma ara obvious. Lawa ar*" anaetad to prevant tha 
aitpanditura on tha waddiny froai croseiag tha lisiit of K8«S*000. 
smwxy la complataly baanad* Tha atarn aatioa o€ tha aovarnaaat 
provldad raliaf to a larga ouobar of ps«pla« but tha oueto*-
riddan aociaty oould not ba ourad of thasa avUa m naaily* 
To alimianta axiatlag avilsp nAiaa tha Coagcaas (SevaraMMt 
atartad to taka a»rmgm atafia the pao9l« baosna angry and anfcagonii 
«faa olaarly viaibla in tha aatira oountry* It ia ordain tfitth 
thai, tha polioias of tha Oovaronant vara iaipcDparly ansavamtad 
by tha uoMiturad and aawly-aMtarad ao-«allnd politioiana aa 
wall a* norrnpt and arrogant buraauerataa. Tha raaolt appanrad 
in a ahoit aivan of tina and tha aaoaiiant polialna mm in tha 
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ol«ti4*« ThoM (Miopi«» who %i9fm £«lloitous and ooiMi«qta«Bfcly 
lMt9iatii0 that th« CoagoM* P«cty has t>a«a oooatanfely mmwittm 
witti raltaf giving polioiaa» ohnagaa thair viawa ana r«Jaotaa 
i>iitiri«iiiay al l policiaa of ttka Party* Tha opfsoaition party 
naaibarat who oavar thought bayontf thair ova iataraata and hava 
aXimya baea angagad in power atrug^la to miintata dviatarioua 
poltciaa raeaivad tinaiy opportunity to oaotura powar* A waak 
»m £ra9Ua coalition waa €oc«id to i%aiil thia taak and» in 
fact* to put tha oountry on wioicad path. 
Tha oaw politieal party with tha mmm* Janata Party # waa 
£or«ad on January 23* 1976* with itorarji Daaai a« i t s Chairaan 
and charan £ i n ^ aa caputy chaimaa* It waa a ItKiaa <M»apoaition 
o£ tha Conjraas (o) t Jana Brnt^, sharatiya Lok Dal and Sooialiat 
Party. All thaaa partiaa wara rapraaanting oaoitAliat olaas and 
thay always oppoaad tha aocialiatio polioiaa of tha Coagraaa 
Oovarmant* Cvim tha social iat Party had aavar agraad wi«J» tha 
Congvaaa Party on tha typa of aooialiaa, Tha Congraaa iO\ • 
jaaa Saaoh* Bt4) and tha oaw antamnta in tha party daf andad 
big iaftiiatrialiatat priaaa and tha alaa ricAi alaaaan, whan tiia 
piopaaal iar antlAnaltsation of banka and atoolitlon of privy 
piuraaa waca aadnr oonaidaration* thay atvangly opponad anoh 
typa of aoe&alint aaaaiiraa* Thay hava alwaya auppovtad to tha 
aon«fiooialint oououriaa againat tha Soeialiat oountriaa* Thoy 
ahowad thair f i o i faith only in pelitiaaX daaoomoyt aooial and 
aoonoaio daaoovaoy wara aaoonduty tank far tha«. Thay aiaip&y 
aa^pnctad a l l daoialoaa of tha JMialnjryt whicti vara nppnvaatiy 
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Appu«aftlyi tli«ftc« mm only oan-potat ^gngtmmm t rwmawi of 
XAdirA aaadht tsom tiM poluio«l •om»« HowMort thoy oovOia 
•iM<3«»«itaiy aMiipiiXsko r«««aib«»iifc aod £ • « » of the poop&o 
aad woo tho Qonorol •iootiono o£ i9T7« 
Svontuttlly* i t Of&it Into bl«« ond piocos* No longer lo 
i t tho £»nrtyf which woo huxri^dly focnod to pcovtao o unified 
cooiotooeo to tho Congcooe Govoranont* Thm ortif ioiol unity» 
inpoBod by tho opaoiol oooditiono* which oxiotod in thot lo»t 
{>oriod of tho notional ea*r9«fioyf diooolvod undMr tho orooeuro 
of politic/dl anft>itiono of tho top loadors* Tho disaonoioiWf 
infi^htinst roluotanoo to naiio o oiiKui break ttom tho bonds and 
t i i t s of thoir pire«H7aaata day* playod havoe with tho ?arty nn6 
nation* Tho foundation o2 tho e^ ftjrtyt novor tnHy or atrongly 
laid* ocaokod undor tho weight of difforonoos* The tottering 
odif ioo withstood the proseuro for over ti«o yearo* The loadaro* 
aware of tho daMmot they wore oauaiag to tho PaxtByt a tUl 
piura«ad thair qpiaat fvr peraonal advaaaoMOBt* Tha&r oaparo 
aacriad no ooaaom for tha paor votorat irtio had tiiraad to thea 
ao tha laat pUiara of aoMoeraey* Thay had no ethar option* 
on tha oaa aide atood the tecoa of authoritariaftia»« Ott tha 
other aida ataod tha JThaata Paityt an ingly patohnorkt Sfua out 
by poiitloiaaat «ho had i i t U a in OOMOS with aaeh othar mmt^ 
thair pamaoid hatred of Zadiia OoWDi and her atyla oC 
fiiMttoaiaff* Me aartoua at forte war* Made to fac9« out uaity 
aaaai the laadira of tha Varty* znatead thay mAfA and pWhad 
3«f 
im diiifm dlMettooat f«atl>«riii0 tli«ir Mctst fawi&ag tiMir 
iiifc«s«9t»» •upportl«9 tti«ir (iot«ri««0 bnUtftaa wttlis of nUitii««r* 
•tandtnot •otiao M If tk« Party and tlHi nation dnMrvnd to 
tak« r«nr nontn* Suoli • otanno of tHo laatfora aaiipad tho 
atronoth of tho Party § doblttat*^ ttio Oovomaant* woaleoaad tho 
faith of tho paoplo ana oroparod th« gcound for tho Party* a 
dioiotogrfttion* m tho Party** oloctlon BMaifoato in onrly 19771 
in tho ooonomie poli«ty ota^oMnt of Novanbort 1977* and in tho 
32*point oooio<^cono»io progrmam of lata April § 1970» got tho 
prida of placo • ^rodiotatol^ y • But in noro than tmo yoara of 
Janata rulat hardly any land was diatrilMitod* And in imay Janata* 
ruiad 6tate«t tlie of£ort waa to mti»« the oxiatinsi oeilinga andt 
woavo froah loopholoa in Xogiaiatlon in ordor to hoip tho 
Ian dad gantry* 
Tho riMbling of troublo gainod in tona i4ion V«B« Chavan 
hrouf^t a non-oonf idtnoo notion against Doaai aovomaiaHt* on 
Jaly lOf i979f thoro waa no indioation that tho oooai Oovomnnnt 
woidLd 9*^ Into aarioua ttoublo, loot on J^y tSt 1979> Dooai 
autaittoi hia roaignation. 
Howovort in tha oloetion innifoato of tho Patty» on^hnaio 
wao on a dMoecntfto and aoeialiat otato of Zndta • "It la 
dodioatod to tho tank of building up a danoocatio and aooialint 
Stnta in India diawiae inapiration f «o« our ridh horitngo and 
notoia tradition* of our otmgglo for indopondtneo and fcoodDaf* • 
m Zndaotrinl Xnatitaitioaa BUI* t97«i and thto fioapitaU and 
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ttfuoatiooa Inst tttttions BUX« i978» mxm ttm qU%» oC «li« OIUMtft 
Go¥«raa»Mfc to <MMur aUlloas Smm thmtt • € ! • » to Sftfogiuurd 
«nd imp««v« th«U ••nrio« conditions* Thm xn&amtrtA tmlm%ion» 
ttlllf i97t» has 1*7 Mctions with ftl pcoviaos aad aa •xpiawitlons, 
on Am many as 40 di£fi«x«nt oH&ttorSf both aajor and niaor» aithar 
tha Caofcral or tha stata Uovananaat or both oaa f rana ruiaa 
and i t was quita obvioua that thaaa ruiaa would ba owKSh mora 
•trinoant than what tlia Bi l l apalla out* ^ i i a wida powara Cor 
tha buraaucracy ara vouohad in tha 30 olaaaaa in tha Bill Cor 
tha workarst tha BUI aaya that avary trada union ahnll onrry 
on ita naiMigafaftnt and aotivitiaa in aocoraotnca with tha omviaions 
aiadai by or undar thia Act and that no trada unlont which ie 
not regiater^'d undar thia Act mWill ba antitiad to any r i ^ t a 
or privUayaa une!»r thia Act* Further n.tt^ mttU»9 undar tha 
provisions proposad in tha Bill» would ba Ulagai lit W It is 
stayed in an aatabl iahaant» which i s an assanfeial aarvioa undar 
tha BUlt (2) i t i s stagad without giving notica to tha anployar 
aa pr<»acribadt (3) i t i s sta^ad during tha pandsaoy of any 
oono&ilatioa or adjudieatioa pcooaadii^st (4) i t i s stagad during 
tha validity psriod o£ a aattlanaat arrivad at i s aagotiations* 
conaUUtion* or awardi (S) a ballot i s aat takaa bafdra issuing 
tha striks notica and aixty par cant oC anploy^aa do not veta 
jEor tha strikat (•) tha Govamnant iasuaa an ordar pcohibitlag 
i t or i t s oontiMiationt and (7) tha atrika la in braach of 
eontmoii* 
Tha BUI wUl aCfaot tha trads union rlqiita of siUlloas of 
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liorlMr* ftad tiM tcmat uatonat i4it<^ ar^ a^t r«9t»t«r«dt wil l 
not hum ttoy prtvUcg**. The Hospiiua* «ad Ediaeiittoa«i i M t i t u -
ttoiui B U i (Comltttons of S«rvlcMi of Eainioy««e »a<3 f^ettlMMmt 
o f KflloloyNttat DUpufcM) B U l t 1978* a n p l l M t o hoSOltAlSt 
•dtaoittlooaXt •clttntlCio r^Miirch ^od trfttniag iiwtitution«»iii 
willed tveaty ot mocm paraoos fu« «iiploy«d or v«rc ••ptloyod on 
any dmy ot th« pr«c«<iliag tw«Xvtt tnsntha* &Mploy««w drawiiiQ Wft9«« 
oC mof th&a K&. 1600/- per attftMn would not b« Qov«r«d by th« 
B i l l * Certain otli«& (3At«gDri«ft o£ «nptloy*«ii ar« alao CKcludsd* 
TM B i l l ha« a pcovialon £or tto« i:«oognitloa o£ an assoeiatlont 
which has th« support of ttia majority of tri« «mploy4i<>e in an 
•at^abl isl»a»nt» 
thfi r«pr6£«nt»'tiv«8 of «nploY««« on the Griav^ncas raf f ia-
nant Coiamitt«e» Locnl <»^oraiultcitiva Council and Conaultntlva 
CoiUKsil would hm nanina«i of a recogniaad a*eooiation« no paraont 
who la not anployad in an aatabl iahnant oun ba an off tea baarar 
of a raoo^isad aaaooiation of aMidoynca* Tha BUI provta»a for 
an offootiva «MifChioasy for tha raaolution of individual and 
oo i loe t iva anployavofe diaputa** Looinuita or atriba* would* 
th«^raforat ba radundant and thay ara propon«d to ba pcohibitad* 
Furthar any anployaai Oio goaa on ntrik* i s oontravantlon of 
aub-aactioa (i) of faction 18»ahall ba puninhabla with i»prloon-
• • a t for « torn* wbicth may axtand to thraa nonths or f ivat whiah 
laay antaad to oni ttaouaaad cupnaa or with both* Tha BUia aro 
anti<-wor1i«r and antfc-aaploy** and ara aoaat to oraata mot9 olaasai 
and at eurbiao trada aaioa ae t iv i t iaa to radraaa tha workara* 
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9«i«vaM«9 wM b«t««r ttmir Mrvfto* oendltlon*. tv«a Joint 
•tftloa ccNMilttawi mtm asbarxvd* Tli» purpes* ! • to ontoli tlio 
trodo uaioii wovmmnt* 
It mo aanouABod thpt *'it Is poostblo to ollntmito dootltii-
t ion within a doenao toy raising ovoxy fsnily nbovo th«> povorty 
l i a s . To this sndf i t will boss i t s lalisaning m6 polieios on 
tho diroctivo principles o£ ths Constitution and pi^rtioiAscly 
clauso 41» which lays do«m that tha Stato shall within ths l in t t s 
of i t s econeHRic capacity and dsvalopmnttt* otsks sfCactive 
provision for ssourins ths r i ^ t to t«»rkt to aducation nna top 
public assistance in oasas of iinontploynsat• old agsg sioknsss 
and disablssMtnt and in otiior caess of uadsservad wants" • ons 
£inds f ro» the l ive register smintaiasd by loifAoysient Eicehaaoas 
that because of the poor perforMsace of tha Janata Oovamnai^ 
in tha last two and a half years* the ousbar of registered Job 
seekars has increased by «ore than 25 l^kha and no signif leant 
n»|A«y«Mit opportunity eraatnd in the organic section* with this 
rate of achtevsiisnfc and serioutness pexbaps the Jkinata '^rty 
within tea years will fulf i l their ooanitswat to the peoioaLe by 
nddlai «ore than tlicee eieres unsnployed pwaons to the l ive 
reQjLnter* 
Mben i t wne oentssipiated that there i s no sltemative to 
focii n OnverHMntf the Lok tabha %fas disseived and fresh elections 
were ennennsei by the President of India* The jsaata Party has 
been dinintefrntei in a very short open of tias* in several 
iatejreete and pteeeaie finttps* 
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xa I t * aUMfey«%wD y««ra U M CongnuM er««ni»ft«toa tiad 
aot miCf^rad sueli a atuaaiag blew aa t t did i s tlia 1977 alaotioaat 
whaa aot oaly tlia Coagraas rula aadad at tha C«atra for t lM 
f i r a t tiatt a€tar Xadapandaaeaf but th« Party HX«9 atartad 
dr l f t&ag. oa kpKil l i t 1977* 145 AKG aa«l»ara raqutaitioaad aa 
MCC aaatiag bat tha Party laadarahla was avoldiag auoti a 
na«tiag* Tha Party «ma alnoat haadins for a afi&it* la tha 
Coagraac Workiag Comaittaa oaatiagt bald oa AfirU 12« 1977* 
zadira GaaAtl did aot oaly owa raaponalbU i ty for tha dafaat 
but also aaphaataad tha aaad for aatty of the Party i a tha faoa 
of mafV challaagaa to i t * in aaothar aaetiag Zodtra Oaodhi i#aa 
oonloated to tha C.w.u« oa May 13f 1977f fcon whtoh aoaltton 
aha r«a&9nad oa CHicaabar 18» 1977* Eaplataiag tha raaaoaa for 
bar real9Battont aha ohargad tha c , .o* with not addraaalagi 
i t a a l f to tha fonaidobXa taaka faetoo I t t idiloh tneludad tha 
pao|Aa*a hardahipa ba.auaa of rlalng pcteaat datartoratlag law 
aad ordar altuatioa aad aa ovarail aaaaa of Qoofaaiba in avary 
aphara* Tba Coagraaa laadara* daoiaioa to aupport Maalaa 
•aaj iva naddy far tha Praaidaatahip of Xadia vithaut ooaaultiag 
tha foiaar ^riaa Niaiatar aaaa aa a ahoek to bar* Har auaaaa 
waa ooaaldaiad aa bar aaakaaaa aad aialaira at tha CPP toaoaa 
aakiBfi far har anpalaiaa fcea tha Coagraaa* Sha waa oau^t i n 
a vary d i f f i aa l t a i taat loa* tha waa tha aola target of tha 
Jaaata yavarMMMi* Mar Party aaa aat only diaatmlBB bar* but 
%«aa baoaaiiao oeaiplataly iaaotiva aad alaoat a daad badrt «diioli 
oo«&d oaly pada raaalutioaa aad did aat hava tha atraaoth ta 
f i # i t tha Party i a pawar* iha raaignad f r o * tha cue aat aa a 
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••••iir* of po3LUi«a i W S f ^'^^ •* • posit&vo wmmmvxm of 
MsalBBfuL sot ton. m» tMuntcd to tmXi mt wHy thm Pmstr boSMS 
hu% ftl«o tbm Qontmammm timt t^m mm for ttf p««pl.« «ad p«opl« 
vere for her, ^ t l o tti« leadors iSlsowMd hort «li« aifto«o« ownoa 
hor* 
on Okunuuy i t 1978t ^•n tho Convoafeton laott tho lAaa to 
•P i t t the CongrMe was oonpi«t«* Ziivlt«tioiis to th« mtionol 
coovontion ii«or« soiit by Indira oandhi* Tho Congrooii l»rootdoiit 
K* BgAHmwandA noddy and th« loador of tho Coagcosa ^ r l Iwaiiitary 
Party diroctoa tho partyaon oat to attond tho pio-Zadftra Ganihf 
Gonvaotion* But oaora than SfOOO CoegroaiOMtn attoodod tJio Convwi-
tion* Tho uonvention apoko o£ locriwieiaii csoamuaai rlotat 
atrooitioa on ainorltloa and af detorioratton in tho law and 
ordor altuatton. Tho Convention poaaod tho folloving roaoiution* 
"Thia Convoafeion» roprotooting tho Indian National Congroaot 
in obieh a majority of iiMbora of tho AKC aro alao i^ roamit* 
iA viow of Ita tooiag tho trwa roproaoatatiHio Convontion of tho 
Indian national Coagr**^ to »aot tho ohailoagoo boforo tho nation 
and tho Coagvooo onantnaoaly moeta Indira Oandhi aa Congrooo 
Pfooidaat"* ladtm Oan#ii doolagod that *iio will havo to otaad 
hf thooo tiho »Md «• aadti tho poort tho noaV* • nio orgod tho 
CeagroaMoa to rodidtonto thoaoolvoo to tho oanao of tho dowa> 
troddaa* Thaaof who had loaigaad fioii tho C^» woro noafnatod 
by hor in tho cwc (D • 
Indira Oaafbi idantifiod horaolf with tho ladUa aaaaoat 
viottMa of tho politiaal atabliihaaatf tha laadlorda* tho l A i U 
3W 
and the 9&pit»lVn,9* Oa Augitct 4§ 1977* Hi* vt»&t«4 %tm flood* 
h i t arM« la tmihi tad ia th* aStfdiio of Auguat ^ o tm* tbo 
iitmt iwtttoaai loodtr to xoaah Bolohi* Qiiso •!)• aaid that «y 
l^aoo i s to aaoagat th« p«opl.« aad I hovo aovor la f t it* i^iorovort 
•ho wottti trtiothor i t was Liiek!3ow» Potao or Kaaoiarf otw roooivod 
a bi9 iioloo«a* l>aop3L« lay doiia oa the roada aod ttotUd aot allow 
hor to paa* without ahariag thair diffioaltiaa with har. "Thraa 
aiXlioB haagxy agrlomtacal Xahouxar* woloow* you* Xadim G«&ndhi"» 
aaid ona of tha haanara walooaing hor* i^ hoa aha antarod tha vapi 
industrial satata oa bar way f ron MaharaahtcB to Gujarat • tha 
workars la boUar auits rao out of thair factoriaa to goat har« 
Tha aa»Mcra of Harijaaa ia tha villaga of salohi waa daacrlbed 
hy tha thao Uaion Hoeaa Hlaiatart Charan 6ingli» ia tha t.ok iNbha 
as aoMSthingi which had *oothtot to do with atrocitiaa oa waalcar 
aaetioHi of tha aooiaty aa raportad ia tha pcaaa** Zadira Gan^i 
viaitad tha affaetad plaoa* Th» viotiaa waca halflaa* bat 
Zadira* a pfBmiom gava th«M tha ooucaga to afa«^ aor 'iodirat 
in your i^aoaoa Marijaas ara baiag barat aliaa* • ffar v ia i t to 
Bolehi bfouilit a»w hopo aad l i « ^ to tha waakar aaotioaa ia tho 
ooaatjry and tha oauraga to aay« "wa woald liwa by half a braad 
bat wUl ZaA&ca baek to powor*. Tbt tiaa haa ooiia i«iao aha waa 
aawooM to ba anraatad* Tha plaoa ima fal l of polieiwaBi 
Jouraaiiatat faaUy iriaadat Coagraas woxkara aad lawyara* Tha 
ataoaphaya waa aaiohargad* Taaaioot aagtr* diagwtt pravailad. 
Tha lawyara wara ad¥iaiag bar aad tha workaira wara ahaatiag 
that **tha tarcariMi of Chaxaa siagH wUl ba vaatatadi ' f i ^ t ia 
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•wr il09Mi ftfia&att tycsonyi •t«oag ltv« Xadixft OMMIbi* • 
TM ir«4r«« «f«nt» *ii«t IMCWM** of oaato or ecwMt iMit OA 
UMicm oiiAail's pcoalMi tbe ballot pftpir wUI b« oiuMipM oa 
th« Haad •yMbol* Thfta w«« tb« VOTM tfM«tli g«v« Xadlcm OiiBttil 
vftotovy* It U ittot that m ooct of frustsmtioa w«s liior«ft«tii0 
in tho eouatfyiMii* Tiio fruotration woo duo to tho tovfow of 
•ocfag inoffootivo *immta. ciovorftaoat* Ttio •oiit«fi8« tliot coitlly 
bJtougiiit Zadicm GaiMhi back to p&tmr was tbo ont that oould bo 
a l l ovori *oiay Indira Caodhi <m» rua thfta oouatvy** Tho tUio 
raaohod %#hm Zadira Oaadhl woa laoettoa aad 08«a la a poaitioa 
to ma tha oouotcy* Uadar hor loadarahif^ tha aqrteultiiral 
pcodUQtloft bogaa to looraaaa y«(ur aCtar y«&r and rural aeonMrqr 
aad l l f o taprovad la aavaral ««ya« Tha vllla^o laduatrtoa 
I»roaotod through Claaaslalt taohaloal aad aarkotlag aaatataaoo* 
Tha prlnoipal ayonoy for rural davalopnoat ! • tho Ooamialty 
SMiralopMat Orooalsatioot «diloh onoouragod aolf-liold anong tho 
poeplo* Tho ooopttratlvo havo boaa plmriua aa ln^ortaaa lolo* 
Tho OMkll^ooala iadaatrioo oootor haa alao i»do rapid otridoa* 
Tho piayf—Ht nhieh io boiai iapltaaatod to oroafto durablo 
iiu—iitty aaooto ia laral aroaa by aaipioyiagi ratal laboar ia 
pablio worlia* 
Mhao logal InatnaMata ara inportaaa ia fodtoriag aooial 
Jaatioof thoy oaaaot by thoaaalirao briag about aooial raeof«Btioa« 
Tha ooaatry aftodt a oliiMito of pcopor iatoraotioa MMHig tho 
paap&o aad Oovoraaoat to aartara aad pcoaoto our doolarod aooial 
foala, Tho groatoot raaaioa of •ach pmgtoaa aro thoMt lAia 
\ 
tn 
Bad •mpBitm%t9t tmA Mot^jrUa nov«Miit«« TIM Qtiwrwmm. \mm «• 
f toht^  auc^ dm*tv« Mmm— with ai««nitoitiofi« 8«t tli* Gov«CTH»nfe 
•<£o«ts oMd th« Mipport of cltttt«a» maA MituM ntadad l««d«r«« 
Til* i«g«i eowKuaity hat a rasponstbUlty to dtfond dMMoratle 
imtttuttoao and to oraato pdOito oplaioa aflftlatt aati*aoatal 
•lanaata* 7h* c^ovonaiant has to £iialy raoogaiso ita raaponafbUl-
tiaa £or tiia buUdlaa of tit* aoonoaqr* for tha asadtoatioa of 
povai^y aad jraduet&oa of oooaoaio dtpparlty* ttim logloiatioao 
today eaa not roaala taaitad to ortalnal aad olvU iaauoa* It 
has to daal witli a wido lyariaty of aooaoaiio quaatlonat iadttatrtal 
aad labour ralationst porsonaX lawot aduoattont amrixoOMoatal 
protoetloo aad ao oa» oaeo jawaharial Mahca aaid that tho aooioty 
ia ehaagioQ* If i t do«s aot adapt itcalf quiekly oaoiiQh tharo 
oooiwa a gap bat%iaaa the old foaotioniaa aad tha aaw davalopMaita 
ia aooiaty duo to taehnoiogleal aad othor dhaagoa* Tho ntlo 
of law anot cua oloao to tho jndo of lif«» 
>oth inilatioa aad oocxaptioa aro iaoraaaiaf aad both afo 
oatiaQ into tha vitaia of aooioty. Zaflatioa ia ata^iatioally 
pcovahlot oornaptioa ia aot • bat ita paivaaivaaoaa u fol%» t% 
U obvioua that aaloaa tha QeryaraMat ehatfh this diaaaaot tho 
hoalth of tha oouatcy wttl bo ia parU. Tho vigUaaao haa aa 
iMpartaat ttXm ia dttmrriao oonraptioa. Piotoetioa to hoaaat 
of f ioiala aad puaiahMat to guUty oaaa oaa bo oaaarod oaly U 
thoffo ia a aecial ooaMiaaoo aad a aaaao of faiir pligr MM 
iwpartialiiy* 
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i^ h« lad&aas hmwm bitt«r •jep»rt«ae« of traattag «li« 
oov«n«MBfea of eooltdftsts iOom*— Vgrty) Mid tlt« ftt«li«ist« IA 
tbtt Qoumvy. U i •< th«n olaliMMl to bo eluiflqitott of «lto aojortty 
P«oplOt w|» havo boon lliriBi bolow «li« povorty lino* i t two boon 
provod that ovoo ««i9btt»to iMiowod thoir ffottb ta Sooiolloo a&d 
in a ooototy boood on ooonoala fluid soeloX oquAltty* But oo « 
nottor of faot th«y havo boon faUod to att«lii thotr ^contoos. 
mmn tb«y ooa not »tt aia tboir objoctivoo» tbo poeplo of Indto 
bfou^t a obaaQo by r«r4aciag tho Janata OovoniBitttt with tho 
oovonwoat of tho Congirooo (D Utrugh bal let ik>t buliat* Xndlaiui 
are willing to proviM a Govocnnoat whicto iaiplanoat tho poltoioa 
favouring aajority and accordingly auch requirod polieloa OAA 
bo iiapLOBMHBtod by Indira oaadtoi to improvo tho aoeio-oooniMic 
condition of tho naas^a* Tho f irat atop towarda a^tainmant of 
«MHiiocraoy ahould bo aooio*aeononio not politionl* Tho tiaMi v i l l 
cono Whan tho country will acooMfAiah politioal donocreoy but 
£oundB«ion of danoocaoy «Mat bo oonpoot othocwiao no typo of 
doaoexaey oould bo poaaiblo« AO WO havo atudiod* tho Indian 
aodiaty la oonaorvs^ivot traditional § and full of ouatonat in 
whioh any pcbgraaaiva otop will havo oppoai^lon* But It do«B 
not »aan that i t onn not bo put on tho right dlrootion* It haa 
boon Making itm wiy toy lonviag out da«od onatoaa and tranafor* 
action ia taking plaoo to natiibliil) aooialiat pnttom of aoei«ty« 
Doaoocacy and aooialia» «ro in raality two aidoa of tho 
aaao eoint two faoota of tho aaao aeoial proeoaa and tho ooa 
eannot bo roaliaod without tho othor. without froodon* thoro eaa 
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hm m •oeiAltMi, ieoU&lMi OMI b* MiiUv^d only tlic^uiii dmmcnofi 
MacMUraoy OMI b« fully 'VAlis^tf oAy thxeiac^ aooUliai* TliU 
Involv** Govci.nMnt by aoas«Bt» tteoouafcebUlty o£ the OoimrniBnt 
to tii« o«9««ic«d wUl o€ tl»» p«opl.«t ifOom oC theiHfbtf 
•xprMsioft MnA MAioslatioiii pMrtioipRtion la tM oountcy** 
poiitiCMiX ayAtMi and tli« opasatiiKi appaxmtii* of ooonooyi * tiuo 
f«ilo«i*hip ift al l p o l i t i e s and oeoaottio organIsatioaa* SoelaXian 
«aa bo auataiooA and onrtobod efily if tbo aoelal poyebology of 
tbo poopio i s obaagodi and tbo aoelai polioioo of tbo Oovomooat 
aro offoetivoiy onfoiood* ino oaa bavo tbo boot of both tbo words « 
dtMoovaoy and aoolaltaa « only tf tbo Oovonmont and tbo pooiAo 
work la oOlltfBOiatlon with oai^ otbor and firngmiatod aoeliatai 
dooa not vit iato lopaldad dookxsvacy and vtoo iroroa* 
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